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A Nyelvemléktár VI. kötetében foglalt három régi magyar 
kézirat közül a Kazinczy és Hörvát Codexböl csak az első lap volt 
közölve hasonmásban (Tud. Gyűjt. 1836. XII. és VIII. köt.), a 
Tihanyi Codexböl azonban két egész darab («Eg zep prédikáció 
azzonunk marianak foganatarol» és «Eg zep es aietatos prédikáció 
azzonunk marianak zileteferól») jelent meg Toldy Ferencz Imma- 
culatájában (Pest, 1855.), mai helyesírással és nyelvjegyzetekkel. 
Mind a három codexet teljesen és híven most először veszi a kö­
zönség.
A kiadás ugyanazt az eljárást követte, mely már az előbbi 
kötetekből ismeretes. Itt is az eredetinek végződő lapját ||, kezdődő 
lapját pedig a lapszélre tett kövér szám jelöli. Hasonlóképen ( ) 
szövegbeli hézagot, (!) akármi okból föltűnő, (?) olvashatatlan 
vagy kétes olvasató szót jelent. Az olvasható törlések most is ki 
vannak szedve és szögletes rekeszjelbe foglalva, az olvashatatlano­
kat [?],az üresen hagyott helyeket [] mutatja. Az eredetiben piros-' 
sál írottak ritkítva, a latin idézetek valamint a pótlások is dűlt be­
tűkkel vannak szedve, a csak kijelölt m és n betűket m és n helyet­
tesíti, s a lapszélről beiktatottak « » közé vannak téve. Az átírá­
sok közül c csak a Kazinczy Codexben a második kéz írásában 
fordúl elő s némileg hasonló az L-hez. Az 6  ugyancsak a Kazinczy 
Codexben a második kéz írásában о és 0  alakú, a többi részben 
valamint az egész Tihanyi Codexben majd olyan mint a 9. Az u 
csak a Kazinczy Codexben kerül elő s ú alakú; végre az v megvan 
mind a három codexben, s a Tihanyiban alúl vonásos v, néha f ,  a 
Kazinczy Codexben alul fölül vonásos v, a Horvát Codexben fölül 
két pontos v fejezi ki.
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Más betűkben nincs eltérés, csak épen annyiban, hog c, g, 
n, z vonáskája az eredetiekben nem a betű fölé, hanem mint Г-nél 
és t'-nél is melléje van téve. Ez arra mutat, hogy e vonáska termé­
szet szerint nem megkülönböztető, hanem kihagyó jel. Támogatja 
e föltevést, hogy a közönséges iduózőithő, okaiért (okáért), regi, 
atkia, maid, bizonuithia, fentenciayok, napya mellett gyakori az 
iduőzó’tó, oka’ert, reg’, atk’a, ma’d, bizonu’thia, sentencia’ok, nap’a 
írás is, a hol a vonáska csakugyan kétségtelenül kihagyó jel. így 
aztán eleget nyom az is, hogy ugyanazokat a hangokat és hangcso­
portokat, melyeket egyszer c, g, I, n, t', z fejez ki, másszor eh, ez; 
gg, gh, gi, gy; li, ly; ni, n y ; th, ti, ty; zi, zy, zz jelöli. Hogy ezt át 
lehet-e vinni más codexek ily nemű jelenségére is és ez alapon ki 
lehet-e mondani, nem azt, hogy az elősorolt összetételek régiehbek 
a megfelelő vonásos betűknél, mert hiszen azt a Halotti Beszéd 
menyi, latiatuc, tumetivk szavai is bizonyítják, hanem csak azt, 
hogy a c, g, 1, u, t, z mellé tett akár egy akár két vonáska mindenütt 
és mindenkor kihagyó jel, abba nem akarok bocsátkozni. Az Erdy 
Codexre nézve márkifejeztem sejtelmemet a Nyelvemléktár IY. kö­
tete előszavában s a Jordánszky Codex ismertetésekor a Régi Ma­
gyar Nyelvemlékek V. kötete bevezetésében majd úgyis bőven kell 
szólnom e dologról. Most térjünk az egyes codexekre.
A T i h a n y i  C o d ex , mely a tihanyi apátság tulajdona, 
papirosra írt, rideg barátgót betűjü kis nyolezadrét kötet. Készülte 
évei, melyek 292., 29., 81. és í 70. lapján hol latin hol magyar 
szavakkal, hol pedig arabs számokkal világosan ki vannak téve, 
1530, 1531 és 1532. Kitűnő hűséggel másolta vagy helyesebben 
mondva hasonmásolta e codexet Rómer Ferencz Flórián kanonok 
még mint sz. Benedek rendi növendékpap Bakonybélben 1834-ben. 
E másolatot, mely a magy. tud. Akadémia könyvtáráé, hosszúká- 
sabb alakját és sötétebb téntáját kivéve alig lehet megkülönböz­
tetni az eredetitől. Értékesíti az is, hogy eléje van téve Guzmics 
Izidornak a magy. tudós társasághoz intézett benyújtó levele és az 
eredetiről írt ismertetése, habár mindkettő csak másolatban (a saját 
gyűjteményében levő eredetiből közölte Lehoczky Tivadar Abafi 
Figyelője. I. köt. 380—382.1.). Nem kevésbé becses, hogy legalább
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rajzban és másolatban föntartotta a coclex régi kötésének első táb­
láját és a belső oldalán levő írást.
E régi kötést Guzmics így írja le : «A kültáblák bőrrel be­
vont kemény papirosból vannak, színük sötétvörös. A felsőnek 
czíme: Betbuchlin» (a rajzban legfelül BETBVCHLIN). «Körös- 
leg különféle alakok ékesítik mindkettejét; a felsőnek közepén lát­
szik az imádkozó zsoltáros király, Dávid; előtte a korona és lant; 
fölülről a felhőből, látszik az imádkozót megáldó istenség. Az 
alsó táblán különféle sisakos fejek szemléltetnek, egyéb ékessé­
gekkel együtt. Közepe vonalok által három mezőre oszlik, melyek 
közül a középső virágokat mutat. A felső táblának beloldalán ké­
sőbbi kéznek találkozik irata». E kötés, mely nyilván német mes­
terember munkája volt s mint a BETBVCHLIN régies hangzása, 
latin betűi és V-je sejtetik, a kézirattal egykorú, tehát a codex 
eredeti kötése lehetett, minden esetre pedig becses ereklye volt, 
azóta már fájdalom le van fosztva s meglehet el is pusztult. Most 
aranybetüs Codex Tihanyiensis hátczimű, Ízléstelen munkájú fe­
kete bőrkötés pótolja, melynek készítője még azzal is remekelt, 
hogy a codex széleit szépen meggyalulta s azáltal a lapszélekre 
írottakat több helyen megcsonkította.
Az eredeti hátúi csonkának látszik, de mivel a «kóuetkózik 
Imar ez Imádságnak magarfaka» szavak után még négy sornyi 
üres hely van, nem lehet kételkedni, hogy az ígértet maga az iró 
hagyta el. Toldy (Ó s középk. magy. nemz. irod. története, 3. kiad. 
Pest 1862. II. köt. 96—97. 1.) azt állítja, hogy «közepett csonka» 
s a hézagot a Krisztus foganatjáról való preaikáczióba helyezi, 
melyről azt mondja, hogy két bészéd, «az egyik végül, a másik elül 
csonka». A mondott predikáczió azzal kelt gyanút, hogy két har­
madik része van, az egyik az eredetinek 256., a másik 278. lapján 
kezdődik. Hozzá járul, hogy az e kettő közé eső 263. lap nem ott 
folytatja, a hol az előbbi elhagyja, hanem kevés különbséggel mind 
azt kezdi ismételni, a mi már a 260. lap Mafodokaert pontjától a 
262. lap végéig olvasható. Azonfölül téntája is sötétebb. Mind ezt 
már Guzmics is megjegyezte valamint azt is, hogy e lapon innen 
«sehol sem jő diák mondat elé», holott túl rajta gyakori a latin
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idézet. Igaz ugyan, hogy sem a 262. lappal végződő, sem a 263. 
lappal kezdődő terniónak nincs hia, tehát e kettő közt a hová a 
hézagnak szükségképen esnie kell, egyes levelek nem hiányozhat­
nak ; de hiányozhatik egy egész ternió, mely e codexben rendesen 
16 levélből áll. És ha elfogadjuk, hogy itt nem egy, hanem kétpré- 
dikáczióval van dolgunk, akkor csakugyan annyinak kell hiányoz­
nia. A 262. lappal megszakadónak ugyanis harmadik része befejezé­
sére legalább is annyi szükséges, a mennyi a 266—278. lapon van 
elmondva; az tesz vagy 7 levelet. Annak a másiknak a kiegészíté­
sére pedig, melynek töredéke a 263. lappal kezdődik, bátran fölve- 
hetjük azt az egy ternióból még fenmaradó 9 levelet is, mert első 
részére, mely egészen hiányzik, ha a 278. lapon kezdődő harmadik 
részével egyenlő hosszúnak veszsziik, megint kell vagy 7 levél, 
második része elejéből meg legalább is annyi hiányzik, a mennyi 
a 256—260. lapon a Mafodokaert pontig van elmondva, s az 2 
levélnél nem kevesebb. így Toldynak teljes igaza lehet.
Mind a mellett nem mertem a kiadás illető helyén kitenni, 
hogy ott hézag van, legkevésbé pedig azt, hogy mekkora. Először 
is az író a «kezdetik eg igon zep prédikáció urunk criftufnak foga­
nattarol de annunciacione» szavakban e tárgyról világosan csak 
egy prédikácziót igér, azt pedig nem lehet mondani, hogy a 263 
—292. lapon írottak nem az «annunciacio»-ra vonatkoznak, mert 
a 263—278. lapig terjedő rész csak ismétlése és folytatása a 256. 
lapon kezdődő harmadik résznek, a mely még ok vetetlenül a 
«cristufnak foganattarol de annuncione» czíin alá tartozik, a '278. 
lapon kezdődő más harmadik rész meg, mivel «Az angalnak azzo- 
nunk mariahoz ualo iőueferól» szól, épen magát az «annunciaciót» 
mondja el. Továbbá Guzmics, a ki a codexet még régi kötésében 
látta, mely pedig alkalmasint eredeti kötése volt, nem említ külső 
hézagot. Csak a szövegből következteti, hogy a mondott «beszéd 
kettőből látszik összeolvadtnak». Végre az, hogy a 263. lap söté- 
tebb téntával van írva, hogy már elmondottakat ismétel, hogy ez 
ismétlések némiekben eltérnek és hogy még egy harmadik rész 
következik, úgy is magyarázható, hogy az iró e lapba, melylyel 
mint már említve volt új ternió kezdődik, hosszabb idő múlva
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fogott, hogy nem nézte, mit írt már az előbbi ternióban és bogy 
két eltérő szerkezetű beszédet vont egybe. Ezzel nem Toldyt czá- 
folom, hanem csak eljárásomról számolok.
Kiadásunk az eredetinek 30. lapját átugorja, mivel e lapon 
nincs írás. A 292. és 293. lap közt van egy üres levél is, melynek 
azonban, mivel egyik lapja sincs számozva, kiadásunkban nem 
látni nyomát. A lapszámozást nem régi kéz végezte, azt mind a 
ténta mind a vonások mutatják, de mindenesetre még az új bekö­
tés előtt, mivel egynéhány számnak le van gyalulva a teteje. A co­
dex más ujabbkori érintésektől sem ment. Az eredeti íráson két 
későbbi kéz változtatgat. Az egyiknek, mely még múlt századbeli­
nek látszik, világos, a másiknak, mely csaknem mai, sötét a tén- 
tája. Amazzal sűrűbben csak az 1. lapon találkozunk, hol az 
első szó kimaradt V-jét- pótolja, a zeep-ből zéép-et csinál, a kegek- 
et, bodok-ot kedek-re boldok-ra változtatja s több efféle hiábava­
lóságot művel. Szerencsére hamar megúnja a dolgot. A másik 
azonban, mely nem tudja tűrni, hogy a hol ma á, é, ó szokásos, 
ott а, e, о legyen, következetesen az utolsó lapig űzi haszontalan- 
kodását. Minthogy Kómer másolata az előbbit tekintetbe veszi, az 
utóbbit meg nem, azt kell következtetnünk, hogy ez már 1834 után 
mocskolta be a codexet. Ki hinné, hogy régi kéziratainkon még a 
legújabb időben is merjen valaki ilyest elkövetni!
Guzmics azt állítja, hogy codexünk «nem is azon egy kézzel 
van írva»; de arra, hogy hány kéz munkája s hogy melyik mit írt, 
csak határozatlanul felel. Annyi bizonyos, hogy az írás sokszor és 
feltűnően különbözik. Nagy apróval, egyenes dülttel, ritka sűrű­
vel, gondos hamarossal váltakozik. Még élesebbnek mutatja a kü­
lönbséget, hogy mindannyiszor a ténta és papiros is más. Termé­
szetes feltevés tehát, hogy itt több kéz működött. De ezzel szem­
ben megfontolandó, hogy e különböző Írások közé az évszámok 
csalhatatlan tanúsága szerint hosszú szünetek esnek. A codex há­
rom év munkája. Az évszámmal egybevetve a papirost, téntát és 
írást a 171. lap elejétől a 292. végéig terjedő rész 1530-ból való; 
legalább is egykorú vele a 337. lap elejétől a 352. végéig terjedő 
rész, s ugyan ez időből származónak kell lenni annak is, a mi a 31.
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elejétől az 58. végéig foglal helyet; a 29. lap végéig valamint az 
59. elejétől a 90. végéig Írottak 1531-ből valók; ugyan ez időre 
tehetők a 293. lap elejétől a 336. végéig s a 353. elejétől a codex 
végéig írottak; végre a 91. lap elejétől a 170. végéig terjedő rész 
1532-ben készült. Az meg tagadhatatlan, hogy a különböző idő s a 
megváltozott kedv egy embernek is tetemesen meg tudja változ­
tatni az írását. Nem kell tehát okvetetlenül több kezet sejtenünk. 
Hogy pedig itt nem is szabad, arra három dolog utal. Először az 
egész codexben elejétől végig nincs semmi nyelvbeli eltérés; másod­
szor a helyesírás a legapróbb részletekig mindig ugyan az ; har­
madszor az írás vonásai állandóan azt az egy individuális sajátsá­
got mutatják. Különösen ez utóbbi miatt nem sikerült Guzmicsnak 
a több kéztől származónak látszó írások szoros megkülönböztetése. 
Az én véleményem szerint tehát a codex hosszú szünetek és megvál­
tozott kedv folytán különböző írással ugyan, de egy kézzel van írva.
A jámbor író, a ki szép szokás szerint ájtatosan «aue mariat 
kér» (29. és 81. 1.), szerzetes pap volt, mivel két helyen (104. és 
128. 1.) Jo attyamnak szólíttatja magát. Hogy pedig Ferencz rendi­
nek kellett lennie, az abból látszik, hogy valamennyi szent közül 
csakis szent Ferenczet mondja attianknak (348. 1.). Legendáján, 
példáin és imádságán kívül prédikáczióit is mind olvasmánynak 
szánta. Mutatják az olyan.mondásai mint: «holot mint élt'legőn 
m e g h  í r t a m  az annunciaciorol ualo prédikációba» (417. 1.), 
«a mit lm í r a n d ó  wagok: neem gakortha haliatok» (125. 1.), és 
«Minemo uot keghek az ziz maria teftebe: az zileteferol ualo pré­
dikációba me g h  i r om» (264. 1.). Hogy könyvét nőknek, határo­
zottan szólva apáczáknak írta, olvasmányai tárgyán Jdvül kitűnik 
abból is, hogy lectrixet (81. 1.) és peccatrixet (399. 1.) emleget, 
hogy olvasóit számtalanszor húgaimnak, sokszor zyzeknek (pl. 1 2 . 
lap), Criftus iegőfynek (60. 1.), és zyz mariat az tyztafagba mind 
halalik köuetőknek (101. 1.) szólítja. Hogy pedig codexünket csak­
ugyan apáczáknak kellett birniok, arra biztos adatunk van. 
A 107—108. lapon ugyanis eredetileg ez volt írva: «ezert oluas- 
tatik Amaz egh apacarol: ki nem uaía ketfegos : fém rágalmazó: 
fern alnok: mint nemefek kőzőletők»; de a kőzóletők szó más
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téntával majdnem olvashatatlanná van téve. A törlés csak apáczá- 
tól eredhet, mivel a kőzőletők apáczáról apáczáknak szóló mondat­
ban másra nézve nem lehetett sértő. Úgy látszik clarissáké volt, 
vagy legalább ilyeneknek volt szánva, először azért, mivel a «bodog 
zent ferenc attiank» kitétel alkalmasint nem csak az íróra, hanem 
az olvasókra is vonatkozik, és másodszor, mivel a szerzetesek, 
mint az Érdy Codex Írója is tette, rendesen a maguk szerzetebeli 
apáczák számára Írtak. Hogy melyik kolostor bírta, arról nincs 
adatunk, valamint arról sincs, hogyan és mikor került Tihanyba.
Még az a kérdés támad, hogy szerzetesünk prédikácziói és 
egyéb olvasmányai eredetiek-e vagy fordítások ? Már tömérdek sok 
latinismusa is az utóbbi vélemény mellett szól. Még inkább pedig 
gyakori latin idézeteinek természete, melyek legtöbbnyire nem 
sententiák, hanem a magyarral kétségtelenül azonos latin szöveg­
nek apró foszlányai. De codexünk még fordításnak sem eredeti, 
hanem csak másolat. Mutatják az olyan törlései, mint a 149., 184., 
253. és 328. lapon, melyek csak vigyázatlan leírásból származ­
hatnak, valamint az olyan íráshibái, mint halót (2 2 . ].), uigazet 
(84. 1.), fwthok (102. 1.), tané (205. 1.), hattya (224. 1.), hatuan 
(288. 1.), auito (293. 1.), menekzők (324. L), Nekiet (329. 1.), halok 
(hallok), uigazek, fwthok, tanac, haytta, haituan, auitg (auitus), 
menekzót, Nekiek helyett. A halót, uigazet, Nekiet, menekzők 
olyan eredetire mutat vissza, melyben a szók végén к helyett c 
volt írva. A leíró aztán sietségből hol ezt t-nek, hol meg emezt 
c-nek nézve, c vagy к helyett t-t, t helyett meg к-t irt. Minthogy 
codexíinkben az ilyen hiba ritkán találkozik, valószínűnek tartom, 
hogy olyan munkából van másolva, melyben a szóvégi c-nek k-ra 
változtatása már megvolt, következőleg azok a hibák is előfordúl- 
tak, vagyis hogy olyanból van leírva, mely maga is másolat volt.
A Kazinczy Codex, mely e nevét «Kazinczynak a régi 
m. irodalom körüli érdemeiért» Toldytól kapta (O- s középkori 
magy. irod. tört. II. köt. 92. 1.), papirosra írt kis nyolczad rét 
kötet. írása, az üres lapokra utólag bejegyzett tíz parancsolatot 
kivéve, mind végig rideg barát gót. Főrészeiben három férfikéz 
munkája. Az első a 136. lap végéig terjedő részt, tehát az egésznek
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több mint két harmadát; a második, melynek írása az elsőéhez 
nagyon hasonló, csakhogy gyakorlatlanabb, a «zep predicaciot Az 
zent tyztafagrob és «zyz zent uríula azzon eletet»; a harmadik, 
mely leggyakorlatlanabb, a feltámadásról szóló részt írta. Az első 
kéz írása, mint az 1., 38., 58. és 136. lap arabs évszáma mutatja*, 
1526-ból; a másodiké, mint a 166. lapon hasonlóképen arabs 
számmal van kitéve, 1527-ből; a harmadiké mint a 202. lapon 
szóval van elmondva, 1541-ből; a második és harmadik kéz írása 
közé eső tíz parancsolat pedig csinos folyó betűivel legfeljebb a 
XVII. századból való. A legutóbb említett hasonlít a Theivrewk 
Codex azon részének írásához, melyben a «Mind Szent Apostolok­
hoz Rithriiusokban foglaltatot ayétatos Imadsagh» van.
Codexünket legelőször Horvát István ismertette a Tud. 
Gyűjt. 1836. XII. kötetében s egyszersmind 1. lapjáról Kis János­
nak ajánlva hasonmást is adott. Horvát csak általánosságban 
mondja, hogy Yitkovics Mihály «Egerben akadott» rá; hogy kinél, 
nem említi. Ily határozatlanul felel e kérdésre a Yitkovics Codex 
ismertetésében is (Tud. Gyűjt. 1836. XI. köt.), a hol így szól: 
«Ezt, s még egy másik magyar kéziratot» (a mi Kazinczy Codexün­
ket), «a ditső hazafiuságu Yitkovics Mihály, kedves emlékezetű 
Barátom, Egerből, szerette születése helyéből, esmértette meg 
velem 1803-dikban, s hozzám viseltető szíves hajlandóságból mind 
a kettőből saját kezével hószszabb töredékeket leirt azonnal szá­
momra, mellyek most is gyűjteményemben vágynak. Tudósíttatván 
általam a találmányról Bévai, mindent elkövetett a két régi 
Magyar Kézirat lemásoltatása miatt, s boldog emlékezetű Mészáros 
György Egri jeles Egjdiázi Férfiú gondoskodásából Augustus 
2 0 -dikán 1804-dikben kezéhez is nyerte azon Másolatot, mellyet
* Az 5 mindannyiszor olyan jegygyei van kifejezve, mely nagyon 
hasonlít a mai 7-hez, s így lehetne az évszámot 1726-nak is olvasni. De ez 
ellen nemcsak az írás sokkal régibb charactere szól, hanem az is, hogy a 
Horvát Codex 249. lapja jobb szélére XXIIII. és XXVI. közé írt, tehát 
kétségtelen 25-ben is az 5-öt az a 7 alakú jegy fejezi ki. Egyébiránt már 
régen 5-nek ismerte volt föl a diplomatikában kitünően jártas Horvát 
István is (Tud. Gyűjt. 1836. XI. köt. 92. 1.).
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oily nagy hévvel kívánt. Nem állíthatni tehát helyesen, hogy
Révai e két Magyar Régiséget (Kassay Jósef, Magyar-Nyelvtánitó
Könyv S.-Patakonn, 1817. 8 - 0  Előszó, 14. lap) nem is esmérte
volna, s róluk nem is hallott volna valamit». Vitkovics töredékes
másolatát, melynek Horvát István könyveivel s kézirataival a
magy. nemz. Muzeum könyvtárában kell lennie, nem láthattam.
A másik, melyet Mészáros Révai számára készíttetett, később
Horvát István birtokába ment át, s innét szintén a Múzeumba
jutott, a hol 470. Quart. Hung, alatt található. Ebből hiányzik
szent Elek élete, a tíz parancsolat s a feltámadásról való tanítás;
szent Orsolya élete meg szent Barlaámé és a szent tisztaságról
/
szóló prédikáczió közé van vetve. Értéke csak annyi, hogy valaha 
Révaié és Horvát Istváné volt. Teljes és pontos másolatot készített 
Gyurikovics István 1854-ben a magy. tud. Akadémia számára.
E codex múltjából csak még azt az egyet tudni, hogy régen- 
ten valamely pozsonyi kolostoré volt; mert hártyaborítékán «Con- 
uentus posoniensis» szavak olvashatók. Egerből, nem tudni hogyan 
s mikor, Jankovicli Miklós gyűjteményébe s ennek megvétele által 
a Muzeum könyvtárába került, a hol «Szent beszédek és legendák 
152G—1541» nevezet és 22. Duód. Hung, szám alatt őrzik. Mos­
tani sötét barna bőr kötését is itt kapta. Régi megsárgult perga­
men kötéséből meg van tartva az első tábla külső és belső borí­
téka. A külsőn nagyon halvány téntájú MDCNXY évszám és a 
fentebb idézett «Conuentus posoniensis» szavak vannak, a belsőn 
«Ao. 93 20 July» és «Eben az könibe vagion fz Barlani es fz Joía- 
fat elete fz Vríolai fz Alexiusf^» olvasható. Az utóbbi mint Horvát 
is mondja, «aszszonyi kéz» írása. A codex belsejében is találkozik 
későbbi kéz nyoma. Az 57. lapon ugyanaz, a ki az 54, és 55. 
lapra irkáit, az onokad szót kitörülte és a jobb szélre azt írta, hogy 
«öczed». Az 58. lap «eg aue mariat kér aky irtlia» szavai mellé 
alkalmasint XVII. századbeli nőkéz sajnálkozva azt írta, hogy 
«fegeni». A 137. lapra egy nagy A van rajzolva. A 171. lapon a 
harmadik kéz «ibus maria fcta Anna» szavai alá Jankovich ezt írta 
«1541 A Fel-támadásrol irtt rövid Munka». A 203. lapra fölül 
nőkézzel «f Jézus Maria» s alább legfeljebb múlt századi férfikéz­
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zel «Egész világi boldogságoknál boldogságosb, az lölki dolgok­
ban egyedül foglalatoskodnyi; igy irta meg Eugenius P. Ser­
mone pp:» van írva. A 204. lapon «Fiat uolluntas tua» olvasható. 
Megjegyzendő még, hogy a 138. és 172. lap egészen üres, vala­
mint hogy a 48. és 49. lap közt két levél hiányzik. A 202. lap «ez 
wttan Immár kőwetkőzik az iras az iftennek rettenetós itteletiről» 
szavaiból azt lehetne következtetni, hogy a codex hátul csonka. 
De mivel e lap alján kilencz sornyi szabad tér van s eredetileg 
még a következő levél is üresen volt hagyva, nyilvánvaló, hogy az 
az ígért írás nem elveszett, hanem elmaradt.
Az első író, minthogy a 35. lapon szent Margit életét így 
fejezi be: «ihs, maria, zent ferenc» világosan Eerencz rendi szer­
zetes volt; így hihetőleg a másik kettő is. * Hogy pedig könyvüket 
mind a hárman apáczáknak szánták, mint frater Jeronimus is a 
szomszéd monostorbeli «zyznek gakorta zeep imadfagokat ir- 
uala: es zentőknek eletet» (62—63. 1.), azt számos adat bizonyítja. 
Az első húgaimnak (59. 1.), zyzeknek (131. 1.), Criftus iegőffynek 
(62. 1.) szólítja olvasóit s búzdítja, hagy szent Jeromosnak szolgál­
janak és képét ez d i á j u k b a n  tartsák (38. 1.). A második és 
harmadik is húgaimnak (150. 1.), zyzeknek (155. 1.), és Criftus 
iegőffinek (187. 1.) mondja. Számba véve, hogy a fentebb. idézett 
frater Jeronimus olyan apáczának írt «zeep imadfagokat es zentők­
nek eletet», a ki vele egy szerzetből való volt, valamint hogy az
r
Erdy Codex írója, mint maga megvallja, saját szerzetebeli nők 
számára készítette prédikáczióit, azt gyaníthatjuk, hogy a Kazinczy 
Codex úgy mint a Tihanyi is clarissák számára készült. Hogy 
pedig apáczák bírták, arról tanúskodnak a benne találtató 
nőírások.
Csak még azt kell megemlítenem, hogy ez a codex sem 
eredeti, hanem másolat, vagyis hogy írói nem egyszersmind fogal­
mazói is. Kitűnik ez a 11., 17. és 101. lap törléseiből, melyek
* Mellékesen akarom itt megjegyezni, hogy a harmadik író milyen 
naiv ember. Kétszer is (186. és 194. 1.) irat szent Pállal a korinthusiak 
helyett — a korontál tótoknak !
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részint vigyázatlan leírásból, részint nem értésből származnak, 
valamint a kyedelme (hyedelme, 24. 1.), hathatna (haitliatna, 
36. 1.), cultus (cultos, 75. 1.), mellek (mellet, 114. 1.) és zentőbet 
(zentobek, zentőbbek, 152. 1.) íráshibákból is. Ugyan abból az 
okból, melyet már az előbbi codexnél fejtegettem, alkalmasint ez 
is másod vagy harmad rendű másolat. Végül még azt is megjegy­
zem, kogy e codex nehány darabját, úgymint sz. Margit, sz. Anna, 
sz. Barlaám, sz. Elek és sz. Orsolya életét Toldy Legendatára 
I. kötetébe szánta, de e kötet nem jelent meg.
A Horvát Codex, mely e nevét Horvát Istvánnak 
«a régi m. irodalom iránti érdemeiért» Toldytól kapta (0- s közép­
kori magy. irod. tört. II. köt. 91. 1.), rideg barát gót betűkkel jó 
erős papirosra írt nagy nyolczad rét kötet. Hogy mikor készült, 
azt a 220. lapon maga az író adja tudtunkra e szavakban: «Vegez- 
tetet ez kevnv hetfevn zent fimon es zent iude eftyn. vr zvletety 
vtan. Ezer. Evt zaz. húzón keet eztendevben», melyekhez nyom­
ban más kéz ezt írta: «ug mint 1522 eztendevben». Legeliilröl 
Révai (Antiquitates Lit. Hung. I. köt. 27. 1.) csak egy levelet tart 
elveszettnek. De számba kell venni, hogy az «iften fyanak telt -fel 
vetele» bevezetéséből csak egy pár sor hiányzik. A kiegészítés tehát 
legfeljebb féllapot fogyasztana, s így még másfél lapnyi tér 
maradna, melyre valami teljes egészet nem gondolhatunk. Ha pe­
dig töredékkel töltjük meg, akkor hézagot hézaggal pótlunk. Még 
erősebb ellenvetés, hogy a mostani első terniónak semmi hia, 
azért a pusztulás 1 2  levélnél vagyis egy terniónál kevesebb nem 
lehet. De még ennél is többnek kell lenni. A codex első táblája 
belső borítékára ugyanis XVII. századbeli nőírás így adja a könyv 
tartalmát: «Szent Christinay Nagi Boldog Aszoni Az Szerzetes 
Eletrül ualo Iras». Megjegyzendő, hogy a «Szent Christinay» sza­
vakat semmi sem előzhette meg, mivel a boríték felső vége két 
ujjnyira üres. Az elveszett leveleken tehát vagy szent Krisztina 
élete vagy ezt magában foglaló prédikáczió és az «iften fyanak 
teft felvetele» bevezetésének kezdete volt. Erre a codex egyéb 
darabjainak hosszúságát véve mértékül, egy egész ternió sem elég. 
A 200. lap után is egy írásos, a 220. után pedig egy üres levél van
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kiszakítva, s úgy látszik, hogy a 268. és 269. lap közt is egy vagy 
több levélnyi hézag van; mert a Krisztus szeretetéről szóló rész­
nek nincsen czíme, s ha nem is mondat, de minden esetre fejezet 
derekán kezdődik. A végét azonban maga az író hagyta e l; mert 
a nehezeyt szó, a melylyel az írás megszakad, a levél innenső 
lapján van, a túlsó meg már üres s még két üres levél is követ­
kezik utána.
E codex Jankovich Miklósé volt s a gyűjtemény megvételé­
vel a nemzeti Muzeum könyvtárába jutott, a hol most «Egyházi 
beszédek 1522» nevezet és 336. Quart. Hung, szám alatt található. 
Kötése, mely czifra nyomású bőrrel bevont fatáblákból áll s két 
pár kapocs maradványait viseli, régi s ki van javítva. Eredetileg 
úgy látszik természetes hártya színű volt s csak kijavítás óta van 
sötét barnára festve. A levelek szélein aranyozás és berótt díszítés 
nyomai látszanak. Az első tábla belső borítékán, a melyen a már 
fentebb közölt régi tartalomjegyzék van, valaki 1720-ban kiszá­
mította, hogy a könyv 198 éves. A codexben sok betöltetlen helyet 
találni. Igya 220. lap után egy, a 104. után tíz, a 274. után két 
levél, vélamint az utóbb említett két lap is egészen üres. A 220. 
lapon csak négy sor van s a 268. lapon sincs több ötnél, melyek 
után Jankovich ezt írta«K övetkezik Szívre ható Imádság az Uj 
szerzeteseknek Szent Bemard Mondásainak be tellyesítése végett». 
Hogy a hiányzó részeknek már e század eleje előtt kellett elvesz­
niük, arról tanúskodik az, hogy Révai, a ki Jankovich szívességé­
ből még 1803 előtt használta, s Horvát István szerint (Tud. 
Gyűjt. 1836. VIII. köt. 109. 1.) egészen le is másolta, csak mai 
állapotában ismeri codexünket (Antiquit. 27—-28. 1.). Megerősíti 
ezt az a leírás is, melyet Horvát István (i. li.) az első lap hason­
másával díszített ismertetésébe Révainak «nála találtató hív és 
tsinos» másolatából vett át. E leírás kevés jelentéktelen eltéréssel 
ugyanaz, mely az Antiquitatesben is olvasható. Révainak említett 
másolata Toldy szerint (O- s középk. magy. irocL tört. II. köt. 91. 
lap) Horvát István könyvtárával a Múzeumba jutott, a hol azonban 
hiába kerestem. Gyurikovics István is készített másolatot az Aka­
démia számára.
ELŐSZÓ. XVII
Codexünket egyetlen egy kéz írta, még pediy ugyanaz, mely­
től a Cornides Codex (sajtó alatt a Nyelvemléktár VII. köt.), szent 
Domonkos élete és magyarországi szent Margit legendája is szár­
mazik. Ez írót Horvát és Toldy Domonkos rendi szerzetesnek 
mondják. Állításuk nem szőrűi hosszas igazolásra; mert a ki 
szent Domonkos és a Domonkos rendi szent Margit életét írta s 
így két munkával is iparkodott e rend dicsőségét növelni, csak­
ugyan nem lehetett más. Hogy szent Bernátnak a szerzetes életről 
szóló mondásait közli, abból kitűnik, hogy könyvét szerzeteseknek 
szánta, de hogy férfiaknak-e vagy nőknek, azt olyan általános meg­
szólításaiból mint hyv lelek (197. 1.) és zeretevym (213. 1.) nem /
lehet megítélni. Ugv látszik azonban, hogy nőknek, mivel könyve, 
melyet az első táblája belső borítékán levő nőírás szerint apáczák 
bírhattak, legnagyobbrészt két Mária prédikáczióból áll s elején 
valaha szent Krisztina élete volt. Az egész munka latinból van 
fordítva. A 142. lap vége felé az író maga utal arra, hogy nem ő, 
hanem más a szerzője. Az első prédikáczió, habár sok tekintetben 
változtatva, megvan a Tihanyi Codexben is, a második mind ebben 
mind a Kazinczy Codexben található. Hogy a közölt daraboknak 
az író előtt nem eredeti latin, hanem már magyar szerkezetben 
kellett feküdniük, az világos a 11., 15., 43., 51., 135. és 137. lap 
törléseiből és a bochak (bochac, 16. ].), ev (en, 2 0 . 1.), feltette 
(felette, 195. 1.), volna (vona: voná, 216.1.) íráshibákból. Codexünk 
tehát nem az eredeti magyar fordításokból, hanem csak másola­
tokból áll.
A három codex ismertetése után annak kijelentésével tarto­
zom, hogy minden, még az íráshibák is híven vannak közölve s 
hogy a javítást nem a másolatok, hanem az eredeti kéziratok sze­
rint végeztem. Sajtóhibák minden igyekezetem ellenére ezúttal is 
maradtak. Ezek, mindjárt kijavítva közölve s az első számmal 
kiadásunk lapját, a másodikkal pedig ennek sorát jelölve, a követ­
kezők: 89, И erről; 93, 14bimtek; 94, 6  embor: mihelt; 193, 1 2  
miraituak; 196, 34 monga; 131, 18 ó hord uala. fát o; 143, 17 tri­
bulati ; 149, 6  ipsam mori; 179, 32 ziiz maria; 182, 2 0  közötte: es; 
184, 28 nozolat, 33 angalokes; 185, 7 papy feiedelőm; 199, 19
b
iíten n ek  e lő t te : g a k o r la to s ; 206, 37 k o rp o ra lo k a t; 232, 34 teuö- 
lő g n e : ta la la  eg zeg en ; 235, 35 ezón k é p é n ; 23Ö, 27 m e g h ||;  
278, 14 b y nnek  zepp levye; 291, 1 te l tn e k ;  349, 4 X X I I I I ; 351, 8 
iuevltez . Több a lig ha  m a ra d t, m e rt a  szedést h á ro m szo r s a  kész 
n y o m ta tv án y t m ég egyszer g o n d o san  b e tű rő l b e tű re  ö sszeh aso n ­
líto tta m  az eredetiekkel. K érem  az o lvasót, hogy a  k ije lö lt fo gya t­
ko zásoka t h a szn á la t e lő tt k ijav ítan i szíveskedjék.
-
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Fr n a k  n e  u e b e  k e z d e t i k  az z e n t  z e r e t e t r o l :  e g h  
z e e p  es a i e t a t o s  p r é d i k á c i ó
Vg ir zent pal apaftal: korintombelieknek irt elfő leuelenek 
tizőnharmadik rezebe Nunc autem manet fides: spes: et charitas : 
tria hec: maior autem horum est charitas: Maftan kegek megh ma- 5 
rad h it: remenfek: es zeretet: Nagob kegek ezőknel az zeretet: 
Az bodok zent pal apaftalnak ez mondafa melle: Imeleten kerdeft 
tehetne ualak i: Yalion micoda lelki Iozagh az: mef az thőb lelki 
iozagnal nömőfb: es dragalatofb ? ezt igon Io megh tudnotok: 
hog encőlkogetök ez nőmős dragalatos kencöth megh kerefnotők : ю 
Votak azért nekiek : kik azt montak : hog az tőb lelki Iozagok kőzőt 
nornofb es dragalatofb az [hit «а 1 az a 10  s f a gh» mert ő niindőn 
lelki lónak gökkere : de ezőknek mondafok hamis, mert az ' alaza- 
toffak egot megh maradhat az halálos binnel: erről monda zent 
lelök iften: az bőcnek zaia attal «ecclesiastici decimo nono» uagonis 
ki magat calarfagal alaza megh : es az v belfői tellefők alnokfa- 
ga l: Nekiek touaba azt montak: hog az tőb lelki Iozagok kőzőt 
nőmöfl) az h it: || ezők az ő mondatokat bizonutottak imezel: 2 
mert az hitnelkil fenki nem iduőzölhet: de ezőknek mondafokes 
hamis: Mert az hit megh az gonozokba es talaltatik: főt megh az 20 
ördögökbe es: erről ira zent Iakab apaftal. «lakobi secundo» az 
ördögök hyzik es rettegik: tudniamint az iftent. N e k i e k  t o ­
u a b a  a z t  montak: hog az lelki iozagok kőzőt nömőfb az bőce- 
fegh: ezök az ö mondatokat bizonutottak imezel: mert falamon 
kiral mindön zepfegnek fölötte zerethe ö té t: de ezes hamis: mert 25 
ez uilagy bőceffégről: ug ir zent pal apaftal: Ez uilagnak bőcef- 
fege balgatakfagh iftennel N e k i e k  touaba azt montak : hog az 
lelki Iozagok kőzöt nömőfb az zyzefek: ezőkés mondatokat bizo­
nutottak ezel: mert az zyzefegh angaloknak húga: de ezőknek 
mondafokes hamis: Mert megh embőr cak zyzeffegel el karhoz- 30
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hátik: erről monda zenth gergöl doctor: mikepen az lampas az 
olainalkil nem uelagofut: ezőnkepen az zyzefek iftennel nem ked- 
ues az egeb Iozagos miuelkődetőknel ky l: t o u a b a  n e k i e k  azt 
mondottak hog az lelki Iozagok kőzőt nőmőfb az remenfek. ezők- 
«1 es az ő mondatokat bizonutottak || lob pátriárkának mondafaua: 
ki ug monda: uaí remenfegőt es [Iőc] Iwc az örök eletre : de ezök- 
nek mondaíokes ham is: Mert ug monda dauit az zotar kőnbe: 
spes Inpiorum peribit: az kegötlenőknek remeni'egök el vez Ne­
k i e k  t o u a b a  a z t  montak bog az lelki Iozagok közőt nőmöfb 
io az bekefegb. ezökes az ö mondatokat bizonutottak urunknak mon- 
dafaual: ki ug monda: zent mathe iria: bodokok az beketíegotok: 
mert ok iftennek fiánál: liiuattatnak: de ezőknek ueleködefiök: es 
mondatok [es] hamis: mert mint ez ede fel megli mont Iozagokal 
egot megli maradhat áz lialalos b in : ezőnkepen ezzel es: erről ira 
is zent Ianos euangelifta: itteni titkoknak latafarol irt könuebe: 
iftennek mondata: bekeíegöt uallaz : es zenuedel az en neuemert: 
es el nem fogatkozal: de ellenöd imezt uallom: mert az elfő zere- 
tődet el hattad te  h a t  ő r ök  m i n d ö n  h a t ó  Io itten: ha mind 
ez fölöl megh mondot lelki Iozagokal: az lialalos bin egot megli 
20 m aradhat: micoda lelki iozagh az: kihoz az lialalos bin íemikep- 
pen nem ferheth : és mel az töbinel nőmöfb es dragalatofb : Byzon 
4 ha megh akariatok tudnotok: nem egeb: hanem || az zent zere- 
tetli: kiről ug ir zent nal anafta l : korintonibelieknek irt elfő leue- 
lenek tizön harmadik vezebe Si linguis hominum loquar et angelo- 
25 rum ha embőröknek es angaloknak neluökon zoliak: zeretetöt 
kegek ne ualiak: uagok mint az zolo erc : es az pengő cimbalim,: 
. es ha ualanam az Iőuendö mondatnak malaztiat : es tudnék min­
dön titkokat: es ntindőn tudomant. es ha uona o lh itöm : hog he­
get heleröl mat herre ülhetnem: zeretetőt kegek nem uallanek: 
férni uagok: de ha megli mindön Iozagomat adnam az zegenök- 
nek: es teftömet adnam tizőnualo megh egetefre: zeretetőt kegek 
nem uallanek: femit neköm nem haznalna: Yg mond touaba róla 
zent agofton doctores: Valaki az zent zeretetnek regulaia zerent 
el: eth ez uilagon: nem mondattatik ezembőrnek: fém angalnak : 
85 de iftennek.
Hogh kegek az zeretet legőn mindön lelki Iozagnal nőmőfb: 
es dragalatofb : megh bizonuttatik okkofsagokal es előzői* radoné 
Jinalitatis az uegnek okofsagaual: melnek megh ertefere uegetök
az pogan bocimé к mondafat: Vg mond ö : Nömőfb az Vegb mind 
azoknál: melek zörőztettek az uegre: Ez mondáinak megh ertefere 
példát uehettők : az egefsegröl: es az vr||uoísagrol: miért zorozte- 5  
tik az vruofagh: nem egebert: banem az ő uegeiert: az az az 
egeffegert: mert az uruobagnak uege az egeffegb: hat lob az 5 
egeffek mindőn uruofsagoknal: De az zent zeretet mindőn Ioza- 
goknak uege : mint zent pal apaítal ir ia : timoteus pifpőknek irt 
elfő leuelenek elfő rezebe : hat 6 .mindón lelki Iozagoknal nömőfb 
es dragalatofb M a í o c o r  az k ő z e l l e t e l n e k  okoffagaual: 
mert az barom iíteni iozagok: tudnia mint az h i t : remenfegh : 10 
es zeretet: közelben uannak ií'tenböz: bőd nem mint az töb lelki 
Iozagok : ezert mert az ifteni Iozagok : iítent önnön magat nezik: 
ez három Iozagok közöt kegek : az zeretet Ionkab nezv iftent: kő- 
zelbenes uagon iftenhöz: ezert mert az itten zereteth. mint zent 
Ianos euangelifta iria : hat ebből kőuetközik : hog az zent zeretetli 15 
mind az ifteni Iozagoknal: es mind az töb lelki Iozagoknal: nö­
mőfb es dragalatofb, H a r m a c o r  az ekőffegnek okoffagaual: mert 
az oletan Iozak : mel egebeknek ekőffegöt ad : az tőbinel nömőfb 
es dragalatofb: de az zentli zeretet a z : mel mindön lelki Iozagok- 
nak ekőffegöt ad : mert mikepen az ekős ruha: megb ekőfőt em- 20 
bort: ezőnkepen az zenth zeretetli az lelki Iozagokat: az
tőbinel Nömőfb es dragab: || N e g e c ő r  az megh maradafnak 6 
okoffaganal: mert az olietan Iozagli az töb iozagoknal nömőfb: 
amel touab megb m arad: de az zent zeretet touab marad mind az 
bitnél: mind az remenfegnel: Mert az hit menorzagba nem lezőn : 23 
amit maft hitünkéi hyzunk: ot zömeinkéi lattiok : az remenfegh 
fém lezön: mert amit maft remenlunk: azt menorzagba niluan 
uaíok : de az zent zereteth őrőke megh marad : erről ira zent pal, 
az zeretet foha el nem fogatkozik: Az zent zeretetnek azért mel- 
tofagat megh gondoluan az hugo neuő doctor: ugmond róla О so 
z e n t h  z e r e t e t  nem tudom mit mongak az the diceretödről ege- 
beth, banem cak ezt: bog iftent menorzagbol le hozad: es az em- 
bört ez fődről menorzagra fel emeled Ygmond touaba róla zent 
agofton doctores: cak az zereteth a z : mel megb gőz mindőnő- 
ketb: es ualabolot leend boza uonzon mindőnöket: ugan ezerts> 
mindön lelki Iozagoknak kiralne azzoiía
M a f o c o r  b i z o n u t a t i k  bog az zent zeretet az töb lelki 
Iozagoknal nőmöfb: es dragalatofb: zent irafokal Előzöl- azért
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hozom ez melle urunknak m ondatat: ki az zent euangelio mba ki 
monda: hog leg elfő es nagob parancolat ez : hog zereíők iftenön-
7 k é t: telles ziuőnkel: telles lelkünk e l : es || telles elmenkel d e 
m o n d h a t n a  u a l a k y  Imez három kozol: melikert tartozom en
5 Ionkab iftenőmet zeretnőm : Azerte bog terőm tőt: Auag hog megh 
ualtot: auagh kegek eak az о felfegős Io uotaert: ez kerdefre felel 
zenth tamas doctor es ugmond : zeretnunk az iftent azerth hog 
terőmtőt: ez az termezetzerent ualo zeretetőt nezy: Mert mindön 
embór termezet zerent zerety azt a kitől uagon : mint az fialt zile- 
ío iőket: touaba zeretnunk az iftent azért: hog megh ualto t: ez az 
hala adaft nezy: mert hala adaffal tartozunk 5 felfegenek ró la: 
De zeretnunk az iftent az ő Iouotaert: ez az tekelletős zent zere- 
te t : ^lem kel azért ifténth ugan attaliaba azért zeretnunk : hogh 
terőmtőt: fém azért hog megh ualtot: de cak az ő uekhetetlen 
is nag Io uotaert: ug hog ha niluan tudnok hog iften el kárhoztat : 
meges kellene zeretnunk: ig zerethe az iftent az bodok zent 
agofton doctor: kiről ug oluaftatik cum beatm augustinus semel 
oraret dominum in sua cella Mikoron az bodok zent agofton eccőr 
cellaiaba urat Imádná': neki ielőnek urunk Criftus es monda neki: 
20 Agofton zereche engőanet: kinek monda az bodok zenth agofton: 
tudod uram mert zyuem zerent zeretlek : tehát moda neki urunk:
8  Mongiad megh agofton: mikepen zerech: kinek || felele zent 
agofton es monda: ug zeretőm en the felfegődet: az the Io uotod- 
ert, hogha en bennem mine^tetemek uanak, ezők mind aran ger-
25 fák uoiianak: es bennem mine uer uagon: mind dragalatos bal- 
famom uona: ezőket en féífegődnek tiztőffegődre mind megh 
egetnem e z t h a l u a n  u r u n k  monda efmet zent agoftonnak: 
enne! Ionkab nem zereche agofton : Monda efmet zenth agofton : 
ol igőn zeretőm en te felfegődet: hogha enbennem mine erek uan- 
3o nak: ezők mind aranbol zőt kőttelek uonanak: eZokel en ol igőn 
hozam kötöznélek: hog őrőke foka tőled eine zakathatnek k i n e k  
m o n d a  h á r m á é  o r e s  Megh énnél Ionkab nem zereche 
agofton: tehat monda zent agofton: mitk monthatok mennek es 
fődnek terőmtheie : ki mindon embőröknek zyuöknek titkokat at- 
35 tál latod: ol igőn zeretőm en the felfegödeth az the nagh: es uek­
hetetlen Iouotodert: hogha lehetfegős uona “ez: en iften- uonek 
mikepen te az Les] uagh: es [en] te einbőr uonal: mint en az ua- 
gok: az en iftenfegőmeth nekőd adnam: hog iftenlennel: mint mon-
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dam mert az uagh. es en ember lennek minth azes uagok. ezt 
lialuan urunk: el enezek oztan zenth agoftonnak előle Azért mon­
dám az Io körőztinnek az iftent: cak az ő Io || uotaert kel zeret- 9 
nie t o u a b ’a bogi i  az zent zeretet legőn mindőn lelki Iozagoknal 
nómőíb : es dragalatofb: byzonuithia zent lanos euangelifta es : 5 
elfő leuelenek negedik rezeben : es ugmondrola: Az iften zeretetli: 
es ualaki lakozik zeretetbe : iftenbe lakozik es iften ő benne u g- 
mo n d  róla zent agofton doctoreS: Nem az lelki ioknak fok zárni, 
nem az időnek liuzo uota: de az zereteth neueli az erdőmőt: mel 
zent agoftonnak mondafabol uelietok: bog az ki zeretetbe uagon: 10 
töbet erdőm! iftentöl eg miffet haluaji: hodnem mint aki annal kil 
uagon : zaz ezőrt hallana : Ygan ezőnkepen aki eg aue mariat mond 
zeretetbe : erdőmőfb: bodnem ha zaz ezőrt mondana annalkil: 
Erdőmőfb touaba zeretetbe eg napot bőitőlnie: hodnem ha zaz 
ezőrt eztendőket bitőlne annal k il : hat nőmös Iozagb az zent ze- 10 
reteth t o u a b a  u g b  mond róla zenth bemarddoctores : Mikepen 
az aran fölől mulat dragafagaual mindőn ercőketh. ezőnkepen az 
zent zeretet: mindőn lelki Iozagokat: es mindőn kazdakfagokat. 
Ygniond touaba : Mikepen az zep ruha. az teftőt codalatos képén 
megli ekőfitti: es az draga kő az aran gőrőt: ezőnkepen az zenth 20 
zereteth az leikőt z e n t  i e r o n i m u s  doctor es zol róla es vg 
mond: Mikepen az zereteth nem uallo élőt: menorzagnak kapuia 
be tetetik, ezőnkepen az zeretet uallo előtt: megh nit||tatik u g -10 
m o n d  z e n t  amburuf doctores ró la: Mikepen ez tefti ty z : min­
dön rofdat megh emezt: ezőnkepen az ifteny zeretetnek tyzye: azá5 
hinnék mindőn rofdaiat embörböl ky rekeztiO a z e r t h  dragalatos 
gőnzöm zent zeretet: bizonaual the uagh az : ki minket menorzagra 
be uiz: the uagh az : ki miuelunk iftennek titkait megh értetőd : es 
uelunk megh fogattatót mi legőn az hozufagh: zelőffegh: magafsagli: 
es melfegh: mint zent pal apaftal iria : the uagh touaba a z : ki зи 
nekünk az penitencianak utat edőffe tezöd : zent agoftonnak mon­
dafa zerent ki ugmond : aki nem zereth ez nem mulkalkodik: Mert 
mindőn munka az nem zeretőknek nehez: cak az zeretet az : mel 
az nehefíegnek neuetli nem efmery: ugmond meges о zent zeretet­
nek igái a : mel kínén terhelz megh: Mel edőffőn kötöz megh: евзз 
mel iduőffegőffön uigaztaz megh: Mert az zeretet nem efnier kef- 
feröfegőt de edöffeggt: az zeretetnek azért buga az edöfíel^
h arm  а со r b iz  on u t á t i k  h o á  az zent zeretet az töb
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lelki Iozagoknal nörnőíb es dragalatoíb peldakales: ugan ezert 
embernek idueffegere igőn zikíegós «példa» ellő példánk uagon 
eíaurol: kiről ug. ir zent pa l: íidoknak irt leuelenek tizőnkettöd 
llrezebe: || efau az penitencianak gőmőchet megh nem ta la la :
5 lem bineinek bőcianattiat nem uehete: Iollehet kon hullataffal 
kerefte legőn : oka ennek ez : mert nem bankodek bineiröl ifteni 
zeretetból: de pokolnak kenaitulualo felelmebe «pél da» Ma Г 
p é l d á n k  uagon az zent euangeliombol: zent [I] mathe iria euan- 
geliomanak xxn. Az eg emberről: ki az calaijtLas embőrnek me- 
10 nekzőiebe be mene : es nem ualuan menekzőy ru h á t: Megb kötöz­
tetek kezei es labay: es az kilfő fetetfegre uettetek. Valón kit pel- 
daza az embőr : nem egebetb hanem az zeretetnel kil elő embört: 
Mit példáz touaba az menekzői ruha ? nem egebet hanem az zenth 
zeretetőt: uala kik azért zent zeretetnek ruhaiaual nem őtöztetik 
15 fel leikőket: ezők az c-alardös embőrnek: az az iftennek Ménéi 
menekzőiet megh nem koftolhattiak «pél da» h a r m a d  p é l ­
d á n k  uagon az eg apaéarol: olaz orzagba azért eg kalaftoromba: 
rekeztöt apacak lakoznak uala: az tőbi kőzőt az égik Igőn fanaru 
penitenciat tartuala: Mert ő fokát bőitől uala: fokát uigazuala: 
20 es hozan Imádkozik uala: ugannera hog: az tőb apacaktul ugan 
1- zenthnek alittatik uala : Mikoron || azért ez megh korúit uona: es 
megh hot uona: es nag tiztőfl'egel teftet koporfoba az zent eg- 
hazba be uittek uona: Az kőuetköző eccaka: az tőb zyzek az zenth 
eghazba.el be menenek: hog az teft körnői Imádkoznának : tehat 
25 latak hat az koporfo telleffegel el egot: hat az teftenek es Сак az 
hamma uagon: mel uala dohos minth az pokol: Mikoron ezt lát­
ták uona: el Iedenek: es kerek uriftent hog az ő allapattiat nekik 
megh ielőntene: tehat ime azon eiel ez zyz: nag rettenetős abra- 
zatba az feiedelm azzpnnak megh ielönek : es megh monda : hog 
30 el karhozot uona ezert: hog az tőb apacakal gakortha feddőt 
uona: es neki az tőb zy<eketh hamiffan gakortha be attauona: es 
ennek miatta az ifteni zeretetőt bennők megh bántotta uona. ezt 
megh monduan el enezek előle 0  a z é r t  z y z e k :  k e r l e k  tito­
két tekencetők megh allapattokat: es gondoliatok megh elettőket: 
35 Ne bízzatok hozu Imadfagtokba: fém fok viz kinir bőitőtökbe : 
lem eiel keleftőkbe: mert byzon megh ezőkel nem Iduözőlhettők: 
lem touaba tyztafagh tártaitokba: mert ha oí tyztafagot tartaná­
tok mint az zyz maria : ha ty egmaít zoliatok : egmaft ragalmaza-
tok : egmaft gőlőlitök : byzon zeretetnel kil uattok : mert zent || 
pal monga : az zeretet nem patuarkodo : Az zeretetnelkil kegek 13 
íenki iftennek zynet nem lathattia: hog ug legón zent agofton 
doctor mongia: Attiamfiai ualiatok az zeretetőt: kinelkil foha 
i'enky iítennek zynet nem lathattia: Veffetők ueget azért az golő- 5 
l’egnek: es egmaft iftenert es iftenbe zerefsetők: es euel az bintes 
eltauoztathatiatok: iftennek zinethes megh lathattiatok amen.
De m o n d h a t n a  u a l a k i :  l m  h a l l o m  en es értőm: 
mel igőn nőmős iozagli az zereteth: mel az tőb lelki Iozagokat 
mind ÍŐ1Ő1 mnlattia: de akarnam megli tudnom es ertenőm: mi- 10 
nemo iegőkből elmerhetne megh embőr: hogh ha uagon ifteni 
zeretetbe auagh ninchen: Ez kerdefnek megh ertefere : az docto- 
raknak mondafok zerent: imigen felelhetünk: hogh ezt embőr 
imez negh iegőkből efmerhety el e 1 5 z ő r Az kőrőztien hitnek ua- 
lafanak iegeből: Mert az byzon kőrőztien hitnél kil Nem lehet fenki is 
zeretetbe: erről ira zenth pal: Az hitnelkil lehetetlen hog embőr 
iftennek kedues leheffőn: enneten uagon hog mind az húztok: 
eretnőkők: hittől zakattak: poganok: es halálos binbe elő kőrözte- 
nők. nem ualnak bizon zeretetőt M as i e gb ő 1 Az tizta es Io lelki 
efmeretnek iegeből: erről ira zenth pal apaftal: finis precepti est dia- 20 
ritas: de corde puro: et \\ conscienda hona : et fide non ficta : 'az 14 
parancolatnak uege az zeretet: tyzta [lelky efmeretböl] ziböl: Io 
lelki efmeretböl: es nem tettetös hitből: Valakik azért fertelmes 
lelki efmeretőt ualnak : ezök bizon zeretőt nem ualnak H a r m a d  
i e g b ö 1 az iftennek parancolatinak megh tartaíinak iegeből: kiről 25 
ugmonda urunk: zent Ianos euangelifta iria : ualaki ualia az en 
parancolatimat: es megh tartia azokat: az aki engőmet zeretli: 
Vizont ualaki iftennek parancolatit nem ta rtia : ez bizon zeretetőt 
nem ual’: akar mint monga zaiaual: hogh ifteneth zerethy: erről 
ira zent Ianos : elfő leuelenek mafodik rezebe : valaki azt monga зо 
bog iftent zerety: es az ő parancolatit nem tartia : hazugh ez: es 
bizonfagh ninchen ö benne : a ki kegek az ő igeieth megh tartia :. 
bizonaual iftennek zeretete. tekelletős ő benne N e g e d  i e g b ő l  
fele barátunknak zeretetinek iegeből: Mert ualaki felebaratiat iften­
ert es iftenbe zerety: ez ifteni zeretetbe uagon: valaki kegek gőlőli35 
ez zeretetnel kil uagon: Erről ira ugan azon zent Ianos: ualaki 
azt monga hog iftenth zereti: attyafiat kegek gőlőly: hazud_ez : 
Mert ha nem zerety attyafiat kit la t : mint zeretheti iftenet kit
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15nem lat? ez neg iegőkbol efrnerlietitők el: bogba uat||tok iíteni 
zeretetbe auagh nem
De m o n t  h a t n a  r neges  u a l a k i :  I m e r  tőm Imar az 
zent zeretetnek dragalatos uo ta t: aztes minemö iegőkbol efinerhe- 
5 tőm e l : ha uagok zeretetbe auag nem : de akarnam Imar megli 
tudnom, ha en zeretefbé nem uagok: hog kellene ennekőm az 
zenth zeretetnek-nőmős kenchet megli kerefnőni: kerlek tanulia- 
tok megh : es liaznaltok uele : hog azért megli ercetők: az zenth ze­
retetnek megh kerefeffere: Imez hat dolgok zykfegőtfők e 1 Г ő az 
10 binőknek zorgalniatoffagal ualo el tauoztatafa: erről monda dauit 
próféta: qui diligitis dominum odite malum: kik zeretitők urat gőlő- 
letők az gonozt: Yginond touaba zent agofton doctores: az zeretet: 
es az halálos b in : egmas ellen ellenkődnek: mint az viz az tyz 
ellen : ha azért egiketh embör zvueböl telleffegel ki nem zaggattia : 
is az maiikat bele nem plantalhatya M as zykfegli az iftennek Io 
tetemininek gakorta ualo megh emlekőzete: kiről ugmond zent agof­
ton. Az ifteni zeretetnek bennőnk ualo fel gierieztefere: es neuele- 
fere: fertőt haznofbnak nem efmerők: mint az iftennek Io tetemi- 
löninek megh emlekőzetit h a r m a d  zikfegli urunknak kena||nak 
2o lialalanak aietatoffagal ualo megh gondolattia : kiről ugmond zent 
bemard doctor 0  vrain iefus : mindőnnek főlőtte zeretetőfbe tezőn 
tegőd ennekőm: az kenzenuedefnek pohara: mellet az en iduőf- 
fegőmert megh koftolal ez m e l l e  p é l d á t o k  uago» az puplika- 
nus neuő madárról: kit az afpis neuő kego igön gölől: Mikoron 
25 azért ez madar fiait ki köti: es az után fezkeből ki megön : az kego 
az ő fezketh megh oftromlia: es fiait mind megh öldöffy: Megh 
teruen ez madar: es fiait haTua latuan: kőnöröl raitok : es annera 
zereti őkét: hogh mellet megh uaia : Yereth bociatia: fiainak 
qztva. es aual őketh uizonth fel tamaztva. Mikoron oztian fiai fel 
30 neueködendnek: a kyk közölök raitha könőrőlendnek : azokat az 
fezőkbe magaual megh ta rtia : Akik kegek raitha nem kőnőrőlnek: 
Mikepen lialalatlanokat az fezőkből mind ki haha V a 1 i о n vrani 
mindőnhato iften: lelök zerent kit példáz ez madar: byzon nem 
egebetli hanem az aldot Criftus iefuft. kit példáz touaba az afpis 
35 kego : nem egebeth hanem az ag ellenfegőt pokolbely ördögöt: ki­
ket példáznák touaba ez madarnak fiai: feienked minketh. mit 
17 példáz touaba ez madarnak fezke: || nem egebet hanem ez világot: 
Mikepen azért az madarnak fiait az afpis kego meg oly: ezőnkepen
mies feienked az elfő zilenknek uetköknek miattok: mind megh 
liotunk uala : de ame ez nőmos niadar : az artatlan criftus iefus: 
kőnőröluen raitunin veret az nag zeretetből értünk ki bociata: 
kiuel minket az halaiból fel tam azta: ha azért latanga halalatlan- 
fagunkat: mint az madar am hog fiait az íezőkből ki hana: ezön- 5 
képén minket ez uilagbol ki han : houa'? az őrök kenra: ha touaba 
latanga hogh őtet zerettök: es neki hala adok uagunk: megh tart 
az fezökbe: az az etil ez uilagon malaztiaba: es Iöuendőbe az ö 
zent orzagaba N e g e d  z i k f e g h  az iítennek paraneolatinak megh 
tartal’a : kiről ug monda urunk az zent euangeliomba: ualaki 10 
tartia az en parancolatimat: az aki engőm zereth ö t ö d  zikfegh 
ez uilagi zeretetnek el tauoztatafa: Mert ug ir zenth Ianos: ha 
ualaki zereti ez uilagot: ninchen az attia iítennek zeretete ő benne 
h a t o d  zikfegh az ifteni zeretetnek megh kerefefíere: felebara- 
tunkal ualo ergalmafíagh tetei: kiről ug ir azon zent Ianos : ha 15 
ualaki ualia ez uilagnak kazdakfagat: es latangia az ő attyafiat 
zikölkődnie: es megh uonangia az || ergalmafsagh teteit ő tőle: 18 
Mint uagon iítennek zeretete ő benne ? oh mint azt mondana: 
minchen ez eletenbe iítennek zeretete : oka kegek ennek ez : mert 
a mit az zegenel tezunk urunk Criftufíal tezők a z t: mint ö maga 20 
monda az zent euangeliomba.
bog kegek ug legőn: imez példából Ionkab megh erthetitők 
«pél da» Vg o l u a í t á t i k  az bodok zent eríebőt azzonrol: ki 
rnagari kiralnak leanya uaía: ki liazaffagra az turingiabeli herceg­
nek adatot uala: ez az tőb lelki Iozagok közöt: az ergalmaffagnak 25 
Iozagaual Ionkab fenlikuala: Mikoron azért eccőr eg poklos ment 
uona ö hoza : ki igőn ruth uala es dohos uala: kezde ezön kernie 
bog ötét önnön maga megh firöztene: tehat az bodok zent eríebőt 
azzon : ki iíteni zeretéttel telles uaía : megh firöztlie őtet: es ez- 
uttan ettellel kezde kenalnia: kinelí monda az poklos addek en зо 
fém ezöm: íem izom mignem temagad öledbe agafliazadba be uiz: 
es uradnak agara fektec e z t h a l u a n a z  bodok zent eríebőt 
azzon: az ifteni zeretetel megh gőzettetuen: legottan fel ueue 
ő te t: agaíliazaba uiue: es vranak agara fektete. || ezután uranak 19 
paplanaua be lepöde. 0 őrök mindönhato iften: Yalion ky tenne 35 
mait ezt: Ezön közbe történek vranak az hercegnek haza menie: es 
ez dologrol mikoron zent eríebőt beuadoltatot uona: Megh hara- 
guduan ura fegueret ragada: es agafhazaban be fyetuen: az pap-
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lant az poklosrol el ranta. akaruan ötét kette uagnia 1 a t a a z e r t h 
tehat agan urunk criftus iefus elfezőlue fekzik: ezt latuan az her- 
cek: megh effek ziue: el hagita feguereth. es urunk elöt le efuen: 
nag firaffal bineit monda: íme azért ezből megh teccik : mert ua- 
5 lamit az zegenöknek tezunk : urunknak tezők az t: elleten nőmös 
Iozagokal kerefheti megh enibőr: az itteni zent zeretetnek draga- 
latos keneheth:
Ezőkel kerete megh az bodok zent elexfius: kiről imigen 
oluaftatik: Az z e n t a j e x f i u s  r o m a i  n o m o s  urnák eufe- 
10 miamiinak fia uala : Meel eufemianus az cazarnak uduaraba légii 
elfő uala: kinek napcnked harum ezör uitezők alnakuala uduart: 
kik mind aranaíbarfonal ötöztetnek uala. es partha ouel öuedöz- 
nek uala : Vala kegek ez eufemianus igőn ergalmas embor: Xa- 
ponked az 5 hazaba barom áztál zegenok etetnek u a la : kiknek 
is aztalokra ónon maga zopielezerent zolgal uala: es kilenced óra 
2 0  koron: őes К zőrzetös Iamborokal es eghazy emborokel: urnák 
feleimébe elefegőt uezőnuala. kinek hazafa aglaes neuö: hasonlatos 
Iozagal fenlik uala M i к о г о n a z é r t  nekik fiók nem uona : az 
fok Iambornak konórgeffókre : kik az о alamifnaiokal élnék uala :
20 Yriften nekik eg zep firfiv magzatot ada : kit elexfiufnak neueze- 
nek. es ez magzatnak letelenek utanna. az tyztafagtartafba mind 
halalik megh maradanak : Az gerrnők azért neuekoduen : adaték 
diaki tudomanra : ki ,ol' elös elmeid uala: hog riuid időnek alatta : 
az pogan bdceknek könuoket mind el tanula es el ertlie ezon-
25 к о z b e a ttia : az Cazarnak uduarabol legott iegze neki liazaf- 
fagra : Mikoron azért az menekzonek napia eloue lot uona: ez 
e s ez bodok zent alexius: iegőffeuel egetőmbe az el nuguafra agas 
hazaba be ment uona : kezde ez bodok ifv iegoffet az iftennek fe­
leimére tanitania: kezde- touaba az zyzeffegnek tartafara intenie : 
30 Ennak utana viabol Iegh göroiet ki ueue: es Iegoffenek viaba 
teue: az parta önek kiuel ouedzikuala annak farkuaffat es el 
mecce: es iegoffenek ada : es monda neki: taré megh ezoket zeretö 
iegóSöm : migh iftennek kellemetos^: es legon iften te közötted es
21 enkőzöten E z u t á n  a t t i a n a k  kence||ből’ uőn annet: miiig, ő 
35 neki zikfegös uala: es azon eiel titkon attianak uduarabol el ki
mene: es az tengörőn haioba ile : es laodicianak uarafaba mene : 
ennen efniet fel kele : es firianak tartomanaba ediffa neuö uarafba 
mene: holot az zent, eghazba: urunknak zyne embőri kéznél kil
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irattatot tartatik uala. M i k o r o n  a z é r t  oda ment uona: min­
dönöket meleket uele uituala: az zegenöknek oztogatta: es Io ru­
háit róla lehanuan: zegenöknek ruhaiaban ötözek : es azzonunk 
marianak eghazanak gadoraba: az töb zegenök köze le ile: Az 
alamifnaba kegek mel’ neki iftennek kedueevt adatik uala: a mi- s 
nere neki zikfegh uala: megh tartia uala: es az fölötte ualoiat az 
töb zegen tarfinak oztogattia uala o n n e t a n  h a z o l  mikoron 
ebbe attianak hire löt uona: ez uilaghnak mindön orzagira zol- 
gait kilde: hogh fiat zeretettel megh keretnek: es uizont romaba 
vinnék : kik közöl mikoron nemelek ediffanak uarafaba mentenek 10 
uona: Az bodok zent elektul megh efmertetenek: de zent elek 
azoktul-nem:. zent eleknekes azért az dob zegenőkel egetömbe 
alamifnat oztogatanak: Meleket zent elek nag hala adaffal neuen: 
Imezt monga uala: halakat adok teneköd uram : hog en erdöm- 
löttem И az the zent neuedbe: zolgaimtul alamifnat uenöm: Az 22 
zolgak azért megh terueen: megh mondák hog lohol megh nem 
találtathatnék A z ö a n i a  k e g e k  el menefenek napiatul fogua: 
agial'hazanak égik zegeletibe: zakót terite le az pagimontomra : 
holot naponked nag firafokat tezönuala monduan: Mind addek 
eth firafba es ohaitafba [megh] megh maradok : mignem az en 20 
fiamat zömeiméi lathatom: Vgian ezönkepen iegöfe es giaz ruhába 
ötöztete magat: es nagh firaffal napanak imezt monda: Migh ua- 
lamit nem halót az en zeretö iegöffömröl: az gerlicenek mogia 
zerent. firafban es ohaitafba ueled egetömbe megh maradok M i- 
k o r o n  a z é r t  az bodok zent elek: ez fölöl megh mondot zent 25 
eghaznak gadoraba: az zegönökközöt iftennek zolgalattiaba : tizön 
bet eztendek megh maradót uona: Eg neminemö napon: azzo- 
nmtknak kepe mel ot az zent eghazba uala: megh zolala az 
zent eghaznak Cuftofanak: es monda neki: hozdbe az iftennek 
emböret mert meltho iftennek orzagara : es iftennek lelke nukzik зо 
ö raitha: Az ö imadfaga kegek: mint az tömienek fift.e fel megön 
iftennek zinenek eleibe: Mikoron azért az Cuftos nem erthetne 
ki||röl mondana : Monda elmet neki: az kép : az a ki onnetan ki- 23 
uöl az zent eghaznak gadoraba i l : tehat az cuftos legottan el ki 
mene: es az bodok zent eleköt nagh tizteffegel az zent eghazba 35 
be uiue E z  d o l g o t  m i k o r o n  mindönök megh tuttak uona: 
kezde mindönöktul tiztöltetnie: ö kegek ez vilagy hiú dicöfegöt 
akaruan el tauoztatnia: ennetenfel kele: es efmet laodociaba
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mene: holot haioba iluen : es akara cilicianak tarfis neuo uarafaba 
menie : de iftennek akarattiabol az zel azhaiot: igaz romának part­
iara uete ky m e l e t  l a t u a n  az bodok zent elek monda magaba : 
Attamnak hazahoz megöli: es nala efmeretlen megh maradok: fern 
5 mainak térő lezők. Mikoron azért ez zegen zarándok romának égik 
uciaian fel indult uona: lafa attiat nag feregel igaz akoron az 
cazarnak uduarabol ki lőnie: tehat az bodok zent elek kezde j 
utanna Nag zoual Imigen kaiatania: Eufemianus iftennek embore: ! 
engőm zegen zarándokot fogagbe az the jzazadba: es aztalodnak 
io morfalekaual tarcel: bog meltoltaffek uriften az the zarándok 
fiadal es ergalmaffagot tennie. Ezt lialuan az eufemianus: fianualo 
kefferofegnek tőre: az ő zyuet legottan attal iara : fianak kegek ze- j 
retetiert ötét uduaraba be uitete: es neki tulaidon hazat cinal||-
24 ta ta : es tulaidon zolgafot zőrze : es naponked kezde aztalarol tar- 
i5 tania : ö kegek az imadfagokba megh maraduala: es teltet uiga-
zaffokal es bőitökel gőtriuala. Az uduarnak cuft’i kegek : őtet fokkép­
pen megli cuffoliak .uala : Nekiek az moflekotli neki nakaba outiak 
uala: Nekiek zakalat rangattiak uala: es nekiek őtet arcul itik 
uala: ö kegek mind ezőket iftennek zeretetiert nagbekeffegel el 
20 zenuediüala: tyzőn hét egez eztendek azért attianak hazanales : 
efmeretlen megh marada M i k o r o n  a z é r t  az bodok zenth elek 
mindön lelki iozagokal telles uona. megh efmere eletenek ueget el 
közelgetnie: Az zolgatul ki neki zolgal uala tentat es papiruft 
kere: es eletenek mindön rendet megh ira : Ennek utanna az leue-
25 let markaba zoritlia: es lelket iftennek megh ada Az k ő u e t -  
k о ző u a f a r n a p  mikoron zent petőr eghazaba : az ruiffen ielön 
uona az papa az két cazarokal: tudnia m int: archadiuffal: es ho- 
noriuffal: es olmint egéz romaffagal: Az égből liozaiok imeleten 
zozat adaték: Iőietök enhozam mind ty: kik munkalliottok : es
30 megh uattok terlieltetuen : es en megh elegitlek titokét: Mel zot 
lialuan: mind megh iedenek: es mind az fődre hullanak: es ime 
25 mafíocores imeleten zozat lön hoz||aiok: kereffetők megh az iften­
nek emböret: hog imagon romáért M i k o r o n  kereftek uona: es 
lohol megh nem talalttathatot uona: efmet imeleten zozat Ion bo­
ss zaiok: eufemianufnak hazaba kereffetők: Megh kerdetek azért 
erről eufemianus: ki es ielőn u a la : es monda erről femit nem tud­
nia t e h a t  az p a p a  innocencius: az cazarokal egetőmbe eufe­
mianufnak hazahoz menenek: ezönközbe zent eleknek zolgaia
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urahoz  m ene : es m o n d a  n e k i : u ra m  : ne  ta la m ta n a z  zegen z a r á n ­
dok az iften n ek  em bőre  : m e rt az n ag  zen t e le tö : es bekeffegel t i r o : 
be m enuen  azé rt eu fem ian u s az ce llaccaba  : o te t h a lu a  ta la la  : és 
la tb a  a rc ia t fen len i m in t a n g a ln a k  : A k ara  kegek az leu ele t ki u en i 
k ézéb ő l: de nem  te h e te : M ikoron ki m e n t u o n a  az p a p a h o z : es az 5 . 
c az a ro k h o z : es nek ik  ezt m egh  m o n d o tta  u o n a  t e  h a t  ő k  e s  el 
be m enenek  h o z a ia : es m o n d an ak  n e k i : Io lleh e t binöffők legünk, 
de m ag a  feiedelm fegöt u iffe lunk : es ielő fben  ez. m u ta tta k  az p á ­
pát, az kőzőnfegős p a z to rfa g n ak  b iro d a lm a t: Ad n ek ü n k  azé rt 
iftennek  em bőre az leu e le th : hog  laffok m i u ag o n  b e n n e : es h o za io  
Ia ru ln a n  az p a p a  foga az le u e le t : es o tta n  neki e n g e d e : E s  im e 
m ind  az n epnek  h a lla fa ra  az leu ele t e l o lu a fta ta  : a tt ia e s  ielőn 
le u e n : Az eu fem ian u s  kegek ezt h a lu a n : ol m in t m in d ő n  e re ie tu l 
m egh fo g a tk o zu an  : az fődre h o t e leuenőn  || le effek : M ikoron az- 26 
é rt eg kifded e rő t u ö tu o n a : az fődrő l fel em e lte tek : e s r u h a i a t i s  
m egh  z ag a tu a n  : kezde h a ia t t e p n ie : z ak a la t z ag a tn ia  : es fian ak  
teftere  e fu e n : n ag  firaffa l im ezt kezde m o n d a n ia : О la y  ennekőm  
en zerető  f ia m : m ié rt kefferőtel engőm  el igőn  m egh  : es enne  
ez tendő tu lfogu a  az en  keferőfegőm et n a p ró l n a p ra  n e u e le d : la y  
en nekőm  n a u a la fn a k : m e rt lm  la tia k  teg őd  az n o zo lia b a  e llő ttem  2 0  
feku nőd: es nekőm  nem  z o lh a tn o d : la y  e n n e k ő m : m in e m ö  ui- 
g a z ta la f t uehetők  en e z u tta n  e z ő n  k ö z b e  m i k o r o n  Lmikoronl 
edős an a  es ezt m egh  h a llo tta  u o n a : M ikepen az ten ezö  o ro z la n : 
zok ta  az h a ló t m egh  z a g a tn ia : ezőnkeppen ő ru h a ia t  m egh  z a g a t­
u a n :  h a ia t  m eg h  e rez tu en  : kezeit feiere fel k u c o lu a n : es zöm eit 2 5  
m en o rzag ra  fel em elu en : kezde n a g  firaffa l az z e n t telVhöz f ie tn ie : 
es m iko ron  az fo k fag tu l az zen t te fth ő z  nem  I u th a tn a :  Im ez t 
kezde n a g h  zoual m o n d a n ia : A gatok u ta t  ennekőm  : ho g  la th a f- 
fam  az en  f ia m a t : leikőm nek  v ig a z ta lo ia t : es a z t ki ernte az en 
e m le im e th : E s  m ik o ro n  n ag  nehezen  az z en t te fth ő z  Iu to t  u o n a  : зо 
b u ru la  re á : es n ag  o h aitaffa l m o n g ia  u a la  О en edős fiam  alex- 
f i u s : en m ellem nek edős g ő m ő ch e : z ö m e im n ek  v ila g o ffa g a : es 
lelköm nek v ig a z ta lo ia : m ié rt tő i ekkepen m iu e lü n k  : la to d ||u a la  az 27 
th e  uen  a t t i a d a t : es engőm et uen  a n a d a t : n ap o n k ed  kefferge- 
n u n k : es f ira n k o z n u n k : e s n e m  ie lő n ted  m egh  m a g a d a t m i n e - 3 5  
k u p k : Az th e  zo lgaid  fiam  killöm b killőm b bo zuffagal ille tn ek  
u a la  te g ő d e t : es n a g h  bekefegel el zenu edő t u a la  : es ezőket m ond- 
u a n : o t ta n  o tta n  el te r ie z tiu a fa  m a g a t az zen t te f tő n : es n éh a
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az an g a li a ró a t kezeiuel ille ti u a la :  ne lia  kegek a ia k iu a l a p o lg a ttia  
u a l a : N éha to n a b a  m a g a t az nep re  ki te r itu e n  : n ag  firaffa l im ez t 
in o n g a  u a la  0  m in d  ty  kik  ielőn  u a t to k : fira to k  uelem  e g e tő m b e : 
M ert ty zö n b e t ez tendek  az en h a za m n a l e ím ere tlen  la k o z o t : es 
s en n e  ez tendők nek  a la t ta  n em  e lm ertem  m egh hog  en fiam  u o t : 
Az ő zolgai fok b u zu fag a l ille tik  u a la  ö t é t : es m in d  n ag  bekeffegel 
el z e n u e d iu a la : la y  azé rt en nekom  fiam  a le x l iu s : ki ag ia  az en 
zöm eim nek  az k ö n h u lla ta ín a k  k u tf e ie t : hog  fira fíam  leiköm nek 
k e ffe rő íeg e t: eiel es n a p p a l M i  k o r  o n  m i n d e z ö k e t  iegöffe es 
i о m egh  h a llo tta  u o n a : g iaz  ru h a u a l  fel ö tö z te tu en  : kéz de öes az 
z en th  te fth ö z  fie tn ie  : M ikoron a zé rt oda Iu to t  u o n a : ö es effek 
az zen t t e f t r e : es n ag  firaffa l im ez t kezde m o n d an ia  О la y  en ne- 
kö m  : m e rt m a  a ru a i^  h a g a tta m . es özuege m a ra t ta m :  Im a r  n in - 
28 cen k ire  || fe l em el'nöm  az en z ö m e im e t: el tö re tte tö t az en tikö- 
15 ro m : el uezö t az en  rem enfegö m  : M a kezd etö t el kefferöfegöm  : 
k in ek  fó lia  uege nem  le z ö n : Az nép  kegek ezt la tu a n  es h a lu a n  : 
N ag fira f t tezn ek  u a la  t  e h  a  t  a z  p a p a  az cazaro k a l eg e tő m b e : 
az zen t te f tö t h e lh ö z te tek  tiztö lle tos. h o z o la b a : es az u a ra fn a k  
p ia éa ra  ki u ite tek . es u caro l u c a ra  m eg h  h ird e tte te k  : bog az iften n ek  
2 o em böre m egh  ta la l ta to t  u o n a . k it o lm in tm in d a z  u a ra s  keres u a la :  
fie t u a la  azé rt az n ép  m ind őnfelő l az z en t te ltn e k  l a t a f a r a : V ala- 
m él k o r kegek az. z en t te f tö t ille th e tiu a l'a  : leg o ttan  egeffegöt ue- 
z ő n u a fa : V akok zöm öknek ue la g ia t uezik  u a l a : es ördöngöliokböl 
az ördögök ki fu tn a k  u a la  A z  c a z a r o k  a z é r t  ez nag  c’od at la t- 
2 ö u a n :  kezdek az p a p a u a l-ö  m agok  az no zo la t u im ú e : liogh ok es 
m eg h  z en tö lte tn en ek  az zent. té ltő l. P a ra n c o la n a k  kegek az caza ­
ro k  : hogli e z iftő t . es a ra n a t  h in te n é n e k  az v c a k r a : bog  az nép  
azo k ra  efuen : k in eb en  az zen t te f tö t u ilie tn e k : az zen t eghazhoz : 
de az n ép  az peznek zere lm et h a t r a  u e tu en . fie t u a la  az zen t te ftn ek  
30 . a ta fa ra  es i l le te fe re : es uegre  n ag  k en n a l el be u iu ek  z en t boni- 
facius m a r t in ia k  e g liazab a : lio lo t h e ted n ap ik  ifte n i d icere tb e  m egh  
m a r a d u a n : zőrzenek  Im porto t nek i a ran b o l. e z if tb ő l: es d rag a  kö- 
2 9 u ek b ő l: M elbe az z e n t  || te z tö t n a g h  tiz tő h eg e l bele  h e lhöz te tek .
lio lo t nem  zö n t u r if té n  az ő zen ten ek  a t t a f a : m in d  ez n a p ig la n  
35 k illőm b k illőm b codakal f e n le n i : ö nek i d ic e re t i r e : es az ö zen te ­
nek  tiztő ffegere  : M egh h a la  a zé rt ez bodok z en th  elex íius : mi.koron 
irn a n a k  u ru n k n a k  zile tefenek  u t a n n a : h á ro m  z a z : es k ilencuen  nioc
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eztendöbe : lg  kerefe azé rt m egli az z en th  ze re te tn ek  k e n c e t : az bo- 
dok zen t elexí'ius : k iben  h a la lig h  m egh  m a ra d a :  k iue l to u ab a  az 
m énéi bodokfagot es m egh  n e u e : k it engegön  m in ek u n k |e s] es 
ág ion  a tty a . es f i y : es zen t lelök i í 'te n : am en  A m en
E z  i r a s  i r a t t a t o t  u r n á k  z i l e t e l e n e k  u t a n n a ?  
e z ö r ö t z a z  h a r m i n c  e g  e z t e n d ö b e "  e s  e l  u e g e z t e t ő t  
a 1 d о z о e Гt i n  a k i  i r t h a  a u e  m a r i a t  k é r  ff .  ||
31 V r  n  a  к  n e u e b e  k e z d e t i k  у r  u n k  c r i í t u s n a k  z i 1 е t e ­
l e  г б 1 e g  z e p  e s  a i e t a t o s  p r é d i k á c i ó
Vg ir  z en t lukac  e u an g e lifta  : euan gelio m i kőnuenek  m afod ik  
rezebe  p e p e r i t ,  f i l iu m  su u m  p r i m o  g e n itu m  e t  p a n n is  eum  in u o lu i t : 
5 e t r e c l in a u i t  eu m  in  q w e se p io  Z ile tu d n ia m in t  az ziz m a ria  az 6 elfő 
z i lo t te t : es p o zto k b a  o te t be ta k a ra  : es h e lh o z te te  az  iazo lba  : ez 
zen t lukac  e u an g e lif tan a k  m o n d a ta  m elle  : u ru n k n ak  z ile teferö l 
b a ro m  lelk i ta n u ía g to k  lezon  P r im u m  e r i t ,  v ir g in a l is  p a r tu s  elfő 
le lk i tan u fa g h  lez o n : Az zyz a n a n a k  zile fero l se c u n d u m  e r i t  s e r u i - 
lo tu t is  a c tu s  M afod lelk i ta n u fa g  lezon  : az zyz a n a n a k  zo lg a la tta ro l 
te r t iu m  m is te r iu m  e r i t  N a s c e n tis  m o d u s  H a rm a d  lelk i ta n u fa g h  le ­
zon : az germ ok ie fu fn ak  z ile te fen ek  m o d ifsag aro l,
32 e l f o  И ta n u fa g h  m o n d am  lezon  : az zyz a n a n a k  z ile fe ro l: Mel 
m elle  Im ez t kel ezonkbe u e n n o n k : hog  m in d o n  a ie ta to s  le lö k n e k :
is coda la tos zepfegh  teccik  m eg h  : im ez t m egh  g o n d o lu an  : hog  az zyz 
fia t z ilt  :e z t kegek  im ez n eg n ek  m eg h  g o n d o la ttiab o l e r th e tto k  m egh: 
e I f  ö b ö l  q u ia  b e a ta  n ir g o  m a r ia  c r is tu m  p u lc e r r im e  c o n c e p it m e rt az 
bodok zyz m a r i a : az germ ok i e f u f t : zepo n  fo g ad a  tu d n ia m in t : zize- 
fegn ek  a lla p a ttia b a  : zen tfegős u e re b ő l : it te n i ce lek ő d e tb ő l:. es z en t 
го lelök ifte n n e k  e re ib ő l: M in t ez t g a b rie l a n g a l m egh  m o n d a  az azzo- 
n u n k n a k  luce p r im o  c a p itu lo  S p ir i tu s s a n c tu s  s u p e r  n én ié t in  t e : e t t a r ­
tu s  d i t i s s im i  o b u m b ra b it t i b i : z en t lukac  i r i a : eu an g e lio m an ak  elfő 
rezeb e : z en t lelök főlől zal th e  re a d  : es az fefegőfnek  ere i a rn ik o z- 
ta t ik  m eg h  te  b e n n e d : e rrő l m o n d a  az zen t ira fb e li m e f tő r : h a r-  
25 m ad  kő n u en ek  h a rm a d  u a la z a b a : V run k  c riftu s  zőrze m a g a n ak
33 t e f tő t : az || z iznek  t iz ta fa g o s : es zen tfegős u e r e b ő l : m egh  lelkőfit- 
te t  okos le lő k e l: z en t le löknek  m ia tta  t e r ö m te t t e t : e th  e z a ra n t ug- 
m on d  z en th  b o n a u e n tu ra  d o c to r : az te rő m te s  u e te tik  z ő rz e f e r t : 
m e rt u ru n k n a k  t e f t e : z en t lelök if te n n e k  m ia ta  : azo n u n k  n ia ria -
30 n ak  zentfegős uerebő l z ő rő z te te k : to u a b a  u ru n k n a k  fo g a n a ttia t
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u rif te n  efaias p ró fé ta  a t t a l : az zep u erag lio z  h a fo n la  m o n d u a n  
ecce uirgo concipiet et pariet filium Im e  az ziz fogad  es zil fia t :'V g 
m o n d a  u g an  ot az p r ó f é ta : ta m a d  ieffenek gö kereb ő l u e z z ő : es az 
m eg h  u e ra g z ik : es n u k z ik  6 ra i th a  u rn á k  le lk e : M it p e ld aza  ez, 
vezzö ? az ziz m a r i a t : ez uezőnek  u ira g a  u ru n k  c r i f tu f t : m ik ep en  5 
azé rt az fa n a k  zep u i r a g a : lezön  az fan ak  gengefegős neduefsege- 
b ö l : ezön kep en  u ru n k n a k  z en t t e f t e : zö rö zte tek  a zzo n u n k n ak  tiz- 
ta ía g o s  u ereb ö l e rrő l m o n g a  z e n t  b e  r n a d  d o  e to r h a  k e rd e tik  
m ik ep en  fo g a n ta to t || es z ile tte to t u ru n k  c riftu s  : M ikepen  az zep 84 
u e ra g h  az f a t u l : es az Io  il la t  az u i r a g t u l : V gm ond to u a b a  az po- ю 
g an  b ő é : hog  a ra b ia b a  vagon  egh m a d a r :  m el n e u e z te tik  o rm o . 
m e lla n a k : ez- cak a ra b ia b a  la k o z ik : ez m a d a r  m id ő n  m eg h  kezd  
a g a n ia : V eret b o c ia t t ia : ez az n a p n a k  fene az u e r t  e ru e n : az u e r 
m egh  eleuenodik  : es belőle : az m ad á rh o z  h a fo n la to s  m a d a r le z ö n :
Az p u p lican u s  m a d a re s  az ő h o t f i a i t : u e reu e l fel t a m a z ty a : Az 15  
o ro z lan n ak  fiaies h a lu a  le z n e k : es h a rm a d n a p ra  o rd ita fau a l őket 
fel ta m a z tia  : h a  azé rt az te rm e z e th  m in d  ezöket niűgh te h e ty ; 
fokai Io n k ab  az if te n : az te rm eze tn ek  te rö m tö ie : m egh  teh e tte  
liogh az zyz fia t fo gadna es z ilne  secunda consideratio M ait kel 
m eg h  go n d o ln u n k  hogh az bodok ziz m a ria  : u ru n k  C rif tu ft zepőn 2 0  
zile : tu d n ia  m in t m in d ö n  fa id a lo m n a l k i l : m in d ö n  k o rfag n a l k i l : 
m in d ö n  nehefsegne l k i l : fő t zile ki íe lö n th e tte tle n  n a g h  ö rö m e i: es 
ed ö ffeg el: m in t ezt regön  || m egh p ro fe ta lta u a la  e fa ias p ró fé ta  m ond- 85 
u a n  Germinans germinabit sicut lilium fo g ad u an  ue rag z ik  : m in t az 
l i l iu m : m ikepen  azé rt az l i l iu m : az ö u e ra g a n ak  ki n i t a f a b a : n em  2 5- 
m u n k alk o d ik  : fő t ő rö ln i la t ta t ik  : ezönkepen az bodok  ziz m a ria  : 
m in d  u ru n k n a k  fo gadaíaba  : m in d  zilefebe : m in d  m ehebe uifele- 
f e b e : férni neheffego t n em  zenuede d e  m o n d h a t n a  em ele ua- 
l a k y : Ilonán  Ion ez. hogh  azzonun k  m a ria  : fém  u ru n k n a k  m eheben  
v iíe le feb ö l: fém  z ile fe b e n : v a lam i n ehefsegö t n em  zenuede ^ ez 3 0  
kerd efre  re á  felel az n a g h  a lb e rt d o c to r : es ug  m o n d : hog  ez lön 
elözőr az iftenek  h a tta lm a fsa g a  fe lö l: ki co d a la to s képén  teu e  ezt 
az z y z e l: m in t ezt regő n  m egh  p ro fe ta lta u a la  ezekhiel p ró fé ta  
m o n d u a n : ez k ap u  az az az zyz m a ria n a k  m ehe be lezön teue  
ö rö k é : m e rt v r m en t be es lö t  ki r a i t h a : Vg m on d  ez m elle  z en t 35  
agofton  d o c to re s : ho gh  || azzo n u ak  m a r i a : az t v iíse liu a la  m ehebe 86 
ak itu l v ifse lte tik  u a l a : fern coda h a  if ten  ezt m egh  t e h e t t e : m iko­
ro n  lafok az n a p n a k  fenet az iuegőn  a tta l  m e n y : az iuegnek  m in -
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dön m egh  b a n ta ía n a l  k i l : E zo n k ep en  u ru n k  c riftu s  : ki fel ta m a d a -  
fa n a k  u t t a n a : a ith o  be teu en  ta n itu a n y h o z  be m e n e : es e lm et ki 
I ő u e : ez v ilá g ra  Iő u en  az z íznek  be rek ez tő t m ehebe be m e n e : es 
az zizefegnek tekelle tőfsege m egh  m a ra d u a n  : a zzo n u n k n ak  m elie- 
5 böl az te ltb e  k it o t fel u ő t u a la  : e lm et ky  Iöue  M a f o c o r  e z  l ö n  
h o g  a z  bodok ziz m a ria  férni nehefegő t n em  e r z e : lem  u ru n k n a k  
m ehebe u ife le fe b e : lem  z ile fe b e : u ru n k n a k  te lte  fe lő l: m e rt u ru n k  
c riftu fn a k  te lte  eg u a la  az ziz m a ria n a k  te f te u e l : m e rt cak azzo- 
n u n k n a k  uerebö l ző rő z te tö t u a la  u ru n k n a k  te lte  : m in t  edefel m egh 
ío m o n d atek . M ikepen  azé rt em börnek  tu la id o n  t e l t e : m in t k e z e : 
87 a u ag h  lab a  : férni n ehefsegő t n em  tezön  : m e rt azok || u a n n a k  az 
te rm eze tn ek  tek e lle tő ffeg ere : ezonkepen  u ru n k  c riftu fn a k  te f te e s : 
neheffegő t nem  tő n  azzom m k nak  m ehebe H a r m a c o r  e z  l ö n  az 
ziz ah a  f e lő l : m e rt azzo n u n k  fogada u ru n k a t a r ta t la n fa g n a k  a lla - 
i5 p a ta b a . tu d n ia m in t b u ia fa g n a l k i l : zizefege m eg h  m a r a d u a n : 
egeb azzon ok kegek fogag iak  h ó k a t : m egh  ro n to t te rm e ze tn e k  a lla - 
p a ta b a  b u ia fa g a l: V gan  ezert kel v ifeln iők  e u an ak  á tk á t :  hog  fa i­
d a lo m b a  zilek h ó k a t : A zért h a  az a r ta t la n fa g b a  m egh  m a ra th a t ­
tu n k  u o n a : az azzo n ia lla to k  az z ilefnek  k e n a tu l idegőnök vo tak  
2 o u o n a :  ezonkepen  azzo n u n k  m a ria  idegőn  lö n :  m e rt ő a r ta t la n  
v a la :  ezert m on ga  zen t gergől doctor eua nature nos.re mortem in­
seruit etc. eua  az m i te rm eze tu n b e  az h a la i t  be ó t a : az b in e r t : e rre  
k a rh o z ta tek  ifte n tő l hog fa id a lo m a l z i ln e : z ik feguala  az e le tnek  
z i lő e t : az z ile ít ö röm ei m egh  tek ellen i tercia consideracio H a rm a - 
2 5  do t kel m egh  g o n d o ln u n k : hog az bodok ziz m a ria  u ru n k  e r if tu ít  
zepön e rn te te ; tu d n ia  m in t zizei t e e u e l : e rrő l enőkli z en t egliaz : 
.88 Az a n g a lo k n ak  k ira l ia t :  cak az ziz e m te ty u a la  m e ||nbő l a d o t te ie l :  
es m ik ep en  m o n g ia  eg doctor lu d u lfu s : kegőffőn kel h in ö n k : hog  
. u a lam in ezö r azzonun k  u ru n k a t em te tte  : an n ezo r N agh  es k iie lőn t- 
go h e te tle n  edöfsegőt é r z ő t : M ert m ikepen  coda lön  az zyzn ek  m a g ­
z a to t fo g a d n ia : es z i ln ie : ezonkepen  coda lön  te ie t es a d n i a : M ert 
az ziznek  te rm e ze tze re n th  th e ie  n in ch en  : to u a b a  u a lam in ezö r a z ­
zo n u n k  u ru n k a t a k a r th a  kezebe u e n i : m egh  föröztéfre  : be pola- 
l a f r a : em te te íre  : m in d  a n n ezo r te rd re  efuen  Im a d th a  ő te t : m elle t 
35 m egh  példáz  zen t eghaz  a  m ils  ebe : h o lo t u a lam in ez ö r az p a p ia m ­
ból’ a k a r ia  u ru n k n a k  zen t te l te t  i l l e tn ie : m in d  a n n ezo r elezteb  
im a g a : e rrő l m o n g y a  zen th  agofton  do cto r О Maria lacta Iocunde 
Creatorem tuam О т а р а :  em tefsed  n a g h  gőnöröffegel az th e  te-
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rő m tő d e t : in en o rzag n ak  k in e r e t : ez u ila g n a k  I u t a lm a t : th e  6 neki 
m in t aiia  zo lga ltas  id ő ze ren tu a lo  e le to t : h o gh  5 nek ő d  es n ek ü n k  
ag ia  az őrok e le to t : de ezm elle kérd és t a m a d : az kérd és kegek 
e z : у u a ío n  m in t h ih e tn e  em bőr erő íb  h i t t e l : hog  az ziz fo g a tta  es 
z ilth e  h ú r u n k a t : ez k erd esre  re á  fe le lh e tü n k  az z en t docto roknak  
m ondafok  z e r e n t : ho g  ennek  h iuefe re  u izn ek  e lő z ő r : m egh  tő rh e- 
te tle n o k o fsa g o k : m elek  u e tte tn e k  az iften i h a tta lm a fs a g fe lo l: e rrő l 
m on ga  z en t agofton  doctor A z  i f t e n i  h a t a l o m  az ziz a n a n a k  
m e lieb ő l: az k is germ őknek  tel'tet ki h o z a : ki az koporfo be teue 
leu en  belőle ki iőue : en n ek  kegek io b an  m egh  e rtefe re  u e t p é ld á t 
az tik ő rrő l, m el az b en n e  ualo  a b ra z a tn a k  m i a t t a : m egh  n em  tő- 
r e t t e t i k : u g an  ezőnkepen az ziz m a ria n a k  zizefsege. u ru n k n a k  
zilefebe m egh  nem  tő re tek  M a f o d i k  o k  u e te tik  az if te n n i tiz tő l- 
le t f e lö l : M ert m ikepen  az iften n ek  f i a : m en o rzag b a  u a l  a tt ia t . k itu l 
z ile tte tik  m ind ön  z e p lö n e lk il: m ikepen  az u ilagofsag h  uelagofsag- 
t u l : b izon  iften  b izon  if ten tu l. ezőnkepen  ez fődön a k a ra  u a lla n i 
a n a t : m in d én  zep lönelk il u a l o t : || H a r m a d i k  o k  u e te tik  az te r- 
m eze t fe lő l: m e rt az iften  tö b e t teh e t h o d n em  m in t az te rm e z e t : 
de az te rm eze t nem inem ö lelkes á l la to k a t : n em z te t  egm af felekö- 
z e tin e lk il : m in t p é ld án k  u ag o n  az m e llrő l : k ikrő l ug m o n d  zen t 
a m b u ru s  d o c to r : Az zizefsegli köz az m e lle k n e k : m e rt égik m a iik ­
n ak  felekőzefenel kyl ,N ag  h erte len feg el tö lök m ag o t az az r a i th  
b o c ia tn a k : to u ab a  az gö nger m a d a r fábó l te rő m  Az ö lűnek 
l iy m a  n in ch en  : M it m on gak  to u a b a  az fenix  neuö  m a d á r ró l : kibe 
töb  égnél ez u ilagon  n in c h e n  ez m a g a t m egh  e g e ty : bog m egh 
keezd h a l a g a n ia : es liam abo l hoza lia fo n la to s m a d a r  lezőn t  o- 
u a b  a a z  a n g u illa  neuő  h a les  : a tty an a i k il lezőn  : h a  azé rt m in d  
ezöket az te rm eze t m egh  t e h e ty : fokai I onkab  az te rm eze tn ek  
te rö m tö ie : az iften  m egh  te h e t te :  hog az zyz fia t fogagion es zil- 
iön  M a f  o c o r  m e  ghes ennek  e fm ere tire  v iznek  m egh  ham ii'itlia- 
ta t la n  t a n u k : es || e lőzőr ezt u a llo ttak  m in d  о tő ru en b e li m ind  uy  
tő ru en b e li t a n u k : k ik  nag li zen tö k  u o ta n a k : m in t о tő ru en b e  az 
p á tr iá rk á k  es p ró fé tá k : vy tő ru en b e  az ap a fta lo k  es eu an g e liftak  : 
h a  ezt v a llo ttak  h a t  h id n ö n k  kel nekik  : m e rt ők zen t lelök iften n ek  
ililefeböl z o l ta n a k : errő l ira  z en th  p e tö r ap a fta l N o n  v o lu n ta te  h u ­
m a n a  állottá e s t  a l i q u a n d o  p r ó f é c i á i é .  N em  eniböri a k a ra tb ó l lö t ne lia  
az Iö uendö  m o n d á s : de zen t lelöknek ililefeböl zo ltan ak  n éh a  az 
iften n ek  zen th  e m b ő r iM a f  o c h o r  e z t  u a llo ttak  az a n g a lo k : kik
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liam ifsa t nem  m o n th a tn a k  A m  zen t m a tlie  e u an g e lif ta  i r i a : euan- 
ge lio m an ak  elfő r e z e b e n : Vg m o n d a  az a n g a f Io fep h n ek  Io feph  
d a u itn a k  fia ne a k a r  fe ln o d : Yed h a za  az m a r ia t  az th e  ie g ö fö d e t: 
m e rt am i ő b en n e  u a g o n : zen t le lö k tu l v a g o n : Y gm on da to u a b a  
5 g ah rie l a z z o n u n k n a k : Az m e l z ile tte tik  te  tő le d : z en t h iu a tta t ik  
Az felfegöfnek fian ak  H a r m a c o r  e z t  u a llo tta  az iften  ön nön  
42 m a g a : ky || m eg h  e íköuek  a b ra lia m n a k : es zőuetfegő t t ő n : u ru n k ­
n ak  ez u ila g ra  b o c ia ta ía ro l : m in t m oiíes p ró fé ta  ir ia  : elfő k ő im é­
nek  h ú zó n  k e ttő d ik  rezeb en  Quarta consideracio N egedöt kel m egh 
io go n d o ln u n k  im e z t : hog  azzonm ik  m in d ö n n e l zebe t zile ez u ila g ra  : 
tu d n ia m in t C rif tu ft if ten n ek  f ia t i  k in é l fem i zeb n em  le h e t :  e rrő l 
ínon ga  az o rigen es neuö  d o c to r: fo h a  fem inem ö te rö m tö t a f f a t : 
e llen  zep ez u ila g ra  nem  l ö t : m in t u ru n k  iefus c riftu s  Az Ő zepfe- 
ge t kegek  m eg h  é rth e tő k  z in e n e k e l u a l to z ta ta f a b a n : k ibe z ine lön  
is fenofb az n a p n a l : m in t z en t m a th e  e u an g e lif ta  i r i a : u g an  eze rt 
- zen t p e tö r ez la ta fn a k  e d ő íse g e u e l: es k e u a n fa g a u a l m egh  zaio- 
f o d u a n : n em  tu d u a la  egeb et m it m o n d a n ia : h a  n em  C ak e z t : 
u ra m  Io  n e k ü n k  e th  len ő n k  О azé rt a ie ta to s  l e l e k : encőlkögel ig 
e ln ő d : bo g  az k r if tu fn a k  dicőfegős z in en ek  la ta fa ra  e rdö in l be bo- 
2 0  c a t ta tn o d ; la y  es la y  a z o k n a k : k ik  ez n ag  dicöfegöt el u ez tik  : az 
b in ö k n ek  m ia tto k  ||
4sl Secundum documentum erit servitutis actus M afod tan u ffag u n k  
lezőn az ziz an an ak  z o lg a la tta ro l ez m elle  a z é rt  k é rd ik  do cto rok  : 
Y allion  u ra m  i f t e n : m inem ő z o lg a la tto t tö n  az bodok ziz m a r i a : 
25 Az ő zen t fian ak  az C riftu s  ie fu fn ak  : z ile tefen ek  id e ien  : E z  ker- 
defre  re á  fe le lnek  az z en t e u a n g e lif ta k : es u g m o n d n ak  : hog  fő képén  
n eeg  fefe z o lg a la to t  tő n  Primo elözör az k is iel'uft z ilu en  ke'lebebe 
u eu e  : es- e n n ek  u ta n n a  a lau a lo  ru h á k b a  : de m ag a  t iz ta k b a  ö té t 
be  t a k a r g a ta : E ző n  k ép én  kel lelök z e r e n t : m in d ő n  a ie ta to s  lelők- 
30 nek  u ru n k a t le lkebe  fo g ad n ia  : az tiz ta  lelk i e fm ére tn ek  m ia t ta :  
es be kel ta k a rg a tn ia  az a lla za to fsag n ak  m i a t t a : E rrő l m on g ia  
z en t b e rn a d  do cto r Lectulus floridus In quo reclinatur et suaviter 
requiescit Cristus est recta conscienda Az u e rag o s  agy  : k ire  helhőz- 
44 te tik  es edőfön n u k z ik  az k r i f t u s : az || Io  lelk i e fm ere t secundo 
35 Virqo maria Cristam natum fascia strinxit: et in presepio recli­
navit: M afod zo lg a la to t tő n  azzo n u n k  m a r ia  az k is ie fu fn a k : m e rt 
ö té t be p o la la : es az Iazo lb a  h e lh ö z te te : lelök z e re n t az p o lan ak  
k ö tte len  é r t e t i k : iften h ő z  es fe leb a ra tu n k h o zu a lo  ze re te tu n k .
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m e rt az z e re te tn ek  m ia tta  m ikepen  k ő tte lle l : m eg  k ö tő z te tik  az 
i í t e n : es em bőrhöz eg efitte tik  E rrő l n io n g a  az h u go  do cto r 0  z.ent 
z e r e te t : m el erős az th e  k ö tte te d : k iue l itte n  az  kő rőz tfahoz  kőt- 
tő z t te th e te k : es az m eg h  k ő ttő z te tte tő t em b ő r th e  m ia tta d  az h in ­
nék  k ő tte le t el zag g a ta  : to u a b a  u g an  ebbe -Ielőntetik  fe leb a rá tu n k - 5 
hoz ualo  bekefegunk  e s : m e rt az bekefegös em b ornek  z iueben  
h e lh ö z te tik  es nu kzik  u ru n k  c riftu s  Vnde dauit dicit In pace facfus 
est locus eius: e rrő l m on da  d a u it p ró fé ta  bekefegbe u ag o n  az ő 
b e le : V gm ond d a u itn a k  ez m o n d afan  zen t b e rn a d  d o c to r: m ik e ­
pen  az be||kefegbe u ag o n  e riftu fn ak  h e le : ezőn kep en  az h a b u ru - 45 
1‘ag b a  u ag o n  ördögnek hele  terein uirgo maria eristum lactauit: 
h a rm a d  zo lg a la to t tő n  azzo n u n k  az kys ie íu f n a k : m e rt ö té t ern­
te te  : Io l la ttio k  kegek hog  az te ib e  u ag o n  feyer z in  : m el p e ld aza  
az egenös es t iz ta  ig e k ö z e tő t: V agon to u a b a  az te ibe  edős i z : m e l 
p e ld aza  a.z e rg a lm a fs a g o t: m e rt az  e rg a lm afsag a l ta r ta t ik  m i tő- is 
lónk  az zegenökbe u ru n k  C riftu s  iefus : e rrő l m o n d a : z en t m a th e  
eu an g e lif ta  ir th a  m egh  e u an g e lio m an ak  h u zo n ö ttő d ik  r e z e b e : 
ehözem  es a d a to k  nekőm  e n ő m : V gm on da to u a b a : u a la m it az 
zegenök közöl m én n é l k ifseb iknek  tez tő k  nekőm  tez itő k  Quarto 
uirgo maria Cristum diligenter fonit et educauit: N egecőr azzonun k  20 
az kis ie fu ft z e re te tte l e l te te : es n e u e le : m elek  vizel m egh  főrózt- 
u e n : kelebebe u if e lu e n : es a r ta lm a fo k tu l ö té t m eg h  ő r iz u e n : 
ezőnkepen  kel nek u n k es u r u n k a t : m elek kőn h u lla ||ta fsa l főröz- 4t> 
ten u n k  : hog m on dhafso k  az d au it p ro fe tau a l egetőm be : v izeknek 
ky fo lafit ad ak  az en z ö m e im : m e rt n em  őrzek  m egh  az th e  tő r- 25 
u en ő d et A m e l edős az germ ök iefu fnak  ez e llen  fő rö d ő : k irő l ug- 
m on d  azon  d a u it p ró fé ta : Cor contritum et humiliatum deus non 
despiciet Az tö red e lm es es a la z a to s  z y u e t : if te n  n em  u ta lia  t  o- 
u a b a  kel u ru n k a t az a r ta lm afo k tu l es m egh  ő rze n u n k : Az k ifded  
germ öknek  kegek igön a r tn a k  im ezök e l ő z ő r  a z  n a p n a k  fene : зо 
m e rt zöm eit m egh b a n tia  es copafsa  tez i M a f o c h o r  a r t  az g e r­
m öknek an an ak  m eg ro n ta to t  teye : m e rt az a germ ö kbe k illöm b 
k illöm b ko rfag o t nem z E ző k tu l lelök z e ren t n ek u n k es m egh  kel 
az germ ök iefu ft le lkűnkbe ő rzen u n k  e 1 ö z'ő r  a  h iv  dicőfegnek 
u ila g o fs a g a tu l: m e rt u g m o n d  z en t gergöl do cto r : Quod foris osten- 35 
(litu r  intus a mércédé euacuatur. A m m i kiuő l m u t ta t t a t ik : belől a  
Iu ta lo m tu l m egh  fo z ta tik  M a f o c o r  || kel m egh  ő rzen u n k  az r o n - 47 
to t  t e i t u l : az h a lá lo s  h in n ék  m iu e lk ő d e ti tu l : m e rt az h a lá lo s  b in -
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n ek  a lla p a tia b a  tö t Io  m iu e lk ö d e tö k : fe m it nem  h a z n a ln a k  az 
b o d o k íag ra  0  a z é r t  k ö r ő z t i e n  lelkök О C riftn s ie íu fn ak  vere- 
u e l m egli u a l to t ta k :  Ia ru lia to k  e lm etök ei az k is ie íu fn ak  Iazo la - 
h o z : es g o n d o lia to k  m egh . m e rt az c riftu s  tö tte  m a g a t e rte tö k  
5 z e g e n e : fek u u en  az k is  z e n a n : es le lk i zöm etökel tek en ce tök  
m egh  : m in t az zyz an a  z en th  fia t im a g a : es en  u e lem  egetöm be 
m o n g ia to k  О m en o rzag n ak  k ira ln e  a z z o n a : es m a laz tn a k  a n a  О 
m i id u ö fseg u n k n ek  eg e tlen  eg rem en íeg e  : th e  ho zad  k a ia tu n k  : 
th e  h o zad  o h a itu n k  ez í'ira lom n ak  v ő lg eb ö l: em leközel m egh  az 
io th e  z en t f iad n ak  k e g e lm efseg e rö l: k iből m i é r tü n k  a k a ra  z ile t- 
t e t n i : z e n u e d n i: es m eg h  h a l n i : es engegied  hog  az th e  edös zil- 
lő tte d e t e t h : ez u ilag o n  b irh a íso k  m a la z tia n a k  m ia t t a : es Iö uen- 
48 dobé az j| dicőfegnek m ia tta .
tercium document um erit nascentis modus H a rm a d  ta n u fa g u n k  
is lezon  az z ile fnek  m o g ia ro l : m e l m elle tu d n u n k  k e l : hog  ak oron  
ez u ilag o n  orzagol u a la  o c tau ia n u s  c a z a r : m ik o ro n  u ru n k  iefus ez 
u ila g ra  z ile tte te k  : o rza g la fa n ak  a zé rt n eg u en  k e ttő d  ez ten d e ib en  : 
m ik o ro n  u o n a  m in d  ez u ilag o n  n a g h  b e k e íe g li: a k o ro n  z ile tek  az 
bekefegnek  k ira lia  ez u ila g ra . m in t ezt reg ő n  m eg h  m o n d o tta  u a la  
2 0  d a u it m o n d u a n  Orietur in diebus eius Iusticia ta m a d  az ő ideebe 
ig á ís a k : es bekefegnek  b ő íe g e : G ondo la  azé rt ez időbe o c ta u ia ­
n u s  C azar. m egh  z a m ia lta tn i ez u ilag o n  h a n  o rzagok  u o n a n a k : 
h a n  ta r to m a n o k  : h a n  u a ra fo k  : h a n  fa luk  : ea h a n  feguexfokhato  
e m b ö rő k : A zért p a ra n c o la to t tő n  m in t z en t lu k ac  ir ia  : hog  be 
25 ira t ta tn e k  m in d  ez kőfönfegös u i l a k : igh  ho g  k ik im in d  m en n e  az 
40 u ||a ra fb a  : a u a g h  f a lu b a : h o n n e ta n u a lo  u o n a  : es az adó p ez t m el 
eg g a ra s  u a l a : de tiz  p ez t tezö n  u a la . az C aza rn ak  em bőrenek  
a d n a : es m a g a t az caza rn ak  engöd elm efnek  u a l l a n a : es e zu tá n  
n eu e  az leg iftro m b a  i r a t t a tn e k : az c az a rn a k  v iendőbe bee descrip- 
30 cio inchouata est a preside sirie nomine scirino E z  be ira s  el k ezd e­
te k :  f ir ia n a k  fe ied elm ető l c iren u s  n e u ö tu l:  m e le t az  c aza r tiz ta r-  
to iu l zörzö t u a la  f ir ia n  : A k ara  kegek hog  o t k ezd e tn ek  e l : e z e r t : 
m e rt az fir ia  V agon e zu ilag n ak  k ö zep ette  : es h a tta ro s  f id o fa g a l: 
e n n e ten  a k a ra  azé rt hog  az tö b  o rzäg o k ra  es ta r to m a n o k ra  ez zör- 
35 zes ki h irh ő n n ek  : E z  u a lla s  te te lre  fel m e n n e k  u a la  a z é r t : m in d  
nő m őfsek  m in d  n e m te le n ő k : V gm ond kegek eg d o c to r hugo n e u ö : 
hog сак  az nőm őffek k ö z ö l: ezörző r ezőrőn  es ííoczaz ezőrön  le ií- 
t a r ta ta n a k :  p a ra z t n e p tu l m eg h  u a lu a  : E z  u a lla íte te lre  fel m ene
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ioi'ephes b e tle h e m b e : m e rt o n n an u a lo  u a la . || N azare tb ő l az 5 50 
iegőffeuel azzo n u n k  m a r ia u a l : m e rt m in d  k e tte n  d a u it k ira ln a k  
n em zetéb ő l ua lok  u a la n a k  : d a ü it a zé rt b e tleh em b ő l ta m a d o t u a l a : 
Io fepli es a zzo n u n k  m a ria e s  e re d e té t o n n e ta n  u ő tte n e k  u a l a : 
Ie lö fben  m e rt azzo n u n k  m a ria  tu g ia  u a la  az p ró fé ták n ak  m o n d a- :5 
fá b ó l: bog zen t fian ak  ot kellene z ile tte tn í Vnde ioseph assumpsit 
asinum et Ъоиет secam Y gian  ezert ioi'eph uö n  uele  eg z a m a r t ; 
hog  azzo n u n k a t az ho zu  v tto n  feg itene. m e rt n a z a re th  ieru falem - 
hőz uag o n  h a rm in c h  ő t olaz m e lfő d ő n : k ik  közöl nege  tezőn  eg 
m a g a ri m e lfő d e t: ie ru fa lem hőz  delre  b e tleh em  efm eth  u a g o n  ő t w 
olaz m e lfő d ő n : hog  azé rt e lle ten  n a g  h u zu  v t o n : az genge z izet 
az  zam a rn ak  h a ta n  fe g ith e tn e  : io feph a zé rt ueue az z a m a r t : von 
to u a b a  ö k rö t-e s : eze rt hog  az t el a d n a : - es az  a rra b o l az adó p ezt 
m eg a d n a :  az m a ra d e k au a l a zzo n u n k a t t á p lá ln á : J| m ik o ro n  a zé rt 51 
b e tleh em n ek  u a ra fa b a  é rték  u o n a  : kezdenek  iften n ek  z e re te tie r t is 
az  u endek  fo g ad o k tu í z a la it k e rn ie : kik  la tu a n  ők et zegenők nek  
le n iő k : fenk i nem  igekőzik  u a la  nek ik  z a la it  a d n ia  : eg a zé rt kö ­
zölök m egh  kerd e  io feph o t h ó n á n  lő n én ek , m iko ron  iofeph m egh 
m o n d o tta  u o n a :  m o n d a  am az  о ^ stulte sen ex quam magna fuit in­
discretio tua О b a lg a ta k  uen  : m e i n ag  az th e  e rte tlen feg ő d  : hog  2 0  
el hu zo  es kernen  u t t o n : ue led  h o z tad  ez genge z ö m e it : n em  a k a ­
ro m  azé rt hog h a za m b a  e rte tle n ő k  z a l ia n a k : M en azé rt az ifpő- 
ta lb a :  ta la m  o t z a la it  ta la lh a c : m ik o ro n  oda  m e n tek  u o n a :  o t feni 
t a la lh a ta n a k : ez kegek m in d  iften i zőrzeíből lezőn  u a la  : m e rt az 
vendek  fogadok gonozok u a la n a k : es nem  lőnek m éltók  hog  u ru n k  25  
az ö hazo kba  z ile t te f s e k : ez u i l a g r a : M ikoron azé rt fohol z a la it 
nem  ta la l ta k  u o n a : m enenek  ki b e tle ||h e m b ő l: es az u a ra fn a k  ki- 52 
uöle ta la la n a k  eg p u z th a  h a z a t : ez ház  kegek u a la  d a u it k ira ln a k  
a tt ia n a k  ifa in ak  h a z a : ez h aaz  p u z ta  u a l a : m e rt az b a rm o k  delbe 
ab b a  delh inek  u a l a : cak tellefsegel az fidok el p u z tu ln ia  n em  ha- 30 
giak  u a la :  d a u itn a k  e m lek ő ze tire : ez h a zb a  a zé rt be m e n e n ek : es 
io feph  az ökörnek es az zam a rn ak  iaz lo t zörzie vhi cum lacrimis 
dicere potuit iosepli deo H o lo th  n ag  fira fsa l m o n d h a tta  iofeph  if te n ­
nek  О örök m in d en h a tó  if ten  kerlek  te g ő d e t : bocias nekőm  hog 
e lle tten  h itu a n  za la fra  h o z tam  az th e  ieg ö ffő d e t: e th  ez h a zb a  b e lt 35 
zörze az zen t iofeph  azzo n u n k n ak  e s : ez v tta n  az u a ra fb a  m e n e : 
hog  u a lam i elefegőt z ő rz e n e : es az ök örnek  es z am a rn ak  es zen a t 
u en n e  : A zzonunk m a ria  kegek : ezőnkőzbe e lm elkő d iua la  az iften -
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n e k  n a g h  a la z a to f s a g a t : es n io n g a  u a la  О u r i f t e n : k ira lo k n ak  
53 k ira lia  : es a n g a lo k n a k  u ra  : k i uag o k  en  : hogli || m e lto lta ta l az en 
m ehem be z a ln o d : es k ilenc  h o n ap ik  o t la k o z n o d : es az dicofeg- 
nek  k ira lia t  en  zegen  zolgalo  lean o d  m éltó  legek  ez u ila g ra  zil- 
5 nő m  : e m te tn ö m : es fel ta r ta n o m  n eu e ln ő m  О m e i bodok  ora  lezőn 
az : k ibe m eg h  la tia k  teg ö d e t en if te n e m e th  en to lem  z i l e t t e t : b i­
zo n a l teg ő d e t z e re te tte l h o zam  ö le lle k : z e re te tte l a p o lg a t la k : es 
zizei te iem el edöfőn e m te t le k : e lle ten  edós e lm elködefben  leu en  
a zé rt az ziz m a ria , az bodok z en t io íep k  es ezönkozbe az u a ra fb o l 
io m egh  i u t h a : es a  m in e re  teb e te  az h a z a t m eg  t iz ti ta . séd cum 
beata uirgo maria sciret per dei reuellacionemDe m ik o ro n  az bodok 
zyz m aria , if te n i ielő n tefbő l m egh  tu t ta  u o n a : ho g  az eiel u o n a  
z e n t f ia t ez u ila g ra  z ile n d ö : te lle s  m in d  az e ie l : im ad fag b a  m egh  
m a r a d a : Az enek  a z é r t elfő o ra ia  ko ro n , m en o rzag b o l le za la  n ag h  
is v ilagoffak : m el k ó rn o l ueue  cak a z z o n u n k a t : es ez u ilag o fsag b a  
le z a la n ak  an g a lo k n ak  fo k fa g i: es irnezt kezdek azzo n u n k  kö rnő i 
54énőklen i. egrediatur dominus: de loco sancto suo || Iő iönk i u r  az ö 
z en t b é lé b ő l : el Iő iő n  bog iduőzőlie az ő n é p é t : Az enek  m afod  
o ra ia  k o r o n : e lm e t nag o b  u ilag o ísag li z a la  le m enorzagbo l. m el 
2 0  nem  cak azzonu/?kat u eu e  k o rn ő i : de m egh  az z en t io fep h ő tes  es 
m in d  az h a z a t : k iben  es le za lan ak  an g a lo k n ak  fo k fa g i: k ik  es 
Irn ez t kezdek enök len ie  весе Iám nénit desideratus cunctis gentibus 
lm  el lö t  i m a r : az m in d ö n ő k tö l k e u a n a to s  E fe lin ek  ide ien  kegek 
le z a la  m en o rzag b o l n a g  u ila g o ffa k : m el m in d  ez u ilago t be foga. 
2 a u g h o g  az ey telle fsegel u a lto zo t u a la  v ilágos n a p a : kibe es le z a la ­
n a k  a n g a lo k n a k  fo k fa g i: k ik  irn ezt kezdek  en ek len i aperiatur terra 
et germinet saluatorem X illo n  m egh  az zyznek m eh en ek  fö d e : es 
nenrze  az id u ö z ö ttö t: es an g a lo k  d icerik  u a la  az ziz m a r ia t  e s : es 
n ek i n a g h  h a la k a t a d n a k u a la : bog  az ő m egh  epő itő iöket erdő m - 
зо len e  z i ln ie : ezönkozbe kezde a zzo n u n k n ak  m ehebe u ru n k  C riítu s  
n a g  edős in d u la to k a t t e n ie : M eg e rtb e  azé rt hogli z en t fian ak  
55 zilefe гакоц  || közel u o n a : te h a t az im adfagbo l fel k e le : es az zize- 
íeg n ek  ieg ee rtli fede let fe ierő l le ueue  : es h a ia t  m egh  ereztuen  : 
le te r d e p le k : e zu tá n  k eze it őzue t e u e n : zö m eit m en o rzag ra  fel- 
35 u e th e : es im e le g o tta n  a rc a ia  el fenőfődek m in t az  n a a p : es e lm e­
iébe iften b e  ré m ü lte tek , holo.th m egh  la tb a  e lm eiebe az te lles zen t- 
lia ro m fag b  i f t e n t : M egh la tb a  a zé rt m in t  az a t t ia  if te n  zili az fiv 
i f te n t :  M egh la ta  to u a b a  m in t az z en t lelök  ifte n  za rm az ik  az
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a tt ia  i f te n tő l : es az fiv i f te n tő l : egető m be  eccőrím in d  ez k é t zö­
m eitől. la ta  to u a b a  k illőm b k illőm b iften i ti tk o k a t illico inicto 
oculi sine omni dolore puer iesus de utero virginis nascitur leg o ttan  
e g z ö m p illa n ta fb a : az germ ők iel'us : n a p n a l fenőfb : az z iznek  m e- 
he tő l in in d ö n  fa id a lo in n a l k il z ile tte tek  : E zőnkőzbe ez if ten i elm ei- 5 - 
ködeiből m egh b o c a t ta tu a n : la th a  zen th  fia t az fődön elő tte  kőue- 
k ő ln ie : M egh go n d o lu an  kegek az ő iften i felfegős u o t a t : nem  
m erezli v a la  ő te t i l le tn ie : de m a g a . la tu a n  ö té t m ez ite llen n ek  az 
n ag  II h id e k feg b e : es k e u an u an  ő te t ru h á k b a  be ta k a r g a tn ia : Nézi- 56 
u a la  zen t fianak  a rc ia ia t n a g  u id am  z in n e l : k e ru en  ő te t bo g  m el- io 
to lta tn e k  m egh  ie lő n ten ie  m it t e n n e : Az kis ie fu í kegek edős an a- 
nak  kebelebe k e u a n u a n  m e n i : kezeinek  es la k a in a k  m u ta ta f a u a l : 
es v idám  a rc a ia u a l kéri u a l a : hog  őiebe u en n e  zen t an a  tunc bea­
tissima virgo maria inquit filio te h a t  az bodok ziz m a ria  m o n d a  
f ia n a k : lm  la to m  m ert k euanz  az en kelebem be lő n ö d : es zyzei is 
te iem el e m p te tn ő d : a zé rt en  tegőd  b a to rfag a l fel uezlek  : E s  n a g h  
tiztő fíegel fel u eu en  : ő le lgety  u a la  es ap o lg a tia  u a la  : az edős iefus 
kegek : az ö a n a t  uekon  k a r ia it  n a k a ra  u e tu e n  m egh  a p o lg a ta : es 
zen t em leit e m le : E z  u tá n  az bodok zyz m a ria  m in t zen t lukac 
i r i a : eu an g e lio m an ak  m afod ik  rezeben  : ru h a ck a k b a  Io lleh e t a la- 20 
u a lo k b a : de m ag a  tiz ta k b a  ő te t be ta k a r g a ta : es ez u t ta n  az Iazlolba 
he lhöztete  : m e rt || nem  u a la  neki hele az f ta lo b a : M egh gondol- 57 
u an  to u a b a  az iftenek  fian ak  ki ie lö n h e te tlen  n a g h  a la z a to fs a g a t: 
kezde kőn h u lla ta fo k a l neki im igen  zo ln ia  0  en  edős fiam  ie f u s : 
m el igön n a g h  az th e  kegelm efsegöd em bőry  nem zeth ö z  : m e rt th e  25 
ky örök iften  u a g h : [leg] lől e m b ö rre : th e  ki h a lh a ta t la n  iften  
u a g h : löl h a la n d o ia : th e  ki te rö m th ö  iften  u a g h : lől te rö m tö t á l­
la tta . th e  ki an g a lo k n ak  v ra  vagh. es k ira lo k n ak  k i r a l i a : az zolga- 
g an ak  a b ra z a tt ia t  fel ueued  0  en edős fia m : egeb k ira lok  z ile tte t- 
nek  n ag h  felfegős k ira ln e  a z z o n tu l : th e  z ile tte te l en  tő lem  zegen 30 
zolgalo  le a n o d tu l : egeb k ira lok  z ile te tn ek  k ira li u a ra fb a . th e  z ile t­
te te l ez zegen be tlehem be Alg reges nascuntur in regali palacio, tu 
natus esete, egeb k ira lok  z ile tte tn ek  k ira li p a lo ta b a : th e  z ile tte te l ez 
v ta la to s  f ta lo b a : E geb k ira lo k  m iko ron  z i le t te tn e k : k ira li ag ra  
h e lh ő z te tn e k : th e  kegek h e lhöz te te l ez zoros I a z o lb a : egeb k ira- 35 
lók К be p o la lta tn a k  b a rfo n b a  es b ib o rb a ; te  kegek a lau a lo  es h it- 58 
u a n  ru h á k b a , ezőnkőzbe kegek ap o lg a tia  u a la  azzo n u n k  zen t fia ­
n a k  : n é h a  a r c ia ia t : es m o n g ia  u a la  n a g  f ira fsa l О en edős fiam
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i e f u s : va lio n  h a  fö rtö z te tik  ez m e g l i : az fid o k n ak  ru th  es dohos 
ta k n o k a l : es h a lo k a i : N éha to u a b a  a p o lg a ttia  u a la  zen th  te l te t  es 
m o n g ia  u a la  О le ik őm nek  v ig a z ta lo ia : v a lion  h a  o fto ro z ta tik  ez 
zen t te l t  te tte ttö l fogw a ta lp a d ik  e l : N elia z en th  f e ie t : es m on g ia  
5 u a la  О M ehem nek edős g ö m o c h e : Y alon  h a  k o ro n a z ta tik  ez ki- 
ra lifő  m e g h : kém én  tő u is  k o ro n au a l em böri n em zetn ek  iduőffege- 
e r t : m e rt azzonm ik  m a ria  Io l tu g ia  u a la  az p ró fé ták n ak  m ondafok- 
b o l : ho g  zen t h a liak  m eg h  kelene h a ln ia : de az id e ie t es n a p ia t 
iften  el t i tk o lta  u a la  tőle hec et similia prosequente beata virgine 
io ezoket es ezőkhőz h a fso n la to fo k a t m o n d u a n  az edős zyz m a r ia : 
ezőnközbe az ökör es az z am a r te rd ő k  le e fe n e k : es te rő m tő  ||
59 l í te n ő k e t I m a d a k : Io fep li es m egh  e rtu e n  bog  u ru n k  z ile tte tő t 
uo na . öes u ru n k a t te rd re  efuen  Im ad a . ező n k ö zb e : n em in em ö  
p az to ro k  az ta r to m a n b a  v ig azu an  az Ő Io h o k o n : n ek ik  ielönek
is g ab rie l a n g a l : es n a g h  fenőffegh kö rnö l ueue ő k e t : es igőn  m egh 
ied en ek  : M o nda  a z é r t nek ik  az an g a l Nolite timere: ecce euange- 
lizo nobis gaudium magnum Ne a k a r ia to k  fe ln ő tö k : im  h y rd e tő k  
nek tő k  n a g  ő r ö m e t: m e i lezön m in d ő n  n ep n ek  : m e rt z ile tte tő t n e ­
kü nk  m a  az iduő ző tő  c riftu s  : d a u itn a k  v a ra fa h a : en n ek  kegek ez 
2 0 ie g e : ta b l l a to k  az k is germ ö kő t az Ia z o lb a :  N ilu an  m o n g ia  m a : 
M ert Io lleh e t ak oron  ei u o n a : de m ag a  az n a g  u ilag o fag n ak  m i­
a tta  : az ei n a p ra  v á lto z ta tó t u a la : E zőnközbe le lő n ek  g ab rie l 
an g a la l a n g a lo k n ak  fo k fa g o k : d ice ru en  Y riften t es m o n d u a n : 
dicöfsegli m a g a fsag b a  V riften n ek  : es ez fődön bekefegh az Io  akaró
60 em böröknek  : || ezoket m o n d u a n  : az an g a lo k  el e n e z e n e k : az  paf- 
to ro k  kegek m en en ek  az fta loho z  : es ta la la k  azzo n u n k  m a r i a t : es 
io fe p h ö t: es az k ifd ed  germ ő kö t az iazo lb a  : es la tu a n  el e lm erek  : 
es Im ad a k  az k is i e f u f t : d iceru en  Y riften t m in d  azok ba m eleket 
lá t tá k  u a la  es h a lo tta k  u a l a : a zé rt C riftu fn ak  iegőfy : tek en ce tők
so m egh  le lk i zőm eitökel az' k is i e f u s t : el igőn  m a g a t m eg h  a la z tn ak  
l e n i : az Iazo lb a  fe k u ő t: a lau a lo  ru h a u a l  be t a k a r t a t : es te rd re  le 
efuen  Im aa g ia to k  ő te t zyuetőkbe es a p o lg a fsa to k : es nek i kőnőrög- 
u e n : in iez t m o n g a to k  0  edős iefus О kegelm es iefus : ki m ie rő ttu n k  
el a la z a to h o n  a k a ra l ez Y ilag ra  z i ie t te tn ő d : az te  n a g  e rga lm af- 
35 sag o d e rt es k e g e lm efseg ő d e rt: bociafsad  m egh  m in ek ü n k  az m i b i- 
n e in k e t : es ag iad  m a laz to d a t ez v ilág o n  : es~ az dicőfegőt. Iő uen- 
d ő b e n : am en
K e z d e t i k  u r n á k  n e u e b e  e g  z e p  p r é d i k á c i ó  a  z z o- 
n u « k  m a r i a n a k  f o g a n a t a r o l | |
D e  c o n c e p t io n e  se rm o  p u lc h e r r im u s  61
to ta  p u l c r a  es a m ic a  m e a  e t  m a c u la  non e s t  i n  te c a n t i c o r u m  
q u a r to  c a p i t u l o : M indönöftö l zep u ag  en Ie g ő lo in : es zeplő n in -5  
chen  te b e n n e d : ez igeketh  zen t lelök u r if te n  m o n d a : az bőének 
za ia  a t t a l : МеГ igék m elle az zyz m a ria n a k  fo g a n a tta ro l h á ro m  
lelk i tan u fa g to k  lezőn e l f ő  l e z ő n  az eredet b in tö l u a lo  m egh  
ta r to z ta ta fro l M а Г о d tan u fa g h  lezőn az m eg h  ta r to z ta ta fn a k  al- 
ko lm afíagaro l h a r m a d  ta n u fa g h  lezőn k illöm b k illöm b p é ld ák ró l ю
E lfő  tan u fa g h  m o n d ám  lezőn az eredet b ilitő l u a lo  m egh t a r ­
to z ta ta fro l:  Mel m elle kérd ik  előzör az doctorok : «p r i m a  quest io»  
H o n n e tan  ta m a d a  m i b en n ö n k  az e red eth  b in  ? ez kerdefre  reá  fe­
le lte tik  : hog  m i elfő z ile n k tő l: a d a m tu l es eu a tu l. k ik  ő rdöknek  
k iz te te fe b ö l: iften n ek  p a ra n c a la ttia n a k  e llen e : euenek az m e g h i s 
ti l to t fan ak  g ö m ő lceb ö l: es ielöfhen ta m a d a  b en n ő n k  az e red eth  
b i n : az b in reu a lo  e n g e d e tb ő l: M ert m in t m on ga  zen t agofton  doc­
to r  : eua  nohae  vetkőzek jj de m ag a  h a  ad am  az b in re  n em  engedőt 62 
u o n a : nem  u o n to k u o n a  az e red et b i n t : e rrő l ira  zen t p a l a p a f ta l : 
p r i m a  a d  chorint.eos q u in to  d e c im o  : p e r  v n u m  h o m in e m  sc i l i c e t  a d a m  : 2 0  
m o r s  in t r a u i t  in  o rb e m  t e r r a r u m  : eg em bőrnek  m ia tta  tu d n ia  m in t 
a d a m n a k  m ia t a : Iöue  be az h a la i ez fődnek k e rek feg eb e : E z  zen t 
p a ln a k  m on dafab o l azé rt m egh  t e c ik : hog  az e red et b in t m i ebből 
u a lo k : m e rt az elfő z ile inkn ek  ve tköknek  m ia t to k : az b e red e t ze- 
re n t ua lo  igafsag to l m egh  fo z ta tan k  D e  m o n d h a t n a  v a la k i : 2 5  
m icoda az e red e t ze ren t ua lo  ig a fs a g h : k itő l m in k e t az eredet b in  
m egh fo ztha  ? Io  ezt m egh  tu d n u n k  : h o gh  ennek  m egh  ertefeből 
ercők m e g h : m icoda  az eredet b i n : ez kerd efnek  m egh  ertefere  fe­
lelnek  kőzőnfegel az zen t doctorok : es im igen  m a g a ra za k  m egh : az
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e red e t z e ren t u a lo  ig a ísa g o t Originális iusticia est quedam humane 
nature rectitudo etc.: Az e re d e th  ze ren t u a lo  ig a fs a k : az em beri
63 te rm eze t||n ek  nem in em ő  e g en ő fse g e : ine lnek  m ia tta  az a r ta tla n fag - 
n a k  a la p a ta b a : az te l t  az lelöknek  h a ta lm a fsa g a  a la  u e tte tő t u a la  :
5 es az erzekönfegők az o k o fsa g n a k : m in d  a d d e k : m igh  az lelök 
engede az ö te rem tő  i f te n e n e k : ez az e red et ze ren t na lo  igal’sag n ak  
m a g a ra z a t t ia : te rő m tu e n  a zé rt az iften  az e m b e r t : p a ra n c o la to t 
a d a  n e k i : bog  az fa n a k  gőm őlcebe ne  en n ek  : k inek  h a  ellene ten n e  
h a la la l h a ln a  m egh  M e 1 f a n a k  g ö m  ö 1 c h  e t  n e m  a zé rt t i l ta  
1 0  m egh  iften  e m b ö r tö l: hog p a rad ico m b a  ualo  fak n ak  göm ölcenel az 
d rag ab  u o t u o n a : de e z e r t : bog az em b e r ez k is tő ru en e l iften tö l 
n e t t e l : m egh  k e fe r te tn e k : hog  tu d n ia m in t h a  ebbe iften n ek  e n ­
gedne : az engöd elm efsegert e rdö m lene  az őrök e le tö t : es az eredet 
z e ren t ua lo  igal'sagba m egh  e rő fö le f t: h a  kegek n em  engedne : m egh 
is g ö tre tn ek  : ké t h a l a l a l : tu d n ia m in t id ö ze ren t u a lo u a l : es örökeua- 
. lo u a l homo itaque trangressus preceptum dei Az em bör azé rt m egh
64 te ru e n  iften n ek  p a r a n c o la t t ia t : el uezte  az m a la z ||to t : es az eredet 
ze ren t ual'o ig a fs a g o t: es efek b i l ib e : es ké t h a la ib a : V ghogh h a  
u ru n k  e riftu s  em böry  n em zetö n  nem  k ö n ö rö lt u o n a : ki m in k e t az
2 o örök h a la ib ó l m egh u a l t a : fo ha  em bör if ten n ek  la ta fa t  es az m é­
n é i bodokfagot nem  v a lh a tta  u o n a : Az m i elfő z ilen k n ek  p a ran co - 
la t  m egh  törefökböl. ta m a d a  azé rt m i ben ő n k  az e red e t b in  к e r- 
d i k m a f o c o r  m e g e s  d о c t  о г о к : quid est peccat ипг orig i nah 
in nobis M icoda az e red et b in  m i b e n ő n k : Io  eztes m egh tu d - 
25 n u n k  : hog  ercök m icoda  az  e red e t b in  : igön  re á  igeközetők m e rt 
igön n e h e z : ez k e rd efn ek  azé rt m egh  e rtefe re  Yegők im ez öt ta n u - 
fago t e l f ő .  tan u fa g h  im e z : hog  az e red e t b i n : nem  em b ern ek  
u a lam in em ő  gonoz m iuelköd ete . m in t az  egei) b in ö k : M ert az e re ­
d e th  h i n t : cak az k is germ őkök u a lak  : e rrő l m o n d a  d a u it az fo ta ri 
3o könbe : ím e  go nofsago kba fo g a tta ta m : es b inb e  fo gadó t engőm et
65 az en  a n am  M a f о d ta n u fa g  im ez : || hog az e red et b in  : nem  az 
a tt ia n a k  az a n a u a l ua lo  egefőlefe : fém  u a lam e l firfiu n ak  va lam el 
a z z o n ia l la t ta l : M ert. h a  az egelo lefbe b in  te te tik  : az firfivnak  es az 
azzo n n ak  te tem en  z e ren t u a lo  b ine  a z : lem  g ö tre tik  ezert az m a g ­
as z a t : de azok ak ik  az b in t  t e z ik : De m ag a  ki a tta l  az e red et b in
v o n a tta tik  : az aú an ak  az a tt ia u a l  u a lo  egelolefe h a r  m  a  d ta n u ­
fag h  im e z : ho g  az e red e t b i n : n em  az erzekőnfegőknek dagalof- 
saga  az okofsagli e l le n : hogh  n em  celekődnek am  vg m in th  az
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okofsagli m u t t a t i a : lem  kegek az iften n ek  z in en ek  la ta fa tu l ualo  
m egh fo zta fn ak  k en n a  : m e rt ezök tu d n ia  m i n t : az erzékőnfegnek 
d ag a lo fsag a : vg ian  ezönkepen  az « i f t e n n e k »  z in en ek . la ta fa tu l 
ualo  m egh foztas : n em  eredet b in  a lla ttio k  zeren t. h a n e m  cak abból 
k ö u e tk ö zö k : m ert az e red et b inb ö l za lan ak .ezö k  re á n k  N e g e d s '  
tan u fa g b  im ez : bog az eredet b i n : nem  az k eu an fag h  a u ag h  liai- 
la n d o fa g h : k iue l az lelök k eu an  egefölnie az m egh  fö rtö z te tte tö t 
te f t l iö z : feni kegek a í la t || t ia  ze ren t az lelöknek az te ftb ö zu a lo  60 
eg e ío le fe : m e rt m iko ron  ez e llen  h a ilan d o fag h  legön az leiekbe 
te rm eze t z e r e n t : u ru n k n a k  kenzenu ed efenek  m ia tta  : ez el n em  10  
u e te th e te k : to u a b a  h a  u a lak i a z t m o n d a n a : bog  az e red et b in  az 
lelöknek az te ftb ö zu a lo  eg efö le fe : h a t  ez egefőles e s : el nem  ue- 
te tlie tn ek  u ru n k n a k  kenzenu ed efenek  m ia tta  : k illöm b en  h a n e m h a  
elezteb  az lelök el tau o zn ek  az te f tö l : de m ag a  az lelök egöt leuen  
az te f te l :  es az lelöknek k e u a n fa g a  es b a ilan d o fa g a  leu en  az t e f t - ii 
l iö z : el m o fa tta tik  az dbinl e red et b in  v ru n k n ak  kenzenu ed efenek  
m ia ta  ö t ö d  t a n u f a g b  e s  u t o f o  im ez h o gh  az e red et b in  
a lla t t ia  ze ren t m i b en n ö n k  n em  e g e b : h an em  az e red et z e ren t 
ua lo  ig a fsag n ak  m egh  fo z ta l 'a : m elle t m é ltán  az m i ellő z illenkbe 
el u e z te n k : az iften n ek  p a ra n c o lla ttia n a k  m egh  tö refen ek  m ia tta  : 2 0  
m el eredet b in  za lla  fe ienked m i re á n k  : k ik  te rm eze t z e ren t acíam -. 
tú l z a rm az tu n k  k é r d i k  h a r m a c h o r  m eges d o c to ro k : Mike- 
pen  zep lö ifte tik  m egli az lelök az e red etb in ek  m ia ta  ? || Io  eztes 67 
m egh tu d n u n k : m e rt ez kerdelokböl é rth e tő k  m e g li : az bodok zyz 
m a ria n a k  eredet b in n e lk il ua lo  fo g a n a tia t:  m in t ede a la  m egh 25 
i ra t ta t ik  E z  kérd és m elle  e llenködő ira s  ta l a l t a t ik : m el ira tb ó l la t- 
ta tik  bog az lelök ne  uoúa  az eredet h i n t : vg an  ezert az bodok 
zen t agofton  [g : d o c to r : e rrő l n a g h  m e l es nehez  ue teködeföketh  
te z ö n : M ert az germ ö knek  lelke n in c h e n  az a tt ia tu l  au ag h  a n a tu l : 
m in t az t e t t : de az lelök cak iften tö l te r e m te t ik : m ikepen  terem - зо 
te ten ek  az  a n g a lo k : A zért la t ta t ik  hog m ikepen  az a n g a lo k : az ö 
teröm tefő kbe nem  u o n tan a k  u a lam i z e p lö t : ezönkepen  az lelök es 
E z  к e r d e i '  n e k  e s  f o g a i n a k  m egh  e rtefe re  : re á  felel az m a ­
ró i íe ren ch  d o c to r : es u g h  m o n d : hog io llehet az okos lelök ne 
legön az z ilek tö l au ag  az te f tö l : de m ag a  ok zeren t ötőlők uag o n  : 35 
m ert az lelöknek lete lenek  oka az zilek es az t e f t : m e rt h a  az zilek 
nem  u o n a n a k : es az te f t fém  u o n a : az lelök fém  te r e m te tn e k : 
A zért m ikepen  azo í d iák  p a p p a  nem  || le h e t :  a  ki özuegli azzon t
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uezőn hazaiul maganak : mint az töruenkőnbe megh uagon iru a : 
ezőnkepen az mi lelkőnkes: mikoron uezi maganak az teftö t: 
mel adamba megh rontatot: uonza az eredet bint de m o n t ­
h a t n a  m e g e s  u a l a k i  az lelök az tefthőz ualo egefőlefet el 
5 nem tauoztathatia: mert mihelt az telt megh tagoíul: az lelök 
ottaan terömtetik: es az teltbe iftentöl ottan be öntetik: azért 
lattatik hogh ha az lelök az teftböz ualo egeföleft el nem tauoz­
tathatia: hogh ne uonia az eredet bint ez f o g a i r a  es f e l e l  
ez doctor es ugb mond: miért hog az lelök az tefthőz ualo ege- 
10 fölefet el nem tauoztathatia: ugan ezert nem götrettetik meg 
erzekőnfegh zerent ualo kennal: hanem az karuallaínak kenaual: 
az az az iftennek zinenek nem latafanak kenaual: mikepen az of 
biro es : a ki igazan ualakit halaira ite l: az igafsagnak ki zolgal- 
tatafaert nem götrettetik megh kenal: fém eth lem Iöuendőbe : 
15 de hat miuel ? nem egebel hanem az kar uallafnak kenaual: az
69 az bog К ha akarna pappa len i: nem lehet De m e g e s  u a l a k i  
mondhatna: en nem fokhatom megh : mikepen vona az mi leikőnk 
az eredet b in t: az megh kőrőztőlkődőt zilektul: mert az pogan 
bőének mondafa zerent: nem athattia ualaki mainak azt amit
20 nem Yaf :• de az zilek az [az] kőrőtfegnek miatta: az eredet bintöl 
meg tiztittattak: azért ők nem valiak az eredet b in t: hat ebből kö- 
uetközik bog fiókra lem athatiak ez f o g a i r a  es i m i g e n  felel­
hetünk : mert mint zent agofton doctor monga: eröfíen kel In­
nunk : hog adamnak mindőn fiay: termezet zerent attiatul es anatul 
25 zilettetek: eredet bilibe fogattatnak: Mint ezt fok zent irafok by- 
zonuttiak: vgmond azért róla zent pal apaftal: efefombelieknek 
irt leuelenek mafodik rezeben : termezet zerent ualank mind ha­
ragnak fiay: Vgmond meges ró la: mikepen adamba mind megh 
halLn]a/«k: ezőnkepen Criftufba mind megh eleuenöttetnek Vgir róla 
во meges zent p a l: ad romanos v. eg embörnek az az adamnak bine- 
nek m iatta: fokán megh halanak : Ahol kegek azt mondok : hog az 
zilek az kőrőztfegnek miatta az eredet bintöl megh tiztittatuan:
70 nem valiak az t: azért nem athatiak fiókra: Vg || mondnak doc- 
torok: hog mikoron az zilek ne zilek fiokat malaztnak alapatiaba:
35 es a minebe Criftuínak tagay. mert az ziletefbe nem Criftufnak 
tagy az kifdet germöckek: de zilik germökőket az megh rontot 
termezetbe : kibe, adamnak tagay: Ez elleten zilő kegek hoza ha- 
fonlatoft zil: Azért adam ky az engedetlenfegnek miatta: az ered-
I
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zeren tu alo  igafsago t el v e z th e : es m a g a t e red e t b inb e  e y th e : m in k e t 
kik nek i tag ay  u a g u n k : ho za  h a fo n la to s  b in b e  zile es z i l : m ié rt kegek 
hog az e red e t b in  fökepen  vag o n  az t e f tó l : Io l leh e t a lla tia  z e ren t 
legon az lelőkbe : n em  zal a zé rt az e red e t b in  az g e rm o kre  az zi- 
le k rő l : de az if ten y  tö r u e n rő l : m in t  ede ala- m eg h  i ra t ta t ik  e n- 5 
n e k  k e g e k  l ó b a n  u a lo  m eg h  e rte fe re  uege tők  p é ld á t : lm  Io l 
la tt ia to k  m e rt az g ab o n án ak  m a g a : Io lleh e t az p e lu a tu l m egh  
t iz t i t t a f s e k : de m ag a  h a  az fődbe e lv e t t e t i k : m ag o t te rő m t e lm et 
p e lu a u a l : to u a b a  aztes l a t o k : m e rt ez v ila g ze re n t az n e m te le n  
e fm eth  n e m te le n th  z i l : h a n e m h a  az v ta n  az k ira lto l n ö m ő fitte tik  1 0  
m e g h : E ző n k ep en  a d a m tu l z i le t te k : m el a d a m  az e re d e tz e ren t 
ua lo  ig a fsag n ak  nőm őffeget el v e z th e : z ile tte tn e k  n em te len feg n ek  
fo g a tk o z a fa u a l: h a n e m h a  o z tan  a zv ta n  if te n tő l n ő m ő fitte tn ek  || 
m e g h : az kő rő tfegn ek  m a la z tia n a k  m ia t ta :  az m én é i ö rőkfegnek71 
m e g h n e re fe re  k é r d i k  n e g e c ő r  m e g e s  a z  z e n t  d o c t o r o k i s  
«Quarta questio» k i tu la d a t ta t ik a z  le lökre  az e red e t b i n ? ez kerdef- 
nek  m egh  e rte fe re  n eg h  ta n u fa g o t a d n a k  az zen t doctorok . e l f ő  
tan u fa g h  im e z : hog az e re d e t b in  n em  a d a t ik  if te n tő l az lelökre. 
oka en n ek  im ez : m e rt iften ek  m in d ö n  te rö m tő t a lla tia  Io  : m in t 
z en t p a l a p a f ta l i r ia :  to u a b a  az iften ek  fia u a la m it az m i te rm e - 2 0  
zetun kbe  p la n ta la  fel u e u e : de n em  veuefel az e red e t b in t :  kő uet-- 
kőzik azé rt hog  az e red e t b i n : n in ch en  if te n tő l m i b e n u n k  M a- 
f о d ta n u fa g h  im ez : hog az e red e t b in  n em  a d a tik  az m a g z a tra  az 
a p a tu l es a n a t u l : m e rt ők az e red e t b in tő l m egh  t iz t i t ta t ta k  az 
kő rő tu iznek  m ia tta  : u g an  ezert az p o g an  bőcnek m o n d afa  z e r e n th : 25 
nem  a th a t t ia k  m a in a k  a z t a m it n em  u a ln a k : to u a b a  g ak o rta  tö r ­
tén ik  hog  az germ ő knek  a t t y a : m eg h a l az é lő t m in ek  e lő tte  az 
germ ök az e red et b in t u o m ia : M ert az g erm ő k  az e red e t b in t 
uo n zy a  a k o ro n : m ik o ro n  az lelök az te f tb e  be o n ta t ik : ez kegek 
lezön  az firfiuba n eg u en  n a p r a : az lean zo b a  kegek k e th ||n eg u en  72 
n a p r a : tö r té n h e tik  a z é r t : hog  az g erm ő k n ek  a t t ia  m eg h  h a lio n  : 
m in ek e lö tte  az lelök az germ őknek  te fteb e  be ő n te fe k : kóuetkőzik  
azé rt hog az e red e t b in  n em  a d a tik  az z ilek tu l az m ag za to k ra  
h a r m a d  t a n u f a g h  im ez : hog az eredet, b in  n in c h e n  az te f tö l : 
lem  zep lö fite tik  m egh  az lelök az t e f tö l : m ik ep en  az te f th  az 35 
íe rte lm es r u h a tu l : m e rt m ikepen  az n a p n a k  fe n e : az te f ty  
a lla to k tu l férni ferte lm efsegő t n em  u e h e t : fokai Io n k ab  az lelky 
u ila g o fsa g h : az az a  m i le lk ü n k  az te f tö l az  e red e t b in n ek  zep lő ie t
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n e m  v o h a t ty a : h a t  h ó n á n  za l u ra m  iíte n  az e red e t b in  az le ló k re : 
h a  im  if te n tö l f in ch e n  : az z ile k tu l f in ch e n  : es az te ttő l f in ch en  : 
h a lia to k  es im  m eg h  m o n d o m  : e n n ek  m eg h  e rtefe re  uegök az 
n eg ed  ta n u fa g o t N e g e d  t a n u f a g h  im ez : hog  az e red e t b in  zal 
5 az le lo k re  az i t te n i tő ru e n n e k  k ia d a fa b o l : M ert m ik ep en  az aki 
tö ru e n  k iuő l z i le t ik : k ilő m b en  az p a p i m e lto fa g ra  fel nem  u e te t-  
h e t ik : h a n e m h a  keg e lm ezn ek  5 uele. m in t  m eg h  u ag o n  iru a  az 
tö ru en k ö n b e  : E zö n k ep en  az it te n i tő ru e n n e k  k e zö rite feb ő l: m indön  
valaki, z ile tik  az te t tb ő l : a d a m b a  m eg h  fő rtö z te tb e . u o n a  az eredet
73 b in n ek  z e p lö ie t : fém  u e t ||e th e tik  az m e lto fa g r a : az az az  anga- 
lo k n ak  ta rfa fa g o k  köze : h a n e m  h a  k eg e lm eznek  Ö uele  : tu d n ia -  
m m t az kö röz tfégnék  m i a t t a : tizn ek  es u e rn ek  k io n ta fan a k  
m ia tta  iften ek  z e re te tie r t  : m e rt m in d  ez h á ro m n a k  m ia t- 
t o k : el v e te tik  az e red e t b in  k é r d i k  ő t ö c h ö r  e s  v t o z o r
is a z  z e n t  d o c t o r o k  «quinta et vltima questio» k icodak  azok a 
k ik  az e re d e tb in t u o n zak  ? ez k e rd efn ek  m egh  e rte fe re  tu d n u n k  
keel, hog  h a rm a k  zikfegöfök e m e l le : ho g  u a lak i u o n y a  az e red e t 
h in t  primo parentum transgressorum generáció: E lfő  h o g  ez e llen  ki 
az e re d e th  b in t  u o n za  : z a rm az ek  ifte n n e k  tő ru en en e k  m eg h  törő  
2 0  z ilek tu l secundo naturalis abeisdem propagacio: M aas hog  ez e llen  
z illek tu l te rm e z e t z e ren t z a rm a z e k : tercio h a rm a d  az i t te n i  tő r- 
u e n n e k  re a u a lo  kő telezefse . E lfő  m o n d ám  zikfegli ho g  az aky  az 
e re d e t b in t  u o n zy a : z ille tte f íek  ol z ile k tu l:  k ik  if te n n e k  pa ran co - 
la t t ia t  m eg h  tö r t e k : M ert h a  az  m i elfő z illen k  a d am  : iften n ek  
as p a ra n c o la ttia t  m eg h  n em  tö r th e  u o n a  : m i ö fiay n em  vo n to k  u o n a
74 az e red e t b in t :  m el z a lla  m i re á n k  a d a m n a k  || te te m e n z eren tu a fo  
b in e b ő l : to u a b a  h a  az i t te n  te rö m te n e  eg e m b ő rth  u io n an  : n em  
az m i elfő z ilen k n ek  te f tö k b ö l: de eg eb ö n en  u a la lio n an  : ez e llen  
u o n a  e red e t b in e l k il M a.f о d m  e g  e s  z ik fegh  em elle  h o g  u a lak i
зо u o n a  az  e red e t b in t. hog  te rm e ze t z e ren t z ile tte ffek : of z ilek tu l k it 
if te n n e k  p a ra n c o la tt ia t  m egh  tö r t e k : M ert h a  u a lak i z ile tte tn ek  
a d am tő l te rm e ze tn e k  fö lö t te : n e m  u o n n a  az e red e t b i n t : M int 
p é ld á n k  u a g o n  u ru n k  C r if to fro l: ki Io lle h e t a d a m tu l vön e re ­
d e tű t : de m ag a  az ő fo g a n a ttia n a k  m od iffagabo l n em  u o lia ta  az 
35 e red e t b in t :  e ze rt m e rt n em  te rm e z e t z e re n t z i le te k : de te rm e z e t­
n ek  fö lö tte  z en t le lö knek  celeködetibö l e r r ő l  m o n g i a  l e o  p a p a  
C ak u ru n k  C riítu s  iefus : em b ő rö k n ek  fiók kőzőt a r ta t la n ő l  z i le te k : 
m e r t  Cak ő te f ty  k e u a n fa g n a lk y l f o g a n ta tu a n : lön  em b ö rre  : E rrő l
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m o n g ia  to u a b a  az n a g  do cto r fc o tu s : H a  u ru n k  crifto s b á to r  if te n  
n e u o t u o n a . h an em  cak  ty z ta  em b ő r r m ié rt  ho g  co d a la to s kép én  
z ile tek  azzo n u n k  m a r ia tu l : n em  u o n th a u o n a  az e r||ed e t b in t  75 
H a r m a d  m e g e s  z ik feg ez m elle  ho g  u a lak i u o n n a  az e re d e th * 
b i n t : az i t te n i to ru en n ek  reau a lo  kő telezefe  : M ert h a  u a lak y  ki- 5 
u a ltk ep en  ua lo  k eg e lm ezefb ő l: au ag  m a laz tb o l ez tő ru en b ő l ki ue- 
t e t i k : ez e llen  nem  u o n z ia  az e red e t b i n t : V gan ezert Io lleh e th  az 
bodok  zyz m a r i a : az ő z a rm az a fan ak  m o g ia b o l: u o n th a  u o n a  az 
e re d e t b i n t : ezert m e rt te rm e ze th  z e re n t z a rm az ek  zen t Io ak h im - 
tu l  es z en t a n n a  a z z o n tő l : m in t e n : au ag  th e  : de m ag a  iíten ek  ю 
k iu a ltk e p en  u a lo  m a la z tia  i m el az 5 le lk eben  te r ő m te te k : ő te t az 
e re d e t b in b e  u a lo  e fe ttö l m eg h  t a r to z t a th a : es ö n em  u o n n ia  az 
e red e t b in t  A h o l  a z é r t  k e r d e t e k  k icodak  azok ak ik  az e red e t 
b in t  vo nzak  : ennek  Io b an u a lo  m eg h  e rtefe re  [h árom  Neg tö ru en o k  
u e tte tn e k  e 1 f ő to ru e n  néz kőzönfegel m in d ö n ö k e t: m e rt m in d ö n  is 
em b ő rö k  ki an o k n ak  m ehebe te rm e ze t z e ren t fo g a tta tn a k : v o nzak  az 
e re d e t b in t M a f o  d i k  tö ru ee n  nézi a z o k a t : kik an o k n ak  m ehökbe 
zen tö lte ttek  m eg h : ezök es Io lle h e th o g h  az ö fo g an a ttio k b a  u o n n a k || 
az  e red e t b in t :  de m ag a  it te n i m a la z tn a k  m i a t t a : m egh  a n o k n ak  76 
m ehebe z ile tefökn ek  e lő t te : m eg t iz t i t ta tn a k  az e red e t b in tő l : e lle tep  2 0  
u a la  az z en t Ie rem ias  p ró fé ta : köröztö lö  zen t I a n o s : es az  k ifseb ik  
z e n t Ia k a b  a p a f ta l H a r m a d  t o r u e n  néz cak eg z ö m e it : m in t az t 
a  k i z i le t te tu e n : ö n ön  m a g a tu l es az fo g a n a tn a k  m og abo l u o n n a  az 
e re d e th  b i n t : de m a g a  iíten tő l k iu a ltk e p en  u a lo  m a laz tb o l m eg h  ta r- 
t a t i k : e lle ten  lön  az edős zyz m a ria  : m e rt ö té t z en t fia k iu a ltk e p en  23  
ualo  m a la z t ia b o l : az e red e t b in tö l m egh  ta r ta  N e g e d t o r u e n  
m o n d a tik  te rm e ze tn e k  fö lö tte  u a lo n a k : M in t m ik o ro n  u a lak i fém  
u o n z a a z  e red e t h in t': feni az ő z a rm az afan ak  m og iabo l v o h a t t ia : 
e lle ten  lön  azé rt u ru n k  c riftu s  zyz a n a tu l z i le tő t : e ze rt m on ga  zen t 
ag o fto n  d o c to r : cak  az C riftu s  em bőröknek  fiók közőt u o t a r ta t la n  зо 
b a r a n : m e rt cak ö m ag a  z ile tek  á r ta t la n u l : tu d n ia m in t az ö foganat- 
t ia n a k  m o g a b o l: m e rt cak  ö m ag a  te rm e ze tn e k  fö lö tte  coda la tos ké­
p én  z ile tek  az zyz m a r ia tu l : ez m o n d afab a  zen t ag o fto n  do cto r nem  
ta g a g a  m e g h : hog  á r ta t la n u l azzonu/tk  || m a ria  n em  fo g a n ta to t 77 
u o n a : fő t a z t u a l l i a : az m egh  ta r to z ta ta fn a k  k iu a lt  képén  u a lo 3 3  
m a la z tia n a k  m ia tta  ex prem iss i s  elucidari possumus quomodo potue­
r i t  concipi sine peccato originali: beata uirgo maria : M ind ez fölöl 
m egh  i r t  kerdefökből ki h a m o z h a tio k : m ik ep en  fo g a n ta th a to t  az
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bo dok  zyz m a ria  e red e tb in n e l k i l : M ert a z t n a lak in ek  ta r ta n ia  
bog  azzo n u ak  m a r ia  firfiv m a g n a lk il  fo g a n ta to t : teu ő lges : es e re t- 
n ő k fe g h : es v ru n k  C riftu fn ak  tező n  bo zu fag o t v e l e : m e rt cak  ő az 
« e r  i í t  u s » :  ky  a n n a lk il fo g a n ta to t:  de az Io  k ő rő z ten ő k n ek  ez h i- 
5 to k  : bo g  azzom m kes u g  fo g a n ta to t a t t ia tu l  es a n a tu l  m in t  egeb 
e m b o ro k : egeb em borok az e red e t b in t  m in d  u o n ta k : azzo n u n k  
m a r ia t  kegek  a n n a k  v o n a fa tu l v r if te n  k iu a ltk e p en  u a lo  kegelm ef- 
segeből m eg h  ta r to z ta ta  e l f ő  k é r d é s  a zé rt im ez u a l a : h o n n a n  
ta m a d a  m ib en n o n k  az e red e t b in  ? am  u g  m o n d án k  : bo g  az elfő 
io z ilen k n ek  a d a m n a k  b in e b o l : k in ek  b in en ek  m ia t ta  m egh  fo z ta tan k  
az e red e t z e re n t u a lo  ig a ffag tu l: A zzonun k  m a ria  a z é r t  a d a m n a k  
b in eb o l k iu e te te k  i f te n tő l : m ik ep en  bo g  k iu e te te k  e u an ak  a tk ab o l- 
78 es : k in ek  u g m o n d a  u r ifte n . jj fa id a fo m b a  zilőd az th e  f ia d a t : en- 
n e te n  u ag o n  bo g  az tob  azzonok  igőn  n a g  fa id a lo m b a  z ilik  fio kat : 
is a zzo n u n k  m a ria  kegek zile zen t fia th  n a g  ed ő ffeg e l: m in d o n  fai- 
d a lo m n a lk il M a f o d  k é r d é s  Im ez  v a la  m icoda  az e red e t b in  m i- 
b e n n ő a k ?  ezt u g an  o t m eg h  m a g a ra z o k : H a rm a d  k é rd és  im ez 
u a la  m ik ep en  zep lő fite tik  m eg h  az lelök  az e red e t b ilinek  m ia t ta ?  
k it  es m eg h  m a g a ra z a n k : ez k e tb  kerdefőkbő l m eg h  tec ik : bo g  
2 0  a zzo n u n k  ifte n n e k  k iu a ltk e p en u a lo  a ia n d o k a b o l: m eg h  ta r to z ta t-  
lia to t az e red e t h iú b ó l: m e rt az a n a i tizto ffek  ez t k ö u e tty u a la  
N e g e d  k é r d é s  im ez u a la  k ito l a d a tta t ik  az le lőkre  az e red e th  
b in  ? am  m egh  m o n d o k  bog  az ifte n tő l k i ad ó t tő r u e n tő l : ín iko ron  
a z é rt az if te n  ne  lég ön  k ő tte le s  az ő to r u e n e re : n i lu a n  u ag o n  hog 
25 ez to ru en b ó l ky  u e b e tte  z en t a n a t : 4:g an  eze rt ky es u eu e  
ö t  t ö d  e s  u  t t  о f о k é rd és im ez v a la  k icodak  azok k ik  az e re d e t 
b in t  u o n zak  ? am  m egh  m on dok  bo g  m in d  a z o k : k ik  ad am tő l te r -  
m eze tb  z e ren t z a r m a z ta n a k : A zzonun k  es te rm e ze t z e re n t za rm a- 
' z e k : es u o n n ia  kel u a la  az' e red e t b i n t : de if te n tő l a t tu l  k iu a lt- 
7 9 k ep ||p en  ua lo  kegelnieffegböl m eg h  ta r to z ta te k  0  a zé rt bodokfagos 
zyz m a r i a : tiz ta fa g o s  z y z : k ibe  fem inem ő zeplő n in c l ie n : em lekö- 
zel m egh  m e rt teg ő d e t u r if te n  u a la z to t ő rő k tu l fo g u a : bog legh  
t iz ta fa g o s : es em bőri n em ze tn ek  z o z o lo ia : No a zé rt О kegőffegös 
a z z o n o m : m in ek ü n k  eg etlen  eg re m e n fe g u n k : m in k e t a ia n l az th e  
• 35 z en t f ia d n a k : es az th e  ergalm affagos zö m e id e t m i reán k  t e r ih e d : 
es az ie fu ít az th e  m eh ed n ek  a ld o t g ő m ő ch et: ez zan k i u e te fn ek  
u ta n n a  m i n e k ü n k  m egh  m u ta ffad  0  kegős О kegelm es 0  edős 
m a r i a : engeged m in ek ü n k  az th e  e rdő m ödnek  m i a t t a : hog m i k ik
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teg ő d e t m in d en  b in ő k tu l t iz ta n a k  u a llu n k  : m in d ö n  b inőkből m egli 
t iz t i ta f fu n k : es Iő uendőb e  az th e  z en t f i a d a l : es ve led  o rzago lbaf- 
fu n k  : am en  : et tn de Primo
E z  p r é d i k á c i ó n a k  m a í o d i k  r e z e  l e z ő n  a z  m e g l i  
t a r t o z t a t a i n a k  a lk o lm affagaro l M el m elle  im e le ten  k e rd e f t 5 
ta m a z th a tn a  v a lak y  ? « q u es t io  v t i l i s »  H o g b a  a lk o lm afu a lae .ez  : bog 
az iften  azzo n u n k  m a ria t  az о te rm e ze t z e ren t ua lo  fo g a n a t t ia b a : 
az e red et b in tö l m egli t a r to z ta tn a : ez || ke rd efre  fe le lh e tü n k  : bog  80 
a lk o lm as n a l a : m in t ezt m egli b iz o n u th a to k  b a ro m  okoffagal e 1 fi­
z ó  r  z en tira ib e li okoffagal M ert a lk o lm as bo g  u ru n k  e riftu fb a  1 0  
iften n ek  fiaba férni ne  ue tte ffek  : m e l ek te llen feg ő t ie lő n ten e  : m i­
k o ron  ő legon őrők v ilagoffagnak  fenoffege : es zep lő nel k il ua lo  
t ik ő r : de h a  a zzonun k  m a ria  e red e t b in b e  fo g a n ta to t  u o n a . te lia t  ez 
u ru n k b a  ek te llen feg ő t ie lő n th en e  : tu d n ia m in t  bog  a n y a  u a la  m i- 
k o ron  b inb e  u o t : e rrő l m o n d a  z en t lelök if te n  az bőc-hnek z a ia  1 5  
a t t a l : az a n an ak  ek tellenfege az  f iv e : a lk o lm as Ion te h a t  hog  azzo ­
n u n k  az e red e tb in tő l m eg h  ta r to z ta tn é k : b o gb  az ek te llen fegh  
u ru n k b ó l ky re k e z te tn e k  M a f o c o r  th ő ru e n b e li o k o ffag a l: m e rt 
m in d o n  tö ru en n ek  m u ta ta f s a u a l : igön  gonoz fiú n ak  íté lte tn e k  a z : 
aki edős z ile ie t m eg  o ta lm a z b a tn a  az e lle n fe g tu l: es zabad  ak a- 20  
r a t t ia  z e re n t az e llen fegn ek  kezebe h a g ia  efnie  : ez a zé rt m egli az 
if ten i tő ru en n ek es  e llene u o n a . m e rt u g m o n d a  i f t e n : tiz tő lled  
a tt ia d a t  es a h a d a t : to u a b a  az te rm e ze tn e k  tő ru en en e k e s  ellene 
u o n a : m e rt u g m o n d  az p o g an  b ő é : z ile in lm ek  m egli n em  fiz e th e t­
tük  m it ue lőnk  || tő tte n e k  : de lia  a zz o n u n k a t u ru n k  C riftu s  az ere- 81 
de t b inb e  h á t tá  u o n a  e fn ie : te h á t  ö rdögnek  kezeben  efő t u o n a : 
bog a zé rt az gonoz fivfagh u ru n k tu l  ki re k e z te ffek : z ik fegh  lón  
u ru n k n a k  z en t a h a t az e red e t b ilitő l m egh  ta r to z ta tn ia  h a r m  a- 
c o r e s  u t o z o r  te rm eze tn ek  o k o ffag a u a l: m e rt lm  Io l lattiok_,_, 
ez u ilag h  z e r e n t : h a  v a lam el felfegős k ira l o rzag ab a  u a lam e l zolga- 30  
iá t  fel m a g a z ta ln a : fokai Io n k ab  illen ek  a h a t fel m a g a z ta ln ia : 
V gan ezönk epen  h a  u r if te n  ad am o t es e u a t : es az a n g a lo k a t kez­
d e tb en  t iz ta n  te r ö m th e : k ik  if te n n e k  cak z o lg a i : fokai Io n k ab  edős 
a h a t kelle  m in d o n  b in n e lk il te rő m th e n i. ki m ind ő  a n g a lo k n ak  
k aro k  főlőt fel u a la  m ag az ta lan d o  О a z é r t bodok zyz m a ria  : by- 35 
zon the  zep u a g h : es m ind on  m a la z ta l t e l le s : th e  a tta la d  a d a tik  
azé rt az binőffőknek m ind  az m a la z t : m in d  az d ieöfegh A m en : et 
tn de secundo
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e z  p r é d i k á c i ó n a k  h a r m a d i k  r e z e  l e z ő n  k i l -  
l ö m b  k i l l ö m b  p é l d á k r ó l :  k ike l u r if te n  ki I e lö n tö t te : bog
82 edös a h a : m in d ö n  b in  n e lk y l *) || fo g a n ta to t es z ile tte tö t E lfő  p é l­
d á t a z é r t  u eg u n k  az to lo fan u m  b e li e rfó k rö l: k in ek  ilde lfon fus u a la
5 n e u e : en n ek  ez e rfő knek  azzo n u n k  m a ria  g a k o rth a  m egh  ie lön ik  
u a l a : eg h o za  eccor n ek i az m én é i p arad ico m b o l p a p i r u h á t : m e l 
m eg h  m a íte s  o th  az  u a ra íb a  u a g o n : p a ra n c o la  azé rt n ek i bog  az 
ö fo g a n a ttia n a k  n a p i a t : e z ten d ö n k ed  zo lga ln a  : V gan eze rt ez zen t 
e r lo k : a zzo n u n k n ak  fo g a n a tta ro l n ag  zep  k ő n u e t zőrze. m el könbe 
io b iz o n u ttia  ö té t m in d ö n  e red e t b in n e l k il fo g a n ta tn a k  len i. ez könö 
a z é r t a z z o n u n k n a k  o í igön  k e l le : bog  az erfőknek  kézéből eccor 
k i u eu e  : es fel n i tb a  : es m egh  o lu a fs a : es n ek i ira l'a ro l h a la k a t ada  
M a f  p é l d á n k  u a g o n  a lesbe li a le x a n d e r d o c to r ra l : ky m ik o ­
ro n  p a r iib a  ta n i ta n a  az d ia k o k a th  e rre  : bog  azzo n u n k  m a ria  e red e t 
is b in b e  f o g a t t a to t : ol igön n a g  k o rfag h  effek r e á : hog  o lm in t el ui- 
fe lh e te tle n n e k  la t ta t ik  u a l a : ez k o rfag o t a zé rt ez tendörö l ezten-
83 d ö re : cak a zz o n u n k n a k  fo g a n a ttia  n a p ia n  z e n u e d iu a la : || uegre  
m egli e ím ere  m a g a t : es fel fog a d a  bog  h a  m eg h  u ig a z n e k : az  ö 
m o n d a fa t m egli u o n n a : es h o g h  az z en t fe ren cb  zö rze tebe  m en n eb e  :
2 o es im e le g o tta n  m eg h  u ig azek  : es az zö rze tb e  be m e n e : es m o n d a ­
fa t m e lle t azzo n u n k  ellen  m o n d o t u a la  m eg h  u o n n a : en n ek  fö lötte  
azzo n u n k n ak  e red e t b in n e l k il ua lo  fo g a n a t ta ro l : n a g h  zeep kö nue tli 
zörze : h a la la n a k  id e ien  es m a g a t a zz o n u n k n a k  a ia lu a n . im ezt m o n ­
d a  : telleffegel zep u a g b  en  Ie g ö ffö m : es fém  e re d e t b in n ek  fém  te te ­
ss m en zeren t ua lo  b in n ek  zeplö ie n in c h e n  th e  b e n n e d : es le lk e th  igli 
ad a  m eg h  az zyz m a ria n a k  h a r m a d  p é l d á n k  u a g o n  eg p ré d i­
k á to rró l : k in ek  f r á t e r  lien ricu s  u a la  n e u e : ki z en t d am onk ofiiak  zör- 
ze tebö l ü a lo  u a la : ez m ik o ro n  a zzo n u n k n ak  fo g a n a ttia  n a p ia n  p red i- 
k a llo t u o n a : es az p réd ik ác ió n  az t b iz o n u tto tta  u o n a : ho g  azzo n u n k  
so e re d e t b in b e  fo g a n ta to t: u g an  az  p réd ik ác ió n  le e ffek : m eg h  n e m u la : 
es nag li zernö  b a la la l  m eg h  l ia ía  N e g e d p é ld á n k  u a g o n  m eges egh
84 f r á te r r ó l : jj ki z e n t fe ren ch n ek  ző rzetebö l u a lo  u a la  : ez m iko ron  
eg u a ra fb a  k inek  to lo fan u m  n eu e  p red ik a llo t u o n a  : az zyz m a r ia ­
n a k  tiz ta fag o s  fo g a n a tta n a k  e llene  : es az u tá n  a k a rn a  m iffet m on-
35 d a n ia : az o ta ro n  m elre  m a ru a n k ö b ő l a zz o n u n k n a k  kepe fe lfarak- 
ta to t  u a l a : lm  C od ala tos d o lo g b : le g o tta n  az kép  h a t ta l  fo rd u la  
a z  f r á te rh o z : m in d  ez n a p ik  ig a l ez k é p : m in t m o n g ak  azok akik
*) pro  scriptore p iám  lectriic óra mariam .1.5.31.
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l á t t á k : Az frater kegek le g o tta n  m eg h  n a k u la : te h a t  z iu en ék  tö re- 
delm effegeuel fel fo g a d a : hog  h a  m egh  u ig azn ek  m o n d a ta t m egh 
h ió a . es leg o ttan  m eg h  u ig a z e t : őes m o n d a ta t m in d  . az n ep n ek  
h a lla fa ra  m egh  h y n a  ö t ö d  p é l d á n k  u a g o n  m e g e s e g  p réd i­
k á to rró l : ki z en t d am onk os zőrzetibő l u a lo  n a la  : ez m ik o ro n  eccőr 5 
p re d ik a lla n a  a ra g o n ia n a k  o rzag ah a  : E g  ő rd ö n g ö ft k e z ő r i t l ie : hog 
m egh  m o n d a n a : E g  n a g h  ke tfegos d o lg o t : m e lle t e lm eiebe fo rg a t 
n a l a : tu d n ia m in t h a  az zyz m a r ia  e red e t b in  n e lk il fo g a n ta to t : 
au ag h  nem  : te h a t  az ö rdőngös n ag o n  fel k a ith a  m o n d u a n : l a y : 
l a y : l a y : azo k n ak  k ik  az zyz m a ria n a k  fo g a n a ttia n a k  jj In n e p e t 85 
nem  illik  : es az zyzrol g o n o z t m o n d n a k  : ezőket h a ln a n  az f r a t e r : 
ö es az u t ta n  azzo n u n k n ak  fo g a n a ttia n ak  in n e p e t a ie ta to ffag a l zol- 
g a fa  h a t o d  p é l d á t  i r  z e n t  a n fe lm u s d o c to r : hog  eg u a ra fb a  
u a la  eg k a n a n o k : ky p ap  u a l a : ez n ap o n k ed  z o k ta u a la  azzo n u n k  - 
n ak  zo lo fm aia t n a g h  a ie ta to ffag a l m e g m o n d a n ia :  m ik o ro n  a zé rt is 
eg e tz a k a  lo n e  eg fa lu b ó l: h o lo t te f ty  b inb e  effot u a la  : es fy e tn e  
a  z u a ra fb a  h o lo t la k o z ik u a la : kel u a la  пеку eg folo vizőn  a tta l  
m e n ie : te h a t  óm aga  eg h a io b a  be i l l e : es kezde m ag a  az h a io t 
a tta l  e u e z n ie : ezőnkőzbe kezde azzo n u n k n ak  v e te rn e ie th  es o luaf- 
n ia :  M ikoron a z é rt Iu to tu o n a  az  v íznek  k ó zep ere : ím e  Ie ló n e n e k 2 o 
ördögöknek fo k fa g y : es az h a io t ue le  egetöm be el m e r i te k : es le l­
k e t m in t e rd ö m lö tte  u a la  p o k o lra  v iuek  : h a rm a d n a p o n  a zé rt m i­
ko ron  az k enok ba  u o n a : la t ta t ta te k  nek i bog  azzo n u n k  m a r i a : 
zen tö knek  fo k fag au a l oda m e n th  u o n a  : es m o n d a  az ördögöknek  
M io kaert g ö tritö k  az en  z o lg am n ak  le lk e t : F e le len ek  az ördögök es 2 5  
m o n d a n a k : ez lelök m i||n k e t i l l e t : m e rt az m i do lg u n k b a  tu d n ia - 86 
m in t az te f ti b inb e  fo g a to t m e g h : te h a t  az kegös ana  b inöfföknek 
rem enfege  : m o n d a : h a  ez lelöknek  azen ak  keel l e n i : k in ek  m iuel- 
kődetibe  fo ga to t m eg h : te h a t  lo n k a b  ille t m in k e t:  h o d n em  tito k é t: 
M ert ak o ro n  m ikoron  ö té t m egh  öletök. az en v e te rn iem e t m o n g a  30 
u a la  t e h a t  a z  ö r d ö g ö k  e z t  h a l u a n  m eg h  ied en ek  : es o n ­
n a n  m in d  el f u ta n a k : A zzonunk kegek ueue  az l e l k e t : te fteb e  bo- 
c ia t a : es ö té t fel t a m a z th a : es az  v íznek  fenekérő l az v íznek  p a r t ­
ia ra  ho za  : te h a t  ez k an an o k  ezön igön m egh  ő rö lu en  : leefek azzo ­
n u n k n a k  e lő tte  : es m o n d a  n e k i : dicőfsegös z y z : m in t h á lá lh a to m  35 
ezt en m egh  n ek ed  : k inek  m o n d a  azzo n u n k  m a r i a : In tle k  tegö- 
d e th  : hog  ez u tá n  oiad m ag ad  az te f ty  b in tö l : es az en fo g an a to m ­
n ak  in n e p e th  a ie ta to fsag a l illed  : es m in d ő n ö k tő l illen dőnek  Ihr-
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d e f ie d : z en t a n d ra s  h a u a n a k  ííoc iad  n a p ia n  : ezöket m egli m ond-
u a n : az k a n a n o k n a k  la ta fa ra  m en o rza g b a  m e n e : ö kegek 
a zz o n u n k n a k  p a ra n c o la tt ia t  z e re te tte l  be te l le f i tu e n : az p u z ta b a  
87 fu th a  p e n ite n c ia n a k  ta r ta fa n a k  o k a e r t : lio lo t az || zyz m a ria t  
5 m ig h  e l e : n a g h  a ie ta to ffag a l z o lg a la : es fo g a n a ttia n a k  in n e p e t 
z e re tte tte l  ille : Ez p é ld ák b ó l v eh e titő k  a zé rt 0  a ie ta to s  le ik ö k : 
C riftu fn ak  n e re n e l m eg h  v á l to t tá k : m e! igön Io  az zyz m a ria t a ie ­
ta to ffag a l z o lg a ln ia : M ert 6 el n e m  h a g ia  az 6 z o lg a i t : es zo lgalo  
l e a n i t : zikfegokbe lo t az ő te t t i z te lő k e t : az k a rb o z a ttn l  m egh  
io o ta lm a z a : es m en o rzag b a  őket ig ő n fe l m a g a z ta lia  0  a zé rt m ind ön- 
lia to  if te n n e k  a n a : Mi iduő ffegu nknek  rem en feg e  0  a n g a lo k n a k  
a z z o n a : m in k e t te lio zad  k a ia to k a t : kegős zom eidel m eg  tek en c  es 
e th  ez v ilág o n  n e ried  z en t fiad n ak  m a la z t i a t : es Iő u en d ö b e  az о  
z en t z in en ek  l a t a f a t : k it engegön  n e k u n k  a tty a  : es f iv : es zen tli 
is lelök iften  am en .
Y r n a k  í i e u e b e  k e z d e t i k  e g  z e p  e s  a i e t a t o s  p r é ­
d i k á c i ó  a z z o n u n k  m a r i a n a k  z i l e  t é l é r ő l
L v x  ó v ta  e s t I u s t o : r e c t is  C o rd e  l e t i c i a : p s a lm o  N o n a g e s im o  
s e x to :  Y ilagoffagh ta m a d a  az ig a z n a k : egenős zyuők nek  v ig a fa g h : 
E z  igékét m egh  ira  d a u it p r ó fé ta : it te n i d ice re trő l zőrző t kőnue- 5 
n ek  k ilenclm en  h a to d ik  réz e b e n : M el igék m elle  az bodok zyz 
m a ria n a k  z ile te fe rö l: D e  n a t iu i ta te  b ea te  v i r g in i s  || b a ro m  lelk i 88 
ta n u fa g to k  lezőn e l f ő  azzo n u n k n ak  le lk enek  m elto fagos u o ta ro l 
M a s  a zzo n u n k n ak  te f ten ek  zepfegős u o ta ro l h a r m a d  az o. zile- 
te ffenek  m o d iffa g a ro l: 1 0
M ondám  bog  elfő tan u fa g to k  lezőn : azzo n u n k  m a ria n a k  le l­
kenek  m elto fagos u o ta r o l : M el m elle  im ez ta n u fa g o t u e g e tő k : hog 
az i f t e n : nagob  h a tta lm a ffag a l es bőceffegel te rő m th e  azzonun k  
m a r ia t  lelke z e r e n t : ho d n em  m in t m in d  az a n g a lo k a t : ez ez v ilá ­
go t : es m in d  az b en n eu a lo  á l la to k a t : hog kegek ez ug  le g ő n : M eg 15  
b iz o n u ith a ttio k  e 1 ő z ő r  o k o ffag a l: es Ie lő fben  h á ro m  ren d b e li 
o k o ffag a l: előzőr az m e lto fag n ak  o k o ffag a u a l: M ert az bodok zyz 
m a r ia :  ő rő k tu l fogua u a la z ta to t u a la  if te n tő l:  es időb en  o z tan  igh  
t e r e m te te k : bog .ol m eltoffagos len n e  : es te k e l le tő s : hog 
lene iften n ek  m elto fagos h a i lo k a : m en o rzag n ak  k ira ln e  az- 2 0  
z ó n a : M indőn  a n g a lo k n ak  es m in d  ez v ilág n ak  es ben n eu a lo k - 
n ak  azzona : A zért ez n ag h  m e lto fa g e r t : Az ifte n n e k  felfegős bő- 
ceffegenek : kelle őt lelkebe m in d ő n  a n g a lo k n a l : es egeb te rő m tö t 
á lla to k n á l m elto fagofban  te rő m ten y e  M a || f о с о r  az igön  közel 89 
le te ln ek  o k o fsa g a u a l: M ert m in eu e l v a lam i iften liőz  közelben  ua- 2 5  
g o n : A n n eu a l azon  ifte n tő l nag o b  h a tta lm a ffag a l es bőceffegel 
te r ő m te tő t : Io lle lie t az iften ek  h a tta lm a ffa g a fe lő l: m ind őnők  
egenlő h a tta lm a fsa g a l te rő m te tte n e k  legőn  : m in d  nagok  m in d  kif- 
d e d ő k : m in t  en n ek  m egh  e rte fe re  u eg u n k  p é ld á t : az k ő : es az 
a n g a l az egli a u ag h  m e n o rz a g h : ifte n n e k  eg bőceffegeuel es h a tta l-  3 0
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m a fsa g a u a l te r ö m te t te k : de m ag a  az a n g a ln a k  es m e n o rza g n a k  
[iít1 te rö m te feb e  : ií 'ten nek  n ag o b  h a tta lm a ffa g a  tecc ik  m e g h : hog- 
n em  m in t az kő nek  te rő m te ffe b e : m e rt az  a n g a l kö zelben  u ag o n  
iftenhő z  : ha rro n la to fb es h o za  : lio d n em  m in t az kö : M ikoron az- 
5 é r t  azzo n u n k  te r ő m te te k : Ig h  te rö m te tek  bo g  az 6 z e n th  v e r e : 
k iből az ifte n n e k  z e n th  fia az em bőrfegö t fe lu e u e : el v a la z th a tla n  
eg efite tn ek  i f te n h ő z : h a t  le lk e t m e lto fag o íb an  kelle  ifte n n e k  terom - 
t e n ie : m in d ö n  te rö m tő t á l la to k n á l : e ze rt m e rt u ru n k  C riftu í'nak  
u t t a n a : m in d  a n g a lo k n a l : m in d  e m b ő rő k n e l: Io n k a b  egefite tek
90 lelke es i f te n h ő z : m in ek  m ia tta  ? az m a la z tn a k  || es az dicofegnek 
m ia tta  h a r  m a c o r  a z  n a g h  e l l e n k ő  d e f n e k  o k o ffa g a u a l: 
im e lle te n  k é p é n : M ert m in eu e l u a lam in em ő  do logba : nag o b  ellen- 
kődefők ta lá l ta tn a k  : Az d o lo gnak  m eg h  te te le b e : if te n n e k  n ag o b  
h a tta lm a ffa g a  es bőéeíege ie lő n te tik  k i : M in t en n ek  m eg h  e rte fe re
is uegetök  p é ld á t : h a  u a lak i h a lo t ta t  t a m a z th a tn a : a u ag  az n a p o t 
dé lrő l n a p  ta m a d a tra  u o h a tn a : M ik oro n  ezők te rm e z e t z e re n t n e  
. leheffenek  : h a  u a lak i ezőket te h e tn e  : igőn  nagbő ceffege  es h a t ta l ­
m affaga  ie lő n te tn ek  ky  benne  : de az  if te n  te rő m tu e n  az an g a lo k a t : 
es ez u i la g o t : fe m  zőrző t h a tta lm a ffa g a : fém  m in d ö n  m egh  teh e tő  
2 0  h a tta lm a ffa g a  .-inert az iften b e  ez k e th  lia tta lm affag o k  u a n n a k  «rf»- 
plexestindeo jotencia sczt. ordinata et absoluta» : az  ö te rö m te ffen ek  
e llene  nem  m o n d a n a k : m e rt d a u it  p ró fé tán ak  m o n d afa  z e r e n t : 
m o n d a  es le g o tta n  lő n e k : p a ra n c o la  es te rö m te te n e k : D e azzonu//k  
m a ria n a k  te rö m te fe b e : az ifte n n e k  zőrző t h a tta lm a ffa g a  : fokba az  
аз te rő m te fb e  iften n ek  e llene  e llenkő d ik  u a la  : m e lek e th  m in d ö n  teh e tő
91 h a tta lm a ffa g a u a l || el uekezö t u a la  m eg h  te n n ie  : M ert el u ek ezth e  
u a la :  ho g  ez leanzo  m in d ö n k o ro n  zyz le n n e : de m ag a  fiu nal- 
k il n e  len n e : to u a b a  eztes v ek ezth e  u a l a : hog  ez zyz zen th  lelö k tö l 
fo g ad n a  fi-rfiv m a g n a l k y l : to u a b a  ez tes  el v ek ezth e  u a la . h o g  fo-
30 g a d n a  n em  ty z th a  e m b ő r t : de by zon  if te n t es byzon e m b ö r t : es 
h o g  az t z ilne  k itő l m in d  ő : es m in d  egeb á lla to k  te rö m te tte k  et 
hec omnia erant impossibilia ordinata potencia es m in d  e ző k : lehe- 
te tle n ő k  u a la n a k  az if te n n e k  zőrző t h a ta lm a ffag a  f e lő l : e ze rt m e r t : 
az te rm e ze tn e k  tö ru en en e k  if te n tö l ző rző tn ek  e llenkődői u a la n a k : 
35 es de m ag a  v r if te n  m in d  ezőket az zyz m a ria b a  m egh  t e u e : es te- 
kelle. m iu e l?  m in d ő n  teh e tő  h a tta lm a u a l.  a z e r t  ebbe u r if te n  igőn  
n a g h  h a tta lm a h a g a t es bő ceheg et Ie lö n th e  ky  secundo ostenditur 
autoritatibus M afocor m eghes m egh  m u ta t t a t i k : hog  azzo n u n k
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m a ria n ak  te ro m te feb e  : nag o b  h a tta lm a fs a k a t  m u ta ta  es böceffeget 
u r i f t e n : ho d n em  az a n g a lo k n a k : es m in d ő n  egeb te ro m to t a lta ­
tó k n ak  te rő m te fő k b e n : z e n t i r a fo k a l : k irő l u g m o n d  az z en t ber- 
n a rd  do cto r : || N agh do lg o k a t to t y r if te n  az te ro m to t á lla to k b a  : 92 
de m ag a  az iíten n ek  vy ay  fem it fe líeg ö íb  es n ag o b  do lgot n eem  s _ 
t ő t : m ikepen  az zy ze th  i í te n n e k  a n i a t : k it  m in d  az n a p  es az hód 
coda lnak  secundo autoritate Anselmi Vg m on d  to u a b a  ró la  zen t 
an fe lm u s d o c to re s : íem i th e  h o zad  azzonom  egenlö es lia ffo n la - 
t o s : m e rt m in d ő n  am i u a g o n : a u ag h  h o g h  fő lő tted  u a g o n : A uagh 
a la t ta d  u a g o n : A m i th e  fő lő tted  u a g o n : cak if te n  a z : A m i kegek io  
a la t ta d  u ag o n  : m in d ő n  v a lam i n em  i f t e n : V gm ond m eghes azon  
zen t an fe lm u s : zikfek u a la  hog  az em bőrnek  tu d n ia m in t az Crif- 
tu fn a k  a n i a : oh ty z ta fag a l fe n le n e k : k in é l if ten  a la t nagob  nem  
é rth e tn e k  tercio Autoritate Ieronimi Vg m on d  z en t ie ro n im u s 
d o c to res : Az ak irő l zo lunk  : m ag afb  az ég n é l: m elieb  az te n g e r- is  
n e l : A zért h a  égnék  m o n g ia lak  tegőd 0  bo dok  zyz m a ria  : a n n a l 
m ag afb  u a g h : h a  em bőrőknek  a n ia n a k  m o n d la k : 6 n a lo k n a l m el- 
tofagofb  u ag h  : h a  iíte n n e k  a b ra z a tty a n a k  m o n d lak  : m e lth o  u ag h  
a r r a : h a  an g a lo k n ak  azzo n an ak  : az vagh  : kihoz h a fo n h a tla k  te- 
gő det m é ltán  nem  tu | |d o m : ez ő n ag h  m e lth o ía k a t kegek  ki ielőn- 93 
th e  önön m ag a  az z en th  e u a n g e lio m b a : m ik o ro n  az t m o n d a  fecit 
mihi dominus magna tö n  e n u e le m v r n a g o k a t : ky  h a ta lm a s  es z e n t '  
az  ő neue , tcrcio ostenditur exemplaritate h a rm a c o r m egh  m u ta tta -  
t ik  : ho g  v r ifte n  az  zyz m a ria n a k  te ro m te feb e  nagob  lia ta lm afsa - 
g a t : es boceffegeth m u ta ta  m egh : ho dnem  az egeb á lla to k n ak  te- 2 5  
rö m tefeb e  p e ld ak a l E lfő  p é ld á t a zé rt vegetők  iften b e  zerelm es 
h ú g a im : az  zen t ira tn a k  z e r ib ő l : M it te rö m th e  azé rt v r ifte n  az 
zen t ira tn a k  m o n d afa  z e re n th  nagob  ta n a c a l ? M o n d h a tn á to k  th y  : 
m e rt az a n g a lo k a t : D e az an g a lo k n ak  terö m te fő k rő l vgh  ir  m oiíes 
p ró fé ta  : M onda az if ten  legőn v ilagofíagh  : es lön  v ila g o ffa k : m el зо 
v ilagofíagon  az angeli te rm e ze th  é r t e t i k : zen t a g o íto n  d o cto rn ak  
m o n d afa  z e ren th  A zért ím e  v r ifte n  az a n g a lo k a th  со к egh zau au a l 
te rö m th e  : to w ab a  h a  m o n d an á to k  m e rt ez v i lá g o t : es az ben n e  
ualo  á l l a to k a t : N ilu an  v a g o n . m e rt ezőkethes cak bezedeuel te ­
rö m th e . k irő l vg m ond d a u it p r o f e th a : ipse dixit et facta sunt о 35 
m o n d a  es lő n e k : p a ran co la  es te rö m te ten ek : h a  a z e rth  || Az z e n th 94 
ira tn a k  m ezeire  be m egunk . m egh  ta la l io k : m e rt fem it v riften  
nag o b  ta n a c ia l nem  te r ö m tö t : m in t em b ern ek  ö le lk e t : M ert m i-
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k o ro n  az te r ö m te te k : n em  cak az if te n  m o n d a : de m in d  az a tty a  
i f t e n : m in d  az fiv iften . es m in d  az zen tli lelök i f t e n : ol m in th  
ta n a c k o d u a n  m o n d an ak  faciamus hominem ad Imaginem et simii- 
tudinem nostram: teg u n k  e m b ő rth  az m i k é p ü n k re : es haffo n la to f- j 
5 ta g u n k ra  M ert m ik ep en  az if te n  h á ro m  zőm elebe : es eg a l l a t t ia b a : 3 
Y g ian  e z ő n k e p e n : v r if te n  em b o rn ek  le lk e th  ig h  te ro m to tte : ho g  
eg a lla t t ia b a  : es b a ro m  v ag o n  b e n n e : tu d n ia m in t : em lekőzeth  : 
e r te lo m : es a k a ra tb :  ím e  a zé rt m egh  tec ik  liog v r if te n  nag o b  ta- 
n a c ia l : es bőcefegel te ro m th e  az em b o rn ek  le lk e th  h o d n em  az an-
ío g a lo k a th :  az e g e k e tb : az f ő d e t l i : es az b en n e  ualo  á lla to k a t О 
a zé rt m el igőn  n a g h : es co d a la to s  az le lö knek  m e lto fa g a  О m el 
igőn  n a g h  az m i if te n u n k n e k  le lk ö n k h ö zu a lo  z e r e te ty : D e kerd- 
h e tn e to k  ty  en g ö m etli C rif tu fn ak  zolgalo  l e a n i : es m o n d h a tn á to k  
M io k aert a k a ra  v r if te n  az -leikőt nagob  t a n a c a l : h a t t a lm a l : es bő-
95 ceffegel te rő m ten ie . h o d n em  m in t az th ő b  te rö m tö t a l la t ||o k a t : bizo- 
n a u a l n em  e g e b e r t : h a n e m  e z e r t : m e rt az  if te n n e k  fia Iö u en d ö b e  
em börre  u a la  leen d ő : M in d  ezökbol a zé rt m e g h  tec ik : hog  v r if te n  
igőn  n a g h  böceffegeuel te ro m th e  az em b ő rt. e ze rt m e rt az if ten  
em b ő rre u a la  leendő.: es m in d ö n  a n g a lo k n a k  fő lő t te : v r C riftu s
2 0  ie fu fn ak  zőm elebe fel m a g a z ta ta n d o  Az e m b ő rfe k : fokai Io n k a b  
m ik o ro n  el Iő u e  az id ő : bo g  te rő m te n e  az zyz m a r i a t : k itu l az 
em bőri te f tő t fel u a la  v e e n d ő : Az ő le lk e th  n ag o b li t a n a c a l : h a t- 
ta lm a f s a g a l : es boceffegel te ro m th e  : m in d  az a n g a lo k n a l : m é n ­
n é l : fő d n é l: es az b en n eu a lo  á lla to k n á l se c u n d u m  e x e m p lu m  a cc i-
25 p i á m u l  ex  d o c to r ib u s  sa c r e  p a g i n e  M afod p e ld a tli m eges vegün k  
ezöknek m egh  e rte fe re . Az. z e n th  ira fb e li d o c to ro k n ak  m o n d a to k ­
bó l M el z e n t docto rok  az z en t ira fn a k  z e r ib e : im e lle ten  k e rd e f th  
ta m a z tn a k : h o gha  az Y riften  a zzo n u n k  m a r i a t : ló b a n  es zebb en  
te rő m th e tte  u o n ae  le lkebe  a n n a l : a m in t te rő m tő tte  : A uag li n em  ?
■30 E z  kerd efre  fe le lh e tü n k  azo n  zen t d o c to roknak  m o n d afo k  z e re n t:  
ho g  ló n a k  es tek e lle tő fn ek  az m o n d a t ik : kjdiőz az  lo h o l férni n em
96 a d a th a tik  : de azzo n u n k  m a ria  am i||n eb e  if te n n e k  a n ia  u a la  : ele- 
te n  u a l a : h a t  ebből ez k ő u e tk ő z ik : ho g  ö té t te lie lle tő fben  n em  
te rő m th e tte  D e h o g  ezt m egh  e rce tő k : Vg m o n d n a k  az zen t doc-
35 to r o k : ho g  az i f t e n : m in d ő n  te rő m tő t á lla to t  v e k h e te tle n  ló b a n  
te rő m th e tő t u ó n a :  az tő r te n e th  z e ren t u a lo  tek e lle tő ffeg b e : de az 
a lla th  z e re n t u a lo  tekelle tőffegbe n e m  t e h e t t e : M in t ennek  m eg h  
e rte fe re  vegetők  p é ld á t:  az if te n  n em  te h e t i :  ho g  az egh  zam  tőb
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uo na  é g n é l : to u a b a  az k e ttő  ho g  tőb  u o n a  k e t tő n é l : Az h á ro m  
h á r o m n á l : Az n eg h  n e g n e l : ig  m on dok  az tőb  zam o k ro l es : ezt 
m egh  te h e tn e  hog  tőbe  te h e tn e  az eget é g n é l : de o tta n  n em  vona 
e g h : Az k e ttő t k e t tő n é l : de o tta n  n em  v o n a  k e ttő  : Ig h  m on dok  
az tő b irő l es : V g ia n  ezön kep en  Io lleh e t az v r i í te n  beatam virginem 5 . 
vt dei creaturam Az bodok zyz m a r i a t : m ik ep en  te rő m tő t a lla t tv a t:  
tek elle tő fb en  te rő m h e tte  u o n a  Az a lla t  z e re n t ua lo  tekelletőffegbe 
de ezt nem  teh e ttlie  ho g  tek e lle tő fb  a n ia  lö t v o n a  : es tekelle tő fb  
fivnak a n i a : M ert Im ez h á ro m n á l férni lo b  n em  le h e t l i : tu d n ia m in t 
A runk C riftu fn ak  e m b ő rfe g e n e l: M en o rzag n a l es azzo n u n k  m aria - м  
n a l : erced iften n ek  a l a t t a : ez kegek m eg h  tec ik  im e z b ő l: m e rt ez 
k a rin a k  w aln ak  n em in em ö  v ek h e ||te tlen  m e lto fa g o t : az w ekh ete t- 97 
len  Io tu l m el az if te n  A run k  C rif tu fn ak  a zé rt e m b ő rfe g e : v a f vek- 
h e te tle n  m e lto fa g o th : am in eb e  e g e fite tö t a z  iften fegh őz  : m el vek- 
lie te tlen  I o : Y gian  ezö n k ep en  az m e n o rza g e s  w al v e k h e te tle n is  
m e lto fa g o t: e n n eb en  : m e rt az m en o rzag h  n em  egeb : h a n e m  iften - 
ne l ua lo  eles A zzonunk  m a ria e s  v e k h e te tle n  m e lto fag o t w a l ': a 
m inebe  iften n ek  a n ia  lö n  : M ind ezőkből a zé rt m egh  tec ik  : hog  az ­
zo n u n k  m a ria  le lk ebe  of n a g h  tekelle tőffegbe t e r e m te te k : hog 
férni te rő m tő t a lla t  n á lá n á l tek elle tő fb  n em  le h e tő t : fém  kegek 2 0  
l e h e t l i : A zért m in d  feienked ő te t a ie ta to ffag a l t iz tö l l iő k : m ikepen  
m en o rzag n ak  k e ra ln e  a z z o n a t : A nga loknak  es em b ó ró k n e t a z o n a t : 
iften n ek  edös a n i a t : M ert vg m ond  zen t b e rn rd  d o c to r Qui marie 
sicut debet seruit denote : A alak i azzo n u n k  m a r ia n a k  : m iképpen  
keel a ie ta to ffo n  z o lg a l : el n em  wez h a la la n a k  id e ien  О a zé rt b o - 2 5  
dók zyz m a ria  О iften n ek  dicőffegös a n i a : Az th e  dicöfegődnek es 
Io w o todn ak  m e lto fa g a e r t : w igh m in k e tli b inö fföketh  az th e  n a g h  
d icö ffeg ö d re : h a lá lu n k n a k  v ta n a
Secundum documentum erit: admirabilis corporalis decoris 
virginis: || viarie: I f te n b e n  zere lm es h ú g a im : M afod ta n u fa g to k  98 
le z ö n : A zzonun k  m a ria n a k  te f ten ek  co d a la to s z e p feg e rő l: M ert 
m ikepen  az zyz m a r ia :  lé ik éb en  m in d ö n  te rő m tő t á lla to k n á l Nő- 
m őfh es tek elle tő fb  u a l a : m in t  edefel m eg h  m o n d a te k : ezönkepen  
te f te b e n e s : egebeknel n ö m ö fb n e k : te k e lle tő fb n e k : es zebn ek  kelle  
le n ie : en n ek  kegek elfő oka  im e z : m e rt az nöm öfb  le ik ö t: n ő - з> 
m öfb te f th  il le th i:  e n n e ten  u ag o n  : hog  az em bőri te f t nöm öfb  az 
egeb o k ta la n  á lla to k n a k  te f tő k n e l : Az okos lelökhőz ualo  egeffö- 
le f fe ie r t: De m e rt hog az bodok zyz m a ria n a k  le lk e : w ala  az ő
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fia n a k  le lk enek  u ta n n a :  m in d ő n  le lk őkne l n ö m ö fb : te h a t  te í- 
tö te s  z en t fianak  te f ten ek  v t a n n a : m in d ö n  te í tn e l  zeb b e t na l- 
l o t : vg h o g  m é ltá n  m o a d a th a tik  о ró la  az a  m i m o n d a te k  Iu d ith  
azzo n ro l Non est: talis mulier super terrain n in c h e n  e lle ten  azzoni- 
5 a lla t  ez tödön : tek en te tib e  : zepfegebe : es bezed inek  e rte lm ebe  
secunda racio M afod oka  im ez : m e rt az po g an  bocnek m o n d a ta  
z e r e n t : h a  az te rm e z e t m eg h  n em  b a n ta t i k : az  fix h a ffon la tos le- 
zön a t ty a l io z : au ag li a n ia h o z : Az zen tli lelök  i t te n  kegek : v ru n k - 
n a k  fo g a n a tia b a  m eg h  n em  b a n ta th a te k : fern te u ö lö g h e th e : k in ek
99 C eleködetiböl az zyz fo gada. || A zért T e h a t k ö n e tk ö z ik : hog m ike- 
p en  v ru n k n a k  te t te  vo t eg efite to t az  if te n fe g h o z : m in d o n  egeb 
em böröknek  te f tö k n e l zeb n o t : d a n it  p ró fé tán ak  m o n d a ta  z e r e n t : 
ky  vg  m o n d a  speciosus forma pre fihjs hominum zepfegöfb a b ra z a t 
em böröknek  f ió k n á l: ezön kep en  C rif tu fn ak  v t a n n a : a n ia n a k  teftees
is De az te f ty  zepfegh  al fökepen  az te ttn e k  m in e  u o ta b a :  z in e b e : 
es az  tag o k n ak  a lk o lm as h e lh ö z te t i t ib e n : A zért Im a r  ez m elle  
e lez teb  k e rd h e tn e tö k : v a ló n  v ra m  i t te n :  az bodok  zyz m a r ia :  
N agh  auag li m a g a s  v a la e  a l l a p a t t i a b a : a v a g li  kegek  k ifded  ? ez 
th i  k e rd eftö k re  felelők en az n a g h  a lb e r t d o c to rn ak  m o n d a ta  ze-
2 0  r e n t : ho g  az zyz m a ria  ig ö n  fő llö tte  m a g a s  fern v a l a : es igön  kií- 
d e th  feni v a la :  de a ík o lm as a l l a p a tu : Y ala  kegek ezön d o cto rn ak  
m o n d a ta  z e r e n t : m a g a fsa g a b a  o lm in t k illencedfel a r a z n i : a lk o l­
m as a ra z u v  em b ö rö k n ek  a ra b o k a t: bo g  kegek m a g a fsa g a b a  ekkora 
lö t le g ö n : m eg h  e r th e titö k  im e b b ö l: m e rt az ö z en t fianak  te t tb e :
25 a lk o lm as m in e  w oto t v á l la  : w ghogh  Ig ö n  m ag as  fern v a la  : m in t 
az o riafok  : igön tö rp e  fern v a l a : m in t  az k ifd ed  em börök M ikora  
lö t leg ön  kegek : A m  ro m ab a  fel i r t l i a k : k in ek  ho zu fag a  a lk o lm as
100 a razw  em böröknek  a r a z o k a l : k illen ch  || a ra z n e  : Io l la tto k  kegek 
bo g  te rm e z e tz e re n t : az n a g  a u ag h  m a g a ftn l Ifm e th  m ag as  z ile t-
3ü te tik  : h a  az te rm e ze t v a la m ib e  m eg h  n em  b a n ta tik  : ezön kep en  
az k ifd ed tu l e i'm eth  k ifded  : m ik o ro n  a zé rt az te rm e z e t a zzo n u n k b a  
fem ibe  m eg h  ne b a n ta to t  le g ö n : köuetkö zik  te h a t  bo g  m ikepen  
v ru n k  C riftu s  v o t a lk o lm as m a g a s : ezön kep en  a lk o lm as m ag as 
u o t az ö z en t a n ia  e s : ezt Ie lö n th e  ky az böc Ganticorum septimo
35 capitulo Quam pulcra es et quam decora eg k ö n u en ek  h e ted ik  rezé ­
b en  m o n d u a n : M ei zep u ág  es ekös d rag a la tb s  Ie g ö ffö m : az go- 
n ö rö fe g ö k b e : az th e  a la p a to d  l ia f fo n la tta to t az p á lm á h o z : Mei 
p a lm a ta  a lla t t ia b a  m ag as  D e m o n d h a tn á to k  iften b e  zerelm es hu-
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g a im : lm  erty ö k  i m a r : bo g  az zyz m a ria  a l la p a tt ia b a  a lk o lm as 
m agas u o th . De a k a rn o k  im a r  m eg h  tu d n u n k : tő led  ky ezt Írtad-: 
az edos zyz m a ria n a k  d ic e re tir e : bog  lia  az ö te l tb e  vo te  k ö u e r : 
C ontos : a u ag h  o z tő u er : E z t es lm  m eg b  iro m  en nek tő k  : Vg m on d  
az n a g h  a lb e r t d o c to r : bo g  az bodok zyz m a ria n a k  te fteb e  u o t a l- s 
ko lm as e g en lö fe g b : vg bo g  az ő te l tb e  igön  k ö u er lem  v ö t : es 
Ig ön  oz tőuer lem  v ö t : oka kegek en n ek  I m e z : m e rt az n a g h  kö- 
u erfék  lezön  em bőrbe az b id ||ek  es Ig ö n  n ed u es  te r m e z e t tö l : Az 101 
ö z tö u eríek  kegek lezön az n a g h  lieu leg tö l. es a z z u la g tu l : Az t e l t ­
nek  a zé rt zepíege lezön : m in d  az n edue ííeg öknek  e g en lö leg ib ö l: ю 
m el nedueííeg ök  em bőrbe v a n n a k : de azzo n u n k  m a ria n a k  te lteb e  
az  nedueííegök. a lk o lm as k ép én  v a la m ik  : h a t  ebből kö uetkö zik  •' 
bog az ő t e l t e : lem  igön kö u er n em  v a l a : lem  kegek igön o z tő u e r : 
de a lk o lm as zep a lla p a tu  M aíocor M eges az te í ty  zep lek  a l az 
z in b e : m e rt az em böri te ltb e  b a ro m  zynök v a n n a k : ellő  z in  v a -  is 
gon az te ltn e k  b ö reb en  : M alod az h a iak b a  : h a rm a d  az zöm ökbe : 
előzöl* a zé rt k e rd h e tn e tö k : v a ló n  azzo n u n k  m a ria n a k  te íte n e k  
bő re  m inem ö z y n v  u a la  v t r u m  a l b i ! ve l n i g r i : v e i  r a b é i : v e i  C o n -  
m i x t i : fe ier vo te  ? au ag h  íek e th e  ? A uagh  v ö rö s  ? A uagli kegek 
lem  igön f e ie r : lem  igön fekethe  : lem  igön v ö rö s  : О b o d o k , zyz 2o 
m a r i a : agh  m a la z to t enneköm  th e  b inö s z o lg a c k a d n a k : bog  az th e  - 
zolgalo  le a n id n ak  : kyk az ty z ta la g b a  teg ő d e th  m in d  h a la lik  kő- 
u e tn e k : Az th e  te í th y  zep íegöd et irh a íía m  ig a za n  m e g h : bo g  
m egh  ercetök  a z é r t : em börnek  te íte n e k  b ö re n e k : neg  zyne v a ­
gon ellő le ie r íe g b ö l: es v ö rö lleg b ö l z ö rö z te tö t: M as j| z in  fe k e th e : 102 
h a rm a d  fe ie r: N eged v ö rö s , cak az a z é r t  az zep z in :  m e l az feier- 
l'egböl es vörőffegböl v a g o n : Az töb  z inök  ez elföliöz k ep ö fth  
m in d  ek te llen n ek  m o n d a tn a k  : m ié rt  ? eze rt bog  az fe ier z in  e m ­
börnek  b ú ré n  : v a g o n  Az fazafn ak  b ö u ö lk ö d eseb ő l: m e rt az igön 
feier te ftö  em börök : igön  fazeko nok : es n ia lo k  fv th o k  to u a b a  az so 
fekethe z in  : em böröknek  te ltü k ö n  v a g o n : Az n a g  h e v íe g n e k  bö- 
uölködeffeböl. m e rt ezők igön m elek  te ftö k  to v a b a  az v ő r  off eg h 
em böröknek  bőrökön : v a g o n  az ben n ö k  ua lo  nedue ííeg öknek  n em  
zeriu e l ua lo  le te lö k rö l: v a la m e l em börök a zé rt ez b a ro m  z in u  bort. 
w alnak  te í tö k ö n : n em  Io  te rm eze tu k n ek  m o n d a tn a k : eze rt m e rt 35 
az fe ier borok  a v a g h  h u f íu u k : igön  te f tiek  : k e tfeg ö ffö k : es rá g a l­
m azo k  : to u a b a  az fekethe  borok a v a g h  h u íu k : Ig ön  a ln o k o k : es 
k u n iu ru k  : es az Ig ö n  v ö rö s  bőrök  a u ag h  huffuk : igön h a ra g ú ito k :
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es bo zu  á l lo k : de am az  elfő borok  : k ik n ek  huffok [ki] fe ierbö l es 
w őrőfből ző rő z te tő t :Mgőn Io  te rm e ze tő n  w a lo k : ezők igőn tiz ta k  : 
Io zan o k  : es m in d ő n k c ro n  w idam ok : ez z in th  w alla  azzo n u ak  zyz 
m a ria n a k  te lte  e s :  m in t az n a g h  a lb e r th  d o c to r m o n g ia  S e c a n d o  
10*j d e  co lore  C a p i l l o r u m  M o n d h a tn á to k  Im a r  iften b e  zerel||m es b u ­
gáim  : lm  m egh  e rtő ttő k  I m a r : m in em ő  z in t w allo t az edős zyz m a ­
r ia n a k  t e f th e : de a k a rn o k  az te s  m eg h  tu d n u n k  es é r te n ü n k : h a y a  
m in em ő  w ot о п е к у : lm  ez tes  m eg h  iro m  en tin e k tő k  : es kerlek  
bo g  m eg h  ta n u l i a to k : en n ek  azé rt m eg h  erteffere  w egetők Im ez  
io h á ro m  ta n u fa g o t e l f ő t  I m e z t :  hog  az bodok zyz m a ria n a k  nem  
w ot igőn  fodor h a i a : m e rt az h a in a k  igőn fo d o rfag a : w agon az 
fazek o n fag n ak  bőfegeből. Az igőn fo dor h a iu k  a z é rt te rm e ze t ze- 
re n t  igőn  fő fu e n ő k : es te lh e te t le n ő k : D e az bodok zyz m a ria  nem  
w ala  fém  fő fu e n : fém  te lh e te t le n : A zért te h a t  nem  w allo t ő igőn 
is fo d o rh a ia k a t M a  f t a n u f a g o t  I m e z t :  hog  a zz o n u n k n a k  h a ia i 
n em  w alan ak  r itk á k  : fém  igőn kem enők . fém  igon  fe ie rő k : M ert a 
k ik  e llen  h a la t  w aln ak  : ezők te rm e ze tze re n t igőn  g o ro m b á k : es 
ira f  n em  fo k h a to k  h a r m a d  t a n u f a g o t  I m e z t : hog  azzo n u n k  
m a ria  nem  w allo t z in ten  w őrős h a ia k a t e s : M ert ez lezőn az ein- 
2 o bőrbe  wafo m elekfegnek b ő feg eb ő l: ez e lle ten ők  azé rt te rm eze th  
z e ren t h itő tlen ö k  te h a th  w ram  iften  w alon  m in em ő  z in u  w ot az 
edős m a ria n a k  ő h a ia :  W gm ond az n a g  a lb e rt d o c to r: hog  fekethe 
zinö w o t : m e rt az zep es Io  te rm eze tő n u a lo  t e f t ő t : ez ille th y  : || 
104 e zert n io n g a  eg te rm eze t .tudó  b ő é : bog  az o lle tan  em bőr Io te r-  
25 m eze tőn  u a lo : k inek  germ őkfegebe w őrős h a ia i u a n n a k  : es p z tan  
m egh  a lla p a to t k o rá b an  feketeie w a lto z n a k : A zzonunk  m ariae  a z ­
é r t  e lle te n u a fa : hog  kegek azzo n u n k  m a ria  fekethe h a ia t  w allo t 
legőn : m egh  e rth e titö k  im ebből. m e rt a  m e w run k  c r if tu s : m iko- 
ro n  zen t z in e t z en t w ernike azzo n n ak  a d a  az f a to lo n : fekethe h a -  
30 iá t  es z a k a lt  h a g ia  r a i t h a : [k  ^ m in t iru ae s  la tia to k  k ibő l w eheti- 
t ő k : hog  w ru n k  C rif tu fn ak  fekethe h a ia  es z ak a la  w ot te h a t  azzo- 
n u n k n a k e s  o lle tan  h a ia  w o t : M ert a zzo n u n k  igőn  ha ffo n la to s w ot 
az ő z en th  fiahoz : tö u a b a  eztes Io l l a t t io k : ho g  az fidok kőfiegel 
fekethe  h a ia t  w alnak , azzo n u n k  zyz m a r ia  kegek fido nem ből w alo 
as w a la : h a t  ő es fekethe  h a ia t  w allo t : de nem  igőn  fe k e th e t : h an em  
a lk o lm a ft:  m el ille tiu a la  az zep fe ier ro fa y  te f tő t te r c io  de  o cu l i s  
q u e r i tu r  M o n d h a tn á to k  h a rm a c o r m eges. lm  m egh  h a llo k  es  
tan u lo k  im a r  az t e s ;  m inem ő z inő  w ot az edős zyz m a-
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r ia n a k  l i a i a : de Io  a tty a m  ak arn o k  Im a r  tő led  jj m egh  t a n u l - 105 
m in k  : m inem ő wot neki feie : lm  eztes m egh  iro m  : W gh  m on d  
az n a g  a lb e r t d o c to r : hog  az ő feye w ala  w alam in ére  h o z u : 
es ho m lo k a  nem  w ala  zelos : de kefkőn neg  z e g ő : es a lk o lm as zelő : 
a la za to s  es az főd fele h a lg a th o : w a la k in e k 'a z é r t  e lle ten  feie e ss  
ho m loka w a g o n : az te rm eze th  tu d ó  bőceknek m on d afo k  zeren t. ez 
e lle ten  te rm eze tze ren t elős elm eiő : Ig ő n  h o c : es zőm erm ős to u a b a  
az ö zöm ei w alan ak  fenő ffö k : es ty z th ak . zöm e fene kegek w ala  
fekethe  : zöm e zőries fekethek : zöm őldöke es fe k e te : nem  firö  : de 
a lk o lm a s : m inem ő ille ti az zep fekethe zőm őketh  : e lle ten  zőm őketh  1 0  
es zem őldőkőt w allo t v ru n k  iefus es I t e m  n a su s  rec tu s  e t  m e d io c r i s  
to u ab a  ő neki o rra  w ala  egenos: n em  ho zu  : de kozep m o d u : m e i 
az a lh a ta to fsag n ak  es bőcefegnek leg e  : az pogan  bőének m o n d afa  
ze ren t. to u a b a  az ö zen t t i g e i : w alan ak  fém  igőn  köuerők : fern 
igőn  ö z tő u erő k : de a lk o lm a fo k : Ig őn  feierők es wöróffek. m ik e p e n is  
az te in ek  es w őrös ro fan ak  ö z in ök  to u ab a  az ő za ia  wra la  nem  
n a g h  : de a lk o lm as : gönöröfegös : z e re lm e s : es m in d ö n  edöffegel 
te lles  to u a b a  || a iak i őneki w alan ak  piroffak  : es v a lam in ere  te m e r - 106 
d ö k ö k : az alfo a ia k a  az fotfonel keueffe te m e rd o k b : de ezes alkol- 
m as k e p e n : w alaki a zé rt e lle ten  a ia k a k a t w a l : b a to rfag n a k  es 2 0  
eröffegnek iegie to u a b a  az ő zen t fogai v a lan ak  fenőffők : egenőf- * 
f ő k : egenlők az h o z u fa g b a : es igőn t i z t a k : Az ö a la  kegek w ala  
a lk o lm a s : es közebben b a r  w alam inere  b a r a z d a s : m in t ille th i az 
zep a la t to u a b a  Az ö zen t n ia k a  w ala  igőn  p i r o s : nem  k ő u e r : fém  
öz tőuer de a lk o lm as I t e m  m a n u s  m u n d e  e t  d ecen te s  to u a b a  kezei v a - 2 5  
lan ak  fim ak  : es feierők : w iay vekonok es liozak  : es te lles te ften ek  
tag a i n a g h  zepök : az iften i bőceffegtu l coda latos kepen  zöröztet- 
t e l i : Az alfo ru h a ia  v a la  az ő zen t teftebőz b a fo n la to s  z y n u : tu d - 
n ia m in t fern igőn fe ie r : fern igőn  v ö rö s : az az ző d ö rie s : « v r u n k -  
n  а  к  а  1 f о r u h a i a  e s  e l l e t e n  w о t  h » p a la ftia  kegek w ala  ek so 
z in u  : az az keek : Az о lepeffe w ala  la f fu : l a r a f a  a laza to s  : Az Ia - 
ra fb a  kegek feiet le h a i tu a n : m ikepen  ty z th a  es a la z a to s  zyz : Az 
ö zentli z au a  va la  h a n g o s : es t iz ta fa g o s : edos es gönöröfegös : W g 
hog ö n te tö t u a la  m a laz t bőfegel || az о n e lu e re : Az d a u it p r ó fé ta -107 
n ak  m o n d afa  z e r e n th : M indönkoron  az veztekfegö t z e re tiu a la  : 3 5  
R itk á n  zol ua la . W ala  kegek codalatos bekefegős: fó lia  nem  la t t a ­
to t m egh h a ra g u d n ia : fo ha  nem  n e u e tö t : fo ha  h iuo lkodo  bezedőt 
nem  m o n d o t: V ala erkuceben igőn n ö m ő s : es m ind ő n ö k tő l zerete tős
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to u a b a  u a la  igön elös e lm eiö : V ghog az zyzeknek m in d ó n  d o lg o k a t 
h a m a r  el t a im la : es m eg iffvfagaba az p ró fé ták n ak  m in d ó n  kőn- 
u ö k e t : es te lles о tő ru e n t tekelle tőffegel h a m a r  m in d  el ta n u la  
e r  a t  o m n ib u s  v i r g in i b u s  i n  te m p lo  d e u o c io r  Y ala to u a b a  az te rá p ­
ia lom b a  m in d ö n  zyzeknel a ie ta to fb : es a laza to fb  : a li tu a n  ónon m a ­
g á t m in d ö n o k n e l a la b u a lo n a k : v g an eze rt m in d ó n t t i z tó lu a la : 
te lles w ala  azé rt az zyz m a ria  m in d ó n  lelk i Io z a g a l : m in d ó n  Io  
erköcóknek ek ő fíeg eu e l: es m a la z tn a k  m in d ö n  a ia n d o k iu a l : enne- 
te n  u a la  a z é r t : ho g  ö tte tli m in d ö n ö k  tiz tö lik u a la  : k iu a ltk ep en  u a lo  
io t iz to l le t te l : es az  Ö lő  h ire  neue h irh ö z ik u a la  m in d ö n ö t: es m indö- 
n ö kne l to u a b a  az bodok zyz m a ria n a k  te ften ek  zepfege : m egh  teecik
108 p é ldákbó l es : ezert o lu a fta tik  A m az egh || a p a c a ro l : ki n em  u a la  
ke tfegös : fém  rág a lm azó  : fern a ln o k  : m in t nem efek  k ö zö le tö k ; : 
k ik  b izon  az m énéi m en ek ző b ö l: m in t am az  b a lg a ta k  z y z e k : kykröl
is v ru n k  zol z en t m a th e  eu an g e lif ta  i r ia :  ki re k e z te tn e k : h a th  m i- 
nem ő w a la?  A lázatos w a la : N ag engödelm es w a la : es fe iedelm - 
azzo n an ak  zeretö ie  w a la : ß z ]  m e rt az  ap acak  kó zö th  az zen tfeg h  : 
főképpen ebbe a l E z  a zé rt m ik o ro n  eccőr im ádkoznék . Im ad fag ab a  
kere  az edos zyz m a r i a th : h o g h  nek i az ő zepfegetli m egh  ielön- 
2 0  tlien e  tu n c  a p p a r u i t  'eidem b en ed ic ta  v irg o  m a r i a  te h a t m eg ielönek 
ö nek i az bodok .zyz m a ria  : az ó z en th  te f ten ek  zepfegebe : k irő l 
w gm ond u a la  o z tlian  ez z en th  a p a c y a : ol igon  zeph  az zyz m a ria  
te f te b e n : h o gh  férni gőnöröfegőfb es férni zeb ő n á lá n á l  hem  la ta t-  
h a tik  : ‘de b izon  m in t ed e fe lm eg h  m o n d a te k : az rág a lm azó  ap ac iak  
2 > fó lia  az ő zepfegetli l a th a t t i a k : h a th  k ie th  l a t t i a k '? Az pokolbeli 
if ten  azzone tli p ro fe rp in a e th : z en t p a ln a k  m o n d afa  ze ren t s im i le
109 l e g i tu r  d e  q u o d a m  re l ig io so  ha ffon ||la to s pé lda  o lu a fta tik  to u a b a  eg 
nem in em ö  z ő rz e tö frő l: ki azzo n u n k h o z  igőn a ie ta to s  u a l a : es 
n a g h  buzgofagal k e u a n n ia  u a la  m egh  la tn ia . az zyz m a ria n a k  zep-
30 fe g e th : te h a t im e fok kerefenek  w tta n a :  if ten n ek  a n g a la  nek i ie lö ­
nek  : es m o n d a  n e k i : Az m i azzo n u n k  az bodok zyz m a ria  p a ran eo l 
n e k ö d : M ert m egh  h a lg a tta  az the  kő liő rg e fő d e t•: h o g h  es ez n a ­
p o n  nekőd  m egh  ielőnik  : de eztes tu g ia d : ho g  h a  ö té t la ta n d o t : 
az ö n a g h  zepfegenek fenöffegenek m ia tta , m egh  w a k u lz : M elleth  
35 az zörzetős örömetoffŐn fel wőn tu n c  d is p a re iv te  a n g e lo  : c e p i t  c o g i ­
ta r e  in t r a  se  te h a t  az a n g a l el en ezu en  e lő le : kezde m ag ab a  gol- 
do n ia . es m o n d an ia  M ith  tez  zegen f ra te r  ? h a  zöm eidnek  w elagat 
el w ez te n d ő d : zikfek neköd ai-tonked ko d u ln o d  : es e le to d e th  igh
k ere ín ö d  : A zért eluegeze bo g  Cak az ég ik  zö m eth  n itr ia  m egh  : es 
az  m a iik a t be fődőzne k ezeue l: b o g  a u ag h  C ak az égik zöm e m a ­
ra d n a  : Az b a g ó t ó ra  azé rt el Iö u en  : M egh ielonek  nek i a zzo n u n k  m a ­
r ia : k in ek  zepfegetli la tu a n  cak fel zőm euel: o l ig ő n N ag h  gőnőrőfegöt 
w ön belőle : bog  az || m afik a tes  a k a r ia u a la  m egh  n itn ia . de le g o ttan  ! 10 
el enezek előle az bodok  zyz m a ria  te h a t egh  zöm étő l m egh  fo zta t- 
u a n : kezde m ag a t d o rg á ln ia  m o n d u a n  0  yay  ennekőm  n iau a la f- 
n a k : M iért fődőzem  el az égik z ő m ő m e th : b á to r  m in d  k e th  zö­
m eim nek  w elagat el w ez tő ttem  w o n a : Cak hogli ö te th  n ilu a b a n  
la t lia tta m  n o n a : kezde efm eth  azzo n m ik a t k ern ie . bog  e fm eth  ю 
a k a r  cak eccör la th a tn a  tu n c  e c ia m  se c im d o  a p p a r u i t  ei angulus  
d ic e n s  te h a t  e lm et m afocor m egh  ielonek  neki iften n ek  an g a la  
m o n d u an  : p a ran co l neköd az zwz m a ria  : hogh  ho za  zörözed m a ­
g a d a t. m e rt e fm eth  m egh  ielön ik  th e  n e k ö d : de az m ás zöm ödnek 
w elagat es el kel w ez ten ő d : k inek  m o n d a  az z ö rz e tö s : w ram  h a  из 
ezör zöm őketh  w a lla n ek es : kéz w onek el w e z te n ö m : cak h o g h  la t-  
haffam  az ö zepfegenek ek ö ffeg e th : k in ek  m o n d a  az a n g a l : m egh  
la to d  az ö z ep feg e tli: es nem  ho g  ez egh zöm ödnek w elag at wez- 
te n e d e l : de m egh  az m a iik n a k  w ilaga t es m egh  nerő d  az ö m a- 
la z tia n a k  m ia t ta :  M e l ||m in d  w gh lön  E r  a t  ec ia m  q u id a m  I u u e  ni s : 111 
q u i  a s s id u e  c o g i ta b a t  to u a b a  u a la  m eges eg iffv : ki zöne tlen  ■ g o n ­
do lkodik  u a la  az zyz m a ria n ak  z ep feg e rö l: es a zzo n u n k h o z  n ag  
a ie ta to ffag a l könörögh  w a la : hog  m e lto lta tn e k  nek i az ö zepfegetli 
m egh  ie lőn ten ie  E g  nem inem ö regei a z é r t : m ik o ro n  n a g h  a ie ta ­
to ffagal ezőn kerne az edös zyz m a r ia th  : ím e  m egh  a llap ek  e lő tte  2 3  
a zz u n u a k  m a r i a : es m o n d a  n e k i : keuanode lá tn o d  az en  zepfegö- 
m e th : k inek  felele az iffv 0  bodok zyz m a r ia : Io lleh e t m e lta tla a n  
legek en e r r e : de m ag a  telles zyuem el k euanom  : te h a t m o n d a  
n ek i az zyz m a ria  : Néz Io l en  ream  : es laffad  az en zep feg őm eth  : 
m ik ó ro n  azé rt ez iffv fokaigh  n ezth e  u o n a  azzo n u n k n ak  zepfegh : es зо 
az  zyz m a ria  a k a rn a  Im a r  előle el enezn ie  : M onda az iffv О bodok 
zyz m a r i a : h a  en az th e  zepfegödtu l el z a k a d o k : fó lia  en tőbe wi- 
g az ta la f t neem  v e h e tő k : ez iffvunak  azé rt ö zyue az nag li edöffeg- 
n e k  m ia tta  k e tte  h a ffad a : es iften n ek  an g a li |j ueuek  az ö le lk e th : 112 
es v g an  azzo n u n k a l egetőm be m en o rzag b a  w iuek el f e l : E z  pé ldák- 33 
bol azé rt m egh  e rth e titö k  iften b e  zerelm es h ú g a im : M eel igön zepíe- 
gős az liodok zyz m a r ia :  iftennek  edös a n ia  О m el igön bodokok 
leznek  azok : kik az ő z in e t la th a tt ia k  z in rő l z in r e : V izont 0  m el
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igőn  bodokta lanok . leznek  azok. k ik  ez zep z in n ek  la ta ffa t el w eztik  
az b in n ek  m i a t t a : h á ro m  képén  m o n d a tn a k  azé rt az zen tö k  bodo- 
ko k n ak  m en o rzag b a  e l ö z ö r  i m é z é r t :  m e r t  l e l k i  z ö m ö k é i  
1 a  11 i а  к  az i í te n fe g ö t : M afocor Im e z e r t : m e rt te í t i  zöm ökéi l a t t i a k : 
5 w run k  C rif tu fn ak  m egh  dicöiö lt em börfeget. H a rm a c o r  I m e z e r t : 
m e rt w gan ezön  zöm ökéi la t t ia k  a zz o n u n k n ak es  k iie lö n th e te tle n  
íiag h  zepfeget: encölkögetök azé rt ties  vg  e ln ö tök . ez n ia u a la s  wi- 
la g b a : bog  Iö uendöb e  m in d  az if ten n ek  z y n e t : M ind v rn n k n ak  
em börfege t: es m in d  az zyz m a ria n a k  zepfegös z in e t : m egh  l a t ­
io h a lla to k  Iö uendöb e : ty z ta fak  tá r ta i to k b a  kegek igön ne b y z a to k :
113 M ert |j b izon  Cak a n a l n em  Id u ö zö lh e ttö k  : e rrő l m o n g a  zen t gerő l 
d o c to r : Az tiz ta fak es  nem  w ala in i iften n ek  e lő t te : Az Io  m iue l- 
kö detők ne l k il: Az io m iuelködetőkes N em  w alam i az t iz ta fa k n a l 
k i l : A zért w alak i ez dicöffegös z in ö k e th  m egh  a k a r ia  la tn ia  zikfek
is hog  tiz ta fa k  ta r to e s  legőn : es Io  m iu e lk ő d etö k eth  es teg őn  : M ert 
k illőm b en  m eg h  n em  la th a t t ia  A m en
t e r c iu m  d o c u m e n t u m : e r i t  m o d u s  n a t i u i t a t i s  v i r g i n i s  g lo r io s e  
H a rm a d  ta n fa k to k  lezőn  iften b e  zerelm es h ú g a im  : az ziz m a r ia ­
n a k  zileteffenek m odilTagarol. Yg o lu a fta tik  a z é r t : m in t  zen t iero- 
2 0  n im iis  do cto r i r i a : M ik oro n  a zz o n u n k n a k  z i l e i : tu d n ia m in t zen t 
I o a k h im : es zen t a n n a  azzon : m in d ő n  zentfegel fen lenenek  : hú z  
egez eztendek  az h aza fiak n ak  göm öchet neem  vehetek  : ez huzez- 
ten d ö k  be te lu e n : v rn a k  fo g ad aft tő n e k : h o g h a  ők et m a g z a tta l 
z e re tn e : ö té t az ö z o lg a la ttia ra  a d n a k : V gian  eze rt ezteridőnked
114 ie ru fa lem be  m en n ek  w a la : es iften n ek  tem p lo m á t k illő m b  k illö ||m b  
a ld o za tto k a l g iak o rliak  w a la :  eg ie lő s  in n ep re  azé rt zen t Io ak h im  
h a z a tu l ie r ía lo m b a  m ik o ro n  fel m e n t u o n a : es az tem p lo m b a  a ld o - 
z a t t ia t  b a ra tiu a l  egetöm be fel w itte  u o n a : az o t t a r r á : Az pap ife ie- 
delőm  az ő a ld o z a ttia t  az o tta r ro l  m in d  el h a n a . es m a g a t igőn
3o m egh p ir o n g a ta : h o g h  m érezk ödő t u o n a  az if ten n ek  o ta ra h o z  
i a r u ln ia : eze rt m e rt a to k b a  w ona  iften n ek  tő ru e n  e t ő l : h o g h  m eddő 
u o n a : az az h o g h  m a g z a tn á l k il u o n a  I o a k i m  ergo  co n fu su s  d o ­
m u m  n o lu i t  r e d i r e  гс. Io ak h im  A zért igőn  m egh  g a la z ta tu a n : nem  
a k a ra  h aza  m en ie : hog  b a rá titó l kik ezt lá t tá k  es h a llo tta k  ua la . 
es nag o b  g ia laz a to t ne  z e n u e d n e : M ene a zé rt t i tk o n  m a io rh az ab a  
• p a z to r ih o z : es m ik o ro n  e d n ih a n  n ap ik  o t u o tu o n a  : eg n e m m em ő  
n a p o n : iften n ek  a n g a la  n ag  fenöffegel nek i ielőnek  es m o n d a  Ne 
a k a r  fe ln ő d : en w agok iften n ek  an g a la . b o c ia tta tta m  th e  h o zad  :
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hog  m eg h  m o n g am  n e k ő d : m e rt az th e  kőnőrg efid  if ten tő l m egli 
h a lg a tta t ta k . es az th e  a la m ifn ad  iften n ek  elebe || fel m e n t : M egh 115 
tek en tó tte  v riften  az th e  p iro n g a fo d a t: es az th e  m edőfegődnek 
z id a lm a t nem  m é ltán  th e  ra i ta d  te te tn ie  : M ert az  if ten  az h in o n  
cak bozuő a l lo : es n em  az te rm eze tő n  : A zért m ik o ro n  w alak inek  s - 
m eh e th  be rek ezty  ezert t e z y : ho g  a n n a k  m eh e t v io n n an  m egh  
n itn a n  : az m i tő le z ile tte tik  ií'teni a ia n d o k n a k  e fn ie rteh ek  le n ie : 
em leközecce m eg h  f a r a r o l : ki fok ideik  m eddő  l ö n : es vegre Ifaa - 
k o t k in ek  iíten to l az á ld o m ás ig e rte tek  zile. E zö n k ep en  ra k h e le s :
Az m eddöfegőt fokaik  w iffe le : vegre iofeföt zyle. k i te lles eg ip tom - ю 
n a k  v ra  lön  Q u is  f o r c i e r  a a n  sone  ? ve l  s a n c io r  s a m m l e ? e t  ta m en  
a m b o  m a t r e s  s te r i l e s  habuere  k iu o t eröfb fa n fo n n a l ? es zen teb  fa- 
m uelne l ? es m in d  ez ke ttő k  'm eddő  a n a t  w a llo ttan ak . ím e  azé rt 
Io ak im  az th e  hazafo d  a n n a  a z z o n : fogad es zyl tő led  egh lean  
m a g z a to t: es h iad  az ő n eu e t m a r ia n a k : ez m in t v rn ak  m egh  iger- is 
te tő k  : k ifdedfegető l fogua lezőn v rn ak  z e n tő lte tő t : es m eg an ia - 
n a k  И m ehebe m egh  zen tő lte tik  : es zen t lelöknek  m a la z tiau a  b e 116 
tő te tik  : M in dőnk oro n  v rn ak  tem p lo m áb a  la k o z ik : hog  u a lam i ket- 
fek őro la  ne  ta m a d h a f fo n : es m ikepen  ő coda latos k ep p en  zillet- 
te tik  az m eddő a n a t u l : ezönkepen ő tő le  co d a la to s k ep p en  fogan- 2 0  
tá t ik  iften n ek  f ia : es z i le t ik : k inek  neue  iefus lezőn : k inek  a tta la  
a d a tik  m in d ő n  n epnek  az iduőffek. ho g  kegek ezőket Io n k a b  In ­
ged : m ik o ro n  Iu ta n d a z  ie rfa lo m b a  az a ra n  k a p u r a : A n n a  azzo n t 
az th e  iegőfődet elől t a lá lo d : m el m a fta n  az th e  tau o l le te lőd rő l 
igőn zo rg a lm a to s. A koron kegek az th e  ielőn  w otodbol ő r ö l : ező- 2 5  
k é t m egh m o n d u an  az an g a l el enezek előle A n n a  quoque C u m  
a m a r e  f l e r e t : e t  quo v i r  su u s  l u i s s e t  i g n o r a r e t  to u a b a  zen t . a n n a  á z ­
zon  m ik o ro n  igőn f i r n a : m e rt v ra t n em  tu d n a  liow a m e n t uo na . 
N ekies azon an g ia l m ogh ielőnek . es a  m it Io a k h im n a k  m o n d o t 
u a la . nek ies m in d  azok at m egh  m o n d a , es p a ra n c o la  n e k i : ho g  so 
m egh té rő  v ran ak  az a ra n  k a p u ra  elebe m en n e . M ellet z en t a n n a  
azzon m ik o ro n  || m egh tő t u o n a :  Az an g ia ln ak  m o n d afa  ze ren t:1 1 7  
ö té t az a ra n k a p u n  elől t a l a l a : es n ag h  öröm ei ie rfa lo m b a  v rn ak  
tem p lo m áb a  if te n t Im ad u an . te ren ek  hazokhoz g a lileab a  : w aru aan  
Im a r  v rtu l az nek ik  ig e rt m a g z a to t:  Az z en t a n n a  azzon a z é r t 3 5  
v ra tu l zen t Io a k h im tu l fogada azzo n u n k  m a r i a t : es idő re ia  tel- 
u en  zile e s : M el neuekődu en  b a ro m  eztendös k o rab a  a d a tta te k  be 
az te m p lo m a : ho lo t m in t é lt legőn m egh  ír ta m  az an u n e iac io ro l
4 *
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u a lo  p réd ik ác ió b a  О  ig i tu r  m a g n e  d e u s  : q u a m  m i r a b i l i s  s a p i e n d a  
tua  О azé rt n a g h  v r i f t e n : m el igön  C odala tos az th e  bö cefíegöd : 
m e rt m ik ep en  az a z z o n ia lla tn a k  eu an ak  m ia tta , w ezót u a la  el ez 
w y la g h : ezőnkepen  e fm eth  a z z o n ia lla tn a k  m ia tta  a k a rad  ö té t 
5 m egh  epö iten öd  0  e n an ak  l e a n i : em elie tők  fel az th i  e lm etók eth  : 
es ta n u lia to k  m egh  : m e rt az th i iduőffektők a l az zyz m a ria n a k  ke- 
z e b e : v g ian  ezert encölkőgetők nek i m in d ö n  a ie ta to i'fagal zolgal- 
n o to k : bog  etil ez v ilág b a  N ierie zen t fianak  m a la z t ia t : es Iöue/i- 
döbe Az bo dokfag ot am en . ||
P
V r n a k  n e u e b e  k e z d e t i k  e g  z e p  e s  a i e t a t o s  p г e d  i - 118 
c a c i o A z  z y z m a r i a n a k  v i l '  i t a c i o i a r o l  I m e  к  k e p e  n
Magnificat anima mea dominum: hec Cantica decantauit 
beata virgo maria : Ince primo Capitulo: M ag azta lia  az en lelköm  
v r a t : ez d ice re tö t enokle az bodok zyz m a r i a : m ik o ro n  erfebő t 5 
azzo n t m egh  l a to g a th a : m in t  ze n th  hikjac i r i a : eu an g elio m an ak  
elfő rezebe : M ei igék m elle if ten b e  zerelm es b u g á im  : A zzo n u n k - 
n ak  ez d ic e re tiro l: h á ro m  tan u í'ak to k  lezon  e l f ő  t  a  n  u  1' a  g t  о к 
1 e z 5 n  ez d icere tn ek  m e lto la g a ro l : M а Г о d tan u fa k to k  lezon az 
6 dicöfegős n o ta r o l : h a r m a d  e s v t o f o t a n u f a g t o k  lezon : ю 
az zyz m a ria n a k  erfebő t azzo n th  m egh  la to g a ta fa ro l :
Y gm ondek iften b e  zere lm es h ú g a im : hog elfő tan u fak to k . 
lezon A zzonunk m a ria n ak  ez d ice re tin ek  m e lto fag aro l M ert ez m a ­
gn ifica t az tőb d icere to k n e l m elto fagob  im ez b a ro m b a : e 1 ö z ö r  az 
ő tu la id o n ita ffa b a : M ert m in d o n  d ic ||eret tu la id o n ita tik  az ö zőrző- Ц9 
ien ek  : m in t az m oifes d icere ti m oifesnek  : d a u it d icereti d a u i tn a k :
Ig li m ondok  az tőb  p ró fé ták n ak  d iceretök rő l es : De ez nöm ős dice- 
re th  ez m agn ifica t, tu la id o n ita tik  A zzonunk  m a ria n ak . e rrő l m o n d a  
z en t lukac  eu an g e lif ta  et aitMaria: Magnificat anima mea■ dominum: 
es m o n d a  m a r ia : m a g a z ta lia  v ra t az en le ik ő m : M ikepen azé rt 20 
az zyz m a r i a : m in d  az p ró fé ták a t fölöl m u la ttia  z e n t íe g e l : m elto- 
f a g a l : es d icő feg e l: ezőnkepen az ő d icereti az tőb  p ró fé ták n ak  di- 
c ere tő k eth  0  w alion  ki nem  z e r e tn e : es tiz tö ln e  ez d ic e re tö t: m el 
el m éltó  es edös n eu eze tő t u ő n : hog m o n d aísek  zyz m a ria n a k  
d ic e re tin e k : es Ie lő fben  m ert m iko ron  ez d icere tö t enökle : ako ron  25 
m ehebe w alla  az bizon  iften t es byzon em b ö rt secundo istud can­
ticum precellit alia in causa et intencione M a fo co r: a zzo n u n k n ak  ez 
d icerethy  főlől m u la ttia  az thöb  d iceretők eth  : az okba es igeközetbe. 
m e rt az d iceretök közöl nem eliek  ző rő zte ttek  au ag h  h a la  a d a té r t :
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a iiag h  gőzödelőm  v e te le r t : m in th  m oifesnek  d ic e re ty : A u ag h  egef-
120 íeg h ||nek  n e te le e r t : M ikepen ezekh ias k ira ln a k  d icerethe  : Ez d icere t 
kegek Ion az iften n ek  em borre  le te le e r t : m el nag o b  Ion m in d  az 
göződelön í ve telne l. m in d  egeffeknek v e te le n e l: h a t  ez bodok zyz
5 m a ria n a k  d ic e re th e : m eltofagofb  Ion m in d  az tób  d iceretőknel 
H i d a s  r e i  g r a c i a  q u e r i  p o t e s t  v g an  ezert zerelm es h ú g a im  k é rd ­
h e tn e  w alam el k ö zö le tö k : Y alon  v ram  i t t e n : Im ez  kettő  közöl 
m e lik ert ta r to z o m  en v riften n ek  nagob  h a la  a d a t f a l : Az em borre  
le te ln ek  lo  te te le e rte ?  a u ag h  az m eg h  v á lta tn a k  io te te lee rt: 
io A u ag h  tó im b a Az te rő m te fn ek  Io  te te lee rt Mel kerd efre  im ig en  fe ­
lelők en  t in e k tö k : bog  fokai nagob  h a la  a d a fsa l ta r to z to k  v riften ek  
em borre  lé te ié rő l : es m egh v a l ta f a ro l : h o d n em  m in t te rő m te fe rö l: 
E rrő l m o n g a  az a ra n z a iu  z en t Ia n o s  : fem i n in c h e n  k irő l v riften n ek  
nag o b  h a la  ad a fsa l ta r to z n á n k  : m in th  zen t fian ak  em borre  letele- 
i5 ro h  es zen t k en a ro l h a la la ro l : Y gm ond to u ab a  zen t b e m a rd  doc- 
‘ to res  s u p e r  o m n ia  о bone ie sa  te m ih i  a m a b i le m  r e d d i t  ia. M in dönö k-
121 n ek  fő l||ö tte  О Io  iefus : teg ődet en nekőm  zeretetötfe tezön  : az m i 
v a ltfa g u n k n ak  d o lg a : es az kenzenu ed efnek  p o h a r a : m elet ener- 
th e m  az kő rö z tfan  m eg h  i u a l : V gian  ezőn t m egh m u tta to m  nek-
2 0  tök  o k o ffág a les: M ert vg m on d  zen t gergöl d o c to r : M ineuel Io n k ab  
n éuekődn ek  az a iand okok . a n n a l Io n k ab  neueködnek  az a iand o- 
ko kro l w alo z a m a d a fo k e s : de Az iften n ek  em borre  letelebe es ken 
h a la i zenuedefebe : Ig ó n  n ag  a ian d o k  ad aték  em b ö rn ek : .m e rt az 
it te n  ön n ö n  nm g at ad a  :. h a t  ebből köuetközik  bog  ezökről nagob  
25 h a la  a d a fsa l ta r to z to k  i f te n n e k : ho dnem  m in t egeb Io te tem in erö l 
hoc id e m  in s u p e r  o s ten d o  e x e m p l a r i t a t e  v g ian  ezön t to u a b a  m egh  m u ­
ta to m  p e ld a ü a le s : M ert am  u g h  o lu a fta tik  az e£ zen t a t t i a r o l : bog  
eyel es riap a l ez zen t a t t i a : ezön könőrő gh  w ala  az a ld o t C riftus 
iefuflioz im a d fa g a b a : lio g .m elto lta tn ek  пеку m egh  ie lő n te n ie : m i- 
sonem ö zo lg a la ttia  u o n a  m én n é l keduefb az ö zen t z in en ek  e lő tte  : es 
m ineinő  I q té te lé rő l ta r to z n é k  nag o b  h a la  adatfa l. M ikoron azé rt eg
122 e tzak a  efelinek || e lő tte  (m ikoron] u ru n k n a k  fezöletlie é lő t n a g h  a ie ta- 
to tfag a l Im á d k o z n é k : ezőnkőzbe la th a  : te h a t ee lla ian ak  a ith a t  m egh  
n i th a k : es ím e  egh m ezíte len  em bőr az ce llába  be m e n e : h a t  ez
35 em b ő r te te ie tő l fogua ta lp a ig la n  el o f to ro z ta to t : es kernen tőuiffel 
m egh  k o ro n a z ta to t : la th a  to u a b a  h a t  u a lla n  egh  n a g h  es m agas 
kő röz tfa  u a g o n : M ikoron ezt la tta u o n a  az zen t a t t y a : m egh  kerde 
h o g  ky  u o n a : k in ek  az m o n d a : en  uag o k  az C riftu s iefus Q u i  m i -
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s e r a n s  h u m a n o  g e n e r i  d e sc e n d i  in  i t e r u m  in ta c te  u i r g in i s  ky könu- 
roluen emböri nemzeton: menorzagbol lee zalek az zeplotelen 
zyznek mehebe. kinek tiztafagos véréből az embörfegöt fel ueuem: 
kinek mehebe killench honapik nuguam: ennek vttanna ez viliágra 
ziletem : nem aranas palotaba: hanem az vtalatos ftaloba: kifdet 5' 
izekre : telnek kőzepőtte : Niocad napra kornői meteltettem : har- 
minch három eztendek : fok ehfegőt: zomiufagot: lieufegőt: hidpk- 
fegőt zenuedek : vegre el arultatammegh fogattatam : kőtőztetem : 
es an||nafhoz vitetem : holot méltatlan arcul veretem : ennen kai-128 
faihoz viteteem: kiellöt méltatlan wadoltatam: [A] kaifaftul pila-10 
tofhoz: pilatoftul erodefhőz: kitul bolondnak iteltetem: Ygan 
ezert mikepen bolond őtöle megli cofoltatam: feier ruliaba ötőzte- 
tem : es vizont pilatofnak kildetem: kitől oztan Nagh kemenőn 
megh oztoroztatam: koronaztatam: es halaira fentenciaztatam ; 
es az kopazto hegön az két toluai kőzöt: mezitelen fel fezitetem : 
es nagh fernu halalal megh őletem: Valakik azért mind ezökról 
Napiaba akar cak eccőr aietatoffagal megh emlekőznek: keduefb 
enneköm es azoknak iduöffegőfb Q u a m  to tu m  m u n d u m  p e r e g r i n a ­
r e n t u r  hodnem mint ha: ez világot zarándokúid be iarnak: es 
liodnem mint ha mindennap egh zotart oluafnanak: hodnem 2o 
mint eztendek mindőnnak vizel kinirel böitőlnenek: es hodnem. 
mint magokat naponked verőknek ki folafiglan oftoroznak. kerel 
azért engőmet: hog nekőd megh ielőntenem : minemö Io tételűm­
ről К tartoznál nagob hala adafsal: femiröl azért nagobal mint 124 
embörre letelőmről: es kenőmről halálomról: ezt megh monduan : 25 
el enezek előle: Miért kegek hog azzonunknak ez diceretlie főkép­
pen ezekről uagon : hat meltofagofb ez diceret az töb diceretőknel 
te re in  hoc c a n t ic u m  prece,I l i t  a l ia  : e c c le s ia s t ic a  v e n e ra c io n e  harmacor 
azzonunknak ez dicéreti: felől mulattia meltofagal «a tö b  it»
Az egliazy böcőletli tetelbe: Mert zent egliaz ezt zőrzőtte : hód ez 30 
diceret naponked nagh tiztőffegel mondafsek az vecerniekőn: ezt 
kegek teue zent eghaz ezert. hog mi megh tanulnok: mert az iften- 
nek fia eftue: az az ez világnak végié fele ziletek az zyz mariadul: 
kymiat vehettek mi az őrök aldomafth. kiről naponked tartozunk 
mi hala adaffal: vgan ezert azzonunknak ez dicerethe : zokot zent 35 
eghazba az töb diceretőknel aietatofban tiztőltetnie : Mert innep- 
napokon zőuendökők gywttatnak re ia : ez tőmienöztetik raitha 
enneten uagon touaba: hog mikoron || ez diceret enökőltetik az 125
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vecern iekön . az h iu v  kö röztenők  ta lp o k ra  a ln a k : es az firfiak  íiu e - 
gőket le v e t ik : es n a g h  tizto ffegel h a lg a t t i a k : o l m in t h a  ielön  
n o n a  az bodok zyz m a r ia : es az 6 zen t fia v ru n k  iefns C r i í tu s : ez 
azé rt igőn  Io  zokas az k ö rö z tien ő k  k ő z ő t : m e rt ez d icere t m in d  
5 zen t euan gelio m  : a zé rt tizto ffegel h a lg a ta n d o  : hog e rö tte  e rdőm  
a d a f fe k : m e rt az bőé m o n g a : Az tyztőffek té t é ié r t : a d a tik  Io  
m ^ la z t
se c u n d u m  d o c u m e n tu m  d i x i  e r i t  s u b l im i t a t i s  : M a f o d  t a n u -  
f a k t o k  m o n d á m  l e z o n  ez d icere tnek  dicőffegeröl. kerlek  ne- 
1 0  getok e zo to k b e : es ta n u lia to k  m e g h : m e rt a  m it Im  iran d o  wa- 
gok : n eem  g a k o rth a  h a lia to k  : Ez d icere t a zé rt dicőffegös : m in d  
ifte n n e k : m in d  az zyz m a ria n a k  E lo zo r m o n d ám  iftenek . k it 
az bodok zyz m a ria  ez d iceretbe  d ic e re : főképpen tizo n  k e th  
m ód ó n  e l ő z ő i -  a z ő  u r a l k o d a f a r o l  bog  tu d n ia m in t : m in d  
is m en ő n  : m in d  fődön v ra lk o d n ek  : ezert m o n d a  : M ag az ta lia  az en 
•leikőm v r a t : M afocor dicere  em b eri n em zetn ek  id u ő z ite fe rö l: A zért 
m o n d a  az m afod ik  v e r fb e : es v ig ad a  az en le ik ő m : az en Id u ő -
126 zitő  iften ő m b e  : H a rm ||a c o r dicere Az a lá z a to to k n a k  m egb  tek en te- 
fe b e : ezert m o n d a : M ert m eg tek en tb e  az ő zo lgalo  lea n a n a k
2 o a laza to ffag a th  N egecőr d icere  az a n a i b o d o k ita fro l: eze rt m o n d a  : 
m e rt ím e  ebből b o d o k n ak  m o n d n a k  engöm  m in d ő n  nem zetek  
* ő ttőcőr dicere az coda te te lő k rö l : M ikoron az t m o n d a  M ert tö n  en- 
ue lem  v r  n a g o k a t H a to co r d icere neuenek  zentfegeröl. m ik p ro n  az t 
m o n d a  et sanctum nomen eius: e s z  e n t  a z  ő n e u e  H etecő r d icere  
25 az e rg a lm a fs a g ro l: m ik o ro n  az t m o n d a : es az ö e rga lm affaga  n e m ­
zetrő l n em zetre  N ocacor az keuelőknek  le u e te fe rö l: m ik o ro n  az t 
m o n d a : tő n  h a ta lm a t az ö k a r i a u a l : el tek ozla  az keue löke th  az ö 
zyuők nek  elm éié tő l K illencör dicere az a laza to fo k n ak  fel m a g a z ta -  
l a f a r o l : m ik o ro n  az t m o n d a : le n e th e  az h a ta lm a to k a t  az z e k b ö l; 
во es fel m a g a z ta la  az a la z a to fo k a t t i z e c ő r  a z  e b  ő z ö k n e k  
m e g h  e le g b ő ite fe rö l: m ik o ro n  az t m o n d a : Az eh ezö k e th  be tő te  
Io k a l tiző n  egecőr d icere az em böri te rm eze tn ek  fel v e te le rö l: M iko-
127 ro n  az t m o n d a  V eue ifrnel || az ő g e rm ö k e th : m egb  em lekőzuen az 
ö erg a lm aü 'ag aro l tizen k e ttő cő r dicere az ig e rt m egb  zab a d ita fn a k
35b e te lle f ite fe rő l: M ikoron az t m o n d a : M ikepen  zola  az m i a ttia in k - 
n a k  a b ra h a m n a k : es az ö m a g a in ak  öröké : e lle ten  képén  képén 
d icere  a z é r t  u r if te n t azzo n u n k  m a r i a : ez ő d iceretíbe  se c u n d o  hoc  
c a n t i c u m  es t  g lo r io s u m  bea te  v i r g i n i  M afocor dicőffegös ez d ice re t
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az bodok zyz m a r ia n a k : m ert 6 b en n e  m egh  ieg özhette tnek  az 
dicöfegnek tiző n k e th  c il la g h y : m ellek  v a lan ak  az о feiebeualo  
k o ro n á b a : ky ró l zen t Ia n o s  zo la  la ta fa ro l i r t  kőnuenek  tyzőn  
k e ttő d ik  rezebe : A zzonun knak  azé rt k o ro n a iab a  elfő c illak  m onda- 
tik  d ig n a t i  na p r e e l e c t io  m é ltán  ua lo  v a la z ta l 'n a k : k irő l azzonun k  5 
ií'ten t d iceri. es ő rő luen  diceködik m iko ron  m onda. M ag az ta lia  az 
en  leikőm  v r a t : N ilu aan  m on ga  v r a t : k ibe Ie lö n th y  a zzo n u n k  : m ert 
ebből őröl es d icek öd ik : bog  iften tó l k iu a ltk ep en  v a laz ta to t zolgalo 
le a n ia u l : k irő l igekőzik h a la k a t adny . M ert b izo n au a l az zen töknek  
ez n a g h  ő rö m : bogii e lm erik  m ag o k a t iften n ek  zo lgaio knak  l e n i : 1 0  
m ert zen t gergőlnek  m o n d a ta  ze ren t se r u ir e  deo  r e g n a r e  e s t  || z o l -128 
g a ln ia  iften n ek  o rzag las  : A zért azzonun k  itten b e  diceköduen 
M o n d a : M ag azta lia  az en leikőm  v r a t : tu d n ia  m in th  az en  v ra- 
m a t:  k itő l zolgalo lean u l v a la z ta tta m : Y gm ond kegek az po gan  
b ő é : k ik im in d  m inem ő o le tan t z o l : es m iuelkőd ik  : es vgh  e l : m e rt is 
az zyunek böfegeből zol az z a y : v ru n k n ak  m o n d a ta  z e r e n t : M iért 
kegek hog az bodok zyz m a r ia :  ezt m in d ö n k o r k e u a n ia u a la : bog  
erdöm lene len i iften n ek  zolgalo l e a n a : es zen t fianak  z o lg a lb a tn a : 
k it tu d u a la  az zen t ira tokb ó l az te ttb e  Iő uendön ek  le n ie : A zért 
n em  c o d a : hog leg o ttan  hog b ite t  az a n g a ln ak  ad a  m o n d a  ecce 2 0  
a n c i l la  d o m i n i  s c i l i c e t  q u a d  s e m p e r  o p ta u i  ím e  v rn ak  zo lgalo  
le a n a : tu d n ia m in t m ele tb  m in d ö n k o ro n  k e u a n ta m : ez diceretbe es 
vgan  ezőnröl b a la t a d u an  m onga. M ag az ta lia  az en leiköm  v r a t : 
k inek  uagok zolgalo leana  О bodok zyz m a ria n a k  k e u a n l 'a g a : m el 
n ag  hazn ofo n  be tellefődek : te lles em böri nem zetnek  iduöffegeert 25 
О m el bodok lelöknek m o n d atik  a z : m el az zyz m a ria u a l egetőm be 
k eu an  zo lgaln ia  az edős C riftu fn ak  D e  m o  n t h  a t  n a t o  к  I o  
a t t i a m :  a k a  r  n ő k  m i  t ő l e d  m egli tu d n u n k : h o g h a  az bodok 
zyz m a ria  : alkolm afkej|pen  kezdee ez ö d icere te t e l : [f] C riftu fn ak  129 
em bőrre  lete lerö l hog  m o n d an a  M a g n i f i c a t  m a g a z ta lia :  byzon пе-зо 
k u n k  codanak  l a t t a t i k : m ié rt nem  m on da, d ic e r i : au ag h  a lg ia : 
a u ag h  h a la k a t ad az en leikőm  v r n a k : M ikoron m in d  ezöketh  
m é ltán  m o n d h a tta  legön E z kerdefre  im ig en  felelők en t in e k tö k : 
bo g  az zyz m a ria  ez igékét n em  ő m a g a tu l m o n d a : de zen t lelök 
itten  m o n d a ta  v e le : m el zen t lelök itte n  az t a k a r a : hogli ez igen  kéz- 35 
dene el azzonunk  d icerete t M a g n i f i c a t : M ert azzonun k  d iceri u a la  
il'ten t m énné l nag o b  io te te le rö l: tu d n ia m in t em bőrre  le te le rö l: 
a zé rt m ag n ifica to t kelle m o n d an i q u o d  s o n a t  la u d is  m a g n i tu d in e m
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m el Ie lő n ti  d iceretnek  n a g h  w o ta t : E z é r t m o n g a  zen t a m b u ru s  
d o c to r : M ag a razu an  azzonuw knak ez d ic e re te t : ol m in t a z t m o n ­
d a n a  az zyz m a r ia :  ol n ag  es h a lh a ta t la n  a ian d o k a l m a g az ta la  
en g ö m eth  fel v r : ho g  n ie lu  k i n em  Ie lo n th e ty  : a zé rt m ag az ta lia  az 
5 en  lelköm  v ra t D e  m o n d h a t n á t o k  m e g e s :  m i é r t  teue  az 
zyz m a ria  ez d icerethőz ho za  Im ez ig e k e th : anima mea az en lelköm . 
es nem  m o n d a : M agazta lom  v r a t : e rrees Im ig en  felelők en nek-
130 tő k  : hog  eztes z en th  lelök iften  a k a r a : hog  m i m eg h  ]| tan u ta ffu n k  
az lelöknek a ia n d o k iro l: m elek n ő m őíbek  h o d n em  m in th  az tef-
io t i e k : m ikepen  h o g h  az lelök d rag ab  m in d ő n  te f tn e l m in t zen t 
agofto n  doctor m o n g ia : if te n t d ice rn u n k  : M iért kegek liog v ru n k - 
n a k  em bőrre  le te le : lön  Io n k ab  az lelköknek ho d n em  m in th  az 
te ftőkn ek  id u ö ffeg ö k re : a zé rt m o n d a  azzo n u n k  az en leikőm  D e 
m o n d h a t n á t o k  m e g e s  m i é r t  n e m  m  о n  d a  az zyz m a ria  
15 ez d icere tő t im igen  Magnificat anima mea deum : vel sponsum : patrem 
• vel filium : M ag az ta lia  az en leiköm  i f t e n t : a u ag h  iegofi'öm et: az a tt ia  
i f t e n t : a u ag h  az fiv i f t e n t : m ik o r m ind ezőke t m é ltán  m o n d h a tta  
u o n a  E z kerd efre  és im ig en  felelnek az zen t doctorok. hog  igh  
m o n d a ta  z en t lelök v riften  a z z o n u n k a l: im ez ketli ok áért e 16 z о r  
ao i m é z é r t *  h o g h  az if te n t felelőm éi tiz tő llie . m e rt az bőcefegnek 
kezdetbe  v rn a k  fe le lm e : Az v r  n eu  kegek az bucöletős feleim et be 
r e k e z ty : e rrő l m o n d a  v r ifte n  az p ró fé tán ak  za ia  a tta l  Si dominus 
гЫ  est timor meus h a  v r vágok en, ho l vagon  az en  felelm em  ? M a- 
f o c o r  Im  ezerf: hog  az bodok zyz m a ria  m in d ő n  celekődetibe
131 tu la id o n  d icere tit el ta u ||o z ta tn a : es cak az iften n ek  d icere tire  ige­
köznek : ha azé rt m o n d o tta  u o n a  az en  Ie g o ffo m e th : ebbe nv.igat 
igön  d icerth e  u o n a  : Y gian  ezönkepen  h a  az t m o n d o tta  uon'a : Az 
a t t ia t  au ag h  az fiú t ebbenes m a g a t d icerth e  u o n a : h a  tu a b a  m on- 
th a  u o n a  i f t e n t : az ő zolgalo lean i a laza to ffag a t ebben el ueztek-
30 lő tte  u o n a :  A zért Io l monda,Magnificat anima mea dominum M&guz- 
ta l ia  az en  lelköm  v r a t : m elbe m ag a t v rn ak  a laza to s  zo lgalo  lea n a n a k  
w a lla : k ibe m in k e t m egh  ta n u th a  : hog  v a lam it tezö n k  a lazato fíon  
te g ő k : es m in d ő n ő k e th  iften n ek  tu la id o n u cu n k  Secunda stella di­
citur diuina dulcificacio M afod cillak  azzo n u /d m ak  c o ro n a ia b a : 
35 m o n d a tik  iften i edőffeknek. k irő l az bodok zyz m a ria  I f te n i edöffe- 
gel te lles leuen  : ő rő luen  diceködik es m o n g ia  exultauit spiritus meus 
in deo salutari meo őrőle az en lelköm  az en  Id u ő z ö ’tő  i f te n ö m b e : 
az az az en id u ő ző ’tő f ia m b a : De m o n d h a tn á to k  ez m elle iften b e
zerelm es h ú g a im : M iért m o n d a  azzo n u n k  ez d iceretbe : örőle es 
nem  m on da  ó r ó l : M ikoron nem  fok időuel fo g a ttau a la  v ru n k a th  
m eliebe. liogh ez igeketh  m o n d a  : ez || kerdefre  im igen  fe lelők : hó d  132 
az bodok zyz m a ria  az ö Id u ö ző ith ö  iíten eb e  h áro m k ép p en  örőle 
Primo ante Cristi concepcionem e lö z ö r : u ru n k n a k  fo g ad afan ak  elő tte  
örőle h i tb e : es re m e n fe k b e : m e rt erőffen h iue  es rem enle  Az Crif- 
tu f th  az te ltb e  Iö u en d ö n ek  len ie  : M iképpen v ru n k  m o n d a  a b ra h a ä - 
m oth es ezőnkepen őrölnie  : zen th  Ia n o s  ir ia  : eu an g e lio m an ak  N ’o- 
cad ik  re z e b e n : A b ra h a am  az th y  a tty a to k  ö rő le : h.og la tn a  az 
en n a p o m a t : ky  hyw e es rem en le  : a zé rt m on da  v ru n k  w gan o t : az ю 
zen th  euan gelio m ba  : la th a  tu d n ia m in th  h i tb e : es iften n ek  Ie lőn te- 
feb ö l: es örőle : Secundo exultauit maria in hóra concepcionis Cristi 
M afocor örőle azzonun k  m a ria  v ru n k n ak  fo gadafan ak  id e ie n : m ert 
e rrő l m o n d h a ta tla n  n a g h  öröm eth  w alla  : ezert m on da  : örőle az en 
lelköm  az en iduö zitő  iftenőm be tercio exultauit post concepcionem is 
h a rm a c o r örőle w ru n k n ak  fo gadafan ak  v t a n n a : m ert tu g ia u a la  az 
telles if ten t m ehebe len ie : A zért n ilu a n  m o n d a  exultauit: őröle : 
liogh m egli ielönclie : M erth  az ö fo g a n a ttia n ak  kezdetétő l fogua : 
a n ian ak  zen th  a n n a  azzo n n ak  M e||hebe : C riftu fn ak  e ím ere tibe  Io n- 133 
kab  ö rő le : liodnem  m in t körőztölö Ia n o s  ö rö ltu o n a  a n ian ak  erfe- 2 0  
bő t azzonak  m ehebe : u ru n k n ak  ielön w o ta b o l: De m o n d h a tn á to k  
Numquid maria sciu it antequam Concepit Cristum : de se fore in­
carnandum w alion v ram  iften  tu t ta e  az zyz m a r i a : M eghog nem  
fo g a tta  u o t v r u n k a t : h o gh  őtöle u o n a  az em bőrfegöt feel ueendö ?
Ez kerdefre  e s : im ig en  felelők en az  zen th  do ctoroknak  m ondafok  25  
z e r e n t : hog  Io lleh e th  tu t ta  legön ezt az zyz m a r i a : m in d ö n  prófé­
ták n ak  fö llöttők. de m ag a  n ag h  a la z a to ffa g a b o l: nem  m erezlö tte  ez 
m o n d a n ia : fém  velthe ö m ag a t az zyznek len ie : k itő l az iften n ek  
fia az em bőrfegöt fel w eiendö az n a g h  a la z a tto fsa g b o l: m ígn em  
m egh  m on da  neki az an g a l k e rd h e tn e tö k  m egás to u a b a  .Quare dixit зо 
salutari meo: Cum Cristus esset saluator eciam aliorum M iért 
m on da  az en id u ö z itö m b e : M ikoron v ru n k  C riftu s  lö t íe g ö n : m in- 
dőnöknek id u ö zö itö ie : e rre  re á  felel líra i  m iklos m e f tő r : es vgh  
m o n d : hogh  ezt m on da  || az ő belőle fel uő t em börfegnek o k a ié r t : 134 
m ert igh u o t cak az zyznek iduözöitö ie  : a zé rt örőle es v igada  az о зз 
lelke tercia stella dicitur deo chara dileccio h a rm a d  cillak  azzonunk- 
n ak  k o ro n a iab a  : m o n d a tik  If ten n ek  d rag a  ze i 'e te tin e k : M ert ug- 
m o n d a  azzonun k  az о  d ic e re tib e : M egh tek en th e  az о zolgalo
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lea n a n a k  a laza to Ű 'ag a t: M egh tek en th e  az az keduele  es z e re tl ie : 
m e rt a  h o lo th  u ag o n  az z e r e te th : o t ^vannak az zöm ök z en th  agof- 
to n  d o c to rn ak  m o n d afa  z e ren th  D e  m o n d h a t n á t o k  m ié rt 
m o n d a  a la z a to f fa g a t: es n em  zy ze ffeg e th : ez kerdefre  felelök az 
5 docto roknak  m on dafok  z e r e n t : hog  Io l leh e t az bodok zyz m a ria  : 
m in d ö n  Io zagos m iue lköd etinek  m i a t t a : iften n ek  e lő tte  kedues 
n o th : es w a la z ta to t h o g h  lenne  iften n ek  a n i a : de m ag a  ez vrot ki- 
n a ltk ep en  a la z a to ffa g a b o l: E z é r t m o n g ia  zen t b e m a rd  d o c to r : Me- 
rez löm  m o n d a n o m : hogh  az zyz m a ria n a k  zyzeffege il’ten n e l ked- 
10 nes n em  v ö t u o n a  : a la z a to ffa g a n a lk y l: Y gm ond to n a b a  ró la  zen t 
agofton  doc-tores О  b e a ta  h u m i l i t a s  m a r ie  0  zyz m a ria n a k  bodok 
a lazatoffaga . m el em bőrőknek  if te n t z ile : h a lan d ó k n ak  e le tö t a d a :
135 p a ra d ic cm o t.m eg h  n itlia . || es em bőrőknek  leikőket m egh  zaba- 
d ith a  : E z  h a rm a d ik  cillak  m elle Im ele ten  do lgo t m on dok  en tinek-
15 tők  : h o gh  az v riften  Io n k a b  es felieb zere th e  ez eg le a n z o t : hod- 
n em  m in d  az an g a lo k a th . z e n tő k e th : es m in d  ez v i lá g o t : ezt kegek 
az ze re te tn ek  h á ro m  lég éb ő l b izo n u to m  m eg h  tin ek tő k  Primo ex  
s ig n o  d o n a c io n i s  előzőr az a d a fn a k  ie g e b ő l: m e rt v g h  m on d  zen th  
b o n a n e n tu ra  d o c to r : hög  az iften  m o n d a tik  v a la  k it m a fn a l lo n - 
20 kab  z e r e tn i : m ik o ro n  töb  io u a l zere ty  ő t e th : vg m on d  az po gan  
bőé es : hog  az zere te t a u ag h  b a r a t f a k : a l az Io  a k a ra tb a ’: A z a z  
a k o r m o n d a tik  u a lak i m a ft z e re tn ie  : m ik o ro n  lo t  a k a r  n e k i : de 
az iften  of felfegős a ian d o k o t a d a  az zyz m a ria n ak . h o g  fenk inek  
fém  k iu a ltk ep en  : feni ko ffeg e l: lem  an g a lo k n ak  : fém  em bőrőknek  : 
25 az t n em  a d a : tu d n ia m in t hogh  iftenek  a n ia  u o n a : k iné l nag o b  
te rő m tő t a lta tn a k  n em  a d a th a t ik : e rrő l m on g ia  zen th  an fe lm u s 
doctor M i t  a d h  a t h  a n a g o b  a i a n d o k o t  az zyz m a ria n a k  
u r if te n  : m in th  őröké az zyzeffeknek a la p a ttia b a  m egh m a ra d u a n  : 
az i f t e n t : az ő te fteb ő l te fte  lő tte t z ilne  : h a th  ebből u eh e titő k  :
136 h o g h  az if te n :  igőn  zer||e tte  az zyz m a r ia t  S e c u n d o  e x  s ig n o  con u er-  
s a c io n is  M afod iegből m egh  e r th e t i tő k : h o gh  az if ten  igőn zere tte  
az zyz m a r ia t :  az n ia ia fsak n ak  ie g e b ő l: Yg m o n d  z en t b o n a u e a tu ra  
do cto r m eges : az ze re te tn ek  ieg ie Im ez  : Z e re te tte l eg m ah al ua lo  
n ia ia fk o d as  : Y gm ond az po gan  bőé e s : Az b a ra tfa g n a k  celeködethe
35 Im ez : m egh  v ig a z ta lta tn ia  az b a ra tn a k  la ta f a b a : zolaffaba. es vele 
ua lo  n ia ia lk o d a fb a : de az an g a lo k  kozol eg f i n e : fém  az zen tők  
közöl, k inek  v riften  az ő n ia ia fsa k a t an n er я, a tta  u o n a :  m in t ez 
lean zo n ak  : k inek  tellefegel ad a  n i a g a t : n em  cak vg h  m in th  ege-
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beknek iften ő l es v r a i u l : de k iu a ltk ep en  íiu iu l cuius vberibus fű it 
alitus k in ek  em leiu e l ta r ta te k . k inek  kezeiuel v ife l te te k : k itő l ga- 
k o rta  ö le lgette tek  : es a p o lg a tta te k : köuetkőzik  t e h á t : h o gh  az itten  
az zyz m a r ia t  igőn z e r e t te : e rrő l m o n d a  az it te n  az bőének zaia  
a t t a l : ezt zere th em  : es v a laz tam  m ag am n ak  iegőffől venom  : es lö k 5 
az ö a b ra z a ttia n a k  zerető ie  tercio ex signo' impetracionis h a rm a d  
iegből m egh  e r th e t i tő k : h o gh  az itten  igőn zere tte  az zyz m a r ia t : 
az m egh  n ie re tn ek  ie g e b ő l: m e rt az it te n  a n ||n e ra  zere the  ö te th : 137 
hog  m in d en  k e re fe b e : iften n e l n ag o b a t teh e t ho dneem  m in d  az 
an g a lo k  es z e n tő k : es te lles m in d  zen t e g h a z : m e rt íem it ötőle lü 
v ritten  m in t edös a n ia tu l m egh  n em  ta g a d h a t : ez kegek m egh  
p e ld az ta tek  o tö ru en b e  : fa lam o n  k i r a lb a : vg m o n d a  a n ia n a k  Pete 
mater mea quod uis ? Neque enim fas est гс. k eried  en a n ia m  a m it 
a k a r z : m e rt n em  a lk o lm as neköm  v a lam it tő led  m egh  ta g a d n o m : 
példa  va la  ez iftenbe  zerelm es h ú g a im : k it p e ld aza  ez fa lam on  k i - 15 
r a l : nem  e g eb e th  h an em  v ru n k  C r if tu f t : k it p e ldaza  to u a b a  fa la- 
m o n n ak  a n i a : azzo n u n k  m a r i a t : m ikepen  azé rt fa lam o n  k i r a l : 
m egh h a lg a ta  a n ia t  b e r fa b e tl i : ezönkepen v ru n k  iefus edös a n ia t 
m in d ö n  k e re t ib e n : ennek  kegek ló b a n  ua lo  m egh  ertefere  lm  elle- 
ten  pe ldaes o lu a fta tik  v a l a  e g h  g o n o z  e m b ő r :  e z  e l e t e b e 2 o 
I о 11 e h  et gonoz w a la : de m ag a  az zyz m ariah o z  a ie ta to s  .w ala : 
M ikoron azé rt fok b inöketli tö t u o n a : ez eccör eg zen t eghazlia  
be m e n e : es la tu a n  ot a zzo n u n k n ak  képét m o n d a  О bodok zyz 
m a ||r ia  : h a  teg öde t fegedfegöl h in a lak es h e iab a  m u n k álk o d n ám  •' 138 
M ert m ik o ro n  legek igőn  nag li b in ö s : tu d o m  hogh. m egh  nem  hal- 2 5  
gac : A zért en  velőm  Im a r  m a g am at el k a rlio z tn ak  le n ö m : feni fe- 
g ith e tö m  m eg h  th e  m ia tta d  Cumque sic auertisset se vt exiret de­
speratus M ikoron kegek m a g a t el te r itö tte  u o n a : ho g  ki m enne  
ketl'egbe efuen : leg o ttan  az e rg a lm afsag n ak  a n ia  m egh  zolala  n e k i : 
es m on da  : byzal en b e n n e e m : m e rth  h a  m egh  po kolnak  m elíegere  зо 
k á rh o z ta ttá l  u o na  őrőkeis : ki z ab a d ith a tn a la k  : N inch  a zé rt férni, 
k it az en  fiam  en tő lem  m egh  ta g a d h a tn a : E z t h a lu a n  ez zegen 
b inös. igőn m egh  b a tc rk o d ek  : es azzo n u n k tu l b o c ian a to t k e ru e n : 
to u ab a  ö te th  b in n e lk il zo lgala  О azé rt zyz m a ria n a k  k ö u e tő i : k ik  
ö té t az tiz ta fa k b a  k ö u e titö k : nem  z in ne l h an em  te te m e n e l: E rce tök  35  
m e g h : m el igőn  zere tte  az felfegös iften  az zyz m aria tli. es m el 
igön h a ta lm a s  az ö könőrgefe i f te n n e l : M ert m in d  az an g a lo k n ak  
es zen tö k n ek  kő nörgefőketh  fölől m u la ttia  Ideo ipsam in specialem
6 2 TIHANYI CODEX ( 1 3 9  -  1 4 3 )
Ш pa\\tronam vobis eligite a ze rth  ö té t m ag a to k n ak  k iu a ltk ep en  uálo  
o ta lm o l u a laza to k  : m e rt ö tito k é t m in t iften ek  a n i a : m in d ő n b e  
m egh  fe g ith e th  Quarta stella in corona beate virginis dicitur beati- 
ficacio: Neged cillak  a zzo n u n k n ak  c o ro n a ia b a : m o n d a tik  bodoku- 
5 t a tn a k :  e ze rt m o n d a  azzo n u n k  az d ieeretbe  ecce enim ex hoc 
beatam :c. M ert im e ebbő l: b o dokn ak  m o n d n a k  e n g ő m e t: m in d ö n  
n e m z e tü k : M éltán  azé rt az zyz m a ria  m o n d a tik  bo dokn ak  : m in d ö n  
n e m z e tü k tő l: m e rt ö fo g a d a : v i te le : es zyle az bo dokfag nak  m egli 
ad o ia t d e m o n d h a t n á t o k  e m  e 11 e w alo m  v ram  itte n  : azzo- 
1 0  n u n k n a k  ez m o n d a ta , m in t tekelteffek  m e g h : M ikoron la tu n k  
tok  n e m z e tü k e t: kik N em  hogli ö té t b o d o k n ak  m o n d an ak . fö tjzidal- 
m azak  : es k a ro m liak  : M in t az fidok. zerec inők  : tö rökök  : es fok­
fele e re tn őkők  : az kereteire im igen  felelök en t in e k tö k : hogh  az 
bodok zyz m a ria n a k  m o n d a ta  be te lle iodek  : m e rt m in d ö n  nem ze- 
i5 tőkből nek iek  : te r te n e k  v ru n k n ak  h ite re  : kik  az ziz m a ria th  bo-
140 dó knak  w aliak  : h o gh  kegek Io n ||k ah  m egh  e rc e tő k : főképpen  h á ro m  
ren d b e li n em zető k  v a n n a k  ez v ilá g o n : k ik  k illőm b  k illőm b teu ö l- 
gefbe u a n n a k  e l f ő k  a z  f i d o k  ezők a zé rt az zyz m a ria t bodo- 
k u t t i a k : m e rt ő ró la  az p ró fé ták n ak  m ia tto k  fok io k a t m o n d an ak  :
2 0  V gm ond kegek z en th  b o n a u e n tu ra  d o c to r : ho g  az fidok közöl n e ­
m ei h ite tlen ü k  : Az zyz m a ria b  >. ezt n a g h  codanak  m o n g ak  n a l a : 
h o g h  m ik o ro n  v o na  igőn z e p l i : egh  em börtő les b ilire  n em  keuan- 
ta te k  M a f  n e m z e t ő k  a z  m o h m e t n e k  k ö u e t ő i  tn d n ia m in t 
az törökök : z e re c in ő k ; agarenoü 'ok  : es egeb ren d b e li p ó gan ok  : 
25 M egh ezőkes h a  m egh  l a t t i o k : ho dokn ak  m on gak  az zyz m a r i a t : 
m ik o ro n  az ő kőnuökbe nagh- fok io ta la lta ffek  iru a  ö ró la :  Am e 
az m o h m etn ek  k ö n u e b e : n ie l a lk o ra n ó m n ak m o n d a t ik : Im ig en  
ira tta tik . M o n d an ak  az an g a lo k  О m a r i a : b izo n n ia l itte n  u a la z to t 
te g ö d : es m egh  t iz tu to t  te g ö d : es t iz ta n  u a laz to t tegöd. m in d ő n  
30 ez v ilagy  azzo n o k n ak  fö lő ttők  Ibidem sic scribitur V gan o t m eges 
im igen  i r a t t a t i k : fenki n em  z ile tik  ad am n ak  fiai k ö z ö l: k it m egh
141 n e m  it||n e  az f a t h a n : az m a r ia tu l : es az ő fia tu l m egh  v a lu an  : vg 
ira t ta t ik  m eges vg an  o t : em bőrők közöl fok tekelle tő ffők  v o ta n n a k  : 
de fenk i tek ele tő íb  nem  u o t az ie fu fnak  a n ia n a l. az m a r ia n a l : V alak i
35 a zé rt az m o h m etn ek  tő ru en en e k  ta r tó i  k ö z ö l : a zzo n u ak n ak  n e u e t 
. m egh  k a ro m lan g a  N ilu a n : ez m egh  k ő u ez te tik  r é s  az ö z a ia  kőuel 
tő re tte tik  e l : ím e  azé rt iften b e  zere lm es h ú g a im  m egh  tec ik  : m i­
k éppen  az zyz m a ria  az th i  edös a n ia to k : m egh  az p o g an o k tu les
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b o d o k ita tik  tercium genus nacionum est cristianorum h a rm a d  n e m ­
zet az kő róz tien  n e m z e th : Az k é t elfő n em zetek  tu d n ia m in t az 
f id o k : es az m o h m etn ek  k ő u e tő i: ezők teuö lgefbe  es k a rh o za tn a k  
v ta n  v a n n a k : de az Io  k ő röz tenn ök  e z ő k : Io  v to n  u a n n a k : ezők 
azé rt ő te t egetőm be zen tn ek  es b o dokn ak  m o n g ak : P iru lio n  m e g h s-  
a ze rt az gonoz k ő rő z tien  : ki az zyz m a ria t n em  a k a r ia  d ic e rn ie : 
M ikoron m egh  az poganokes m in t edefel m egh  m o n d a te k  d iceriek  
b i z o n a u a l  о b o d o k  z y z  m a r i a  igaz az a  m i t  th e  ró lad  
enökől zen t e g h a z : bodok v ag h  z en t zyz m a ria  : es m in d ö n  dice- 
re tre  m el||to i‘agos : m e rt th e  tő led  ta m a d a  az ig a fak n ak  n a p ia  : C r i f - 142 
tu s  m i iíten u n k . A zért im  teg ő d e t m in d  b o d o k n ak  m o n d n n k  Quinta 
stella in corona beate virginis dicitur mirificacio ő tód  cillak  azzo- 
n u n k n a k  k o ro n a iab a  : m o n d a tik  codalato ffagnak  : A zért m o n d a  az о 
d icere tibe  quia fecit mihi dominus magna qui potens est: M ert tő n  
enue lem  n a g o t : k i h a ta lm a s  v r vg m on d  ez m ele egli z e n t  doctor is 
te o filu s : b izo n au a l N a g o k a t: C od ala to fok at az iften  C elekődek az 
zyz m a ria u a l : m iko ron  az b inő k tö l ő te t m eg h  t a r t o z t a t a : 
M ikoron ő te t m egh  z e n tö le : M ikoron az ő fia t őtőle z ile t- 
te te :  es em bőri n em zető t ő a tta la  m egh  e p ő t l ie : M ikoron k e ­
gek zile z izen  m egh  m a ra d a  : ez kegek lön  Im eb b ő l quia potens est 2 0  
m e rt h a ta lm as , tu d n ia m in t az  i f t e n : M ert fenk i egeb ezt tő ién él 
nem  te h e tte  : E z  c illak  m elle im e lle ten  do lgo t m on dok  en  tin ek tő k  : 
hog  az iften  ez v ilak n ak  terő m tefe tő l fo g u a : m inem ő co d a k a t t ö t : 
fem ibe nagob  codat nem  t ö t : m in t az zyz m a r ia b a : E z t kegek ha- 
ro m al b izo n u tto m  m egh  th i  n ek tö k  e 1 ö z ő r  z e n t  i r  a  f || f a  1 k irő l 148 
vgh  m on d  az zen t b e m a rd  d o c to r : Io lleh e th  az v r if te n  n ag  C od aka t 
tő t le g ő n : az te rő m tó t á lla to k b a  : de m ag a  fem ibe nagob  co d a t 
n em  t ő t : m in t az zyz m a r ia b a : k it m in d  az h ó d  : es m in d  az n ap  
co d a l: V gan ezőn t b iz o n u th ia  z en t an fe lm u s d o c to r : es tob  zen th  
doctorok  M a f o c h o r  m e g h  b i z o n u t h o m  o k o f f a g a l  Im i- зо 
g e n : fem i m o n d a th a tik  N agobnak. m in th  bogii az iften  em borre  
lö n :  M ikoron fokkal tau o lb  legőn  az iften  az te rő m tő t a l la t tu l ;  
ho dnem  az te rő m tő t a lla th  az f e m itö l: Az te rő m tö th  a lla tfe lő l a z é rt  
iem i nagob n em  m o n d a th a t ik : m in t hngh  legőn iften ek  a n i a : M ert 
ez nag li m a laz tli es dicől’e g h : k in é l iften  az te rő m tő t a lla tta l  na - 35 
go b at n em  k ö ző lh e th e : e rrő l m on g ia  z en th  an fe lm u s d o c to r : fem i 
teh ozad  azzonom  h afso n la to s fem i ho zad  e g e n lő : M ert m in d ő n  
am i v a g o n : au ag h  fő lőtted u a g o n : A u ag h  a lla tta d  vagon : А шеГ
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fö llö tted  u ag o n  Az cak iften  : A m i kegek a lla tta d  v a g o n : m in d ö n  a
144 m i n em  iften  h a r m a c h o r  m e g h  b i z o n u t o m  p e l d a u a l  
e s M erth  az iften  n a g o t tö n  : m ik o ro n  m e n e th : es || fő d e t : es az 
ben n eu a lo  a lta tó k a t te rő m th e  fe m ib ő l: cak egh  b e z e d e u e l: M ert
5 d a u it p ró fé tán ak  m o n d afa  ze ren th . m o n d a  es lő n e k : p a ra n c o la  es 
te rő m te ten ek  : de én n é l nag o b  co d a t tő n  ifte en  az ő zen t a n ia b a  : 
M ikoron  az ő z en th  vérébő l az em bőri te f tő t felueue : k it m en  es 
főd m egh  n em  fo g h a t. Item magnum fecit deus quando to u a b a  n ag h  
do lgo t tő n  az i f t e n : m ik o ro n  a d a m n a k  k ifd e t te te m é b ő l: egh  n ag h  
io azzoni á lla to t te rő m th e  e u a t : de én n é l n ag o b  do lgot tő n  v r ifte n  : 
m ik o ro n  az zyz m a ria n a k  k ifded  véréből, egh zö m p illa n ta fb a  
v ru n k n a k  z en t te l te t  z ö rz e : es az iftenfeghöz egeffithe  t o u a b a  
n a g h  d o l g o t - t ő n . a z  i f t e n  m ik o ro n  áz v izezönn ek  m i a t t a : 
ez v ilág o t el u e z th e : es az n iok  em bőröke tli tu d n ia  m in t n o u e t : 
is fia iu a l egetőm be m eg h  t a r t h a : de énnél nagob  do lgot tő n  : m ik o ­
ro n  az  zyz m a ria t  m in d ö n  e red e t b in n ek  zep lö ie tu l m egh  ta r to z ­
t a t ó : es em bőri n e m z e te t ö a t ta fa  m eg h  v a lta n ia  vegeze Item m i- 
gnum fecit deus quando far ah one submerso to u a b a  n a g h  do lg o th  tő n
145 az i f t e n . m ik o ro n  fa ra h o  k ira l t  j| m in d  n ep eu el egetőm be az vörös 
2 o ten g ő rb e  b o r i th a :  es az f id o k a t:  k ik  ak o ro n  iften n ek  v a la z to t
n e p iu a lan ak . z á r az láb a l ra i th a  a tta l  viue : de énné l nagob  do lgot 
tő n  az zyz m a ria b a . m ik o ro n  az keg ő tlen  ellenfegő t pokolbeli ö r­
dögöt : z en t fian ak  m ia tta  m egh  g ő z u e n : te lles  em bőri n e m ­
z e té t m egh  w a lth a  t o u a b a  n a g h  d o l g o t  t ö n  a z  i f t e n  
2 5  m  i к  о г о n  a z  p u  z t  a  b a  az fid o k a t n e n n ie  m e n a u a l t a r th a  : 
de énné l n a g o b a t t ő n : m ik o ro n  az zyznek  m ehebe z e n th  fia ­
n a k  t e f t e t . z ö rz e : m in d  az zen tő k n ek  e le tő k re : to u a b a  n em  
elegh  n a g h  dolgot töne  v r if te n ?  m ik o ro n  az Io rd a n n a k  v ize t 
v y z z a  f o l t a th a : es a k azn ak  o r a ia b a : tiz  g a rad ica l az  n a p o t h a tra  
3 o v o n ia :d e  m egh  en n e les  nagob  do lgo t t ő n : m ik o ro n  az zyznek 
re ia  en g ed e tire  m en o rzag b o l le z a b a : es m a g a t g ierm őke te u e : 
M ind  ezőkből a zé rt m egh  e rth e titö k  : hog v r if te n  m in d ö n  do lg ainá l 
n ag o b  d o lg o t ' c e le k ő d ő t: az zyz m a ria b a  S e x t a  s te l la  i n  c o ro n a  
b ea te  v i r g in i s  d i c i t u r  sa n c t i f ic a c io  h a to d ik  c illak  az zyz m a ria n a k  
8 5  co ro n a iab a  : m o n d a tik  m egh  zen tö le fn ek  : k irő l vg m onda e t s a n -
146 c tu m  nom en  || e iu s  es zen t az о n e u e : b izo n au a l az iften n ek  n eu e  
m o n d a tik  zen tn ek . m e rt m in d ő n  zen tfek  m el g o n d o lta th a tik  tek el- 
le tő fb en  vagon  az i f te n b e : es az  ő z en th  n e u e th  m e lta n  vifelö-
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k e t l i : zen te  tezy  : e rrő l m o n d a  v r iíte n  m oifefnek  a t t a l a : legetők  
z en to k : m ert en  w r zen th  w a g o k : ki m egh  zen to llek  titő k e th . Az 
bociok zyz m a ria  azé rt dicekődik ebbe : h o g h  el z en tfeg ó s fia t fogada. 
k inek  zentfegös neu en ek  m i a t t a : öes igön  m egh  zen tö lte tte te k  
e m e l l e  i m e z t  v e g e t e k  e z e t o k b e i h o g h a z z y z m a r i a s -  
m é ltán  dicekődik e r r ő l : m e r t  v rn ak  neue  az zyz m a r ia b a  Io nkab  
m o n d a tik  z e n th n e k : ho dem  em borre  le te len ek  e lő t t e : Io l leh e th  
ak o ro n es z en t lö t le g ő n : k irő l v g m o n d a  d a u it  p ró fé ta  sanctum et 
terribile nomen eius zen th  es re tte n e tő s  az 6 neue  : E n n e k  oka  kegek 
im ez : m e rt az zen th  neu . m a g a ra z ta tik  vere l m e g h  o to z te tte tn e k : 1 0  
M ert o tö ru en b e  férni m o n d a tik  u a la  zen tn ek  : h an em  cak a z : m el 
az á ld o za tn ak  vereuel m egh  ö tő z te tik  u a l a : de az if ten  em borre  
le te len ek  e lő tte  : n em  ő tő z te tő t u a la  m egh  v e r e l : de az zyz m aria - 
n a k  m eh eb e : Az 5 tiz ta fak o s  vérébő l az em börfegő t fe lu e u e n : || n e - 147 
m ik ep en  « a z é r t »  m o n d a th a tik  vere l m eg ő tő z te tn e k  : m ik o ro n  az is 
te f tb e  egeffitte tő t legőn az verhözes : es vegre az zen t k ő rő z tfan  
tu la id o n  zen t vereuel m egh  ö tőz te tek  : es f irő z te tek  : A zért ebből 
m o n d a tik  ho g  az iften n ek  neue  Io n k ab  m o n d a te k  z e n tn e k : e m ­
b o rre  le te len ek  v ta n n a  : ho d n em  az e lő th : A zért m é ltá n  m on da  
az zyz m a ria  et sanctum nomen eius es z en t az ő neue  0  a zé rt zy- 2 0  
zek g o ndo lia tok  m egh  az iften  az zyzben  m e l n ag h  ze re te te th ' m u ­
ta ta  : th y  h o z a to k : hogh  tu d n ia m in th  az  ő p iro s  vereuel az zvzto l 
fel u ő t te l : v a lto t es z en tő lt m eg h  titő k e th  : k irő l vg m onda  zen t 
I a n o s : zere th e  m in k e th  es k im ofa  az m i b ine inkb ő l. az ő z en th  
v e re u e l: a zé rt zerefetők  ő te th  septima stella In corona beate Vire/i- 25 
nis dicitur miseracio h e ted ik  c illak  az zyz m a ria n a k  co ro n a iab a  : 
m o n d a tik  e rg a lm afsak n ak . a zé rt m o n d a  az о d ic e re tib e  et miseri­
cordia eius 2C. es az 6 e rg a lm affaka  : n em zetrő l n em zetre  : ő te t felü­
k ö n : of m in t a z t m o n d an a : N em  cak  en ue lem  tő n  n a g o k a t ki h a ­
ta lm as . de m ind őn  n e p e l : k ik  if te n t f é l ik : ez||ből a zé rt m egh  148 
te c c ik : hog ez igékben az zyz m a ria  d icekődik a r r ó l : hog  ő az er- 
g a lm affaknak  a n ia :  ezert enőkli zen th  eghazes ró la  m o n d u a n  Ma­
ria mater grade: mater misericord,ie m a ria  m a la z tn a k  a n ia :  ergal- 
m affakn ak  a n i a : th e  m in k e th  ■ m i e llenfegőnktő l m e gh  o ta lm az  : 
es h a lá lu n k n a k  ide ien  fogagh h o z a d : to u ab a . ez m elle  im ezt ező- 3 5  
tökb e  v e g e tö k : h o gh  az bodok zyz m a r ia :  m é ltá n  dicekődik ez 
h e ted ik  c illak b a  az iften i e rg a lm a fsa k ro l: m e rt fohol férni celekő- 
de tibe  v r ifte n  h o zan k  nag o b  e rg a lm affag a t nem  m u ta th a : m in t
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ebbe h o g h  tő le  az em börfegö t fel ueue : hog  kegek m egh  eróetök : az 
If te n n e k  m eel n a g h  e rg a lm ah ak a  ielönteffek k i : az zyz m a ria n a k  
a t ta la  em bőri n em zeth o z  : ím e  h a rm a t  ta n u lia to k  m egh e 1Г 6 t 
i m e z t :  h o g  e z  u i l a k n a k  k e z d e t é t ő l  fo g u a : n em  v ö t : 
5 M aft f in e : fém  lezön  o l b inó s e m b ő r : k i h a  te r iten d y  m a g a t az 
zyz m ariah o z  v g m in t kel. e rg a lm afsak o t n e  n ie rő n  : E z t kegek byzo- 
n u tty a  az z en th  a n fe lm u s d o c to r fu gm on d  0  bodokfagos zyz m a ­
li!) ria . У m ik ep en  in in d ő n  b in ő s n e k : th e  tő led  el t e m e n : es tő led  el 
h a g ia tta tu a n  zikfek h o gh  el evezőn: vg ian  ezönkepen  m in d ö n  b inös 
ío th e  ho zad  te m e n  : es th e  b en n ed  b iz u a n  : zikfek h o g h  e rg a lm affak o t 
n ie rő n  e n n e k  o k a  k e g e k  i m e z  m e rt az  zyz m a r i a : m ik o ro n  
legőn  e rg a lm afsa k n a k  a n i a : eg b in ö ft es el n em  h a g h : cak hog 
h iú é n  es ig a za n  h o za  t é r i é n : [el n em  hagh] hogh  e rth e  nem  efe- 
d ö z n e k : es n ek i m a la z to t es e rg a lm affak o t nem  n ie rn ie : A zért 
is m o n g a  v g ian  azon  zen t anfe lm os do cto r О  f e l i x  m a r id  tu p e c c a to -  
- rem  0  bodok zyz m a r i a : th e  az b in ő ft m in d  ez v ila k tu l m egh  v ta l- 
t a t t a t : a n ia i kegelm effegel h o zad  ö le lő d : fém  h ág o d  el a d d e k : 
m ig n em  v r if te n  th e  m ia tta d  m eg h  e n g e z te l te tu e n : ő te tli az ő ma- 
la z tia ra  vezy M a f t  i m e z t  t a n u l i a t o k  e z  m e l l e  m e g h  
2 0  hog  h a  az- e rg a lm afsa k n a k  a n ia  az zyz m a r i a : n em  vö t v o n a : ez 
v ilak  az n a g h  b in ő k ert m ellek  b en n e  b ö u ő lk ő d n ek : regő n  el w ezőt 
v o n a : E z t  b iz o n u th ia  eg d o c to r fu lg e n d u s  neuö  sw gh m o n d : 
150 regö n  az e k : es az föd el m ú lta k  v o n a : h a  az zyz m a r||ia  könörge- 
feuel n em  ta r to t ta  u o n a . ez kegek m eg h  tecc ik  az la ta fb o l : m el- 
25 le th  z en th  d am o n cu s  l a t n a : M ert v ru n k  C riftu s  a k a r ia  w ala  m in d  
ez v ilág o t el vezten ie  h á ro m  lan c iak a l. az h á ro m  fő b in ő k e r t: k ikel 
ez Y’ilak  te l le s : tu d n ia m in t:  az k eu e lfek erth . [főm fö fu e n fé g é r t: 
es az gonoz te f ti b in e r t :  de azzonunk  m a ria n a k  efedözefenek  
m ia t ta  ta r ta te k  m egh  h a r m  a d ó t  i m e z t  t a n u l i a t o k  e z  
30 m e l l e  m e g h :  h o g h  h a  az zyz m a ria  az e rg a lm afsa g n a k  a n ia  : 
n em  k ö n ő rg ő t u o n a  ez u ila k e r t. fokai fa n a ru fa g o fb an  o fto ro zn a  
ö t é t : liodn en i m in t m a f ta a n  az ő b in e ie r t : ez t kegek m egh 
b izo n u to m  n ek tö k  lö t d o lg o k a l: M ert regő n  о th ő r u e n b e : m ig h  az 
if te n  em bőre n em  lö n :  fokai fa n a ru fa g o fb a n  o fto ro zia  u a la a z  b in - 
35 é r t  ez v i lá g o t : h o d n em  m a f ta n : M ert g a k o r th a  cak egh  b in e r t 
n a g h  fok n é p é t el v ez t u a la  A m e  a z  b i n e r t  m i n d  e z v i  1 a- 
g о t e l  vez th e  az viz ezőn nek  m i a t t a : to u a b a  az egh  to rk o fsag - 
e r t :  az fidok kőzzöl fo k ak a t el v e z th e : m in t m oifes i r i a : to u a b a
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n k o rn a k  egh lo p a fa e rth . || ií'tennek igaz ite le th e  z e r e n t : ifrae ln ek  151 
íiay  k ö z ö l : az e llen iek tő l h a rm in ch  h a t em börök  v a g a ta n a k  le : 
m in th  Io fue  kőnuebe v a g o n  m egh  iru a  t o u a b a  e g  b a l u a n  
I m á d a t é r t  h u zo n h aro m  ezőr em börök v a g a tan a k  l e : m in t m oi- 
feí'nek m afod kőnuebe vagon  m egh  iru a  : ím e  a zé rt m in d  ező k b ő l5 . 
m eg h  e r t l ie t i tő k : m el igőn m egh  gő tri u a la  reg ő n  it te n  az binő- 
k e th . A m e az m i elfő z ilenknek  eg b in ő k e r t : tu d n ia m in t az en- 
gede tlen fek nek  b in e ie r t : ő t ezör eztendek  sm egli a n n a l to u a b  : Az 
Iam b o ro k  iften n ek  z inenek  la ta fa to l ki rek ez te ten ek  Sed postquam 
virgo maria deum concepit: de m in e k u ta n n a  az zyz m a ria  az if te n th  
m ehebe  fo g a d a : es z y le : M ikoron fok b in ö k : es töbek  h o d n em  
regön  m a fta a n  b ö u ö lk ő g en ek : ez v ilá g o n  : tu d n ia m in t b a lu a n  Im á ­
d a tok  : v a r  á tlá to k , k a ro m lafo k  : keuelfegök : ra g a lm a ffa g o k : es az 
te rm e ze th  e llen  ua lo  binök es de m ag a  az i t te n  m in d  n a g h  ergal- 
m a fo n  el w a r : hog  az b inő kböl ky t e r iő n k : e rrő l ira  z en t p a l 15 
a p a f t a l : || t i tu s  p itp ő k n e k : M egh ielönek  az m i iduő zö ith ö  i t t e - 152 
m ink nek  k eg e lm efíek e : n em  az m i ig a fíak u n k n ak  m iu e lk ő d e tib ö l: 
de az ö e rg a lm affaga  z e ren t id u ő z ith e  m in k e th : A zért h a la k a t 
ag u n k  i f te n e k : m ert azzo n u ak  m a ria n a k  m i a t t a : az ö e rg a lm af- 
faka  vagon  n em zetrő l n em zetre  : ö té t felökőn Octaua stella in со- 2 о 
гопа beate virginis dicitur triumfacio : N iocadik c illak  azzo n u n k n ak  
co ro n a iab a  : m o n d a tik  göződelöm  v e te ln ek  : k irő l ő rö luen  dicekő- 
dik  azzonun k  az ő d iceretibe  : es vgm ond  fecit potenciám in brachio 
suo le. tö n  h a ta lm a t az ő k a riab an : el tek o z la  az k e u e lő k e th : az ö 
zyuöknek  e lm e ie tu l: b y zo n au a l az z en th  ira tb a  : az -if ten n ek  k a ria m  
m o n d a tik  ifte n n e k  f ia n a k : M ert m ik ep en  em bör celeködik m in d ő t 
k a r ia u a l:  ezőn kep en  az itte n  az ö ige ienek  m ia tta  : . az az fianak  
m ia tta  tö n  m in d ö n ő k eth  : e rrő l ira  zen th  I a n o s  In principio erat 
verbum, et Infra: omnia per ipsum facta sunt kezdet||be  u a la  az 153 
ig ie : es a lab  ug h  m on da  m ind őnők  ő a tta la  lő n e k : ez ő k a r ia b a  az зо 
az f ia b a : az a tt ia  i tten  tő n  n ag h  h a ta lm a t : M ikoron m egh  gőze az 
ö rd ö g ö t: ki em bőri n em zetö t b ir ia  u a l a : v g m onda  to u a b a  azzo n u n k  
dispersit superbos mente cordis sui el tek o z la  az k e u e lő k e th : az ő 
zyuök nek  e lm é ié tő l: Vg m on d  azzo n u n k n ak  ez d ice re tin  az ciril- 
lus p ifp ö k : ez igey  azzonurcknak é r te n d ő k : az ö rdögöknek  tere- 3 5  
g ő k rő l: M ert e z o k e t : kegő tlenkőd uen  ez tö d ö n : v ru n k  ez v ilág ra  
lö u en  el tek o z la : A zért az zyz m a ria  m é ltá n  ez gőzödelöm  v é te l­
rő l d ic e k ő d ik : m e rt ő m i a t t a : es ő véréből fel wőt te ttn e k  m i a t t a :
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v r  C riítu s  iefus az e llen fegó t m eg h  gözye : V ghogk Im a r  be tó t  
i íte n n e k  m o n d afa  az zvz m a r ia b a : m e lle tb  m  eg b  ira  m oifes elfő 
k ő n u eb e  m o n d u a n  ipsa conterret caput tuum о ro n tb ia  m eg b  az th e  
fe iedet. m e rt az zyz m a ria n a k  m i a t t a : f ian ak  a t ta la  : ö rdögöknek  
5 h a tta lm affag o k  m eg b  to re te k  d e  e z  m e l l e  m o n d h a t n á t o k :
154 M ik e p e n : az z y z ||m arian a k  m ia t ta :  m o n d a tik  ö rd ö k n ek  h a ta lm a i- 
fa g a  m egb  tö re tn e k  l e n i : m ik o ro n  lafsok  m eg  m a f te s : n a g b  fok 
em börökön  b a tta lin a ffak o t w a lla n io k : m e rt m eg b  az k ö rö z tien ö k  
közöles fo k ak b a  be b ú ik : es ő k e tb  g ö t r i : n e m e liek e th  kegek közö­
lő lök  elm eiökbe w ak u t m eg b  : A zért ezökböl k ö u e tk ö z ik  es l a t t a t i k :
b o g b  fem ibe  n e m  tö re tte tö t  legön  m egb  az ö b a tta lm a ffak a  e z 
к  e r d e i  r e  i m i g e n  f e l e l ö k  e n  a z  z e n t b  doe to ro k n ak  m o n ­
dafok z e re n t:  b o g  u ru n k n a k  k en zen u ed efen ek  n iia ta :  m el k en t 
zen u ed e  az te f tb e  m e le tb  az zyztö l fel u ö n : z a b a d it ta ta n k  m eg b  
iá ö rdökn ek  b a tta lm a fs a g a b o l: m in t u ru n k  m o n d a  az z en t euan ge- 
. b o m b a : z en t Ia n o s  ir ia  e u an g e lio m an ak  tiz ö n k e tto d ik  r e z e b e : 
Xunc princeps huius mundi eicieturforas M a fta n  ez v ila k n a k  fe ie - 
d e lm e : az az az  ördök ky  v e t te t ik : oka kegek m ié rt b ú ik  n em ei 
em börökbe az ó rdök  im ez : m e rt az b in n ek  m ia tta  n ek i b a t ta lm a t  
го a d n ak  ra itb o k . E rrő l m o n d a  z e n t ie ro n im u s  d o c to r, k o r az  ak
155 e llen iek  : fen k it m eg h  n em  || g ö z b e t: h a n e m  cak  az a k a r ó t : h a t  
ebből m eg b  te c c ik : b o g b  az zyz m a ria n a k  m ia t ta  : ol igőn  m egb  
tö re tte tö t ö rdökn ek  b a tta lm a  : b o gb  ő fe n k it  m eg h  n em  g ő zh e th  : 
h a n e m  cak  a z t :  аку  п еку  eng ied  Nona stella In corona beate rir-
25 yin is dicitur exalt aci о killenced ik  c illak  az zyz m a r ia n a k  ko ro n a- 
i a b a : m o n d a tik  fel m a g a z ta la fn a k : e ze rt m o n d a  azzo n u n k  az ö 
d icere tib e  deposuit potentes de sede: et exaltauit humiles le u e th e  az  
h a ta lm a i o k á t az zekb ől: es fel m a g a z ta la  az a laza to fo k a tb  : ez h a ­
ta lm a to k  w a lan ak  az keue l a n g a lo k : k ik e t v r if te n  az m én é i zekb ől 
30le  u e th e :  es az a lazatoffok  Az ol em bőrők : k ik  az  p e n ite n c ia n a k  
ta r ta fa b a  m ag o k a t m eg b  a la z ta k : ezök eth  az  k eu e l an g a lo k n ak  
k e lők re  m a g a z ta la  fel m en o rzag b a  to  u  a b  a  le u e th e  az iften  az 
keue l fid o k a t: k ik  u a la n a k  az p ró fé ták n ak  m o n d afib a  es az tő r- 
u en b e  h a ta lm a to k : b a g iu a n  ők etb  az ó erdőm Ö kből az teu ő lg e fn e k  
35 m elfegebe. es fel m a g a z ta la  az a la z a to f fo k a tk : az az  az  po gan o-
156 k á t :  k ik  az ap a fta lo k n a k  jj p red ik ac io io k ra  a z k o ro z tie n  b i t r e  te r é ­
n ek  : A u ag b  kegek az b a ta lm a fo k o n : é r te th e tn e k  ez v ilag y  k eg ö t- 
len  fe iedelm ek: es m in d  azok : k ik  az b in n ek  te te leb e  b a t ta lm a fo k :
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k ik e th  y r iíte n  az fel n o t em b ő rfeg b e : az v tofo ite lle tb e  m iko ron  
m eg li ite li ez v i lá g o t : a la u e th  poko lnak  fe n e k e re : es fel m agaz- 
ta l ia  az a la z a to f fo k a t: az az k ik  e th  ez v ilágon  v r if te n t a lazato f- 
faga l zo lga liak  q u ia  q u i  se e x a l ta t  h u m i l i a b i t u r : e t  q u i  se h u m i l i a t  
e x a l t a b i t u r  M ert v r im k n a k  m o n d afa  z e ren t: -zent lukad ir ia :  V alaki 5 
m a g a t fel m a g a z ta lia  m egh  a la z ta t ik : es v izo n t v a lak y  m ag a t 
m egh  a laz ia  fel m a g a z ta t ik : A zért m o n g ia  az tiz tő lle tó s  bedá  
d o c to r : le ue tlie  az h a ta lm a to k a t az z ek b ő l: es fel m a g a z ta la  az a la ­
zato ffok at : M ert ez v ilak n ak  k ezd e tty to l fo g u a : n em  zo n ten ek  el 
vezn ie  az k e u e ló k : fém  zon tenek  az a laza to fo k  az zen t h itb e  n ia - 1 0  
ia fkod ok  fel m a g a z ta lta tn ia  D e  m  o n t  h a t n á t o k  e z  . m e l l e  
M izikfek wot az zyz m a ria n a k  az 5 d icere tibe  a rró l ő rö ln ie  : es . 
v ig a d n ia : h o gh  le v e tö tte  az h a t ta | |lm a ío k a t : es fel m a g a z ta lth a  157 
az  a la z a to f fo k a t: e rre  en Im ig en  felelök ty  n e k th ö k : h o gh  az zyz 
m a ria  m é ltán  diceködik e rrő l: m e rt ő ben n e  e s ő  a t ta la  n i lu a n is  
m egh  ta n itl ia  m in k e tli v r i f te n : ielő fben  v ru n k n ak  em bőrre  lete- 
le b e : h o gh  az keue líek  igőn  el ta u o z ta ta n d o : es az a laza to fíak  
igön  liozank  ölelendő : M egh ta n i th a  kegek ielő fben  im ez h á ro m b a  
P r i m o  in  hoc quod  d e u s  se in  i p s a  s u m m e  h u m i l i a u i t  előzői’ eb b en : 
hog az if ten  ö m a g a t az zyzb an  igön m eg h  a llaz ia . m e rt az a lia - 2 0  
zatoffak  k ira li I o z a k : es m éné i la ito ria  zen t b e m a rd  do ctornak - 
m o n d afa  z e r e n t l i : zik fek  w ala  ho gh  az iften  ki m in d ő n  lelk i Io za- 
gokkal te l le s : Az a llaza to ffag n ak  Io z a g a ra  t a n i t a n a : es m egh  ielön- 
ten e  m a g a b a : M eleth  m egh  es t ő n : M ikoron az zyznek m ehebe 
be z a l a : e s  m i k o r o n  u o n a  m i n d  ö n ö k n e k  v r a  lön  m in - 2 5  
dö nöknek z o lg a ia : m egh  a la z u aa n  m ag a t m in d  az te l tn e k  fel vé­
te le ik  : es m e í m eg h  én n é l n a g o b : m in d  az h a la l ik : es az kőrőzt- 
n ek  h a la la ik . e rrő l m on da  zen t p a l eg leuelebe . íernie teue  m a g a t: 
az zo lganak  a b ra z a tt ía t  fel u e u e : lön  engödelm es m in d  h a la lik  : es 
m in d  az k ő rö z tn ek  haljjala ik  secu n d o  in  hoc q u o d  h u m i l i t a t e m  e x a l - 158 
t a u i t  M afochor m egh  ta n i th a  m in k etli v ru n k  az keuelfeknek el ta - 
u o z ta ta fa ra :  es az zen th  a la z a to h ak n ak  h o zan k  ő lelefere azzo- 
n u n k b a  im e b b e : hog az a lazato ffako t fel m a g a z ta la  m ind őnők nek  
fő lő tte  akk o ro n  : m iko ron  az m i te rm e z e tu n k e th : m in d ö n  ange li 
te rm eze tn ek  fö llö tte : zen t a tt ia n a k  Io g a ra  h e ll iő z te th e : Vgian3> 
ezőn kep pen  a la z a tto s  a n ia t e s : M indőn an g a lo k n ak  es zen tőknek  
fő lö ttők  fel m a g a z ta la  О zen th  a laza to ffag n ak  Io zag a : m el el n ag h  
fel m a g az ta la ft e rdő m le  tercio in  hoc q u o d  su p erb o s  ange los  le. h a r-
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macor megli tanitha minketh az alazatofsaknak hozank ölelefere 
imebben: hogh az keuel angalokat: es fidokath : nagob rezere kar- 
hozatba hagia: es az alazatoffokath: tndniamint az apaftalokat: 
tanituanokath: kik ol minth megh vettettek valanak : hattalma- 
5 foka teue: Mert zenth pal iria: ez vilaknak el vetőthfeget valaztha
159 vriften: hogh megh || gialaza az hatalmafokat: Azerth meltan 
dicekodik az zyz maria Mind ezekről: mikoron azt monda, leuethe 
az hattalmafokat az zekból: es fel magaztala az alazatoffokath О 
azért keuel zyzek: gondoliatok megh iftennek itelethet: Merth
ío lm haliatok hogh az zyz marianak mondafa zerent: leue- 
thótte az keuelőketh : es fel magaztaltha az alazatoffokath : Azért 
tauoztaffatok el az keuelfegőt: es őlelietők hozatok az zenth ala- 
zatoffagoth-decima stella in corona beate virginis: dicitur refectio 
sczt fidelium tizedik cillak az zyz marianak koronaiaba: mondatik 
is hiuoknek megh elegőitefenek : Azért monda azzoimnk az 6 dice- 
retibe Esurientes Impleuit bonis Az ehőzóketh be tote lokal: es 
az kazdagokath heiaba: auagh heuan bocatha: Vgmond azzo- 
nunknak ez mondafan: az bal'ilius neuö doctor: Az ehőzők az po- 
ganok: ehözenek azért mert az ifteni malaztot telles ziuőkel
160 keuanak :* erchetok r.egön íj kiket vr criftus be tothe lelky IokaL 
Az kazdagok azok: kik az bodokfagot vetottek az teftiekbe: es ez 
fődiekbe: minemők valanak az reg pogan bőchek: es az [oki wttan 
killomb killomb eretnókők : kiket vrunk bocitha hiuan : Mert zent 
pal apaftalnak mondafa zerenth deum nonglorificauerunt iftent nem
25 dicőitőttek: de el fottanak az ő bócefegokbe De m o n t l i a t n a -  
t o k e z  m e l l e  Miért illőt az zwz marianak erről diceködnie: 
olminth ő benne wot uona: hogh az iften az [iokath1 eliözőketh lo­
kal. tellefitőtte b e : erre imigen felelők e n : hogh az zyz mariath 
azért illethy uala ez : mert az iften ő tőle ueue fel mind az vert: 
30 mind az telles teftö t: melet ada az hiw köröztenőknek ettelől es 
ittalu l: őrök iduőffegökre : es ez zentfégnék vetelenek miatta az 
bodokfagot: ehőzóketh be thőty vriften az ménéi lokal. Ezért 
monda az artatlan Criftus iefus zent Ianos euangelifta irya V a- 
l a k i  ez у es i z a  az en t ef  t őmé; t  es verőmet: en bennem
161 lakozik: es || en ő benne : Azért az zyz maria erről diceködik : hogh 
ő tőle ueue azt fel. a mit az otari zenthfegbe nekünk hagiá rnde- 
cima stella In corona beate virginis dicitur suscepcio tizön egedik 
cillak az zyz marianak coronaiaba: mondatik az valaztattaknak
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v e te le n e k : e ze rt m o n d a  azzo n u n k  az 6 d icere tibe  suscepit israel 
puerum suum :c. veue ifrae lt az ő g ie rm o k e th : m egh  em leközuen  
az о e rg a lm a ffa g a ro l: veue m o n d ám  i í r a e l t : az 6 g ie rm o keth  : m i- 
kepen  a laza to s  es t iz th a  g ie rm o k e th : M ert az k ifded  gierm őkők 
a laza to íío k  es t iz th a k  : M onda a zé rt azzo n u n k  ez d ice re tő t ennek  5 
ki Ie lő n te fe re  : m e rt az it te n  cak  azo k a t vezy e til ez w ilagon  m a- 
la z tia ra  : es Iőuendobe az dicófí'egre: akk ik  a laza to íío k  es ty z th ak . 
e z th  I  élőn th e  ky  w run k  az z en th  e u a n g e lio m b a : m ik o ro n  m o n d a  
z en th  m a tlie  ir ia  Nisi conuersi fueritis et efficiamini sicut pandi 
h an em  h a  cak m egh  te ren d ő tő k  : es lez tok  m in t az k ifded  gier- io 
m okok. be n em  m en tők  m en o rzag b a  : || az m a la z to t kegek etil ez 162 
V ilágon, es Iőuendob e  az  d icőfegőt azzonm zk a tta l  w a lh a ttio k : 
e rrő l m on g ia  zen t an fe lm u s do cto r О bodok zwz m a r i a : m el n ag h  
zo lg a la tta l ta r to z n á n k  th e  nekőd  : m e rt th e  a tta la d  w aliok az 
c riftu ft a tt ia n k f ia u l : te  a tta la d  w aliok őrőkfegől az m en o rzag o t is 
e s : A zért m é ltán  az bodok zyz m a ria  e rrő l d iéekőduen. h a la k a t ad  
v r iíte n n ek  te lles em bőri n em zetn ek  kepeben  duodecima stella ас 
vltima in corona beate virginis dicitur complecio tiző n k e ttő d ik  c illak  
es vtofo : az zyz m a ria n a k  c o ro n a ia b a : m o n d a tik  az it te n i Ígére­
tü k n ek  be tellefődefenek  : a zé rt m o n d a  azzo n u n k  az ő d icere tinek  2 0  
vegebe sicut locutus est ad patres nostros M ik ep en zo la  a m i  a ttia in k - 
n ak  a b ra h a a m n a k  : es az ö m a g a in ak  m in d  őrőke : ez t azzo n u n k  
azé rt m o n d a : m e rt az iften n ek  ig e re ty  az em bőri te rm e ze tn e k  fel 
vetele  fe lő l : v ru n k b a  m eg h  m a ra d  őrőke : m ik o ro n  az em bőri te ítli  
az iftenfeghőz egeffite tuen . m egh  m a ra g o n  őrőke t  о u  a b a  || v g ian  163 
n ilu a n  m o n g a : A b rah aam n ak  es az ő m ag an ak : eze rt m e r tv r if te n  
k iu a lt  képén  zolt u a la  v ru n k  felöl n e k i : es ig e rth e  u a la  v ru n k a t 
n e k i : ak o ro n  m iko ron  iften n ek  p a ra n c o la t t ia ra : a k a r ia  u a la  fia t 
Ifaa k o t m egh  á ld o z n ia : Am vg m o n d a  v riften  n e k i : m oyfes I r ia  
elfő könuebe per meipsum Iuraui. multiplicabo semen tuum еппопзо 
m a g a m ra  m egh  efkő ttem  : m egh  fo k afith o m  az th e  m a g o d a t : m ik e ­
p en  az eknek c i l la k i t : es az ten g ő rn ek  főuen  z ő m it l i : vgh m on da  
v e g re : m egh  a ld a tn a k  az  th e  m agodb a  ez fődnek m in d ö n  n e p e y : 
eze rt m e rt engedel az en  p a ra n c o la to m n a k : m el igekbe igere  
v riften  a b ra h a a m n a k  v r u n k a th : M ert a b ra h a a m n a k  m ag ab a  az az 35 
v ru n k  c r if tu fb a : m ind őnnepek  az az m in d ö n  nepek  közöl nek iek : 
m egh  a ld a tn a k  : tu d n ia m in t az v tofo ite le tb e  : ak o ro n  m iko ron  az t 
m ongia  v ru n k  venite benedicti putris mei G ertökel en  a tty am n ak
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a ld o t ty : ez kegek be te lle fő d e t az zyz m a r ia b a : ky u ru n k a t zile :
164 A zért az bodok zyz m a r i a : ez о d icere tebe  e rrő l || n a g h  orom éi 
h a la k a t ad  v r if te n n e k  О a zé rt bodo íag os zyz m a ria  0  dicöffegős 
edős m a ria  : M inem ő h a la k a t ag u n k  te n e k ö d : es m inem ö d icereto -
5 k e th  teg u n k  th e  nekőd . M ikoron th e  a tta la d  en n e  fok Io k a th  wal- 
iu n k  0  w ayh a  ak o ro n  Ie lő n  u o ta m  u o n a : M ikoron ez d icere tő t 
enőkled  : by zon  en  es w eled egetőm be te rd e im re  le e fuen  : enöklöt- 
tem  u o n a : es m o n d o tta m  v o n a  M ag azta lia  az en leiköm  v r a t : 
am en .
io H a r m a d  t a n u l  a k t o k  l e z ö n  i f t e n b e  z e r e l m e s  
h ú g a i m :  a z  m  e g h  1 a  t  о g a t a fn ak  m o d ifs a g a ro l: M in t la to - 
g a ta  m eg h  a zzo n u n k  zyz m a ria  e rfeb ö t a z z o n th : Y gh o lu a fta tik  
azé rt. M ikoron  azzo n u n k  m a ria  z en t fia t m ehebe fo g a tta  u o n a : es 
g ab rie l a n g a ltu l m eg h  e r tő tte  uo na . h o gh  rak o n fag a  e rfebö t az- 
i5 zones m a g z a to t fogadót u o n a : es az m ag za t m ehebe h a t h o n ap y  
u o n a : z e n th  lelök if te n n e l te lle s  le u e n : kezde g o n d o ln ia : h o gh  az 
k it  e rfebö t azzon  m ehebe fo g a d ó t: z en t fianak  e llő tte  Ia ro  u o n a  : 
kezde azé rt ö té t z en th  lelök  e rre  I n t e n i e : h o g h  fel k e ln e : es e rfe-
165 b ő t У azzo n th  m egh  lá to g a tn a : es az ő z en th  fianak  ielőn u o ta u a l : 
2 0  e rfebö t azzp n n ak  m ehebe u a lo  fia t m eg h  zen tö ln e  a d u e r t i t e  ergo
q u a m  h u m i l i t e r  V egetek  ezőtőkbe a z é r t :  m el a lazato ffon  k é r aldo- 
r u a f t : az el m e n e f re : az ő iegőffetöl z en th  Io fe ftő l. m e le t m egh  
n ie r u e n : m en o rzag n ak  k e ra ln i a z z o n ia : ki m ene n aze re tn ek  w ara- 
■ f á b ó l : Ie ro fa lem  fele eg n ílm rf z y z e k e l: G o n d o lia to k  m eg  О h iv  lel- 
25 kők : m el a lazato ffon  m egön  es a ie ta to ffo n  : feie le h a i tu a n : zőm ey 
le f ig e z tu e n : az főd fele : Im ad k o zu an  : es i f te n th  d iceruen  : M egön 
u a la  kegek m ez íte len  la b b a l : e ze rt h o g h  m a g a t zab n a  az re g u lá ­
hoz : m e le th  az ő z en th  fia ad an d ó  w ala  az ap a fta lo k n ak  0  m e l  
i g ő n  a z  ő z i w  ö r u ő n d ő z u a l a  Ia ru a n  : es if te n n e k  fia t m e- 
30 h eb en  w iffe lu e n : h iző n i h o g h  az n ag h  ő rö m nek  m i a t a : az ho zu  
w tn ak  férni fa ra d fag a t n em  efm eri w ala : de zen t le lö k n ek  rnalaz- 
t ia n a k  edöffegeuel te lle s  leu en  : f ie te tő ffe g e l: es n a g h  w idam fag al 
m egön  w ala  О en  le ik ő m : h a  ak oron  ielÖD u o ta l u o n a :  m it tő tte l
166 u o n a  ? h izőm  h o g h  az zyz m a ria n a k  lak a in a k  n io m d o k it l i : || ö ruőn- 
35 detős k ő n h u lla ta ffa l m e g h  a p o lg a tta d  u o n a : es zyuednek  n ag
•őrőm euel Im e z t m o n d o tta d  u o n a : A ldo t u ag  th e  zyz m in d ő n  
h a th o  if te n n e k  a n i a : es a ld o t a  th e  m e lled n ek  göm ölche Q u i d  
d ic a m  p l u r a  m it m on g iak  th ö b e th : m en e  az zyz m a ria  e lez teb  ier-
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fa lóm b a  iíte n n e k  te m p lo m á b a : es o t v ra t Im a d u a n  : es v rn ak  h a la ­
k a t a d u a an  : In d u la  zak a ria fn ak  h aza  fele 0  bodok erfebó t azzon : 
M inem ö á lm á t la ta l az el m u lt e tzak a  : a lm ad ad e  ? hog nekőd 
ellen  ielős vendeg id  m e n n e n e k : tu d n ia  m in th  az C riftu s  iften n ek  
h a : es az ő z en t a n ia :  an g a lo k n ak  azzon ia  I t a q u e  i n t r a u i t  d o m u m  sr 
m a r ia  E lb em en e  azé rt azzo n u n k  m a ria  zak a ria fn ak  h a z a b a : es k ö ­
zöné e rfebö t azo n n ak  m o n d u a n : öröm öd legön  neköd  m in d ö n k o ­
ro n  : en  zen tfegös rak o n fag o m  : E rfeb ö t azzon kegek bogii h a lla  
azzo n u ak n ak  k ö z ö n e te t: zen t lelök iften n ek  m a laz tia  azzonun k- 
n ak  zauabo l az ő m ehebe z a lu a n : m egh  in d ith a  az || k ifded  g ie r - 167 
m ö k ö t: tu d n ia m in th  zen tli I a n o f t : vg m on d  az m agarazo  i r a f : Az- 
zo n u n k n ak  z au a th  e lezteb h a lla  erfebö t. de az m a laz to t h am arab  
erze z en th  I a n o s : e fm eru en  azé rt z en th  Ia n o s  v ru n k a t a n ian ak  m e- 
hebe  Ie lö n  len n ie , öröle : es I m a d a : es k it z au au a l n em  v a lh a th a : 
öruöndetőffegenek m og iaua l w alla  M o x  i g i t u r  e l i sa b e t  r e p l e ta  es t  15  
s p i r i t u  sa n c to  le g o tta n  kegek e rfeb ö t azzon  be te lle födek  z en th  
le lö k e l: es te rd ire  le e fu e n : a zz o n u n k n a k  k eze it foga. ez u tá n  
m eg h  ö le lgethe  : es ap o lg a th a  О zyz m a ria n a k  edös ap o lg a ta fy  О 
erfebö t a z z o n : e rzö tte le  w ala  [wo] h a  z iu ed nek  nagob  ö rö m eth  ? 
le iködnek  nagob  w igafagat ? m in th  ez eg w tta l h y z ö m  h o g  a z 20 
z y z  m a r i a n a k  leh e lle th e  e rfebö t azzo n n ak  za iaba  be m enw en  
az ö zy u e th  a tta l  Ia ry a . es if ten i edöfíegel be t ö t h e : w g an n era  
h o gh  erfebö t a z z o n : m ag a t m egh  nem  tirh e te  : de n a g h  zoua l fe í |j 
k a ith a  es m o n d a : A ldot u ag h  th e  azzonok nak  k ö z ö t te : es a ld o t az 168 
th e  ruehednek  g ö m ö lch e : es h o n n e ta n  vagon ez enn ek ö m  ? ho g  Iö iön  2 5  
az en  v ram n ak  an ia  en liozam  ecce e n im  v t  f a c t a  e s t  v o x  sa lu ta c io n is  
t u e : M ert ím e  ho gh  lön  az th e  közönetödnek  zau a  az en fileim be : 
öruöndöze az k is  g ierm ök az en m ellem be : es bodok w agh ky  h i t ­
te l : tu d n ia m in t az an g a ln ak  : m e rt m egh  tek e lle tn ek  th e  b en n ed  : 
m ellek  m o n d u an  w an n ak  ten ek öd  w rtu l G o n d o l i a t o k  m e g h 30 
m e l  n a g h  u a  1 a erfebö t azzonnak  zyuebe az w ig az ta la fn ak  edöf- 
fege : az iften n ek  fianak : es az ö anokn ak  Ie lön  u o to k b o l: te h a t 
az bodok zyz m a ria  if ten n e l te lles  le u e n : N em  fel e m e lk ö d u e n : az 
az hiw  d icöfegnek m ia t t a : dé Io n k ab  m a g a t m egh  a la z u a n : es 
m in d ö n ö k e th  iften n ek  tu la id o n itu a n  : te rd e ire  le e fuen  : es kezeit 35 
özue t e u e n : N agh v idám  a rcau a l kezde ifte n n e k  h a lak a t ad n ia , es 
n ag h  zoual kezde m o n d an i M a g n i f i c a t  a n i m a  m ea  d o m in u m  M agaz- 
ta lia  az en lelköm  v r a t : es v isllada az en le ik ö m : az en Id u ö z ith ö  169
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iftenő rube  : es m in d  az tő b it  es wegik el m o n d a : ennek  w tta n n a  
m egh  m a ra d a  azzo n u n k  e rfebő t azzon ia l h á ro m  h o n ap ik  : fo g lalu an  
enne  Id ő n ek  a la t ta  m a g a t e rfebő t azzo n n ak  zo lg a la ttiab a . e s  b e -  
z e l i u a l a  e r f e b ő t  a z z o n n i a k  a z t : m in t az a n g a l h o z ia  
5 m e n th . es m it nek i z o lth  : es m in t  if ten n ek  fia t m ellebe fo g a tta  : 
, es ho g  fa id a lo m n a l k il m ehebe w y ffe ln e : es t o u a b a : m in tli az ő 
fianak  m i a t t a : az p ró fé ták n a k  m on dafok  z e r e n t : ez w ilak m egh  
w ona w altan d o  A z  h á r o m  h ó n a p  b e t e l u e n  A zzonun k  erfe ­
b ő t azzo n tn l el b u c o z e k : es n a g h  a lazato ffaga l e sm eth  az  zyzekel 
ío egetőm be : z ak a ria fn ak  h a z a tu l : te re  n a z a re tb e  : z e n th  Io fep h n ek  
az ő Iegőffenek  h a z a h o z : No a zé rt c riftu fb a  zere lm es lm g a im : 
M ind  ezőkből ta n u lia to k  m eg h  : m in em ő  z e re te tte l ke liön  zolgal- 
n o to k  az zyz m a r i a t : k it h a lla to k  n a g h  z e re tte tte l  zo lg a ltn ak  len i 
170 e rfebő t a z z o n t l i : az ő r a k o n fa g a t : k ith  h a  ty z th a  z iu e l || t e z tö k : 
is az if ten i m a la z to t e rd ő m litö k : k in ek  M ia tta  le lk ő tőkb e m egh  z§n- 
. -tőltetők : m ik ep en  z e n th  Ia n o s  es m eg h  a n ia n a k  m ehebe m eg h  zen- 
tö lte te k  : es az  e red e t b in tó l m eg h  tiz tu ta /te k : v ru n k n a k  es z en th  
a n ia n a k  Ie lő n u o to k b o l: es to u a b a  az b o d o k fa k b a : k e ra ln e  azzo n n ia  
es k o ro n a z ta t ta th a t to k : M ert az Io  es t iz th a  zy zek e th  : v r iften  
2 0  m e n o rz a g b a : zaz k o ro n a u a l k o ro n az ia  m e g h : m in t v ru n k  m o n d a  
az z en th  eu an g e lio m b a  О i g i t u r  v i r g o  b e n e d ic t a :  О  d o m i n a  g l o r i o ­
s i s s i m a  : О a zé rt a ld o t zyz m a ria  О dieoff egos azzo n o m  zyz m a ria  
О edös azzonom  zyz m a r i a : e lm eieue l k i fo g h a ttia  m egh  ? es n ie l- 
u eu e l ki ie lö n th e ti  k i ? ' a z  th e  n a g h  m e lto fa g id a t: m a la z t id a t : es 
25 lelk i Io z a g id a t : b izon  ezeknek  ky  ie lő n tefeb e  el ío g ia tkoz ik  : n em  
cak em bőrőknek  n ie lu ő k : de m eg h  az ang ia lo ke  e s : kerlek  a zé rt 
te g ö d e t : hog li az th e  edős fiád n á l leg h  effedozö m ié r tü n k ; es ez 
v ilágon  n ie ried  m a laz tia - t: Iö u en d ő b e  z en t o rza g a t am en .
.1.5.32. у
171
K e z d e t i k  u r n á k  n e u  e b e  a z z o n u n k  m a r i a n a k  m e g h  
t y z t u l a t i a r o l  e g  z e p  e s  a i e t a t o s  p r é d i k á c i ó  m e i  
h a r o m r e z b e l e z ö n
E l f ő  r e z e  l e z ö n  A zzonunk  m a r ia n a k : m egh  ty z tu la ífa - 5 
n ak  a lk o lm as u o ta ro l k é r d i k  a z é r t  ez m e ile  az z en th  doctorok  
hogh  h a  [a] z ik fegh u a lae  azzo n u n k  m a r ia n a k : az m eg h  ty z tu la f­
n ak  tő ru e n e t fel u e n n i : au ag  n em  E z k e rd efnek  m eg h  e r te f e re : 
re ia  f e le l : eg zen t ira fb e li m e f tö r : m aró i ferenc es ad k e t zep 
ta n u fa g o t e l f ő  t a n u f a g h  im e z : hog azzo n u n k  m a ria  if te n n e k io  
z en t a n y a : az m egh  ty z tu la fn a k  tö ru en en ek  fel u e te le re : n em  
u a la  k ö te le s : ezt kegek m egh é rth e tő k  h á ro m  okoffagbol e l f ő  o k  
u e te tte tik  : u ru n k  C riftus fe lő l: m e rt ug  u ag o n  m egh i r u a n : az ca- 
zari kőnbe : hog  az k i r a l : n eem  kő te les az tő le  zőrzőt tő ru en re  
de ez m egh ty z tu la fn a k  tő r u e n e t : if ten  ző rzö tte  u a ||la : es a tta u a ía  172 
e m b ő rő k n e k : h a t  eből k ö u e tk ö z ik : h o g  azzo n u n k  fya fe lő l: ki by- 
zon iften  u a l a : n em  u o t k ö te le s : az m eg  t iz tu la ín a k  tö ru en en e k  
fel u e te íe re  M a í  о d i к o k  u e te tte tik  az an a  f e lő l : az az azzonu/tk  
m a ria  felől M ert ug  m o n d n ak  d o k to ro k : zöm őnkel es la tio k : bog 
férni m eg n em  t i z t i t t a t ik : h an em  cak az zeplős : es fe rte lm es a la t 2 0  
De azzo n u n k  m a ria  : m in d ő n ö ftu l fogua ty z th a  u a la  : m ind  az e red et 
b in t u l : m ind  az b o canan do  b in ő k tö f : m in d  h a lá lo s  b in ö k tu l h a t 
eből köuetközik  : hog ő őm aga  felől fém  u o t k ö te le s : az m eg tiz tu - 
fa fn a k  tö ru en en ek  fel u e te le re  h a r m a d i k  o k  u e té tik  az tő ru e n  
felöl M ert u r if te n  az m eeg ty z tu la fn a k  tő r u e n e t : h a u a l a t ta  u a fa  k y : 25 
u g m o n d o t u a l a : l e u i t i c i  d u o d e c im o  Az a z z o n ia la t : h a  ferfiuv m a g tu l 
fy a t fo g a d a n f : zeplős lezőn : es zikölködik az m egh  t iz tu la f r a : de || 
azzo n u n k  m a r ia : u ru n k  c r if tu í 't : n em  fy r f iv tu l: de z en t le lő k tu l 173 
fogad a  h a t  az ifte n tő l ki ad ó t t ő r u e n : fém  kö te lez te  ö té t az m eg 
tiz tu la f ra  : es n em  zikölködöt a n n a k  fe lu e te le re : fém  fya fe lő l : 30
De puriücacione
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lem  m a g a  fe lő l : fém  az tő ru en  felől M a f o d  t a n u f a g k y t  
m o n d  a z  m a r ó i  f é r  é n é  d o c t o r  ez k e rd e f re : im ez bog 
Io lle th  a z z o n u n k : n e  z ikőlkodot legon  az n ieg h  ty z tu la f ra  : m in t 
m egh  m o n d a te k : de m a g a  a lk o lm as Ion f e lu e n i : b a ro m  o k áé rt 
5 e 1 f 5 o k a ’e r t  az if te n i tiz tő lle te r t  M ert e b b e n : bog  azzo n u n k  az 
m eg tiz tu la fn a k  tb ő ru e n e t fe lueue  : u r if te n t k é t kep p en  tiz tö le  elfő 
k e p p e n : m e rt en g ed u en  az tő r u e n n e k : m eg  m u ta t t a : bog  ez m egb  
tiz tu la fn a k  to ru en e  : igaz  u o n a : es m oifefnek  a t ta la  if te n tu l ad a to t 
u o n a  M ikepen  am e u ru n k  C riftu fes : io lleb e t b o g : az k ő rn ő l m etel-
174 k o deinek  tö ru en en e k  fel u e te le r e : ne  || z ikőlkodot le g ö n : de 
m a g a  fel u e u e : bo g  ebbe m eg m u ta tn a : m e rt az tő ru e n  igaz 
tő ru e n  u o t : es if te n tő l a d a tta to t  uo t M a f k e p e n  tiz tő le  : azzo n u n k
. m a r i a : az m eg tiz tu la fn a k  tö ru en en ek  fel u e te leb e  u r if te n t  M ert iol 
tu g ia  u a l a : z en t le lő k tő l m eg t a n u ta tu a n : bog  h a  feel u en n e  : ebe az 
is p ró fé ták n a k  m o n d afi be te le fö d n en ek  Az tőb i kőzőt k eg ek : ez m a i 
n a p o n  k é t p ró fé ták n a k  m o n d afo k  te le fő d en ek  be e l ő z ő r  be tele- 
fődek az agge ius p ró fé tá n a k  m o n d afa  : a g g é i : н  : b o lo t ug  oluaf- 
t a t i k : bo g  m ik o ro n  az b a b ilo n iab e liek n ek  m ia t to k : ie ru fa lem b e  
az if te n n e k  tem p lo m a  : el tö re t te tő t  u o n a : zo ro b ab el k ira ln a k  
2 o m ia tta  : e fm et m eg b  e p ö t te te k : ie lő nek  a zé rt u r  aggeius p ró fé tán ak : 
es m o n d a  п еку  u ag o n e  u a lak y  tik ő z ő le tő k : bog  ky  la t ta u o n a  ez
175 te m p lo m o t: az  6 elfő d icőfegeben M on||da  to u a b a  : M eg egkeues 
idő u a g o n : es el lő  az m in d ő n ő k tu l k e u a n a tu s : es be tő tö m  ez 
h a z a t  d icő ffeg e l: n ag o b  lezőn  ez m eg  e p ő tte tő t tem p lo m n ak  vtofo
2 5  d icő fíeg e : az ő elfő dicőffegenel ez p ró fé tán ak  m o n d a f a : m a  tele- 
fődek b e : u a lio n  k i u a la  az m in d ő n ő k tő l k e u a n a tu s  : h a n e m  cak  
u ru n k  C r if tu s : ky  ez m a in a p o n  u ite tte te k  z y z a n ia tu l :  ez te m ­
p lo m b a  : k irő l u r if te n  zo la  az p ró fé tán ak  a ta la  : lön  to u a b a  ez 
tem p lo m n ak  u tofo  d icő ffeg e : n ag o b  az e lfőnél e l ő z ő r  im e u e l : 
30 m e rt e tb  ez tem p lo m a  ta r ta te k  fel azzo n u n k  m a r i a : es e th  fogada  
az  У  zizeffeget u rifte n ek  M a f o c o r  m e r t : e tb  co d a la to s képén  
ieg zetek  az z en t io fe fn e k : es e th  g ak o rta  if te n n e k  a n g a litu l u igaz- 
ta l ta te k  h a r m a c o r  m e r t : u ru n k  C r if tu s : tiző n k e t ez tendős ko ­
rá b a  : e tb  ez tem p lo m b a  ta la l ta te k  m e g b : es e tb  g a k o r ta : az 
35 n é p é t t a n u t a : es fok co d ak a t tón  ím e  a z é r t fokai nagob  lön : ez 
170 tem plom nak  az ő u tofo  d icő feg e : az  elfőnél M a f o c o r  || be te'le- 
fődek ez m a in a p o n : az m a lak b ie l p ró fé tá n a k  m o n d afa  e s : M a l a -  
k h ie l i s  te rc io  c a p i tu lo  : ug  m o n d a  u r if te n  : ím e  en  el bo cia to m  az en
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a n g a lo m a t: az az kőrőztö lö  i a n o f t : k i m o n d a tik  a n g a ln ak  : N em  
te rm eze teb ó l : h a n e m  tiz tib ő l : u g m o n d a  to u a b a  : es h a m a r  
el 16 az 6 te m p lo m á b a : az u ra lk o d ó : k y t t i  ker.eftok: m e rt 
u ru n k  c riftu s  kőrozto lo  I a n o fn a k : el Iő u e te n e k  u t a n a : o tta n  
h a m a r  el I ő u e : ez u i l a g r a : es m a  u i t e t e k : edős a n a tu l  a z s  
tem p lo m b a  ez a zé rt elfő o k a : m ié rt Ion a lk o lm as azzo n u n k  - 
n a k :  az m eg h  tiz tu la fn a k  tő ru e n e t fel u en y  M a f o d o k a ’e r t  
a lk o lm as Ion f e lu e n i : ő rdőknek  fa la z a to k é r t  M ert m egh  e lm erte  
u a la  : azzo n u n k  m a ria  : zen t l e lő k tu l : hog  h a  ez m eg  tiz tu la fn a k  
tő r u e n e t : feel u en n e  : eböl ördőgh  m eg h  g a la z ta tn e k  M ert e m ia t io 
m in d  az ő zizeffege : m in d  u ru n k  C riftu fn ak  byzon  iftenfege  : őr- 
dőktöl el e n e z te tn e k : hog  az m i u a ltfa g u n k  m eg h  ne  b a n ta tn e k  : j| 
m e rt u g  m ond . ifid o ru s do cto r hog  h a  pokolbeli ördög : b y z o n fa -177 
gal m egh  e lm erh e tte  u o n a : u ru n k a t if ten n ek  len i. az fidok  a t t a l : 
foha  ö té t m egh  neem  fez itte tte  u o n a : es ekkepen  az m i u a ltfa g u n k  : 1 5  
m eg  b a n ta to t  u o n a : h a  kegek azzonun k  az m eg t iz tu la f ra  n em  
m e n t u o n a : ky kelő t u o n a  ie lő n ten i em bőrőknek  : bog  az ziles 
u t á n : z izen  m eg m a r a d ó t : es ez m i a t : m in d  e m b ő rő k n e k : es m in d  
ördögöknek  : ky ie lő n t u o n a  az ő fian ak  iften fege  D e  h a  m o n ­
d a n a  u a l a k y  N em  de nem  e lm erte  u a lah o g  : pokolbeli ördög : 2 0  
hog  a z z o n u n k : az z ilefnek  u tta n a  z izen  m egh  m arad ó t E z 
kerd efre  felel zen t t a m a s : es u g rn o n d : ho g  pokol beli ördög : 
az ő te rm e z e te b ó l: fo ká t m eg tu d h a tn a  : es e lm erh e tn e  : h a  az 
if ten i h a ta lo m tu l m eg n em  t i l ta tn e k  M egh t i l ta te k  a zé rt i f t e n t u l : 
az zilefnek  m o g ian ak  m eg tu d a f f a tu l : ho g  az m i íia ltfag u n k  m eg 25  
ne b a n ta tn e k  : M eg t i l ta te k  tu a b a  || iften n ek  an g e litu l es : kyk n em  178 
h a d n a k u a la : az zizhöz kő ze lgetn i M in t ez m eg p e ld a z ta tek  о 
tő r u e n b e : fa lam o n  k ira lb a  c a n t i c o r u m  te rc io  c a p i t u l o : h o lo th  ug  
o lu a f ta t ik : hog  fa lam o n  k ira ln a k  a g i a t : h a tu a n  erős fegu erös ui- 
t e z ő k : őrizik  u a la  : az eieli fe le lő m ért P é ld a  u a la  ez : az fa lam o n  зо 
p e ldaza  u a la  : u ru n k  C riftu s  i e f u s t : fa lam o n n ak  ag ia  : azzonun k  
m a r i a t : k in ek  m ehebe : u ru n k  c rif tu s  k ilenc h o n ap ik  : keduefőn  
n u g u ek  Az erős u i te z ő k : p e ld azak  iften n ek  a n g a l i t : k ik  azzo n u n - 
k a t zö n e tlen  őrzek : az eieli fe le lm e k tu l: a z a z  ő rd ő g ö k tu l'H  a  r- 
m  a  d o k a  m ié rt a lk o lm as lön  azzo n u n k n ak  : az m egh  tiz tu la fn ak  3 5  
tő r u e n e t : fe luen i az  m i ta n u fa g u n e r t : m e rt ebbe ta n u ta  m in k e t 
a zzo n u n k : az a la z a to f fa g n a k : es tiz ta fa g n a k  io z a g ir a : h a  a zé rt 
a zzo n u n k a l az m énéi te m p lo m b a : be ak a ru n k  jj m e n ü n k : uele 179
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egetőm e m a g u n k a t m eg kel a lá z n u n k  : es te f tő n n ek  le lk ű n k n ek  : 
t iz ta ía g a t  kel u a lan m ik  M ert k ilő m b en  az m éné i tem p lo m b a  : n em  
m eh e tü n k , e rő i m o n d a  zen t ian o s  : la ta fa ro l i r t  k ő n u en ek  h u zo n - 
eged ik rezebe  : íem i zeplős a l a t : be n em  m egőn  oda : az az az nie- 
5 n e i tem p lo m b a  E z h á ro m  o k a ’e r t  Io n : azzo n u n k  m a ria n a k  : az  m eg  
tiz tu la ín a k  tö ru e n e t fel u e n i : ky re  M aga n em  z ik ő lk ő d ek : m in t 
edefel m eg m o n d a te k : et tm  d e  p r i m o
E z  p r e d i c a c i o n a k  m a  f ö d i k  r e z e  l e z ö n  e z  m a i  
p r o c e f f i o r o l  k é rd ik  a z é r t  doctorok  M ioka e n n e k : hog  an ia  
io z en t e g h a z : ez m a i n a p o n : ego zöuendökőkel es g ie r t ia k a l : ia r  
p ro c e ff io t: m e le th  eztendö  a t t a l : egeb n a p  n e m  tező n  E z  ker- 
defre  fe lelnek  azo n  z e n t d o c to ro k : es u g m o n d n a k : hog  ez t a n ia  
z en t eg ihaz  t e z i : n e g o k a ie rt e 1 ö z 5 r  Az reg i teu ő lgö  z o k a fn ak  : 
el ta u o z ta ta fa n a k  o k a ié r t : m e rt az ro m ab eliek n ek  : m ik o ro n  m eg  
is p o g an o k  u o n a n a k  : e le ten  zokafok u a l a : hog  az bodogazzon  h a u a -
180 п ак  у elfő n a p in a k  e ie l in : z e u e n d ö k ő k e t: es g e rtia k a t egetnek  
u a la  Az februe  neuő  iíten az zo n ak  tiz to ffe g e re : k y t ők m o n d n a k  
u a la  : az m a rs  neu o  iften n ek  a n ia n a k  l e n i : m e le t h a d n a k  iften en ek  
m o n d n a k  u a la  ezt kege'k tez ik  u a la  e z e r t : hog  az m a rs  if te n  had-
2 0  n a k  i f t e n e : Az tiz to ffeg e rt m e le th  a n ia n a k  tezn ek  u a la  februe- 
n a k : a d n a  n ek ik  e lenfegökőn  d ia d a lm a t : Y gian  ezőn n a p o k b a : 
z o k ta n ak u a fa  á ld o za to t t é n y : az pokolbeli iften ő k n ek  e s : m in t 
p lu to n a k : k y t ok m o n d n a k  u a l a : po k o ln ak  ifte n e n ek  l é n y : ho g  
z ile iő k n e k : es germ őkőÍrnek : es rak o n fag o k n ak  leikőkön  kőnörö l- 
25 n e n e k  t o u a b a  a z  r o m  a b e l i  azon ok  e s : ez h ó n ak  elfő n a p i­
n a k  e ie l in : fa k la k a t eg e tn ek  u a la  ennek  em lekő ze tire  hog  az pro- 
f e r p in a : m ik o ro n  u o n a  igőn zep z iz : Az p lu to  p o k o ln ak  i f t e n e : 
m egh keu-ana ö t é t : es el r a g a d a : po ko lba  u iue  ő t e t : es o t iíten - 
azzoha  t e u e : ezt m eg  e r tu e n  p ro fe rp in an ak  z i l e i : az e rdő kőn  : es 
so b e re k e k ő n : ego fak lak a l kerefek  M ikoron a z é r t : az ro m ab eliek  
u ru n k n a k  h i te t  fe ln ő ttek  uo na . ez gonoz z o k a f t : m e g h  fém  hag-
181 lia tt ia k  u a la  el || la tu a n  ez t az fe rg iu s p a p a : ez gonoz zo k aft io ra  
u a l to z ta t t a : ho g  ez zokas b á to r  h e len  m a r a d n a : de m ag a  i g : hog  
m ás igekőzet a la t t e n n e k : ho g  a m it  tő tte n e k  az p o g an fag n ak  a la-
35 p a tia b a  : az b a lu a n  iítenöknek. tiz tö ffegőkre  : Az k ö röz tien feg nek  
a la p a t ia b a : ez ten d ő rö l ez tendőre  ten n e k  : a zzo n u n k  ziz m a ria n a k  
tizto ffegere  : ez gonoz zo kafnak  el ta u o z ta ta fa e r t  z ő rz e : a zé rt a n ia  
z en t eghaz ez m a i p roceffio t M  a f о d o k á é r t  zőrze azzo n u n k
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m a ria n a k  t iz ta fag an ak : ky ie lő n tefíen ek  o k a ’e r t  m e rt u a lak y  h a lu an : 
hog azzonun k  az m eg  t iz tu la ín a k  tő ru en e t fe lvő tte  u e lh e tn e  e z t : 
hog  a zé rt u ő tte  f e l : m e rt zikolkodot r e á : hog  a ze re t m eg m u ta fa  
a n iaz en t eg ihaz : m e rt a r ra  nem  z ik o lk o d o t: m e rt ö zep es fenos 
u o t : az zen t e le tn ek  n r ia ta : m ik ep en  az .g e rtia n a k  u e lag a  : ez ó 
m afod o k a : m ié rt  ia ru n k  m a  ego zeu en d o k ő k e l: es g e rtia k a l pro- 
cefíio t h a r m a d  o k á é r t  ez m a i p rocefíionak  p e ld aza fae rt M ert 
azzo n u n k  m a r i a : az  bodok io fe f : f im e o n : es az a n n a  Iöuendö 
m ondo a z z o n : tiz tő le tő s proeeffiot tő n e k : es az germ ök ie f u f t : 
ig u iu ek  К az te m p lo m b ’a : ezönkepen m ies proeeffiot i a r u n k : es 182 
kezönkbe ego zeuendőköt u if íe lö n k : m el p e ld aza  u ru n k  eriftu s 
iefu ft M ert az zeuendö kbe a u a g g e r t ia b a  : h a rm a k  u a n n a k  : tu d n ia - 
m i / í t : az g e r tia n a k  m ecby: u iu z a : es u ila g a  E zökon  p e ld a z ta tn a k  
az h a rm a k : m elek  u a lan ak  u ru n k  e r if tu fb a : a z u iu z  p e ld aza  u ru n k ­
n ak  zen t t e l t e t : M ert m ikepen  az m ehek  : az u iu z t t iz ta n  e re z t ik : is 
ezönkepen  azzonun k  m a ria  u ru n k n a k  z en t te l te t  t iz ta n  zil'e : m in ­
dön ferfiv m ag n a l k il Az g ie rtia n ak  m echy  to u a b a : p e ld aza  az ö 
zen t l e lk e t : m e rt m ik ep en  az m e c l i : az u iu z n a k  a la ta  el e n e z te tö t : 
ezönkepen  u ru n k n a k  zen t le lk e : az ö z en t te fte  a la t Az g e rtia n ak  
u ilag a  kegek : p e ld aza  az ö b izon  if te n fe g e t: M el örök u ila g o ffa k : 2 0  
k irő l u g m o n d a  az bőé C a n d o r  e s t  lu c is  é te r  ne : örök u ilagoffagna  
fen ö fíeg e : k in  ie lö n te  u ru n k n a k  byzon  le lk e t : Yg m o n d a  to u ab a  
et s p e c u lu m  s in e  m a k u l a : es zep lö nelk ilu a lo  t i k ö r : k in  ie lö n te  
zen t te lte t  Vg m o n d a  to u a b a :  e t  im a g o  b o n i ta t i s  d e i : es ifteiiek 
io u o tan ak  a b r a z a t ia : k in  ie lő n th e : az ö b izon  ifte n feg e tb  || N e- 183 
g e d  e s  v t o f o  o k a ’e r t  Ia ru n k  p ro e e ff io t: az m i ta n u fa g u n k e r t 
M ert ebe bo g  az p ro c e ffio b a : egö g e rtia t u if e lu n k : k ibe m o n d ám  
bog h a rm a k  ta lá l ta tn a k  : m eg ta n u t ta tu n k  m i : b o g b a  iften  e lö t : 
t iz ta k n a k  a k a ru n k  ta lá l ta tn u n k : lia rm a k a t ke l m ag u n k b a  u a lan u n k  
e 1 f ö t  az bizon  b itö t M a i t  az io celekődetö t h a r m a d o t  az ege- зо 
nos igeközetö t M ert az kezönbe egö g e rtia  p e ld aza  az h i t ö t : az io 
m iu e lk ö d e tte l: es m ikepen  az g e rtia  : az u ilagoffagnal k i l : m eg 
b o tn a k  m o n d a tik  : ezönkepen  az b i t : az Io m iu e lk ö d e tn e l ky l Az 
g ie rtia b a  u a lo  m ec k e g e k : p e ld aza  az io m iu e lk ö d e tb e : az egenös 
ig ek ö z e tö t : az az bog am i lo t  t e z u n k : cak if te n re  nezu e  te g ő k : 35  
lg  tez iu a la  az l o t : am az eg nöm ös azzon k irő l ug  o lu a fta tik  
«e x e m p lu m  »'S'a l a  e g  n ö m ö s  á z z o n  ki azzonun k  m a r ia n a k : igön 
a ie ta to s  zo lgalo  lean a  u a la  E z  h aza  m e l le t : azzo n u n k n ak  tiztöffe-
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g e r e : eg zep k á p o ln á t r a k a t t a to tu a l a : M eíe t k illöm  k illő in  ke- 
p ő k e l : m eg  ekö íitő t u a la  E th  ez k a p o ln ia b a  : naponkecl azzo n u n k - 
n a k  tiz tő ííeg e re  : k a p la n ia u a l m ille t m o n d a tu a la  M ikoron a z é r t : 
ez m a i z en t n a p ra  I o to tu o n a : es k a p la n ia  ie lon  nem  u o n a : la ta
184 ho g  ez m a i z en th  || N apo n  m iííen e l k il len e : elbe m ene  az k á p o l­
n á b a : os ot a zz o n u n k n a k  kepe élőt te rd e re  le e íu e n : kezde azzo- 
n im k a t n a g íira íía l  k é r n i : H og  ez m ai z en t n a p o n : ne h a d n a  m iíl’e- 
ne lk il len ie  E zo n k ő zb e  el z ő n d ő rö d e k : es e le tten  la ta í t  la ta  te h á t  
6 u ag o n  : eg igon  n a g  zep z en t eg h azb a  : m ik o ro n  az eg h azn ak
ío zep íeg e t c o d a ln a : ezonkőzbe la t l ia :  h a t  be Iö u en ek  k e th  zep iíiak : 
kik  k a rio k o n  h ö z n a k u a la : co d a la to s zep z ö n e g ö k e t: k ik e t kő- 
u e tn ek  n a la  n a g  lók  i í i a k : kyk m in d  il'tennek  angeli u a la n a k  Az 
zonegoket a zé rt az o ta rn a k  elo te : le te r íte k  : E n n e lm ta n a  la tb a  : 
te h a t  elbe lő  eg e m b ő r : ky teu e  zőrből c in a lt ru h á n á l  u a la  lel 
i5 ó to z te tő t : k it k ő uetnek  u a l a : n a g  lók  venők E z kegek u a la  az ko- 
. rőztő lő  z en t ian o s  : m in d a z  p a tr ia rk a k a l es p ro íe ta k a l E z u t á n  
l a t a  h a t  e lm et be lő  e g : ki p iípő k i ru h a u a lu a la  le l ő tő z te tő t : k it  
k ő u e tn e k u a la  : n a [p ]g  lók  p iípő kök  : es egeb ren d b e li nepek  : ez 
kegek u a la  zen t p e tő r:  m in d  az a p a í ta lo k a l : M a r tiro m o k a l: es
185 c o n íe íío ro k a l: ezők azé rt m in d  || az n a g  o ta rn a k  e le b e : zepő n  le l 
a la n a k  M ikoron ez azzon  : ezőket c o d a ln a : ezonkőzbe l a t a : te h á t  
elbe lő  eg igon  z e p : k o ro n ás k ira ln e  a z z o n : k inek  a rc ia ia  fenlik- 
u a l a : m in t az íen ős n ap , k it k ő u e tn ek  u a la  z a n ta la n  lók  z iz e k : ez 
kegek u a la  azzo n u ak  ziz m a r i a : m in d  az lók  zizekel E n n e k  a z é r t
25 az zen tő k  m in d  lé ié t h a i t á n a k : es eg k ira li  zekbe n a g  tiz tő líeg e l 
le ilte tte k  M  i к  о г о n  e z  k ira ln i azzo n n ak  : zep íege t co d a ln a  : 
ezonkőzbe l a t a : te h a t  az íeg ő ítieb ő l k iiőue  : eg i í v : h a t  na;la u a ­
gon eg 61. z e u e n d ő k : ez ifv a z é r t : az zeuendőkbe e lezteb  a d a  az 
k ira ln e  azzo n n ak , az u tá n  az u tá n  m in d  az z en tö k n e k : ez azzon  - 
30 n a k  es ad a  e n n e k  u t a n a  la ta  t e h a t : az Íegő ítiebő l el ky Iő u e - 
n ek  k é t zőuendők  uiííe lő  I í i a k : k a m ía b a  ö tő z te ttek . ezők kegek 
u a la n a k : z en t lő rin é  es z en t v in c h e : E zők u tá n  I ő n e k u a la : ké t le l 
p a p o k : ezők k é t a n g a lo k  u a la n a k :  V egre o z tan  el k i l ő u e : az p ap  
e s : ez kegek u a ía  u ru n k  C riltu s  i e íu s : es az n a g  o ta r ra  lel a la n a k :
186 z é n t  p e t ő r  kegek : az tőb  zen tő k el e g e tő m b e : N ag || z o u a í : ez 
m a i z en t m i i é t : az z en t eg h azn ak  k ő zep ő tté : eF kezde  M i к  о г о n  
a z é r t  Iu to tta n a k  u o n a  az o f fe rto r io m ra ; az k ira ln e  azzon : m in d  
az zen tő k e l: z e u e n d ő k ö k e t: az o ta r r a  az p a p n a k  le l offeralak  Az
azzon  k e g e k : n em  a k a ra  az ónét fel u i n i : de in a g a n a k  a k a ra  t a r ­
ta n i  te h a t  az k ira ln e  a z z o n : el k ilde  eg i f ia t :  ki ez azzo n n ak  an- 
g a la  u a la  : es p a ra n c o ía  n e k i : hog  az a z z o n n a l : az zeőuendőkőt az 
o ta rra  fel u ite tn e  : es ne  h a d n a  az p a p n a k  : az m ifebe m eg k e fn e : - 
h a  kegek fel n em  u in n e  : te h a t  e rőuel kézéből ki u o n a  M ikoron 5 
azé rt fe m ik e p e n : n em  a k a rn a  fel u i n i : de m ag an ak  a k a rn a  t a r ­
tan i: az a n g a l : az zőuendoknek égik  u e g e th  r a g a d a : m a iik a t az 
azzon : kezdek  a z é r t :  egm as kezeben te to n a  u o n ia : ezőnkőzbe az 
zöuendök  k e tte  z ag ad a  : es ez azzon  az la ta fb o l fel ebrede  : la ta  h a t  
az zőuendoknek égik fo ttia  : kezebe u ag o n  : n ag  h a la k a t  ad a  azé rt 1 0  
iften ek  : es a zz o n u a k n ak  : hog ez m ai || zen t n a p o n  : n em  h a tta k  187 
u o n a  m ifenn elkő l len i Az zőuendők fő t k e g e k : igőn  h azn o s  u a la  : 
m e rt ő m ia tta  k illőm b k illőm b korok  m eg u ig a z n a k  u a la  E z  p é l­
dábó l a zé rt m eg  tec ik  : ho g  az ziz m a r i a : az ö a ie ta to f i t : m in d ö n  
zikfegőkbe m eg  fe g iti :  ez neg  o k á t u e tik  a zé rt doctorok. m ié r t  1 5  
zőrze a n n a  zen t eghaz : ez m a i zen th  p ro c e ff io t: a zé rt a ie ta to fo n  
ke l Ia rn i
K ő u e t k ő z i k  i m a r  e z  p r é d i k á c i ó n a k  h a r m a ­
d i k  r e z e  m e l  a z  a i e t a t o s  l e l ö k n e k  i g ő n  a ’e t a t o s  
M ikoron azzonun k  m a r i a : u ru n k  C rif tu ft b e tleh em b e  k a raco n  2 0  
e i e l : ez u ila g ra  z ilte  u o n a  az fta lo b a  M o n d a tik  kegek fta llo n ak  
e z e r t : m e rt az u a ra fn ak  b a rm i n i a r b a : ebbe zo k tak  u a la  de lo ln ie  : 
Y aia  kegek ez ház  : d a u it k ira ln a k  a ttia e  : afifa ie  : az fidok a z é r t : 
cak  ta r t ia k  u a l a : es m ind önőftő lfo gua  n em  h a d n a k  u a la  el puz- 
t u l n i a : d a u it k ira ln a k  em lekő ze tiert E th  ez h a zb a  a z é r t : az bodok 25  
ziz m a ria  : m eg m a ra d a  : az kis ie fu fa l : es az bodok || z en t io fe fe l: 188 
m in d  ez m ai n a p ig ía n  M ikoron a z é r t :  ez m ai n a p ra  Iu to tta n a k  
u o n a :  azzonun k  m a ria  ueue  u r u n k a t :  es az z en t ío fe fe í b e tleh e m ­
ből : m en en ek  ieru fa lem be  : hog  u rn á k  p a ra n c o la tia t  be te le f i te n e k : 
k i a z t p a ra n c o l ta u a la : hog  n iin d ő n  a z z o n ia l la t : z ile fe tő l fogua  neg- зо 
u en  n a p r a : fiaual e g e tö m b e : ieru falem be az tem p lo m n ak  a ito ia ra  
m enne  : es fia t a d n a  az p a p n a k  kezeben : Az p ap  kegek : u iu en  az 
germ ö kö t az o ta rn a k  e le ib e n -: h a la k a t  ad n a  if te n e k : az z ile tö t 
g e rm ő k rö l: es ennek  u t a n n a : fel em elne az germ ököt iften n ek  
elö te  e z t e s  p a r a n c o l t a u a l a  to u a b a  u r i f t e n : h o g h a  a z 3 5  
a z z o n : ol kazdag li u o n a : te h a t  eztendös b a r a n t : g a la m b o t: es 
gerlicet á ldoznék  : h a  kegek zegen u o n a : k é t g a la m b o t: au ag  ké t 
gerlice t á ldoznék  M iért kegek h o g h  azzo n u n k  igőn zegen u a la  :
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n em  a ld o z h a ta  b a r a n n a l : h a n e m  k é t g a la m b a l : au ag  k é t gerlice- 
u e l : m in t z en t lu k ac  eu an g e lif ta  ir ia  0  t ő r u e n b e  kegek e le ten  
189 zokas u a la  |j bo g  az  azzon i a l ta to k : h á ro m  ren d b e  a ln ak  n a la  az 
te m p lo m b a : leg h  elöl a ln a k  u a la  az zizek : Az u ta a n  az ozuegok : 
5 leg u to l o z tan  az h aza ito k  A z z o n u n k  m a r i a  a zé rt az te m ­
p lo m b a  be m e n u e n : kezde g o n d o ln ia  : h o n a  a la n a  M iért kegek 
ho g  о b izo n  ziz u a la  : g o n d o la  bo g  az zizek köze a la n a  M i к  о г о n  
azé rt oda a lo t u o n a  : M ié rt ho g  azok : keuel z izek u a l a n a k : m egh 
u ta la k  a z z o n u n k a t : u e lu en  ö té t h a z a in a k  es n em  z iznek  le n i :  
io kezd ek  a zé rt a z z o n u a k a t p i r o n g a tn ia : es e le ten  bezedel ile tn ie  
th e  m ik o ro n  fiad a t öledbe u a lia d  : m ik ep en  ue lö d  te  m a g a d a t : az 
m i ta r fa fa g u n k ra  m é ltó n a k  len ő d  : m ene l a zé rt e n n e n  : az te  ho- 
zad  h a fo n la to fo k h o z  te h a t  azzo n u n k  m a ria  : fe ie t le f ig e z tu e n : 
zöm eit le h a ’tu a n :  n a g  p iru lt  a r e a u a l : m ene az h azafo k h o z  : Azok- 
15 es kezdek a z z o n u n k a t : b o z z u n ta n ia : es im ez t nek i m o n d a n ia  th e  
keuel azzon  n a g : m e rt elözör nem  a k a ra l közinkbe Io n o d  : u g an  
e z e r t:  m ikepen  z e g e n n e k : es el u e tö t zö m ein ek : n em  a k a ra n a k  
190b e it a d n ia  G ondo la  azé rt im a r  hog || h a  az ozuegok  köze m e n n e : 
azok ö té t io n k ab  m egh  u t a ln a k : ezert m e rt m eg özuegh  n em  u a la  
2 0  N ag a laza to ffo g aí a z é r t : m ene az tem p lo m n ak  : leg  u to fo  a ito ia  
m öge О bodok ziz. m a ria n a k  n ag  a laza to ffag a  : es n a g  b e k e fe g e : 
ím e  m e n o rzag n ak  k ira ln e  a z z o n a : m ik o ro n  legön m in d ö n  azzo- 
n o k n ak  fölöte a ld o t : al' .az u tofo  h e lö n : ol m in t nem  u o n a  m éltó  : 
em böröknek  ta rfa fag o k  köze e z ö n  k ö z b e  Az fö p ap  z a k a r ia s : 
25 köröztö lö  zen t Ia n o fn a k  a ttig ,: az tem p lo m n ak  fa n c tu a rio m ia b o l 
ki m e n u e n : es la tu a n  azzo n u n k a t fia u a l egetöm be : az a ito m o g ö t 
a la n ia :  be te lek  zen t le lö k e l: es efm ere ö té t len i z izn ek  : eS if te n ­
n ék  es em börnek  a n a n a k : es leg o ttan  kezde m in d ö n ö k n ek  h a lla -  
f a r a : u ru n k n a k  b izon  iften feg e t u a la n ia  E z u tá n  foga a zzo n u n k n ak  
so k e z e t : es u iu e  az z izeknek  kö zikbe : es a d a  o t n e k i  m in d ö n  z iznel 
tiz tö le tö sb  b e i t : Im e z t m o n d u a n  : ez az ziz : k irő l e fa ias p ro fe ta la  
m o n d u a n : ím e  az ziz fogad es zyl fia t M o n g i a  u a l a  es ez ziz- 
191 n ek  ő fia У ifrae ln e k  b izon  m eg u a lto ia  E z t h a lu a n  az n é p :  igőn  
codalkoznak  u a la  r a i th a :  E s  m egh  m a ra d a  azzo n u n k  o t : az h e lö n : 
. 3 5  m in d  z en t fianak  az p a p tu l be m u tta ta fa ig la n , m in t  edefel m eg 
m o n d a tek  v é g  r e  o z t a n  zak a ria s  : ez u a lla s  té té ié r t  az z id o k tu l 
m eg h  ő le tte tek  E z t ielö n te  k i u ru n k  : az zen t eu an g e lio m b a  : z en t 
m a th e  i r i a : m o n d u an  b a ra k h ia fn ak  fian ak  : z ak a ria l’n a k  u e re ig len  :
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k it m egh  őletök az tem p lo m  k ő z ő t: es o ta r  kőzőt A z  z e n t h  f i ­
m e  o n  kegek : m ik o ro n  u o n a  igőn k o ro s : tu d n ia m in t : töb  hod- 
nem  m in t zaz eztendős : es n o n a  te fles  z e n t le lő k e l: n ag  a ie ta to f- 
fag a l kőnőrőg u a la  i f te n h ö z : ző n e tlen u a ío  im a d fa g ib a : em bori - 
nem zetnek  u a ltfa g a ’e rt F e le le to t u ó t u a fa  kegek  zen t le lo k tu l : hog 5 
adek h a la i t  nem  k o f to ln a : m ig n em  m egh la tn a  v rn a k  c rif tu fa t d e 
n a l i o n  h o l  u ő tte  u a la  ez fe le le to t: ez bodok fim eo n  zen t lelők- 
t ő l : v g m o n d n ak  d o k to ro k : ho g  ez zen t f im e o n : m ik o ro n  u o n a  
о tő ru en b e  igon n ag  d o c to r : es o lu a fn a  eccőr e fa ia fn ak  k ő n u e t : 
I u th a  az ig e k re : h o lo t ug m o n d  efa ias ím e  az ziz fo g a d : es z il 1 0  
f ia t :  ezt fim eon  leh e te tlen n ek  u e le : a zé rt az ziz n e u e t tu d j |n ia -192 
m i n t : az u irg o t el fa rag a  : es az he lon  á lm á t i r a : az á lm án  kegek : 
é r te tik  ifv leanzo  M ikoron m afn ap  r e g e i : ezt m eg te k e n to tte  u o n a : 
l a t a : te h a t  az á lm á t : el f a ra k ta k : es az lielő t a ra n n a l  u irg o t í r ta k  :
E z  la tu a n  el codalkozek r a i t a : ezőn közbe a lo m  Iu th a  r e á : es 15  
el ző n d ö ró d ek : ig  von  oztan  fe le le to t: zen t le lo k tu l: ho gh  ez iften - 
n e l nem  leh e te tlen  : de leh e tfeg ö s : ho g  az ziz m a g z a to t fogagon : 
es z ilón  : es adek  m egh  n em  h a l n a : m ig  n em  ezt zom eiuel la tn a  : 
ez kegek m a  tellefődek be M i к  о г о n  a  z е г t  ez bodok fim eon  ez 
m a i n a p ra  iu to t u o n a  Ez m a i n a p o n  Im a d k o z u a n : fo k a fan ak  fő - 2 0  
l ő t t e : Io n k ab  fel geriede  az a ie ta to ffa g b a : es im ez t kezde m o n ­
dan i 0  a b ra a m n a k : i f a k n a k ; es iak o b n ak  iften e  : va lio n  m iko ron  
lő  e l : az th e  zen t fiad n ak  z ile tefen ek  n a p i a : hog e rd ő m h etn em  
lá tn o m : az c r i f tu f t : k it igőn  k euanok  0  m ig  iezők ez u i la g b a : la y  
n e k ő m : m e rt az en zank iuete fő m  m egh  liozu lt О e rg a lm afag n ak  2 5  
i f te n e : kerlek  : kőnőrő l Im a r  em bori nem zető n  : ki enne  fok idő tő l 
fogua t a r t a t o t : lim b o fn ak  fo k fa g a b a : bociafdel im a r az te  zen t 
fiad a t es ua lc  m eg m in k e t : az th e  iduőf||fegli te te lő d b e  M ikoron  193 
azé rt ig h  im ádkoznék  : ím e  zen t lelök iften  m egh  ielő n te  п е к у : 
m o n d u a n : kelfe l h a m a r : es m en  az tem p lo m n ak  a i to ia r a : ím e  o t зо 
ielőn  ta r ta t ik  : az iftennek  f i a : az ziz a n an ak  kebelebe e z t  h  a  1- 
u  a  n  az bodok zen t f im e o n : leg o ttan  ra g a d a  i f t a p i a t : es íie th e  az 
te m p lo m h o z : es la tu a n  azzonm ik at o t : es őlebe az k is i e f u f t : leg ­
o tta n  efm ere ö té t iften n ek  fianak  l e n i : es te rd re  le efuen Im ad a  
ő t e t : a ld u a n  u r a t : ennek  u ta n n a  kere  a z z o m m k a t: h o g h  engedne 3 5  
Őlebe u ru n k a t M i k o r o n  azer j f c azzo n u n k  az k is ie fu ft őlebe 
a t ta  u o n a  V alion ki ie lő n th e tn e  k y : m e l edöfded ön  ho za  zoron- 
g a t t ia u a la :  a p o lg a t t ia u a la : ezőnkőzbe a rc a ia t k ö n u e iu e l: őtőzi-
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иаГа es u r if te n t n a g  zo u a l d ic e r iu a ia  О bodok u e n : de m ié rt te- 
zod u a la  e z o k e t: u ay  b izo n  cak  a z é r t : m e rt tu d o d  u a l a : ho g  ez 
a th e  m egh  [u a lto d : a th e  c r i f tu fo d : es az th e  if ten ő d  E z ő n k ő z b e  
k e g e k : kezde ez bodok  fim eo n  m in d ő n ő k n ek  h a l la f a r a : az k is 
5 ie fu fro l iő u en d ő t m o n d a n ia  : M o n g iau a la  a z é rt  ím e  ez u e t t e tő t : 
[celol] ro m la fu l : es fó k ák n ak  fel tam a d a fo k ra  i f r a e lb e : M ert az
194 g o no zo k n ak  u ru n k  a d a tta te k  k a rh o z a tto k ra  : Az ló k n a k  || fel ta m a ­
d a fo k ra  : Y gm on da  to u a b a  : es c é lu l : k in ek  elene m o n d a t ik : tu d - 
n ia m in t az f id o k tu l:  h i te t le n ő k tu l : es e re tn ö k ő k tu l : es az gonoz
ío k ő rő z ten ő k tu l Y gm on da  to u a b a  : es az  th e  le ik ő d e t : a t ta l  ia r ia  az 
kefferőfegnek о to re  : E z  kegek be te lle fő d e k : u ru n k n a k  kenzeiiue- 
defenek  id e ien  e n n e k  и t a n a  kezde ez bodok fim eo n  az zen t 
a ttia k h o z  k e u a n k o z n ia : A zért m o n g iau a la  : Im a r  bo ciafdel u ra m  
az th e  z o lg a d a t : az  th e  b ezed ő d zeren th  bekefegbe M el d iceretbe  
is fim eon : u ru n k a t neg  k ép én  m a g a z ta la  : au ag  d icere  e l f ő  k é p é n  
m e rt u ru n k  az b e k e fe g h : m in d  m en ő n  : m in d  fő d ö n : a zé rt m o n d a : 
Im a r  bo cafad  az  th e  z o lg a d a t bekefegbe M a f к  e p  e n  m e rt u ru n k  
ez u ila g n a k  Id u ő ző ttő ie  E z é r t m o n d a : m e rt la ta k  az en  zöm eim  : 
az  th e  id u ő ffeg h te te lő d e t h a r m a d k e p e n  m e rt u ru n k  az b izo n  
2 o u ila g o ffa g h : k i m eg h  u ila g o f itty a  ez u ila g o t A zért m o n d a : Y ila- 
goffag n ep ek n ek  m eg u ila g o f ita fa ra  : N e g e d k e p e n  m e rt u ru n k  
az m éné i h a z a b a : az b o dogo knak  dicőffegők A zért m o n d a  : es 
i f i j e i n e k  az th e  n ep ed n ek  dicöffegere u a l a  к e g e k . m i n t  az
195 eu an g ||e liu m  m o n g ia  : eg Iő u en d ö m o n d o  a z z o n ia lla t : k in ek  A n n a  
2 5  u a la  n eu e  Ez az özueghfegb e,: im a r  e ltu a la  n o cu an  neg  ez tendek  ki
az  tem p lo m tu f : el n em  ta u o z ik u a la : im adfagok ba  es bö itő lefőkba  
zo lg a lu an  i f te n n e k : eiel es n a p a l E zes azon  o ra b a  oda  i u t u a n : 
n em  tö r té n e tb ő l : de if ten i ih le fb ő l: es u a lla f t te z ő n u a la  u r n á k : 
es zo lua la  ő ró la . az az az k is ie fu fro l m in d ő n ő k n e k : k ik  u a ria k  
30 ifrae ln ek  u a l t f a g a t : kegőffőn h ih e tő k  a z é r t : hog irnez igékét m o n ­
d o tta  legőn A l d o t  i f r a e l n e k  u ra  iftene  : m e rt m eg la to g a ta  : 
es m eg u a lta  az ö n ép é t A ldot ifrae ln ek  iftene  : k i engede e n n e k ö m : 
m egh  lá tn o m  a z t : k it m in d  az p ró fé ták  k e u a n ta n a k  l a t n i a : tu g ia  
azé rt kőzőnfegős i f r a e l : m e rt ez az ziz : k irő l regő n  p ro fe ta la  e fa ia s
. 85 p r ó f é ta : ez to u a b a  az ziz : k iu e l en  e th  ez ,tem p lo m b a  egot la k ta m : 
es g ak o rta  lá t tá m  ő t e t : iften ek  a n g a liu a l zo ln ia  E z  az : k i z izen  
fo g a tta  zen t f i a t : z izen  z i l t e : es az z ile fnek  u ta n n a  z izen  m eg m a ­
ra d ó t V elhetitők  e ?  ezőket h a l u a n : es la tu a n  az bodok  ziz m a r ia :
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m el n a g  ö röm ei telle íöd ik  u a la  be : V gan e z e r t : azzonun kes m eg 
a ld a  ez z e n t f im e o n t : || es ez a n n a  Iö uendő  m o n d o t: es ezt 196 
m o n d a : lo t  tegön  tin ek tö k  ez en zen t f ia m : ez iduőfiegős u a llas  
té té ié r t M ikoron azé rt m eg tek elö tten ek  u o n a  m in d ö n ő k e t: u rn á k  
p a ra n c o la ttia  z e r e n t : es m oifefnek  tö ru en e  z e r e n t : te ren ek  ierufa- s 
lem ből az te m p lo m b ó l: az ö bazokhoz n a za re tb e  : m el Ie ru fa lem - 
hőz h a rm in c  olaz m éltó idon  u a l a : keriők  azé rt ez bodok ziz m a- 
r i a t : hog zen t fia tu l az kis ie f u f tu l : n e riő n  e th  ez u ila g o n  m alaz- 
t o t : Iö u en d ő  b o d o k fag o t: es d icő ffeg ö t: A m en
t
K e z d e t i k  e g  i g o n z e p  p r é d i k á c i ó  u r u n k  c r i f t u f -  
n a k  f o g a n a t t a r o l
de annuntiatione
m ei p red ik ac io es : h á ro m  rezbe  lezon 
5 E lfő  reze le z ő n : az if ten n ek  fianak  : em bőrre  letelenek. zikfe- 
gös u o ta r o l : de m in ek  e lő tte  m egh  e rten ő k  e z t : e g n ih a n  zep kerde- 
föket ta m a z tn a k  ez m ele.: az zen t do k to ro k  e l f ő  k é r d é s  im ez : 
h o g h a  zikfeg lőne ? az angeli te rm eze tn ek  te rő m te tn i E rre  re á  felel­
te tik  az if ten i bőceffegnek m i a t a : hog zik fegh Ion M elet e le ten  
1 0  okoffagbol é r th e tü n k  m e g b : yg m ond  az zen t genis d o c to r : Az I o : 
Ő m aganak egebekel k ö z lő ié : m in t ennek  m egb  e r te fe re : ueg u n k
197 p é ld á t az n a p r ó l : Az n a p  ön ||ön  m a g a b a : ló n a k  m o n d a tik  vg an  
e z e r t : egebekel közli az. 6 I o u o ta t : m e rt m ih e lt fel ta m a d  : m in d  
ló k ra  m in d  gonozokra  : k i ö n ti m elekfeget es u e lag a t De az if te n
15 felfegös, Io  : k in é l lo b  n em  g o n d o lt ta th a t ik : z ik fegh  lön  a zé rt ua- 
lam in em ö  okos á lla to t te rö m te n ie : k it az ö io u o tab a  re z e f i te n e : es 
k iu e l az ö io u o ta t közlene : es ig uegezte tek  el az i f te n tö l : hog az 
an g e li te rm eze t te rö m te tn e k : lelk i es e rte lm es a la tb a  : bog  az if te n t 
m egh  e r te n e : e r tu e n  z e r e tn e : z e re tu e n  öröké b irn a  M e r t  a z  
2 0 i f t e n n e k  Io u o ta b a  ua lo  rezefö les : n em  egeb h an em  : iften n ek  
m eg ertefe  : es b ira fa  E rrő l m o n g a  zen t agofto n  doctor : h iző k  bog 
iften  : m in d  az m é n é i : m in d  ez f ö d i : m in d  l a tb a ta t l a a n : es m in d  
la th a ta to s  á lla to k a t te r ö m tő t : cak  az ő Io u o ta b o l : Az lo t  a zé rt 
m éltó  cak  ő felfege : közié  eg eb ek e l: n em  z ik fe g b ő l:. de cak  Io  uo- 
25 ta b o l M a f o d  k é r d é s  im ez : hog  zik fegh lőne  iften n ek  : az em - 
b ő ri te rm eze tő tes  te rő m ten y e  : au ag  n em  E z k e rd efn ek  m eg h  e r te ­
fere : es felel az iften y  b ő ce fe g h : bog z ik fegh  lö n  : m in t ezt m egh
198 é r th e tő k : im ez ké t okokbol E lfő  ókból im e z b ö l: m e rt m ikep ||en  
z ik feglőn  iften n ek  az lelk i a la to k a t : az az az a n g a lo k a t: te rő m te -
8.0 n i e : az főlől m egb  m o n d o t o k é r t : ezőnkepen  zikfeglőn : cak te f ti 
a lla to k a tes  te rö m ten ie  : m in t az f ő d e th : egeket T o uab a  zikfeglőn 
o l ol á lla to t es te rö m te n ie : bog ki fe l r e z e n t : lelk i u o n a : es fel
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re z en t t e í t i : ez im a r  az em b ő r Az em bórt kegek zikfegh Ion terőm - 
ten ie  e z e r t : hog  az iíten n ek  d o lg a i : au ag  c^elekődeti: tekeletőffők 
le n n e n e k : M erth  Yg m on da  rn o ifes : az iíten n ek  celekődeti tekelle- 
tőffők t o u a b a  a z  e m b ő r : m in d ő n  te rő m tő t á lla to k n ak  u ta n n a  : 
h a to d  n a p o n  te rő m te tek  : es az em bőr te rő m te tu en  : m egh  nu g u ek  5 
if ten  : m i n d ő n  ce lek ő d e titu l: a  m it tő t u á la : ennek  p e ld aza fa ra  • 
hog az em bőr m ind őnők nek  u e g e : es tekelletőffege M iért kegek 
h o g : ez u ilag  te rő m te tő t e m b ő re r t : hog neki z o lg a ln a : E zőnk epen  az 
e m b ő r : te rő m te tő t if te n e rt hog iíten n ek  zo lga ln a  M a f o d o k b o l  
m eges m eg e r t l ie t iő k : hog  zik fegh Ion az em bőrnek  te rő m te tn i. az 1 0  
iften i d iceretnek  okabol M ert v g m o n d : az zen t ira fb eli m e ítő r H a  
k erd etik  : m ié rt te rő m te tő t az e m b ő r : nem  e g e b e r t : h an em  iften- 
nek  Io  u o ta ’e r t : es iíten n ek  d ic e re tie r t : k iből || k iből h á zn á l az 199 
e m b ő r : es nem  az iften  : Y gm ond az zen t ira fb eli m e í tő r : te rő m ­
te tő t az em bőr i f te n tő l : i f te n e r t : N em hog az felfegős iften  : az ő 15  
z o lg a la ttia ra  zikólkődnek : m ert az m i ló n k ra  n em  z ik ő lk ő d ik : de 
bog zo lgaln a  az em bőr о п е к у : es eine ő u e le : купек zo lga ln ia  
o rz a g la s : ez zo lgalafbo l A z é r t : h á zn á l az z o lg a lo : es nem  az a k i­
nek  zo lg a lta tik  t o u a b a  u g m o n d  m eges M ikepen az an g a l 
te rő m te tő t : bog  m en o rzag b a  ifte n t dicerie : ezőnkepen az em bőr 2 0  
te rő m te tő t: bog  ez fődön ifte n t d ice rie : es e th  ő te t d ic e ru e n : er- 
dőm le az anga loka l e g e tő m b e : m en o rzag b a  őrőke d icern ie  h a r ­
m a d  o k á é r t  az an g a lo k n ak  ro m la fo k n a a k : m egh  epőtteffenek 
ok a’e rt M ert az em bőri term ezetj: te rö m tte te k : hog belőle az a n g a ­
lokn ak  helők  : k ike t tu d u a la  iften  e lefendőknek l e n i : m egh  epőt- 2 5  
te tn ek  K irő l ug m ond azon zen t ira fb eli m e í tő r : Az em bőrrő l az 
zen t ira fb a  ta la l ta t ik : hog  te rő m te tő t || legőn : az an g a lo k n ak  rom - 200 
la to k n ak  m eg epőiteffenek ok a’e r t : m el nem  ug  é r te n d ő : hog az 
em bőr nem  te rő m te tő t u o n a : h a  az an g a l nem  uetkőző t u o n a  : de 
ig k e l e r te n i : hog az tőb i kőzőt égik oka ez Ion e n n e k  m  e g  h  3 0  
[m egh] erteffere : p é ld á t u e t ez m elle Az b a íiliu s  neuő  doctor : es- 
u g m o n d : m iko ron  az fődből te rő m te tő t tőb  lelkős á l la to k : arc ia- 
ioka t u a liak  a l a : az főd f e le : m ert ők efm et fődé le e n d ő k : Az 
em bőr k e g e k : feiet es a rc a ia t egenőfőn fel u a lia  m en o rzag h  fele : 
hog  tu g a  az an g a lo k n ak  ta rfa fag o k  köze : uegre  ö n n ö n  m ag a t fel- з& 
em elendőnek len i О a z é r t  a ie ta to s  le lö k : gondo liad  m eg zerete t- 
t e l : m i uegre  te rő m te tte l Nem  az uegre  : hog zerelm edel ez a lnok  
uelaghoz eg effö l: de hog iftenhöz az the  te rő m te d h ő z : es az m énéi
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iokhoz h a r m a d  k é r d é s  m eges t a m a d a : az zen t l ia ro m fa g n a k : 
ta n a c  ta r to h a z a b a  im e z : m e rt e lu e g e z te tu e n : hog  az em bőrnek  
kellene te ró m te tn ie  : ez fölöl m eg m o n d o t h á ro m  o k o k é r t : kerde  az
201 a tty a  i t te n  H o g h a  u g h  kellenee : az em ||bő rt te rő m ten ie  : hog  z ab ad  
5 a k a r a t t ia  u o n a  : k iue l Io te s  gonoztes teh e tn e  : a u ag h  hog h in t  n e
te h e tő t u o n a  N em ei d o cto ro k n ak  l a t t a t i k : hog  iob u o t u o n a  iften - 
n ek  az em bőrt ug  te rő m te n ie : ho g  h in t  ne  teh e tő t u o n a : hog  ez 
n a g  n a u a la k r a : es n u m u ru fa g o k ra  kibe u ag o n  : ne  Iu to t  u o n a  : D e 
en n ek  e llene : az if ten y  bőceffegnek m ia tta  im ig en  u eg ez te tek  e l : 
ío hog  az okos te rö m tő t a lla tn a k :  az az az em b ő rn ek : ig kelle  te rő m - 
t e t n i : hog  z ab a d  a k a r a t t ia u o n a : k iue l h a  a k a rn a  Io te s  gonoztes 
te h e tn e  : m e rt ig  iob u o n a  te ró m te tn ie  : Im ez  h á ro m  o k a ’e rt e l f ő  
o k á é r t  az itten i h a ta lm a ffag n ak  ki ie lő n e tin ek  o k á é r t :  m e rt 
eben  ho g  az em bőr zab ad  a k a ra tb a  te rő m te te k : k iie lő n te tik  az 
is i t te n i  n a g  h a tta lm a ffag h  : es m e lto fag h  M ert cak az it te n  va ltozlia - 
t a t l a n : es e l iz a m h a ta tla n  : az te rő m tő t á lla to k  kegek : vá ltozók  : 
es izam ok  : z ik fegh Ion a z é r t : az em bőrnek  m egh  e lm e r n i : h o g  
m ik ep en  ií te n n e l k il n em  l ö t : ezőn kep en  ifte n n e l k il m egh  fém
202 a lh a to t : tu d n ia m in t az io b a  t  о u  a  b a  ebben m eg  || t e c ik : az  
го it te n i bőcefegli es : m in d  az iok fe lő l: m in d  az gonozok felől A z
i о к  f e 1 ő 1 'm eg  t e c ik : m e rt az it te n i  bőcefegh z e r e n t : fenk i nem  
m éltó  m eg k o ro n á z ta tn i : h an em  cak az : a  ki tö ru en  z e re n t keffat- 
k o d a n d ik : m in t  z en t p a l a p a f ta l i r ia  A z  g o n o z o k  felől m eg 
tec ik  az itten i bőceffegh M ert az i t t e n : az gonozbol lo t  tu d a  ua- 
25 la z ta n ia : - m e t n em  leh e tő t u o n a :  h a  i t te n  az e m b ő r t:  az zabad- 
a k a ra tb a  n em  te rő m tő tte  u o n a  t  о u  a  b a u g an  ebe : m eg  tec ik  az 
it te n i e rga lm affages M ert az if ten n ek  f ia :  b o ca tta tek  em bőri n e m ­
zetnek  u a l t f a g a e r t : es az a n g a lo k n a k  ro m laffoknak  m eg  epőiteffe- 
e r t  A z  i f 't  e n  i ig a ffag  es. m egh  tec ik  im eben  : m e rt az i t te n  fizet 
30 k in ek  k in ek  m in d : az 6 m iue lkőd ete  z e r e n t : tu d n ia  m in t. az ló k ­
n ak  az b o d o k fa g a l: az go nozoknak kegek az  ő rők  k en n a l A z 
i t t e n i  h o zan k  u a lo  ze re te t es m egh  tec ik  im ebe : h o g  az em bőrt
203 zab ad  a k a ra ttia b a  h a g ia  k iue l em bőr k in e n  iduő ző lh etne  E r ||rő l 
m o n d a  az bőé Az i t te n  te rő m te  az e m b ő r t : es h a g ia  ő te t az ő ke-
35 zenek  ta n a c a b a : az az az zab ad  a k a ra tb a  О azé rt m e l igőn  dice- 
rend ő  az i t t e n : es m el n a g  h a laad a ffa l nek i ta r to z u n k : ez ő n a g  
Io u o ta ro l M a f o d  o k á é r t  lo b  Ion e m b ő r t : az zabad  a k a ra tb a  
te rő m ten ie  : az  nag o b  d ice re te rt M ert nagob  tiztő ffegh  : es dicere-
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tőfb  : m iko ron  u a lak y  u e tk ő z h e tn e k : es nem  uetkozik  : ho dnem  
m in t a zé rt nem  uetkozik  u a la k y : m e rt nem  u e tk ő zh e tik  M in t 
ennek m eg e rte f fe re : úegetők p é ld á t az n é m á ró l : Az n ém a  n em  
d ic e r te t ik : az ueztekfegh t á r t a i r ó l : m ert a zé rt t a r t  u e z te k feg ő t: 
hog  n em  z o lh a t : de áz a  ky z o lh a tn a  : es nem  z o l : h an em  veztekfe- 5 
gót t a r t : d ieerte tik  im a r az ueztekfegh tá r ta iró l  ez E rro l m on g ia  
m egh az po g an  hoc e s : A z o k é r t: m elek benőn k  te rm eze t zeren t 
u a n n a k  fern d ic e r te tu n k : fém  z id a lm a z ta tu n k  A zért m é ltán  dicé- 
r e n d ó : az ki iften n ek  p a ra n c o la ttia t  m eg tö r h e tn e : es nem  to ri 
m e g h : gonozt teh e tn e  es nem  tezőn e z  m e l e  a m  pé ld án k  u ag o m o  
d au id  k i r a l r o l : d a u it k ira l d icerte tik  e rrő l : hog m ik o r || fauof ki- 204 
r a l t : m egh  ö lh e tte  u o n a  igaz k e c ő r : nem  öle A zért lm  m eg teccik : 
h o gha  az em bor b in  teh ete tlen ő l te rő m te tö t u o n a : N em  u o n a  dice- 
re tő s  az ló ró l h a r m a d  о k á é r t : lo b  Ion em bőrt az zab ad  aka- 
ra tb a | te rő m ten ie  : Az a laza to ffag n ak  Io za g a n ak  ok áért H o g h  m a - 1 5  
g a t m egh  a la z n a : es az keuelfegőt el t a u o z ta tn a : es a lazato ffagal 
m egh  e fm e rn e : ho g  zikőlkődik az iften i fe g id feg re : es az b in tu f  
u a lo  m egh  o ta lm a z a fe r t : iftenhó z fo lam nek  0  azé rt a ie ta to s  le lö k : 
go ndoliad  m egh  : az iften n ek  ho zadualo  Io  u o ta t:  es nekod  о elene- 
u afo  h a la la t la n fa g o d a t : la fad  m e í igőn  k eu an  tegöd ő d u ő z ő iten i: 2 0  
m iko ron  tegőd h a d o t legőn : az ten n ő n  a k a ra to d b a : k iueel h a  a k a ­
rod  : az k á rh o za to t el ta u o z th a to d : es az m énéi bodokfagot m egh  
uehetod  K iért ag  h a la t  n e k i : es d icered  ó te t E z  h á ro m  ok át u e tik  
azé rt d o k to ro k : m ié rt kelle iften n ek  az e m b ő r t : az zabad  a k a ra tb a  
te rő m ten ie  N e g e d  k é r d é s  m e g e s  ta m a d a  az || zen t h á ro m -205 
íag n ak  : tan é  ta r to h a z a b a  im ez H og h a  m in d  az em bőrnek  : es m in d  
az a n g a ln a k : kellee az el effetnek u t a n n a : m eg h  u a l ta tn io k : au ag  
nem  Nem ei do k to ro knak  la t ta t ik  hog  u g : E z  ő uelekődefőket bizo- 
n u ita k  im ezel M ert m in d  az a n g a ln ak  b in e : m in d  az em bőrnek  
b ine  : eg m odo u o t : tú d n ia m in t az k e u e lfe g h : A zért la t ta t ik  : hog  зо 
az if ten n ek  : m in d  az a n g a l t : m in d  az e m b ő r t : e rga lm affagabo l 
m egh  ke llő t u a lta n ia  d e  e z  f o g a i r a  reá  felel az if ten i bőcef- 
fegh  : es im ig en  m ond  : hog  cak az em bőrnek  kellő t m egh  u a lta t-  
n i a : es n em  az a n g a ln a k : Im ez  h á ro m  o k áé rt e l f ő  o k  u e te tik  az 
anga lo lm ak  e fm ere tők  felől M ert az an g a l e rte lm en ek  m ia t t a : tel- 3 5  
les v e lag o ffag b a : e fm eriu a la  az iften n ek  m iu o ta t : A zért ő tu d u an - 
uetkőzek  iften n ek  e lle n e : az k eu e lfeg b en : k eu an u an  iftennek  haf- 
l'on latoffagat Az em bőr k e g e k : a n n e ra  az if te n t m egh  nem  efm erte
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u a la :  az u e tk ő t e s :  b o ca n a tn ak  rem enfege  a lla t  ten e : es ig ca la t-
206 ta te k  II m eg h  : A zért illek  iíten n ek  az em b ő rt m egh  u a l t a n i a : de 
n em  az a n g a lt  e r r ő l  m o n g a  d am afcen u s neuó  d o c to r : m in e u e l 
n ő m őíb  u a la  az a n g a lo k b a : iíten n ek  e ím ere ti a n n e n a í : n eh ezb
5 es gonozb u o t őb enn ok  az ten ő íg e ín ek  o k a : m e rt az zolga tn d u a n  
u ra n a k  a k a r a t t i a t : es n em  ten en  : m eg  u e re tte tik  íok  uereífegőkel 
M a f o d i k  o k  u e te tik  Az an g a lo k n a k  a k a ra tto k  felől M ert az an- 
g a ln ak  a k a r a t t i a : Az b in n ek  u a la z ta h a  u t á n : fo rd i th a t ta t la n  az 
ló ra . az az fo h a  im a r  l o t  n em  a k a rh a tn a k  E rrő l m on ga  azon  da- 
io m afcen u s : Az an g a lo k  erced  az ö rd ö g ö k rő l: m ikepen  n em  u o ta k : 
fern u a n n a k : fém  leznek  az p e n iten c ia n a k  el u e u ő i : e zö n k ep en : az 
b o ca n a tn ak  es M ert a m it tező n  em bőrőknek  az h a la i :  A zt teu e  
[em börőknek] az a n g a lo k n a k  az eííe t A z  e m b ő r  kegek az p e n ite n ­
c ian ak  el u e u ő ie : az az p e n ite n c ia t t a r th a t  az b in r ő l : h a t  ő t illek  ifte- 
15 n ek  m egh  u a lta n ia . es nem  az gonoz a n g a lo k a t e n n e k  m eg ertef-
207 fere  : p é ld á t es o lu a íu n k  Az bodok zen t m a ||r to n  p ifp ő k rő l: k i ez t fo- 
g ag a u a fa  ö rdögn ek  : h o g  h a  p e n iten c ia t a k a rn a  b in e irő l ta r ta n ia  : 
te h a t  i í te n tő l b o ca n a to t n e m e  D e az ő rdögh  az t fe le le : hog  fem ike- 
pen  p e n ite n c ia t n em  a k a rn a  ta r ta n ia  h a r m a d  o k  u e te t ik : az b in
2 o fe lö l: m e r t  z en t agofto n  d o c to rn ak  m o n d afa  ze ren t Az a n g a lo k  fen- 
k in ek  k iz te teffebő l effenek e l : a zé rt n em  illek  m egh  u a lta tn io k  Az 
em bőr kegek  ö rdögn ek  k iz te te ffeb ő l: a zé rt illek  m eg h  u a l ta tn ia  t o ­
li a b a  az elfő em bőrnek  : az az a d am n ak  ő b in e  : m in d ő n  p e re p u t- 
t ia t  az az te lles  e m b ő rin e m z e tö t: m eg  fe rtez te te  A zért n em  illik  ua la: 
25 hog  telles- em bőri n em ze t az k a rh o za tb a  h a g a tta tn e k  Az an g a li te r-  
m eze t k e g e k : n em  u g an  n e m z e tte tik  égik m a ff ik tu l: m in t az e m ­
b ő ri t e r m e z e t : es n em  u o h a t ta  az b in t égik m a f ik tu l : de m in d  az kyk 
el e ffe n e k : ö n n ö n  a k a ra ttio k  z e re n t u e tk ö zen ek  A zért n ek ik  n em  
illek  m eg h  u a lta tn io k  M it m o n g ak  a z é r t : az b in b e  m eg  u a k u lt  
3o b inő fökrő l. k ik  az  ördögökhöz haffonlato ífok  m e rt tu la id o n  gonoí- 
fagokbol u e tk ő z n e k : Az kik  kegek garlo fag bol. h a ffo n la tn ak  ad ain -
208 hoz h o g  u g  leg őn  u g m o n d  r ó l a : z en t agofton  : || em bőre  az u e tő k : 
de ördöge az b e n n e u a lo  m eg h  m a ra d a s  ö t ö d  k é r d é s  m e g e s  
t a m a d a : az z en t h a ro m ía g n a k  ta n a c  ta r tó  h a z a b a n  im ez : eluegez-
35 u e n : hog  cak  az em bőrnek  k ellene  m eg h  u a l ta tn ia  : kerd e  az a tty a  
if te n  H o g h a : Az em bőrnek  u a l t f a g a ro l : e lege t teh e tn e  u a lam in em ö  
te rő m tő t a l l a t : u g h o g : az ií te n n e k  n e m  kellene  em bőrre  len i E z  
k erd efre  im igen  felele az  if ten i b ő ce ffeg li: hog  ez u a ltfa g a ra  n em
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u o n a  elegh : eg an g a les  : eg en ibőres : es t iz ta  te rő m tő t a l la te s : 
de fik íegli u o n a  az iften ek  em b ő rre  l e n i : '  es őnnek i az em bőrt 
m egh  u a l t a n i : Iinez h á ro m  ok okért e l f ő  o k é r t  Az a lk o lm as 
e leg h te te le rt M ert Io lleh e t u g m o n d  zen t ag o fto n  d o c to r : ho g  az 
if ten  m a fk e p e n e s : m egh  u a l th a t ta u o n a  ez u i l a g o t : m e rt m indő- 5 
nők  h a ta lm affag a  a la  u a n n a k  u e tte tu e n  : de- m ag a  az u a ltfa g n a k  : 
e leg te tte lle l kelle  l e n i : m e rt ig h  a lk o lm afb  Ion. m in d  if te n fe lő l : 
m in d  m i fe lélőnk e l ő z ő  r  m o n d á n  ifte n  fe lő l : m e rt if ten n ek  
m in d én  m iu e l||k ő d e te b e n : m egh  kel teccen i e rg a lm affag an ak  : es 209 
igaffaganak  E rrő l m on da  d a u i t : az z o ta r  kőnbe u rn á k  kőzőnfegos ю 
v t a i : e rg a lm affa g h : es igaffagh  : D e h a  az iften  : em bőri te rm e ze tő t 
m egh  u a lto tta u o n a  elegh te tte ln e lk il if ten n ek  ebbe : c a k  e rga l- 
m affaga  ie lő n te tő t u o n a  k i : ig a ffag an a l k il d e a z  m e g h  u a lta f -  
n ak  m o g iab a : m in d  e rg a lm affag a  m in d  ig affag a : k i ie lő n te tek  
E rg a lm a ffa g a : az m egh  u a lta fb a :  igaffaga az m eg h  u a lta fn a k  m o - 15  
g ia b a : m e rt m ik o ro n  cak z in ten  az t iz ta  em b o r: az u e tő k rő l e le ­
ge t n em  te h e tn e  : Az a tt ia  i f t e n : az ő fia t a d a  az e legh  't é té i é r t : 
k ibe if ten n ek  of e rga lm affaga  teccek  m egh  : k in é l nagob  fó lia  n em  
g o n d o ltta th a tik  M a z o r  a z  m i  u a l t fa g u n k n a k : e legh  te te ile l kelle  
len i M ert ig  a lko lm afb  Io n : m i fe lélőnk es : M ert m ik ep en  az em - 2 0  
b ő r if ten ő n  : tiz tő lle tlen feg ő t tő t u a la  az b ilinek  m ia tta  : ezőnke- 
pen  У u izo n t tiz tő ln e  : az k en n ak  m ia ta  M ert m ikepen  tiz tő le tő fb  >. 210 
az m éné i bodokfagot e rdő m éi u a l la n ia : h o d n em  m in t e rd ő m n él 
k i l :  ezönkepen tiz tő le tő fb  Ion if te n n e k : az eleg te te ile l m eg h  en- 
g e z te l te tn i : ho dnem  m in t az e leg te te ln e l k il M a f о d о к  a  e r  t  az 25  
b in n ek  a rta lm a s  u o ta e r t  M ert m in d én  e m b ő r : m egh  az a n g a le s : 
es m in d ő n  egeb te rő m tő t a l l a t : uege lualo  Io  es e rd ő m ö s : Az 
iften n ek  m eg b a n ta fa  k e g e k : az az az b i n : if ten fe lő l u e g h e te tle n  : 
A zért az pogan bőcnek m o n d a fa z e re n t: m iko ron  az u eg e lu a lo n ak  : 
az u eghetetlen liőz  férni h a fo n la to ffag a  ne leg ő n : férni te rő m tő t 3 0  
a l l a t : az vetőkről if te n n e k  e lege t n em  te h e t u a l a : t o u a b a  cak ő 
m ag a  az iften . az ö te rm eze teb e  k en z en u ed h e te tlen  A zért az eleg- 
te te ln e k  az  az az k e n n a k : m a g a t a la  n em  u e th e ti :  ezből kőuetkö- 
zik azé rt im ar. hog  az e leg teuönek  kele len i i f te n n e k : es enibör- 
n e k : if ten n ek : hog az u ek h e te tlen  b i | |n r ö f : e leget ten n e  E m b ő rn ek : 211 
ho g  az ki u e tköző t u a la  zenu edn e : es az em bőri te rm e z e tb e : az 
if ten  e íeg e t ten n e  m ind ezökbő l A zért m eg te c c ik : hog  az elfő m ű­
bőrnek* a d am n ak  uetkó rő l. fenk i egebeleget nem  te h e tn e : h an em
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cak a z : a  ki if ten  es em bőr n o n a  h a r m a d  o k á é r t  m ié rt  kelle  
i í te n n e k  em bóre l e n i : az a lk o lm as m egh  u a lta fe r t-  M ert u g m o n d  
az zen t a n íe lm u s  d o c to r : n em  a lk o lm as u a l a : ho g  cak azon  t iz th a  
em b ő r ten n e  az n a l t f a g o t : m e rt az b inő s az b in ő f t : m egh  n em  
5 ig a z ith a tt ia  : vg  m o n d  az an g a lro le s  : z e n t ta m a s  do cto r : h a  az 
if te n  n em  о m a g a : de a n g a la n a k  m ia t ta  u a l to t ta  u o n a  m e g h : az 
m eg  ro n ta to t  em bőri te rm e z e tő t : Im ez  k é t a lk o lm a tla n fa g h : kő- 
ue tkőző t u o n a  belőle e l f ő  ho g  m in d ő n k o ro n  az e m b ő r : az ő m egh  
u a lto  a n g a la n a k : kő te les  u o tu o n a : tu d n ia m in t az h a la  adaffal
212 M a s  ho g  az bo do k fag b an  : an g a lo k h o z  n em  h a fo n la ta to tu o ||n a  : 
m ef u o t u o n a  u ru n k n a k  m o n d afa  e l le n : ki ug  m o n d a : z en t m a th e  
e u an g e lif ta  i r i a : leznek  m ik ep en  ifte n n e k  an g e li m e n o rza g b a  t  o- 
u  a  b a  h a  lehetfegős u o t u o n a  e z : hog u a la m in e m ő  te rő m tő t a la t 
a t t a l : az em bőr m eg h  u a l ta th a to t  u o n a : te h a t  az em b ő r az iduöf-
15 fégn ék  a d o ffa g a u a l: a n n a k  ta r to z ó t u o n a  : es ekkepen  : az if te n i 
tiz tő ffegö t a n n a k  a t t a u o n a : a u ag  tu la id u n i to t ta  u o n a  E l uegezte- 
tek  a zé rt co d a la to s if te n i buceffegel H og  az if te n  len n e  e m b ö r re : 
es e rg a lm afk ep en  ő a t ta la  u a lta tn e k  m e g h : az  e m b ő r : M ikoron  
a zé rt e lu eg ez te tő t u o n a :  ho g  az if te n n e k  em bőrre  k e llene  len i 
2 0  h a t o d  k é r d é s  t a m a d a a z  z e n th  h a ro m fag n ak  ta n a c  ta r tó  
h a z a b a  im éz M ikoron  az iften  a l la t ta b a  eg le g ő n : es zőm elebe h á ­
ro m . a t t y a : fh v : z en t le lö k : k e rd e  a z é rt az a tty a  i f t e n : ho g  ez
213 h á ro m  zőm elők  k o z o l : m elik n ek  || k e llen e  em bőre  l e n i : m e rt az 
em b ő rre  l e t e l : leh etfegő s u a la  : m in d  az a tty a  i f te n n e k : m in d  az
25 fiv i f te n n e k : m in d  az zen tle lők  ifte n n e k  M ert u a la m it  te h e t  az 
a t ty a  i f t e n : a zo n t m eg h  te h e ty  az fiy if te n  : az  zen t lelök iften es  
D e ez kerdel're  im ig en  felele az  if ten i b ő ce ffeg h : hog  a z . a tty a  
if te n n e k : n e in  illen ek  m egh  te f tő fő ln i im e z e r t : m e rt n em  a lk o l­
m as. h o g 'a k i az iften feg b e  a t ty a :  Az em bőrfegbe fiv le n n e :  V gan 
30 ezőn kep en  : nem  illek  az z en t le lő k n e k e s : bo g  az fiv nak  n e u e : 
m as zöm eire  ne h a r in ta tn e k : ez vég ezte tek  a z é r t : ho g  cak  az fiv 
ifte n n e k  ke llene  m eg h  te f tő fő ln ie : Im ez n eg h  o k á é rt e l f ő  o k á ­
é r t  m e rt az z en t h a ro m fa g b a : az fia t ille ti az z ile tes  : aki a zé rt az  
z en t h a ro m fa g b a : a t t ia  if te n n e k  fia u a l a :  a lk o lm as lön  : ho g  az 
35 em bőrfegbe e s : az a n a n a k  az len n e  f i a : h o g  az z e n t h a ro m fa g b a  
tőb  fiák ne  len en ek  M a f о d o k áé rt im e ze rt -M ert m ik o ro n  az
214 fiv : legőn  iften ek  || ig é ié : k ia t ta f  m in d ö n ő k  te r ő m te t te k : A lko lm as 
lön  hog  azo n  ige a t t a l : u a lta tn e k  m egh  em bőri n e m z e t h a r m a d
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o k á é r t : m e rt if ten  közőt es e m b ő rk ö z ö t: az bekfegh  zőrzönek : 
közbe Ia ro n a k  k e lu a la  len i az  z en th a ro m fa g b a  közép z ö m e i: az 
fivnak  zöm ele : h a t  az bekeffegh io n k ab  ille th e  ö t é t : h o d n em  az 
a t t i a t : ki elfő z ö m e i: es h o d n em  az z e n tle lk ö t: k i h a rm a d  zöm ei 
N e g e d  o k á é r t :  m e rt az elfő em bör a d a m : ue tk ö zö t u a la  főke - 5  
p en  : az iften i böceffegnek e l le n e : k e u a n u a n  az t Az bőceffeg ke- 
g h e k : tu la id u n ita t ik  az fiv i f te n n e k : h a t  n ek i illek  az ue tökrö l 
e leget te n n i E lu eg e z te tu e n  a z é r t : hog  az fiv iften nek  k ellene  em- 
böre  l e n i : M onda leg o ttan  zen t a t t ia n a k : tu d o m  h o gh  az em bör 
k e u a n u a n  az b ö c e h e g h ö t: e lek  el A zért z en t a ttia m  im e en  : es ю 
bocafel e n g ö m e t: D e m in ek  e lő tte  el b o c a tta to t u o n a  ez u ila g ra  : 
az  fiv i t te n  H e te d  kérd és ta m a d a  az z en t h a ro m fa g n a k  ta n a c  ta ||- 
ta r to h a z a b a  im ez  M i к  о г о n  k e llene  az if ten n ek  fian ak  el lő n ie  Az 215 
b in n ek  e lő te : az a r ta t la n ía g n a k  a l la p a t ia b a : A uag h  az b in n ek  
m eg h  te te len ek  u ta n n a  le g o t ta n : A uagh  ez u ila g n a k  uege fele is 
h o g h  a z  a r ta t la n ía g n a k  a la p a ta b a : k e llő t legőn  e in b ő rre  len i 
la t ta ta t ik  n em ei d o cto roknak  : k ik  im ig en  zo lnak  h o zaA z  iften n ek  
em bőrre  le te le : zarm azek  es lön  az n ag  z e re te tb ö l : u ru n k n a k  
m o n d atfa  z e r e n t : zen t Ia n o s  i r i a : lg  ze re th e  if ten  ez u i la g o t : hog 
az ö eg fia t ad a  e rth e  : hog  m in d ő n  k i la t t ia  : es h izö n  ő benne  : 2 0  
el ne u e z ö n : de az őrök e le tő t u a lia  De az z e r e te t : nem  cak az 
a ia n d o k o t: de az a ia n d o k n a k  h a m a rfa g a te s  k eu an n a  : h a t  az if te n ­
nek  fianak  ez n a g h  a ian c fo k o t: az az az em bőre l e t e l t : nem  kelle . 
e lh a la z ta n ia : de h a m a r  tu d n ia m in t az a r ta t la n ía g n a k  a lla p a ttib a . 
kelle ten ie  d e  e z  f o g a i r a  Im ig en  felele az  if ten i böceffegh Az 25  
z e re te tn e k : ertelm efegel k e l : l e n i : hog az a ian d o k o t ne fieffe a n n a k  
a d n ia :  a ||k inek  a d a tta tik  : m inek  e lő tte  nek i zik fegh ne le g ö n : e z 216 
felfegős a ian d o k  k e g e k : nem  zikölkődik  u a la  e m b ő rn e k : au ag  
nem  u a la  hazn o s a d d e k : m ígn em  m eg tu d n a  e m b ö r: m e t igön reá  
z ikö lködnek  : bog o z tan  e l u eu en  : d rag ab u l u a lla t ta tn e k  A zért el 3 0  
u e g e z te te k : az if te n i bőcefegh m i a t h : hog  az b in n ek  e lő tte  tu d ­
n ia m in t : az a r ta tla n ía g n a k  a la p ^ t t ia b a : nem  kellene  az iftenek  
fian n ak  m eg h  te f tö fő ln i: eze rt hog az u ru o ffag n ak  n em  kel a d a t­
n ia  : h a n e m  cak  az ko roknak , u ru n k n a k  m o n d afa  z e r e n t : zen t 
M athe  eu an g e lif ta  ir ia  Nem zikfeg az u ru o s  az egeffegbelieknek : 30  
h a n e m  az k o ro k n a k : M ert nem  Iö ue  u ru n k  l i in ia : az ig azak a t az 
p e n i te n c ia ra : h a n e m  az b in ö íő k e th  M i é r t  k e g e k  hog  az if te ­
nek fianak  m eg h  te ftő ffő le fe : u ruo fag li u a la  az b inő knek  ellene
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A zért a z  b in n ek  u ta n n a  kelle  em b ő rre  len i t o u a b a  n em ei docto-
.217 ro k n a k  у m eges la t ta t ik  : ez h e ted  k é rd és  m elle  : a  ho l k e rd e tek  : 
hog  h a  az b in n ek  m eg h  te te len ek  u ta n n a  : legh  o tta n  kellee  ? m eg h  
te f te fő ln i az if te n n e k  fian ak  E ző k  az t m o n g ak  ho g  le g h o tta n  : ez 
5 о m o n d a to k a t kegek  : b iz o n u ttia k  im e llen  o k o tfa g a l: m e rt az  k o r 
e m b ó rn n ih e lt m eg h  k o r u l : o t ta n  z iko lkőd ik  az u ru o f fa g ra : de em - 
bő ri nem zek  k o ro lk o d u a n : az  elfő em b o rn ek  a d a m n a k  b in en ek  
m i a t t a : o t ta n  h a m a r  zikölkódek az u r u o ű a g r a : az az  az m egh  
u a lta f ra  d e  a z  i f t e n i  bőcefíegh ez fo g a ira  im ig en  felele : hog 
io az if ten n ek  f ia n a k : az b in n ek  m egh  te te len ek  u ta n n a  n em  kelle  
o tta n  h a m a r  m eg h  te fte fő ln ie  : im ez h á ro m  o k áé rt e l f ő  o k á é r t  
ho g  az b in  m eg h  teccenek  M ert az em b o rn ek  b ine  e red e tő t u a lla :  
az k e u e líe g b ó l: es a zé rt a lk o lm as u a la :  ho g  e lez teb  m egh  g ő ze tte t-  
n e k : m in d  az te rm e ze tn e k  to r u e n e rő l : m in d  m oifefnek  tő ru en erő l : 
15 es ekkepen  m eg h  a la z ta tu a n  e lm ern e  z ik feget l e n i : az m eg h  za-
218 b a d ito ra  || m eg h  e r tu e n : hog  fém  az te rm e ze tn e k  tö ru en en e k  
m i a t t a : fém  m oifesn ek  tö ru en en e k  m ia tta  : m eg h  n em  z a b a d itta t-  
h a tn e k : H a  kegek áz b in n ek  m eg h  te te len ek  u t a n n a : leg o ttan  
u ru n k  el lo t  u o n a : Az ém b ö r ezt u e lh e tte  u o n a : ho g  az te rm eze t-
2 o n ek  tö ru en en e k  m i a t t a : z a b a d it ta to t  m eg h  : u g an  ezonkepen  : h a  
m oifefnek  tö ru en en e k  ideebe lo t  u o n a  e l : A zt u e lte  u o n a : es eke- 
p en  u ru n k n a k  el I o u e te t : h e ia b a u a lo n a k  u e lth e  u o n a  M a  f  о d o k á ­
é r t  u ru n k n a k  m e lto fa g a n ak  ki ie lő n e tin ek  o k á é r t :  m e r t-u ru n k  
c r iítu s  k ira lo k n ak  k i r a l i a : es u ra k n a k  u ra  : m in t  zen t Ia n o s  i r i a : 
as la ta fa ro l i r t  konuebe  A zért m in t felfegős k ira ln a k  : ug  kelTe n ek i el 
l ő n i : M ert ez u ilag y  k ira lo k n ak  Iő u e tő k e t : zo k tak  fo kán  m eg  h i r ­
d e tn i : es zo k tak  ő k e t : m ik o ro n  u a lam e l u a r a f b a : au ag  fa lu b a  m e n ­
n ek  elől u e -n n i: es k ő u e tn i E z o n k ep e n  ke l u ru n k ró l es é rte n ü n k  :
219 M ert К az if te n :  e luegezte  u a f a : b o g  u ru n k n a k  ez u ila g ra  Io u e te t: 
3o fok p ró fé ták  e lő lu en n ek  : es ez u ila g n a k  h ird e tn e k  V gan  ezőnkep-
p en  fokanes k ő u e tn e k : z en t Ia n o fn a k  m o n d a fa  z e r e n t : ki vg 
m o n d a  : la tta fa ro l i r t  k o nuebe  : ez u tá n  la te k  n a g  f e re g ő t : k it fenki 
m eg  n em  z a m la lh a t u a l a : m in d ő n  n em zetk ő ző l h a r m a d  o k á é r t : 
u ru n k  c riftu fn a k  zere lm en ek  b u z g o fa g a 'e r t : h o g  tu d n ia m in t  u ru n k - 
35nak z e re lm e : em bőrőknek  zyuőkbe el n e  a lu n a :_ d e  Io n k ab  gerie- 
dözne H a  kegek u r u n k : az elfő em b o rn ek  a d am n ak  el e fe tin ek  
u ta n n a . o t ta n  h a m a r  el lö t  u o n a : u ru n k n a k  em bőre  le te len ek  Io  
te te m e n e : e llen  h a la la to s  n em  u o t u o n a  h a  k e g e k  ez u ila g n a k
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igaz uegen  iő t u o n a  e l : ró la  em borrők  e lfe le tköz tek  u o n a . u ru n k ­
n ak  m o n d a ía  z e r e n t : ki ug  m o n d a  : z en t lu k ac  e u an g e lif ta  ir ia  : j| 
m iko ron  el I o u e n d : em bőrnek  fya : G o n d o lo d e : h o g h a  ta la l  b itó t ez 220 
fődón : m e rt b iz o n n a l ez u ila g n a k  uege fele : leznek  em bórők  igőn  
tu n a k  az l ó r a : es bő uőlkődnek m in d ó n  g o n o ffag o k a l: шеГ Io n k a b  5- 
lő t u o n a  : h a  u ru n k  az b in n ek  m egh  te te len ek  u ta n n a  : o tta n  h a ­
m a r e l ló t  u o n a  N em  illek  azé rt fém  az b in n ek  m egh  te te len ek  
u ta n n a :  o t ta n  h a m a r  el l ő n i : fém  ezu ilag n ak  igaz az uegen  E z 
u ilag n ak  u eg en  n em  illek  kegek el l ő n i : im ez h á ro m  o k a ’e r t  e l f ő  
o k á é r t  Az ig a f fa g e r t : M ert ez u ilag n ak  u e g e : ite le tn e k  es igaf- xo 
tag n a k  ideie : d a u it  p ró fé tán ak  m o n d afa  z e r e n t : ki u g  m o n d a  
u ru n k n a k  zőm elebe M ikoron  idő t ueen dők  en  : igaffago t ite lő k  Az 
iften n ek  fian n ak  em bőrre  le te le  k e g e k : n éz i az e rg a lm a ffa g o t: zen t 
p a ln a k  m o n d afa  z e r e n t : Az ő erga lm affaga  z e r e n t : u a lta  ug m ond  
m egh  m in k e t:  h a t  n em  kele a r ra  h a la z ta n ia  M a s  o k á é r t  Az is 
em bóri g o n o ffag e r t: m e rt ez u ila ||g n ak  uegen  : m in d  az if te n i bő- 221 
c o lé t : m in d  az e le tn ek  Io  u o ta  : m eg h  zőnik  : cak  bő uőlkőd ik  az 
n a g  fa tta lla n fa g h  E z t Ie lő n te  ki u ru n k :  z en t m a th e  i r i a : bő uől­
kődik  ug m ond  az g o n o z fa g h : es m eg  h idegöd ik  az z e r e te t : h a t  
n em  illek  ak k o ro n  el lő n i  h a r m a d  Az a lk o lm a ffa g e r t: m e rt 2 0  
u ru n k  azé rt Iőue  ez u ila g ra  : hog  iftenkő zó t es em berkőző t közbe 
ia ro  len ne , h a t  az időnekes kőzepebe kelle  el lő n i. E rrő l m on da  
az ab ak u k  p ró fé ta . Az ez tendők nek  kő zepő tte  : Ie lő n tö d  m egh  a z t : .
az az u ru n k n a k  em bőrre  le te le t M i к  о г о n  A zért az if ten i bőce- 
fegnek m ia tta  : el u eg ez te tő t u o n a  : hog  u ru n k n a k  fém  az a r ta t-  25  
lan fag n ak  a lla p a ttia b a  : fém  az b in n ek  m egh  te te len n e k  u t a n n a : 
o t ta n  h a m a r : lem  ez u ila g n a k  igaz u e g e n : n em  kellene m egh  tef- 
tő ffő ln ie : kerd e  azé rt az a tty a  if ten  H og  m ik o ro n  kellene  te h a t  
ennek  l e n i : k ire  im i'gen felele Az iften i b ő ce ffeg h : hog  Az időnek  
te lles u o ta b a : k irő l u g h  ir  zen t p a f  a p a f t a l : M ik oro n  el Iő ||u e : az 222 
időn ek  te lles  u o ta : e l b o ca th a  if te n  az ö fia t Az időn ek  te lfes  u o ta  
kegek : lön  igaz az idő : m el időbe el Iőue h o g  к  e g e к  az időben  
ké liő t legőn  e l l ő n i : m e l időben  e l Iő ue  : ezt m egh  e rtlie ttő k  fők­
ből es e 1 ö z ő r  im ebből M ert m ik ep en  a d am  : ez u ila g n a k  terö in - 
te fen ek  u ta n n a :  h a to d  n ap o n  te rő m te tek  : m in t m oifes i r ia :  elfő 3 » 
kő nuenek  elfő rezeben  E zőnk epen  az m ás a d am n ak  : u ru n k  crif- 
tu f n a k : ez u ilag n ak  terö m tefen ek  u ta n n a  : lia tto d ez ő r eztendőbe 
kelle  ez u ila g ra  lő n i. es em b ő rre  len i M a f b  o 1 im ebből M ert m i-
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k ép én  az a tty a  i f t e n : éz n ila g n a k  te rö m te fen ek  u t a n n a : h a tto d  
n a p o n  m o n d a : teg u n k  e m b ő rt az  m i k ep ő n k re  : es haffonlatoffa- 
g u n k r’a  V gan ezőn kep en  : az fiv i í t e n n e k : ez u ila g n a k  te ro m te fe - 
n ek  u ta n n a . az h a t  ezőr ez ten d ő n ek  : h a to d ik  p en tő k en  kelle  em - 
5 b ő rre  l e n i : ki az a tty a  ií te n n e k  k e p e : es a b ra z a tty a  h a r m a d b ó l  
im ebbo l M ert ho g  ezt m eg  ercetők . ez u ila g n a k  te rő m te te ífe rő l 
h á ro m  uelekődeffök u a n n a k  e l f ő  u e le k ő d e s : az e liezer o tö ru en -
223 b eli m e í ||to re : ki a z t m o n g a : hog  ez u ila g h  te rő m te to t z en t m ih a l 
h ó b a : m ik o ro n  az gőm őchok értőkb e  u a n n a k  : es te rő m te freu a lo
ío m a g o k a t : m ag o k b a  u a lia k  m a f o d  uelek ődes Io fu e e : о tő ru en - 
be li m e f tő re : ki a z t m o n g ia : ho g  ez u ila g h  te rő m te to t b ő t m ás 
h ó b an  : m ik o ro n  az főd k e z d y : az u e ra g o k a t te rő m te n ie  : ezőn t- 
ta r t ia k  fo kán  az vy tő ru en b e li docto rokes h a r m a d  uelekődes 
u a g o n  : ez u ila g n a k  te rö m te fen ek  n a p ia r o l : k irő l u g  m o n d n ak  kő- 
15 zőnfegel az do ctorok  H o g  ez u ila g h  u a ía rn a p  te rő m te to t Im a r  oda 
te ru e n  : a  ho l a z t m o n d o k : hog  ercetők  ez u ila g n a k  teröm te teffebő l 
2c. Az elfő ue lekődes ze ren t a z é r t : h o lo t ug  m o n d a te k : hog  ez 
u ila g h  z en t m ih a f h a u a b a  te rő m te to t E ző n k ep en  az m iu a lt  f a 't a ­
g u n k  : z en t m ih a f h a u a b a  kezd etek  e l : m e rt azzo n u n k  m a ria  : ki 
2 0  u ru n k  c rif tu ft az m i u a l t f a g u n k a t : fo gadan dó  u a l a : z en t m ih a l 
h a u a b a  z ille tte te k  ez u ila g ra  t  о u  a b a m ik ep en  az m ás uelekődes
224 z e r e n t : ez u ila g h  || te rő m te to t b ő t m ás h ó b a : ezőn kep en  u ru n k  
c r i f tu s : e h ó b a  fo g an ta tek  a zz o n u n k n a k  m ehebe Touab,a ezőn 
lioba zenu ede  e rő ttu n k es  e s  m i k e p e n  u a fa rn a p o n  kezd etek  ez
25 u ila g h  te rő m te tn i:  ezőnkepen  u a fa rn a p o n  z ille tte te k  u ru n k  ez u i ­
la g ra  A zo n n ap o n  ta m a d a  felés h a l lo t ta ib o l : A zon n ap o n  b o c ia ta  
el az z en t le ik ő t az a p a í ta lo k n a k : A zon n a p o n  ite li m eg ez u ila g o t 
es N e g e d b ő l  im e b b o l: m e rt m ik ep en  az elfő em b ő rn ek  adan i- 
n a k  e fe tib e n : az gonoz a n g a l m eg h  z o la lu a n : az eu a  z ize t igh 
во h a ith a  az  b in n ek  e n g e d e tir e : es ekepen  az em b ő rt m egli öle p en - 
tőkő n  E ző n k ep en  az io a n g a l : p en tő k ő n  közöné az ziz m a r ia n a k : 
es az iíte n n e k  fian ak  fo g a n a ttia n a k  re á  en g ed e tire  l i a t ty a : m ef ziz 
m a r i a : az gonoz a n g a ln a k  fe iet m eg h  t ő r e : es m eg h  ro n ta  ő t  ő d- 
b ё 1 im e b b o l: m e rt m ik ep en  p en tő k ő n  az elfő em bör a d a m : az 
35 ty z ta  fődből u r if te n tö l te rő m te te k : es az p a ra d ic o m n a k  gőnörőfe-
225geben  h e lh ó z te tek  E ző n k ep en  p e n tő k ő n : az m afo ||d ik  ad am  u ru n k  
C r if tu s : az zep lő te len  z iznek  z en t u e re b ő l : az em börfegő t fel ue- 
u e n : az ő m eh eb en  h e lh ó z te te k  h a t ó d b ó l  im e b b o l: m e rt m i-
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képén  az elfő en ibő rnek  a d a m n a k : k a rh o z a ty a  e red e tő t uő n  az 
a z z o n ia lla t tu l : ki az 6 o ld a lán ak  co n tiab o l te ro m te to t u a la  p e n to ­
kon  E zo n k ep en  az m i iduöffegunk  e red e tű t u ő n  p e n to k o n : az az ­
z o n ia lla ttu l A z z o n u n k tu l: fo g ad u an  u ru n k  c r i f tu f t : es u ru n k  crif- 
tu s  az ko rő z tfan  a lu u a n  p e n to k o n : A zzonunk  m a ria  Á lla nek i 5 - 
m e lle te : iob od ala  fe lö l : r a i ta  k ö n ő rő lu en  es ig tek elle tek  m e g li : 
ez u ilag n ak  iduöffege h e t e d b ő l  im ebböl m e rt p en to k o n  h a to d  
o ran  a d am  z ak a z ta  le. az t i l to t fan ak  göm öchet U gan  ezert Nag 
pen to k o n  az zep lő te len  zyznek g ő m ö ch e : h a to d  o ran  az m agas kö- 
rö z tn ek  fa ia ra  fel figeztetek  N ’o c a d b о 1 im e b b ó l: m e rt m ik ep en  1 0  
az elfő em bör adam . p en toko n  es az n a p n a k  h a to d  o r a ia n : Az a l­
m án ak  el z ak a z ta fa ra  ky n u ith a  az t i l to t  fa ra  kezet E ző n  k é p é n : 
u ru n k  C riftu s II azon  n a p o n : es azo n  o rab a  : az m ag as  k o rő z tfan  : 226 
az k é t to lu a i kozot k é t kezet ky te r iez te  k i l e n  c ő r  im eb b ö l 
M ert ad am  az b in t m egli t e u e n : az p en tő k n ek  k ilenced ik  o ra ia n :  1 5  
kerd etek  u r tu l m o n d u a n : ad am  h o lo t u ag  E zonk epen  az a r ta t la n  
C riftu s  ie fu s : az zen t ko rőztfan  k a ia tu a n : az n a g  k en n ak  m ia t ta  : 
azo n  o rab a  zen tli a tty a n a k  z en t le lked  m eg  ad a  t i z e c c ő r  i m ­
e b b ö l  m e rt m ik ep en  p e n to k o n : az n a p n a k  h a to d  es k ilenced  
o r a ia n : hog  p e n ite n c ia t n em  a k a ra  ta r ta n i  ad am  : ad a  m a g a t m in d  2 0  
az ö m ag iu a l h a l a i r a : es ö rdögnek  fo g fagara  V gan ezonkepen : 
azon  n a p o n : es az n a p n a k  azon  ó r a in : telleffegel ad a  u ru n k  criftu s  
ön n ö n  m a g a t : a  m i u a l t f a g u n r a : m e rt m in d  te f ten ek  : m in d  ziue- 
n ek  u e r e t : m ag ab o l eg cőpig ki fa ito lta ta  : es le lk e t n a g  zernő  h a ­
la ira  ad a  t i z ő n  e g e c c ő r  im eb b ö l: m e rt m ik ep en  p en to k o n  k il ( - 2 5  
lenced ó ra  k o ro n : iz e tte te k  ki || ad am  p a ra d ic o m b o l: es b in e e rt 227 
kö te lez te tek  poko lnak  tö m lő d ére : E zo n k ep en  az a r ta t la n  C riftus 
es. n ag  p e n to k o n : k illenced  ó ra  k o r o n : ada  m egli le lk e t zen th  
a t ty a n a k : e§ le g o ttan  za lla  lim bo fba  az zen t a t ty a k h o z : őket m eg 
la to g a tu a n : es az ö iften feg en ek  p a ra d ic o m a n ak  k a p u ia t nek ik  30 
m egh  n itu a n  t i z ő n  к e 11 ő c ő r es u to zo r : illek  u ru n k n a k  az időbe 
el lő n i. a  m el időbe el Iőue  im e z e r t : m e rt m ik ep en  a d am  k ille n ­
ced óra  k o ro n : uezte  ef m in d  ez fö d i: m in d  az m én é i p á ra d ic o m o t: 
es zan k i u e tte te k  ez garlo  u e lag b an  V gan ezon kep en  u ru n k  c rif­
tu s  : a ldozo n a p ia n  k illenced  óra  k o ron  : m ene fel m en o rzag b a  : es 35 
i g n i t a  m egh n ek ü n k  m en o rzag n ak  k a p u ia t О a z é r t  őrök m in- 
d ő n h a to  a tty a  if te n  0  e rg a lm áffag n ak  a t t y a : M el n a g  it te n i bőce- 
l'egödel u a lta l  m eg m in k e t 0  edös a r ta t la n  C riftu s  ie f u s : m e l igön
NYELVEMLI KTÁK. VI.
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zere te l m in k e t :  m ik o ro n  te  m ag ad  telleffegel m i é r tü n k  a d a d ; 
ten ek ö d  a z é r t d ic ő fe g : es tiztő ffeg  őrőke. A m en. ||
228 E z  p r e d i c a c i o n a k  m a f o d i k  r e z e  l e z o n  a z  l i m -  
b o f b a u a l o  z e n t  a t t i a k n a k  k ö n ő r g e f f ö k r ö l  ki m elle
5 tu d n u n k  k eel: bo g  m ik o ro n  az zen t a t t i a k : ta r ta tn á n a k  lim b o ín ak  
tőm lőcebe : po ko lbeli ö rd ö g : m ikepen  zo lg a in  a k a r  u a la  u ra lk o d ­
n ia  D e m ag a  az p ró fé ták n a k  m o n d a to k b ó l : e r t iu a la : liogh  az 
zen t a tty a k  : rem eh len ek  az if te n t az te ltb e  l ő n i : es em b erre  l e n i : 
em böri n em zetn ek  u a lt í 'a g a e r t : de őrdőgh  nem  e rtu e n  az itten i 
ío t a n a c o t : g o n d o lia u a la  liog az i t te n  k e n t n em  zen u ed h e tn e  Az 
ty z ta  em bor kegek : az u e tő k rö l e leget n em  te h e tn e  A zért az keuel- 
fegbe n e u e k ő d u e n : C offoliauala az z en t a tty a k a t  l im b o fb a : es 
nek ik  ezt m o n g ia u a la : v a 1 a z a  t  о к  tikőzző letők  e g e t : ki Iő iő n  en- 
b o zam  az b a y u iu a f r a : Iő iő n é l es zab ad u b o n  m egb  tito k é t M ongia  
is u a la  to u a b b a : b ia b a  ua lo  az itten i z o lg a la t : m it b a z n a lta to k  ty es  
u e le : hog  iften n ek  zo lg a lta to k  E z t b a lu a n  az zen t a t t y a k : tezn ek
229 u a la  n a g  К o b a i ta fo k á t : es fy raÜ 'o kat: es m o n g ak  u a la  A ru ak k a  
lő t tü n k : Az zolgak  u ra lk o d n ak  r a i t u n k : m egb  ző n t az m i ö rö ­
m ü n k  : el efőt az m i fe iönknek  k o ro n a ia : la y  nek ő n k  m e rt uetkőz-
2 o tu n k  t e h á t  a d a a m  em böri n em zetn ek  a tty a  : kezde őket u igaz- 
ta ln ia :  es m o n g a  u a la  M inem  őrőke e lu et i t te n  az ő z in en ek  e lő le : 
A uag m in em  öröké el u a g ia : az ő e rg a lm affa g a t m in d ö n  nernze- 
tő k tu l : lm  fel kelők a z é r t : es fel m egők ú r h o z : es e rte tő k  a laza to fío n  
nek i kö nőrgők  E z t  b a lu a n  az zen t a t ty a k :  m o n d an ak  : io ez bezed 
25 a  k it  zo lal F e l m en u en  azé rt ad am  lelőkbe u rn á k  e le ib e : es le 
e fu e n : m o n d a V ra in  az th e  kezeid  tő tte k  engőm etr: es m in d ö n ő ftu l 
fogua  azok z p rz ő tte n e k : ezt h a lu a n  az ifteen  m o n d a  ad u m n ak  
О a d am : .a lita d b o g  te lio zad  h affo n la to s len n ek  : tu d n ia m in t : m ik o r 
k e u a n ad  az en  b a ffo n la to ffag o m a t: M egh fedlek  a zé rt te g ő d e t : es 
3 0  velem  zöm be a lla tla k  T e h á t a d am  m egh re tte n u e n  M o nda m a g a b a :
230 m eg  n e m u le k : es u e z te g e k : es az en  b a n ||a to n  m eg b  u ita te k  : 
M in ez a tta l  a d am  m a g a t m eg b  b iz u a n : es b a to r fa g o t u eu en  : M onda 
el'm eth  N em  uo nek  m e ltb o : az en  a rc am a t m e n o rza g ra  fel em el- 
n ö m : az en g o n o zfag im n ak  n a g l 'a g a e r t : de m ag a  : e rg a lm az  enne-
85 köm  v riften  e rg a lm a z : es az th e  n a g  e rg a lm affag o d  z e r e n t : tö rö ld  
el az en  gonoffagornat M o n g a  u a l a  to iiabbá": te  ben n ed  b íz ta m  
u r a m : m egh  ne  g a laz taffam  őrőke : fyefel bo g  m eg h  zab ad ic  engő- 
m e t : m in d  az en m a ra d e k im a l t e h á t  ak o ro n  ielőn  leu en  az  igaf-
fagh  : m o n d a  a d am n ak  M it zolz te  ad am  v r n a k : nem de iru a n  
uagone : hog ki tö rö lte fíenek  az binoffok az é lőknek k ő n u ő k b ő l: 
es az igazak  köze n em  zam la lta ffan ak  E z é r t m o n d a  d a u it te ritte f- 
fenek  az binoffok p o k o lra : m in d ő n  nepek  kyk el fe le tk őztek  iften- 
r ő l : te  a zé rt m ik o ro n  b ino s l e g h : m é ltá n  h a g a tta to l  p o k o lb a : 5 - 
m in d  az th e  m a ra d e k id a l : kyk tő led  u o n tak  az b in t  e z t  h a l  u an  
a d a m : el fu th a  u rn á k  z in en ek  e lő le : es n a g  firaffa l im ezt kezde 
m o n d an i || en  f i r o k : es az en zöm eim  u izek nek  k ifo laffit ag ak  : 2*»1 
m e rt az  en fiaim  el u ez tenek  : y a i n e k ő m : m e rt az en  zank iueteffőm  
m egh  h o zu lt e z t  h a l u a n  m in d  az zen t a tty ak  : kezdenek n a g  1 0  
f i r a í t  te n i:  es m o n d an ia  M ikepen u e tő tte  el: z inenek  előle u r  iften  
ifrae ln ek  n ő m ő ff i t : es m egh  nem  em lekőzik  az ö lab a in a k  zam ol 
z e k ir ő l : m egh  u e tő tte  u r  iften  az ő o t a r a t : es ad ó t m in k e t az 
e llenfegnek  kezeibe M i к  о г о n  a  z е г t  az fira fb a  : fok ideigh 
m egh  m a ra tta n a k  u o n a : előue a la  kőző ttők  d a u it p ró fé ta :  es 15  
m o n d a  nek ik  M it f i r to k : n em  tu g a to k e  ? m e r t  az iften  edös m in- 
dőnőknek  : es az ö e rg a lm affaga  : m in d ő n  m iuelkőd etinek  főlöte : 
d a u itn a k  ez m o n d a f ía b o l: eg kis b a to rfag o t u eu en  az z en t a tty a k  • 
ta r ta n a k  tan ac o t a r r ó l : m in t if te n n e l bekeffegőt ző rő zhe tnenek  
T eh a t im e u a la z ta n a k  közölök n e g e t : N ag z e n tő k e t : tu d n ia m in t : 2 0  
i f a ia f t : ie r e m ia f t : io b o t : es d a u i to t : es m o n d an ak  E zők  az Men­
tők  : k ik e t u a lo z to t u r : nem  || te tte tő s  zere te tbe  E fa ia s  u rn á k  232 
ie lő n te feb ő l: k illőm b killőm b Iő u en d ő  do lg oka t m egh  la ta  Ie re - 
m ias m egh  a n a n a k  m ehebe m egh  zen tő lte tek  lo b  kegek u a la  igőn 
eg igő : k ihoz h a ffo n la to ft u r  az időben  ez fődön n em  ta la la  D au it- 2 5  
r o l : fam uel p ro fe th a  im e le ten  tan u b iz o n fag u t tő n :  .ke re fe  m a g á ­
n ak  u r : ziue ze ren t ualo  em b e rt m o n d a n a k  azé rt ke letek  fel 
ty  n e g e n : es m ene tek  ú rhoz  : es im ag a to k  m i é r tü n k  E zönközbe 
l'irnak  u a l a : e s . ezt m o n g ak  u a l a : ha lgaffa  m egh  u r  az ty  im ad- 
f a g to k a t : es engeztelteffegh m egh  ty h o za to k  : fe el ne  liagon  titő - зо 
ké t ez gonoz id ő b e n : Mi ue lőnk  kegek e rg a lm a z o n : es a lgon m egh 
m in k e t t  e h  a  t  i m e  elezteb fel m ene ú rhoz  e fa ias : es im ezt kezde 
m o n d an ia  u rn á k  elő tte  : nag li a laza to ffaga l V ram  u ay  zag a tn ad - 
m egh az e g e k e t: es zalanalle  : hog m egh  ie lö n ten ed  az the  n e u e d e t : 
az th e  e llenfeg id nek  : ím e  u ram  th e  m egh  h a r a g u t t a l : m e rt || ue t- 233 
k ö z tü n k : de m ag a  m i a tty an k  u a g h : m i kegek fa ro k  u ag u n k  te  
m iu e lk ö d e ty d : ne h a ra g u g a l a zé rt u ram  r e á n k : es to u ab a  m egh 
ne em lekőzel a  m i gonoffag inkrol t e h a t  a z  a t t y a  iften  ezőket
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h a lu a n  : előue a lla th a  az ig a ffa g o t: es p a ra n c o la  пеку ho g  zo ln a  : 
M onda azé rt az igaffag  О i f a ia s : am  te  m ag ad  í r t a d : u r  m o n d a  
th e  a tta lo d  T au o za l el en  tő le m : ne kőzelges en  h o z a m : m e rt fer- 
te lm es  u ag  A zért az ö kelebőkbe m eg h  f iz e tő m : az ö a tto k n a k  
5 g o n o ííag o k a t e z ő k e t  h a l u a n  i f a i a s : igőn  m egh  re tten e  : es 
te re  lim b o fb a  az tőb  z en t a t ty a k h o z : es n a g  fy raffal m o n d a  S yra- 
to k  ez k e u a n a to s  ta r to m a n o n : M ert n in cen  bekefegők az kegőtle- 
nö knek  m o n g a  v r e z t  l a t u a n  Ie re m ia s  : C odalkozek ifa ia s  p ró ­
fé tán  : M egh b a to rk ő d u a n  a zé rt ö e s : el fel m ene ú r h o z : es n ag  
io a laza to ffag a l im e z t kezde m o n d a n ia  V ram  em lekőzel m eg h  ró la  :
234 m i tö r té n t  legőn  |j n e k ü n k  : tek en ced  m egh  : es la fad  az m i n a u a - 
l a n k a t : Az m i a tty a in k  u e tk ő z tte n e k : es m i uiffeliők az ő gonoffa- 
g o k a t : I á i  a z é rt  n e k ü n k : ho g  u e tk ö z tu n k  M iért feletkőzől el öröké 
m i r ó lu n k : el h a g u a n  m in k e t : kerlek  u ram  : em lekőzel m eg  ro-
15 lü n k :  es teg  az th e  erga lm affagod  ze ren t m iu e lu n k  t e h a t  a z  
i g a  f f a  g h  if ten n ek  p a ra n c o la ttia b o l e fm et előue a l i a : es m o n d a  
ie rem ia fn ak  A zt m o n g a  u r  : Ne a k a r kő n ö rg en ö d  ez n é p é r t : m e rt 
az ő k a ia ta fo k n a k  .ideieben  : n em  lia lg a tlak  m egh  : de h a  m eeg li: 
m oifes es fam u e l kő nőrg en enek  ez n é p é r t : N in ch en  az en le lk em  
2 0  ö ho za iok  : m e rt el u e tő ttem  ő k e t az en z in ő m n ek  előle e z t  h  a 1- 
u  a  n  ie r e m ia s : őes ig ő n  m egh  iede es te ru e n  az z en t a ttiak h o z  
m o n d a  n a g  firaffa l A g a tto k  u a la z ta k n a k  f e rg e : zöm ötökből eiel es 
n a p a l  v izeknek fo la f f i t : es n e  zőnek f ira f tu l az th y  z ö m ö tö k : eiel ||
235 es n a p a l : m e rt u e tő t u r : az ue lagoffag ro l m in k e t őrök  íe te tfe g re  
2 5  M i к  о г о n  ezőkét h a ll 'o ttau o n a  iob p á tr iá rk a  : ő es m egh. ba to -
ro d u a n  előue a lia  : es m o n d a  E l fel m egők enes ú r h o z : ne  ta la m -  
ta n  h a ra g ia t  m eg  en g ezte lh e tö m  : fel m en u en  azé rt ú rhoz  : im ez t 
kezde z iu en ek  kefferőfegeben m o n d an i E n g eg h  en n ek ö m  u ram  : 
m e rt férni az en  n a p o m : m ié r t n em  kőnőrőlz en  ra i th a m  : fém  
30 h ág o d  en neköm  n a la m a t é l í íe ln ő m : v e tk ő z te m : M it teg ek  nekőd 
О em bőröknek  őrizőie : m ié r t  ző rző tte l en g ő m et nekőd  ellénfe- 
g ő d ö l: es lő ttem  m a g a m n a k  n e h e z : m ié r t  n em  ueződ el az en  
b in ő m e t : es nem  tö rlő d é i az en  go noffag om at e z t  h a l u a n  u r  
m o n d a  k icoda  ez : k i bezed iuel be fődőzi az  n a g  fe n te n c ia k a t : M i- 
35 n em  de fem ie  teződe te  az  en  i te le tő m e t: h o g  m eg ig a z ita f f a l : 
v a lio n  ki a lh a t az en h a ta lm a ffag o m n a k  e lle n e : ki ad ó t en n ek ö m  
elez teb  u a la m i t : ho g  h a t r a  ag am  nek i e z ő k e t  h a l u a n  iob
236 io n k ab  m eg h  b a to rk o d ek  M onda n a g  || a la z a to f fa g a l: ho g  a laza to f-
m a g y a r
niflOMANYÖS AKADÉMIA
vnvvvTÁRA
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íag au a l iíten n ek  h a ra g ia t  m eg en g ez te lh e tn e  : tu d o m  u r i í te n  bőg­
te  m in d ő n ő k et te h e e : es terni tito k  te tu led  el nem  en ez te th e tik  
E z é rt ellenzőm  m a g a m a t : es h a m u b a  ta r to k  p e n i te n c ia t : A zért 
m io k ae rt té r ítő d é i az th e  z in ődet e n tö le m : es a lita z  engom et ellen- 
íegődnek len őm  : Az leu eln ek  e l le n e : m el az zelnek  m ia tta  el 5 . 
r a g a t ta t ik : m u ta to d  az th e  h a tta lm a ffa g o d a t: es azzu  p o zd o ria t 
h a b o r g a c e z t  h a l u a n  u r  p a ran co la  az ig a ífa g n a k : hog  zo ln a :. 
M onda azé rt az igaffagh M iért zolz lo b  e lle te n o k e t: m inem de  az 
ifteen  el topo g iae  az igaz i te le tő t : es az m in d ő n h a to  el fo rd ittia  az t 
am i igaz : ős m it h á zn á l iften ek  h a  igaz leendez : es m it h á z n á l 1 0  
neki h a  zep lő nel k il leend  az th e  e le tőd  A m  iru a n  u ag o n  te  m ia t­
ta d  : m ind ónok  m elek égnék a la t ta  u a n n a k  en im ek  : n em  engedők : 
az h a ta lm a to k n a k  kónőrgő bezedőknek M  i к  о г о n  e z t  h a lo ttá  
u o n a  l o b : őes igön  m egh  i e d e : es te re  az z e n t a t t ia k h o z : es || n ag  287 
f ira tta l m o n d a  n ek ik  E lu ező t u o n a  az n a p  : k ibe z ile tte tte m  : es az 1 5  
e kibe m o n d a to t : fo g a tta to t az e m b ő r : m ié rt a d a t ta to t  uelagof- 
f a g h : es e le th  a z o k n a k : k iik  le ikőknek  kefferófegebe u a n n a k  
t e h a t  m i n d  a z  zen t a tt ia k  kezdenek n ag  fira f t t e n i : es im ez t 
kezdek egetőm he m o n d an i Y a i : m e rt lö t u r  e lle n fe g u n k : e í u e tő tte  
i f r a e l t : az fe tetfegőkbe h e lh ő z te tő t m in k e t : m ikepen  öröké m egh  2 0  
h o ta k a t:  es m ik o r k a ia ta n [a n ]k  ki rekezte  tő le az m i im a d fa g u n k a t 
M ongak u a la  to u a b a  m i m itte n  gonozul celekő ttuw k: es tegőd 
h a ra g ra  in g ő rló ttu n k  azé rt u ag  m egh  en g ez te lh e tlen  : la tiad  azé rt 
u ram  : m e rt m egh  ta t t a  az e llen íegh  m ira itu n k  az ö z a ia t M i к  o- 
r o n  a z é r t  e le ten  f i r a f b a : es o h a ita fb a  u o n an ak  : o lm in t if ten tő l 2 5  
el h a g a t ta k : M ondanak  m eges M it teg u n k  Im a r  to u a b a : vrlioz 
im a r n em  b o c a th a tu n k : M ert ky  ő tő tte  u r  az ő h a ra g ia t m i r e á n k : 
es n em  tek en t Im a r  m egh  m in k e t T eh a t efm et || előue a lia  iere- 288 
m ias  es m on da  A tty a m fia i: ne  u e z te g iu n k : m ígn em  m egh  tekencőn  
es m egh la tio n  v r m é n b ő l: M ert am  en ug m ondek  kö nuem nek  3 0  
negedik  rezeben  : he rte lenk ődenek  az vizek az en feiem re : m o n d ám  
el uezek  : de en h iu am  az te  n eu ed e t u ra m  : az u iznek  m elfegen  : 
es az en  zo m at m egh  h a lg a ta d : te r íte d  az te  file idet az en k a ia ta - 
f im ra  e z t  h  о g h  h a lla  d a u i t : ő es előue a lia  es m o n d a  Az zege- 
nöknek  k a ia ta fo k a t m egh h a lg a ttia  u r  : fő t b íz a to k : tu d u a n  bizon- 3 5  
n a l hog m egh  efköt u r  d au itn ak  m o n d u a n  : Az th e  m ellednek 
gőm őceböl he lh ö z te tő k  en az th e  zekődre t e l i  a t  m o n d a n a k  
m in d  ese tő m b e  d a u itn a k  : M enel thees ú rh o z  : es k ő n ő rő eh  m ier-
1 0 2 TIHANYI CODEX ( 2 3 8 — 2 4 4 )
tu n k  E n n e te n  kegek m ies ka iatuw k ú rh o z  : ho g  e rg a lm affag o t teg ö n  
u e lu n k : es m egh  em lekőzek az m i a tty a in k n a k  zőue tfeg irő l T eh a t
230 d a u it  kezde m en ||o rzag b a  fel m e n n i lelőkbe : es im ez t kezde m o n ­
d a n ia  : N iffatok  m eg h  nekom. az igaffagn ak  k a p u ia t : es be m en u en  
5 r a i t h a : u a lla s t tezok  u rn á k  t e h a t  l e g o t t a n  z en t m ih a l a rc b a n  - 
g a l : I a ru la  o e le b e : es m o n d a  n e k i : Ie lő n ch ed m eg h  en  a tta lo m  
u rn á k  az th e  u t t i d a t : es m eg h  ággyá  nek o d  az th e  zyuednek  
k e u a n fa g a t : felele le g o tta n  d a u i t : es m o n d a  : b ú it  az en z iuem  Io 
b e z e d ő t: az en d o lg a im a t az k ir a ln a k  m o n d o m  m o n d a  e f m e t  
io n ek i z en t m ih a l : laffad  d a u i t : hog  az k ir a l t  fok es liozu  bezedel 
m eg ne  b a n c ad  M ert th e  io l tu d o d : ho g  az n e lu es  em bor ede nem  
b o c a tta t ik :  l ia lu an  ezt d a u it m o n d a  Az en  h e lu em  Az h a m a r  iro  
d iák n ak  iro  ze rzam a  l i a l u a n  e z t  az an g a lo k  : g ab rie l a rch an - 
g a lla l egetom be fie ten ek  u rn á k  e lebe : es m o n d an ak  Y ram  • em le- 
i5 közel m egh  d a u itro l : es m in d  az ő z irig feg irő l E z t h a lu a n  u r 
m o n d a : m eg ta la l ta m  d a u ito t az en z o lg a m a t: az en zen t o la io m al 
k e n th e m  m eg h  ö t é t : az en  igaffagom  es erga lm affagom  6 u e le : es
240 az en  n eu em b e  || fe l m a g a lz ta tik  az Ő z a r u a : az az neue P a ra n co la  
a zé rt u r  g ab rie l a rc h a n g a ln a k : h o g  be b o c a tta n a  d a u ito t m i k o -
2 0  r o  n  azé rt be b o c a tta to t u o n a  d a u it  m e n o rza g b a  : es az an g o lo k n ak  
k a r i t  el l a r th a  u o n a :  es m e n o rza g n a k  edőffeget m egh  la t ta  u o n a :  
es k o fto lta  u o n a  « m o n d a »  : lo z a g o k n a k  u ra  m el zere te tő s az the  
lak o d a lm ad  : m egh  k e u a n a  az  en  le ik őm  v rn a k  h a za n a k  g a d o r i t : 
bodogok u ra m  k ik  lak o zn ak  az te  h a za d b a  : m in d  öröké d icern- 
25 nek  tegőd  e z ő n k ő z b e  m ik o ro n  Iu to t  u o n a  az z en th aro m fag - 
n a k  e le ib e : le b o ru la  es n a g  a laza to ffag a l im ezt kezde m o n d an ia  
A lgon m eg h  m in k e t az  m i i f te n ő n k : a lgon  m egh  m in k e t : es 
fe lek  ö té t ez fődnek  m in d ő n  h a ta r i  t  e h  a  t  m o n d á  nek i az iften  
M it keuanz  liogli tegek  u e le d : M onda o tta n  d a u it  u r n á k : Y ram  
30 h o lo t u a n n a k  az th e  regy  e rg a lm a f ía g id : m in t • m eg h  e fkö tte l
241 d a u itn a k  b iz o n fa g b a : th e  m o n d ád  v r ||am  : k a ia t en  h o zam  : es en 
m egh  h a lg a to m  ö t é t : m eg h  zab ad ito m  ö t é t : es m eg h  d icőitőm  
ö t é t : n a p o k n ak  lio zu fag au a l tő ttő m  be ö t é t : es m egh  ie lő n töm  
n ek i az  en iduöffegh te te lö m e t A zért u ra m  th e  h o zad  k a ia to k  [en
35 iften ő m l en  iften ő m  Ne u ez teg h  en  tő lem  : fe rk en fe l m ié rt a lu tta l  
el v r a m : ferkenfe l es ne  u e fe i m in d  ő r ö k é : M iért te r itö d e l az  th e  
z in ö d e t m i ró lu n k  : es el fe le tk özte l az m i n o m o ru fa g u n k ro l: ho zd  
k i az  töm lőébő l az  m i le lk ü n k e t : ho g  teg u /ik  u a lla f t  az th e  n eu ed -
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nek uram t e h a t u r n á k  parancolattiara: elmet elóue alia az 
igaffag es monda dauitnak Nemde e dauit: iruan uagon the miat­
tad : igaz az v r : es igaffagot zeret: egenőffegőt latot az 6 zine :
Az ig a fíag n ak  azé rt tő ru en e  ezt a g i a : hog az b inőfíők vettefíenek  
po k o lra  e z t  h a l  u  a n  d a u i t  m o n d a : v ez teg h  te  m a it igaí'fagh : 5 
íe legh  nekőn i e llenko döm  : n em  tudó dé  || ho g  iru a n  u a g o n : vrnak242  
ergalm affagy  m in d o n  m iu e lk o d etin ek  fö lötte  E b b ő l kegek d a u it 
m egh  b a to rk o d u a n : m o n d a  u rn á k  Ig az  u ag  u r a m : es igaz a te  
i te le tő d : teg  dem aga az th e  z o lg a id a l: az th e  e rgalm affagod  
z e r e n t : em leközel m eg h  u ra m  az the  e rg a lm affa g id ro l : lu f to n  1 0  
ezödbe az zegen  g ó le k ő z e t: m ele t kezd etu lfogua  b i r t a l : legön 
u ra m  a th e  ergalm affagod  m ira itu n k  m ik en t h iz tu n k  te  b en n ed  A z 
i d ő b e n  k e g e k  m in d  az zen t a tty a k  l im b o fb a : n ag  firaffa l 
kő nőrőgnek  u a la  u riften h ő z  : es ezt m o n g ak u a la  Ne em lekö­
zel m egh  u ra m  az m i b in e in k rő l : a u ag h  z ile in k n ek  u e tk ő k - 15  
r o l : fe a l h u zu t az m i g o n o ffag in k ro l: m ié rt v e tő tte l m egh 
m in k e t u r a m : m eg h  h a ra g ú t az  te  h e rte len feg ő d  az th e  io h a id ra  
az  m i h in e in k e r t : de tek en c  az th e  erg a lm affag o d ra  : es teg  
m iu e lo n k  a  th e  e rgalm affagod  z e re n t:  || t e h a t  a z  erga lm af- 243 
fag h  k ö nőrö luen  em böri n e m z e tő n : a lia  u rn á k  e lehe es m o n d a  2 0  
V ram  tam ag h  f e i : es e rga lm az  fy ó n n ak  : m e rt el lö t  az 6 uele 
erga lm affag  te te in e k  ideye : N em de tu la id o n o d e  nekőd  u ram  
az erga lm affagh  t e t e i : es io n k ab  ille th e  az th e  io u o to d a t : eele- 
kődnőd  ergalm affagod  zeren t : h o d n em  igaffagod ze ren t h  a  1- 
u a n  e z t  d a u it le g o tta n  te rd re  effek : es az e rg a lm affa g n a k 25  
ez m o n d a fa ro l: h a la k a t  a d u a n  m o n d a  Y rn ak  e rg a lm affag it őrőke 
e n ő k lő m : E m b ö ri n em zet es k e g e k : h a lu a n  h o gh  áz e rgalm affag  ő 
m elle tte  zo lna  kezde erőffen k a ia ta n ia  : es m o n d an ia  0  iften n ek  
e rgalm affaga  О iften n ek  ky  ie lö n th e te tle n  kegőffege О őrök ifte n ­
n ek  io u o ta  : e rg a lm az  n ek ü n k  u ram  erg a lm az  : legőn az th e  ergal- зо 
m affagod m i ra i tu n k : m ik en t h iz tu n k  te  b e n n e d : tam ag fe l u ra m : 
es kelfel fegic m egh m in k e t : m ik e n t b y z tu n k  th e b e n n e d : es zaba- 
dic m eg || m in k e t : az th e  n e u e d e r t : es ekepen m egh  en g ez te lte tu en  244 
u r  m o n d a  d a u itn a k  M enel m e rt m egh lá to g a tla k  t i to k é t :  es fel 
tam az to m  az en  Io ige im et t ira i ta to k  : es m eg h  zab a d itla k  tito k é t 3 5  
e z t  h a l u a n  d a u it leg o ttan  le effek u rn á k  elö tlie  : h a la k a t ad u an  
es m on da  V alla ft tező k  te  nekőd u r a m :  en  te lles zy u em b ö l: ki 
ie lő n töm  m in d o n  th e  codaidad  : őrölök es v igadok  th e  b e n n e d :
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enőklök  felíegős il'ten az th e  n e u e d n e k : ky  Ie lo n to m  az th e  neue- 
d e t : az en  a t ty a m f ia in a k : az ig azak  kőzo t d icerlek  te g o d e t : es 
ekken d a u it  te ru e n  lim bo fba  az zen t a tty ak h o z  m o n d a  n ag  öröm ei 
k i k  f e l i t ö k  v r a t : d ice re tö k  ö t é t : Iak o b n ak  közönfegös nem - 
б ze th e  : m a g a z ta la to k  ö t é t : m e rt az  zegenöknek könörgeföket m eg h  
n em  u e to tte  : es m eg h  n em  u ta l ta  M egh e r tö tte m  u r t u l : hog  öröké 
m egh  ta r t ia  neköm  az ö e rg a lm affag a t e z t h a l u a n  az z en t
245 a t t y a k : || m in d  m eg h  u id a m u la n a k : es u r ifte n n e k  n ag  h a la k a t  
a d an ak  ö té t d ic e ru e n : es m o n d u a n  A ldo t u ag  u ra m  m i a tty a n k n a k
ío iften n e  A ld o t u ag  u r a m : ki néződ  az m e lfe g ő k e t: A ldot u ag  az 
th e  felfegős z e k ő d ő n : es d iceretős es dicőffegős őröké am en  M i- 
k o r o n  a z é r t  d a u i t  i f t e n t ő l  e l  l ö t  u o n a  e z ő n k ő z b e  
if te n  é lő t : az if te n n e k  e rg a lm affag a  k ö z ö t : e's igaffaga  kőzőt ta - 
m a d a  n a g  u e te k ő d e s : m in t a z  a ie ta to s  zen t b e rn a t  do cto r ir ia  Az 
is e rg a lm affagh  azé rt im e z t m o n g iau a la  : Io az zegen  e m b ő rn e k : ki 
önön  h a t ta lm a u a í  fe l n em  t a m a d h a t : e rg a lm a z n i: ezt kegek  
'b iz o n u tt ia u a la  neg  tö ru en h e li okoffagal e 1 f ö u  e 1 if te n i tö ru en - 
n ek  o k o ffa g a u la l: M o n g iau a la  a zé rt az e rg a lm a ffa k : i ru a n  u ag o n  
az p ró fé tán ak  m ia t ta :  If te n n e k  e rg a lm affaga  ö rö k tu l fo g u a : m in d  
2 0  ő rö k é : az ö té t fe lő k ö n : a lk o lm á tla n  u o n a  azé rt iften n ek  : az ő
246 e rg a lm affag a t m eg h  n em  ie lő n ten ie  : m ikepen  m in d ő n  iften i || tö r- 
uenők  u a l i a k : es p ró fé ták  m o n g ak  M ert edős u r  m in d ő n ö k n e k : es 
az ő e rg a lm a ffa g y : m in d ő n  m iu e lk ő d e tin ek  fö lö tte  T he a zé rt őrök  
i f t e n : az th e  n a g h  e rg a lm affag o d a t ez[t] n é z i : bog  em böri nfemzet-
25 nek  u a l t f a g a e r t : m a g a d a t ke l ad n o d  M a  f a l  u g a n  ezőn t bizo- 
n u th a  tö ru en k ö n b e li okoffagal M ert u g  u ag o n  m egh  iru a  az  tö r- 
u en k ő n b e  : A mi eccőr k e l lő t : to u a b a  m egh  nem  u ta l t t a th a t ik : de 
ten eg őd  v r if te n  m o n g a  u a la  az e rg a lm a ffa g h : ke llem etös lö n  az 
e in b ő rt te ro m te n ö d : tu d n ia m in t az b o d o k fag ra  : a z é rt  az  te  e rgal- 
3o m affagodbol oda  kel ő nek i u i te tn i  t o u a b a  ug  u a g o n  azo n  tő r- 
uenkő nbe  m egh  iru a n  : ho g  az gőlőfegők m eg h  z o r i ta n d o k : es az 
kegelm ek  n eu e len d ö k  Az gőlőfegh u a la  a d a m n a k  b in e : k ié rt  er- 
döm le az k e n t : a zé rt a lk o lm as О en  i f te n ö m : bog  az th e  e rgal- 
m affago t z e r e n t : neue'lied ő h o za  k e g e lm e d e t: m eg h  b o c ia tu an
247 n e k i : es m in d  az ő m a ||g in ak  b in ő k e t h a r m a d a i  u g an  e z ö n t : 
b iz o n u th a  p o g an  bőcheknek  m o n d afo k n ak  okoffagaual M ert 
ug m o n d  az p o g an  b ő é : a lk o lm as m in d ő n  a lla tn a k  ug  c e le k ő d n i: 
a m m in t az ö te rm eze ti nézi M in t p é ld a  ez m ellé  : az n a p n a k  tu la i-
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d o n íag a  az m elegh fegh  : es u ilagoffagh  : h a t  a lk o lm as n ek i te rm eze t- 
ze ren t celekodni Az i í te n n e k  tu la id o n ía g a  tu d o d  igaffag hog az 
e rg a lm a ffa g h : h a t  nek ies  tu la id o n ía g a  z e r e n t : az az e rgalm affaga  
ze ren t kel c e le k o d n i: hog  erg a lm afíag ab o l ez u ila g o t m eg h  u a léh a  
N e g e d d e l  es u to f fo u a l : b izo n u ta  az e rg a lm a ífag h : ho g  iíten n ek  & 
keel em bori n em ze tte l : e rg a lm aífag o t te n n i : C azari tő ru en n ek  
o k o ffag a u a l: vg m o n d a  a z é r t : ug  uag o n  m egh  im á n  az cazari 
k ő n b e : v a lak in ek  n em  kel c a la rd ía g a n ak  a u ag h  h a m ifíag an ak  
h azn o fn ak  l e n i : hog  tu d n ia m in t || abbó l nek i u a lam in em o  h á z o n : 248 
a u ag h  nere fek  k ő u e tk ő zn ek : de m ie r th o g h : az kegio : ad am o t es ю 
eu a t h am iffag au a l ca lia  m e g h : hogh  okét z o lg a la ttia  a ía  u e tn e : 
a z é rt  ig a ffa g h : az kegonak  C a la rd íag an a k  n em  kelle  h a zn o ín a k  : 
a  w agh n ere íeg öfn ek  l e n i : hog  m in d o n k o ro n  az em b ő rt h a tta lm a í-  
íag a  a la t u a lla n a  t o u a b a  az m egh  c a l la t ta k n a k : az cazari tő r- 
uenok  feg itíegel leznek  : v g ianezö nkepen  igafíagh  : az iíten i tö ru e n - 1 5  
nekes íeg idfegel kel l e n i : az m egh  ca lla to t em bori n em zetn ek  E llen  
okoffagokal b iz o n u ta  az e rg a lm a ffa g h : hog  az iíten n ek  kellene : az 
zegen em bori n em ze tó t m egh fe g i t te n i : es im e kezde laffan  laffan  
az if te n t az e rg a lm aza fra  h a i ta n ia  e z t  l a t u a n  a z  i g a f í a g h  
l e g o t t a n  fel k a ia th a : az e rg a lm affag n ak  e lle n e : es ezt k e z d e 2 0  
m o n d an ia  О e rg a lm a ífa g h : m ith  zolz th e  ? A karódé hog  el uezek 
e n : Io l tu d o d  m it m o n d  az i r a s : hog  u rn á k  igaffagh a  || m egh  249 
m a ra d  ö rö k é : h a liad  azé rt e rg a lm a ffa g h : m it m o n d a  az e m b e r­
nek  az örök i f t e n : va lam el o rab a  eztök  : tu d n ia m in t az fan ak  
göm öchebe : h a la la l h a lto k  m egh  A zért zik fegh : hog  iíten n ek  ez 2 5  
íe n ten c ia ia  legön erős : es a lh a ta to s  : hog  az em bőr őrőke az 
h a la ib a  m a ra g o n  m egh e z t  h a l u a n  a z  az ergalm affagh  m on da  
e lm e t : az igaffagnak  T udódé igaffagh  : hog  ah o l iru a  u a g o n : az 
iíten n ek  igaffaga m eg m a ra d  ő rő k e : u g an  o t iru a  u a g o n : M ert m egh 
e röffite tő t az ö e rgalm affaga  m i r a i tu n k : ez e rgalm affagh  azé rt m egh  зо 
teen d ő  e m b ő re l: hog m eg h  zab ad itta fíeg h  e ije r te m : hog  az iften  er- 
g a lm a tla n n a k  ne la tta ffe k : de tenekődes ebben engednőd  kel enne- 
k ö m h o g h  k e g e k a z fe n te n c ia u a lm e le tm o n d á i :h o g u a la m e lo r a b a  
az fanak  göm öchebe e e n d ik : az em bör[t] h a la la l h a lm eg h  ellenöm  
ne af : legön az ua ltfag li e lle th en  m ódón  : ho g  az em bör[t] m egh es 3 5  
h a lo n  th e  e rted  : es n im o d ő n  m egh  fe h a lo n  : en  e rtem  : hog  m in d  
neköd m ind  neköm  : e legh  teteffek M egh h a lo n  || te f teb en  : m e rt ebbe 250 
efek az iíten n ek  fe n te n c ia ia n ak  m i a t t a : ki a z t m o n d a  h a la la l ha lz
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m eg h  : tu d n ia m in t te f ti  h a l a l a l : de ne  h a lio n  m eg h  le lk i h a la la l : 
az az őfőke : ebe kegek k e l nek o m  e n g e d n é d : m e r t  iru a n  u ag o n  
M inem de őrőke el u e th ie  if te n  ez n e m z e té t : az о z in en ek  e lő le : 
*' A u ag  m in d  ueg ik  el u a g ia e : az о e rg a lm affag a t [ez] o to le : ol m in t 
5 az t m o n d a n a  n e m  e z t  h a l u a n  az ig a ffag h  m o n d a : b izo n n a l 
nekőd n em  eng ed n ő m  : kernen  u o n a  : es k e g ő tle n fe g li: m e rt iru a  
u a g o n : az if te n  n em  v iz au o n a fn a k  de b ekefegnek  if te n n e : illek  
azé rt b á to r  if te n n e k  az em b e rre l e rg a lm affag o t t e n n i : de m ag a  i g : 
bo g  en igaffagh  h e len  m a ra g a k  e z t  l a t u a n  a z  b i z o n f a g h  
l o b o g  a z  i g a f f a g e s  az  ergalm affagh. m elle  a lo t u o n a : előue a l a : 
es n a g  zouaf Im e z t m o n d a  M it C eleko ttok  0  e rg a lm affag h : es 
igaffagh  M inem  az if te n  el fo rd ittiaó  az i t t e l le tő t : m e rt iru a
251 u ag o n  : b izon  az u r : es b izo n fag o t z e re th  : N em  kel a z e rth  || if ten n ek  
em b o rre l u g  e rg a lm a z n i: ho g  en  b izo n fag h  ki rekezteffem  M ert az
15 b izo n fag o t ez n e z i : hog  m in t iru a  u a g o n : e lu e tte ffek  az  kegö tlen  es 
b in o s : bo g  ne  laffa  ifte n n e k  d icofegeth  M o n d a  e n  n  e к  e s az e r ­
ga lm affagh  О b iz o n fa g h : ne  leg h  en  e lle n k ő d ő m : de leg én  e rg a lm af­
fag h  az zegen  e m b o rre l: a k a r  сак  e n e r th e m : b a a d a m e r tn e m lezon 
M ert am  iru a n  u a g o n : u rn á k  erga lm affagy  m in d én  m iu e lk o d etin ek  
20fő ilő ttb e : h a  m in d o n  m iu e lk o d etin ek  fő lő tte : h a t  b izo n fag an ak  es 
fö llő ttb e  A zért engegh  re ia  th e  e s : h o g b  the teffek  e rg a lm affag h  az 
zegen  em bőri n em z e tte l e z t  h a l u a n  az b izo n fag h  m o n d a  : Nem  
en g ed h e tő k  k illöm b en  r e á : h a n e m  h a  n ekőm es e legh  lezőn : fém  ille- 
th i  az i f t e n t : b o g  C ak e rg a lm affag a  ze ren t cellekőgek : de b izo n fag a  
25 z e ren te s  L eg én  a zé rt íiekőm  elegh  az em b ö rn ek  b in e r ő l : es ig h  re á  
e n g e d ő k : h o gh  az em bőr m eg h  z ab ad itta ffek  t e h  a t  az e r g a l ­
m a f f a g h  h a g a  do lg át az a tty a  if te n re  : az a tty a  if ten  kegek  la t-
252 u a n  en n e  e lle n k ő d e fő k e t: az e rg a lm affag h  k ő z ő t : igaffagh  kőző t j| es 
az b izo n fag h  k ő z ő t : az fe n te n c ia n a k  k iadaffa t a d a  z e n th  í i a n a k :
30 m in t  u ru n k  ő m a g a  m o n g a : z en th  ian o s  ir ia  : k ő n u en ek  ő ttő d ik  
rezebe  Az fiv if te n  kegek : k i az a tty  iften ek  őrök  bőceffege : m egh  
h a lu a n  m in d  ez h á ro m n a k  fe le le tő k e th  M o nda  Az igaffagh  az t 
m o n g a  : e l uezők h a  ad am  Őrőke az h a la ib a  m eg h  n em  m a ra d  Az bi- 
zonfak  to u a b a  az t m o n ia  : el ue tte ffek  az b in ő s ho g  n e  laffa  if ten n ek  
35 dicőffeget Az e rg a lm affak  kegek az t m o n g a. el uezők h a  a d am  er- 
• ga lm affago t nem  n e r l i e t : ez azé rt az el uegező t fen ten c ia  : az zen th  
h a ro m fa g n a k  ta n a c  ta r th o  h a z a b a  l e  g o n  a d a m n a k  k ém ia  es 
k a la la  Io  : es m in d  az igaffak : m in d  az b izo n fak  : M ind az e rg a l-
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n ia f fa k : u a lia  a z t a  m it k eu an  E z t h a lu a n : m in d  el C odalkozanak 
es m o n d a n a k : M ikepen leh e t e z : m ik o ro n  az ken  legön kefferö : 
es az binőffőknek h á lá lo k  g o n o z : M in t leh e t azé rt Io  t e  h a t  
m o n d a  az h iro  : kerefteffek  ad am n ak  fiay kozol u a l a k i : ki m in - 
dőnőftő l fogua legőn igaz : es m in d o n  b in n e lk i l : m egh  e red et h in -s  
ne l kil es : ki ne  legön  m éltó  || m egh  h a ln i a : es ez h a lio n  m egh  az 253 
z e re te tb ö l: es gö trette ffek  m egh em böri n e m z e te id : M ikor ő ne 
legön kö te les az k e n r a : es az h a l a i r a : es ekkepen  az ig a ffag n ak : 
es b izo n fag n ak  elegli t e t e t ik : em böri nem zette le s  ergalm affak  
te te tik  e z t  h a l u a n  az b iz o n fa k : n a g h  fie tte tö sfeg el ez u ila g o tio  
m in d  be f u t h a : es z e re te tte l kereffe e len  á r t a t l a n t : es nem  ta la l- 
ta te k  íen k i t iz ta n a k  az h in n ék  z e p lö e tu l: m egh  Cak az eg n ap i 
germ ökes M ikoron m egh té r t  u o n a  : az h izonfagh  : fo lam an ak  
elebe az e rgalm affak  es az ig a ffa k : es m egh  kerd e  az e rg a lm a ffa k : 
h a  ez á r ta t la n t  m egh  ta la l th a  u o n a : felele az es m o n d a  M ind el h a i - 15  
lo t ta n a k : egetöm be h a z n a la tla n n a  lő tte k  : N inch en  k iio t teg ö n  : 
n in ch en  m in d  egiglen t  e h  a t  m o n d a  az igaffagh  es [m onda] de h a  
igaz ta la lta tn e k e s  e llen  igaz : es a r t a t l a n : am ele t k e re z : es u o n a  
C ak t iz th a  e m b ő r : m in t te te th e tn e k  iften ek  igal’faga  z e r e n t : ennek  
k e n a u a l es h a la la u a l e legh  az elfő em börnek  a d am n ak  b in e rő l : 2 0  
Ie lő fben  m e rt az b in  te te tö t e lö z ö r : az  v e k h e te tle n  ló n a k  az az 
iften n ek  ellene : M afochor m e rt e m b ő r t : az u ek h e te tlen  Io tu l foz- 
to t  К m e g h : m in d o n  t iz th a  em bőr kegek uegel ualo  e rd ő m ő s : a zé rt 254 
h a  ol t a lá l ta tn é k : ki u e k h e te tlé n  erdöm ős u o n a : az tlieh e tn e  az u ek ­
h e te tlen  b in rő l e leg e th  e z t  h a l u a n  a z  iften i z e re te t: öes előue25 
a l a : es m o n d a  A kar m it pö ro lie tők  t h i : cak ez az dologh : bogii h a  
az t ak a ria to k  : h o gh  az b in rő l e legh  te te ffe k : az iften ek  em bőrre  kel 
l e n i : k inek  k e n t es h a la it  kel z e n u e d n i: es 6 te h e t  k en au a l es h a ­
la lau a l e leget az b in r ő l : es igh m in d  az ig a ffag n ak : M ind az b iz o n ­
fag n ak  : M ind az e rg a lm affak n ak  e legh  te te tik  M egh en n ek  fő lő th e : зо 
iften n ek  n ag h  zere te the  es ki ie lö n te tik  M ikoron igh  zere tte  legön 
az iften  e m b ő r t : ki hog  k im o fta  legön az em b ő rt az ő b ilié ib ő l: az 
ő d rag a  zen t u e reu e l e z  f e n t e n c i a t  h a lu a n : m in d  [:] az ig a ffa k : 
m in d  az b iz o n fa k : m in d  az e rg a lm a ffa k : leg o ttan  m egh egefőle- 
n e k : es e rre  egetöm be re á  engedenek : es egm afn ak  ap o la ft ad a- 3 5  
n ak  T eh a t m o n d a  az a tty a  iften  : M in dőnö ket bőceffegbe tő ttu n k  : 
ez u ilag o t es bóceffegőnk a tta l  te rö m tő ttö k : ezönkepen höceffegunk 
a t t a l : az az fiunk  a t t a l : keel ez u ilag o t m egh  ep ő tten u n k  e z t  h a l -
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255 u a n  az fiv i í t e n : m o n d a  le g o t ta n : im e || en  : b o c ia f’ e n g ó m e t: m e rt 
iru a  u a g o n : ho g  teg em  az th e  a k a r a to d a t : es igh  ueg ezte tek  e l : 
hog  az i í te n n e k  fia len n e  em borre  : es k e n t h a la i t  z e n u e d n e : az 
e m b ő r íe g b e : es az 6  k e n a n a k  h a la la n a k  m i a t t a : u a lta tn e k  m eg h
5 az zegen em bori n e m z e th  0  a z é r t  [az] h iv  lelök 0  C ril'tu fnak  
u e reu e l m eg h  u a l t o t : G o n d o lád  m e g h : es la fiad  m e g h : m e í n a g h  
z e re te tte l teg őd  az i í te n  z e r e th e : la f iad  m eg  to u a b a : m e í n a g h  
Ion az ő e rg a lm afag a  th e  h o z a d : ho g  6  ö n n ö n  m a g a b a  a k a ra  e rted  
e lege t t e n n i : fem ie  teu e  th e  e rted  ö n nön  m a g a t : az zo lg an ak  ab- 
io r a z a t t ia t  fel u e u e : az th e  b in e id n ek  te rh e t  ö u i í íe le : az ö te l te n  : 
hog  th e  az b in n e k  M egh h á l n á l : es az igaffagn ak  é ln é l 0  it te n i 
böceífegnek k ed n es el u e g e ze fe : h o g  az i í te n  em bör legön : k in ek  
h a la la n a l m eg h  u a lta ffek  az em b ö r 0  bodok b i n : ki el m e g h n a lto t 
e rd ö m re l n a lan o d  0  edeffegö i í te n  : ez te  n ag  k eg e lm effegödert: 
is m inem ö d icere tö k e t ag u n k  th e  n e k ö d : h a  ezörzö r m a g u n k a t e rted  
a d n o k : férni u o n a  az th e  io te te löd höz  k e p ö f th : leg ön  a zé rt neköd  
örök h a la a d a s  : A m en ||
256 k e z d e t i k  i r n a r  a z  p r é d i k á c i ó n a k  h a r m a d i k  
r e z e  m e l  l e z ö n  azzo n u n k  m a ria n a k  : az iíte n n e k  fia tu l a n n y a ia
2 0  u a la z ta fa ro l M ikoron  a zé rt lim b o íb a  az z en t a t ty a k :  m eg h  e rtő t- 
tek  u o n a : hog  az i í te n n e k  fian ak  e rö ttö k  em b o rre  ke llene  len i О 
u a lio n  k i fo k h a tn a  m e g h : es ie lö n th e tn e  k i :  m e í n a g h  öröm be 
lenek  ra i th a  T e h a t im e  ta n a c o t ta r ta n a k  : m in t  a ie ta to s  doctorok  
i r a k : es m o n d an ak  kerefíönk  eg ify es igön  zep z iz e t : ki a lio n  az  
25 felfegös k ira ln a k  e lő t te : es zo g a ío n  n e k i : o lia t ki m é ltán  fo gad­
h a tta  h a za b a  : az m i if te n ő n k e th : fe ta la lta ffe k  ö b en n e  o í : m e í az 
ő főlfegös zöm eit m eg h  b á n th a tn a : ho g  m irean k  az a ld o m a fe rt 
á tk o t ne uefö n  t e l i  a t  i m e  i o b  p á tr iá rk a  ö kőző ttök  elöue a l a : 
es m o n d a  N em  tu g h a tio k  m i a 2 t  m egh  tek e lle tö ffeg e l: az  iíte n n e k  
3 o a n a n a k  m in e  Io zag o k al ke liőn  fe n n ie : de ennek  k i ie lö n tefe  az 
i t te n i bőceffegőt ille th y  E z t h a lu a n  iefus l írá k n a k  f i a : ki az b ib li-
257 a b a  ecc lefiaftik o fn ak  n e u e z te t ik : || e löue a ía  es m o n d a  M indőn 
böcefíegh u r if te n tő l u a g o n : Az ten g ö rn ek  fő uen  zö m eth  : es az 
e íő n ek  c ő p e t : es ez u ila g n a k  n a p i t : ki z a m la lth a  m e g h : az iíte n -
3 5  nek  bőceffeget ki tu d a k o z h a tta  m e g h : Az böceífegnek gőkere k in ek  
. ie lö n te tő t m egh  : eg az fe lfeg ö s: m in d ő n ö k n ek  tel'őm tőie  : m in d e n ­
h a tó  es v ra lko do  i t te n :  ő te rő m tö tte  a z t tu d n ia m in t az ő ziz a n n a t  
M o n d a n a k  azé rt k ilg u n k  k ő u e tő t az ií ten n ek  bő cefíegeh öz: ho g
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ta n u h o n  m eg h  m in k e th  : m inem o tu lla id o n fag o k a t kelőn  u a lla n ia : 
es m inem o Io zag o k al fen lek  az z iz : k it k eu an  m a g a n n a k  a n au l 
uen i u a l a z t a k  a zé rt d a u i to t : es k ildek  az it te n i bőéeffeghöz : 
az az az fiv iften lioz  : ki e lm en n en  m o n d a  Y ram  teh o zad  M a in ­
ta in  : tan ú é  m egh  engőm  ten ő m  az th e  a k a r a to d a t : m e rt en ifte^ 5 
nőm  u ag  th e :  b izo n ab a  az th e  io leikőd v izőn  engőm  az igaz 
fő d re : Io l tu d o m  ezt u r a m : m e rt bodok az a k it az th e  tő ruenöd- 
ből te  m egh  ta n i ta n d a z : tan u ém eg h  azé rt engőm  : az te  an ad  fe lö l: 
m inem o tu la id o n fag o k a t es lelk i Io zagok at u a lio n  E z t h a lu a n  az 
iften i у bóéeffek m o n d a : ha lgaffad  es m eg tá rcá d  azo k at m eleket en 258 
z o lo k : neköd m a  : az z iznek  m ef az if te n t fo g a d a n d a : kel kő rnő l 
u e te tn ie  az ze re te tn ek  n a p ia u a l : es ez u ilag n ak  m egh u ta la fa n a k  
b o g án ak  keél lah ay  a lla t  l e n i : es az ő feiebe tiző n k e t cillagos 
k o ro n á n a k  kel len i M ert az nőm öffegnek tiző n k e t tu la id o n fag iu a l 
keel fellen ie : k ik  kozol nege u e te tik  te fte  fe lö l: N ege lelke fe lő l: 15  
es nege te fte  lelke felől u  g m o n d e k  hog az nőm öffegnek nege 
u e te tik  az z iznek tefte  fe lő l: m e rt teftefelő l negel kelle fen len ie  
e 1 f ö u  e 1 zepfegel M ert nek i igőn zepnek kelle  l e n i : u a laes E z é r t 
m o n d a  ró la  az a tty a  i f t e n : az bőének a t ta la  m in d ő n ő ftu lfo g u a  
zep u ag  en iegőfföm : es férni zeplő n in éen  th e  ben n ed  De kérd ik  2 0  
ez m elle az zen t d o c to ro k : h o g h a  a lk o lm as u a l a e : bog  az iften n ek  
a n n ia  zep u o n a  : te f ty  z ep feg e l: N em ei do cto ro k n ak  l a t t a t i k : bog 
nem  kellő t u o n a  zepnek  l e n i : ezők ez ő uelekődefőket im ezel bizo- . 
n u itia k  M ert az iften n ek  a n n y a b a  férni h iu fag n ak  nem  kelle  l e n i : 
de az zep feg h  m in t az bőé m on g ia  || h am is  es h e iab a  ua lo  m alazt259 
T e h á t neki n em  kelle zepnek  len i to u a b a  az a zzo n ia lla tb a : az zepfegh 
b in ek  es uezödelöm nek  o k a : e rrő l m o n d a  azon  b ő é : az azzoni- 
a lla tn a k  zepfegeert fo kán  el u e z te n e k : de azzo n u n k  m a ria n a k  kelle 
len i: m ind önők nek  iduőffegöknek ok a: es nem  u ező d e lm ö k n ek : 
h a t  n em  kelle te fte  z e ren t zepnek  len n i t  o u a b a  ug  m ondnak3o 
m e g e s : az i f te n n e k : em bőrre  le te le b e : n a g  a llaza tto ffag o t kelle 
m u ta tn ia :  zen t pal a p a f ta ln a k  m o n d afa  ze ren t: de nagob a laza- 
to ffagh  te f tö t uen i r u t t u l : liodnem  z e p tu l : h a t  ebből la t ta t t ik  bog 
az iften n ek  a n n ia n a k  n em  kelle zepnek  len i h an em  Io n k ab  rú tn a k  
d e  e z  k e r d e f r e  e s  fo g a ira  reá  felel az n a g b  a lb e r t d o c to r : e s 3 5  
vg m ond  bog  az ifte n n e k  a n n ia n a k  nem  kelle rú tn a k  l e n i : fő t igőn 
zepnek te f te b e n e s : lm  ez b a ro m  o k a ié rt e l f ő  o k á é r t  az iegzef- 
n ek  o k áé rt : m e rt az iegnek baffon la to ffag o t kel u a llan i ahoz :
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aki r a i th a  p e ld a z ta t ik : de m in d  az a z z o n ia lla to k : k ik  p e ld azak
260 au ag  iegzek az if ten n ek  a n n i a t : zepök u o ta n a k  M in t p e l||d an k  
u ag o n  az h e i te r  a z z o n ro l : I u d i t r o l : K a k k e lrö l: es reh ek a ro l H a  
a z é r t ezök zepök u o ta n a k : k ikö n  az iften n ek  a n n y a  ie g z e t te tö t :
5 fokkal Io n k ab  az if te n n e k  a n n ia  zeh u o t ezöknel M a f o d o k a e r t  
az ha ffo n la to ffag n ak  o k á é r t : m e rt u g m o n d  az p o g an  bőé : b o g b a  
az te rm e z e th  u a lam ib e  m egh  n em  b a n ta t ik : az fiv h a ffon la tos lezön 
a tty a lio z  : a u ag h  a n n ia b o z  : de u ru n k  C riftu fn ak  az  zyznek eduös 
g ö m ö ce n e k : zepn ek  kelle  l e n i : az p ró fé tán ak  m o n d á b a  ze ren t H a t  
io az 6 edos a n n ia n a k  es: ez t Ie lö n th e  ki u ru n k :  az z en t euangeli- 
om b a m o n d u a n : n em  te rö m th e t az Io fa gonoz göm öcbőt h  a r- 
m a d o k a e r t  az belfő zepfeg nek  p e ld aza fan ak  o k áé rt M ert az 
kilfő zep feg nek  m i a t t a : u ite tik  az elm e az belfő z e p fe g h re : m e rt 
az Io  es zep le ik ő t: nőm őfb  es zeb te f t  i l le tb y :  e n n e ten  u a g o n : 
is b o g b  m ik o r e m b ö r : m in d ő n  o k ta la n  á l la to k n á l : zeb es nőm őfb  
le ik ő t u a llio n  tu d n ia m in t o k o f t : te f tő te s  m in d ő n  o k ta lan a lla to k - 
n a l nő m őfb et es zeb e t u a l  M ik oro n  a z é rt az ziz m a ria b a  lö t 
l e g ő n : erced  lelkebe az tek e lle to s  N ag z e p fe g h : te fteb e  es
261 u ru ||n k  C riftu fn ak  u ta n n a :  m in d ő n ő k n ek  fö lö tte  nagob  tekel- 
2 o le tő s  zepfegel kelle  f e n le n i :  e le ten  ok obagoka l b iz o n u ttia
azért, az n a g h  a lb e r t d o c to r : ho g  azz o n u n k n a k  m egb  tefte- 
b en  e s : u ru n k  c riftu fn a k  u t t a n a : m in d ő n ő k n e l zebn ek  keile 
len i M a f f a l  a z  z i z n e k  teftefelo l keile  fen len i Nornöffe- 
g e l: m ef é r te tik  k o ro n a iab au a lo  m afod  c illag o n  M ert a zzo n u n k  
2 5  m a ria n a k  kelle  l e n i : s u a la ’es nő m ős z izn ek  M in t ez t es b iz o n u t­
t ia  azon  n a g h  a lb e r t do cto r : h á ro m  nőm ős okoffagokal e 1 f ő u  e 1 
az fel m a g a z ta la fn ak  o k o ű a g a u a l: M ert az bodogh  ziznek  kele fel 
m a g a z ta lta tn ia  : m in d  a n g a lo k n a k  : M ind  em bőrőknek  fő lö ttők  
H a t  kelle  m in d ő n ő k n ek  fő llő te a la z a to fb n a k  es io zag o fb n ak  len i 
so D e m ik ep en  z en t b e rn a t  do cto r m o n g a  : N őm őfb es 'd icerető fb az 
a la z a to f fa g h : az n ő m ő fb e : b o d n em  m in t az n e m te le m b e : h o gb  
a zé rt m é ltó  lö t le g ő n : m in d ő n ő k n ek  fő ilő tte  fel m a g a z ta l ta tn i : 
k e llő t nek i nő m ős n em e i f e n le n i : hog  az ő zizeffege nagob  es 
d icerető fb  len n e  M ert u g  m on d  z e n th  A gofton  d o c to r : foka  azzo-
262 n u n k  m a ria  || m in d ő n  k a r  a n g a lo k n a k  fő lő t te : fel n em  m ag a lz ta - 
ta to t  u o n a : m in t  enőkli z en t e g h a z : h a  u ru n k  C riftu s u t t a n : 
m in d ő n  em b ő rő k n e l I o n k a b : m a g a t m eg b  nem  a la z th a  u o n a  
M a f f a l  Az h a ffon la to ffag nak  okoffagaual M ert u g m o n d  az b u c
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m in d ő n  lelkós a l l a t : z e re th y  az ho za  l ia f ío n la to f t: e n n e ten  u a g o n : 
hog az k i r a lo k : e lm et k ira li m a g b ó l: a k a rn a k  m ag o k n ak  iegől't 
u e n i : m e rt az haffon la tos h o z a : v g ian  ezonkepen  az n ő m ő fe k : 
e lm e t nornős m agból M ikoron  azé rt az i l t e n : legőn v ek h e te tlen  
n ő m ő s : h o za  h a íío n la to s  nornős z iz e t : kelle  m a g a n a k  a n n ia u l s 
v a la z ta n ia : h a r m a d a i  Az kedues le te ln ek  ok oííagabol M ert 
m in t zen t ie ro n im u s doctor m on g ia  Az nőm őfőknek  zo lg a la ttio k  : 
em bőrőknek  e lo ttők  k e lle m e tő sb : Ie lő íb en  k ira lo k n ak  e lő t tő k : de 
az bodogh zyz m a ria n a k  : kelle zo lgan ia  az íelíegős k ira ln a k  fian ak  : 
az az az a tty a  iíten n ek  íian ak  A zért hog  az iíten n ek  f iá n á l : kellem e- ю 
tőí[b] ló t legőn az ő z o lg a la ttia  rö n n e k i nő m ő ín ek  kelle  len n ie  Ez 
h á ro m  okolíaga! b iz o n u ttia k  dok torok  : hog  azzom m k nak  nőm őínek  
kelle  len ie  || M aíod o k áé rt k e ile  a zzo n u n k n ak  zepn ek  l e n i : az hello  26*5 
zepíegnek ie g z e ís e e r t : m e rt az k ilíő  zep íegnek  m i a t t a : v ite tte tik  az 
elm e az belíő  zepíegre  : m e rt az Io  es zep le ik ő t : ille t n ő m ő íb  es zeeb is 
t e l t : m ik o ro n  a zé rt azzo n u n k  m a r i a : le lkebe  u ru n k  c riítu s  u tá n  
m in d ő n ő k n e í zeb lö tlegőn  : te lteb e  es te h a t  u ru n k  u t ta n  m indö- 
nőknel zeb u o t h a r m a a d  o k á é r t  kelle  a zzo n u n k n ak  zepnek  
len i te í te b e : az h a lo n la le r t  M ert h a  az te rm eze t u a lam ib e  m egh  
n em  b a n ta t ik : az fiúnak  h a fo n la to fn ak  kel len i a tty a lio z  : a u ag h  2 0  
anah oz  M in t az p o g an  bőé m on ga  secu n d o  lib ro  f is ic o r ú m  de 
m ié rt hog  az ziz m a ria n a k  edös [ t jz i l lő te : u ru n k  c riftu s : uo t es 
ke llő t len i igön  z e p n e k : d a u itn a k  m o n d afa  z e r e n t : ki u g m o n d a  
Zeb es ekőíb em bőrőknek  f ia in a i : M ikepen azé rt az fiv igön  zepuot 
ezonkepen  az a n a e s : m e rt az io fa gonoz gőm őcőt n em  te rö m t- 2 5  
h é t : m in t u ru n k  m o n d a  M a th e i .  v n . N e g e d о к  a ’e r  t  kelle azzo­
n u n k n a k  zepnek  len i te lte b e n  : az nagob  d iceretős I o z a g e r t : M ert 
azzonun k  m a ria  u a la  igőn tiz ta  : es az ő tiz ta fa g a  igön jj d ic e re tő s : 264 
de diceretőfb  az tiz ta fa g h  az zeb z iz e k b e n : bőgném  az rú ta k b a : 
h a t  ebből kőuetkőzik  : hog  ő te lte  z e ren te s  m o n d h a ta tla n  igön  зо 
zeph  u o t M inem ö u o t keghek  az ziz m a ria  te f te b e : az z ile teferő l 
u a lo  p réd ik ác ió b a  m egh  iro m  ilte n  ho za  feg itu en  secu n d o  b e a ta  
v ir g o  e x  p a r t e  c o rp o r is  d e b u it  esse n o b il is s im a  M afocor m eges az 
bodogh  ziz m a ria n a k  te f te fe lő l : kelle len i nőm ős nem b elin ek  : 
m e í é r te tik  az ő k o ro n a iab a  ua lo  m afo d ik  C illagon : h á ro m  oka- 3 5  
é r t : m in t az n a g  a lb e r t d o k to r m on ga  p r im o  r a d o n é  e x a lta c io n is  
elfő o k á é r t : az fel m a g a z ta la fe r t M ert ő nek i kelle  fel m agazta l- 
ta tn ia  : m in d  em bőrőknek  es m ind  a n g a lo k n ak  fő lőttők A zért
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te h a t  n ek i m in d ő n ő k n e l a la z a to fb n a k  es lelk i io zag o íb n ak  kelle 
len i: dem ikepen  z en t b e rn a t  d o k to r m o n g ia : nőm őfb  es d icere- 
tő fb  az a laza to ffag h  az n ő m ő fb e : h o d n em  az n e m te le m b e : bog 
a zé rt azzo n u n k  m éltó  lo t l e g ő n : m in d ő n o k n ek  fo lo ttok  fel m ag az- 
5 t a l t a t n i a : kelle n ő m éin ek  l e n i : ho g  az о zizeffege d icerető fb  lene  
M ert u g m o n d  z e n t ag o fto n  d o c to r : fo h a  azzo n u n k  m a r i a : m in d ő n
265 k a r  an g o lo k n ak  fö lö tte  fel n em  || m a g a z ta l ta to t  n o n a  h a  n rindőn  
e in bőrőkne l a laza to fb  n em  u o t u o n a  secu n d o  d e b u it  esse  n o b il is s im  i 
r a d o n é  c o n fo rm a c io n is  M affocor kelle  azzom m k nak  nő m őfn ek  l e n i :
io az h affo n la to ffag n ak  o k á é r t :  m e rt u g  m o n d  az bőé eccl. 13. 
о п т е a n im a l d i l i g i t  s ib i  s im i le  M in don  leikos a lla t ze re ty  az 6 bo za  
h a ffo n la to f t : m in t e n n ek  m egb  e r te f e re : u e g u n k  p é ld á t ez u ilag i 
k ira lo k ro l es n o m o fe k ro l: az k ira lo k  e fm et k ira li n e m b ő l: es az 
nőm ofek  n ő m ő fn e m b ő l: a k a rn a k  m ag o k n ak  iegőfőket n én ié  : m e rt 
is azok  ő b o za io k  h a fo n la to fo k  Y ru n k  c riftu f kegek u e k h e te tle n  
.nő m ő s u a la :  Meid az nő m ős a t t i a t u l : az az az a t t ia  if te n tu l őrok- 
tu l  fo gua  z i le t te tő t : b a t  [a ttia t  es] a n a t  es nőm őffet kelle  u a lla n ia  
te r c io  e x  p a r t e  c o r p o r is  d e b u it esse  n o b il is s im a  r a d o n é  g r a t if ic a c io n is  
H a rm a c o r es u to z o r te f te  fe lő l : kelle  n ő m ofn ek  l e n i : az kedueffeg- 
2 o n ek  o k a ’é r t  M e rt m in t z en t ie ro n im u s  do cto r m o n g ia  : m ig h  em bőr 
n ő m ő fb : a n n a l keduefb  z o lg a la ttia  if te n n e k  e lő t te : erced  h a  le i­
kébe es n ő m ő s: de azzo n u n k  m a ria n a k  kelle  zo lg a ln ia  iften n ek
266 f ia n a k : h a th  h o g h  keduefb  len n e  : az ő zo lg a la t[|tia  az Ő z en t fiá ­
n á l :  igőn  nő m o fn ek  keile  len i te r c io  b e a ta  v ir g o  a d h u c  e x p a r t e  cor-
25 p o r i s  d e b u it  esse  d e  d a u id  s t i r p e  r e g ia  H a rm a c h o r m eges az ziz 
m a ria n a k  te f te  felől kelle  l e n i : d a u itn a k  k ira li m a g a b o l : m el 
é r te tik  az  ő k o ro n a iab a  ua lo  h a rm a d ik  c illagon  M ert m in t  az ira s  
m o n g a : d a u id n a k  ig e rte tek  m eg h  u ru n k  c riftu s  főkepen  az iften - 
t ő l : e rrő l m o n d a  orm on m a g a  az fo ta ry  kőnbe M e g h  efkőuek u r  
30 d a u id n a k  b iz o n fa g b a : es m eg h  n em  calia  ő t e t : az th e  m eh ednek  
gőm őceböl ilte tő k  e n : az th e  zekődnek  fő l i r e : v g m o n d a  to u a b a  
e fa ia s  es ca  : x i. e g r e d ie tu r  u ir g a  d e  r a d ic e  le s se  iß  ta m a d  uező 
ieffenek g ő k e reb ő l: m ef uező Ion d a u id n a k  a tty a  i f a i : es ő belő le  
ta m a d  u i r a g h : ki Ion u ru n k  C riftus T o u ab a  vg m o n d a  az g ab rie l 
35 a n g a les  a z z o n u n k n a k : A gia  ő nek i v r az ő a t t ia n a k  d a u id n a k  
z e k i t : M ind ezőkból a zé rt m egh te c c ik : bo g  azzonun k  m aria ' u o t 
dau id  k ira ln a k  n e m é b ő l: es if te n tő l u a laz ta to t. Q u a r to  b e a ta  v ir g o  
e x  p a r t e  c o r p o r i s : d e b u it  n o m in a r i  m a r ia .  N egeccőr m eges es u to -
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z o r : te fte fe lö l kelle  azzonuw kna n e u ez ||te tn i m a ria n a k  : mel' erte-267 
tik  az ó k o ro n á i ah a  u a lo  n eged ik  c-illagon M ert ez zentfegős es 
m e lto íag o s  neuőn  : Io n k ab  k i ie lő n te tik  az 6 zizei fo g ad affa : liód- 
nem  m in te g e b  neu ó n  : e rrő l m o n g a  z en t b e rn a t  do cto r su p e r  m issu s  
e s t lo q u a r  p a u c a  d e  hoc n o m in e  m a r ia  гс zolok kenefe t ez m a ria  neu - 5 
r ö l : m el m a g a ra z ta tik  ten g ő ri c i l la g n a k : m el az  ziz a n a t  fö lötte  
igön  i l l e t i : m e rt ö iol h a ífo n la tik  az  c illaghoz : m e rt m ik ep en  az 
c i l la g h : m a g a n ak  ro m la fan a l k il b o c ia ttia  u illag o ííag a t es f e n e t : 
ezon kep en  az ziz m a r i a : m in d ő n  zep lő nel k i l : zile zen t fia t T o u ab a  
az  n a p n a k  f e n e : m eg h  n em  k iffebő thety  az c illag n ak  u ilag o ffag at: iu 
ezon kep en  az fiv a n a n a k  ekez u o t a t : ő a zé rt az iiom os c illagh  
Iak o b b o l ta m a d o t : k inek  fene ez u ilag o t el v e la g o f i to t ta : m enor- 
z ag o t m egh e k ő f itő tte : es po k loka t a t ta l  h á t tá  : ezóket m o n g ia  zent 
b e r n a t : h a t  m é ltán  n eu ez te tek  azzo n u n k  ez m elto íag os n e n e l : ez 
n eg h  iozag al kelle  a zé rt a zz o n u a k n ak  teftefe lö l fe n le n i : m in t 1 5  
n eg h  nöm ös cillagokal t o u a b a  a z  b о d о k z i z  m a r i a n a k  
l e l k e  f e l ö l e s  n e g e t  k e l l e  u a l a n i a  E t  p r im o  d e b u it 'e s s e  
p u r is s im a  || es elezteb  kelle len i le lk e b e : igön tiz ta n a k  m el é r te tik  208 
k o ro n a iab a  ualo  ö ttö d ik  c il la g o n : m in d ö n  b ilitő l e rrő l m o n d a  zen t 
le lök  u r if te n  az bőének zaia  a t t a l :  c a n tic o ru m , u n .  ca to t a  p u lc r a  2 0  
es a m ic a  m ea гс M indönöftu lfoga  zep u ag  e n le g ő ffő m : es férni 
zeplő n in c h e n  th e  b en n ed  : tu d n ia m in t fém  az e red e tb in n ek  
z e p lö ie : feni az bo can an d ő  b ilinek  z e p lő ie : fém  az h a lá lo s  h in n ék  
zeplö ie  O ka kegek en n ek  im ez : m e rt n em  u a la  a lk o lm as : ho g  az 
if ten n ek  an n a  u a lam i b in e l zeplös le n n e : m e r t  az if ten  nem  2 5  
lakozik  az h in n ék  a la ia  u e tte tő t le lö k b e n : au ag  te f tb en . s á p . 1. ca  
E rrő l m o n g a  zen t an fe lm u s d e  co n cep tu  v ir g in a l i  ca . x v iu . d eceb a t 
v t  co n cep cio  il l iu s  h o m in is  гс illik  u a l a : hog  az em bőrnek  az az 
c r if tu fn a k  fo g a n a t ia : len ne  ol tiz ta fa g o s  a n a t u l : k in é l iften n ek  
a l la t ta n a g o b  n em  é rth e tik  secu n d o  e x  p a r t e  a n im e  b ea ta  v ir g o  d e b u it so 
esse  u ir tu t ib u s  a d o r n a t is s im a  M afocor az bodok ziz m a ria n a k  lelke 
felöl kelle  l e n i : m in d ő n  iozagokal m egh  e k ö íö tte tn e k : m el é r te tik  
c o ro n a iab a  ua lo  [ötödik] «hatodik» cillagon  M ert az iften n ek  
a n a u l o l z iznek  kelle u a la z ta tn i : ky m ind ön  lelk i iozagokal ekös 
u o n a  : И m e rt ezt m egh  regön  az b ö c : azzo iim tknak  zöm elebe m egh 26!) 
m o n ta u a la  eccl. v ig e s im o  q u a rto  ca  I n  m e  o m n is  g r  a c ia  u ie  e t v e r i ta ­
t i s  : en b en n em  az v tn a k  es b izo n fag n ak  m in d ö n  m a laz ty a : enben- 
n em  m ind őn  e le tnek  es iozagnak  rem enl’ege Oka kegek ennek
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im ez: m e rt u g m o n d  az z en t b e rn a t  d o c to r : a k a r  m e í igón g o tő r’ed 
es fan a rg affad  te  m a g a d : n em  ag ia  az Io zag o k n ak  iftene  ő m a g a t 
te  nekőd»: h a n e m  h a  le lk i Io zag o k a l leendez  m eg h  e k ő íite tő th  M iko­
ro n  a zé rt az u r if te n  fen k in ek  ne  ag ia  m a g a t : h a n e m  cak  az  le lk i 
s io z a g o fn a k : kő uetkö zik  t e h a t : b o g  az bodok  zyz m a r ia n a k : k inek  
m a g a t az i t te n  e lu eg ez th e  u a la  fiu iu l a d a n d ó n a k : kelle  m in d ö n  
lelk i iozag oka l fen len ie  E z é r t  m o n g a  az bodok zen t agofto n  Az 
bodok  ziz m a r i a : e lez teb  le lkebe  fo gada  [lelkebe] u r u n k a t : az  h i t ­
nek  es az  rem en feg n ek  es az z en t z e re te tn ek  m ia to k : h o d n em  
io m in t  te f te b e : m e l Io zagok  h a  6 b en n e  n em  u o ta n a k  u o n a : az 
ii’ten n e k  fia az  ő m ehebe n em  za llo t u o n a  te r c io  e x  p a r t e  a n im e  b e a ta  
u irg o  d e b u it esse  s a n c t i ta te  e x c e lle n tis s im a  H a rm a c o r azzom m k m a ­
ria n a k  lelke f e lő l : kele len i zen tfeg el igon  n a g n a k : m el e r te tik  
2<0 k o ro n a iab a  u a lo  h e ted ik  c il||lagon  M ert u a la  if te n t fo g ad an d ó  : es 
is m en o rzag b a  n iin d ő n  k a r  a n g a lo k n a k  fö lö tte  fel m a g a z ta n d o  Az 
zen tfeg n ek  nag o b  m a la z ty a t kelle  u a l la n ia : az if ten n ek  a n a n a k ; 
m e g h  a n a n a k  m e h e b e : h o d n em  m in t a k a r  m e í z en tn ek  : e le te b e : 
e rrő l m o n g a  z e n t b e rn a t  do cto r p u to  in q u i t  q . c o p io s io r  g r a c ia  s a n c ­
tif ic a tio n is  in  ip s a m  d e s c e n d i t  :c a lito m  h o g  az m eg h  zen tő le fn ek  
2 0  m a la z ty a  : bőfegőfben  za llo t ő r e á : h o d n em  az egeb z e n tő k re : m el 
n em  cak  az 6 z ile teffe t zen tő le  m e g h : de ő te t m in d ö n  b in ö k tu l 
e le tek en  ty z ta n  m eg h  ta r th a  : h a  a z é rt  u r if te n  az z e n tö k e t : m in t 
I e r e m ia f t : kő rőztö lö  I a n o f t : es az kiffebik  zen t Ia k a b  a p a f ta l t : 
m eg h  a n o k n ak  m ehebe m eg  zen tő lte  n o t : Io n k a b  edős a h a t : az 
25 bodok ziz n ia r ia t  Q u a rto ' e x  p a r t e  a n im e  b ea ta  v irg o  d e b u it e sse  
d o n o  d e i p e r f e c t i s s im a  N egecőr az  bodok ziz m a ria n a k  lelke f e lö l : 
kelle  len i if te n n e k  a ia n d o k a u a  te k e lle tő fn e k : m e í e r te tik  coro- 
n a ia b a  u a lo  no cad ik  c illag o n  M ert ó lnak  k e lu a la  u a ía z ta tn ia  if te n ­
n ek  a n a i a : ki if ten n ek  a ia n d o k iu a l tek elle tő s  u o n a : es m in d ö n  
271 m a la z ta l t e l le s : ho ||g  m ő n d h a fía  az t : a m it az  bőé m o n d : eg 
k ö n u en ek  h ú zó n  n eg ed ik  rezeb en  eccl. x x n n . t r a n s i te  a d  m e o m n es  
q u i c o n c u p is c it is  m e ic  Iő u e tő k  en h o zam  m in d  ty  k ik  k e u a n to k  
en g ö m eth  : es az  eh  m a laz tim a l te lefögetök  be M ert az en  lelköm  az 
m éznél edőíb  es az  en  örőkfegőm  az lepel'm eznek  fö lö tte  : ol tek elle- 
85 to ln é k  kelle  a z é r t  az if te n n e k  a n a n a k  l e n i : k in é l tek elle tő fb  n em  
leh e tn e  A zért az bodok ziz m a ria n a k  lelke fe lö l: ez n eg  nő m ős 
Io zag o k a l kelle fen len ie  : m ik ep en  n eg  nőm ős fenös c-illagokal 
t ö u a b a  I m a r  m i n d  t e f t e  f e l ő l ;  m i n d  l e l k e  f e l ő l :
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í i z  b o d o k  z i z  a n a n a k :  n e g e t  k e l l e  u a l a n i a : Í J f  p r im o  
d e b u i t  esse  c a s t is s im a  es e lez teb  kelle len i t iz ta fa g o in a k : tu d n i- 
a m in t m in d  te í t e b e : m in d  le lk e b e : m el e r te tik  k o ro n a iab a  ualo  
k illeneed ik  c illagon  Az ziz m a ria n a k  tiz ta fa g a  k e g e k : m el peldaz- 
ta te k  e lozor az ego b o k o rb a  : e x o d i  m . ca  : m eg h  m a fo c o r : az be tő t 5- 
k a p n b a  : k in  u r  m ene be : es Iő ue  k i r a i th a  : e ze k h ie lis  х ы ш : es 
lók  egeb Ie g ő k b e : k irő l m eg ede a la  ira f t  te z ő k : e th  riu id feg n ek  
o k áé rt el m u la to m  secu n d o  ex  p a r te , c o r p o r is  e t a n im e  : b ea ta  v ir g o  
d e b u it  esse  uo to  Io s e p h  c o n se c ra ta  M afocor az bodok ziz m a ria n a k  
lelke У es te lte  fe lö l : kelle  fogadafi'aual Io fep h n ek  z e n tő lte tn ie : 272 
m e l e r te tik  co ro n a iab a  u a lo  tized ik  c illagon  M ert a n n a k  kelle 
if ten n ek  a n a ia  u a la z ta tn ia : m el n em  cak liog fo g ad afn a l kil zyz 
u o n a : de ak i u g a n  fogadaffal if te n n e k  z en tö lte  u o n a  z iz e ffeg e t:
Mel m eg h  m u ta t ta t ik  előzőr z en t a g o f to n n a k  m o n d a fa b o l: ki 
u g m o n d  lib ro  d e  sa n c ta  v i r g in i ta t e  A n n  u n c i a n  te  a n g e lo  m a r ia  re s p o il - 15  
d i t  q u o m o d o  f i e t  i s tu d  :c u ru n k n a k  em bőrre  le te le t m egh  h ird e tu e n  az 
a n g a l:  m a ria  fe le le : m ikepen  lezőn e z : m e rt firfia t n em  e fm erő k : 
m e le t b izo n a l az zyz m a ria  n em  m o n d o t u o n a : h a  aze lö t iften n ek  
z izeffegö t n em  fo g ad o t u o n a  M a f o c o r  m e g  m u t a t t a t i k  
o k o f f a g b o l  m e rt az zizeffegnek az iften n ek  a n a b a : igőn  kelle  2 0  
f e n le n i : de iften n ek  e lő tte  keduefb  az zyzeffek : m el ta r ta t ik  'foga: 
d a fb o  1: m ikepen  az egeb m iuelköd etök es : h o g n em fo g ad afn al k il 
h a t az if ten n ek  a n an ak  fogadafbo l k e l lő t : az zyzeffegőt ta r ta n ia  
D e m o n th a tn a  u a lak y . m ikepen  m erez lő tte  u o t az zyz m a r i a : az 
zizeffegöt fo g a d n ia : m ik o ro n  ez az  о tö ru en b e  m egh  t i l ta to t  u o t 25  
•exodi. XXIII. c a . N o n  e r i t  in fe c u n d a  nec s te r i l i s  in  te r r a  tu a  V gm onda 
u r  У n em  lezőn m a g z a tn á l  k i l :  az a z z o n ia lla t:  fern rn e d o : az th e  273 
fö d e d b e : ez fo g a ira  reá  fe le l te t ik : hog  az bodok zyz m a r i a : az 
zyzeffegnek fo g a d a ffa t: b a ro m  k ep en  u a llo tta  p r i т о in  d e s id e r io  
E lö zö r k e u a n fa g a b a : m e rt m in ek  e lő t te : az if te n n e k  fian ak  em- 3 0  
b ő rre  l e t e l e t : az an g a l m egh  m o n ta  u o n a . az zyzeffegőt nem  fo g a tta  
u a l a : e ze rt m e rt n em  illik  u a la  O ka kegek en n ek  e z : m e rt az о 
tö r u e n b e : z ik fegh u a la  m in d  f ir f ia lm a k : m in d  azzo n ia lla to k n ak  
h a z a fk o d n io k : m e rt az n ép  közöl u a ra t ta t ta t ik  u a la  v ru n k  e riftu s  
z ile ten dőnek  te f te  z e re n t:  Az időbe a zé rt azzo n u n k  m a r ia :  a z 3 5  
z}7zeffegőt cak k eu an fag ab a  u a l lo t t a : es az t liau a l fogada : h a  
tu d n ia m in t iften n ek  k ellene  : Az ö a k a ra t t ia t  es k eu a n fa g a t if te n ­
nek  a k a ra tty a  a la  v e tu en  secu n d o  b e a ta  v ir g o  h a b u it v ir g in i ta te m
s*
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in  f a c t o  M afocor azzo n u n k  m a ria  az zyzefíegőt u a llo tta  te tem e- 
n e b e : m e rt m in ek  u ta n n a  n ek i m eg  ie lő n te te k : ho g  az ö zyzeffege- 
ií'ten nek  k e lle n e : az  zyzefíegőt fe l fo g a d a : m eg h  g ab rie l a n g a ln a k  
lioza m en efen ek  e lő t te : es z e n t  io fep h n ek  iegzefl'enek e lő tte  te r c io  
5 b e a ta  v ir g o  h a b u it  v i r g in i ta t te m  in  bn  p la c i to  H a rm a c o r az  bodok 
zyz m a r i a : ta r ta  az  zyzefíegőt egen lő  a k a r a tb ó l : M ert m in ek
274 u t a n a : z e n th  |j io fep h n ek  co d a la to s k ep en  le g z e te k : ö egetőm be az 
ő Iegőffeuel io fep h e l : egen lő  a k a r a tb ó l : es re a  en g ed etb ő l az  
zyzeffegnek fo g ad afa t m eg h  t e u e : ezőket m o n g a  az bodok z en t
i о ta m a s  d o k to r te r c io  b e a ta  u ir g o  e x  p a r t e  c o r p o r is  a n im e  d e b u it  e s s e . 
(tiro  d e s p o n s a ta  H a rm a c o r  az bodok  zy zn ek : te f te  es lelke fe lö l: 
kelle  len i Ie g z e tte tn e k  firfiu n ak  : m el é r te tik  k o ro n a ia b a  ua lo  
tizö n eg ed ik  c illagon  M ert ol zyznek  kelle  ifte n n e k  a n a iu l v a laz ta t-  
n i a : bog  ki ieg ze íö t u o n a  Io  es tiz ta ía g o s  f ir f in n a k : Io fepli néuő- 
i5 n e k : M ert az  io feph  m a g a ra z ta tik  ő re g b ő le fn e k : a u ag h  neuekö- 
d e ín e k : m el igön  iol ille ti az  zyz m a ria n a k  ie g ö ffe th : m e rt ez 
ieg zefn ek  m ia t ta  fel m a g a z ta l ta te k : es neneködek  az bodok  zen t 
io f e p h : az  zyzeffegnek ta r ta f fa b a  M ert m ilie lt azzo n u n k  nek i ieg- 
ze tek  : őes o t ta n  örök  zyzefíegőt fo g a d a : m in t z en t ag o fto n  m on ga  
<20 Q u a r to  а с  u ltim o  b ea ta  u ir g o  e x  p a r t e  c o rp o r is  e t a n im e  d e b u it esse  
in  n a za r e th  com m orata, N egecor es u to z o r : az bodok  zyz m a r ia n a k :  
te f te  es lelke felöl kelle  n a zz a re tb e  la k o z n ia : m el é r te tik  az ö
275 k o ro n a ia b a  ua lo  ty zö n  k e ttő d ik  ciljjlagon M ert a zzo n u n k  m a ria n a k  
kelle  lak o z n ia  a k o r : hog u ru n k a t  fo g a d a : az nőm ős u a ra fb a  n aza -
25 re tb e  : hog  be te h e tő d n e k ' az p ró fé tá n a k  m o n d afa  : q u o n ia m  n a za -  
re u s  u o c a b itu r  m e rt n a za re tb e lin ek  h iu a t ta t ik  : tu d n ia m in t az  
C riítu s  E z  ty ző n k e t io zag o k a t kelle  az é r t :  az bodok zyz m a ria n a k  
u a lla n ia  : m ik ep en  k o ro n a iab an  u a lo  ty ző n k e t (á lla g o k a t: te f te  fe lö l­
es n e g e t : lelke felől es n e g e t : es te f te  [esi lelke felöl es n e g e t : 
зо m in th  im  m egh  m o n d a te k  0  a z é r t bodok zyz m a r i a : by zo n  n a g h  
m e lto fag o s u ag  t e : az th e  z en t fiad n ak  az c r ií tu s  ie fu fn ak  e lő tte  
C u m  ig i tu r  d a u id  hec o m n ia  a u d is s e t  a d i l i in a  s a p i e n d a  M ikoron 
a z é r t  d a u id : m in d  ezőket lia llo tta u o n a  az i t te n i b ö ce ffeg tu l: N ag 
h a la k a t  a d a  az  u r  if te n n e k : es m o n d a : by zon  n a g  az m i u ru n k  
3 5  if ten  : es n a g  az ő h a t ta lm a  : es az ö bőéeíl'egenek n in c h e n  zam a  : 
v ra rn  m in d ő n ő k e th  bőceffegbe tő tte l  be tö t  az főd az  te  b iro d a l- 
in a d a l:  es m eg h  te ru e n  az z en t a ttia k h o z  lim b o íb a  : m o n d a  n a g  
ö röm ei C a n ta te  d o m in o  c a n tic u m  п оп и т  : q u ia  m ir a b i l ia  f e c i t  enö-
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kö le tők  u rn á k  u y  d ic e re tő t : m e rt n ag li eodat t ö t : M egh n ila tk o z - 
ta ta  К u r  az  6 id u ő ffe g te te fe t: az p o g an o k n ak  zynök é lő t : k iielőn- 276 
tő tte  az 6 igaffaga t E n n e k u ta n n a  m egh  m o n d a  n e k ik : hog  az 
iíten n ek  a n a n a k : ez főlől m eg h  i r t  io zag o k a t k e llene  v a llan ia  tu n c  
s a n c t i  p a tr e s  co m m u n i co n s ilio  T e h a t az zen t a tt ia k  egenlő tan ac - 5 
h o l : k ildek  d a u ito t n a z a re tb e : ho g  m egh  l a t n a : hog  h a  o t e llen  
zyzet l a th a tn a : es ta lá lh a tn a  : es m egh  ta la lu a n  o t a z z o n u n k a t : 
ieg ze tte t z en t io fe p lin e k : Ig ő n  zep ziznek  l e n i : es m in d ő n  m alaz- 
ta l  te lle fn ek  M onda nek i d au id  H algaffad  le a n o m : es h a icad le  az 
th e  íiled e t: m e rt m egh  k e u a n th a  u r  az th e  z y n ő d e t : ő az th e  u ra d  то 
il'ten őd : ezőket h a lu a n  azzo n u » k  m o n d a  d a u id n a k  P a r a tu m  co r  
m eu m  d e n s  :c kéz az en  leikőm  kéz u r if te n :  enöklők  es d icerlek  
teg ő d  az en dicőfiegőm be t e h á t  d a u i d  l e g o t t a n f o l a m e k  
v r n a k  e l e b e  e s  n a g  öröm ei m o n d a  T a la lek  h e lt  u rn á k  : 
Ia k o b n a k  iften en ek  h a i l a k o t : tam ag h  fel u ra m  az th e  n u g o d a l- is  
m ad b a  : te  es az th e  zenfegödnek z e k re n e : te h a t  im e le g o tta n  az 
a tf a  iften  : b o cy a tta  a n g a l i t : hog  m eg h  la tn a k  az z y z e t: k it d á u it 
d ice rt К u o n a  : kyk  m e n u e n  azzo n u n k h o z  es la tu a n  ö té t m o n d an ak  277 
liec  e s t u irg o  que n e sc iu it tlio ru m  in  d e lic to  :c ez az z y z : m el nem  
e lm e r t h aza fag o t b in b e : u a l göm öchöt az zen t le iköknek  l a ta f a b a : 2 0  
es te ru e n  ú rh o z :  d icerek  ö té t az felfegös k ira k la k  [h ]e lő tte  T eh a t 
az  a tty a  iften es m egh  te k e n tu e n  : es m egh  ze re tu en  m o n d a  : e z t 
z e re tte m  ö té t k e u a n tam  : m ag a m n a k  iegöfful venöm  D e n iq u e  e t d e i  
ti liu s  in tu e n s  ea m  to u a h a  az if te n n e k  fia es m eg h  teken tueU  ö t é t : 
es m egh  zere tu en  m o n d a  hec re q u ie s  m ea  in  secu lu m  se c u li ez az en  2 5  
n u g o d a lm am  őrökön őrőke : e th  lakozom  m e rt v a la z to tta m  ö té t A z 
z e n t h  l e l ö k  i f t e n e s  m o n d a  zykfegh enn ek ö m  ö té t elől v e ­
nö m  : az edőffegnek a ld o m afib a  : N ugofik  a zé rt ő ra i th a  v rn a k  lelke : 
bőceffegnek es e rte lő pm ek  lelke T e h a t im e el uegeze az  a tty a  i f t e n : . 
ho g  an g a l b o ca tta tn ek  ő h o za  : ki őneki k ö z ö n n é : es az if te n n e k  fia- so 
n a k  fo g ad afa ra  a k a ra t t ia t  h a i t a n a : ez t m eg h  e r tu e n  d a u i t : az if te n ­
n ek  előle te re  az zen th  a t ty a k h o z : es n a g h  ö röm ei m o n d a  nek ik  ex u l-  
ta te  deo  || v ig ag a to k  iften n ek  az m i feg eg feg u n k n ek : őrö lietök  iakob- 278 
n ak  iften en ek  Az z en t a ttia k e s  leg o ttan  m in d  fel k e le n e k : es ege- 
töm b e im ezt kezdek m o n d an ia  tu  g r a c ia  i e r u s a le m : tu  le t ic ia  I s ra e l зs 
te  u ag  ie rfa lo n m ak  dicőffege : te  u ag  ifrae ln ek  öröm e : te  u ag  az 
m i n ép ü n k n ek  m in d ö n  tiztöffege zyz m a r i a : A zé rt lez a ld o t őrőke 
a m e n : lg  u a laz ta te k  azé rt az bodok zyz m aria , az z en th  h á ro m -
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fa g h  i f te n tő l : m a g a n a k  iegöfful 0  a zé rt bodok ziz M a r ia : m ik ep en  
m a g a z ta lo n k  m i fel te g o d e t : m inem ö d ice re tő t m o n g im k  neköd  
tiz tö h eg ö d re  0  m e n o rza g n a k  k e ra ln e  a z z o n a : b y zo n ab a  m in d ö n  
m a la z to t th e  a tta lo d  u a l lu n k : te  n ag  a zé rt azzonom  az m i dicöf- 
б feg n n k  : te  n ag  az m i rem en feg u n k . e le tönk  : es edöffegunk : ten e - 
köd  tyz tö ffegh  es dicöffegh am en
E z  p r é d i k á c i ó n a k  h a r m a d i k  r e z e  l e z ő n  A z  
a n  g a I n a k  a z z o n u n k  m a r i a h o z  u a l o  i ö n e f e r ö l  m el 
im e le ten  k ép én  lön  M ikoron az bodok ziz m a r i a : k ifd e t k o rá b an  
ío z i le i tö l : tu d n ia m in t az bodok z en t io a k li im tö l: es z en t a n n a  azzon-
279 to l. ie r ía lem b e  az tem p lo m b a  fel u ite t ||tö t  u o n a : M ag an ak  az te m ­
p lo m b a  im e len  e le tö t u a la z to t u a la :  ho g  effelitöl fogua  te rc ia ig  
Im a d fa g o k b a : es if te n n i elm elködefökbe fo g lä lia  u a la  m a g a t H a r ­
m a d  o ra tu l fo gua  k illenéed  o ra ig h :  m a g a t kezy m u n k á b a  fo g la lia
is u a l a : k ilenced  ó ra  k o ro n : m a g a t e fm et im a d fa g ra  aga  u a l a : es az  
im ad fag b o l addek  fel n e m  kel u a la  : m ig n em  u rn á k  a n g a la  : n ek i 
m en o rzag b o l m éné i e lefegö t hoz u a la  C u m q u e  v id e r e t  u ir g in e s  a l ia s  
in  d e i  la u d ib u s  a g e re  M ikoron  a z é r t la tn a  az töb  z y z e k e t : az if te n i 
d icere tbé  : es z o lg a la tb a  m ag o k a t fo g la ln ia  ö ezön encő lködik  u a la  : 
2 0  h o g  az u igazaffok ba  m in d ö n ö k n e l elfő lene. Az if te n n e k  tő ru en e - 
n ek  tu d a fía b a  u a la  m in d ő n ik n e l b ő c e b : az a laza to ffag b a  es im ad - 
fag b a  a ie ta to fb  : erkőceben  ty z tő lle tő fb  : es m in d ő n  le lk i iozagokba 
tek e lle tő íb  h a n c  ir a s c e n te m  n em o u id i t  ö té t m eg h  h a ra g u d u a n  fenk i 
n em  l a t t a : ő n ek i m in d ö n  bezede m a la z ta l  te lle s  u a la  : hőg  la t ta t -  
25 n ek  az  ő h e lu en  if te n  len i M in d ő n k o ro n  if te n t  a lg a  u a l a : es az 
e lefegö t m e lle t az a n g a ln a k  kézéből nézőn  u a l a : m ag a  m e g h  ezy-
280 u a la  : M elle t kegek  az tem ||p lo m n ak  p a p y  fe ie d e lm i: n ek i zo lg a l- 
ta tn a k  u a l a : a z t az zegenők nek  o z ty a  u a la  G ak o rta  la t ta tn a k  
u a la  ue le  if te n n e k  an g e li z o ln i : ko rok  közöl u a lam e l ö té t i l le th e ti
за u a l a : o t ta n  egeffegőt uező n  u a la  v is i s  erg o  e iu s  s a c r is  m o r ib u s  e t  
v ir tu t ib u s  : q u id a m  e x  p o n tif ic ib u s  la tu a n  a z é r t az  ö z e n t e rk ő c i t : 
es io z a g i t : az p ap ife ied elm ek  kőzzöl eg : a b ia th a r  n eu ő  : V in az tö b  
p ap ife ied e lm ek n ek  n a g  k e n c ő t : ho g  ő te th  h a za ffag ra  az ő fianak  
a d n a k . D e az bodok z y z : en n ek  e llene  m o n d u a n  im ez t m o n g a  
35 u a la :  N em  leh e t ez hog  en h aza ffag ra  veteffem  m e rt zyzeffegőm et 
v rn a k  ig e r te m : az  fo gadás kegek kö telez  az  m eg h  t a r t a t r a :. e rrő l 
m o n d a  d a u it  r o u ite  e i r e d d i te  d o m in o  fo gagatok  es a g a to k  m eg h  
v rn a k  Az p ap ife ied elm ek  k e g e k : es a zz o n u n k n a k  ra k o n fa g y : ez
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e llen  im ez t m o n g ak  u a l a : Az ií'ten az fiakba  ty z tö lte tik  : m ik ep en  
m in d ö n k o ro n  u o t ifrae ln ek  fiay közöt b ea ta  a u te m  v ir g o  re sp o n d en s  
a ie b a t  Az bodok zyz m a ria  ezellen  e fm et im ezt m o n g a  u a la :  Az 
i t te n  az ty z ta ffag b a  m in d ö n ö k n ek  fe llő tte  ty z tö l te t ik : A m  vegetek  
p é ld á t ab e lrő l: ky  zyzeffege||nek m ia t ta :  if ten n ek  e lő tte  igőn k e l -281 
lem etös v a l a : es a tty a f ia tn l k a im tu l m egli ő le t te tu e n : az zyzef- 
fegnek k o ro n a ia t n e re  es a r ta tla n fa g n a k  T o u ab a  elles p r ó f é ta : 
m ié rt  bog  tefteb e  az zyzeffegöt m eg  t a r t a : iftenhő z  u e te te k  : M egli 
e fm ertem  azé rt en etil ez te m p lo m b a : bogii i f te n n e k : e lő tte  igőn 
k edues az zyzeffeg li: ie lő fben  an g a lo k n ak  ie lő n te fö k b ö l: ez oka ю 
hog  en zyzeffegőm eth iften n ek  ig e rtem  l ö n  к e g e к  h o g  m  i к  o- 
r  о n  a  z z о n  u  n  к  n o n a  ty ző n k e t eztendös z y z : Az fö pap ife ie- 
d e lö m : az tem p lo m b a  n ilu a n  m egh  h ird e te  : bog  az zyzek k ik  az 
tem p lo m b a  u a la n a k  : es az h aza ffag ra  a lkolm affok  v a la n a k  : zyle- 
iőkn ek  hazo k b o z  m e n e n e k : es v rn a k  tö ru en e  z e re n t:  h a z a ffa g ra 15 
m e n n e n e k : k in ek  p a ra n c o la ttia n a k  m ik o ro n  az tőb  zyzek en g e ttek  
n o n a . Cak az bodok zyz m a ria  n em  a k a ra  ez p a ra n c o la tn a k  e n g ed ­
n ie  K ét o k a ’e rt e l f ő  o k a ’e r t  m e rt az ő z ille i ö te th  te lle s  ele- 
teb e  : az iften i z o lg a la tra  a tta k  u a la  M a í  f о d o k á é r t  m e rt az ő 
zizeffeget u rn á k  im a r  fel fo g a tta  u a la  t e  h a t  a z  fö  p a p i f e i e - 20 
d e l ő m  ezen  m egli r e t te n u e n :  Az töb  p ap ife ied elm eke t lioza 
b i u a : es m o n d a  || n e k ik : tu g a to k  hog  m itő l fogua ez tem p lo m  fon- 282 
d a l t a to t : V o tan ak  ö b en n e  k ir a lo k n a k : es p ró fé ták n a k  l e a n i : k ik  
az  z en t ele tbe igőn  C odalatoffok u o ta n a k : k ik  Iu tu a n  az hazaffag- 
n a k  a lk o lm as a lla p a ttia ra . m eg h  b a z a fu l ta n a k : u rn á k  tö ru e n e 25 
z e re n t Cak az m a ria tu l Io a k h im n a k  le a n a tu l:  ta la l ta to t  Vy e lle t­
n ek  zőrzete  : ki az ő zyzeffeget V rn ak  igerte  es f o g a t ta : M it teg u n k  
a z é r t : hog  m in d  u rn á k  tö r u e n e : es m in d  az ő fogadaffa he llen  
a lio n  tu n e  o m n iu m  h ec u n a  f u i t  s e n te n c ia  te h a t  m ind ön ilm ek  ez eg 
lön  fe n te n c ia ’o k : hog ez n a g  dologba u rn á k  ta n a é a t  k e rd e n e k 80 
M i k o r o n  a z é r t  m a g o k a t  i m a d f a g r a  a t t a k  u o n a : es 
az  fő pap ife ied elm  az fa n c tu a rio m b a  be m en t u o n a : V rn ak  m egh 
k e rd e fe re : p ap i ru h a b a . fel ő tő z te tu e n : ím e  n ag  h erte llen feg el az 
im ad fag n ak  h e le n : m ind önök nek  h a l la f a r a : im e lle ten  zozat lön 
H o g  d a u itn a k  h a z a b a  u a lam e l I f a k : h aza ffag ra  a lk o lm aíok  : ha - sr, 
z a f ta rfn a lk il u o n an ak . k ik i m in d  az ő v e z ő ’e t az o ta r ra  fel v in n ék : 
es v a lam elik n ek  vezöe m egh  gőm öéőznek: es e fa ias p ró fé tán ak  
m o n d afa  ze ren t « z e n t »  lelök ga lam b j|nak  h a fío n la to fsag ab a  r e á 283
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z a ln a :  az u o n a  k in e k  h aza ffag ra  az  m a ria  a d a tn ék  e r a t  a u tem  
in te r  ce te ro s  v ir o s  s in e  co n iu g e  io se p h  d e  d o m o  d a n id  Y ala  kegek  az 
töb  ifiak  k ö z ó t : d a u id n a k  h azab o l h a z a fta rfn a lk il io f e p h : m ik o ro n  
a zé rt m in d ö n ö k  uezö iöke t az o ta r r a  fel v itte k  u o n a : Cak ö n em  
5 u iu e  f e l : ez t kegek  teu e  a laza to ffagbo l m in t do ctorok  m o n g ak  
M ert m ik o ro n  u o n a  igaz  : ite liu a la  m a g a t a lazato ffagbo l m é lta t­
la n n a k  l e n i : e le ten  zyznek  ie g ö fe iu l: k irő l n a g b  fok co d ak at h a l ­
ló t u a fa :  ie lő fben  m ik o ro n  u o n a  zegen  es ach  m eftő r M i k o r o n  
a z  p a p i f e i e d e l ő m  l a t t a  u o n a : ho g  fen k in ek  vezőie m eg h  
io n e m  G őm őcőzőt u o n a : e fm e t v rhoz  kő nőrge  T e h á t im e le g o tta n  
im ez fe le le tö t u e u e : ho g  cak  az n em  u it te  u o n a  fel v e z ö ie t: k inek  
az zyz m a ria  h aza ffag ra  a d an d ó  u o n a : es ekkepen  m egh  tu d a k  : 
h o g  cak  io feph  n em  u itte  u o n a  fel v e z ö ie th : te h a t  kezö ritek  ő te tli 
hog  az o ta r r a  v ezö iet fel v in n e  : M ikoron a zé rt fel v itte  u o n a  : ím e  
is leg o ttan  m in d ő n ő k n ek  la t ta f a r a :  m egh  v e ra g o z e k : es gőm őchöt
284 te r ő m th e : es z en t lelök ifte n  : g a lam b n a k  || lia fo n la to sfag ab a  re á  
z a l a : m ik o r a z é r t  in te tn e k  az  zyzn ek  el u e te le re . ő m e n tu e n  m a ­
g a t : M onda n ek i az fő pap fe ied elö m  Io fep h  fe led  i f t e n t : es em lekö- 
zel m eg h  r ó l a : m it tő n  d a th a n n a k  es a b iro n n a k : az  engedet-
2 o le n fe g e r t : k ik e t az főd e leu en ő n  el hele  : ten ek ö d es a z é r t  u g an  n e  
tö r té n n é k  dolgod t  e h  a  t  e z ő k e t  h a l u a n a z  b o d o k  z e n t  
i o f e p h  u rn á k  felelm ebe azzo n im k at h o za  u e u e : es az z en t ak tiak ­
n a k  m ogok z e re n t:  uele  k eze th  fo g a : es im e le g o tta n  az ziz n ia ria - 
t u l : az tiz ta fa g n a k  ta r ta fa n a k  m a la z t iu a : of igön  be te le k : hog 
25 m in d ö n  gonoz k e u a n íag o k  b e n n e  m eg h  o tta ta n a k  tu n c  p o n t i f e x  v is a  
ta m  m ir a  o s te n s io n e  te h a t  az fő p a p ife ied e lő m : la tu a n  ez n ag  co- 
d a t : ad a  a zzo n u n k n ak  v ig a z ta la fa ra  h é t zep z iz e k e t: h o za ia  k o ­
ro k b a  e g e n lö k e t: ho g  ö té t n a g  tiztö ffegel v in n é k : ie rfa lo m b o l 
il'tennek  tem p lo m áb ó l n a z a r e tb e : io feph nek  h azah o z  Y eue a zé rt 
so io feph  a z z o n u n k a t : es h azah o z  u iue  : a k a ru a n  Iő u en d ő b e  m enek- 
zö t z o lg a lta tn ia  M i k o r o n  a z é r t  a z z o n u i i k  l a k o z n é k
285 N azeretbe  Io fep h n ek  h a z a b a : m egh  || az m enekző  m eg h  nem  leu en  : 
es eccőr u o n a  az ő im ádkozó  h a za b a n  : cak  ifte n n e k  o t ire fk ő d u e n : 
es e fa ifn ak  k ő n u e t o lu a fu a n : es ielő fben  az ig é k é t : ho lo t ug m o n d
85 el'aias c a p itu lo  se p tim o  ecce u irg o  c o n c ip ie t  e t p a r i e t  f iliu m  Im e  az zyz 
fogad  es zyl f ia t:  im e zo k afan ak  fö lö tte : kezde az -iíte n i m a la z tn a k  
edöfíeget e rz en i: es k o fto ln ia  T e h a t zy u en ek  n a g  b u z g o fa g a b o l: 
im ez  igéké t kezde m o n d a n ia  О m i a t t i a n k n a k : a b r a h a m n a k :
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i f a a k n a k : es iak o b n ak  ií 'te n e : v ay h a  cak  eccör erdö m lenem  en lá t ­
no m  az z y z e t : m el az th e  Iö uendö  fia d a t fo g a d a n d ó : byzon  en 
m in d ö n ö k e t el h a d n e k : es ö té t k ö u e tn e m : es m a g a m a t n ek i a lá z a ­
to s  zolgalo le a n u l a d n a m  t e  h a t  e z ö n  k ö z b e  k e z d e m e -  
l e g h  k ö n u e k e t e s  böfegel h u l la tn ia : es k e z e i t : es z ö m e it 5 
m en o rzag ra  fel e m e lu e n : im ez t kezde m o n d an ia  О e rg a lm as es 
kegelm es u r if te n :  k i m in k e t fem ibö l te rő m tö tte l : könörö l az el ue- 
zöt em böri n e m z e tö n : N iffad m eg h  m en o rzag o t es za l l e : lő n é l 
u ra m  es ne  a k a r  k e fn ő d : m ikepen  m egh  ig e rte d  az m i a ttia in k n a k  
Á ra m  m u ta ffad  m egh  nekön k  az th e  e rg a lm afí 'a g o d a t: es az th e  1 0  
iduö zo itö det ag iad  n ek ü n k  : || m ik o ro n  azé rt azzo n u ak  ezönkepen 286 
kö nörg en e  : A zon o rab a  az  zen t a t t ia k e s : o h a itn a k u a la  lim bofbo l 
u riften h ö z : e s f i r u a n  im ezt m o n g ak  u a la  M e m e n to  n o s tr i  d o m in e  
in  b o n o p la c itu  p o p u li  n o s t r i :  v is i ta  n o s  in  s a lu ta r i  tuo  em lekö- 
zel m egh  u ra m  : az  m i n e p ö n k rö l: az th e  io ak a ra to d b a  la to g a f - 15  
m eg m in k e t : az  th e  iduőffegtetelödbe t e l i  a t  a z  k e g ő s  i f  t e n  
t u d u a n  i e 1 6 n  l e n i : az el uegezö t i d ő t : k ib en  kel u a la  el bo- 
c a t ta tn ia  az ö zen t f ia n a k : zola zen t g ab rie l a rc h a n g a ln a k  im eke- 
p e n : m in t zen t ag o fto n  do cto r m o n g a  G ab rie l a rc h a n g a l : z ik fegh 
m in ek ü n k  k ö u e tő t b o e ia tan u n k  az m i ieg őffönk hőz: ki a tta l  nek i 2 0  
leu e le t k i lg u n k : es az  ö a k a ra t t ia t  keriők  О g ab rie l te  u ag  erre  
a lk o lm as. az en titk o m n ak  a zé rt leg  tu d o ia : es benne  el iaroia-:
Az teuőlgö  a d am n ak  m egh  k e re fe fe re : z ik fegh az en  zeköm ből le 
za llan o m  : ak aro m  kegek ezt ti tk o n  te n ö m : m in d  az m éné i v d u ar- 
t u l : ez t i tk o t cak nekőd  ak aro m  ki ie lő n ten őm  Az zyz m a ria h o z  2 5  
m e n e l : az  en fiam nak  m éltó  h a ilo k a h o z : es h irdeffed  m eg h  neki 
a z  en ie lö n u o to m n ak  h a r m a ta i : es az kő zön etnek  b e z e d e t: nek i 
ö rö m ei hirdeffed  m o n d u an  iduőz lég ii m a ria  m a la z ta l te lles :c. 
l i a l l a  e z t  g a b r i e l  a n g a l:  es m ag ab a  || go ndo lia  u a la  m o n d -287 
u a n  s tu p e n d u m  e s t hoc m ir a n d u m  q u o n ia m  d eu s  te r r ib i l i s  : e .  am il- 3 0  
kodo ez c h o d a : m e rt az r e t te n e tö s : es m egh  fo k h a ta tla n  i f t e n : eg 
lean zo n ak  ig e re : az ö lak o zafan ak  ie lö n u o ta t: es az ky  e u a t kar- 
h o z ta ta : az  ő m a ra d e k a t igekőzik m eg h  d icöő tten ie  M onda azé rt 
az  a n g a l i f te n n e k : v ra in  m endö lia to  i f t e n : m ik ep en  h ird e tő m  en 
m eg h  ez eg le a n z o n a k : az te  ie lö n u o to d a t: teg ö d e t m en  es főd 3 5  
m egh  n em  fo g h : es m in t fo gha t m egh  az zyznek  ö m e h e : A uag 
m in t u ife llie ty  el az m a r i a : az th e  fe lfegödnek ty ze t es dicöffeget 
t e h a t  m o n d a  u r  s i  le s i t  iffn is p r e s e n c ia  ru b ru m  in s o l itu d in e
\ m t ih a n y i  c o d e x  ( 2 8 7 — 2 9 í )
le d e t e t m e a  p r e s e n c ia  u ir g it ia le m  ta la m o m  h a  m eg h  fe rtó tte  az  
tízn ek  ie lő n u o ta : az p u z ta b a  az b o k r o t : M egh fe rti az en  ielőn- 
u o to m es az  zyznek  ö ty z ta  m e h e t : M enel a z é r t : es az en a k a ra to ­
m a t tekelcl m e g h : es in o n g ad  m egh  az m a r ia n a k : Neki ad o m  
5 eg etlen  eg f i a m a t : hog  о  legön a n n a k  aiía : k in ek  en uagok  a tt ia  : 
liogh  kegek ebbe ne  ke tó lkog ek  : az 6 m eh e t es le lk e t : zen t lelök 
tö ty b e : Im a r  ez u ezo t u ila g n a k  feg igfegel a k a ro m  le n o m : Az zy- 
ze t kegek  im ez a ia n d o k im a l ak aro m  m eg h  a ian d o k o zn o m  I á m  non
288 d ic e tu r  u iu en c iu m  m a te r  e u a : s é d  m a r ia  || Im a r  eu a  n e  m on dafiek  
ío e löknek  a n a n a k : de m a ria  : ö lezön  byzon if te n n e k  es by zon  em ­
b e rn ek  a n y a  : 6 lezön a n g a lo k n a k  azzoiía : es m en o rza g n a k  k ira ln e  
a z z o n ia : ő lezön az b inö fföknek  zo zolo ia  t e h a t  g a b r i e l  e z  
p a r a n c o l a t u l  m e g  r e t t e n u e n  es az égből m a g a n ak  fenős 
te f tö t  n e u e n : N ag h a m á ría g a l az  zyzn ek  im ádkozó  h a za b a  el b e
is m en e  : es e lő tte  te rd re  le e fuen  közöné : es m o n d a  Ane gracia plena 
dominus tecum Id u ő z leg h  m a la z ta l te lle s  : u r  vagon  teu e led  Ez. 
ig ek re  az zyz m eg h  re t te n u e n  : Im ad fag ab o l fel kele : es feie le h a t-  
u a n  : a lla za to ffag u a l a lu a n  : M egh hab o ro d ek  az a n g a ln a k  b ezed e re : 
es go n d o lia  u a la  m in em ö  u o n a  ez k ö z ö n é t: A n n e ra  n em  go ndo l- 
2 0  u a la  az a n g a l la l : m e r t  a n g a lt  g o k o rta  zoko t u a la  l a t n i a : de Io n - 
k ab  az  h a lh a ta t la n  k ő z ő n e trö l: es zyuebe m o n d b a ttia  u a la  Quid 
est hoc domine deus: vt tam excellenti saluta done ego paupercula me­
ruerim salutari M icoda ez e n u r a m if te n  : ho g  el felfegős k ö zö n ette l 
en  zegen  zolgalo  le a n o d ; e rdő m iiek  k ő ző n te tn ő m  E s  im e  az 'zem er- 
25 m őfieg nek  m ia t ta :  kezde- fe ln ie  zyzey zem erm őffegnek  m ia tth a  |f
289 m egh  itte tu e n  t e h a t  m o n d a  a z  a n g a l  Ne timeas maria in- 
uenisti enim gráciám apud deum Ne fe l m a r ia :  m e rt ta la l ta l  m a - 
la z to t i f te n n e l : Ne fel m a r i a : m e rt n e m  fe le im et de n a g  z e re te tő t 
iö tte m  h i r d e tn e m : m e rt az m a la z to t m e le t az b in n ek  m ia t ta  az
3o elfő em b ő r el u ez tő t u a la  : te  a z t m eg h  ta ta ia d  : n e m  cak te  m a g a d ­
n a k  : de te lle s  em b eri n em ze tn ek  M ert im  fogáé m e h e d b e : es z ilz  
fia t es h ia d  a z  ő n e u e t ie fu fn a k : E z  lezön n a g  p ró fé ta  : es az felfe- 
gös if ten n ek  fianak  h iu a tta t ik  et dabit illi dominus deus sedem 
danit patris eius es a g ia  ő nek i v r if te n :  az ő a tt ia n a k  d a u itn a k  
35 z e k e th : N em  id ő ze ren t u a lo  o rzag n ak  z e k e t : m e rt az ő o rz a g a  
n in o h  ez u i la g ro l : de az  le lk i es m én é i ie rfa lo m n ak  z e k e t : m el 
p e ld a z ta tik  d a u itn a k  z e k e n : es o rzago l Ia k o b n a k  h a z a b a  ő rö k é : 
es az ö o rzag an ak  uege n em  le z ö n : m e rt ő n em  eak a m in e b e
em bőr] i f t e n : de am in eb e  em bőres te tő led  О m a ria  z ile tte tu en  
o rzago l órőke : nem  cak em bőrőkón de m eg h  an g a lo k o n  es О b o d o k  
z i z  m a r i a  0  dicőfiegős a z z o n o m : ha lgaffad  es z e re tte tte l  a z -the 
z iuedbe h a n a d  u e ffe d : m inem o dicőííegh  m a it nekod  j| h ird e tte tik  290 
Álért im e egom  fogáé : nem  m in t egeb azzo n ia lla to k  firfiuv m ag- 5 
t ú l : de z en t lelök iften tő l. n em  ya lam el e m b ő r t : de iften n ek  byzon  
h a t : a n g a lo k n ak  es em bőrnek  u r a t  t e  h a t  m o n d a  m a r i a  Q u o­
m odo f i e t  is tu d  q u o n ia m  v ir u m  n o n  cogn osco  M ikepen lezön ez: m e rt 
h rf ia t nem  e fm e rő k : N em  kető lködom  az th e  bezedödnek  be tele- 
fö d e fe rő l: de ak aro m  n ilu a b  m egh  e rten o m  : ez zen t d o lg o t : bizo- ю 
no fuagok  az m egh lé té i rő l : de ak aro m  m egh  tu d n o m  az fo g a n a t­
n a k  es z ilefnek  m o g ia t M ert f irh a t n em  e fm e rő k : az az e fm ernom  
n em  a k a ro k : m e rt im a r u rn á k  ig e rtem  zizefegőm eth  t  e h a  t  a z  
a  n  g a  1 az  fo gadafnak  es z ile fnek  m o g at m egh m a g a ra z u a n : 
m o n d a  S p ir i tu s  sa n c tu s  su p e r  v e n ie t in  te  z en t lelök iften  főiól z a lis  
te  r e a d :  Ne ue led  m a r ia :  hog  te  em bőroknek  m ogiok  z e re n t fo ­
g a d n á l : de iften i m od z e r e n t : m e rt fólol Iőuő z en t lelök iften n ek  
h a t ta lm a b o l : ki nekod n em  cak e lm e d e t: de m eh ed e t es m egh  zen- 
t ő l i : es tegőd  iften n ek  m elto fagos h a ilo k a iu l zórőz E s  az felfegőí- 
nek  io z a g a : a rn ik o z ta tik  m egh  te  b e n n e d : és a n n a k  o k a ’e r t  a  m i 20 
z ile tte tik  te tő led  z e n t : es az felfegőfnek ü a n a k  h iu a t t a t ik : Ne 
a k a r iad  a zé rt || О bodok zyz m a ria  v e ln ő d : ho g  zizeffegódet el vez- ‘291 
t e n e d : az fo g a n a tb a : de io n k ab  az iften n ek  e lő tte  e rd ő m efitő d : es 
n e u e lő d : hogh kegek b izonofb  legh  ebbe ecce e liza b e th  c o g n a ta  tu a  e t 
ip sa  c o n c e p it f i l iu m  in  sen ec tu te  su a  Im e  e rfebő t azzones az th e  r a - 25 
k o n fa g o d : fogadót fia t az о venfegebe : es ez h o n a p h  tu d n ia m in t 
b ő t e lő : h a to d  az e rfebő t azzo n n ak  fogadafl'ahoz M ert e rfebő t á z ­
zon  k if azzon h ó b a  fogada. k if azzon h a u a  kegek b ő t elő hohoz 
h a to d h o : m el erfebő t azzon h iu a tta te k  : gőm őcnelk il u a lo n ak  ifw- 
fa g a tu l fo g u a : tu g iad  a zé rt th e  bodok zyz m a r i a : hog  az iften  зо 
ki az te rm eze tn ek  fő ilő tte  m egh  a d a : e rfeb ő th  a z z o n n a k : az 
fo g a n a to t : ten ek őd  zyznek  : te rm eze tn ek  fő ilő tte  m egli ag ia  
M ert az if ten  m in d ő n h a to : a zé rt n em  lezón if ten n e l leh e te t­
len  eg bezedes О  f e l ic i s s im a  m a r i a : n o li m o r a r i : en  sccu lu m  
o m n e c a p tiu u m  tu u m  e x p e c ta t a sse n su m  О bodokfagos ziz m a r i a : ne  85 
a k a r  k e fn ő d : im e ez m egh fo g a to t v ilag h  : az te  re a  en ge tőde t u a r i a : 
felel h a m a r  es fogagiad  iften n ek  fiat t e h a t h  a z z y z  m a r i a  
t e r d e i r e  e f u e n :  es keze it őzue t e u e n : zöm eit m en o rzag ra  fei
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292 e rn e lu e n : felele m o n d u a n  || ecce a n c il la  d o m in i f i a t  m ih i  se c u n d a m  
verb u m  tu u m  Im e  v rn a k  zolgalo  l e a n a : legőn  en neköm  az th e  
b ezed ő t z e r e n t : ez ig ék é t m eg h  m o n d u a n : le g o tta n  it te n i  h a ta ­
lo m b ó l fogada m eh eb e  i í te n n e k  fia t О a zé rt a ie ta to s  le lö k : G on- 
5 d o liad  m e g h : es h a n a d  veiled  m e g h : m e! igőn  n ag  Ion az  th e  
iften ő d n ek  h o zad u a lo  z e r e te te : h o g  m e lto lta tn e k  th e  e rö tted  : az 
zyzn ek  m eh eb e  le z a lla n ia  G o n d o l á d  m e g h  t o u a b a  m ef 
igőn  n a g h  Ion : az  zyz m a ria n ak es  a laza to fíag a  M ert m ik o ro n  
v o n a  i í te n n e k  a n i a : an g a lo k n a k  azzo n a  : a la z a to s  zo lgalo  le a n n a k  
ío m o n d a  m a g a t О m it go ndo lz  : m in em ö  edöffek ak o ro n  az z iznek  
e lm eie t be tő t tő t te  n a l a : m ik o ro u  if te n n e l te lle s  u a l a : m ik o ro n  
m a g a t e ím e riu a la  az m e n d ö n h a to  iíte n n e k  a n ia n a k  l e n i : az  z izeí- 
íek n ek  a lla p a tib a  m eg h  m a ra d u a n  О en  lelkőrn  : b á to r  az  z izn ek  
ak o ro n  ua lo  ő rö m é n e k : Cak m en n e! kiffebik  z ik ra ia t u a lh a tn a d  
is E n n e k  u ta n n a  az  a n g a l e lm e t m en o rzag b a  m en e  : k ibe m in k e te s  
be u igó n  az C riftu s  ie f u s : az 6 z e n t a n ia n a k  e rd ő m én ek  m ia tta  : 
ky  a tty a u a l es z en t lelokel e l :  .es o rzago l m in d  őrőke a m e n : A n n o  
d o m in i M i l le s im o  : Q u in g e n te s im o  : tr ic e s im o  ||
*
Y r  n  а к  n e u  e b e  k e z d e t i k  a z  z y z  z e n t  e u g e n i a n a k  29£ 
e l e t  h e  i m e l l e n  k é p é n
M i к  о г о n  г о m ab a  u ra lk o d n ék  az ko m odius neuö  c a z a r : 
eg ielős u r a t  k inek  filőph u a la  n e u e : ez cazar ro m ab o l k ilde egip- 
to m b a  : hog  ä fe x a n d ria t es eg ip to m a t b í r n a : ez filőph u r  a zé rt m i- 5 
k o ron  felefegeuel e g iee tö m b e : k in ek  k la u d ia  u a la  n e u e : es ké t 
f ia iu a l : k ikkőzől eg iknek  au ito  u a la  n eue  : az m a iik n a k  ferg ius. es 
le a n a u a l eu g en iau a l ro m ab o l a le x a n d riab a  m e n t u o n a : egip tom - 
n a k  m in d ö n  ta r to m a n it  ro m aitö ru en ő k  a fa  l i a i t a : lio lo t az ö zep 
le a n a t eu g en ia t d iak i tu d o m a n ra  a d a : m el of igön  elos elm eyő 1 0  
u a la . bog az lie t zab ad  tu d o m a n o k a t: m in d  d iak i es m in d  görőgli 
n e lu ó n  riu id  időnek a lla tta  tek elle tö flo n  el ta n u la  Y a  1 a t o u a b a  
ez eu g en ia  zyz a rc a ia b a  igön  zep : te fteb e  igön  ekos : de e lm eiebe 
a n n a les  e k ő íb : az zyzefegnek ta r ta í 'a b a  kegek igön  e r ő s : M ik io ron  
a zé rt ez eu g en ia  zyz u o n a  tiző n ő t e z te n d ö s : eg ielős u rn á k  ger- is 
illő k é tő l: k in ek  a g u ilin u s  u a la  n e u e : h a z a ía g ra  kezde || k e re t- 294 
t e t n i : ki m e g li : k e rd e tek  a t t i a t u l : bog h a  ez nöniős ifv n ak  az lia- 
zaffagra  e n g e d n e : felele eu g en ia  a tt ia n a k  es m o n d a : az iegős er- 
kő ceert u a laz tan d o  : es n em  n e m z e tfe g e r t : M ikoron a zé rt egebek- 
tu le s  fo kak tu l k e re tte tn e k  lia z a ffa g ra : ő m egli m a ra d u a ía  az au 
ty z ta fag n ak  ta r ta f a b a :  uegre  Iu ta  ö lioza zen tli p a l a p a f ta ln a k  
le u e le : Io lleh e t a zé rt z ile i u o n a n a k  p o g a n o k : de m a g a  ö lelkebe 
kezde kö röztien  len ie  A z  к ö r ö  z t  e n о к к  e g e к a tt ia tu l  alexan- 
d riab o l ky  k ild e ttek  u a l a : kere azé rt eugen ia  z i l e i t : ho g  m u la tfag - 
n a k  o k áé rt h a d n a k  m egli lá to g a tn ia : az ő m a io r l ia z o k a t: m el u a la  2 5  
a le x a n d rian ak  k iu ő le : M ikoron azok m egli en g e ttek u o n a : es az 
v a ra ib ó l eugen ia  ki in d u lt  u o n a : k é t o fm e ítö riu e l: p ro to f fa l: es 
Ia c in c tu f fa l : es kőzelgetne  eg fa luhoz  : h a la  az k ö rő z ten ő k e t n ag  
zo u a l im ez igékét enöklenie O m n es d y  у  e n d  u m  d e m o n ia  : d o m in u s  
a u te m  e d o s  f e c i t : Az p o g an o k n ak  iftenök  m in d  ördögök, u r  tö tte  so
1 2 6 TIHANYI CODEX ( 2 9 4 — 2 9 9 )
az e g e k e t : E ző k e t h a lu a n  az bodok e u g e n ia : N agon  o h a it ta  : es
295 l i r a : es m o n d a  az о o fm eí't6 ||r in ek : tu g a to k  m e rt k ifd ed feg tő k tö l 
fo gua  az d iak i tu d o m a n b a  u e lem  egot n e u e k ő tte tö k : M egh o luaf- 
to k  a z é r t em b ő roknek  k illőm b  k illom b  c e le k ö d e tő k e t: az nagbö -
5 ceknek tu d o m a n o k a t : de a k á rm it m o n g an ak  m in d  a z o k : az k ö rö z - 
ten ö k n ek  enőkleffökel az ö m on daffo k  m in d  m eg  g ö z e tn e k : m ik o ­
ro n  m o n d ák  : az p o g an o k n a k  iften ő k  m in d  ördögök’: es u r  tö t te  az 
e g e k e t : V alla s  es zep feg h  az ö z in en ek  e lő t t e : z en tfeg h  es nag - 
fag h  ö fe lfegenek  e lő tte  p a r a n e o l a  a z é r t  e u g e n i a  hog  
io ez igék  o t ta n  o t ta n  m o n d a tn á n a k : es z e n t p a ln a k  leu ele ies 
o lu a f ta tn a n a k : kezde azé rt im a r  eug en ia  azon  m eftő rk ő d n ie  : m in t 
o fm eftő riu e l egetőm be az ií te n i  bőcetfegnek e fm ere tire  I u t h a t n a : 
es e rh e tn e  : M o nda  a z é r t n ek ik  I o l l e h e t  a z  m é l t ó  f a g h  en- 
gő m et ző rző tleg őn  n ek tö k  a z z o n to k a : de az bőcefegh h u g to k k a  
is tő t :  leg őnk  a zé rt eg a ttia f ia k  : m ik ep en  az if te n ib ő ce fe g h  zö rző tte : 
ke llő n k  fel es m e n ü n k  az k ö rő z te n ő k h ő z : Az e le n u ft m o n g ak  az 
k ő rőz tenö kkőző t p ifpőkn ek  l e n i : k i ol lie lő n  lak ik  h o lo t z ő n e tle n
296 az ő iften e  d ice r te tik  : || k it h a llo ttu n k  m ies d icern ie  m in d  an n e- 
z o r : m in ező r o n n e ta n  m ú l tú n k : de ez p ifpők  az z en t eg h azn ak
2 0  fok d o lg a ib a  m o n d a tik  ío g la la to fn a k  l e n i : A zoknak  k eg ik len  k ik  
az if te n i d iceretőkbe  ire ík ő d n ek  : e lő ttő k  ia ro ia  ző rzö t egh  p a p o t : 
k in ek  teo d o r[i]u s  n e u e : k irő l ol n ag  fok codak  m o n d a tn a k : hog  
az ő im a d fa g iu a l v ak o k n ak  u ila g o t ad  : fa n ta k n a k  i a r a í t : fiketők - 
nek  h a l l a f t : es ő rdőngőföknek  m eg h  z a b a d u la f t : ez a zé rt a  h e lre  
25 a  ho l ő tőlők iften  e iel es h a p a l d ic e r te t ik : eg a z z o n ia lla to t fém  
b o c ia t e z t  e z  é r t  e n  m e g h  g o n d o l u a n  zik fegh  az en 
lia ia m n a k  firfv m ó d ra  n i r e t te tn ő m : es m a g a m a t firfy  ru h a h a  fel 
ö tő z te tn ő m : ho g  m in d  h á rm á n  z ab a d b a n  m eh effu n k  az if te n n e k  
em bőri köze : ke lle  a z é r t  eu g en ian ak  bezede p ro to fn a k  es Iac in c- 
30 tu f n a k : es m ik ep en  m o n d a  : m in d  u g an  zőrze : az if te n  kegek o l 
m a la f ta l m e lto lta te k  ők et m eg h  lá to g a tn ia  : ho g  azo n  o rab a  h o g  az 
m o n o fto rb a  e ren ek  : az z en t e len u s p ifpők  od a  I u t n a : e g ip to m b a  
kegek zokas ez : ho g  m ik o ro n  az p ifpőkők az m o n o fto ro k a t k erő lik  :
297 d i||cerökn ek  feregy  k ő u e ty k  ő k e t : k ő u e tik  u a la  a z é r t  az zen t e le ­
ss n u s  p ifp ő k ő t: o lm in t tyz  e z ő rő n : d ic e ru e n  u r if te n t  es m o n d u a n
• v ia  L u s to ru m  r e c ta  f a c t a  e s t Az ig a za k n a k  u tó k  eg en ő s: és az z e n ­
tő k n ek  u tó k  m eg h  z ő rő z te tő t : h a lu a n  ezt az  bodok  eugen ia  m o n d a  
ta r f in a k :  G o n d o lia to k  m eg h  ez d ice re tn ek  e r e ie t : es m eg h  efm e-
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r íto k  m e rt u a la m it ezők e n ö k ö ln e k : m in k e t i l l e t : to u a b a  m ik o ­
ro n  az b izon  if te n rö l a k a rn a n k  tu d a k o z n ia  h a l lo k : az k ő rő z ten ő k e t 
n a g h  zoua l enőklen ie  : Az p o g an o k n ak  il'tenők m in d  ördögök : u r  
tő tte  kegek az e g e k e t : es im e  m a it  k e u a n u a n  az b a lu a n  iften ö k et 
e l h ad n u n k , es az b izo n  il'ten t k ö u e tn u n k : lm  em böröknek  fokfagy  a 
iá ru ln á k  m ie len b e  m o n d u a n  n a g z o u a l : Az ig azak n ak  u tó k  ege­
nos : es az zen tő k n ek  u tó k  m egli z ö rő z te tö t : ercök m egh  a zé rt 
lio u a  m eg ö n  ez n é p : es h a  az m o n o fto rb a  inegön  az h o u a  m i ige- 
kö zu n k  m e n ü n k : ta r ío lk o tta ffo k  m a g u n k a t uelök  ig i tu r  cum  se  
L in x is s e n t  p s a l l e n t ib u s : m ik o ro n  a zé rt eg e fitő ttek  u o n a  m ag o k a t 10  
az  en ö k lö k liö z : kezdek  tu d a k o z n ia  ki u o n a  az v e n : ki cak ö m ag a  
az  n ép  k ö z ö t : z a m a rn a k  h a ta n  || ilne  : M egh m o n d a te k  n ek ik  hog  298 
az u o n a  az e len u s neuö  p ifp ö k : ki k ifded fege tö lfog ua  k ö rö z tien  
u o t u o n a  : ki m ik o ro n  m egh  k ifded  k o ra b a  az m o n o fto rb a  neue_ 
kö dnek  : of n a g  zen tfeg el fen lik  u a l a : hog m ik o ro n  ty zn ek  h o za ía . is 
n ak  o k áé rt zom zed  m o n o fto rb a  k ild e tik  u a l a : Az e leuen  ty ze t pa- 
la f tia b a  m in d ö n  b a n ta fn a lk il  h o za  u a la . I m e z t e s  m o n d á k  
r ó l a  M ik o ro n  en n ek  e lő tte  eg keuef id ö u e l : ede Iő tu o n a  eg nem i- 
nem ö  h i tö g e t l iö : z a rea s  neuö  : ki bezedöknek ueteködeffiuel iften- 
n ek  n é p é t igeköz ik  u a la  az ig affag ro l el t e r í t e n i : M o nduan  ez pif- 2 0  
pőköt h a m ifn ak  l e n i : e t ö té t C rifto ftu l b o c a tta tn a k  l e n i : ez kegek 
u a la  ca la rd  : es az z e n t ira fo kbo l h itö g e ty  u a la  el az n é p é t : vegre 
m in d  az k ö rö z ten ö k  gö lenek  ez zen tli a t t i a h o z : k it  im  la tto k  es 
m o n d an ak  пеку : Az za rea s  a z t n io n g a ; ho g  ö c rifto ftu l b o ca tta - 
t o t : h á g  n a p o t a z é rt  п е к у : m ef n a p  ueged  ö té t m ag ad n ak  t a r f u l : 2 5  
a u a g  h a  te h e tő d  gözed m egh  ö té t I g i tu r  c o n s t i tu i tu r  d ie s  A zért 
n a p  h a g a tta te k  п е к у : es h e i n eo p o lifn ak  u a ra fa n a k  p ia c a n : el 
Iö ue  z a rea s  az n a p o n  az ö h a m is  tu d o m a n iu a l : el Iőue  ez z en th  
p if  pokes az ö im a d fa g iu a l : |j M ikoron a zé rt az nep n ek  közön t u o n a  299 
m o n d a  : lm  m egh  e fm eritö k  m a id an  m e lu n k  legőn i f te n tő l : es te- 8 0  
r i tu e n  m a g a t z a r e a f r a : [m onda" kezde uele  bezedöknek n a g h  kef- 
fa lkod affa t u a l l a n ia : de m ié rt  ho g  az za rea s  igön  ca la rd  u a í a : b e ­
zed ö k n ek  okoffag iual n em  kezde az z en t p ifpök ö té t m egh  gözhet- 
n ie  : Az k ö rö z ten n ep  kegek ebből kezde le lkebe  igön m egh  fe rte t- 
n i e : ho g  az za rea s  bezedeuel o lm in t ez z en t p ifpöknek  bezedenek  35  
fö lö tte  I a rn a  : V eztekfegöt u e tte  es m ou da  P a  ü li a p o s to li  in  h a c  
p a r t e  m o n ita  o m n in o  ten en d a  [e s t « su n t»  az p a l a p a ita ln a k  in tefíe  
■eth : m in ek ü n k  m in d ő n ö ftu l fogua m eg h  ta r ta n d ó  : m e rt ug  m on da
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az 6 ta n i tu a n a n a k  tim o te iis  p iíp ö k n ek  : Ne a k a r  bezedökel ue teköd- 
n ö d : m e rth  fem ire  h a zn o s  : h a n e m  cak  az n ep n ek  el te rite ffe re  : 
A zé rt ez V a ra in a k  p ia ca n  ra k a tta ffe k  eg igön  n a g h  t i z : es m in d  
k e tte n  m e n ü n k  b e le : es v a lak i közö lünk  m eg h  n em  ek h igők  m e rt 
5 a z t b o c ia tta  az C riftos: te h a t  ez fe n te n c ia  m in d ö n ö k n ek  kelle  : es 
az tyz  le g o tta n  m eg h  ra k a t ta te k :  P a ra n c o la  a z é r t  ez zen t p ifpök  
800 z a r e a fn a k : h o g  az tyzbe  be m e n n e : j| k in ek  m o n d a  az z a r e a s : 
M enbe th e  e lez teb  ky  ez do lgot i n d i t a d : te h a t  ez z en t p ifpök  k e ­
z e it k i te r ie z tu e n  az tizb e  el be m e n e : es m egh  m a ra d d a  o t o! 
io m in t  fel o r a ig h : ö n ek i fen i h a ia  lem  ru h a ia  m eg h  n em  pörfö löd- 
u en  : In t iu a la  a zé rt z a rea fte s  hog  be m e n n e : de za reas az be 
m e n e tn ek  e llene kezde m o n d an ia  : es el a k a ra  fu tn ia  : E z t  la tu a n  
az  n ép  : m eg h  ra g a d a k  ö t é t : es az ty zn ek  közepibe el be v e ttek  : 
es az tyz  le g o tta n  kezde ötetli- m eg h  e g e tn ie  : E z  zen t p ifpök  kegek 
is n em  a k a ru a n  az g o n o zert g o noz t a d n ia :  de ío n k a b  l o t :  ra g a d a  
ö te th . es az ty zb ö l lo lle h e t h o t e leuenöl ky u eu e : k y t o z ta n a z  n ép  
n a g h  g a la z a tta l  az ta r to m a n b o l e lk y  iz e A u d ie n s  h ec  b e a ta  e u g e n ia  
I n g e m u it  lia lu a n  ezek e t az bodok eug en ia  fel fo hazko dek  : es le efuen 
a im ak  lab ay e lö th  ky  п ек у  ezöket m o n g ia  u a fa  : es m o n d a  п е к у : 
2 0  k e rlek  teg ö d e t hog  engöm et im ez k é t a tty a m fia iu a l e g e tö m b e : 
m eg h  ielönc n e k i : m e rt az b a lu a n  Im a d a fro l a k a ru n k  az C riftof- 
hoz té rn ü n k  : eztes k eu an o k  ötöle : h o g h  m in k e t h á rm á n  fo h a  eg- 
m a ftu l el n e  z ak azo n  A z  k e g e k  m o n d a :  m a fta n  v ezteg le ttö k  
80 í m ig len  be m en ő n  az m o n o fto rb a  a  m elbe  i n d u l t : es keueffe || n u - 
25 g o g e k : es ' m ik o ro n  a lk o lm as id ő t ta la la n d o k  n e k i : Az ty  a k a r a t o ­
k a t  m in d  m eg h  ie lő n tőm  n ek i e z ő n k ö z b e  m i k o r o n  kőzel- 
g e tn e  az m o n o fto rh o z  : a  h o u a  m egőn  u a la  : ím e  az m o n o fto rn a k  
b a ra ty  es ky  Iő u en ek  n a g h  tyz tö ffegel ö elebe : N ag zo u a l i íten n ek  
•tyztőffegere  im ez ig ék é t m o n d u a n : su s c e p im u s  d eu s  m is e r ic o r d ia m  
зо tu a m  : in  m e d io  te m p li  t u i : veuők v r ifte n  az th e  e rg a lm a f fa g o d a t: 
az  th e  tem p lo m o d n a k  k ö zepö tte  : Be m e n u e n  a z é rt az  z en t p ifp ö k : 
m in d  az n ep e l egetöm be az m o n o fto rb a  : be m en en ek  eu g en ia  : p ro - 
t u s : es Ia cc in c tu s  es : M eg m o n d u a n  a z é r t az  v e te rn e k e t : keueffe 
a z u tta n  n u g u ek  az p ifpök : es im e a lm a b a  im e le ten  la t ta f t  la tb a  : 
35 la ta  te h a t  v ite tek  eg if te n  azzo n n ak  b a lu a n a  elebe : ho g  a n n a k  
. á ld oznék  : t e h a t  m o n d a : h a g ia to k  nek ö m  zo lnom  az ty  i f t e n . az- 
zo n to k af : es m ik o ro n  п еку  zo ltam  u o n a  m on dek  : e fm erieed  m a ­
g a d a t iften n ek  te rö m tő t a lla t t ia n a k  len öd  : es z a l le : es ne  h a d  m a ­
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gad im a d ta tn o d  : Az kegek ezöket b á ln á n  le z a l l a : es kö nethe  
en g o m eth  m o n d u a n  : tegőd addek  el nem  h a d ia k : m igh  n em  engő- 
m e th  az en te rő m tő m n ek  m egh  a c : ezönkőzbe az zen t p ifpők az 
a lom ból fel ebrede  : || es m ik o ro n  az a lo m ró l g o n d o lk o d n é k : Ia ru la  802 
b h o za  eu tro p iu s  k inek  eu g en ia  zo lt u a la :  es m o n d a  az zen t p if - 5  
p ö lm e k : b a ro m  iflv a tty a fiak  egetom be az b á ln á n  iftenök nek  
im ad afo k a t el b a g u a n : k eu an ak  k o rö z ten n e  le n i:  es az c riftn ftb  
im á d n i : es ez m o n ofto rba  az c riftu ft zo lgalokal egetom be ö té t 
zo lg a ln ia  : es ez m a in ap o n  teg öde t k ő u e tu en  ede be lő t t é n e k : es 
neköm  k ő n b u lla tta ffa l k ö n ö rg e n e k : ho gb  te  bo dokfag odnak  en 1 0  
a tta lo m  m egh ie lö n te tn e n e k : te h á t  az bodok e lenns p ifpők m o n d a : 
h a la k a t adok te neköd u ra m  iefus c riftu s . ki en n e lem  ez dolgot 
m egh  e fm ert'e ted : te h a t  h o za ia  h iu a ta  ez i f f ia k a t: es fo guan  
eu g e n ian ak  kezet im a d k o z e k : M ellet m iko ron  el vegezőt u o n a : 
m a g a n ak  viue eu g en ia t. es kezde őket k e rd ö z n ie : m it a k a r n a n a k : 15  
es m i dolgoffok v o n a n a k : k inek  n ag  a laza to ffag af m o n d a  e u g e n ia : 
R o m ab e li po lo garok  v á g u n k : ez en a tty am íia i közöl eg iknek  neue 
p r o tu s : m a iik n a k  I a c in c tu s : enneköm  kegek n eu em  e u g e n iu s : 
k inek  m o n d a  az zen t p ifp ő k : m é ltán  n eu ez ted  m a g a d a t eugeniuf- 
n a k  : У m e rt n a g h  do lgo t c e lek ő d ö l: es erőfiteffek m egh  az th e  z iued  808 
az C riftu fn ak  h i t t i e r t : eztes tu g ia d : m e rt z en t lelök iften n ek  
m i a t t a : ío u a f  ezelőt teg öde t teftődb e  e fm ertu n k  eu g en ian ak  le n ő d : 
es m in t Iö tte lleg ő n  e d e : es ez th e  ta r ía id  k ik  leg en ek  eztes tu - 
g iok : ezt kegek m e lto lta tek  u r  neköm  m egh ie lő n ten ie  e z e r t : m e rt 
q u ia  ( ira tis s im u m  ei h a b ita c u lu m  in  c o rp o re  tu o  p r e p  a r a s t i  őneki 2 5  
az th e  teftő fdbe  kedues h a ilak o t z ö rz ö tte l : m egh  ta r tu a n  az zyzef- 
segnek  u ira g a th . es ez ielőn  ua lo  e le tn ek  h a m is  h izö lkődefet m egh  
u ta lu a n : tu g ia d  kegek le a n o m : m e rt az ty z ta fa g e rt te  fokát lez 
zenu edend ö  : de az a  k inek  tellefsegel a tta d  m a g a d a t : el n em  liagh  
te g ö d e t : ez v tta n  te r ite  m ag a t p ro tu fh o z  es Iac in c tu fh o z  : es so . 
m o n d a  n e k ik : fiaim  az te ftbe  lenen  : az lelöknek n a g  m e lto íag a t 
í íe r te tö k : ty  nek tők  m on da  azé rt az u r  iefus C rif tu f az euange- 
l io m b a : byzon  byzon m ondom  n e k tő k : Im a r  nem  m o n d lak  titő - 
k e th  zo lg a im n ak  : de b a rá tim n a k : bo dokn ak  m o n d lak  azé rt titö - 
k e t h : || m e rt en g e tte tö k  zen t lelöknek : u g an  eze rt egetom be fu tto k  804 
az  d ic ő fe g re : ezöket zola az z en t e lenu s p ifp ő k : es e zu tta n  őket 
m egh  k ö rő z tö le : es az m o n o fto rb a  bees h e lh ő z te tte  Redeamus Iá m  
ad illud tempus quo protus et Iacinctus auferentes encfcniam abierunt:
q
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te r iő n k  Im m á r  az időre  : k ib en  p ro tu s  es Ia c in c tu s  u e u e en  euge- 
n i a t : el m en en ek  : M ikoron m egli e r to tte k  u o n a  z i le i : es a t ty a f ia i : 
es m in d  a le x a n d riab a  u a lo  nép . e u g e n ian ak  el v e z e fe t: m in d  ege- 
tőm b e  n a g b  fira f t k ezd en ek  t e n n ie : Az zilek  í i r a t t ia k  u a la  lean o - 
5 k á t : b a tty a y  ő cco ce t: zo lgak  es zo lga lo leanok  a z z o n o k a t : kezdek 
a z é rt k e re fn ie : m in d  az te lle s  ta r to m a n b a : k e rd e tte tn ek  az v ara f- 
l o k : tu d a k o z ta tn a k  k illöm b  k illő m b  a ld o z a tto k a l az  ö rdögök az 
b á ln á n  i f te n ő k b ö l: h o g h  h o u a  m e n t u o n a  es ho l u o n a  eu g en ia  
megh. ie lő n te n e k : M in d  egetőm be a zé rt ez t m o n g ak  u a l a : h o g h  az 
ío iften ö k  ö té t m en o rzag b a  v ittek  u o n a  : es o t ö té t if te n a zz o n ia  t e t ­
tek  u o n a  c r e d id i t  f a c tu m  p a te r  h ive  ez t a t ty a :  es í ira fa t  ő röm re  
te r ite , le a n a n a k  kegek  k ép é t t iz ta  a ra n b o l k i f a r a k t a t a : es az
305 u a ra ín a k  p iacan  j| fel te te te  : M el k ep n ek  m in d  ö : m in d  h o za  t a r ­
tozók  : ó l tiztö ffegő t tez n e k  u a l a : m in t  igaz az ö b a lu a n  iftenök-
13 nek . de m a g a  az ő a n ia  C la u d ia : es az ö b a tt ia i  a u i t u s : es fer- 
g iu s : fem i v ig a z ta la ft n em  u e h e tn ek  u a l a : de o ln iin t zö n e tlen  
f irn a k  u a la  B e a ta  a u te m  e u g e n ia  Az bodok zen t eug en ia  k e g e k : Az 
b a rá to k n a k  m o n o lto to k b a  b a ra t i  ru h á b a n  n a g  h iu ő n  m eg h  m a- 
ra d a  : h o lo t az z en t ira to k n a k  ta n u la fa b a  ol igon  n e u e k ö d e k : h o gh  
2 o k é t ez ten d ö k n ek  a l a t t a : az zo lo fm ak a t m in d  k o rd é ra  el t a n u la : 
ol n ag li u a la  az ő le lk enek  cen d e tfeg e : h o g h  m in d  egetőm be 
m o n g ak  u a la  ö té t a n g a ln a k  len ie  : V alón  ki e r th e tte  u o n a  m eg h  : 
h o gh  a zzo n ia lla t u o n a : k it az C rif tu fn ak  h a ta lm a : es az zyzeffeg- 
n ek  iozag a  o ta lm az  u a la ?  Az ő bezede u a la  a la z a to s  z e re te tb e : es 
25 ty z ta  : M iridönőket az  a la z a to fsag n a k  io z ag ab a  főlől m u la t u a la  : 
fenk i az im ad fag o n  n á lá n á l  e lföbnel ta la l ta t ik  u a la . u a la  m ind ö- 
n ő k n ek  m in d ö n : Az z o m o ru t v ig a z ta lia  u a la :  Az örő lőue öröl- 
u a l a : Az m egh  h a r a g u t ta t  eg bezedeue l le engezte li u a l a : Az 
keuelkődő t Io  p e ld a ia u a l ol igön  epő ty  u a l a : hogh  az fa rk a ib ó l
306 n a g h  h e r te le n ||b a ra n t zöröz u a l a : V gan eze rt u r if te n tő l ol n a g h  
m a laz to t here  : ho g  u a la m e l ko rfag libe li em b ö rt m egh  lá to g a t u a la  : 
le g o tta n  a t tu l  m in d ő n  k o rfag h  el tau o z ik  u a l a : es tekelletös*egef- 
l'egöt u e z ö n u a la :  Az ő o fm eftő ri k eg ek : az lelk i io k b an  ő t te t  kőue- 
tik  u a la :  es m in d ő n b e  nek i en g ed n ek  u a la  te r c io  ig i tu r  a n n o  co n -
35 u e r s io n is  e in s  Az ö m egh  te re fe n ek  a z é rt h a rm a d  eztende ibe  : A z 
feiedelm  m e l az  m o n o fto rb a  u a l a : k i m u lek  ez- v i lá g b ó l: k in e k  
lia la la n a k  v ta n n a  la t ta te k  m in d  az b a rá to k n a k : bogii m ag o k n ak  
feiedelm ől v a la z ta n a k  eu g e n ia t : te h a t  az bodok zen t eu g en ia  :
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tu d u a n  m ag a t a z z o n ia lla tn a k  l e n i e : es az re g u la  e llen  fe luen  áz 
íirfiak n ak  e llő tto k  v e tte tn ie  : M onda az b a rá to k n a k : k erlek  t i to k é t : 
bo g  m in ek  e lő tte  az fe iedelőm fegőt re a m  v e tn e tő k : h o za to k  az 
zen t e u a n g e lio m o t: M el m ik o ro n  el h o z a tta to t  u o n a  : m o n d a  : vala- 
m in ező r az k ő rő z ten  v a lam it a k a r  t e n i e : e lez teb  c riftu s  tu d a k o -s  
z a n d a : la íso k  m egh  azé rt ez th y  v a laz ta fto k b a  m it ő p a ra n c o lio n : 
bo g  az th y  a k a ra tto k n a k  e s : az  [v] ő p a ra n c o la ttia n a k  es enge- 
g ő n k  : es m eg h  n itu a n  az e u a n g e lio m o t: ta la la  im ez ig e k e th : 
M onda ie íu s  az ő ta n i tu a n i ||n a k : tu g ia to k  m e rt az p o g an o k n ak  307 
feiedelm ők : n ag o b ak  azo k n á l k ikő n  u ra lk o d n ak  : t in a la to k  kegek ю 
ne  legőn  igh  : de h a  u a lak i a k a ra n d  k ő zö tte tők  v r l e n i : legőn  ty  
z o lg a to k : es to u a b a  a ki a k a ra n d  kő zö tte tők  elfő l e n i : legőn  v tofso : 
e t h is  d ic t i s  a d i e c i t : es ezőket m o n d u a n  im eztes  h o za  teu e  : ím e  : 
a t ty a m f ia i : az th i a k a ra tto k n a k  es e n g e d u e n : el vegeztem  v a la  az 
feiedelőm fegőt fel u e n n ő m : de v iz o n th  u rn á k  p á rá n  co la tty a  ze - 1 5  
r e n t : a lk o lm afb  ennekőm  m a g a m a t m in d ő n tö k n ek  zo lga iu l zörze- 
n ő m  : fe lueue  azé rt az m o n o fto rn ak  m in d ö n  nehez t e r h e t : v izet 
az  m o n o fto rb a  h a ta n  ö h o rd  u a la  fá t; ő vagli u a l a : es az m onof- 
to m a k  m ind ön ' ferte lm effeget ő el ty z tit tia u a la  Az m o n o fto rb a  k e ­
gek  m a g a n ak  lak ozaft u a la z ta  o t : a  ho l az a ito ta r to  lakozik  u a la  : 2 0  
e z e rt hog a n n a l fe la t ta tn e e k  n ag o b n ak  l e n n ie : Az ö Iozagos m i- 
u e lk ő d e tie rt a z é r t : if te n n e l ol kedues kezde le n ie : hog  em börők- 
bö l ördögöket iz u a l a : es u ak o k n ak  la ta f t  a d u a la  e r a t  a u tem  i l l i s  
d ie b u s  q u e d a m  m a tro n a  a l e x a n d r in a : c e te r is  p r e s ta n c io r  m a tr o n is :  
N o m in e  m e la n c ia : va la  kegek az időben  a le x a n d rian ak  v a ra fa b a  eg 2 s 
nom os a z z o n : az tőb  nőm őfőknel nöm őfb : M elancia  n e u ő : ez azé rt |j 
h a lu a n  az zen t eu g en ian ak  h i r e t : h o za ia  m en e  : m e rt ez tendek  308 
m egh  to u a b  n eg e t п ар у  ko rfag a l g ő ttre tte tő t u a la :  M ellet az 
b o d o k : zen t e u g e n ia : m ik o ro n  o la ia l m egh  tő r lö t u o n a :  le g o tta n  
m in d ő n  m ergő t ki o k a d a : es egeffegőt v e u e n : tu lla id o n  lab a in  3 0  
h azah o z  m e n e : m el az m on ofto rhoz  rák o n  közel u a la  o r d in a t  
in te re a  m u n e r a  ezőnközbe zőrze Ie lős a ia n d o k o k a t : tu d n ia m in t 
h á ro m  a ra n a f  k u p á k a t : k ik e t fo rn ito k a l be tő tte  : es ezőket a ian - 
dekon  eu g en ian ak  k i ld e : M elleket az bodok z en th  eug en ia  M elan- 
c ia n a k  v iza  k i ld e : es nek i im ez t iz e n e : böuölkődönk  es fö lö tte  3 5  
igön  bőuö lkőd unk  m in d ő n  Io k a f : A zért in tle k  te g ő d : bog  ezőket 
o zad  az  z ik fegh zenuedőknek  h a l u a n  e z ő k e t  m e la n c ia : m egh  
zom orkodek : es fel ke luen  efm et h o z a m e n e  : es kezde k é rn i:  hog  az
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a ian d o k o k a t el v e n n e : es ezőknel d ra g a b a k a t kezde nek i ig e rn ie  r 
kezde a zé rt az zen t eu g en ia t igőn  g a k o r la n ia : es n em  e rtu e n  liogli 
lean zo  v o n a : az 5 zep íeg en ek  m ia t ta  az zerelöm be m elan c ia  m egb  
fo g a t ta te k : L a tu a n  ö té t i f v n a k : b izo n fag a l hy zy  u a la  ö té t ez v ila -
309 g in a k : es ö m a g a th  u e liu a la  n em  zen tfeg en ek  m ia tta  : de || m eftő r- 
íeg en ek  m ia tta  m eg h  v ig a z ta t t a t : E zőnkőzbe te tte te  k o r ía g a t : k it 
m ik o ro n  az bodok z en t eu g en ia  h iu a t ta tn a n  m egh  lá to g a tó t u o n a : 
H űen  eu g en ia  m e la n c ia n a k  agya  é lő t : im igen  kezde nek i zo ln ia  : 
E l u ife lh e te tle n  n a g h  zerelom  az en  le ik őm et teh o zad  h a b o rg a tty a  :
1 0  m e lle t fem ikepen  n em  efrnerők k illőm b en  m egh  o th a tn o m  : h a  nem  
h o gh  teg ő d e t m in d ő n  en Io z a g o m o n : es kendőm ön v rru l zőrözelek 
Q u id  te ip s u m  v a n is  e t in a n ib u s  a b s tin e n c y s  c ru c ia s  M it g ö trőd  th e  
m a g a d : h e iab a  u a lo  es hiw  zen u ed e tő ffeg ő k e l: ím e  őrőkfégőm nek 
ío k f a g a : ím e  e z iítn ek  a ra n n ä k  bö íege es zo lg ak n ak  z an ta la n fa g a  
is E z  ez ten d ő b e  fivnalk il özuege m a r a t t a m : lég ii a zé rt az en kaz- 
d ak fag o m b a  ö rö k ö s : es n em  cak kendőm nek de v ra  lég ii m egh  
m a g a n n a k  es C u m q u e  hec e t h is  s im i l ia  lo q u e re tu r  : M ik oro n  ezöket 
es ezőkhőz h a fso n la to ffo k a th  zo ln a : M onda n ek i eug en ia  : Ig a z a n  az 
th e  n eu ed  h ite tlen feg n ek  feke te íege t u a l i a : m e rt ö rdögnek  n a g  lako- 
2 o d a lm a t z ö r^ ő tte l m a g a d b a : tau o za le l h ittő g e tő  az ifte n n e k  zolgai- 
t u l Me r t  m i m ai'kepen  keffalko dunk  ez t e l t b e : es n em  u g h  a m in t
310 te  a lito d  : Az th e  k a ||zd ak fag it h o zad  liafi'onlatos v ra k a t v a lan ak  : 
m in ek ü n k  gőnörőffegh c rií'tu fal k o d u ln u n k : b iz o n a u a l igön kazd ak  
a z : ak i az C riftu ffal zegen  : ta u o z a n a k  el th e  tő led  az keuan íagok-
25 n a k  : a b ra z a ty  : m e rt iduőfíégődét ez n em  ille ty  : ia rk a n n a k  liailo - 
k a ia  tö tte d  m a g a d : u g an  eze rt m erg ö t n e m z e z : de m i c r if tu fn a k  
n e u e t h iu a n  :. az th e  m érg e id n ek  e re it el tau o z ta tty o k  : es u rn á k  
e rg a lm affag a t m egh  ta la lio k  tu n c  illa  d e c e p c io n i su e  p u d o re m  non  
f e r e n s : te h a t  az az v  m egh  c a lad k o za ían ak  z em erm e t el n em  zen- 
30 n e d u e e n : go n d o la  e lez teb  ö eu g en ia t h y reb e  m egh  k iífe b ő ite n i: m i­
n ek  e lő tte  ő m eg  k if íe b ö ite tn e k : be m ene a zé rt a le x a n d rian ak  na- 
r a í a b a : es áz filőph  ú rh o z  m ene : m el z e n t eu g en ian ak  a tty a  u a l a : 
es m o n d a  nek i E g  gonoz ifv t k ő rö z ten  zö rze tő t t e t t e t ö t : m egh 
v ru o ío la fn ak  o k áé rt m ik o ro n  ho zam  h iu a ta m  u o n a : Azok közöl 
35 eg iknek  a litu a n  engőm et k ikel ő u e tk ö z ő t : M erezkődek é k te le ­
nü l az b ilire  engőm  in te n i:  h a  a z é r t  n em  k a ia t ta m  u o n a : es 
zolgalo  lean o m  az k a ia ta f r a  h o zam  n em  fie tö t u o n a  Az gono- 
zo k n ak  m ogiok z e re n t : engőm  m egh  zep lö íitö t u o n a  A u d ie n s
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Jiec prefectus nimio furore infamatur : h a lu a n  || ezőket az fe ie d e -311 
lö m : N agh  h a ra g ra  fel geriede  : es h a m a r  az  m o n o fto rb a  k i ld e : 
us p a ran co la  ho g  eu g en ia t az tőb  b a ra tto k a l egetőm be m eg h  
v a fa z n a k : es töm löcbe v e tn ek  : M egh v a fa z ta ta n a k  azért: es 
m ié rt h o g h  egh  töm lőébe n em  fem ek  u a l a : k illőm b k illőm b 5 
töm lőére  el o z ta ta n a k  e z  v t a n  n a p  h a g a t t a t e k  n ek i : 
m el n a p  n em ei közölök u a d a k a l z a g a tta tn e k  m e g h : N em ei tizbe 
v e t te tn e k : es n em ei k illőm b k illőm b k en o k al m eg h  ő le t te tn e k : ez 
gonoz h ir  a zé rt eg ip to m n ak  rn indőn  ta r to m a n it  be t ő t t e : M indö- 
nő k  el liiuek  : M indőnők őket k a rh o z ta ttia k  : es m in d ö n ö k  hy zik  1 0  
az m e lan c ia  nőm ös azzo n t h a m ifsa t n em  m o n d h a tn ia : M it h a n t­
iak  fok bezedel m e g h : M ikoron az h á g ó t n a p  el lö t  u o n a : az 
n a p ra  a le x a n d rian ak  kőrnö le  ua lo  v a ra fo k b o l: a lex an d riab a  m in d  
be g ő le n e k : ho g  la tn a k  m in t az b a rá to k  az v a d a k tn l m eg h  zag a t- 
t a tn a n a k : az ty z tő l m egh  e m e z te tn e n e k : es n a g h  zőrnő  h a la la l is  
m egh  ő le t te tn e n e k : ező n k ő zb e : az v a fak b a  im e előue h o z a t ta ta n a k : 
az bodok zen t eu g en iau a l e g e tő m b e : es fenk i nem  efm eri u a la  
ho g  leanzo  u o n a : Az n ep n ek  k a ia ta fa  kegek ő e llenök n a g  u a la : J] 
tunk Iubetur adduci propinquus te h a t  p a ra n c o lta te k  eug en ia  az  312 
tö b in e l közelben  h o z a t ta tn ia : ho g  az feiedelőm  n e m  köuetök  a t ta l  2 0  
d e  ő m a g a t h a lg a tn a  m e g h : ezőn közbe fel c in a lta ta n a k  az c ig a k : 
fel g e riez te ten ek  az ty z ek : előue a la t ta ta n a k  az h o h e rö k : es m in d ' 
azok  m elek tö l ua lo  fe le lő m b e : zokot az zyunek  t i tk a  k i ie lő n te t- 
n ie  : te h a t  az filőph feiedelőm  m o n d a  z en t e u g en ian ak  M о n  g a  d 
m e g  kőrőz tenő knek  g o n o z a : az th i  c rifto fto k  p a ra n c o ltae  ezt 2 5  
ty n ek tö k  ? hog  az te f tib in n e k  te te leb e  irefkőgetök  : M ongad m eg h  
po ko lfa ra  ua lo  : m inem ő b a to rfag h  in te  teg őd  e r r e : hog  az nöm ös 
azzo n t M elan cia t g o n o zfag ra  k e u a n n a d : es bee m e n u e n  ö ho za  
h u ru o fn a k  z ine a lla t :  ö té tb in r e in te n e d ?  Audiens hec beata eiujenia 
h a lu a n  ezöket az bodok zen t e u g e n ia : feie le f ig e z tu e n : es zöm eit зо 
le lia itu a n  : hog  m egh  ne e fm e rte th e tn ek  : Az feiedelőm nek im igeri 
fe le le : Az en  u ra m  iefus c riftu s  : k in ek  en zo lgalok  : tiz ta fa g ra  
t a n i t h a : es az zizeffegöt m egh  ta r tó k n a k  az őrök  eletö.t i g e r th e : 
ez m e lan c ia t kegek h am is  ta ||n u n a k  e rh e t to k : de l o b : hog  Io n k ab  313 
ideik  m i z e n u e g u n k : liodnem  ö : hog az m i bekeffegunknek erdőm e 3 5  
el ne  u e z ő n : de m ag a  h a  fel fogaga th e  v ra fa g o d : ho g  az h a la in a k  
fe n te n c ia ia t о  rea  nem  u a l to z ta to d : es ez h am is  ta n ú n a k  n em  h ac  
u a la m ith  z e n u e d n ie : lm  m egh  b izo n u ttio k  ho g  az vetők k it re á n k
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m ó n d o t : 5 re a  h a r in ta t ik  M i k o r o n  a z é r t  a z  feiedelom  ezt fel 
fo g a tta  n o n a  : M onda z e n t eu g en ia  О m e la n c ia  : feketófegnek  es 
fe te tfeg n ek  l e a n a : fel c in a lta t ta d  az c ig a k a t : fel g u tta t ta d  az tiz e ­
k e t : eloue a lla t ta d  az  h ó h é ro k é t : de tu g ia d  ho g  az C riftu s  n em  
5 v a a l o lian  zo lg ak a t m in em ő k et te  m o n d az  : de m ag a  m in d  eza t- 
ta l  h o za fd  ede az le a n z o t : k it  u a lla z  ez u e tő k n ek  ta n u ia n a k  l e n n i : 
h o g h  a z : 6 za iab o l ie lo n teffek  ki az h a zu g fa g h  Cumque applicata 
fuisset in  conspectum I u d i c i s : M ik oro n  az b író n ak  a u ag  fe iedelom - 
n e k  elehe v ite tő t u o n a : Im e z t kezd e  az le a n  z en t eu g en ia  e llen  
io m o n d a n ia  : E z  ek te llen  es zem erm őffegnel k il u a lo  i h a t : Az gonoz 
k e u a n ía g h  erre  h o z a : ho g  az en  azzo n o m n ak  h a z a b a  az  n a p n a k  
elfő o ra ia  k o ro n  elbe m e n n e : e lez teb  a z é rt I e lő n te : o lm in t az  ő
314 e geffegeiert || ló t  u o n a : ez u t ta n  Ie lő n te  k e u a n fa g a t: v eg re  e rrő - 
zak  t e t e l e t : h a  a z é r t  en  od a  n em  e rte m  u o n a : es az h a zn ak
is [cabar] c a la rg ia t oda  n e m  h it ta m  u o n a : k ik  es ez h in n ék  t a n ú i : 
a k a r a t t ia t  tő tte  u o n a : te h a t  az fe iedelom  m e lan c ia n ak  zolgai 
közöl e loue h iv a tta  e d n ih a n a t : k ik  ez do lg o t az le a n n a k  m o n d a ía  
z e re n t v a llak  lő tn ek  len i tune Iudex uehementer conmotus ait: te h a t  
az  b iro  igőn  m eg h  in d u lu a n  eu g en ia  e llen  m o n d a : M itli felelz 
2 o ezőkre p o k o lfa ra  u a l o : k ie llen  ennefok  ta n u k  u a n n a k : k in ek  
m o n d a  z en t e u g e n ia : Az zo la fn ak  im a r  ideie  u a g o n : es az vezteg - 
le ín ek  ideie  el m ú l t : Io lle h e t a k a ro m  u a l a : hog  az en  e llenőm  
m o n d o t b i n : az v tofo ite le tb e  Ie lő n te tik  u a la  ky . es az en  tiz ta fa -  
g o m at C ak a n n a k  k e u an o m  u a la  k iie lő n te n ő m : k in ek  [z> ta r to m  
25 z e r e te t ie r t : de m ag a  h o gh  ne  dicekőgiek  e riftu fn a k  zolgai e llen  
az h a m is  v akm erő  b a to rfa g h  r iu id  bezedel k i ie lő n tő m  az b izon- 
í a g o t : n em  em hőri d ice re tn ek  o k ae rth . de e riftu fn ak  d icere tin ek  
o k áé rt tanta enim est uirtus nominis eius: M ert ol n a g h  az C riftu í- 
n a k  N euenek Io za g a : bog  m eg h  az azzo n ia lla to k  es az  ő fe lelm ebe
315 le u e n : ferfivi m e lto fag o t u a la n a k :  k irő l u g h  m o n d  z en t p a l | |  ap af- 
t a l : ki m in d ő n  k ő rő z ten ő k n ek  m eftő re  : ho g  u rn á i  n in cen  firfivnak  
es a z z o n ia lla tn a k  u a lo g a ta fa :  m e rt C rif tu fb a  m in d  egek u a g u n k  : 
en n ek  a z é r t a b ra z a t t ia t  lelkőm he fel u e u e m : es az  b izodalom bol 
m e le t C riftu fb a  v a l le k : n em  a k arek  lean zo  le n ő m : de az zep lö tte -
3c len  zizefegőt te lles le ik őm nek  ig ek ő zetiu e l m egh  ta r tu a n  : a ll ia ta -  
tofí'on C rif tu fb a  íirfiv l ö k : et liec dicens scidit cu capit e tunicam qua 
erat induta : et apparuit fem ina : es ezőket m o n d u an . ke tfe le  n i ta  
m e len  r u h a i a t : es ielőnek  a z z o n ia l la tn a k : es le g o tta n  m o n d a  az
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fe ied e lő m n ek : th e  enneköm  te ftö m  z e re n t a tty a n i w ag h : C laud ia  
an am  : es azok k ik  m e lle tte d  ilnek  b a ta im : a u itu s  : es íe r g iu s : en 
vágok azé rt eug en ia  az th e  lean o d : ki az C riítu ín ak  z e re te tie r t  ez 
v i lá g o t : es az  ő gőnőröfeget m egh  v t a l t a m : m ik ep en  az g a n e t : 
Ih o n o t u a n n a k  p ro tu s  es Ia c in c tu s  : az en  o fm eftö rim  : k ike l az 5 
C riítu fn a k  ofko la iaba  be m e n te m : Az Cri'ftos a zé rt o t ol n a g  er- 
g a lm affaga t m u ta ta  en h o z a m : hog  az te í t i  b in n ek  m in d ö n  fe rte l- 
m effeget m egh  gözethe  en v e le m : k in ek  ta r ta ía b a  b izom  m in d  
h a la l ik m e g h  m a ra d n o m  A g n o sc e n te s  ita q u e  p a te r  f i l i a m : e t so ro re m  
f r a t r e s : M egh el'm eruen a zé rt az a ty a  l e a n a t : az b a tia k  ő c o k e t: Az ю 
zolgak  a z z o n o k a t : le g o tta n  fie ten ek  6  h o za  : es kon[[ueket hullat-í>16 
u a n : az  n ep n ek  e lő ttök  n a k a ra  e l'en ek : ö té t ö le lg e tu en  es apol- 
g a tu a n : ezőnkőzbe m egh  ize n te tek  ez do logh C laudi a n ak  a n a n a k : 
m el leg o ttan  n a g h  h a m a rfa g a l el oda  m ene. E zőnkőzbe el h o za tta - 
ta n a k  a ra n b o l zőt r u h á k : es Io lleh e t a k a ra tt ia n a k  ellene, azok ba 1 5  
fel ö tő z te te k : es ez u t ta n  eg n a g  m ag as  es ekős zekbe be i l t e te k : 
es m in d  az köfíeg töl n a g  zoua l im ez k a i a t t a t e k : eg az C r if tu s : 
eg az  kő rőz tenö knek  i f te n ő k : Az p ap o k  es p iípö kes u r if te n t 
d iceru en  n a g h  zoua l im ezt m o n g ak  u a la  d e x te r a  d o m in i g lo r iß c a ta  
e s t  v rn a k  Io g a  m egh  d icöő ite tő t io z a g b a : v ram  az th e  kezednek  2 0  
[Ioga] iogya m egh  tö r te  az e llen fegő ke th . ezőnkőzbe la t ta t ta te k  
ty z  le z a lla n ia  az égből: m e l m e lan c ia n ak  h a z a t k ő rn ő l u e u e :-e s  
m in d o n  k azd ak fag au a l egetöm be ö té t m eg h  e m e z th e : lön  a zé rt 
n ep n ek  n ag h  öröm e il'tennek fe le lm eb e : A nna zen teg h az  m el 
o lm in t noc ez ten d ek  [özuellöt] őzueg lő t u a l a : fel n i t ta te k  : M egh 2 5  
h iu a tta te k  az kő rőz tien  n é p : k ik  az filöph feiedelöm tő l ua lo  fel­
tökb e  a lex an d riab o l ki fu tó t u a la : M egh köröztö lködek a zé rt az 
p liilöp  feiedelőm  : M egh kő röztö lkődenek  az 0  fiay : M egh C laud ia  
e u g en ian ak  a n ia :  M egh engede || az kő rőz tenö knek  az zabatfagoth:>17 
k ö u e tő k e t k ilde az feu e ru s neuő  cazarh o z  : az kö röztenők  felö l: e s зо 
Ie lö n te  az k ö röz tenö ke t az köffegnek igőn h a z n a ln ia : a zé rt hab u - 
ru fa g n a l k il engedne  nek ik  az fő u a ra fo k b a  lak o zn ia , engede ez 
k e re ín ek  az  cazar : es lön  te lles a le x a n d ria  o lm in t eg e g h a z : v a la  
m in d ő n  u a ra fo k b a  n a g h  ö r ö m : es az k ő rő z ten  n eu n ek  m elto fag a  
ue rag z ik  u a la  sé d  q u ia  s e m p e r  s a n c t i ta te m  em u lá c ió  s e q u itu r  in i m i c i : 3 5  
de m ié rt hog az zen tfeg ö t m in d ö n k o ro n  az e llenfegnek  iregfegye 
k ö u e t i : es az io n ak  ellene kefía lkodik  az g o n o z fa g h : ördögnek 
an acab o l a lex an d rian ak  nömöfl'y közöl n e k ie k : az b a lu a n  iftenők-
TIHANYI CODEX (317----321)
n ek  im ad o y  : N ehezen  u e u e n  h o g  ez filőph u r : az k ö rő z ten ő k n ek  
z ab a d fag o k a t m eg h  e n g e tte  u o n a : M enenek  ti tk o n  az cazarh o z  : 
es m o n d an ak  n e k i : Az kö fíegnek a lla p a tty a  az tilöpli u r tu l  igon  
m egh  l ia b o r i t ta to t : ki k illen ch  ez ten d ek  az fe iedelm íegbe m eg h  
5 feg e lm ezh e te tlen  lo t l e g ő n : ty zed  eztendöbe el vezthe  m in d ő n ö - 
k e th : to u a b a  az h a lh a ta t la n  if te n ő k e th  el h á t tá  : es m in d ö n  u a ra fb a  
ua lo  n e p e th  eg n em in em ö  em börnek . k it az fidok m eg h  ö l te n e k : 
íU S im adafara  h a i t o t : N ine az ty  tö ru en tö k n e k  || férni elő m e n e te : es 
az m i if te n u n k  e llen  m o n d n a k  k illöm b k illöm b  k a ro m la fo k a t : 
ío m o n d n a n  őket k ő n e k n e k : es l a k n a k : es ércből c in a lta k n a k  ezö- 
k e t es ezőkhőz h a ffo n la to fo k a t fo k ak a t m o n d a n a k : feu e ru fn ak  
es a n to n iu s  c a z a ro k n a k : k ik  az k o m odius c az a rn a k  fiay u a la n a k  : 
k ik  m eg h  h a b o ro d u a n  In iez t ira k  az filőph  u rn á k  d iu u s  p a t e r  n o s ­
te r  c o m o d u s  Az m i felfegős a tty a n k  C om odus : ezellö t C aza r: n em  
15 m in t fe iedelm öl de m in th  k ira lu l zőrze teg őd  e g ip to m b a : es eg ip- 
to m n ak  fő u a ra fa b a  a le x a n d riab a . A zért az ő io te tem en eh ő z  ez t 
m ies h o za  te z ő k : ho g  az m en d ő n lia to  iften ö k n ek  zokot a ld o za ti- 
d a t t e g e d : es az m elto fagbo l le u e tte tu e n  : tu la id o n  ö rö kfeg ittő les  
m egh  fo z ta fs a l: ez köuefegő t u eu en  a zé rt az  filőph  u r : az caza- 
2 o ro k tu l te t te te  k o rfag a t m in d  addek. m ig n em  m in d ő n  k en ch e t egha- 
z ak n ak  es zegenők nek  o z to g a tta ta  ő k  e g e k  a z i f t e n n e k  fe le i­
m ébe : es C riftu fn ak . h iteb e  : egeb eket es b á to r í t  u a l a : ezőnkózbe 
te lle s  a le x a n d ria  a k a ra  ö te th  p ifpöke u a la z ta n ia : Az köffegh 
a zé rt u a lia  u a la  ő te t fe ie d e lm ö l: m e r t  m eg h  az el n em  lö t  ü a l a : 
25 a  k it  az cazaro k  feiedelm e- v a la z to tta k  u a l a : z en t eghaz kegek  
819 u a lia  u a la  ol m in t  p ifp ő k ö l: lón  a zé rt ez filőph u r  az pifpők |jfegbe 
o lm in t eg ez ten d ek  es h á ro m  h o n a p ig k : ez idő a la t  kegek  el I u th a  
az p e re n n iu s  feidelöm  k it  az C azaro k  ő h e lő tte  fe iedelm e tő tte k  
u a la . a k a ra  a z é r t  ö té t m eg h  ö ln ie  a le x a n d r ia b a : de n e m  t e h e t e : 
so m e rt az  n ép  ő te t igőn  z e r e t iu a la : be k ilde a z é rt  ez fe ied előm  ö 
lioza ia  n e k ie k e t : k ik  te t te t ik  u a la  m ag o k a t kö rö z ten ö k n ek . es be 
m e n u e n  ta la la k  ö té t im ad k o zu an  : es le u e re k  ö t é t : te h á t  az  gil- 
koffok m egh  fo g a tta ta n a k  az  k ö rő z te n ő k tu l: es a d a ta n a k  az [kö- 
rő z ten  fe iedelm eknek" p e re n n iu s  fe ie d e lö m n e k : az kegek tu d u a n  
33 hog az ő a k a ra ttia b o l tö tte k  u o n a : kép  m u ta ta fe r t  töm lőébe u e t- 
te te  : es n em  fok n a p o k n a k  u t ta n n a  z ab á d o n  őket el b o cia tt'a  b e a t i s ­
s im u s  a u te m  f i l i p p u s  Az bo dokfag os filőph  feiedelőm  k e g e k : az  
leu ere fn ek  u t ta n n a  h a rm a d  n a p e k  en g e tte te k  if te n tö l az te f tb e
136
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l e n i : nem  e g e b e r t : h a n e m  h o gh  az fe lelm es zyuők et az h itb e n  
e rö fiten e  : h a rm a d  n a p ra  o z tan  ez v ilágból ky  m u le k : es iften tő l 
az  m a rtiro m fa g n a k  co ro n a ia t ueue . A z  z i i z  z e n t  e u g e n i a  
k e g e k : n em  m eze a tt ia n a k  p a lo ta ia h o z : r a k a t ta to t  u a la  eg m o- 
n o f to r t : kibe m a g a t az c riftu fn a k  zyzeiuel be re k e z tö tte  u a l a : o t 5 
te m e tte te  a z é rt  a tty a n a k  t e l t e t : e z u tta n  || a n ia  c la u d ia  k é t fia iua l 320 
e g e tő m b e : es la n a u a l z en t e u g e n ia u a l : a le x an d riab o l m ene  ro ­
m á b a  : k ik e t az  ro m ai u ra k  n ag  orom éi es tiztő ffegel fo g ad an ak  
A z  ö r e g b i k  f i a t  a z é r t  C lau d ian ak  a u i tu f t : k ildek  k a rta - 
g o n ak  b ira fa ra  : Az kifi'ebiket kegek  fe rg iu ft a ffrik an ak  b ir a - 1 0  
fa ra . Az bodok z en t eugen iah oz  ro m ab a  m ik o ro n  fok azzoni- 
a lla to k  f ie tn e n ek : v g ian  ezönkepen  zy zek : es az ő in te fe re  az 
h aza f a z z o n o k : es o z u e g ő k : es zyzek az ty z ta fa g n a k  ta r ta fa b a  
m egh  m a ra d n a k  u a l a : es v ru n k  c riftu fb a  m in d  h izn ek  u a la  : v a la  
kegek az to b  zyzek kőzöt eg zyz : k ira li nem ből u a lo : b a filla  n e u ő : 15 
ez k e u a n a  u a la  zen t e u g en iau a l zöm be l e t e t : de ő ho za  n em  m eh e t 
u a la :  k e riu a la  h iv  kőuetők  a t ta l :  hog  ö té t az k ő rö z ten  h itre  m eg h  
t a n i t a n a : te h a t  az bodok  zen th  eug en ia  h iv a  h o za  az ő b o ­
dok t a r f i t : p ro tu f t  es Ia c in c tu f t : es m o n d a : nek ik  A c c in g im in i  
m i l i c ia  a d  q u a m  vo s  co n u o ca t c r is tu s  : öuedőzetők  m a g a to k a t az 2 0  
u ite ffe g re : k ire  tito k é t h i t  az C rif tu s : lm  ad lak  a zé rt t i to k é t,a ia n -  
do k n ak  zyne a l a t : az bafille  neuő  zyznek. hog  ty  ö té t c riftu fb a  
teg etök  ő zo lgalo  l e a n a ia : veue azé rt az b a filla  zyz őket o lm in t 
z o lg a it : de irefk ődik  u a la  uelők  az iften i tu d o m a n b a : o lm in t Jj 
a p o íto lo k a l: Az Időbe ro m ab a  az p ap a fag o t m ik o ro n  b irn a  az zen t3 2 Í 
C orne liu s  p a p a : ti tk o n  az b a filla  neu ő  zyz ho za  m ene : es m egh  
körőztő le  ö té t m egh  e rő fitö tu en  a zé rt az z en t b a filla  iften n ek  
fe le lm eb e : If ten n ek  e rg a lm afíag a  en g ed u en  : o lm in t m in d ő n  
e tz a k a  egm aft zen t eu g e n iau a l m eg h  la t t ia k  u a la  О  q u a n ta s  p e r  
e u g e n ia m  v ir g in e s  s a lu a to r  in v e n it  О m in e  zyzeke t ő d u ö z itte n k  az 3 0  
z e n t eugen ia  a tta l  t a l a l a : v g ian  ezönkepen  m ine  fok Iegöffőket 
b a filla  m ia t le le : M ine fok ozuegők zab a d a k a ra to k  ze ren t C laud ia  
a t t a l  őzuegfegöt ta r to t ta n a k  : M ine fok Ifiak  p ro tu s  m ia t es Iac in c- 
tu s  m ia t v r c riftu fb a  h itte n e k  M i k o r o n  e z u t t a n  r o m a b a  
u ra lk o d n á n a k  Im ez k é t C a z a ro k : tu d n ia m in t v a le rian u s  es g a lie - 3 5  
n u s : az kő rőztenök  felöl h a b u ru fa k  t a m a d a : bog  az zen t C ipria- 
n u s  pifpők k a rta g o b a  ualo  n é p é t u ru n k n a k  h ite re  te r itö tte  u o n a  : 
e s  C ornelius p a p a  az ro m ab eliek e t : h a ta lm a t ad n ak  azé rt az
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C azarok  p a te rn u s  fe iedelóm nek  : ho g  c ip rian u s  p ifpőkő t m egh  ö lne . 
Az z e n t C orne liu s  p a p a  k e g e k : m ie rth o g  ío k a k tu l m egh  az v rak  
kőzőles z e re tte tik  u a l a : u a la  re i to k b e : te h a t  az  bodok z en t euge- 
322 n ia  m o n d a  az z e n t || b a íil la n a k  : M egh ie lő n te tő t en nekom  u r t u l : 
5 hog az  zyzeffegert k e n t u ag h  zen u ed en d ő  : Az zyz z en t h a filla es  
m o n d a  z en t e u g e n ia n a k : en n ek o m  es m e lto lta t ta  u r  m eg h  ielőn- 
t e n i : h o g  th e  m a rtiro m fa g n a k  k é t k o ro n a ia t vezód elfőt az h a m is  
h i r e r t : m e le t a le x a n d riab a  z e n u e d e l: M ait az  th e  u e rő d n ek  k i on- 
ta fa e r t  tunc beata eugenia expandens manus suas : te h a t  az bodok 
io z en t eu g en ia  k i te r ie z tu e n  az 6 k eze it m o n d a : v ram  iefus felfegós 
i í te n n e k  f y a : k i az  zyznek a tta la  az m i id u o íseg u n k e rt Iö u e l ez 
v ilá g ra  : Az zyzefegnek  erd ő m én ek  m i a t t a : m in d  azo k a t k ik  e n a t-  
ta lo m  te b en n ed  h i t t e k : v id  az th e  dicőffegődnek o r z a g a r a : le te le- 
p ő d u en  kegek az zen t z y z e k : k ik  u a la n a k  e u g en iau a l es b a filla - 
i5 u a l : M onda e lm et z en t eu g en ia  : ím e  az z y re tn e k  ideie  u a g o n  : 
k ibe  az zőlő fők le m e .tte tn e k : es lab ak a l m egh  n o m o t ta tn a k : es 
en n ek  v t ta n n a  k ira li lak o d a lm ak b a  v i t te t te tn e k : No a zé rt tv  en 
zőlő u e z ő im : es en  b e lfő im nek  zőlő fő i: leg etök  kezek  u rb a  virgi­
nitas enim est prime virtutis indicium : M ert az zyzeffek az elfő!) 
2 0  Io za g n a k  cegere : I f ten h ő z  igőn  közel u a g o n : A ngalokhoz haffon - 
la to s  : Az őrök e le tn ek  zilő ie : zen tfeg n ek  h ú g a  : b a to rfag n a k  v tta  : 
ő röm nek  a z z o n ia : Io zag o k n ak  vezete  « v e  z z  e r e » :  h itn e k  coro- 
S23 n a i a : z e re t||e tn ek  fegetfege : fem ibe n em  kel n e k ü n k  vg an  m u n ­
k á lk o d n u n k  : m in th  ho g  az zyzefegbe é lő n k : es ho g  az zyzeffegert 
25 m eg h  h a l iu n k : v a llo n  m icodak  ez v ilág n ak  cala rd fag os hyzőlkő- 
d e fy : k ik  id ő ze ren t u a lo  öröm ei l ő n e k : es őrőke ualo  kefferőffegel 
b i r a t t a tn a k : tez n e k  eg ző m p illa n ta fig lan  u a lo  ő rö m e t: es zörőz- 
n e k  őrőkkeua lo  f i r a lm a t : íg é r ik  ez el m ú lan d ó  időnek  b a to r f a g a t : 
b o g  a g ia k 'a z  ő rőkkeualo  g ő tre lm e th  Ideoque charissime virgines: 
eo v g an  eze rt d rag a la to s  zyzek k ik  en  h o zam  az zyzeffegnek keffal- 
k o daffaha  fo la m a to k : m eg h  m a ra g a to k  u rn á k  z e re lm e b e : ló b a n  
h o d n em  eddek : Az f ira fn a k  id e ie t fe le lőm nél k il idő ze ren t el 
z e n u e g e tő k : ho g  az őrök  ő rö m n ek  id e ie t m in d ő n  z e re te tte l  vehef- 
fe tők  : M ert en  a ia n lo tta la k  tito k é t z en t le lö k n e k : es hy zőm  h o g  
35 ti to k é t ő egezen  es zep lő nelk il m eg  őriz : Ne a k a r ia to k  az en  te f ti 
z in o m e th  k e re fn ő tő k : de az le löknek  e lm elkő defen ek  m i a t t a : m i- 
u e lk ö d e tim e th  es c e le k ő d e tim e t: es ezőket m o n d u an  m egh  apo l- 
g a ta  m in d  ő k e t : es ő k e th  firo k a t v ig a z ta lia  u a l a : ez v t ta n  im ad fa -
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go t t e u e n : es z en t en g en ia  z en t b a filla tu l el b u c o fe k : es tő le  el va- 
lek  et ecce eodem die es im e azon  n a p o n  : az zolgalo  lan o k  kozol 
égik  fe lkele  : || es zen t b a íilla n a k  m a tk a ia lio z  m ene  : k inek  pom - 324 
pe ius u a la  n e u e :  es m o n d a  п еку: tu g io k  a z t :  m e rt th e  az m i 
azzo n u n k a t b a í i l l a t : az c az a rtu l e rdőm led  m a g a d n a k  h a z a iu l v e n ö d : 5 
h a t  ez tende i im a r ím eg h  tob  ; hog  ő te th  h a ia d o n u l ta r to d  : tu g iá d  
azé rt ő te t k ó rő z ten n ek  l e n i : es teh o z ad  h a za fsag ra  n em  m e n i : de 
az zyzeffegnek ta r ta fa b a  m egh  m a r a d n i : Az k é t o fm eltő róketes 
k e g e k : p ro tu f t  es I a c in c tu f t : te t te t te  eug en ia  vn ek i a ian d o k o n  
a d n ia : k ik e t az th e  iegöfföd b a í i l l a : vg tíz tő l m in th  u r a i th :  es az 1 0  
ö lab o k a t m ikepen  h a lh a ta t la n  iíten ő k n ek  lab o k a t a p o lg a t ty a : 
m e rt ók az órdőgy m eftő rfegnek  tu d o fy : k iue l az kö rőz tenó k  cele- 
kő dnek  his. auditis pompeius ezőket h a lu a n  p o m p e iu s : leg o ttan  
i'iette  zen t b a íillan a k  N ag a t ty a h o z : k in ek  e lenu s u a la  n e u e : k ies 
kő róz ten  u a l a : k i az  z en t [balifi b a íil la t  fel ta r to t ta  u a la . es m o n d a  1 5  
n e k i : el vegeztem  az m enekzók ez n ap o k b a  m eg h  z ő rz e n ő m : 
A zért ad  zöm öm éi lá tn o m  az en Iegőffőm et b a í i l l a t : k it az gőzhe- 
te tle n  cazarok  ennekőm  h azafiu l ieg ző tten ek  e z ő k e t h  h a l u a n  
a z  e l e n u s :  m egh  e rth e  ho g  zen t b a íilla  be a ru lta to t  u o n a : 
A zért m o n d a  n e k i : M igh fel neuekődek  őneki g o n g ia t viffelem  : 2 0  
M ait im a r zabad  a k a ra tty a  u a g o n : h a  azé rt ő te t keuanod  || la t- 325 
n ő d : ö a k a ra tty a  a z : es n em  en p a ra n c o lh a to m : h a lu a n  ezt az 
p o m p eiu s: a n n a l Io n k ab  kezde az h a ra g b a  fel g e ried n ie : es m e n ­
ü én  b a íillan a k  h a z a h o z : p a ran co la  az k ap u  ta r tó k n ak , ho g  az 6 
ie lő n  u o ta t  b a íillan a k  m eg h  m o n d an ak  : k ik  a tta l  z en t b a íilla  2 5  
im ezt iz e n e : feni ue lem  z o la f ra : íem  ennekőm  kö zön éire  : n in ch en  
neköm  zikfegőm  kis auditis turbatus est uehemencius: ezőket h a l­
u an  N agoban  m egh  h a b o ro d e k : es m in d  ro m ab a  ualo  u rak n ak  
tan ac iau a l e lu e n : le efíek az cazarn ak  e lő t te : es m o n d a  п е к у : 
legetók  íeg ítfegő l g ő zh e te tlen  fe iedelm ek : az  ro m a b e lie k n e k : es зо 
az  u i iften ő k e t k ik e t eu g en ia  eg ip tom b ol ede ro m ab a  uele h o z o t : 
ez u a ra íb o l ki i r c a to k : M ert fok ideie uag o n  a n n a k : hog  azok kik 
kö rö z ten ő k n ek  m o n d a tn a k : az köffegnek igőn  a r tn a k  kik  m egh  
n e u e tik  az m i tő ru en ö n k n ek  zen tíegős c e le k ő d e tit: es a  m i m in ­
d e n h a tó  if te n u n k e t o lm in t h e iab a  u a lo  b a lu a n o k a t : m egh  u ta ln ak . 3 5  
to u ab a  az te rm eze tn ek  tö ru en e te s  el fo rg a tty ak . Az h a z a ísa k tu í 
el z a k a z tn a k : es g ónoznak  m o n g iak  len ie. h a  az iegős iegőfet hoza 
u e g e : M it teg u n k  kegős cazarok  : ta la lta tn a k e  || o í iftenők  : kik  ezó- 326
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k é t m egh  tilca k  h a  azé rt em börök  n em  z ile t te tn e k : te h a t  k ikö n  
u ra lk o d h a tn a k  dum hec et his similia prosequeretur : m ik o ro n  ezö- 
k e t es ezőkhöz h a fso n la to ffo k a t m o n d a n a : es m in d  az u ra k  ő te t 
f ira lm a s  zoua! k ő u e tn e k : Az ga llienu s neuö  e a z a r : ezt uegeze : hogli 
5 a u ag h  b a filla  u rah o z  po m peiu fho z  m en n e  : a u ag h  fegu ernek  m ia tta  
m eg h  h a ln a  : v g an  ezőn kep en  eu g en iaes : a u ag h  h o gh  az b a lu a n  
iíten ö k n e k  á ld o z n é k : a u ag h  k egő tlenö l m egh  S ie t te tn e k : h a tta l-  
m a t ad a  to u a b a :  h o g  u a lak i u a lam e l k ő rő z ten t h a za b a  el enez- 
t e n e : ezes m egh  g ó tre tn ek  : In te k  a z é r t b a filla t hog u rah o z  
io m en n e  : ki felele : k ira lo k n ak  k ira lia t  u a lla n ia  ieg ö ffu l: ki az b izon  
iften n ek  fia az c riftu s  : es m ik o ro n  ezöket m o n d o tta  u o n a : to ré i 
a tta l  i t t e t e k : es az  m a rtiro m fa g n a k  k o ro n a ia t igh  u eu e  tenti sunt 
statim protus et Incinctus M egh fo g a tán ak  leg o ttan  p ro tu s  es 
I a c in c tu s : es u ite ten e k  az Iu p i te r  b a lu a n  ifte n n e k  te m p lo m á b a : 
is es Im ad fag o t te u e n  ő k : az b a lu a n  efek az ő lab o k n ak  e le ib e : es ol
327 igón  el r o n ta te k : ho g  m eg h  az he le  es m egh  n em  || t a la l ta te k : ezt 
kegek az po g an o k  n eem  ifte n n e k  : de ö rdögn ek  tu la id o n i tu a n : Az 
n icec ius fe ied e lő m : az v a ra in a k  fe ie d e lm e : fe n te n c ia t a d a : h o g  
feiök v e te tn e k : ez u t ta n  z en t eu g e n ia t m egh  k e re f te te : es elebe
20 u i t e t e : es kezde az ő rdőgy  [dl tu d o m an ro l ö tőle  tu d a k o z n ia : Az 
zen t eu g en ia  ‘kegek n a g h  b a to rfa g a l m eg h  n itu a n  az ö za ia t 
m o n d a : policior tibi: quad ars nostra vehemencior magis est: foga­
dom  n e k ő d : hog az m i tu d o m a n u n k  nag o b  az t ie tö k n e l : M ert az 
m i m e ftő ru n k  u a l  a iía t a t ty a n a lk i l : es a t t ia t  a n ia n a lk i l : to u ab a  
25 igh  z iliő te t a t t y a : h o g . a zzo n ia lla to t n em  e lm er, ig  z ilte  a n ia  es : 
hog firfia t n em  e fm e r t : en n ek  iegőffe z y z : m el' nek i n ap o n k ed  
fiak a t z i l : N aponked  az ö te l te t  te fteh ö z  e g e fő ity : ő nek ik  eg m aft 
apo lga taffok  z ő n e 'tle n : egm af ze re te tib e  m ind őnöftö l fo gua  m egli 
m a ra d n a k  : vg hogh  m in d ő n  zyzeffek : m ind ön  z e re te th  : es m in d ö n  
so ty z ta fag li az ö hazaffagokbol. z a rm az ik  : Audiens hec nicecius 
obstupuit: h a lu a n  ezőketh  n icec ius feiedelőm  : el codalkodek  ra i t l ia :  
es h o g h  z en t eu g en ia  az c az a rn a k  elebe ne  H ite tn ek : m e rt fel u a la
328 e z ő n : h o g h  az e aza r ö té t ő rő ||m eft h a lg a tn a : v ite te  ő te t az d ian a  
neuö  b a lu a n  if te n  azzo n n ak  te m p lo m á b a : es az h o h er Ie lön  leu en
35 m o n d a  n e k i : való m eg h  az th e  e le tő d e th  es örökfégődét eu g en ia  : 
es a ld ozal az d ia n a  neu ö  ifte n  azzo n n ak  t  e h  a  t  a z_b o d o k  z e n t  
e u g e n ia : ki te r ie z tu e n  az ő k e z e i t : kezde  im ad k o zu an  m o n d an ia  : 
v r i f t e n : ki az  en  zyuem nek  t i tk á t  io l e fm e rő d : k i az zyzeffegöt
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az  th e  zerete tödbe  en ue lem  m eg h  t a r t a t a d : k i engöm et egeffötel 
a z th e  zen t fiadhoz : m i u ru n k  iefus C r if to fh o z : ki az th e  zen t le l­
kűdet en  b en n em  la k o z ta ta d : leg fege tfegu l m a it  e n n e k ő m : az 
th e  n eu ed n ek  v a llafab a . ho g  m egh  g a la z ta fsa n a k  m in d  a z o k : k ik  
im ag iak  ez b a lu a n t : es k ik  diceködnek az 6 iftenök be  e t d u m  ó ra - 5  
r é t  [Ion n] es m ik o ro n  Im ád k o zn ék  Ion n a g h  főd in d u lá s : az 
h e lő n : es az tem p lo m n ak  fu n d am en to m a  az b a lu a n a l egetőm be 
ó l igön  e l í'illede : ho g  íe in i ben n e  m egh  n em  n ia r a d a : h an em  
cak  az o ta r. m el az tem p lo m n ak  a ita ia  e lö t u a l a : k in  z en t eug en ia  
a íu a la  : ezők licaon ienek  zegetebe lőnek : m in d  azok é lő t : k ik  z en t 1 0  
eu g en ian ak  lia la la t kő uetik  u a la : fo lam ek azé rt oda ez co d ara  n é p ­
nek  ío k fa g a : k ik ||kőzöl nek iek  ö té t m o n g ak  u a la  Á rta tla n n a k  rN ekiet 320 
ö rd ó n g ő fn ek : ezőnkőzbe m egh  izen te tek  ez az n icec ius feiedelőm - 
n e k : es az feiedelőm  a t ta l  az c az a rn a k  : te h a t az cazar p a ra n c o la : 
hog kő uet k ö tn én ek  az n ia k a ra . es az tib e ris  u izbe  u e tn e k : de 1 5  
leg o ttan  az kő el tö r e k : Az bodok z en t eu g en ia  kegek ilu a la  az 
folo u izn ek  z in e n : es ig m egőn u a la  a l a : hog m in d  az kö rőztenők- 
nek  m egh  teccenek  : hog  az u o t eu g en iau a l az v iz ő n : k i u o t zen t 
p e tö r a p o f to lla l : hog  el ne  m e ritte tn e k  A z  u  i z b ő  1 a z é r t  к  i- 
u e t e t e k  es ego kem őncebe n e t te te k : k inek  tyze leg o ttan  m egh  2 0  
o t ta t t e k : ez u t ta n  fe te th  töm lőére  u e t te te k : es tyzed  n ap ek  m ind  
e t t e l : m in d  i t a l : m in d  u e lag o ísak  ötöle m egh  ta g a t ta te k : de o th  
n ap o n k ed  o l n ag h  fenöffek böuölködik  u a l a : ho g  em bőri n e lu  ki 
ne ielöntlieffe a p p a r u i t  a u tem  i l l i  s a l i ta to r :  m eg h  ielőnek  kegek 
neki id u ő z ő ite n k : u iu en  az ő kezebe liohoz h affon la tos fe ier kine- 2 5  
r é t : ed ö ffegöft: es m a la z to í 't : es m o n d a  n e k i : eu g en ia  ueged ez 
é tk é t:  az en  k ezem b ő l: m e rt en uagok  az C rif tu s : k it th e  te lles 
elm edel z e r e t te l : es zerech  : A zo n n ap  uezlek  tegőd m e n o rz a g b a : 
m e ln ap  en || zallek  le ez fő d re : es ezeket m o n d u a n  el e n e z e k : ИЗО 
karaco n  n a p ia n  a zé rt el k ilde tek  az h o h e r : es neki fe ie t ueue : es3o 
fe lue tetek  az ö te fte  az k ő rö z ten  ra k o n fa g itu l : es el tem e tte tek  
N em  m eze ro m a tu l :  v ia  l a t i n a : az ö tu la id o n  örőkfegebe: ho lo t 
fok zen tö k n ek  te f te th  te m e tte u a la  öes el C la u d ia  a u te m  m a te r  
e iu s  C laud ia  kegek az ö a n ia : m ik o ro n  az ö k o p o rfo ian a l l i r n a : 
le lő n ek  ő nek i v igazonak  effelinek id e ien  : a ra n b o l ző t k am u k ab a  з > 
föl ő tő z te tu e n : zyzeknek fok fagaua l : es m o n d a  nek i : őröl es 
v ig a g h : m e rt engőm etes be u i t  az crifto s az zen tő knek  ö rö m ö k re : 
es a tty a m a t az p á tr iá rk á k n a k  z a m o k b a : Im m e ez Iő uendő  uafa r-
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n a p : tegődes v izőn  az őrök ő rö m b e : A ian liad  az th e  f ia id n ak  
az en b a tia im n a k : az  z en t k ő rő z tn ek  ieg e t: ho g  ökes m iu e lő n k  
[néz] rezelfők  le g e n e k : ezőket m o n d u a n  о : ím e  lö n  n a g h  fenő ffek : 
m e le t em bőri zöm  el n em  zen u ed lie t u a l a : es az an g a lo k  n ag li 
5 zoua l i í te n t  d icerik  u a l a : az ő d icere tő k b e  cak é r te tik  u a la  u ru n k  
ie fu f n a k : es z en t le lö k n ek  n e u e : d icőfegh  a z é r t : es ty z tő ffe g h : 
a t ty a n a k : es fiv nak  : es z e n th  lelö knek  : ő rökön  öröké : am en
am en
Y r  n  а  к  n e u e b e  i r a t t a t i k  e g ‘z e p p é l d a  a z  e d ö s  z y z 331,
m  á r i  a r  o l
♦
Z en t b e r tin u fn a k  co n u en teb e  : v a la  egh  b a r a t : k in ek  Io ftio  
u a la  n e u e : M ikoron azé rt egcőr eg n em in em ö  erlok  az zen t fődre 
ie rfa lo m b a  m e n t u o n a  zaran d o k fag li i a r n i a : ez erfők m egh  te ru e n  5 
tö r té n e k  ez folől m eg h  m o n d o t co n uen tbe  m eg h  z a ln ia : te h a t  az 
erfők az b a ra to k tu l  m egh  k erd etek  : az ző rze tu s em bőrők az zen t 
fődön : azzonun k  m a ria t m in em ő  im adfaga l ty z tő ln ek  : te h a t  
m o n d a  nek ik  az e r fő k : e rtö tte m  en ie ru fa lem b e li z ő rze tő ffö k tu l: 
ho g  az bodok zyz m a ria t főkeppeen n ap o n k ed  im ig en  d ic e r ik :ie  
M iért h o g h  az Ő neue  ő t d iak i bő ttö kbő l ző rő z te tő t if ten tö l c tu d ­
n i a m in t e m b ő l: a b o l : é rb ő l : ib ö l : es a b o l : vg an  eze rt az elfő bo to ré  
m o n d n ak  eg p fa lm o f t : tu d n ia m in t az M a  g n  i f i c a  t  о t : es ez v tta n  
o lu a fn ak  ö t aue  m a r i a t : az u e rf ic u lu ffa l: p o s t  p a r tu m  v ir g o  in v io ­
la ta  p e r m a n s is t i  : d e i  g e n i t r ix  in te rc e d e  p r o  n o b is , o ra c io  : con cede  1 5  
n o s  fa m u lo s  tu o s  q u esu m u s d o m in e  d eu s  n o s te r  :c, Az m afod ik  
bo to ré  az a ra  m o n d n a k  A d  d o m in u m  cu m  t r i b u l a r i : es v t ta n a  az 
ö t aue m a r ia t  az u e rf ic u lu fa l: es o ra c io u a l: Az h a rm a d ik  bo to ré  
az  erre  : m o n d n ak  R e tr ib u e  || seru o  t u o t : az ő t aue  m a r ia u a l : es 332 
-azon u e rf ic u lu fa l: es o rac io u a l Az neged ik  bő tő re  az ire  m o n d n a k  20 
I n  c o n u cr ten d o  d o m i n u s t : ő t  aue  m a r ia u a l :  es azo n  v e rficu lu fa l: 
e s o ra c io u a l: Az ö töd ik  bo to ré  az a ra  m o n d n a k  a d  te  l e u a u i to i : ő t 
aue  m a r ia u a l : es azon  v e r í ic u lo ía l : es o r a c io u a l : es eg aue  fanc- 
t i f f i r n a u a lM ik o r o n  ezőket h a llo tta  u o n a  az  e rfő k tu l:  ez fölöl 
m eg m o n d o t Iu ftio  b a r a t : kezde ez Im a d fa g a l n ap o n k ed  azzo n u n k  25 
m a ria t a ie ta to ffag a l ty z tő ln ie : tö r tén e k  k e g e k : hog  eg  eccaka m i­
k o ro n  az b a rá to k  az v e te rn en  u o n an ak  : ő n em  u a la  o t:  te h á t 
u e te rn e  u tta n  az fu p p rio r  m ene az ö ee lla iab a : es ag an  ő te t h a lu a
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t a l a l a : M ikoron  ez t az tőb  fra to ro k n ak  m egh  m o n d o tta  u o n a : 
m in d  oda g ő le n e k : es a rc ia ia ro l az le p le t fel n i t u a a n : la ta k  h a t  ő t 
nőm ős ró la k  lő tté n e k  k i : égik z a ia b o l : k e tte i z ö m e ib ő l: es k e tte i 
lilé ib ő l: ezt l a t u a n : n a g o n  ő rő len ek  r a i th a :  te h a t  az te f tő t fel ue- 
5 п е к : es n a g  tyz tő fíege l az  zen t eg h azb a  u iu e k : h o lo t kezdek az  
ro fa k a t zőm leln ie  : f la ta k  h a t  m in d ő n  ro fa n  a ra n a f  m egh  i r a t t a ­
to t  az m a r i a : ez v tta n  h e ted  n ap ek  tá r tá k  az t e f t ő t : n a g  edős 
333 i l la t ta l  i l la to z ó t : M el n ap o k  a la t h a r ||o m  p ifpőkők  m en en ek  oda : 
1'ok eghazy  n ep ek el e g e tő m b a : k ik  la tu a n  ez n a g h  c o d a t : d icerek  
io v r i f t e n t : es az ő z en t a n i a t : az  bodok  zyz m a r i a t : ez v tta n  o z tan  
te f te t  n a g  tyz tő fíegel el tem e tek  О a z é r t m elto fagos n e u  О kegős 
n eu  О edős n e u : ziz m a ria n a k  n eu e  : M in t m a g a z ta lia la k  te g ő d e t : 
by zo n  az th e  n eu ed  h a z n o s : es g ő m ő ch ő s : M ert e til ez v ilág o n  
m a la z to t ad  az b in ő fő k n e k : és Iő uendőb e  az n ag h  b o d o k fa g o t: 
is In tle k  a zé rt en  es tito k é t:  k ik  ez p é ld á t h a lia to k  : es o lu a fsa to k  : 
ho g  ez im ad fag o t az zyz m a ria n a k  tyz tő ffegere  g a k o r ia to k : M ert 
n ek i igőn  k e d u e s : es n ek tő k  lezőn  b izo n  igőn h a z n o s : es e rd ő - 
m o s : es iduőffegős : Á m en
I r a t t a t i k  m e g e s  e g  p é l d á m é i  i g ő n  h a z n o s  e m b ő r -  
2 o n e k  i d u ő f f e g e r e  a z  o r a c i o t  n a p o n k e d  m e g h  m o n ­
d a n i a  a i e t a t o f f a g a i  a z  z y z  m a r i a n a k  t i  z t ő f f  e g e r e :
M el im igeen  kezd etik  el О  in te m e r a ta  e t in e te r n u m  b e n e d ic ta  : 
s in g u la r is  : .e t in c o n p e r a b il is  d e i  g e n i t r ix  v ir g o  m a r ia  :c. eg időbe: 
u a la  eg n em in em ö  nőm ős e m b ő r : ez ha lálos b in b e  el u a l a : de 
25 m ag a  a zzo n u n k n ak  a ie ta to ía  v a la  : es n ek i tiztő ffegere  ez o rac io t 
334 m in d ő n n a p  m eg h  m o n g ia  u a l a : k it m eg h  || b o zu lu a n  az ag h  
e llen fegh  : az  őrdők : egh h o t k a rh o zo t em b ő rn ek  te f te th  fel u eue  : 
es «z nőm ős em b ő rn ek  v d u a rab a  m e n e : es z o lg a la tra  ö h o za  
a l f a : k inek  az őrdők m ind őnők be  n a g h  h iú é n  zo lgal u a l a : la tu a n  
30 a z é r t az  n ő m ő íem b ő r az ő h iu f e g e t : de n em  tu g ia  u a la  h o g h  
•őrdők u o n a : a d a  ő te t ifp o ta liá b a  : m e le t tu la id o n  kenceuel c in a l- 
ta to t  u a l a : h o gh  o t az  k o ro k n ak  h iú é n  z o lg a ln a : őkegek u ra n a k  
p a ra n c o la tty a t  n a g h  h iú é n  t e z iu a la : Az k o ro k a i n a g h  ze re tte te l
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b á n ik  u a l a : vghog az h iu feg ró l m in d ő n ő k  ö té t az u rn á k  e lő tte  
d icerik  u a í a : A c c id i t  u t  se m e l u e n is se t a d  d o m in u m  s u u m : tö r tén ek  
h o g h  eccor m ene  az ő v rah o z  : es kezde nem ei k o rok  z au a u a l tő le  
h a la t  k e rn ie  : e ze rt m e rt egebet n em  e h e tn en ek  : te h a t  az v r k ilde 
az v a ía r ra  e r th e : es m ik o r o t nem  ta lá lh a t ta k  u o n a :  ím e  ez v r öjs 
m ag a  ez z o lg a u a : h a io b a  ile  : es h a la z n ia  ke?de : M ikoron azé rt 
u o n an ak  az v iznek  k ö zé p én : az őrdők  ak a r ia  u a la  ő te t el m e n te ­
n ie  : es az vizbe ö ln ie : de n em  te h e te : M ert az ékből egh a ra n b o l 
zőt k ő tte l b o ca tta te k  a la  : m el az h a io t ol igőn  m egh  kő te  : ho gh  
cak m eg h íem  in d i th a ta : es h a la t  e leget fo g u a n : e fm eth  h a za io  
te ren ek  a lte r a  || a u te m  d ie  M afod n a p o n  kegek : e fm e th  k e u a n a  u ra - 335 
t ú l : hog az k o ro k ért u a d a zn ia  m en en ek : m e rt az ko rok  k ilő m b en  
m egh  h a ln a n a k : te h a t  ez u r  fel kele cak ez z o lg a u a l : la n c ia it  : 
n i l a i t : b e fte it es m a d a rit ueu en . es eg n a g  erdőben  el be m e n e ­
nek . M ikoron azé rt az u a d a t m eg h  ta la l ta k  u o n a : es ez u r  igőn  is 
izne  : ez zolga a k a r ia  u a la  ö té t m egh  ö ln ie : b o c ia tu a n  az n ila t  
n em  az v a d ra  h a tu l, de az ő v r a r a : de le g o tta n  az v r kőzőt es ez 
zo lga k ö z ö t : eg igőn  zep p o z ta  v e tte tik  u a la  : m el az n ila t  el vezy 
vala . M ert az n ap es  az im adfago t m eg h  m o n ta  u a l a : Az u a d a l 
a zé rt m e le t fo k h a tan a k  e sm eth  h a za  m en en ek  e g  n e m i n e m 0 2 0  
n a p o n  kegek m iko ron  ez v r  eg iam b o r p ifpőkő t h i tu o n a  uen- 
dege : Az ebednek u ta n n a  ez v r ueue  az p ifp ő k ő t: es m egh  lato'- 
g a ta fn a k  o k áé rt vele ifp o ta liab a  m ene  : M ikoron  azé rt az zen t 
p ifpők ez zo lga t o t l a t ta u o n a : kezde az k o ro k tu l ő te t kerd őzn ie  : 
Azok kegek ez zo lga t codalatos képén  d icerik  u a la  es m ag az ta liak  25  
u a l a : te h a t  ím e  ez p ifpők u rn á k  ie lő n te fe b ő l: efm ere ő te th  ördög­
nek  l e n i : P a ran co la  a zé rt nek i m ind őnök nek  h a lla fa ra  : iften ||n ek  386 
h a ta lm a u a l hog  m egh  m o n d an a  ki u o n a :  M iért az vrhoz  m en t 
uona. te h a t az őrdők fel k a ith a  es n a g h  zoual im ez t m o n d a : őrdők 
uagok fetetfegőknek  feiedelm enek t a r f a : lő t te m  azé rt ede előzői- 3 0  
e z e r t : hog  e th  az k o roka t m egh  fozam  az zen t g o n a f tu l : es az 
zen t k en e tn ek  fel v e te le tu l: es az o ta ri z en tfeg tu l M a í o c o r  
l ő t t e m  e z e r t : hog m egh ö lném  ez v r a t : m e rt az h in n ék  m ia tta  
eletebe m ie n k : de celekődeteuel e lle n fe g u n k : m e rt az n ag h  m ef- 
tö rn ek  a n ia n a k  z o lg a l : eg im a d fa g a l: m él im ad fag n ak  ereienekes 
m i a t t a : m in d  ez kető tő l m egh t i l ta t ta m  : E zőke t m o n d u an  az 
őrdők n a g h  g a la z a tta l es fiuaffal Ia ig a ta ffa l o n n an  el e n e z e k : ezt 
h a lu a n  e s  la tu a n  az zen t pifpők : az v r : es m in d  azok akik  ielőn
NYELVEMLÉKTÁR. VI. 10
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u a la n a k : d icerek  v r i í te n t  es az о a n i a t : az zyz m a ria th  e z 
v t a n  a z  z e n t  p i f p ő k  m egh  kerd e  az v r a t : hog  m iu o t u o n a  
az Im a d ía g h  M elet az v r : i í te n n e k  tyz tő fíegere  es az bodok zyz 
m a ria n a k  d icere tire  m eg h  m o n d a : A z im ad fag k  vgm ond im ez О  
5 in te m e r a ta  e t in  e te rn u m  b e n e d ic ta  le  In tle k  azé rt en  es tito k é t 
h o g h a  az  gonoz e llenfegn ek  ca la rd fag a t el a k a r ia to k  tau o z ta tn o - 
to k : ez in iad fag o t igon  o luaffa to k  ||
I n c ip i t  s e rm o  p u le  e r im u s  d e  a ssu m c io n e  b ea te  v i r g in i s  m a r ie  5)37
k e z d e t i k  n a g  z e p  p r e d i k a c i o : a z z o n  un  к m a r i a n a  к
h a l a l a r o l :
Ez prédikációnak kegek három rezelezőn p r im u m  e r i t  d e  g r á ­
c iá m u l  e iu s  h on ore  S ec u n d u m  e r i t  d e  e iu s f e l i c i s s im a  C o r p o r is  e t r> 
a n im e  g lo r if ic a c io n e  te r c iu m  e r i t  d e  e iu s m o r tis  m o d ific a c io n e  Elio 
reze lezon : halalanak ideien ualo tiztofsegrol: Mafod reze lezon : 
az 6 teitenek es lelkenek bodokfagos dicőfsegeről Harmadik reze 
lezon: az 6 zent halalanak modifsagarol
M o n d a n i: hog ez p réd ik ác ió n ak  elfő reze le z ö n : azzo n u n k  ю 
m a ria n a k  h a la la n a k  ide ienu alo  tiz to fseg ro l M el m elle tu d n u n k  
k e e l : hog einbőrők kőzőnfegel h a lá lo k n ak  id e ie n : zenuednek : h á ­
ro m  rend beli keferőfegót p r im o  a m a r is s im u m  d o lo re m  E lfő t n a g h  |j 
keferues fa id a lm a t M aft n a g  zom urufagos fe leim et H a rm a d a t 338 
n a g h  re tten e tő s  k e n t : ezről m on g ia  egh z en t ira fb eli m eftő r is 
h a y m o  férni ak arm in em o  k en n ak  N agob k e fse rő feg e : m in t em- 
bő rnek  h a la la :  ielő fben  ha la lo fb in b e  m egh  h a ló n a k  : M ert ako- 
ro n  ta m a d  em bőrhe kefserues fa id a lo m : m e l k ező rith y  a  leiköt 
a  te ftbö l ki m e n y : ki az zyuet a t ta lfo lia : es m eg z a g a t t i a : es 
m in d ő n  erzekőnfegőket az 6 e le u e n fe g itő l: m egh foztya T o u ab a  : 2 0  
ako ro n  az lelokbe ta m a d  n a g h  zom urufagos k e íse rö fe g li: az h á ­
borgó  g o n d o la to k é rt: es k e fe r te tő k e r t : m e rt la t ta  em hor ö m ag a t 
m egh  fo z ta tn ia  ez ielő nua lo  é le ttő l m ele t te rm eze t z e ren t m in d ő n  
em b ő r k eu an  t o u a b a  l a t i a  h o gh  ez v ilág n ak  m in d ő n  Ia u a t  el 
h a g a n [g ]d o : te lte  az fe rg ek tu l m eg r a g a n d o : es fem ibe m a g a t 25  
m eg nem  leg elhető  : e rrő l m o n d a  az bőé 0  m o r s  qu am  a m a r a  es t 
m e m o r ia  tu a  о h a la i m el keferues az th e  e m lek ő ze tő d : vgm ond az 
pogan  bőé У es te r r ib i l is s im u m  o m n iu m  m o rs  e s t m in d ö n  re tten e tő s  339 
a l l a tn a l : re tten e tö fb  az h a l a i : to u a b a  akoron  lezőn em b őrnek  n ag  
felelnie : kirő l vg m on d  z e n t  g e r g ő l  d o c t o r  M aft igőn m e g h 3 0
10*
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kel nek ó n k  g o n d o ln u n k : m el igón  re tte n e to s  lezön m in ek ü n k  
h a lá lu n k n a k  o r a i a : e lm énk nek  m in em ő  fe le lm e ? m ik o ro n  m ie lő t- 
tu n k  lezön m in d o n  g o n o zfag u n k n ak  e m le k ő z e ti: M ie llen unk  fel 
feguerkőznek  ördögöknek g o n o fa g y : v ta n m m k  lezön e z u ila g i gönő- 
5 rö fégnék  m eg h  fo z ta fs a : fö llö ttu n k  kegek az re tten e to s  b író n ak  
felelm e 0  m el igön  n a g h  felelöm  lezön a k o ro n : m e rt ie lö n  leznek  
ördögöknek  fo k fa g y : a k a ru a n  az le lk ö t el r a g a d n ia : k ik n ek  zynök 
re t te n e to s : m e rt vg m ond  az ty z tö le tö s  b e d a  d o c t o r  hog  u ru n k  
crifto s az  k ö rö z tfan  z e n u e d u e n : Ie lö n  u a la  az ö r d ö k : h o g h a  u a la - 
1 0  m it ta lá lh a tn a  ö b e n e : vg an  ezön kep en  fok zen tö k rö l o lu a fta tik :
340 h a la to k n a k  Id e ien  ielön  lö tn ek  len i H a  a z é r t |j u ru n k  C riftu fn ak  : 
es az zen tö k n ek  h a lá lo k o n  ördök ielön  u o t : m in e u e l Io n k a b  az m i 
h a lá lu n k o n  ie lön  lezön О en  edös iften ö m  : m el n a g  fe lelöm  ak o ­
ro n  lezön.- m e rt m én n é l k ifseb ik  g o n d o la tu n k ró l es zam o t lezun k
is a d a n d ó k : es m eg h  h ih a ta t la n  fe n te n c ia t lezu n k  v een d ő k : la y  
a z é r t : es la y  az b in ő fő k n e k : ez oka m ié rt azok ak ik  fe ltam az ta t-  
t a k : fo ha  n em  n e u e te k : de Io n k a b  o lm in t ző n e tlen  f ir ta n a k  
A z é r t  m o n g a  a z  z e n t  c i r  i 11 u s  p á tr iá rk a  : z en t ag o fto n ak  
i r t  le u e le b e : z en t Ie ro n im o fn ak  coda te te l i rő l : hog m ik o ro n  h á ro m  
го h a lo tta k  ta m a z ta t ta k  v o n a  fe l: z en t ie ro n im u sn a k  k o p o rfo ia  m e lle t : 
m ig h  o z tan  e lenek  m in d  ző n e tlen  f i r a n a k : es eg iket közölök az 
tő b y  ielön  l e n e n : m eg ke rd e  z en t C irillus : m i o k áé rt f irn a  o llian  
g a k o r ta : t e h a t  az fe le le : h a  C irillu s azo k ró l b izo n fag o t vő tte l- 
u o n a  m elek rő l en  te g it le n :  te  es f i r n a l : M o n d a’ n ek i z en t eiril-||
341 l u s : m icoda  a z : akegek m o n d a : az en leikőm  el z ak ad a  az en 
te f tő m tu l ol n eh ezen  : hog  em bőri elm e m eg h  n em  fo k h a ttia :  enes 
h a  ró la  b izo n fag o t n em  liő ttem  u o n a : fó lia  nem  h ih e t te m u o n a : m e rt 
m in d o n  kenők  k ik e t g o n d o lh a tn a  em bőr : fem iek  ahoz kepőft 
v g m o n d u a l a  t o u a b a : h a l a l o m n a k  o ra ia  el I ő u e n : őrdő-
30 göknek ol fo kfaga  ie lő nek  k ö rn ő lő m : ho g  zam ok n em  u a l a : z inők 
kegek of igön  re tten e tő s  u a l a : es r u t h : hog  férni a n n a l  ru ta b  n em  
g o n d o lta th a t ik : Io n k ab  a d n a  m a g a t i te le tn e k  n a p ia ig h  : egetefre  
e m b ő r : h o d n em  Cak eg zöm  p illa n ta f ik  az ő z in ő k n ek  la ta fa ra . 
k ik  en kö rnő lem  g ő lu e n : m in d ő n ő k e t m e lek e t if te n  e llen  tö tte m  
36 u a l a : em lekőzetőm re  h o z a k u a la : In tu e n  en g ő m et e r r e : ho g  az 
if ten n ek  n a g  e rg a lm afsag ab a  ketfegbe  e in em  0  iá i  a z é r t : m ié rt  
n em  uezik  ezt ezőkbe e m b ő rő k : k ik n ek  igaz  u g an  tö r tén ik  dolgok
342 m in t n e k ő n k : h a  a zé rt az en  fira fo m n ak  || o k á t k é rd ő d : az ke-
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n o k n ak  felelm e. m e í m é ltán  a d a tta t ik  az b in ő fő k n e k : Ne codald  
a zé rt h a  f i r o k : fő t Io n k a b  az t k e llene  codalnod  h a  nem  ű rn e k  
I m a r  t e r i ő n k a z z o n u n k  m a r i a r a :  C o n tr a  h a n c  tr ip l ic e m  
a n x ie ta te m  in  m o r te  h o m in u m  : d eu s  c o n tu l it  b ea te  v i r g in i  in  sua  
m o r te :  tr ip l ic e m  m a x im a m  g r á c i á m : q u ib u s ea m  h o n o r i f ic a u it P r im a  a 
g r a c i a : q u o d  ip s a m m o r i u o lu it  s in e  d o lo r e :  cu m  su a u is s im a  d u lc o ra -  
c io n e  S e c u n d a  g r a c ia  : q uod  ip s a m  m o r i u o lu i t : s in e  m e r ő r e : cu m  le t is -  
s im a  co n so la c io n e  te r c ia  g r a c ia  q u o d  ip s a m  'm o ri u o lu it  s in e  t i m o r e : 
c u m  c e r t is s im a  a s s e c u r a c io n e : E z  h á ro m  keferofegnek e llene : m ellek  
leznek  em bőrnek  h a la la n a k  id e ie n : az if ten  azzo n u n k n ak  lia la la  io 
k o r : ad a  h á ro m  re n d b e li m a la z to t : k ike l ő te th  tiz tő le  E lfő  m a laz t 
im ez : hog ö té t a k a ra  m egh  h a ln ia  : m in d o n  fa id a lo m n a l k i l : n ag  
gönöröfegös édöfsegel M afod m a laz t im e z : hog  || ö té t a k a ra  m eg h  343 
h a ln ia : m in d ö n  kefserö fegnel k i l : n a g h  ö ru n d e tu s  v ig az ta la fsa l 
H a rm a d  m a laz t im ez : hog  ö té t a k a ra  m eg h a ln ia  : m in d ö n  fele- is 
lö m n él k i l b i z o n f a g o s  b a to rfag a l e l f ő  m a l a z t  k i u e l  u r i f ­
t e n  a z z o n  u n k á t  h a l a l a n a k  ide ien  zere th e  im ez. hog  m eg 
h a ln a  m in d o n  fa id a lo m n a l k i l : n a g  gőnőrőfsegős e d ő fseg e l: hog 
m ikepen  az b ilinek  zeplő iető l uo t id e g ő n : ezőiikepen az h a la in a k  
k en a tu les  idegőn uo na. vg m ond kegek az p ró fé ta : az if te n  e g 2 0  
b in e r t kecőr em b ö rt nem  g ő t tő r : m in t ennek  m eg  e rte fe re  p é ld a  : 
A m m ei em bőr ezu ilagon  u a lam e l b in e rő l eleg p e n iten c ia t t a r t : 
Iőuendőbe o z tan  iften  azon  b in e r t n em  g ő tr i ö té t se d  b ea ta  v irg o  
in  f i l y  su i p a s s io n e  p e r c u s s a  e s t g la d io  d o lo r is  e t :c de az bodok ziz 
m a ria  : fianak  k en zenu ed efenek  id e ien  : a t ta l  v e re tte tte k  az fa ida- 25  
lo m n ak  tő r e u e l : v g an n e ra  hog  az h a la in a k  m in d o n  k e n a n a l : 
m ele t u a lam e l n ia r t ir  z e n u e d ő t: nagob  u o t az ő k e n n ia : A zért 
akkoron  m eg fizethe az h a la in a k  k e n a t : h a t  n em  kelle  y izo n t 
e lm et lia la la ||n ak  id e ien  m eg z e n u e d n i: erői m on ga  az d a m  a f c e- 344 
n u s  n e u ő  d o c t o r  az bodokoknak  b o d o k a : az az  az  zyz m a r i a : so 
m el az angeli te rm eze tn ek  fö lö tte  fel m a g a z ta to t m en orzagba . 
az fa id a lm ak a t m eleket[:] el ta u o z ta t ta  z ilefenek  : es h a la la n a k  
id e ie n : ezőket m eg zenuede fianak  kenzenu ed efenek  : es h a la la n a k  
id e ie n : ra i th a  k ő n ő rö lu en  d e  m o n d h a t n a  u a l a k y  m in t leh e ­
tő t e z : hog  le lk enek  te f te tő l ua lo  e lu a la fba  : k en t nem  z e n u e d ő t: 35  
m ik o ro n  az le lö k n e k : te rm eze tze ren t u a lo  h a ilan d o fag a  legőn az 
te f th ő z : m ié rt kegek hog  az ő lelke igőn  nőm őfsegős u a la iv e s  
nőm ős es igőn  zep tefteh őz  egefő te tő t u a l a : a zé rt m ikepen  az ő
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eg efő le fők be : n ag o b te rm ez e tz e ren t ua lo  gőnőrkődes u o t : ezőn- 
k ep en  e g m a ítu lu a lo  el v a la fo k b a : la t ta t ta t ik  n ag o b  k e n t zen u e t- 
n ek  l e n i : m ik ep en  v rn n k n a k  h a la la n a k  id e ien es : igón  fa n a ru fa g o s  
len  az k e n : e rrő l m o n d a  az 6 zőm elebe Ie re m ia s  p ró fé ta  tr e n o ru m  
5 te r c io  C a : Q u os o m n es q u i t r a n s i t i s  p e r  u ia m  2c fira lm a ro l ző rző t
345 k ő n u en ek  h a rm a d ik  rezeb en  О m in d  ty  k ik  ia r ia to k  || ez u ila g n a k  
u t a t : igekőzetők  rea . es l a t s a to k : h a  u a g o n  h a fo n la to s  keen  az en 
k e n o m h o z : ez fo g a ira  re e a  felel az n a g h  a lb e r t d o c to r : es ug  
m o n d : ho g  az bodok  zyz m a ria  az  z e re te tn ek  n a g u o ta e r t : es az
ío e lm elko defnek  e d o fse g e e r t: k ibe  ak o ro n  u a l a : le lk en ek  te f te tu l el 
v a la fab a  fem ik en t n em  zen u ed e  : M ikepen a z é r t az te rm e ze t h a ity a  
az le ik ő t az te f th ő z : hog  eg m aftu l el n em  z a k a d h a tn a n a k : ezőn- 
k ep en  az z e re te t: fokai Io n k ab  h a ith ia  az le ik ő t:  u ru n k  c rifto fhoz  
e rrő l m o n d a  z en t p a l a p a f ta l eg leu elebe  C u p io  d is s o lu i  es esse  cu m  
is c r is to  k eu an o k  el fe lö ln ö m : tu d n ia m in t  az t e t t ő l : es c riftu fsa l 
le n ő m : en n ek  kegek Io b a n u a lo  m eg h  ertefe re . ho zu n k  p é ld á t az 
z e n tő k rö l: am e m oifes p r ó fé ta : es illés p ró fé ta  : n e g u e n  n a p  bői- 
tö lu e n : n em  érzék  az efegnek  es zo m iu fag n ak  fo g a tk o z a fa t: az
346 i t te n i e lm elkodefnek  || edőfsegenek  m i a t t a : v g an  ezőn kep en  az 
2 obodogh zen t lő rin c  es:, az töb  z en tő k : k ik  n a g  k e n o k a t z en u e tte -
n e k : u ru n k  c riftu fh o z  u a lo  n a g h  ze re te tő k n ek  m ia t ta :  az k en o k a t 
edős es gőnőrfegős lak o d a lo m n ak  m o n g ak  u a l a : e rrő l m o n g a  z en t 
ag o fto n  d o c to r O m n ia  im m a n ia  d u lc ia  e t le u ia  a c  p r o p e  n u lla  f a c i t  
a m o r  M in dőn  n a g o k a t : ed ő fse : es k ino ie  : es ol m in t fem ie tező n  
25 az  z e r e te t : m in d  ezőkből irn a r N eg nőm ős tan u fa g o k  a d a tn a k  
P r im u m  e lf ő : hog  azzo n u n k  m a ria  n e m  m ulek  ki ez u ilag b o l kor- 
f a g a l : m in t  egeb em bőrők  zo k tak  m eg h  h a ln ia  se c u n d u m  d o c u m e n ­
tu m  m afod  ta n u fa g h  im e z : ho g  a zzo n u n k n ak  elm eie  h a la la n a k  
o ra ia n a k  ide ien  : u o t fel f ig e z te tő t: edos e lm elkődefeben  z en t fia- 
so n a k : es edős z e r e te t ib e n : es la fsa n  la f ían  ezönkőzbe az ő elete : 
el ío g a tk o z e k : ueg re  az ő lelke zen t fiaba  u a lo  elm elkődefbe m eg
347 m a ra d u a n : m in d ő n  fa ||id a lo m n a l k il lelke te t te t  el h a g a  te r c iu m  
d o c u m e n tu m  h a rm a d  ta n u fa g h  im ez : ho g  ő nem  ag b a  fe k ő u e n : de 
te rd ő n  a lu a n : es keze it őzue k u c o lu a n : es zö m eit m e n o rza g ra  fel
35 emeluen hala megh Q u a r tu m  d o c u m e n tu m  Neged tanufagh imez: 
hog urunk Criftufnak kelle: az nagh kenokat fel vennie embőrl'e- 
gebe ezert: hog eleget tenne embőri nemzetnek bineről: erről 
monda zent petor apaftal elfő leuelenek mafodik rezebe Q u i p e c -
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c a ta  n o s tra  ip s e  p e r t u l i t  in  su o  co rp o re  k i az m i b in e in k e t : az az a 
m i b in e in k rő l e legh  teu ó  k e n o k a t : 6 u iíse le  az о t e l t e n : Azzonuwk 
m a ria  kegek : n em  em bőri n em ze tn ek  u a ltfa g a e r t h a la  m egh  : 
a zé rt n em  lón  z ik fegh b o g  ő az h a la in a k  k e n a it z e n u e d n e : fő t az 
k iu a ltk ep en u a lo  kegelőm nek  m i a t t a : kelle  len i az h a la in a k  kena- 5 
to l idegónn ek  S e c u n d a  g r  a c ia  q u o d  ip s a m  m o r i  u o lu it d e u s  s in e  m e ­
rő re  : C u m  le t is s im a  co n so la c io n e  M afod m a ||laz t m e lle t to n  u ru n k  : 348 
edos a n n ia u a l h a la la n a k  id e ie n : im ez hog o te t a k a ra  m egh  h a l­
n ia  : m in d ő n  keferofsegnel k i l : n a g h  o ruond etos u ig a z ta la fa l : M ert 
az  bodok zyz m a ria  h a la la n a k  id e ien : fokkepen ua lo  u ig a z ta la ft 1 0  
u a lla  p r im o  ab  a n g e lis  e lozor az a n g a lo k tu l : k ik  az 6 h a la la n a k  
ide ien  ie lon  u o ta k  : M ert h a  az zen tő k  kozol n em e íek  o lu a f ta tn a k : 
h a lá lo k n a k  id e ien  a n g a li u ig a z ta la ft vö tn ek  l e n n i : m in t az bodok 
zen t fe ren ch  a t t i a n k : z en t m a rto n  p ifpők  : es z en t m iklos p i fp ő k : 
fokai Io n k ab  az bodok zyz m a r i a : h a la la n a k  id e ien  u ig a z ta l ta to t  1 5  
iften n ek  a n g e l i tu l : secu n d o  ab  a p o s to lis  M azor az a p a f to lo k tu l : m e rt 
az apafto lok  m in d  ielon  lu n e k : az 6 h a la la n a k  id e ie n : m in t zen t ge­
n is  doctor m o n g a  eg le u e le b e : k ik  o te t iften i d icere tők el v ig az ta lak  
te r c io  a  d o m in o  ih u  h á rm á é k o r v ig a lz ta tek  u ru n k  ie fu f tu l : ky  o te t 
edőfőn h iu a  az m éné i ő röm re  || e rrő l m o n g a  zen t Ie ro n im u s  doc- 349 
to r  in  serm o n e  d e  a s s u m p c io n e : o luafok  az zen tö k n ek  tem ete fők re  : 
g a k o rth a  iften n ek  a n g e lit lő tte k n e k  l e n i : es zo lg a la to t tő ttek n ek  
len i es az ő leiköket m in d  m en o rzag ik  : d iceretők el fel v itn ek  len i 
es azon  zen tő ket n ag  fenöfsegel fen lő tn ek  l e n i : es n a g  edős i l la t ­
ta l  i l la to z n ia : h a  a zé rt u r if te n  e le ten ö k e t az zen tö khőz m e lto lta to t 2 5  
ie lö n te n ie : M ineuel Io n k ab  az ő z ile ien ek  h a la la n a k  n a p ia n : 
h iendő  az m énéi u d u a r t h o za  m en tn ek  l e n ie : es o te t ki ie lön the- 
te tle n  u ilagofsag al kö rnő i u ő tn ek  l e n ie : es m in d  az zen t ha ro m - 
í'agnak z ek ig le n : d iceretőkel es enőkleíőkel fel v itn ek  len ie  v a  1- 
i o n  k i  g o n d o l h a t i a  m e g h  m inem ő dicőfegel ez u i la g n a k зо 
azzo n a  : m en t legőn ki ez u ila g b o l: m el kedues a rc a u a l : m el vig 
k e d u e l: m inem ő iften i t iz tö fse g e l: fia tu l fo g a tta tek  : es m in d ö n  k a r  
a n g a lo k n ak  fö löttük m en o rzag b a  fel m a g a z ta t te k : ezőket m on ga  
zen t Ie ro n im u s  || u g an  ezert m on gak  n em ei d o c to ro k : hog az tizes 350 
[eél e k : az az m en o rzag h  im a r kecőr ire f it te tő t m e g h : előzőres 
aldozo n a p ia n : m ik o ro n  m in d  az an g a lo k  u ru n k n a k  elebe Iőue- 
n e k : M azor azzo n u n k  m a ria n ak  m en b e  u e te th e  n a p ia n : h a rm aco r 
o z tan  m egh  irefő l ite le tn ek  n a p ia n : m iko ron  m in d  az angalok  : es
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zen tő k  ki ió n ek  m e n o rz a g b o l: az ite le tre  az itelö  b író n á l egetőnibe 
S é d  f o r t e  u is  sc ir e  q u a lib u s  m e r i t is  de n e ta la m ta n  ak aro d  m egh  
tu d n o d : m in em ö  erdő m éiné l erdőm le  az bodok zyz m a r i a : h a la - 
la n a k  id e ien  : az  m én é i v ig a z ta la f t : e rre  re á  fe le lh e tü n k  az doc- 
5 to ro k n a k  m o n d afo k  z e r e n t : hog  ezt az bodok zyz m a ria  erdőm le  
im ez h a ro m b o l : ebből e rd ő m lo ttek  az  zen tő k  kőzőles nek iek  
P r im o  p e r  f e ru e n te m  C r i s t i  d ile c c io n e m  e lő ző r: az C rif tu fn ak  buz-
351gofagos z e re te tin ek  m ia t ta :  |] m e rt az bodok zyz m a r ia :  [] u ru n k  
c rif tu ft igőn  z e r e th e : fo h a  n em  u o t o l a n a : ki g e rm ő k et u g  zere tte  
ío u o n a : m in t azzo n u n k  m a ria  edős f i a t : en n ek  m ia tta  e rdőm lek  
h a lá lo k n a k  n a p ’a n  az if ten i u ig a z ta la f t :  az bodok zen tli p e tő r 
a p a f ta le s : z en t Ia n o s  e u a n g e l i f ta : zen t lö r in c h : es tőb  fok z en ­
tők  se c u n d o  a ly  hoc m e r u e ru n t p e r  c a s t i ta t i s  n i t id e  o b se ru a c ia m  
M afo cor: n em ei zen tö k  ezt e rd ő m lo ttek : az zen t t iz ta fa g n a k  ta r-  
i5 ta fa n a k  m ia tta  : m in t p é ld án k  u ag o n  z en t k a te r in  a z z o n r o l : z en t 
m a rg it  a z z o n ro l : z en t k a la ra  a z z o n ro l : es tőb  fok zen t z izekrő l 
te r c io  a ly  hoc m e r u e ru n t p e r  m is e r ic o r d ie  e t p i e t a t i s  e x h ib ic io n e m  
h a rm a c h o r  : u g a n  ező n t n em e i zen tö k  e rd ő m lo ttek  : az e rg a lm as 
do lo gnak  m i a t t a : m in t az  bodok  z e n t e rfebő t azzon  : z en t m a r th a : 
го es z en t m a g d o ln a  : M iért kegek  h o g h  azzo n u n k  zyz m a ria  : m in d  
ez h á ro m  Io z a g o k a t : m in d ő n  zen tő k n e l m e lto fag o fb an  u a lla  : h a t
352 m in d ő n  И zen tő k n e l Io n k a b  k e l le : h a la la n a k  id e ien  m egh  u igaz- 
t a l ta tn ia :  ez h á ro m  nö m ős Io zag o k a t h a  m ies tezők : az edős u rif- 
te n tő l h a lá lu n k n a k  id e ien  m eg h  u ig a z ta tu n k : te r c ia  g r a c ia  c o lla ta
25 b ea te  v i r g in i ,  in  su a  m o r te  e s t  q u o d  ip s a  m o r tu a  e s t s in e  o m n i t im o re  : 
cu m  c e r t is s im a  a sse c u ra c io n e  h a rm a d  m a la z t : m e le t tő n  u ru n k  
c rif tu s  edős a n a u a l  h a la la n a k  id e ien  im ez : ho g  a k a ra  ő te t  m egh  
h a ln ia  : m in d ö n  fe le lő m nél k i l : b izo n fag o s b a to r f a g a l : h o g  kegek 
Io n k ab  m eg  e rte fek  n em ei einbörők  félik az h a l a i t : u g an  term e- 
8o z é tb ő l : N em elek  fé lik  az g o n o fsag e rt m e le t tő t te n e k : N em elek 
félik  to u a b a  h a lá lo k n a k  id e ien  ö rdögöknek  g o n o fs a g o k a t: N em elek 
fé lik  m eges az h a la i t  az  b iz o n ta la n fá g é r t : m e rt n em  tu g ia  em bőr: 
h o g h  h a  z e re te tre  a u ag h  [d] g ilöfegre m e lth o  le g ő n : m in t  az böc 
m o n g a  a zé rt félik if te n n e k  Í té le tit se d  in  b e a ta  u ir g in e  n u llu m  
35 h o ru m  h c u m  h a b u it  de az bodok zyz m a r ia b a : ezők h e lt n em  u a l-
353 n a k : M ert az h a la i t  || n em  fe l iu a la : m e r t  az  ő fian ak  k eu an fag a - 
n á k  ze re te tiu e l geried ő zu en  : es m a la z tn a k  edőffegeuel te lles 
leu en . k e u a n u a la  az te ftő l el fe lö ln ie : es C riftu fsa l len ie  t o u a b a
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t u g i a  u a l a  о hog  ifte n n e k  ellene cak b o c ian an d ő  képén  íem  
u e tk ő z ő t: a zé rt fem i go n o z tu l о nem  f e l t : Az ite le tn e k  fen ten - 
c ia ia t fém  fe lthe  : m e rt tu g ia u a la  ho gh  az if ten n ek  a n ia n a k  lelle - 
te tle n  u o n a  k a rh o z n ia : fő t zykfegh u o n a  iduő ző ln ie  : es m indő- 
nó knek  fö lö tte  fel m á g a z ta l ta tn ia  D e n iq u e  ip s a  a f i l io  im p e t r q u i t : s 
uegre  z en t fia tu l о  ezt m egh  n e ie re : h o g ’ az 6 lelke te fteh ő l ki 
m e n u e n : eg ö rdögö t fe la tn a  es eges n ek i ne a r t h a t n a : M ind 
ezökböl a zé rt m egh  tec ik  : bog az bodok ziz m a ria  m in d ö n  fe lelőm ­
né l k i l : fő t n ag h  b a to rfa g a l es l e lk i : t e f t i : if ten i edőffegel h a la  
m egh  0  m el bodok u o t az zyz m a ria n a k  ez e llen  te f tb ö l u a lo  k i w 
m en e ty  0  en edős i f te n ő m : h a  ak o ro n  en  ielőn  n o ta m  u o n a : m el 
n a g h  a ie ta to ffa g a l: m el n a g h  a la z a to s  k ő n ö rg e ffe l: es m el n a g h  
f i r a f s a l : en n ő n  m a g a m a t nek i a ia n lo tta m  u o n a : h o g  m en o rzag b a  
zen t fia é lő t : ró lam  b inő frő l el ne  fe ledkőzőt u o n a  0  h iú  lelök : 
go n d o liad  m eg h  : az zyz m a ria n a k  || m e lto fag a t es z e n tf e g e t : es 354 
m a g a d a t m in d ő n  a ie ta to fsag a l a ia n lia d  ő nek i es ö té t k e r ie d : 
fg ak o rta  h y a d : hog  az ő zen t fian ak  z e r e te t ie r t : m e lto lta fsek  
nekőd  m a laz to t es d icőfegőt n ie rn ie  am en
secu n d u m  e r i t  d e  e iu s  f e l ic i s s im a  C o rp o r is  a t  a n im e  G lo r if ic a -  
c io n e  M afod lelky  ta n u fa g to k  le z ő n : az bodok zyz m a ria n a k  tefte- 2 0  
nek  es lelkenek  bodokfagos m eg h  d ic ö ite fe rő l: Mel m elle  fokán  
kető lkődnek  ebbe : h o g h a  az bodok zyz m aria  : m in d  te fteb e  es 
lelkebe fel u e te tő t legön  m e n o rz a g b a : es tekelle töffegel m egh 
d icő ite tö t le g ö n : m ik ep en  zen t fia u ru n k  iefus c r i f tu s : Ie lö fb en  
m e rt az bodok zen t ie ro n im u s a zzo n u n k n ak  ez n a p ia ro l tő t p re- 25  
d ic ac io ia b a : ezt h á t tá  legön ketfegbe : de m a g a  a n ia  z en t eg h az tu l 
ez kegőffőn h i t e t i k : es v a l l a t t a t ik : Y gian  ezert az bodok zen t ago- 
lto n  doctor fok okoffagokal b y z o n u ith ia . hog  m ik ep en  u ru n k  iefus 
C riftu s  te f tb en  le lökben  az bo d o k fag b a  u a g o n : ezőnkepen  az ö 
z en t a n ia  es azzom m k zyz m a ria  e n n e k  к e g e k  b i z o n f a -зо 
g a r a  ty zö n k e t okoffagokat u e h e tu n k  : o lm in t ty ző n k e t c illa g o k a t: 
k ikel az bodok zyz m a ria  dicekődik m en o rzag b a . kegőffőn elm el- 
kö dhetök  a z é r t : hog azzo n u n k n ak  m enbe  u e te len ek  n a p ia n . || 
a k a ru a n  u ru n k  C riftu s  edős a n ia n a k  n ag  tyztőffegőt t e n ie : em - 355 
bori e lm elködes z e ren t tan ac o t ta r th a  az a n g a lo k a l : es az zen tő - 35 
k e l : es m o n d a  n e k ik : lm  ielőn u ag o n  az i d ő : k ibe  az en zen t 
a n iam n ak  lelke az te ltb ő l ki iő u e n d ő : es m en o rzag b a  n a g h  tyz- 
töffegel h e lh ő z te te n d ö : M inem ö tiztő ffegő t ilek  a zé rt az ő zen t
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le lk enek  es te f ten ek  ten ö m  ? k in ek  m eheból u eu em  en fel ez z en t 
t e f t ő t : h o lo t k ilenc h o n ap ik  n u g o u a m : e zu tá n  en g o m et ez v ilá g ra  
z i le : zyzei te ieu e l fel ta r th a  n eu e le  : N ekőm  te lle s  e le tőm be zere- 
te te l  z o lg a la : es en r i th a m  k en zen u ed ó n  es m eg h  b a lo n  igőn  kő- 
5 n ő rő le tu n c  o m n es s a n c t i  e t a n g e li  te h a t  m in d  áz zen tő k  es an g a lo k  : 
v ru n k  élő t le e fu e n : es ö té t d iceru en  m o n d a n a k : N agh  u r :  es 
n a g h  az ő b a ta lm a b a g a : es az  о bőceűegenek  n in c h e n  zam a  : M o n­
d a n a k  to u a b a : A ram  te  u e led  u ag o n  az b ő ce ffeg h : M ef io l tu g ia  
az th e  m iu e lk ő d e tő d e t: m el Ie lő n  Ion m ik o ro n  ez fődet es te rő m - 
ío t e d : es tu g ia  u a la  m i u o n a  ke llem etős az  th e  zöm eid nek  e lő t t e : 
Az th e  v e k h e te tle n  bőcefegőd a zé rt u e g e z e e l: M ert ig azn ak  la t ta t ik
356 th e  z o lg a id n a k : ho g  az th e  z en t a n iad  m in d ö n  tiztő ffegel || es dice- 
r e t te l  te f tb e  es lelőkbe m eg b  d ic ő i t te tu e n : m en o rzag b a  fel ue tef- 
le k : nekőd  lo g o d ra  k e lh ö z te ffe k : ho g  u e led  egetőm be orza-
i 5 go lion  m in d  ő rő k u n  őröké : es ig  ekkepen  az m e n d ő n b a to  if te n  : 
el v e g e z e : bo g  ö té t te f tb e  lelőkbe az  d icőfegre fel v in n e : es t e l ­
téb e  lelkebe m eg b  b o d u g u ta n a : ez th  kegek ig h  a k a r a : bog  az fel 
v ite lb e  m e n o rz a g b a : m in d ő n  k a r  ő te t ty z tő ln e . es m in d ő n  k a rb a- 
u a lo k  okoffagokal b y z o n u ta n a k : m é ltá n  m en o rzag b a  u a lo  u e te le th  
го P r im o  erg o  a n g e li p r o b a u e r u n t e iú s  d ig n a m  a s s u m p c io n e m : ra c io n e  
p e r fe c c io n is  E lő ző r a zé rt az an g a lo k  b iz o n u ta k  az  ő m é ltá n  m e n ­
o rzag b a  u a lo  u e te le t : az tek elle tő ffég n ék  o k o ffag au a l: im e lle ten  
k ép én  A z  i f t e n n e k  a n i a  m ik ep en  ho g  m in d ő n  a n g a lo k n a l es 
z en tő k n e l n ag o b  z e n t : M el ol tiz ta fa g o s  : ho g  z e n th  a n fe lm u sn ak  
25 m o n d afa  z e r e n t : ifte n n e k  a la t ta  az  ő ty z ta fa g a n a l nagob  n em  e rt- 
h e t t e t ik : ezö n k ep en  tek e lle tő s  bo dokfag ot kel u a lla n ia :  m in d ő n  
an g a lo k n a k  es zen tő k n ek  fö lő ttő k : de az an g a lo k  ol tek e lle tő s  b o ­
dokfago t u a ln á k . ho g  az d ic ő ffeg tu l: cak eg z ő m p illan ta fig lan es
357 m eg h  n em  ío z ta tn a k  : E ző n k ep ||p en  az zyz m a ria n a k  le lk en ek  e s : 
30 n em  keile az tek e lle tő s  b o d o k fag tu l cak eg z ő m p illa n ta fig h  es
m egb  fo z ta tn ia . de h a  azzo n u n k n ak  lelke te f ten e lk il u e te tő t u o n a  
az b o d o k fa g ra : m ie rtb o g h  m in d ő n  le lö k : te rm e ze t z e ren t u a lo  
h a ilan d o fa g o t u a l az ő te f te k ő z : ebből ez k ő u e tk ő z n e k : bog azzo- 
n u n k  m a ria n a k  le lk e : m ik ep en  az tö b  zen tő k n ek  leikők e s : az  
3 5  tek e lle tő s  bo d o k fag tu l m eg h  fo z ta to t u o n a  e n n e b e n : m e rt az  ő 
lelke k e u a n fa g o t u a llo t u o n a  az ő te f te h ő z : es n em  u a lla n a  az te ­
kelle tős b o dokfag o t a n n e ra :  m in t  az  an g a lo k . m e le t ta r ta n u n k  
a lk o lm a tla n : M ert u g b  enőkől a n ia  z e n t eghaz  ró la  e x a l ta ta  es t
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s a n c ta  d e i g e n i t r ix  su p e r  ch o ro s a n g e lo ru m  le , fel m a g a z ta lta te k  
iften n ek  z en t a n i a : m en o rzag b a  az a n g a lo k n ak  k a ro k  fö ló t : vg- 
m on d  zen t ag o fto n  d o c to re s : tekelle töffegel az a  b o d o k : a  ki 
m in d  u a lia  a z t a  m it a k a r : de az edos zyz m a ria n a k  lelke te rm e- 
ze tz e ren t k e u a n ia  : az 6 [k] te f ten ek  m egh  b o d o g u la ffa t: te h a t  ebből 5 
k ő u e tk ő z ik : hog  о nek i te fteb e  lelkebe m eg h  kelle  b o d o g u ln ia  
secu n d o  p r i m i  p a r e n te s  p r o b a u e r u n t e iu s d ig n a m  a s s u m p c io n e m : r a ­
d o n é  e x e m p c io n is : M afocor az m i elfő z ile in k : b izo ||n u tak  azzo- 358 
n u n k n a k  m é ltá n  m en o rzag b a  ualo  u e te le t : az k i u e te ln ek  okaffa- 
g a u a l : Im e lle ten  k ép én  M i n d ő n h a t o  r e t t e n e t ő s  e s  f e - i o  
1 e n  d ő v r iíten . a ld o t u ag  t h e : es a ld o t az th e  zen t a n ia d : byzon 
ő m e lth o  te f teb en  es le lkebe  m egh  b o d u g u ta tn ia : eze rt m e rt az 
if ten n ek  an ia  : ki u e te tek  eu an ak  a tk ’a b o l : m e le t u r  if te n  ő r e ’a  
a d a  az b i n e r t : fő t eu an ak  m in d ő n  a tk ia  : ziz m a ria n ak  a ld o m a fa ra  
v a lto z ta tek . eze rt m on da  v r if te n  e u an ak  : m oifes ir ia  elfő kőnue- is 
nek  h a rm ad ik rezeb en  : M egh fo kafitom  az th e  k e ffe rő feg id e t: fa i­
d a lo m b a  zilöd az th e  f ia id a t : es az firfivnak  lia tta lm affa g a  a la t 
lez : es ő v ra lko d ik  th e  ra i t ta d  se d  ab  h is  b e a ta  v ir g o  e x e m p ta  f u i t : 
de ezőkből azzo n u n k  k i u e te ttek . m e rt ő u a la  zep lő te llen  zyz ki 
fa id a lo m n a l k il fogada zen t f i a t : neheffegnel k il viffele. k en n a l k il 2 0  
z y le : es a zzo n ia lla to k n ak  m in d ö n  kenzenu ed eflo kböl k i u e te te k : 
ez t ie lö n th e  z en th  lelök iften  : az bőchnek  za ia  a t ta l  m o n d u an  : to ta  
p o lc r a  es a m ic a  m e a  M indönő ftu l fogua zep u ag h  en  iegőffőm . es 
zeplő  n in c h e n  th e  b e n n e d : m e rt az ziz m a r ia b a : lem  l e lk i : fém  
te f ti zeplő nem  u a l a : to u a b a  firfiunak  h a tta l ||m a ffag a  a ía  fém  ue t- 359 
te te k :  m e rt ő m in d  firfiak n ak : m in d  azzo n ia lla to k n ak  azzo n a  : ő 
ki m egh  ro n th a  az kegon ak  f e ie th : igaz a zé rt es m éltó  hog  k i ue- 
te tő t  le g ő n : am az kőzőnfegős a to k b o l: p o r u a g h  es p o rra  l e z : 
M onda uegre  a d a m : M éltó u ra m  iften  hog m ikepen  th e  e n g ő m e t: 
es az en  iegőffőm eth e u a t : h e lh ö z te tte l u a la  ez födi p a ra d ic o m b a : so 
az a r ta tla n fa g n a k  nöm ös a la p a t ia b a : vghog h a  az th e  parancsola­
to d a t m eg h  ta r to tto k  u o n a : foha  p o rra  es h a m u ia  lö ttő n k  u o n a  : 
ezőnkepen  az th e  a n i a d : az bodok zyz m a r ia : ki m in d ö n  th e  pa- 
ra n c o la tid a t tekelle tő fíbn  m eg h  t a r t o t t a : ez m elto fag o t u a l i a : hog 
ue led  egetöm be az m énéi p a rad ico m b a  helhőzteffek  tel’tb e  es le- » 5  
lökbe te r c io  s a n c t i  p a tr ia r c h e  h a rm a c h o r az z en t p á tr iá rk á k  byzo- 
n u t a t : az ő m en o rzag b a  ua lo  v e te le th  : az tyz tő ffegnek  za la fan ak  
okoffagauaí : im elle ten  képén : Az a n an ak  tyztöffege z a í az fiv ra  :
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E n n e te n  vag o n  ho g  u a la m i tiz tő ffegő t az if ten n ek  a n iá n a k  
te z n n k : ezt az if te n n e k  te te t ik :  ki ő tő le  z ile tte tő t:  h o g  a zé rt 
az v r iefns C r if tu s : az ő a n ia b a  dicerteffek  m ik ep en  6 dicőf-
360 fegenek z e k ib e : m éltó  ho g  if te n  u tá n  M énnél n ag o b  tyz tő f||feg ő t 
5  agon  n ek i m e n o rz a g b a : m in d  te ltb e  m in d  le lo k b e : e rrő l m on da
z en th  ag o fto n  d o c to r : az  zyz m a r ia r o l : If te n n e k  z e k in e k : 
v rn a k  h a z a n a k : C rif tu fn ak  h a i lo k a n a k : m é ltó  te ltb e  es lelokbe 
o t le n i:  a  h o l u r  C riftu s  u ag o n  Q u a r to  s a n c t i  p r o f e te  N egecőr 
az z en t p ró fé ták  b iz o n u ta k  a zzo n u n k n ak  m é ltán  m en o rzag b a  
ío ua lo  u e te le t : az Iő u en d ő  m o n d a tn ak  o k o ffa g a u a l: m e rt az p ró ­
fé ták  z en t lelök if te n tő l z o ltan a k  Iő u e n d ő k e t: v ru n k  C r if to fro l: 
es az ő z en t a n a r o l : m é ltó  a z é r t : hog  az о m o n d afo k b a  h iuek- 
n ek  ta la l ta f s a n a k : de fok p ró fé ták n a k  m o n d afi ille tik  azzo ­
n u n k n a k  te fteb e  le lkebe  m en o rzag b a  ua lo  ve te le t v n d e  d a u i t  a i t  
is A s t i t  r e g in a  a  d e x tr i s  tu is  гс k irő l u g m o n d a  d a u i t : a l az ke- 
ra ln e  a z z o n : az th e  lo g o d ra  a ra n a s  ő tő z e tb e : k ő rn ö l u e te tu e n  
k illőm b  k illöm b z in ő k e l : Az a ra n n a k  kegek im e lle ten  tu la i-  
d o n fag a  u a g o n : h o g .ö m e g h  n em  ro fd a fo d ik : fém  m eg h  n em  
ro ta d :  ező n k ep en  az zyz m a ria n a k  te f ten ek  lem  kelle  m egh  
2 0  r o ta d n ia : to u a b a  vg  m o n d a  az böces su rg e  p r o p e r a  a m ic a  m ea  
k e lfe l : fies en  Ie g ő ffő m : k ib en  ie lő n th i a zzo n u n k n ak  tefteb e-
361 ua lo  fel ta m a d a fa t  . || Az bodok  z e n t Ia n o s  eu an g e lif ta  es ira  
a z z o n u n k a t : la ta fa ro l i r t  könuebe  N ap a l k ő rn ő l u e te tő t  azzon- 
n a k :  m el m o n d ás  n em  ille ti az le ik ő t:  h a n e m  az t e f t ő t : M onda
25 a zé rt m oyfes p ró fé ta  u r n á k :  em leközel m egh  v ram . m e rt enne- 
kőm  p a ra n c o la l hog  neköd  zőue tfégnék  zek ren e t c in a ln e k : m e l 
zekrew t a k a ra d  ho g  az fe tim  neuö  fábó l c in a ln a m : m el fan ak  
e le ten  tu la id o n fa g a  u a g o n : hog  m eg h  n em  r o t a d : fém  az fer- 
g ek tu l m egh  n em  r a g a th a t ik : ez fa azé rt u ra m  if te n  p e ld az ia  
30 az th e  z en t a n a d a t : m ik ep en  a zé rt az zőue tfegnek  zek ren ebe  
la k o z a l : es fe le le tő t o n n a n  ac u a f a : ezőn kep en  z en t a n a d n a k  
m e h e b e : to u a b a  m ik ep en  az f a : k ibő l az zőue tfegnek  zek- 
re n e  c in a lta to t  u a la  : ro th a ta t la n  : ezőnkepen  zen t a n ad n ak  
te f ten ek es  ro th a ta t la n n a k  kel l e n i : a z é r t  te f tb e  lelőkbe fel ke l 
35 ta m a z ta tn ia : es m e n o rzag b a  m in d ő n  k a r  an g a lo k n a k  fő lő tte  fel 
kel m a g a z ta tn ia  Q u in to  d is c ip u l i  b e a ti ő ttő cö r b izo n u tak  a zz o n u n k ­
n a k  m é ltá n  m en o rzag b a  ua lo  u e te le t : az zen t t a n i tu a n o k : Az zol- 
g a la tn a k  o k o fsa g a u a l: M ert v ru n k  C riftu s  zo lu an  az ta n itu a n o k -
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n ak  vg m o n d a : z en t Ia n o s  eu an g e lif ta  ir ia  q u i m ih i m in is tr a t  me 
s e q u itu r  || a  k i ennekőm  z o lg a l : engóm  kőuefőn  : es ah o lo t en u a - 362 
g o k : o t lezőn  az en zo lgam es : de az if ten n ek  a n i a : m ind őnok nek  
fő lőtte  zo lga lt u ru n k n a k  e lő z ö r : m eh eb en  z o lg a lta ta  ty z ta fag o s  
u e r t : M afocor z ile tte tu e n  zo lg a lta ta  zyzei t e i e t : h a rm a c o r te lle s  5 
eletebe zo lgala  k illőm b k illőm b k e p p e n : a zé rt m éltó  hog  aho l Crií- 
tu s  u a g o n : az ő zo lga lo iaes tu d n ia m in t edős a n i a : te fteb e  es le i­
kébe legőn se x to  s a n c ti  m a r tir e s  h a to c o r az zen t m a r t i r o m o k b i -  
z o n u ta k  a zzo n u n k n ak  m e ltta n  m en o rzag b a  ualo  u e te le t : az m egh  
bőcölefnek o k o ffag au a l: im ez k e p p e n : I r u a n  uag o n  az m a r t i ro - 1 0  
m okrol dau id  p ró fé ta  m ia t P r e c io s a  in  co n sp ec tu  d o m in i m o rs s a n ­
c to ru m  e iu s  d rag a la to s  u rn á k  zine é lő t : az о  z en tin ek  h a la la : h a  
azé rt az zen tő knek  h á lá lo k  d r a g a la to s : Az ő an an ak  h a la la  fokai 
d rag a la to fb n ak  kel l e n i : m e rt ő m in d ö n ö k n e l d ra g a la to íb  es zen t- 
fegőfb : Nem  u o n a  k eg ek  az 6 h a la la  d rag a la to s  : h a  te ftb e  es le - 1 5  
lökbe nem  eine : h a t  ebből kőuetkőzik  hog te f tb e  es lelőkbe m e n ­
o rzag b a  kel v ite tn ie  : es az ő zen t te ften ek  az v tofo kőzőnfegős 
fel ta m a d a ft n em  kel u a rn ia  se p tim o  s a n c ti  co n fe sso res  he tecő r bi- 
z o n u ta k  azzo n u n k n ak  || m é ltán  te ftb e  lelkebe m enbe u e te le t az 363 
zen t confefforok : Az m egh  m erefnek  o k o ffa g a u a l: Im e lle ten  ke- 2 0  
p e n : I ru a n  uag o n  zen t lukac  eu an g elio m ab a  q u a cu m q u e  m en su ra  
[m en su ra ] m e n s i f u e r i t i s  : r e m e c ie tu r  v o b i s : va lam in em ő m értékéi 
m eren d itő k  v izo n t au a l m erik  n e k tő k : V guagon to u a b a  i r u a :  zen t 
m a th e  eu an g elio m ab a  R e d d e t  u n ic u iq u e  secu n d u m  o p e ra  su a  m egh  
fizet tu d n ia m in t az  if te n : k inek  k inek  m in d  az ő m iue lkőd ete  ze - 2 5  
r e n t : u ru n k n a k  m o n d afa . de az bodok zyz m a r i a : teu e  az lo th  es 
m ertek le  az ő e rd ő m e t: m in d ő n  em b erek n ek  erdő m őknek  fö lötte  :
Az erdőm hőz kegek kel az Iu ta lo m n ak  h a ffo n la to fn ak  le n ie : m e rt 
d a u it p ró fé tán ak  m o n d afa  z e r e n t : m a laz to t es dicőffegőt ad  u r  :
Az iftennekes azé rt az  bodokfagot kelle a zzo n u n k n ak  erdőm eze- so 
re n t  m e rte k le n i: Mel k illőm ben  nem  leh e th e  : h a n e m  i g : hog  te f­
teb e  es lelkebe m egh  b o d u g u ta tn e k  O cta u o  sa n c te  u ir g in e s  N iocacor 
b y zo n u tak  azzo n u n k n ak  m é ltá n  te fteb e  lelkebe m e n b e  u e te le t : az 
zen th  z y z e k : az ro m h a ta tla n fa g n a k  o k o ffag a u a l: im e lle ten  k é p é n : 
M iért hog  az bodok zyz m a r i a : egez zyz u a la . || nem  kelle  az ö 364 
teften ek  m egh  r o th a d n ia : de m en o rzag b a  z en t fia m elle  h e lhőz te t- 
n ie :  M ert am  zen t lelök if te n  m o n d a  az bőcnek z a ia  a t ta l  In c o r -  
ru p c io  fa c i t  p ro x im u m  d e o : Az egezíegh az az az ty z ta fak . közel
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tező n  i í te n h ő z : kezdek to u a b a  egetöm be az z en t zyzek azzonuk- 
n a k  tyz tő fiegere  e n o k lo n ie : Az bőének  m o n d a ta t hec e s t qu e  n e sc i-  
u it th o ru m  in  d e lic to  ez m el n em  e lm ert b in t h aza fsag b a  : v a l gő- 
n iöcőt az zen t lelö knek  neze íeb e  N o n o  o m n es g e n e r a l i te r  e lec ti 
5 k illen cő r b izo n n tak  a zz o n n n k n a k  m é ltá n  m en b e  v e te le t : közön* 
legel m in d  az v a la z ta t ta k  es z e n tö k : az v a la z ta fn a k  okoffagaual. 
n io n g ak  u a la  a z é r t : a n ia z e n t eg h azn ak  d ic e r e te t : v a laz ta  ö té t 
i t t e n : es ő rő k tn l fo gna  v a la z ta : az ő h a ilo k ab a  la k o z ta ttia  ö t é t : 
m é ltó  a zé rt h o g h h a a z  z e n tő k : es az ő te ftő k  fok keppen  ty z tő lte t-  
íu n e k  ez fődön ifte n n e k  zőrzeffeböl: fokkal Io n k a b  az if ten n ek  an ia - 
n ak  te f ten ek  kel ty z tő lte tn ie  m e n o rz a g b a : to u a b a  n em ei zen tő knek  
te ftő k  m eg h  m afte s  egezzen  t a r t a t n a k : fó k ák n ak  to u a b a  te ftök  
365 C oda te tte lle l a ia n d o k o z ta tta k  m eg h  || I f t e n tő l : N ekieknek  kegek 
ko p o rfo lo k  an g a li kéztő l c in a l ta t ta k : m in t z en t k e le m e n e : es 
is z en t k a th e r in a ’e : M ikoron a z é r t az  bodok zyz M a ria n a k  t e f t e : 
legőn  m in d ő n  zen tő k n ek  te f tő k n e l m elto fagofb  : h a t  m in d ő n  z e n ­
tő k n ek  te f tő k n e l Io n k a b  kelle  ty z tő l te n ie : de la ttio k  ho g  te f te  ez 
fődön n e m  t iz tő l te t ik : h a t  m en o rzag b a  kel t iz tő l te tn ie : h o u a  
te f tb e  lelőkbe felkel v e te tn ie  d e c im o  d eu s  s p ir i tu s s a n c tu s  tyzeccő r 
го b y zo n u ta  azz o n u n k n a k  m é ltá n  m en o rzag b a  v e te le t : z en t lelök  iften  
az te lle s  le te ln ek  okoffagaual. Im elle ten  k é p é n : Az ifte n n e k  z en t 
a n i a : m in d o n ő k n ek  fő lő tte  te lle s  m a la z ta l : e ze rt m o n d a  az a n g a l 
nek i s p i r i tu s  sa n c tu s  su p e r  v e n ie t  in  te  Az z en t lelök ifte n  főlől lő  
th e  r e i a d : az  az m in d o n ő k n ek  fő lő tte  bőffegőfben lő  th e  read  : n em  
25 сак  leikődbe de m eg teftő d b e  e s : a zé rt nek i te lle fn ek  kelle  len i 
m a la z ta l : m in d  tefteb e  m in d  le lkebe  : by zon  te lles u a la  a zz o n u a k  
m a ria n a k  a rca ia  m a la z ta l : v g an n e ra  h o g  cak  eg te k e n te te u e i. az 
gonoz k eu an fag o t m a ib a  m egh  o tty a  u a l a : feiees te lles  u a la  m a- 
la z ta l. ag ak a r tau a lo  if ten i e lm elkő defnek  m ia tta  : te lle s  u a la  m in d  
3 6 6 za ia : m ind  Л a ia k i:  d a u it p ró fé tán ak  m o n d afa  z e r e n t :  ö n te tek  
m a la z t az th e  a ia k id r a : ol igőn  telleffők u a la n a k  kegek m a laz ta l 
az  ő a ia k y : ho g  ő n ek i m in d ő n  ig e i r e : m in t az z en t eu an g e lio m  
u a l i a : codak te te te n e k : ő nek i eg kő zön etire  e rfeb ö t azzon m a laz t-  
ta l  be tellefödek,- es n ek i ő t igeire  tu d n ia m in t leg őn  nekőm  az th e  
35bezedőt z e ren t. If ten n ek  fia le za lla  m en o rzag b o l I te m  a u re s  c iu s  
p le n a  e r a n t g r a c ia  to u a b a  az  ő fileies telleffők u a lan ak  m a la z ta l : 
m ellek  e rdőm lek  h a la n ia  nem  Cak an g a lo k n ak  b e z e d ő k e t: de 
m egh  az iften ek  fian ak  C rif tu fn ak  bezede t es: kezeies telleffők
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u a lan ak  m a la z ta l : m e rt erdom lek  ille tn ie  az if ten n ek  fianak  zen t 
t e l t e t : ezónkepen  m elle  es em lei. kyk erdo m lek  e m te tn ie  az ifte- 
n ek  f i a t : M éltó a zé rt hog az о zentfegős te f ten ek  t a g a y : legeitek 
m en o rzag b a  telleffők d icő ffeg e l: m ikepen  h o gh  ez v ilág b a  es 
telleffök u o ta n a k  m a la z ta l v n d e c im o  d e i f i l iu s  ty zö n  egecor by- 5 
zo n u ta  azzo n u n k n ak  m é ltán  m en o rzag b a  ualo  ve te le t : az 
iften n ek  fia v ru n k  iefus. az egeffőlefnek okoll'agaual im ig ||en  : 367 
Az te l t  m el egeffö tetek az itten i te rm e ze th ő z : nem  kelle  m egh 
ro th a d n ia  : de az kőzőnfegős fel ta m a d a s  é lő t fel kelle ta m a d n ia  : 
es d icö itte tn ie  : d a u it p ró fé tán ak  m o n d afa  z e r e n t : ki u g h  m o n d a t»  
N o n  d a b is  sa n c tu m  tu u m  v id e r e  c o r r u p c io n e m : n em  ас az th e  z en ­
tő d n ek  ro m la ft l a t n i a : M iért kegek  ho g  az en te íto m  e red e tö t 
vö t az en  z en th  a n a m n a k  te f te tő l : A zért m ikepen  az en te ftő m n ek  
n em  kelle  m egh  r o th a d n ia : ezőnkepen  az ő te f ten ek  e s : es az 
kőzőnfegős ite le t é lő t fel kelle  ta m a z ta tn ia : es m en o rzag b a  te ltb e  is 
lelőkbe fel m a g a z ta lta tn ia  d u o d e c im o  d e i p a t r i s  p o te n c ia  tiző n  ket- 
töcör b iz o n u ta  azzo n u n k n ak  m é ltán  te ftb e  lelőkbe m en o rzag b a  
ua lo  v e te le t : az a tty a  iften n ek  h a ta lm a ffa g a : az fel m ag az ta la f- 
n ak  o k o ffag a u a í: im elle ten  k é p é n : m éltó  u a la  hog  en  a tty a  iften  
az en zen t fiam n ak  a n ia t : m in d ő n  te rő m tö t á lla to k n ak  fő lő tte  fel 2 0  
m a g a z ta ln am  : m in d  az en fiam n ak  fo g a d a ía b a : m in d  z ile fe b e : es 
m ind ön  m alaz to k n ak  a d a f a b a : hog be te lle fö dnek  az ő m on d afa  
ki ug  m o n d a  f e c i t  m ih i m a g n a  q u i p o te n s  e s t :  e t sa n c tu m  nom en  
e iu s :  II th ö n  ennekőm  n a g o t: a  k i h a tta lm a s  : es zen t az ö n e u e :368 
ezőnkepen  m éltó  lön  ho g  k iu a ltk e p en  ualo  m a la z to m b o l: tefteb e  2 5  
lelkebe m en o rzag b a  fel u e te ffe k : es ot m ind önők nek  főlőtte  fel 
m ag az ta lta fsek  E n n e k  kegek ló b a n  ualo  h ite le re  pe ldaes oluaf- 
ta t ik  d u m  e n im  b ea tu s a n th o n iu s  o r d in is  f r a t r u m  m in o ru m  : M ikoron 
az bodok zen th  a n t a l : ki kiffeb a ttif iak n ak  zö rzetebö l ua lo  u a l a : 
m eg h  e in e : zen t Ie ro n im u s  d o cto rn ak  in n ep e  előue l ö u e n : nem  зо 
a k a ra  az v e te rn ie re  be m e n ie : m egh  h a b o ro d u an  zen t Ie ro n im u f- 
n ak  e lle n e : ezert ho g  zen t ie ro n im u s az a fíum p cio ro l i r t  p red ica- 
c io ia b a : a zzo n u n k n ak  teftebe  m enbe u e te le t ketfegbe h a t ta u o n a : 
ím e  azon  e tzak a  iften n ek  a n g a la  z en t a n ta ln a k  ielőnek  az c e llá b a : 
es m o n d a  пеку M i o k a e r t  n e m  a k a r z  a n ta l  m enőd  az v e te r - ss 
n ie re : te h a t  6 m od a m egh h a ra g u tn a k  m a g a t zen t ie ro n im u s e l le n : 
ez főlol m egh m o n d o t o k é r t : es ím e  n em  fok idő el m u lu a n : 
A zzonunk m a ria  es n ag  fenő ffegel: es an g a lo k n ak  fokfagaua l neki
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ie ló nek  : es z en th  a n ta l  leg o ttan  te rd re  e fu e n : kere  a z z o n u n k a t : 
369 h o g  ő te t e rrő l b y zo n o h a  tenne-: ho g  ezt 6 b a to rfag a l p re ||d ika l- 
h a t n a : te h a t  az bodok  zyz m a ria  e rrő l ő te t byzonofía  t e u e : es 
p a ra n c o la  nek i bog  b a to rfag a l p r e d ik a l la n a : ezőnkőzbe az bodok 
5 z e n th  ie ro n im u s es n a g  fenőfíegbe o t ie lő n e k : es m o n d a  z e n t an- 
t a l n a k : A zért n em  u a llo tta m  en  ez főlől m egh  i r t  p ré d ik á c ió b a : 
a zzo n u n k n ak  te f teb e  m en b e  u e te le t: m e rt en  e rrő l by zon os nem  
n o ta m : k ag arn  kegek ketfegbe  .e z e r t : hog  az bodok  zyz m a ria  
fó k ák n ak  m a g a t m eg h  ie lő n te n e : es e rrő l ők et byzonoffa ten n e , 
ío ez t m eg h  m o n d u a n : m in d  azzo n u n k . m in d  z e n t ie ro n im n s : es 
m in d  az an g a lo k  m en o rzag b a  m e n e n e k : z en t a n ta l  kegek  m a ra d a  
n a g  lelk i v ig a fa g b a : es e zu tá n  m ig h  e le : a zzo n u n k n ak  m in d  te f­
teb e  : m in d  le lkebe  m e n o rza g b a  u a lo  u e te le t b a to rfag a l p red ik a lla  
A d  p ro p o s itu r a  i ta q u e  r e d e u n d o  Az el kezd ő t m o n d a tra  a zé rt t e r ­
is u e n : kegőffőn m eg h  g o n d o lh a tt io k : ho g  m ik o ro n  m in d  az z e n ­
tők  ez főlől m eg h  m o n d o t k ep p en  : a zz o n u n k a t d icertek  u o n a . es 
okoffagokal ő te t te fteb e  m en o rzag b a  fel v e te tn ie  b iz o n u to tta k  
u o n a : te h a t  az  zen t h a ro m fa g h  iften  p a ra n c o la  : m o n d u a n  az 
37 0dau it И p ró fé tán ak  m o n d a ta t S u m ite  p s a lm u m  e t d a te  ty m p a n u m  ic  
2 0  vegetők  az d ic e r e tő t : es ág ia to k  az  do bot : ő ru ő n d e tő s enőkő t 
h e g e d ő u e l: enőkő le tök  k i r t e l : ez fel u e te ln e k  n a p ia n : te h a t  ím e  
v ru n k  iefus m in d  az an g a lo k a l es z e n tő k e l : a zzo n u n k n a k  tefteh őz  
m ene  es im ez t kezde m o n d a n ia  su rg e  p r o p e r a  a m ic a  m ea  ic  kel fel 
fyes en  Ieg ő ffő m : en  z e p fe g ő m : es Iő u e l. Iő u e l ez v ilágból 'es lm  
25 m eg h  k o ro n a z ta to l: es ekkepen  fel ta m a d a  az bodok zyz m a ria  
n ag  dicőffegős t e t t e l : es m en o rzag b a  fel v i te te k : es o t m in d ő n  k a r  
a n g a lo k n a k  fölő.te fel h e lh ő z te tek  О A zért h iv  le lö k : g o ndo liad  
m egh  m en o rzag b a  ez m a i n a p o n  m el n a g h  őröm  es v igaffak  lö n  О 
az bodok zy zn ek  es m e l igőn  n a g h  öröm e lön  О m el k iie lö n th e - 
so te tlen  dicőfege lö n :  th e  es O a ie ta to s  le lö k : ez ő ru ő n d e tő s  n a p o n  
az zyz m a ria u a l ő rő lu e n : m ag ad  n ek i a ia n f a d : es ő te t n a g h  
k e u a n fa g a l h i a i a d : ő ho za  k a iaéh . ö h o z ia  o h a c : ho g  az bodok- 
fag b a  ró la d  m egh  e m lek ő ze k : es az  ki ie lő n th e te tle n  N agh  bodok- 
f a g b a : tegődes rezeffe teg ő n  am en  ||
371 te r c iu m  é r i t  d e  e iu s m o r tis  m o d if ic a c io n e  h a rm a d  ta n u fa g to k  
lezőn az zyz m a ria n a k  h a la la n a k  m odifsagaro l-: M el m elle  tu d ­
n u n k  kel, hog  az ap afto lo k  m ik o ro n  az z e n th  lelök iften n ek  el vete- 
len ek  v ta n n a  ez v ilág n ak  k illőm b k illőm b  zegeletire  : p red ik a la fn a k
I
o k áé rt el o z lo ttan ak  u o n a : A zzonun k  m a ria  m a ra d a  ie ru fa lem be  : a 
liazb a  a ho l zen t fia az vek u aco ra t tő tte  n a la :  adek  azé rt azzo ­
n u n k  eg n ap  fém  ezik u a la . m ig n em  zen t fian ak  ken  zenu ed ifen ek  
h e lit el Ia r ia  u a l a : el m egon u a la  a zé rt o d a : a  ho l im adkozek  : a  hol 
m egh  fo g a tek : es k ö tö z te te k : a n n a fn a l ho l a rcu l v e re tte te k : e n n e n з 
m eg o n u ala  k a ifa fh o z : ho l ham iffan  v a d o lta te k : en n en  p ila tof- 
hoz : ho l m egh  o f to ro z ta te k : es k o ro n a z ta te k : es h a la ira  fen ten - 
c ia z ta te k  : e n n e n  erodefhőz ho l m egh  cu fo lta tek  : e n n en  az kopazto  
h e g r e : h o l m egh fe z it te te k : es vegre az koporfohooz h o lo t el 
te m e t te te k : es m in d  ez helokőn  tezőn  u a la  n ag  edos elm elkődefö- 10  
k e t h : es e zu tá n  ezy u a la  o z ta n  iften ek  a n g a la tu l h o z t elefegöt 
quadam igitur die cum In fily desiderium eg nem in em ö  n a p o n  
a z é r t : m ikoro ii az zyz||nek  zyue : fiahoz üa lo  k eu a n fa g h a  zokafa- 372 
n ak  fö lö tte  Io n k ab  fel g eried ö t u o n a : kezde n a g  a ie ta to ffa g a l: nag  
o h a ita ffa l: es n ag  firaffa l im ezöket m o n d an ia  0  en  edös fiam  0  e n is  
edos z ilö ttem  ie f u s ! b izo n a l k e u an n ek  Im a r  az te ftö l el fe f le n ö m : 
es u e led  egot lenöm . vay  u o n a  Ie lö n  az ó r a : k ib en  az dicöffegben 
teg ö d e t la th a tn a la k : ezöket es ezökhöz haffon la to ffokat m o n d u a n  
az bodok zyz m a ria  ecce mox angelus cum multo lumine eidem astitit: 
lm  leg o ttan  iften n ek  a n g a la :  n a g  fenöffegel nek i ie lö n ek : es n a g  2 0  
tiztöffegel m in t iften n ek  a n ia n a k  neki közönné : es m o n d a : Id uöz  
lég ii a ld o t zyz m a r i a : veged a n n a k  k ö z ö n e t i t : ki iduöffegöt ada  
Ia k o b n a k : ím e  az th e  zen t fiad az v r iefus c riftu s  : teg ödet tiz tö - 
letös a n ia t u a r : h a rm a d  n a p o n  azé rt az te f tb ö l ki u e te tö l : es az 
bo d o k fag ra  v i te tö l : hog az th e  ielön  u o to d a l az m énéi k a ro k a t 25  
m egh  v id a m u c a d : es az zen t le iköket m egh  v ig az ta liad  ecce autem 
ramum palme Im e  kegek p arad icom bol h o z tam  neköd  eg p a lm afa  
a k a t : m elet h a lá lo d n ak  v ta n n a  e lő tted  v i te f : ez v ta n  a d a  nek i eg 
giaz ru h á t  e s : hog h a la la n a k  v ta n n a  || te f te t abba  ő tő z te tn e : te h a t 373 
az bodok zyz m a ria  te rd re  e fu e n : zen t fianak  n a g  h a la k a t a d a : es 3 0  
zen t fia tu l ké t kere ft kere e l f ö t  i m e z t  hog  m in ek e lö tte  m egh  
h a ln a :  zőm eiuel la th a tn a  az a p a f ta lo k a t : hog  ők ie lö n  leu en  a d n a  
m egh  le lk e t : es ők tem etn ek  eles te f te t  M a f t  i m e z t :  ho gh  h a ­
la la n a k  ide ien  ördögöknek [z] re tten e tő s  z in őket ne  l a t n a : k in ek  
m o n d a  az a n g a l : M ioka’e rt felőd azzonom  ía tn o d  az gonoz leikő- 35  
k é t : M ikoron th e  ro n to tta d  legőn m egh  az ő h a tta lm a fs a g o k a t: de 
m ag a  legőn az th e  kereffőd z e r e n t : ezöket m o n d u a n  az a n g a l : 
m en o rzag b a  m e n e : Az p a lm a  fan ak  kegek le u e le : igőn  fen lik  u a l a :
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es fenöffegebe az ez iftn ek  h a ffo n la to ffag a t u a lia  u a la :  es az o te t 
la to k n a k  a ie ta to ffag o t a d u a la  a t  b e a ta  v ir g o  in  m a g n a  co n so la c io n e  
s p i r i tu s  r e l i c t a : Az bodok zyz m a ria  kegek : n ag  lelk i v id a m ía g b a  
m a ra d u a n :  le g o tta n  b o za  h iu a  az zen t z y z e k e t : es z en t azzono- 
5 k á t : k ik  uele v a la n a k : es nek ik  m eg h  ie lő n th e  z en t íian ak  a k a ra t-  
374 t i a t : t e h á t  azok  egetőm be n a g h  firaffa l k ezd ek  m o n d a ||n ia  0  zen t- 
fegös 0  m id ő n  azzo n o k n ak  fő lő ttők  a ld o t:  n e  h ág  m in k e th  
a r u a iu l : A zzonun k  m a ria  kegek m eg h  v ig a z ta lu a n  ők et m o n d a : 
h a  th i  az th i  tel'ti íia to k tn l n em  k e u a n to k  Cak keneffe es el zakad- 
1 0  n o to k . m ié rt n em  kel te h a t  e n n e k ő m : a n a n a k  es zyznek k eu an o m : 
az en z en t fiam hoz m e n tő m e t: ki m in d ő n ő k n ek  e le th e : es az ló k n ak  
Iu ta lm a  hec cu m  a g e re n tu r  M ikoron ezők c e le k ő tte tn e n e k : Ion hog  
m ik o ro n  zen t la n o s  p red ik a lla n a  e fe ffo in b a : N agh  h e rte llen feg e l 
az ek m egh  dőrdőle. es ő te t fenös kőd k ő rn ő l u eu en  fel u e u e : es 
is azzo n u n k n ak  ce lla ian ak  a ito ia  é lő t le teu e  : es az a ito n  cerg e tu een  
•be m en e  : es n a g h  bő cő lle tte l zyz zyznek  kőzőne : k it az bodok zyz 
m a ria  l a t u a n : az n a g h  ő röm nek  m ia tta  m a g a t k ő n h u lla ta f tu l 
m eg h  n e m  t a r t h a t a es m o n d a  zen t I a n o f n a k /Ш/ I o h a n n e s  m em o r  
esto  v e rb o ru m  zerető  fiam  ia n o s : em lekőzel m egh  az th e  m eftő rőd- 
2 o n ek  b ezed e rő l: k in é l engőín  nekőd  a n a iu l a ia n la :  es tegőd  neköm  
f iú iu l : ím e  v r tu l el h in a tta t[n ]a m  : az  em b ő ri te rm e ze tn e k  adof||- 
375fagat m eg h  fize tő m : Az en te f tő m e t a zé rt az el tem e te fre  nekőd 
a ia n lo m  tu n c  i l le  te h a t  az bodok  z en t i a n o s : az fődre  le e fuen  
n a g h  firaffa l kezde m o n d a n ia  0  la y  en n ek ő m  en  iftenőm  : M iért 
25 ac m i re á n k  el n a g h  kefferő ffeg ő t: ho g  ez m i z ő rze tu n k n ek  m eftő- 
r e t : zen tfég n ék  t ik ő r e th : m in ek ü n k  eg e tlen  egh ő rő m n n k e th  el 
ueged  m a ft közö lünk  ? Az bodok z e n t Ia n o s  a zé rt ező n k ep én  fir- 
u a n : m eg h  m u ta ta  n ek i azzo n u n k  az p a lm an ak  a g a t :  es az  gyaz 
ru h á t  d i x i t  qu oqu e u irg o  a d  io h a n n e m  es m o n d a  z en t ian o fn a k  : ez 
so p a lm a  a g a t v iteffed en  e lő ttem  : m ik o ro n  az en  te f tő n íe t el tem e ­
te fre  v iz itők . t e h a t  m o n d a  z en t ian o s  О v a ih a  e th  u o n a n a k  m in d  
az a p a f ta lo k : es a tty a m f ia i: h o gh  nekőd  azzo n o m  m a fth  a lk o lm af 
z o lg a la to t es tyztöffegőt te h e tn é n k : E ző k e t m o n d u a n  z en t Ia n o s  : 
m in d  az ap a f ta lo k  ah o lo t p réd ik á ln á k  u a l a : fenős k ő d tu l fel u e te- 
35 t e n e k : es azzo n u n k n ak  ce lla ia  e lö th  le te te te n e k : k ik  m ik o ro n  
egm afn ak  k ő zön tenek  u o n a : es ez do lgon igőn  co d a lk o zn an ak  
m ow giak u a la  v a lio n  m i o k a ’e rt ho zo t m in k e t  u r : el n a g h  h e rte - 
376 len ||fegel e d e : z en t Ia n o s  h a lu a n  o d a  be az ő b e z e d ő k e t: el ki
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m ene hozaiok . es n a g h  íira ffa lm e g h  m o n d a :  a zzo n u n k a t ez v ilá g ­
ból ki m u la n d o n ak  l e n i : m e le t ők h a lu a n  : kezdenek  n a g h  íira f t  
t e n ie : vegre azzonukhoz be m e n e n e k : es n ek i n a a g h  tiztőffegel 
im igen  közönének Aue dei mater : gracia plena : Iduőz leg h  iften- 
n ek  a n i a : m a la z ta l te lles  : v r u ag o n  th e  ueled  : teu ag h  a ld o t azzo- 5  
n o k n ak  k ö z ö t te : es a ld o t th e  m eh ed n ek  gőm őlche : k ikn ek  kőző- 
n e tő k e t azzonnn k  im ig en  fogada  : id n ő zleg e tő k  th ie s  zen th  fiam ­
n a k  v a laz to t t a n i tu a n i : es m ik o ro n  az ő oda m e n e to k n e k  m o g ia t 
to lok  h a l lo t ta u o n a : v r if te n th  d icere  : es ez v ta n  h a la la n a k  
m o g ia t n ek ik  m egh  m o n d a  : es az v ta n  az p a lm a  a k a t : es az g y az - 1 0  
ru h á t  nek ik  m egh  m u ta t a : Az ap a f ta lo k  kő ző t kegek la tu a n  zen t 
p a l t : ö té t k iu a ltk ep en  ty z tő le : te h a th  z e n t p a l azzo n u n k  élőt 
te rd re  efuen. m o n d a  Aue impetracio mei solaminis Id uőz legh  en  
v igafagom nak  m eg h  n ie rő ie : Io lleh e t h o g  || az c r if tu ft  az th e  zen t 377 
fiad a t te fteb e  n em  lá t tá m  le g ő n : de m ag a  m ik o ro n  tegőd  la tia k  : 15  
n em  killőm b m in t h a  ö té t l a tn a m : az  n ap ek  p o g an o k n ak  h ird e t­
te lek  teg őd  if te n t z iltn ek  le n ő d : e n n a p fa g tu l fo gua  Im a r  ta n u to m  
ő k e t : teg ő d e t te ttb e  lelőkbe m en o rzag b a  fe l v e te tn ek  len őd  : te h a t 
e zv tan  kezdek az a p a fta lo k  a zz o n u n k a t egen ked  d ic e rn ie : elezteb  
azé rt az bodok z en t p e tő ra p a í ta l  m o n d a  Gaude celestium talamorum 2 0  
sponsa: őröl m éné i h a zn ak  ieg ő ffe : m éné i v ilagoffagnak  g ie rtia - 
t a r t o i a : ki a t ta l  az őrök vilagoffak ki ie lő n te tek  : Az th ő b  a p a f ta ­
lok es egetőm be m o n d an ak  : Id uőz legh  m e n o rza g n a k  k ira ln e  
a zz o n a : iduőzlegh  an g a lo k n ak  a z z o n a :  Id u ő z leg h  zen t g ő k er: 
k ibő l ez v ilág n ak  vilagoffak t a m a d a : őröl d icőffegös: m in d ő n ő k n e l 2 5  
zep feg ő fb : es m ié rtü n k  m in d ő n k o ro n  c riftu ft lm  ag ad  tunc virgo 
in medio eorum te h a t  az bodok zyz es őkőző ttők  if te n t a ld a  : ez 
v tta n  m in t az n a g  a lb e r t do cto r m o n g ia  M egh g o n e k : az ő || con- 378 
fe ffo rah o z : az z en t Ian o s  euan geliftaho z  : de u a lio n  m it g o n t az 
bodok zyz m a r ia ?  h a  fo h a  fém  h a lá lo s  b in t :  fém  b o c ian an d o  b in tso  
n em  tő t  u a l a : vg m o n d n ak  doctorok  ho g  az g o n a ít  t ő t t e : az liala- 
la t la n fa g ro l: hog v riften n ek  az a n a i m e l to f a k r o l : a n n e  h a la t  n em  
a d h a to t : m in e t ke llő t u o n a :  ez v ta n  c o n m u n ic a la e s : es vegre az 
vtofo k en e tő t es fel ueue deinde vestimenta funebria induens ez v ta n  
az giaz ru h a b a m a g a t  fel ő tő z te tu e n : in te  az zyzeket k ik  vele v a la - 3 5  
n a k : hog az lám páto khoz  es zőuendökőkhőz v ig azn an ak  : Azok kegek 
egetőm be f irn ak  u a la : es im ezt m o n g ak  u a la  О m i v ig a z ta lu n k : m ié rt 
h ac  m in k e t a r u a iu l : te  u o ta l m u n k án k b a  v ig a z ta lu n k : teu e led  a zé rt
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elöuel e ln ő n k  dicőffegős : Ne liagel m in k e t О if te n n e k  bodok a n i a : 
de n ie rie d  az th e  zen t f ia d tu l : h o g  veled m eg h  h a lo u a l m eg h  h a l­
iu n k  : es veled o rzag lo u a l o rza g lu n k  tu n c  i l la  a d  f i l iu m  c o n u e rsa
379 te h a t  II az bodok zyz m a ria  fiahoz te r i tu e n  m a g a t : te rd ó n  a lu a  
5 m o n d a  th e  en  zere tő  fiam  ie f u s : ezöknek  k ik  az  en  h a lá lo m ró l
b a n k o d n a k  leg h  v ig az ta lo io k  : es veiled  az  th e  a ld o m a lo d a t 6 
re a io k : ezöket m o n d u a n  ki te r ie z th e  k e z e it:  es m egh  a ld a  o k e t l i : 
m o n d a  to u a b a  I n  m a n u s  tu a s  co n m en d o  s p i r i tu m  m e u m  az th e  k e ­
zedbe a ia n lo m  fiam  az en  le lk o m e th : veged ó te t tő led  z e re tte t  
1 0  m e le t m in d ő n  b in tő l m eg h  t a r to z t a t a l : N ekőd es n em  az fődnek 
a ia n lo m  az en te f tő m e th : ta rc h  m egh  ekezen  ő t e t : k ibe kellem e- 
tős Ion nekőd  n u g o d n o d : v ig  engőm  th e  h o z a d : hog  a ho l te 
u a g h  enes o t l e g e k : ez v ta n  m in d ő n ő k tő l bu co t v e u e n : zőrze m a ­
g a t az h a la ih o z  c ir c a  v e ro  h o ra m  te rc ia m  n o c tis  az enek  kegek 
is h a rm a d ik  o r a ia n : az h áz  n a g  edős i l la t ta l  be  t e le k : M ert v r iefus 
c riftu s  m in d  az a n g a lo k a l es p a t r ia rk a k a l : p ro fe ta k a l : M artiro m o - 
k a l : co n fe ffo ro k a l: z y z e k e l: ő z u e g ő k e l: h a z a fo k a i : es te lle s  m énéi 
u d u a r r a l : M enorzagb ol le za lla . es fe regenked  a zz o n n n k n a k  ellő tte
380 m egh  a l l a n a k : es kezdek ö té t || k illőm b  k illő m b  k ép én  d icem ie  
2 0  e lez teb  a z é r t el kezde v r u n k : es m o n d a  v e n i e le c ta  m ea  Iő u e l en
v a laz to ttam  :• es v e tőm  , th e  re a d  az en z e k ö m e t: m e rt m egh  
k e u a n th a  az k ira l az th e  z in ő d e t : k in ek  m o n d a  a z z o n u n k : kéz az 
en  z in em  iften ő m  k é z : M ind az zen tő k  ezt h a lu a n  m o n d a n a k : ez 
az  ki b in tli  n em  efrn ert az h a z a f fa g b a : va l Io tta lm a t az. zen t 
25 le ikőknek  nezeffebe e z  v t a n  v r u n k  i e f u s  N agob zo u a l m o n d a : 
Iő u e l ez v ilág b ó l Iegőfíőm  Iő u e l: m egh  k o ro n á z tá to k  k in ek  m o n d a  
e fm et a zz o n u n k : Im e l m e g ő k : m e rt az  kő n u en ek  feiebe iru a  
vagon  e n ro la m :' ho g  teg em  az th e  a k a ra to d a t  en if te n ő m : es ig 
ekkepen  az bodok  zyz m a ria n a k  le lk e : te fteb ő l m in d ő n  fa id a lo m - 
30 n a lk il ki m e n e : es z en t fianak. kebelebe m e n e : le g o tta n  kegek k ö r­
nő i u eu ek  ö té t zen tö knek  es an g a lo k n a k  feregy  : la ta k  to u a b a  az 
a p a f ta lo k  azzo n u n k n ak  l e lk e th : ol n a g h  f'enőffegbe: ho g  em böri 
n ie lu  k i nem  ie lö n th e t i : kezdenek  a zé rt ő v ta n n a  k a ia ta n ia : es 
m o n g ak  u a la  v ir g o  p r u d e n t is s im a  quo p r o g r e d e r is  bőceffegős z y z : ||
381 h o u a  m e g y : fő lő tte  fe n u e n : em lekőzel m e g h  ró lu n k  О azzonom  : 
M onda ez v ta n  v ru n k  az ap a f ta lo k n a k . Az en  zyz a n a m n a k  te f te t  
v igetők  az Io fa fa tn a k  v ő g e re : es eg vy ko p o rfo b a  m e le t o t t a lá l ­
to k  h e lh ő z te ffe tő k : es en g ő m eth  h a rm a d  n a p ik  o t v a r ia to k : v ru n k
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C riítu s  ez v ta n  m in d  az zen tő kel e g e tő m b e : z en th  an an ak  le lk e t 
n a g  iíten i d ice re tte l m en o rzag b a  viue : h o lo t az d icő ííegnek zekibe 
zen t Io g ia ra  h e lh ő z te te  ta n ta  qu oqu e s ta t im  c o rp u s  e iu s  c la r i ta te  
r e s p le n d u it  le g o tta n  kegek az 6 z en t te lte  ol n a g h  fenőffegel fe n le k : 
hog  az zyzekto l az  m eg h  m ofafra  ille th e tn ek , de tő lök  nem  la ta th a t-  5  
n ek  : Az fenőfíek a zé rt m in d  addek  m egh  m a ra d a  : m ik  az zen t te f th  
az zyzektol m eg h  m o ía tta te k  : de az z en t te f th  n em  tiz tu ta te k  m egh 
az v iztő l. de Io n k ab  az viz z en tő lte tek  m egh  az z en th  t e f tő l : ez 
v ta n  az zen t te f tö t t iz ta  gócba ta k a ra k  : es eg tiz tö lle tő s  n iozo laba  
h e lh ő z te tek  e t p o s t  q u a m  hec g e s ta  su n t  es m inek  u ta n n a  ezök le n e k - 1 0  
kezdenek  az ap afto lo k  ebbe celekődnie : hog  azzo n u ak n ak  z en t te l ­
te t  u rn á k  p a ra n c o la tty a  z e r e n t : az fy ó n n ak  h eg e rő i: v it||e tn ek  a z 382 
Io ía fa tn a k  vőgere : az el tem e te fre  : te h a t  m o n d a  zen t Ia n o s  zen t 
p e tő rn e k : ez p a lm a  a k a t iíten n ek  a n g a la tu l h o z a t t a t : v iged  ez 
zyz an an ak  no zo laya  é lő t : m e rt u r  teg ő d  n ek ü n k  fe ied e lm u n k u l 1 5  
zö rző t: es az ő Io h a in ak  p a z to ra iu l k i n e k  m o n d a  z e n t  p e ­
t o  r  ez p a lm a  a k n ak  vifeleíe Io n k ab  teg ő d e t i l l e t : m e r t  v r tu l zyzen  
v a la z ta t t a l : m éltó  azé rt ho g  az zyznek p á lm á it zyz vige. en  kegek 
az z en t te f te l v izem  az n y o z o la t: az tőb  apofto lok  kegek vegek 
kö rnő i az zen t te f tő t:  es m o n g an ak  v rn a k  d ice re tő t: e z t h a lu a n  az 2 0  
bodok  zen t p a l a p a f t a l : m o n d a  n ag  f iru a  z en t p e tő rn ek  : enes k i 
az a p a fta lo k  kózot leg  kiffeb v á g o k : veled egetőm be viföm  tu n c  
e leu a n te s  f e r e tr u m  te h a t  fel em elu en  az N yozolat z e n tp e tő r  e lk ez d e  
am a  d ic e re tő t : I n  e x itu  Isra e l d e  e g ip t o : ifrae ln ek  fia in ak  eg ip tom - 
bo l ua lo  ki lö u e tih e  :c az  tőb  apofto lok  vele egetőm be n ag  zoua l 2 5  
kezdek m o n d an ia  : v r kegek  az n y o zo la t es az  a p a f ta lo k a t ködei 
k ö rn ő i u e u e : vg hog  fenk i ők et n em  la th a t ia  u a l a : de zau o k a t 
h a liak  u a l a : ez enökleft az fydok m eg h  h a lu a n  m in d  fel tan iad a - 
n a k : es m egh  e rtu e n  hog az ap a fta lo k  v in n ék  A zzo n u n k n ak  t e l ­
te t  : az tem ete fre  : M ynd fegu ert ra g ad o zan ak  : es eg m aft in tik  зо 
u a la  m o n d u a n  G e rö n k e l: es az a p a f ta lo k a t őliők m egh  j| m in d : 383 
es ez te f tő t m el az h ito g e to t v ifelte  egeffok m egh  p r in c e p s  a u tem  
s a c e r d o tu m  Az papy  feiedelőm  kegek igőn  m egh  h a ra g u d u a n  
m o n d a : ím e  a n n a k  an ian ak  te lte  : ki m in k e t es az m i n e m z e tu n 1 
k é t igőn m egh  h a b o r i th a : es ezőket m o n d u a n  : az fenős kődbe 3 5  
be fu ta m k o d e k : es m iko ron  kezeit v e tő tte  u o n a  az n io z o la ra : hog 
m iu e l le r a n t a n a : leg o ttan  kezei az n iozo lahoz  ra g a d a n a k  : es k a ria i 
telle ífegel m egh a z a n a k : k iből kezde n a g h  k e n t zen u ed n ie . es az
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n a g  k en n a k  m ia t ta  n a g  f ira f th  ten ie  : Az tob  n ep  kegek ii'tennek 
a n g a la tu l m in d  v ak fag a l v e re tte te k  m eg h  tu n c  p r in c e p s  s a c e r d o tu m  
te h á t  az p ap y  feiedelőm  k a ia tu a n  z e n t p e tó rh ő z  : [m o n d a 'b o c ia n a to t 
k e re : es e le ten ek  m eg h  Io b ita fa t fo g a d a : k in e k  m o n d a  zen t p e to r  
5 k illőm b en  e rg a lm afsag o t n em  nerh ec . h a n e m h a  az n io zo la t m egh  
á p o lo d : es im e z t m on dod  : h izők  az v r iefus c riítu fb a . k it  ez zyz 
m ehebe  v iffe it’: es az  z ile fnek  v t ta n n a  zyzen  m egh  m a r a d ó t : M ellet 
m ik o ro n  m eg h  tö t u o n a  : le g o tta n  egetfegöt vön a c c ip ie n sq u e  p e tr u s  
v n u m  d a c ti lu m  es v én én  z en t p e tö r  az p a lm an ak  eg g ö m ö c h e t: ada  
ío n e k i:  es m o n d a : veget ez p a lm a n a k  g ö m ö c h e t: es illefíed  vele az
384 m eg h  v a k u lt n ep n ek  z ö m ö k e t: v a lak i a zé rt h i e n d : || egeffegöt 
v e z ö n : az ki kegek  n em  h ie n d  az v ak fag b a  m eg h  m a ra d  e r u e n  
a z é r t  a z  a p a f ta lo k  az  io fa fa tn a k  vőgere  : ta la la n a k  o t eg k o p o r­
fo t : v ru n k  C riítu fn a k  k o p o río iah o z  h a fo n la to f t : M elbe azzonun k-
15 n a k  te l te t  n a g h  tiz tö lfegel h e lh ö z te te k : h o lo t v rn a k  p a ra n c o la tty a  
« z e r e n t »  h a rm a d  n a p ik  if te n i d icere tbe  m eg h  m a ra d a n a k  ecce  
v e r ő  d ie  te r c io  ím e  kegek  h a rm a d  n a p ra , az k o porfo t n a g h  fenös 
köd k ö rn ö l v e u e : es an g a li enőkleffök h a la t ta ta n a k . es edös illa t 
e ro z te tek  : es ím e  v ru n k  iefus le z a lu a n  a n g a lo k n ak  fo k fa g a u a l: az 
2 o a p a f ta lo k n a k  közöné m o n d u a n . bekeffek ty  n e k tö k : k ik  te rd ö k re  
e fuen  fe le le n e k : dicöffek neköd  v r a m : ki cak  te  tez  n a g h  co d ak a t: 
M onda e fm et n ek ik  v r u n k : m i la t ta t ik  th i  n e k tö k : ho g  n iinem ö 
tiztö ffegöd teg ek  e fm et az en z en t a n a m n a k : k in ek  ők fe le le n e k : 
v ra m  ig a zn ak  la t ta t ik  th e  zo lg a id n ak  : hog  m ikepen  th e  az  h a la it  
25 m eg h  g ő zu en  o rzag la f ő rő k e : ezön kep en  a n ia d n a k  z en t te l te t  fel 
t a m a z tu a n : m e n o rza g b a  helhoz teffed  az  th e  lo g o d ra  ecce a u te m  
co n tin u o  ím e  kegek le g o ttan  A zzo n u n k n ak  lelke ie lő n  la t ta te k  
l e n i : t e h a t  v ru n k  zo la  m o n d u a n  : kelfe l Iő u e l en  ze re tő m  : dicőf- 
fegn ek  h a i lo k a : e le tn ek  e d e n e : zep  u ag  en  Ie g ő ffő m : es zeplő  
30 n icen  th e  b e n n e d : m ik ep en  a z é r t b in th  n em  u a l l a l : ezönkepen
385 ro th a ta to ffa g o t || fém  v a l :  az th e  te f tő d : es im e  leg o ttan  azzo ­
n u n k n a k  lelke Ia ru la  z en t te f te h ő z : es az koporfobo l ky  Iőue  m egh  
d icőő lt te f tb e  : Az a p a fta lo k  azé rt fel n i tu a n  az  k o p o r fo t : ireffőn 
t a l a la k : cak ta la la k  b en n e  az giaz r u h á t : es az g o c o t: k ibe azzo-
35 n u n k n a k  te l te t  ta k a r ta k  u a la  ig i tu r  a p o s to l i  o sc u la n te s  s e p u lc ru m  
a z é r t az  a p a fta lo k  m egh  a p o lg a tu a n  az koporfo t-: es v ra t d ice ru en  
te re n e k  ie ru fa lem b e  : h ird e tu e n  ez t : h o g  azzo n u n k  te f tb e  es 
le lőkbe  fel v e te tő t m en o rzag b a  T yes a z é r t  zyz m a ria n a k  k ő u e tő i :
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az zen t a p a f ta lo k a l egetóm be ezt h y g e tő k : es ezt v a lia to k : hog az 
zyz a n au a l egetóm be m en o rzag b a  m egh  k o ro n á z ta tta to k : De tan u l- 
ia to k  m eg im a r iften b e  zere te tó s b u g á im  : m in t az bodok zyz 
m a ria  te fteb e  lelkebe m en o rzag b a  fel v i te te k : z en t f i a tu l : es ot 
h o u a  h e lh ő z te tek  a d u e r te n d u m  ig i tu r  q u o d  cu m  b e a ta  v ir g o  ce lu m  ь 
e m p ire u m  p e r  p e t r a s s e t : v b i b ea to ru m  es t m a n s io  Illic  a zé rt tu d n o ­
to k  : hog  m ik o ro n  az bodok zyz m a ria  az tyzes ekbe Iu to t  u o n a : 
dicőffegős te ltb e  es le lő k b e : h o lo t u ag o n  iften n ek  es az zen tő knek  
lak o zaffo k : es la t ta  u o n a  az b en n e  ualo  n a g  d icő ffeg ő t: es edőűe- 
gő t m o n d a : || q u a m  d ile c ta  ta b e rn a c u la  tu a  Io zagok nak  v ra  : m e l 386 
zere te tő s az th e  h a i la k o d : k e n u a n ia  az en le ik ő m : es el fogatko* 
zik az th e  h a ila k o d b a : b y zo n au a l lo b  az th e  h a za d b a  eg n ap  
ezőrneel. te h a t  az ő zere lm es fia m o n d a  nek i. ím e  en  edós zilem  
la fad  m en o rzag n ak  zelőffegeth : es zep feg eth : m e le th  en  [m elet en] 
ző rző ttem  az en v a laz to tim n a k  la k o z a fo k ra : lm  la to d  im a r  az 15  
n a p n a k : h ó d n a k : es c illagok nak  n ag h  v o to k a t : m elek  teg őd  az 
z e n th  iraffokba  fok k ép én  p e ld a z ta n a k : lm  la to d  to u a b a  ez tyzes 
e k e th  : m el zep. m el edős : es m el gőnőrőffegős : k ibe lezőn  Im a r  
nekőd őrök la k o d a lm a d : es velem  való o rza g la ffo d : m in d  ezőket 
az  en  kezeim  z ő rz ő tte k : iftenfegő m nek  d icőffeg ere : es őrök dicere- 2 0  
tőm re  tu n c  a i t  m a r ia  te h a t m on da  az zyz m a r i a : b izo n au a l va llom  
m e rt n a g  v r : es igőn  d icere tős az m i if ten ő n k n ek  h a z a b a : az ő 
z en t hegen  M i k o r o n  a z é r t  i m a r  M ent v o na  m e n o rz a g b a : az 
legh  alfo k a rb a , h o lo t u a n n a k  az k ifde t g e rm ő k ő k : k ik  az kőrőft- 
fegnek v tta n a  o tta n  h a m a r  ki m ú ltá n a k  ez v ilá g b ó l : es az ko rof 25  
em bőrők : k ik  cak h a lá lo k n a k  ide ien  ta r to t ta n a k  p e n iten c ia t b inők- 
r ő l : kezdek || a zé rt ez k a rb a  ua lok  d icern ie  a z z o n u n k a t : es m on- 387 
d a n ia  : teg ő d e t 0  azzonom  ki e rd ő m et m in d ő n ő k e t főlől m u lach  :
*• .  ,'V 4ille t es a lk o lm as feleb m enőd , m e rt m i m in d ő n  e rd ő m ő n k n el k il 
id v ő z ő ltu n k : cak az th e  z en t fiadnak  h a la la n a k  es vere  hu llaffa- зо 
n a k  e rdőm ének  m i a t t a : a zé rt v ág u n k  ez alfo k a rb a , to lu n k  azé rt 
e l m e n u e n h a g ia d  n ek ü n k  az th e  a ld o m afo d a t: e th  a zé rt azzonun k  
m egh  k o ro n a z ta te k  : az zen t h a ro m fa g tu l : ez k a rb a  u a lo  zen tő k ­
nek  k o ro n a io k a l o ln n n t elfő c illagal secu n d o  a d  ch o ru m  a n g e lo ru m  
v e n ie n d o  M afocor m iko ron  Iu to t  u o n a  az  an g a lo k n ak  k a r a b a : 3 5  
kezde co d a ln ia  az k a rb a  való  a n g a lo k n a k  n a g  d icő ffeg őket: hog 
v a llan a k  az a la tto k  ua lo  zen tő k n ek  d icő ffeg őke th : es m egh  a n n a l 
n ag o b a th  w a lla n a n a k : kezde to u a b a  co d a ln ia  az ő fo k fa g o k a t:
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k ik n ek  zam ok m in d ö n  z am la lh a to  á lla to k n a k  z am o k at fölöl m u la t : 
k irő l vg i ra  z en t Ia n o s  la ta fa ro l i r t  k ö n u e b e : ezőrzőr w alo ezörön 
a ln ak  w ala  v d u a r t n e k i : es ty ző r zaz ezörön  zo lg a ln ak  u a la  n e k i : 
te h a t  ez k a rb a  ua lo  an g a lo k es kezdek a zz o n u n k a t d icern ie  m on d- 
5 u a n  О  r e g in a  a n g e lo ru m  О a n g a lo k n ak  a z z o n a : m é ltá n  th e  m i
388 fö lö ttü n k  fel m a g a z ta t ta l : m e r t  m ikepen  || m i em börőkőn  v ra lko - 
d u n k  ők et ő r iz u e e n : ezőn kep en  th e  vag  m in d ő n  em bőrőknek  o ta l- 
m a z o ia : es a z z o n ia : m en  felieb a z é r t : es h a d  n ek ü n k  az th e  a ldo- 
m a fo d a t:  e th es azzo n u n k  m eg h  k o ro n a z ta te k  : ez k a rb a  ua lo
ío a n g a lo k n a k  k o ro n a io k a l: o lm in t m afo d  c illag a l te r c io  a d  ch o ru m  
a rc h a n g e lo ru m  v e n ie n d o  h a rm a c h o r  m ik o ro n  lu to t  u o na  az ar- 
ch an g e lo k n ak  k a ro k b a : kezde azo k n ak  es n a g  dicőffegőket codal- 
n i a : ho g  m in d  az a la tto k  u a lo k n a k  dicőffegőket v a llan a k  : es m eg h  
a n n a l n a g o b a t v a lla n a n a k  : kezde to u a b a  co d a ln ia  az ö fo k fa g o k a t: 
is m e rt az m a fk a rb a  az a n g a lo k : tyz  a n n e n  v a n n a k  m in t az  a lf o b a : 
te h a t  azokes kezdek a zz o n u n k a t d icern ie  es n io n g ak  v a la  о f e l i x  
v ia r ia  0  bodok  zyz m a r i a : M inket ille t a z : hog  ifte n n e k  ielős 
d o lg a it m i h ird e ttiő k  m eg h  ez v ilak n ak  : th e  z iled  kegek az m in ­
d ö n n e l n a g o b a t : az  az  az  ifte n n e k  fia t ez v i la k ra : m é ltá n  a zé rt 
2 o m a g a z ta tta lfe l m i fö lö ttü n k  : ké rő n k  h a g ia d  n ek ü n k  az th e  a ldo- 
m a fo d a t : e th es azzo n u n k  m egh  k o ro n a z ta te k  : ez k a rb a  v a ló  
a n g a lo k n ak  k o ro n a io k a l: o lm in t h a rm a d ik  c illag a l Q u a r to  a d  ch o­
r u m  v ir tu tu m  v e n ie n d o : N egecőr m ik o ro n  lu to t  u o n a  az  Io zagos 
an g a lo k n a k  k a ro k b a , kezde azo k n ak  es n a g  dicőffegőket coda ln ia  ||
389 hog  tu d n ia m in t m in d  az á lla to k  v a ló k n ak  dicőffegőket v a llan a k  es 
m eg  a n n a l n a g o b a t v a lla n a n a k  C od alia  u a la  to u a b a  az  ö fokíago- 
k a tes  m e r t  az  neged  k a rb a  ua lo  an g a lo k  zazor tő b en  w an n ak  ho d- 
nem  m in t az  h a rm a d k a rb a u a lo k  M o n d an ak  azé rt ezőkes azzo- 
n u n k n a k  O-virgo maria о zyz m a ria  m in k e t ille t az coda te te i de
30 th e  k iie lő n th e te tle n  coda kep.en az if te n t m ehedbe be rek ez ted  es 
te f tb e  ö tő z te ted  m éltó  a zé rt h o g  n á lu n k n á l felieb m en  es n ek ü n k  
h a g ia d  az th e  a ld o m afo d a t e th es  az bodok zyz m a ria  m eg h  k o ro ­
n a z ta te k  ez a n g a lo k n ak  k o ro n a io k a l o lm in t neg ed ik  c illaga l Q u in to  
a d  ch o ru m  p o te s ta tu m  v e n ie n d o  ő ttö ch ő r m ik o ro n  lu to t  u o n a  az h a t-  
85 ta lm a s  an g a lo k n ak  k a ra b a  kezde azo k n ak  es N ag d icőfegőketh  co­
d a ln ia  es to u a b a  az ö fo k fag o k at m e rt az  ö töd  k a rb a  w alo an g a lo k  
az a la tto k  u a lo k n ak  d icőfegőketh  m in d  v a liak  es m egh  a n n a l n a ­
g o b a t w aln ak  zam a les  főlöl m u lla t ta k  őket m e rt ezőrző r tő b en  w an-
n a k  h o d n em  az neged  k a rb a  ua lok  M o n d an ak  azé rt ezokes azzo- 
n u n k n a k  О  benedicta jemina о  a ld o t azzon i a lla t  m in k e t ille t az 
ördő ||gőknek h a tta lm a tfa g o k a t m egh  e n h itte n n n k  de th e  az 6 féió-390 
k é t v g ian  m egh  tö red  m e lth o  a zé rt hog  n á lu n k n á l félieb m en  es 
h a g ia d  nek ü n k  az th e  a ld o m afo d at e th es azzo n u n k  m eg  ko ronáz- 5 
ta te k  ez an g a lo k n ak  ko ro n a io k a l o lm in th  ö töd ik  c illakal sexto ad 
chorum principatuum veniendo h a to ch o r m ik o ro n  Iu to t  u o n a  az 
fe iedelm ködö a n g a lo k n ak  k a ra b a  A zoknakes kezde n a g h  dicofego- 
k e th  coda ln ia  m e rt ezokes az a lla tto k u a lo k n ak  d icofegőket m in d  
v a iliak s  m egh  a n n a l n a g o b a t es v a ln ak  kezde to u a b a  coda l - 1 0  
n ia  az 6 fokfagokat m e rt ez k a rb a  va lók  tyz  ezörző r tő b en  
v a n n a k  ho dnem  m in t az  ötöd ik  ka rb e liek  M o ndanak  azé rt ezokes 
a zz o n u n k n a k . 0  imperatrix omnium о m in d ö n ö k n ek  c h aza rn e  azzona 
m i v ra lk o d u n k  az an g a lo k o n  th e  kegek m in d ő n  te rö m tő t á lla to n  
m eltho  w ag a zé rt n á lu n k n á l feleb m enőd  es h ag iad  n ek ü n k  az th e  1 5  
a ld o m afo d a t e th es azzo n u n k  m eg h  k o ro n a z ta te k  ezőknek k o ro ­
n a io k a l o lm in t h a tto d ik  c illaka l septimo ad chorum dominaciónum 
veniendo h e tecő r m ik o ro n  Iu to t  u o n a  az w ralkodo  an g a lo k n ak  
k a ra b a  azok nak es kezde ő n a g h  b o dofago kat co d a ln ia  hog az 
a la tto k  u a lo k n a k  bod ||okfagokat w allan ak  es m egh a n n a l n a g o b a t 391 
w allan an ak  kezde to u a b a  coda ln ia  az ő fo kfagok at es m e rt ez 
k a rb a  ua lo  angalok  zaz ezörzőr tő b en  w an n ak  ho d n em  m in t slz 
h a to d  k a rb a  w alok M o ndanak  azé rt ezokes azzo n u n k n ak  о domina 
inclita о dicőíegős azzo n u n k  m i az fe iedm ködő ang a lo k o n  v ra lk o ­
d u nk  th e  kegek m in t edős a n ia  p a ran co lh ac  m eg z e n t fiadnakes 2 5  
a zé rt m éltó  w ag n á lu n k n á l felieb m enőd  h ag iad  n ek ü n k  az th e  
a ld o m afo d at e th es azzo n u n k  m eg h  k o ro n a z ta te k  ez a n g a lo k n ak  
ko ro n a io k a l o lm in t h e ted ik  c illakka l octauo ad chorum thronorum 
veniendo N ocachor m ik o ro n  Iu to t  u o n a  az zekős an g a lo k n ak  k a ­
ra b a  kezde ezöknekes n ag  iften i dicofegőket co d a ln ia  hog  az a la t- зо 
to k  u a lo k n ak  dicőffegőket v a llan ak  es m egh  a n n a le s  n ag o b a t val- 
la n a n a k  kezde to u ab a  coda ln ia  az  ö fokfagokates M ert ez nociad  
k a rb a  ua lo  anga lok  tyz zaz ezörzőr tőben  v an n a k  h o d n em  az h e tted  
k a rb a  u a lo k  M ondanak  ezokes azzonun knak  о vere locunditas elec­
torum о v a la z ta tta k n a k  byzon öruőndetőffege m éltó  vag  m i főlőt- 35 
tu n k  У fel m a g a z ta lta d n o d  m e rt v riften  m i ra i tu n k  tezy  az vtofo 392 
ite le tö t ra itu n k  n u g o d u an  te  ben n ed  kegek az iften n ek  fia az  em- 
bö rfegö t fel veuen  kibe m egh  ite lendö  leezőn ez v ilágo t nu guek
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a z é r t fel m en u en  h ag iad  n ek ü n k  az th e  a ld o m afo d a t e th e s  azzo- 
n u n k  inegh  k o ro n a z ta te k  ez k a rb a  való  a n g a lo k n a k  k o ro n a io k a l 
o lm in t n io cad ik  c illagal Nono ad chorum cherubim veniendo killen - 
cőr m ik o ro n  Iu to t  u o n a  az k e rn b in  A ng alo k n ak  k a ro k b a  ezőknek 
5 es n a g  ifte n i dicőffegőket kezde co d a ln ia  bo g  az a la tto k  ua lok- 
n a k  d icőbegők et m in d  w allan ak  es m eg h  a n n a l n a g o b a t w al- 
la n a n a k  kezde to u a b a  co d a ln ia  az 6 fo kfagok at es m e rt ez 
k a rb a  na lo  an g a lo k  zazzo rzaz  ezo rző r to b en  v a n n a k  bo dnem  
az n io cad  k a rb a  w alok M o n d an ak  a zé rt ezokes azzo n u n k n ak  
1 0  о diuine sapiende vas о ifte n i boceffeknek eden ie  m i az  if te n i 
bőceffegbe ő ru ő n d ő zu n k  th e  kegek az if te n n e k  bőceffegenek 
a n ia  vag  es zileie a zé rt m e ltb o  b o g  n á lu n k n á l felieb m agaz- 
ta lta ffa l m e n o rzag b a  b a g a d  a zé rt n e k ü n k  az th e  a ld o m afo d a t e th ­
es azzo n u n k  m eg h  k o ro n a z ta te k  ez k a rb a  való  a n g a lo k n ak  koro-
393 n a ia ||u a l o lm in t k illen ced ik  c illag aa l decimo ad chorum seraphin 
veniendo tyzecőr m ik o ro n  Iu to t  u o n a  az fe ra fin  an g a lo k n a k  k a ­
ro k b a  kezde az  edős zyz m a ria  ezőknek k iie lo n tb e te tle n  n a g  
bo d o k fag o k a tes  c o d a ln ia  ho g  m in d  az a la tto k  u a lo k n ak  dicőffe­
gőket m in d  w a llan ak  es m eg h  a n n a le s  nag o b  dicoffegőt w allan a-
2 0  n a k  to u a b a  coda lia  u a la  az ő fo k fag o k a t es m e rt az ty zed  k a rb a  
u a lo  an g a lo k  ezo rző r ezőr e ző ran n en  v a n n a k  m in t z en t g ien is 
d o c to r ir ia  M o n d an ak  a zé rt ezokes azzo n u n k n ak  о mater pulchre 
dileccionis о  zep z e re te tn e k  a n ia  m i gy ried ő zu n k  az if te n i ze re te tb e  
th e  az ze re te tn ek  te lle s  v o ta u a l zen t fiadad  m indőnőknek- fő lő tte  
аз ze re ted  M éltó  a zé rt nek ö d  m i fö lö ttü n k  fel m a g a z ta lta d n o d  az 
if te n tő l nekőd  zörzö t dicőffegős zekbe Az zyz m a ria  azé rt ezőknek 
k o ro n a io k a l es m eg h  k o ro n a z ta te k  az zen t h a ro m fa k  ifte n tő l 
o lm in t ty zed ik  c illak a l e tb  a zé rt m in d  ezökről kezde a zzo n u n k  
v riften n ek  N ag b  h a la k a t a d n ia  es m o n g ia  v a la  Benedictus dominus 
зо deus israel A ldot ifrae ln ek  v ra  iften e  ki cak m a g a  tező n  n a g  co d a t
394 es leg őn  az ő neue  a ld o t őrőke te h a t  || m o n d an ak  m in d  az anga lok  
es zen tő k  am en  M ikoron  a zé rt az bodok z^z m a r ia  az  a n g a lo k n a k  
m in d ő n  k a ro k n ak  fő lő ttők  m e n t u o n a  te h a t  v ru n k  c riftu s  iefus z en t 
fia ő te t b e lb ő z te te  Io g ia ra  az 6 dicőfegenek zekibe ez kegek m eg h
35 p e ld a z ta tek  o tő ru e n b e  fa lam o n  k ira lb a  m in t  i ra t ta t ik  h a r m a d  
k i r a l i  k ő n u e n e k  m a f o d i k  rezebe  le te le te k  v g m o n d  eg 
k ira li zek fa lam o n  k ira ln a k  a n ia n a k  k i ile őnek i io g ia ra  te h á t  az 
a ttv a m e n d ő n h a to  if te n  m eg h  a ld u a n  ő te t m o n d a  A ldot u a g  th e
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azzonoknak közötte mikepen az angalnak miatta nekőd megh 
izenem megh áldottalak tegőd es aldot lez őrőke es fel magazta- 
lom az the neuedeth ez napon tegodet [fi] azzonul zőrőzlek níin- 
dőn teromtot állatokon the wag angaloknak azzona ez vilaknak 
keralne azzona orzagol azért es őröl az en dicőffegőmbe mind.s 
őrőke f i l i u s  q u o q u e  d e i  p a t r i s  Az attya iftennek ő fiaes vr iefus 
Criftus megh alda őtet monduan Aldot legh the en edos aniam 
zyz maria Aldot az the mehed kibe engőmet iftennek fiat vifelel 
es áldották az the emlőid kikel engőmet emtetel őröl maft azért 
es vigag en welem az őrök dicőffegnek ő zekibe Miért kegek hog ю 
ennek||őm hiúén zolgalal es aietatoffon Az the zolgalatodert megh 395 
akarok nekőd fizetnőm mikepen azért the engőm fogadal az the 
tiztafagos melledbe ezőnkepen enes fogadlak moftan tegőd az 
ménéi dicőfegbe touaba mikepen teengőmeth eltetel ez fődön ezön- 
kepen enes eltetlek tegőd az en iftenfegőmnek dicőffegenel es is 
edőffegeuel t o u a b a  mikepen the engőmeth fel őtőztetel ez ein- 
bőri teftel ezőnkepen enes fel őtőztetlek tegőd maftan lelki es tefti 
dicőffegel t o u a b a  mikoron en embőri nemzetnek iduőffegeert az 
magas kőrőztfan cuppa mezitelen pironganek akoron the ennekőm 
edős aniam logom felől alal ezőnkepen az dicőfegnek zekibe melet 20 
en nekőd zőrzőttem leg helhőztetöt en logomra mind őrökön őrőke 
Akarom touaba eztes hog mikepen engőmeth mindőnőknek kiraliat 
imád tiztől es dicer az angaloknak es zentőknek mindőn feregy 
ezőnkepen tegodet mindőnőknek keralne azzonath tiztőlliőn zen­
tőknek mindőn feregy Item s p i r i t u s s a n c t u s  e a m  b e n e d ic e n d o  a i t  touaba 25 
az zent lelök iftenes őtet megh alduan monda bodok wag zyz 
maria ki az wr iefuft wyffeled ez wilaknak || terőmteieth ziled azt 396 
a ki tegodet terömte es őrőke zyzen megh maradal Aldot wag en 
zerető iegöffőm ki entőlem megh anadnak mehebe megh zentőlte- 
tel es az iftennek fianak fogadafodba en velem telleffegel be tote- so 
tel Iozagokal es en aiandokimal telles lől íme azért adattatot the 
nekőd hog mikepen ez vilakba nugodoth the benned az malaztnak 
mindön telles uotha ezőnkepen eth menorzagba en the benned 
nugogiam az dicőffeknek mindön telles uotaual tu  i t a q u e  s i s  m a te r  
g r a d e  the legh azért az malaztnak ania the legh az ergalmaffaknak 35 
ania the legh az bocianatnak es ania tegodet be tőtőth vriften 
mindőn lónak telles votaual vghog mind az bocianat mind az ma- 
lazth the attalod adatik ez vtan ez wilaknak Maft azért őröl zyz
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m a ria  es az eg byzon if te n t elm elköged az z en th  h a ro m fak b a  
o rzag o lu an  az th e  edős fiaddal w eknel k il tunc ait maria te h á t  
m o n d a  az zyz m a ria  M agazta lia  az en  leikőm  v ra t es v igada  az en 
leikőm  az en  iduő ző th ő  iften ő m b e  M erth  m egh  tek en th e  az 6 zol- 
5 galo le a n a n a k  a laza to fiak a t M onda to u a b a  M ag azta lia to k  enue lem  
w ra t es fel m ag az ta lio k  az о n e u e th  о m ag ab a  őrő lietők  en velem  || 
397 m in d  th y  k ik  z e re titő k  w ra t M ert m ik o ro n  k ifded  u o n ek  kellem e- 
tos lok az fe líegőfnek  es az en  m eh em to l z ilem  if te n t es em b o rt 
Mox autem omnes sancti Im e  kegek leg o ttan  m in d  az zen tő k  kez- 
ío dek  v r if te n t N ag zo u a l d icern ie  M o n d u an  M éltó u a g h  v ram  m en- 
d ő n h a to  if te n  venőd  dicőffekőt ty z tő fiek ő t es Io zag o t tu d n ia m in t 
az zyz a n a tn l  M ert m eg h  ő le tte te l es m eg h  v á ltá l m in k e t az th e  
w erődnek m ia tta  m e le th  zyz a n a d tu l fel w euel et iterum M ongak 
w ala  to u a b a  ö rő lJő n k  es v ig ag iu n k  es ag u n k  dicőffekőth v riften - 
15 nek  m e rt ef lő t té n e k  az b a ra n n a k  m enekző i A zért á ld o m ás es 
dicőfek es h a laa d a s  tiztő ffek  es erőitek az m i if te n u n k n e k  m in d  
őrökön őrőke am en  ad virginem quoque m o n d an ak  to u a b a  az zwz 
m a ria n ak  b izo n au a l bodok  u a g h  zyz m a ria  es m in d ő n  d icere tre  
m e lth o  m e rt th e  tő led  ta m a d a  az igaffakn ak  n a p ia  c riftu s  m i ifte - 
2 0  n u n k  m o n g iak  u a la  to u a b a  th e  w agh ie rfa lo m n ak  dicőffeke th e  
w ag m in ek ü n k  tiz tő ífek u n k  th e  u a g  ifrae ln ek  orom é e ze rt hog  az 
tiz ta fa g o t z e re tte d  legőn  v g an  eze rt leez a ld o t m in d  őrőke es ig h  
ek k ep en  az bodok zyz m a ria  m en o rzag b a  n a g h  orom éi m in d ő n  
*398 k a ran g a lo k n ak  || fö lő ttők-fel m a g a z ta lta te k  zen t fianak  Io g ía ra  az 
25 ő n ek i zőrző t dicőffeknek zekibe th ie s  a zé rt iftenbe  zere te tő s  
hw gaim  h o g h  az ő e rdő m ének  m ia tta  m a laz to t es diéőffekőt er- 
dö m leie tök  a z  an g a lo k a l egetőm be d icerie tők  es ő n ek i kőnorek ie- 
tők  es a n ia z e n th  eg h aza l az ő fek itfek e th  h y a tto k  m o n d u a n  Salue 
regina misericordie vita: dulcedo es spes nostra Id u ö z leg h  e rg a lm af- 
зо sak n ak  k e ra ln e  azzo n ia  e le th  edőffek es m i re m e n fekünk  iduö zlegh  
th e  ho zad  k a ia tu n k  eu an ak  zan k i w ető t fiay th e  h o zad  fohazkö- 
d u n k  o h a itu a n  es f iru a n  ez [fir] k A ih u lla ta fn ak  w őlgeben No azé rt 
m i zozo lunk  az th e  e rg a lm a ísag o s  ző m eid e th  m i re á n k  te r ih e d  es 
az ie fu ft th e  m eh ed n ek  a ld o t gő m öch eth  ez zan k iu e te fn ek  w tta n n a  
35 m in e k ü n k  m egh  m u ta fa d  о kegelm es о kegős о edős m a ria  am en .
TIHANYI CODEX ( 3 9 6 ----4 0 0 )
K ő u e t k ö z i k  a z  o r a c i o  k i n e k  h a z n a t  e s  a z  z y z  m a -  
r i a n a k  e l ő t t e  k e l l e m e t ő s  u o t a t  e d e  f e l e g p e l d a b a
m e g h  i r a m
0  In te m e ra ta  e t in  e te rn u m  b en ed ic ta  l in g u la r is  e t in  con- 
p e rab ilis  v irgo  dei g en itrix  m a r ia  G ra tifs im u m  dei tem p lu m  fp iri- s 
tu fsan c ti ia c ra r iu m  Ia n u a  reg n i C eleftis p e r  q u am  p o ft deum  to tu s  
v iu it o rb is te r ra ru m  In c lin a  au res  tu e  p ie ta tis  in d ig n is  fupp lica- 
c ion ibus m eis e t efto m ih i p ia  in  om n ibus au x ilia trix  о Io h a n n e s  
beatiffim e || xp i fam ilia ris  am ice qui ab eodem  dom ino noftro399 
virgo  e lec tus e t in te r  ceteros m ag is  d ilectus a tq u e  m ifte ry s f a lu ta -10 
r ib u s  v tra  om nes im b u tu s  apofto lus e t ew angelifta  e ius fac tu s  es 
p ree la rifs im u s te  in u o ca  cum  m a tre  e iu fdem  fa lu a to ris  v t opem  
tu a m  m ih i cum  illa  ferre  d ign eris  0  duo gem m e celeftes m a ria  et 
io h an n es о duo lu m in a r ia  d iu in itu s  a n te  deum  lucen cia  veftris ' 
rad y s effugate fce le rum  m eo ru m  n u b ila  vos e ftis  illi duo in  q u ib us 1 5 
ipfe deus p a te r  p e r filium  fp ec ia lite r ed ificau it fib i do m um  et in  
qu ib us ipfe filius dei p a tr is  v n ig en itu s  ob finceriffim e v e rita tis  
m e ritu m  dileccionis fue co n firm au it p riu ileg iu m  in  cruce pen d en s 
v n i v e ftru m  ita  d icens m u lie r ecce filius tu u s  deinde ad  a lte ru m  
ecce m a te r tu a  In  h u iu s  fac ra tiffim i am o ris  du lcedine q u a  i ta  ore 2 0  
dom inico velud m a te r  et filius inv icem  co n iu n c ti e ftis  vobis d u o ­
bus ego pecca trix  hod ie  corpus e t a n im am  conm endo v t om n ibus 
h o ris  a tq u e  m om entis in tu s  e t ex terius firm i C uftodes e t py  ap u d  
deum  in terceffores exiftere d ign em in i credo en im  firm ite r e t fa teo r 
e t in d u b ita n te r  fcio quod velle v e ftru m  velle dei eft vnde q u itq u id  25  
ab illo p e tit is  fine  m o ra  o b tin eb itis  p e r  h an c  ig itu r  ta m  p o tifs im u m  
veftre  d ig n ita tis  v ir tu te m  pof cite m ih i co rp oris e t an im e fa lu tem  et 
a  deo in d u lg en ciam  o m n ium  p ecca to ru m  m eo ru m  || a tq u e  in  ex trem a 400 
h o ra  h u iu s  v ite  v en ite  m ih i in  a d iu to r iu m  c o n tra  om nes laqueos 
in im ic i e t in  die Iu d icy  qu and o  re d d itu ru s  fum  rac io nem  de pec- 3 0
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catis  m eis fu ccu rite  m ih i a n te  tr ib u n a l  C rifti v t no  de p u te r  cum  
Im p y s  ad  p e n a m  fed cum  Iu f t is  ad  g a u d iu m  et ad  g lo riam  A gite 
quefo ag ite  g lo rio lis  v e ftris  o rac io n ib u s v t cor m eum  inv ifere  et 
in h a b ita re  d ig n e tu r  fp ir itu s  a lm u s G ra c ia ru m  la rg itu r  o p tim u s q u i 
5 m e cu n c tis  v ic io ru m  fo rd ib us expurge t facris  v ir tu tib u s  ex o rn et in  
d ilection e  dei e t p ro x im i p e rfeu e ra re  fac ia t v t p o ft h u iu s  v ite  c u r­
iu m  ad  g au d ia  d u ca t e lec to ru m  fu o ru m  b en ig n ifs im u s p a ra c le tu s  
qu i cum  p a tre  e t filio co ete rn u s v iu it e t re g n a t in  fecu la  fecu lo ru m  
am en  I m e z  o r a c i o e s  o d a  u a l o  S a n c ta  M aria  il lu m in a tr ix  
io to c iu s  m u n d i i l lu m in a  cor m eu m  e t fac m e agnofcere  p iu m  filium  
tu u m  О d u lc ifs im a  fp o n fa  iefu  C rifti efto m ih i a d iu tr ix  in  om ni 
h o ra  e t p rec ip u e  in  illa  q u an d o  a n im a  m ea  e g red ie tu r de corpore  
m eo e t p e rd u c  in  v ita m  e te rn am  A rnen K o u e t k o z i k  I m a r  
e z  I m a d f a g o k n a k  m a g a r f a k a
KAZINCZY CODEX.

U r n á k  z e n  t l i  n e u e b e  k e z d e t i k  a z z o n u n k  m  á r i á ­
n a k  l i a l a l a r o l  u a l o  z e p  p r e d i c a c i o  1.5.26.
A zonunk m a ria  az  iob reze t u a fa z ta : m e í el n e m  u e te tik  
v tőle  ő rö k é : ez igékét m o n d a : az  m i nöm ős iduö ző itenk  u r  c riftu s  
ie fu s : zen t lukac  ir i a : euan gelio m y  könuenek  tyzed ik  re z eb e n : M els  
igékét u e h e tu n k :a z  edős zyz m a ria n a k  d icere tire  Ez igék m elle az ­
é r t :  dok torok  im e lle ten  k e rd eft ta m a z tn a k  H og m inem ő tyztőffegel 
a iand okoza  u ru n k  c r i f tu s : edős a n a t  m e g h : h a la la n a k  ide ien  M eí 
k e rd efn ek  m egh  e rtefenek  e lo te : im ezt uegetők  ezőtőkbe : hog  kő- 
zőnfegel em bőrők : h a lá lo k n ak  ide ien  : h á ro m  ren d b e ly  zo m o ru fag o t 10  
u a ln a k  E lfő t : keffe rues h a la it  M ait zom urufagos kefferőf egot H ar- 
m ad o t R e tten e tő s  fe le im et: eze rt m on gya eg do cto r «haym o» hog 
ferny fa id a lo m n ak  nagob ||kefferu ffege  n em  le h e t: m in t em b ő rn ek h a - 2 
l a l a : es ielőfben h a lá lo s  b inb e  m egh h a lan d ó  em bőrnek  h a la la  M ert 
ak k o ro n  ta m a d  em börbe : kefferues [banat] fa y d a lo m : ky kező rity  az is 
leikő t az te f t tu l  el u a ln ia :  es em b őrnek  zyuet a t ta l  fo ly a : es m egh 
z a k a tt^ a  m in d ö n  tag o k a t e rő tu l m egh  f o z t : es m in d ö n  erzekönfe- 
gö keth  e leuenfégétő l A koron az lelőkben  ta m a d  n a g  . zom urufagos 
k e ffe ru feg h : az h áb o rg a tó  g o n d o la to k é r t : es k e ffe r te tő k e r t: m e rt 
az lelök la t ty a  hog  m egh  fo z ta tik  ez ielő nua lo  é le t tő l : m elle tli té r- 2 0  
m ézé t z e ren t igőn zere tő t T o u ab a  la t ty a  hog  ez u ila g n a k  m ind őn  
ia u a t  e l h ag an d o : es hog  te f th e  az fe rg ek tu l m egh  em ezten dő : es 
ho g  m ag a t fem ibe nem  feg ith e ty  E rrő l rao n g a  u a la  az bőé О h a la i 
m ef kefferues az te  e m lek ő ze tö d : b izo n au a l az p o g an  bőcnek m on- 
daffa У z e r e n t : m in d ő n  re tten e tő s  á lla to k  kőzőt re tten e tö fb  az h a la i: 3 
T o uab a  ako ro n  ta m a d  em bőrnek n ag  felelm e : kyrő l ug m ond  zen t 
gergől M aftan  m eg keel m in ek ü n k  g o n d o ln u n k : m el re tten e tő s  le- 
zőn  n ek ü n k  a m i h a lá lu n k n a k  o ray a : e lm énk nek  m inem ő felelm e 
lezőn : m ik o ro n  e lő ttü n k  lezőn m ind őőn  m i b in e in k n ek  em lek ő ze ty :
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m i e llen ü n k  ördögöknek  g o n o ffag y : h a tu n k  m ögöt ez u ilag n ak  gö- 
n ö rő b eg én ek  el m ú lt dicőffege: fö lö ttü n k  kegek az re t te n e tö s  itel- 
le tn ek  felelm e О u a llio n  m in em ö  felelöm  e s re ttö g e s le z ö n  akkoron  : 
• m ik o ro n  ie lön  lezön ö rdögöknek  fo k fa g a : a k a ru a n  az  le ik ö t el ra - 
5 g a d n ia : kv knek  v a b ra za tty o k  re tten e tö s  Ug m o n d  kegek az tyz- 
tö lle tes  b eda  d o cto r: bog  u ru n k  c riftu s  az k ö rö z tfan  k e n t zenued- 
u e n : ie lön  u a la  poko lbe ly  ö rd ö g : bo g  b a u a la m it  ta lá lh a tn a  b en n e  : 
tö b  zen tö k rö l es o lu a f ta t ik : ky knek  h a lá lo k o n  ielön  u o t : m in t zen t
4 m a rto n n a k  : zen t e rfebö t azzo n n ak  : || h a  azé rt u r u n k n a k : es az zen- 
ío tö k n ek  h a lá lo k o n  ielön  u o t: fokkal io n k ab  az m i h a lá lu n k o n  ielön
lezön О en edös iften ö m  : u a llio n  m inem ö felelöm  lezön  ak o ro n  : m i­
k o ro n  m in d ö n  b in e in k rö l zam o t lezu n k  ad an d ó k  : es m egb  h ih a ta t-  
la n  fe n te n c ia t lezu n k  ueen dök : y a i a zé rt a k o ro n  ez b inöfföknek 
yay  E z é r t o lu a fta tik  azokról": kyk  h a lá lo k n a k  u ta n n a  e fm et feel 
is t a m a z ta t ta n a k : h o g  fo ba  o z tan  n e m  n e u e tte n e k  : de io n kab o lm in t 
. zö n e tlen  fy r ta n a k  E z é r t m o n g a  z en t c y r i l lu s : az b a ro m  h a lo t ta k ­
ró l: kyk  z en t ie ro n im u s do cto r k o p o rfo ian a l fel ta m a z ta ta n a k : bog  
a z u ta n  m ig  ez u ilag b a  e lenek : zö n e tlen  fy rn a k u a la :  es eg iket k ö ­
zölök az tö b y  ie lö n  leu en : z e n tc ir i l lu s  p ifpök  m egb  k e rd e : m ioka- 
2 0 ’é r t fy rn a  z ö n e t le n : im ez t m o n d a  п е к у : О u a y b a  tu d n á d  c irillu s  
a z o k a t : m elleke t en tu d o k : tees  byzom íal fy rn a l M ert az en  le i­
köm  oligön n eh ezen  zak ad a  ky  te f tö m b ö l: hog  e m b ö ry  elm e m egb
5 n e m  fo k b a tty a : en  es in j|gen fém  b y h e tn e m : h a  ró la  b y zon fago t 
n em  u ö tte m  u o n a : m e rt ez u ilag y  k e ffe ru feg ö k : l’em iek  a ’lioz ke-
2 5  pö ft M onda to u a b a  Az én  b a la lo m  el k ö z e lg e tu e n : ö rdögöknek 
fokfagy  leg o ttan  ie lö n d ö n e k : ky knek  zynök oly  re tte n e tö s  u a la  : ky- 
ne l fo h a u ta la tó fb n e e m  g o n d o lta tta tb a tik  Io n k a b  a d n a  em b ö r m a g a t 
m in d ö n  kenoki’a  : b o d n em  m i n t : cak eg zö m p illa n ta fik  la tn a  az f  
z y n ö k e t: kyk  en kö rnö lem  a lu a n : enneköm  m in d ö n  b in e im e t em - 
so lekőzetre  b o z a k u a la : in tu e n  ho g  iften n ek  irg a lm affag ab a  ketfegbe  
e in e m : es n e  rem ellen em  О yay  bo g  n em  g o n d o liak  m egb  ezt az 
b a lan d o  em börök  : k y knek  es vg tö r té n ik  dolgok : m in t igaz  e n n e ­
k ö m : es ne  u e tk ö z n e n e k : h a  a z é r t  az en  fy ra ffo m n a k  o k á t kérd őd  
c y r i l le : az k en o k n ak  felelm e : m e l . ig a za n  a d a tik  az  binöfföknek 
35 A zé rt ne  eodalliad  h a  f y ro k : I o n k ab az t ke llene  co da lnod  h a  nem  
■ fy rn ek  A zért m in d  ezőkből inegb  te c c ik : m e rt em börök  h a lá lo k n a k  
id e ie n : ez b a ro m  kefferues zo m u ru fag o k a t u a lia k  : de ezőknek el- 
len ők  u ru n k  c riftu s  iefus : edös z ile ie t h a la la n a k  id e ien  b a ro m  nő-
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m os tyztöffegel a iand okoza  j| m egh  E lfő u e l im e z e l: m e rt a z t a k a ra  : 6 
hog  fa jd a lo m n á l ky l h a ln a  m e g h ; n ag  iften y  edőffegel: hog  m ikep.en 
m ind őn  b in tu l idegön u o t:  ezön kep en  idegön  lö n :  az D alainak  fa i - 
d a lm a tu l es E z t kegek h izo n u i th ’a az  n a g  a lb e r t do cto r eg kőn- 
u e b e : h a  azé rt u r if te n  ezt m egh  en g e tte  : az z en t ian o s  euangelif- 5 
t a n a k : vay fokkal io n k ab  azzo n u n k  m a ria n a k  E z é r t m on ga  da- 
m afcen us neuö  ian os d o c to r : Az bodogh  zyz m a ria  : ky an g a lo k n ak  
k a ry  fölöt fel m a g a z ta l ta te k : az fa y d a lm a k a t: m e llek e t m egh  nem  
zenuede  zy le feb en : es h a la la b a : ezöket fy an ak  h a la la n a k  ide ien  
zenuede  m egh M affal a ian d o k o za  m e g h : u ru n k  iefus azzo n u n k  10  
m a ria t:  h a la la n a k  ide ien  eze l: hog  a z t a k a r a :  *hog kefferöffegnel 
kyl h a ln a  m e g h : n ag  iften y  u ig a z ta la f fa l : m e rt h a la la n a k  id e ien  : 
fok k eppen  uá lo  u ig a z ta la ft u a l l a : m in d  az zen t a p a f to lo k tu l: 
kyk h a la la n a k  ide ien  m ind  ielön  u a la n a k : M ind az a n g a lo k tu l: kyk 
v te t kö rnö l a l l ia k u a la : es edöffön u ig az ta lliak  u a l a : a zé rt n io n - 1 5  
gak nem ei || a ita to s  d o c to ro k : hog  az tyzes e g : az az m en o rzag h : 7 
im a r keccör ire fö tte tö t m egh  E lö zör u ru n k n a k  m enbe m en e te  na- í 
p i á n : az az aldozo n a p ia n  M affocor azzo n u n k  m a ria n ak  h a la la  na- 
p ia n  M egh h a rm aco res  m egh  ire ffö l: az vtoffo ite le t n a p ia n : m ert 
akkoron  u ru n k a l egetöm be ky iönek m e n o rz a g h o l: iften n ek  ange lv  2 0  
D e n e ta la m ta n  a k a rn á to k  m egh tu d n o to k : m in em ö  erdőm ébő l e r-, 
dőm le azzonun k  m a r ia :  es uele egetöm be e rdő m lő tek  egeb l'okzen- 
tö k e s : h a lá lo k n ak  id e ie n : az if ten y  u ig a z ta la la f th  : h a  ezt keuana- 
to k  m egh  tu d n o to k  : im  m egh iro m  en  n ek tő k  : es kérlek  bo g  m egh 
ta n u lia to k  b a ro m  iozagos m iu e lk ő d e tő k b ő l: e rdö m lö ttek  nem ei 2 5  
zen tö k  ezt E lfő b ő l: az iften y  buzgó z e r e te tb ő l: m in t p é ld án k  ua- 
gon zen t p e tö r rö l : zen t ian o s e u a n g e lif ta ro l: z en t lő rinc  m a rtir ro l 
kyk  u r  i í te n t  igön  z e re t te k : u g an  eze rt h a lá lo k n a k  ide ien  : if te n tu l 
vkes m egh  u ig a z ta lta tta k  M aiból m eges n em ei zen tö k  : e rd ö m lö ttek  
h a lá lo k n a k  ide ien  : az lelky  u ig a z ta la fth  : az z en t ty z ta ffag n ak  || зо 
h iú é n  ua lo  ta rta ffab o l M in t uegetők  p é ld á t az zyz z en t K a th e rin a - 8 
r o l : z en t m a rg it a z z o n ro l: es az tőb  zen th  z y z e k rő l: kyk oligön 
ta r to t ta k  az z en t ty z ta f fa g o t: hog  h a la it  zen u e tten ek  e rő tte  : u g an  
e z e r t : vkes if te n tö l h a lá lok nak ' id e ie n : m egh  u ig a z ta lta tta k  H a r ­
m ad b ó l m eges nem ei z e n tö k : e rdö m lö ttek  az lelky u ig a z ta la f th : 85 
az e rg a lm affag n ak  d o lg áb ó l: m in t p é ld á to k  uagon  az z en t m a rth a  
a z z o n ro l: zen t e rfe b ö trö l: es tőb  z en t a z z o n o k ro l: kyk ez u ilagon  
igön  irg a lm a ito k  u o ta n a k : a zé rt h a lá lo k n a k  id e ien  iften tö l m egh
12*
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u ig a z ta l ta t ta k  V gan  ezőn  k eppen  h a  t y e s : az if ten y  z en t ze- 
re te tb e  bu zgó k  leen d ő tö k : es az zen t ty z ta fa g n a k  ta r ta f fa b a  
h iu e k : es az  e rg a lm affag n ak  do lg aiba  fo g la la to fío k : eg itők  m a i­
to k a t íe g i tu e n : byzon  m o n dom  h a la ito k n a k  id e ie n : if te n tö l 
5 m eg h  u ig a z ta l ta t ta to k  M y ert kegek  bog  azzo n u n k  m a r i a : ez 
h á ro m  nőm ős io zag o k a t igőn  u a l l a : vés erdom le  az v zen t fya- 
t u l : b a la la n a k  id e ien  m eg h  u ig a z ta l ta t ta tn i  H a rm a d a i a ian d o k o za  
0 m eg h  az  edős |j i e f u s : az v zen t z i le ie t : b a la la n a k  id e ien  : im e z e l : 
bo g  v m eg h  h a la  m in d ő n  fe le lő m nél k j l : n a g  b a to r f a g a l : m in t im  
ío az v  z en t b a la la n a k  ren d éb ő l m egh  te c c ik ; vg o lu a fta tik  a z é r t  az 
v z en t h a la la ro l M ikoron  az a p a f to lo k : az h itn e k  p red ik a lla fa n ak  
o k a ’e r t : ez u ila g n a k  ty ző n k e t zegere  el o z lo tta n a k  u o i ia : azo n u n k  
m a ria  m a ra d a  ie r fa lo m b a : az fy o n n ak  h e g e n : az  az az h a zb a  : 
b o lo t az v edős fya az ueeg  u a co ra t tő t t e u a l a : vn ek y  kegek elfe- 
iö te n  zokaffa u a l a : n ap o n k ed  u ru n k n a k  kenzenuedeffenek  h e b t : 
-T u d n ia m in t: b o lo t m égb  k ő rő z tő lte tek  : b o lo t bő itő le  : h o lo t az 
k e rb en  uerő s u e rite k ő t b u lla tu a n  im a d k o z e k : ho lo t m eg h  fogat- 
ta te k  : h o lo t a n n a fn a l a rcu l u e re tte tte te k  : b o lo t k a ifa fn a l ham iffan  
u a d o l ta te k : b o lo t p ila to ín a l m egh o f to ro z ta te k : es k o ro n az ta - 
2 o t e k : b o lo t é rő d é in é l m eg h  cu fo lta tek ': b o lo t h a la ira  fen ten c i- 
a z ta té k  : h o lo t m eg h  fe z itte tte te k  : es h o lo t el t e m e te t t e t e k  E zőke t 
el ia ry a  u a la :  es ezőknek m in d ő n  h e lin : n a g  edős e lm elködefőket 
10 te z ő n u a la  : es e n n e k u ta n a  : az || a n g a ltu l h o zo t e le fe g ő t: vg uezy- 
u a la  hozya  E g  n em inem ő n a p o n  a z é r t : m ik o ro n  zokaffa z e r e n t : 
23 fy an ak  k en zenu ed efenek  h e b t el ia r ta  u o n a : zokaffanak  fö­
lö tte  kezde n a g  edöffegőt e rő z n ie : fy an ak  z e re te tib en  fel ger- 
ie d u e n : es n ag  fy ra ffa l im ez t kezde m o n d an ia  0  en  edős fyam  
ie f u s : en  le lk öm nek  u ig a z ta lo y a : vay  k eu an n ek  en  az  te f tu l 
m eg h  fefő lnöm  : es ue led  le n ö m : b á to r  ielőn  u o n a  az ó ra  : kyben 
30 en  az  őrök h a z a b a n  tegőd  la th a tn a la k  M ikoron e íe te n  kö nőrg eiok et 
ten n e  az bodogh  zyz m a ria  zen t fyahoz ím e  le g o tta n  ifte n n e k  an - 
g a l a : z en th  g ab rie l a r c h a n g a l : n a g  fenőffegbe п еку  ie lő n e k : es 
m ik ep en  iften ek  a n a n a k  tyztőffegel közöné m o n d u a n  Id uőz leg  if- 
te n n e k  edős a n a :  ueged  a n n a k  a ld o m a fa t:  ky  m egh  a ld a ia k o b n a k  
3 5  h a z a t : lm  az te  zen t fyad  v r iefus C riftu s  : teg ő d e t ty z tö lle tö s  a n a t 
u a r : m e rt h a rm a d  n a p o n  az te ltb ő l ky v e te t tő l : es az m eiiey  bo- 
do gfagba  u i te t tő l :  h o lo t öröké az zen tő k el u ig a z ta lta to l ím e  kegek 
H az m en ey  p a ra d ic o m b o l: h o z tam  nekőd  en azo n o m n ak  : eg p a l||m a
fan ak  a g a t : m e íe t h a lá lo d n a k  u ta n n a  e lő tted  u ite s  : ennek  folőte 
eg gaz ru h á t  es ad a  пеку T e h a t azzonun k  m a ria  m ik ep en  a laza to s  
z y z : te rd re  le e fu e n : az a ian d o k o k a t el u eu en : n a g  h a la k a t ad a  
zen t fy an ak  ró la : ennek  u ta n a  z en th  fia tu l h á ro m  kerefő ket kere  
E lio t im e z t : hog  h a la lan ak  ideien  az ap afta lo k  ie lön  len n en ek  rs 
hog m inek  e lő tte  m egh  h a ln a : vk et zőm eyuel l a t h a t n a : es le lk e t 
V  e lő ttök  ad n a  m egh  M afth  im e z t : hog  h a la la n a k  id e ien  : ördögök­
n ek  re tte n e tő s  la tta f i tu l  m egh m en ten e  H a r m a d o t : hog  az h a la i­
nak  k e n a t ne  zenuedne H a lu a n  ezt az a n g a l m o n d a  п е к у : Azzo- 
no m  m ié rt felőd th e  lá tn o d  az ö rd ö g ö k e t: m ik o ro n  az  v h a ta lm a i - 1 0  
í'agokat telleffegel m eg h  ro n to tta d  le g ő n : de m ag a  azzonom  legőn 
az the  ak a ra to d  E z t m egh  m o n d u a n  i í te n n e k  a n g a la : m enorzagba  
el fel m ene Az p a lm a  ag kegek igön fenős u a l a : es u a la  az ződ 
uezöhőz haffon la tos : de az v leu ely  [fel] fenn ek  u a la  m ikepen  az (ál­
lagok A zzonunk  m a ria  k e g e k : le lk enek  n ag  édöffege||be m a r a d a : 12 
es im e az zen t zyzeket leg o ttan  őzue h iu a : es v nekyk  m egh  ie- 
lön te  zen t fy an ak  a k a ra t ty a t :  en n ek  folőte az p a lm a  a g a t :  es az 
g a z ru h a t es v nekyk  m egh  m u ta tta  Azok kegek ezt h a lu a n : kezd e­
nek  n ag  fy ra ft te n n ie : es im ezt m o n d an ia  0  m in d ö n  azzo n o k n ak  
folőte a ld o t: m ié rt hac  im a r m in k e t a ru a iu l A zzonunk  kegek a k a r - 2 0  
u a n  vk et m egh  u ig a z ta ln ia : m onda:, h a  ty  n em  k e u a n n a to k  fya- 
to k tu l fokideigh  el z a k a d n o to k : m ié rt n em  k ellene  ennekőm  fyam - 
hoz ualo  m enefőm et ő rö ln ö m : ky m ind ö n ő k n ek  e le te k : es az bo- 
dogoknak iu ta lm a  : Ezönkőzbe kegek az bodogh z en t ian o s  euan- 
ge lifta  : p réd ik á l u a la  e fe fo m b a : es im e v te t eg fe n ö sk ő d : n a g  h e r - 2 5  
te lenfegel kö rnő i u e u e : es azzonun k  m a ria n ak  ce lla ian ak  a ito ia  
e lö t le teu e  E z t la tu a n  zen t ian o s : el codalkozek  r a i t h a : es az 
a ito n  cerg etu en  : azzonun khoz  el be m ene : es n ag  tyztöffegel az 
zyz zyznek közöné- K y t m iko ron  azzo n u n k  m egh  la to t u o n a : 
öröm ébe el fa k a d j  f y r a l : es m o n d a  || z en t ian o fn ak  E n  zerető  f y - 13 
am  ia n o s : em leközel m egh  az en  zere tö  f ia m n a k : es az th e  erlös 
m eftö rődn ek  b e z e d e rő l: kykel engőm et th en ek ö d  an á iu l a i a n í a : 
es teg ö d e t ennekőm  fy v iu l: en  azé rt íyam  ian o s m egh ha lo k  h a r ­
m ad  n a p o n : es az en  te ftő m et el tem ete fre  neköd a ian lo m  H a lu a n  
ezt az bodogh zen t ian o s : leg o ttan  ol m in t h o t e leu en ő l: az fő d re 3 5  
le effek : e n n e k u ta n a  o lm in th  eg keues e rő t u e u e n : az fődről fel 
k e le : es kezde n a g  fy raffal im ezt m o n d an ia  О y ay  ennekőm  en 
iften ő m : m ié rt hoz m aft m irean k  el n ag  h a b u ru ffa g o t: hog  ez m i
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z e rze tu n k n ek  m e fto ré t:  z en tfeg n ek  ty k ő re t: m in e k ü n k  eg e tlen  eg 
u ig a z ta lo n k a t: tu ln n k  el ueged  m ik o ro n  az bodogh  z e n th  Ia n o s  
ekep en  fy ra n k o z n e k : ező n k ő zb e -azzo n u n k  az p a lm a  a g a t п еку  
m eg b  m n t a t a : uele  egeto m be az gaz ru h á t  es E s  m o n d a  z en t Ia - 
5 n o fn ak  E z  p a lm a  a g a t h a la lo m n a k  u ta n n a  : e lő ttem  uiteffed  az t e ­
m etekre : T e h a t az bodogh  z e n t ian o s  : n a g  o h h a ita ffa l m o n d a  О
14 v a y h a  e t u o n an ak  m a t t a n : az a p a f to lo k : az en a t||ta m  fyay : hog 
nekőd  azzonom  a lk o lm as zo lg a la to t te h e tn é n k : ezőket m ik o ro n  
m o n d a n a  az bo dok  z e n t ian o s  : az apofto lok  a h o l o t p réd ik á ln ák
ío u a la  : fenős k ő d tu l m in d  fel u e te te n e k : es a zzo n u n k n ak  c e lla ian ak  
a ito ia  é lő t : le te te te n e k  K yk m ik o ro n  eg m a it  lá t tá k  u o n a : es eg 
m a in a k  k ő ző n ten ek  u o n a : igőn  co d a lkoznak  u a l a : es eg m a in ak  
im e z t m o n g ak  u a la  V a llo n  m i o k a : h o g  m in k e t m a it  u r if te n  őzue 
g ő itő t: o n n e ta n  b e lő lk e g e k  z en t ian o s : m e g h h a lu a n  a z v  z a u o k a t : 
is el ky  m en e  ho za iok  : es la tu a n  v k e t : el fak ad a  f y r r a l : es m egh  m o n d a  
. n ekyk : hog  azzonok  h a rm a d  n a p ra  ez u ilag b o l ky  u o n a  m u la n d a : 
m e lle t azok  h a lu a n :  m in d  n a g  fy ra fra  in d u t ta ta n a k : es ekkepen  
azzo n u n k h o z  el be  m en en ek  : es v п ек у  ekőffőn k ö zön ének  m o n d u a n  
Id u o z leg  ifte n n e k  an a  : m a la z ta l t e l l e s : u r  u ag o n  u e le d : te  u a g  al- 
2 0  do t azzo n o k n ak  k ö zö tte  őes a ld o t az th e  m eh ed n ek  gőm őlce : kyk- 
nek. k ő zőn etők et a zzo n u n k  m a ria  es el io g ad a  m o n d u a n  Iduőzlege-
15 tök  II tie s  m in d  en fy am n ak  ze re tte tő s  ta n i tu a n y  E s  m ik o ro n  v  to lok 
az v  oda m en efő k n ek  [okát] m o g a t m eg h  e rtö tte  u o n a : v r if te n t 
m a g a z ta ia  Az apafto lok ' kőzőt kegek la tu a n  z en t p a l t : v te t k y u a lt
25 k ep p en  iduőzle  m o n d u a n  Id u o z leg  ana  z en t eg h azn ak  fo ndam en - 
t o m a : m e le t h a lu a n  z e n t p a l : o t ta n  te rd ey re  e ffe k : es m o n d a : 
Id u o z leg  en  Iduőffegőm n ek  n e rő ie  : io lleh e t hog  u r  c riftu ft az te f tb e  
n em  lá t tá m  legőn  : de m ag a  m ik o ro n  teg ő d e t la t ia k  : n e m  ky lőm b 
m in th  h a  v te t la tn a m  : eddegh  teg ő d e t az p o g an o k n a k  if te n t  zilő- 
30 nek  p réd ik á lta lak  : e zu tá n  teg ő d e t v h o za  fel u e te t te t  p réd ik á lla k  
T eh a t kezdek az a p a f ta lo k  egenked a zz o n u n k a t d icern ie  : z e n t p e tő r 
e l k ezd u en  [Jan ]Őröl m en ey  iegős : if ten y  u ilag o ffag n ak  g e rtv a ta r-  
to ia  : ky nek  a t ta la  az őrök u ilagoffak  ky  ie lő n te te k : Az tőby es m o n ­
gak  u a la :  Id uoz leg  m e n o rza g n a k  k y ra ln e  azzo n a  Iduozleg  a n g a - 
35 ló k n ak  azzo n a  Id u o z leg  z e n t g ő k e r : k y tu l ez u ilag n ak  u illagoffak
16 t a m a d a : Őröl dicöffegős z y z : m in d ő n ő k n e l e k o fb : || es m ié r tü n k  
m in d ő n k o ro n  if te n t  im a g ad  A zzonun k  m a r ia e s : velők egetom be 
if te n t d icery  u a la  E n n e k  u ta n n a  m in t az n ag  a lb e r t do cto r m o n g a :
■[az] m egh  g o n e k : n em  b i n t : m e rt v Tóba b in t n em  to t  n a l a : h a ­
n em  az g o n aft teu e  az h a la la t la n fa g ro l : M egh es k en e te  m a g a t 
z en t ian o s e u an g e lif tan a k  a t t a l a : es v tu le  az o ta ry  zen tfeg ö t is  
ho zya  ueue  : en n ek  u ta n a  az gaz ru h á t  r e ’aueue  : es in te  az zyze- 
k e t hog az lám p á to k n a k  m egh  ne  h a d n a n a k  a lu n ia  m in d  h a la la ig - 5 
la n  Az a p a íta lo k  k e g e k : az  zyzekkel egetom be kornő le  fy rn a k  u a la  : 
e s  ez t m on ga  u a la  : m ié rt  hac  el m in k e t 0  m i u ig az ta lo n k  ? th e  ua- 
la l  ez v ilágon  az m i m u n k án k n a k  iu ta lm a : th e  u e led  egetom be 
m in e k ü n k  é ln ü n k  o rz a g la s : Ne h age l a zé rt m in k e t iften n ek  0  
bo dogh  a n n y a : 0  m e! igön  ketferues m in ek ü n k  : th e  tő led  el z a k a d - 1 0  
m in k : es el u a ln u n k : ky u ag  te lle s  m eney  u d u a rn a k  ö rö ||m e : es 17 
u ig a lfag a  T e h a t azzonun k  te rd e ire  le efuen  : es m ag a t z en th  fyalioz 
te r itu e n  m o n d a  E n  zereto  fyam  iefus : ezöknek kyk  az en h a lá lo m ­
ró l b a n k o d n a k : te  leg  u ig a z ta lo y o k : es ag ad  az th e  a ld om afíod at 
vnekyk E zoke t m o n d u an  ky  te r iez te  k e z e it : es m in d  m egh  a ld a  vk et 1 5  
en n ek  v ta n n a  v tölök feyenked  b u cu t v ö n : es zorze o z tan  m a g a t az 
h a la ih o z : es m o n d a  E n  zereto  f y a m : az te  kezeidbe a ia n lo m  az en 
le lk ö m eth  : veged az en le lk ö m e t: z e re te tö f t : m e lle t m in d ő n  b in tő l 
ty z ta n  m egh t á r t á l : az en te f tö m e t es [nem] neköd  : es n em  az föd­
nek  a ian lo m  : tá rc á d  m egh  fyam  f  té t  egezen : m elben  kedues lön  2 0  
neköd  n u g o d n o d : v igh  engöm et te h o z a d : ho g  a h o lo t te  u ag .en es  
o t legek E n n e k u ta n a  elm eie t feel em ele z en t fy a lio z : vg  hog  az n ag  
elm elködefnek  [egöf] edöffegenek m ia t t a : fem y fa id a lm a t n eem erö z- 
u a la  Az enek  azé rt h a rm a d  o ra ian  : az ház  n a g  edöffegel || be te lek  : 18 
m e rt u ru n k  iefus m in d  az a n g a lo k a l: es az p á tr iá rk á k n a k  es p rofé- 2 5  
ta k n a k  fe re g iu e l: te lles m énéi u d u a r r a l : m en o rzag b o l ky  iöue : es 
a zzo n u n k a t feregö nked  kö rnö l a llak  : n ag  edöffön enökö luen  E lez teb  
kegek u ru n k  kezde el m o n d u an  Iö u e l en  u a laz to ttam  : es az en ze- 
k ö m et h e lh ö z te tö m  teb en n ed  : m e rt m egh  k ed u e lte  az k y ra l az th e  
zynöd et A zzonunk m a ria  kegek m o n g a  u a la  : keez u ra m  az en zyuem  3 0  
keez T eh a t m ind  az zen tök  egetom be m o n d an ak  : ez az zyz : m el n em  
e fm ert hazaffag o t b in b e : u a !  göm őcöt az zen t le iköknek  la ta ffab a  
T e h a t efm et u ru n k  iefus felieb kezd uen  m o n d a  Iö ue l ez u ilagbo l en 
ze re to  iegöfföm  Iö u e l : im  m e g h k o ro n az ta to l M onda e fm et azzonunk: 
im  el m e g o k : m e rt iru a n  uag o n  en ró la m : h o g te g e m  az te  a k a ra to - 35  
d a te n  if te n ö m : es ezönközbe : az n ag  edöffegbe: a zzo n u n k n ak  lelke 
zen t tefteb ö l ky m ene z en th  fy an ak  kebelebe es im e leg o ttan  kö rnö l 
ueuek  az v zen t le lk et az a n g a lo k : es kezdek n a g  iften y  edös||fegel 19
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m en o rza g b a  fel u in ie  L a ta k  kegek  az a p a f ta lo k  az v le lk e t ol- 
n a g h  fen ő fn ek  lé n y : h o g  em b ő ri n e lu  ky  n em  ie lő n th e ty  : kezd enek  
a zé rt az  ap a f ta lo k  n a g  fy ra tfa l u t ta n a  k a y a tta n ia  m o n d u a n  Bőcef- 
fegős z y z : h o u a  m egy  : ig o n  fen u en  : em lekózel m egh  m i ró lu n k  
5 О azzo n u n k  az th e  z en t fy a d n a l : te h a t  m o n d a  u ru n k  az a p a fta - 
lo k n ak  Az en zyz a n a m n a k  v te f te t  u ig e tő k  az io fa fa tn a k  v ő ^e re ; 
es eg uy  ko p o rfo b a  m e le th  o t ta lá l to k  h e lh ö z te ffe tő k : es h a rm a d ­
n a p ra  en g ő m et oda  u a r ia to k  : es ezőket m eg h  m o n d u a n  u ru n k  : 
z en t a n a n a k  le lk e u e l : es m in d  az m en ey  te lle s  u d u a r r a l : m en- 
ío o rzag b a  m en e  f e l : es z en t f ian ak  io g ia ra  : az dicőfegnek fek ib en  
h e lh ő z te te k  Az v z en t te f te  kegek  : o l igon  n a g  fenőffegel fen lek  : ho g  
az zyzek  kyk  v te t m eg h  fy rő z tek  : ille th e tik  u a la  : de m ag a  n em  
la t ta th a t ik  u a la  : az fenőffek kegek  m in d  addek  m e g h m a r a d a :  
m ig h  n em  m eg h  fy rő z tek : n e m  ho g  az viz v te t  m eg h  tv z tu to t ta  
is u o n a : de io n k ab  az vyz z e n tő lte te k  m eg h  az z en t t e f t ő l : [
20 m ik o ro n  a z é rt m eg h  fy rő z tő tte k u o n a  az  zen t t e f t ő t : ty z ta  goé­
b a n  ta k a ra k  b e : es h o zo lab a  h e lh ő z te tek  Az a p a f ta lo k  kegek : m i- 
kep en  ifte n n e k  a n a n a k  te f te n e l : n a g  iften y  d icere tő k et tű n e k  M i­
k o ro n  azé rt a k a rn a k  im a r az  z en t te f tő t az tem ete fre  u in y  : m o n d a
го zen t ian o s  p e tő rn ek  : ez p a lm a  a g a t p e tő r th e  u ig e t azzo n u n k n ak  
e lő tte  H a lu a n  ezt z en t p e tő r  m o n d a  : fyam  ia n o s : u ay  io n k ab  te- 
gő d et i l l e t : m e rt u r tu l  zyzen  u a la z ta ta l : a z é r t  m é ltó  : hog  az zyz- 
n ek  p a lm a ia t zyz uiffelye : E n  kegek az h o zo lab a  u izö n  : az z e n t 
t e f t ő t : az tő b  a p a fta lo k  kegek k ő rn ő l u eu en  ez n o z o la t : m o n g an ak  
25 d ice re tő t iftennek . H a lu a n  ez t z en t p a l : m o n d a  z e n th  p e tő rn ek  : 
enes ky  m in d ő n tő k n e l kyffeb uagok  : ue led  u izőm  az n o z o la t : elle- 
te n  nő m ős uetekődeffők  u a la n a k  közö ttük  T e h a t z en t p e tő r  z e n t 
p a la l fe l.em elek  az n o z o la t : z en t ian o s k eg ek u eu e  az p a lm a  a g a t:  
az tőb  a p a f ta lo k  az n o zo la t k ő rn ő l u e u e n : es ek k ep en  az d au id  
so p ró fé tán ak  d ic e re tiu e l: tu d n ia m in t : az in  ex itu  i f r a e le l : el in d u -
21 la n a k  : az n o zo la t kegek  || u r if te n  fenős k ő due l k ő rn ő l ueue  az apai* 
ta lo k a te s : u g h o g  az a p a f ta lo k  n em  la th a t ta tn a k  u a la  : de zauok  h a - 
la th a tik  u a l a : ie lő n  lőnek  az ap a f ta lo k a l egetöm be az an g a lo k  es : 
if te n t  n a g  zoua l d ic e ru e n : es edős z ile ie t m a g a z ta lu a n  Az u a ra fb a
85 ual.o fydok kegek : ez d ice re tő t m eg h  h a lu a n  : es m eg h  e r tu e n : h o g  
u ru n k n a k  ta n i tu a n y  edős a n a n a k  te f te t  u in n ék  tem ete fre  : ■ m in d  
feg u ert ra g ad o zan ak  : es kezdek  egm aft in te n ie  m o n d u a n  G e r tő k e l : 
es az c a la rd n ak  ta n i tu a n i t  öliök m in d  m e g h : es a n a n a k  te f te t  egef-
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Tők m egh  T e h a t el ky  h e rte len k ő d en ek  reay o k  Ie rfa lo rn b o l: es 
az fő p ap  fo lam ek az nozolahoz : es k é t keze it re á  u e te  : hog  azzo- 
m m k n ak  z e n t te l te t  le r a n t h a n a : ky  m ié rt hog  az z en t te í to t  m é l­
ta t la n  a k a ry a u a la  i l le tn y e : vneky m in d  keet keze az nozolahoz 
ra g a d a  : es konokbe m egh  azan ak  : es az k en n ak  m y a tta  kezde n ag  5 
fy ra fíok at tén y  : az tő b  nép  kegek iíte n n e k  a n g a la tu l : vak faga l 
u e re tte tek  || m egh  T eh a t az papyfeiedelom  : kezde zen t p e tő rn ek  22 
kőnőrgen ie  az egeffegert K ynek m o n d a  zen t p e to r : fem ikepen  egef- 
fegőt nem  v e h e c : h a n e m h a  : m egh  a p o lan d o t ez n o z o la t: es ezt 
m o n d a n d ó t: hyzők v r iefus c riftu fb a  : k y t ez zyz m ehebe uifíele : 1 0  
ez u ila g ra  zyle : es az zy lefnek  n ta n a  zyzen  m eg h  m a ra d a  M ellet 
m iko ron  m egh  to t  u o n a : leg o ttan  egefíegőt nő n  U őue kegek zen t 
p e tő r : az p a lm a  ag n ak  égik le n e le t : es пеку a d a  m o n d u an  : veged 
e z t : es illeffed az m egh  u a k u lt  nep n ek  zöm öket uele : es u a lak y k  
h y en d n ek  : egefíegőt ueznek : akyk kegek az h itö tle nfegbe m egh  15  
m a ra d n a k  : foha  nem  la tn a k  M ikoron a z é r t : az ap a fta lo k  az iofa- 
fa tn a k  uőgere  e rten ek  u o n a : ta la la n a k  o t eg k o p o r f o t : u ru n k  Crif- 
tu s  koporfo iahoz  h a ffo n la to f t : m elhe a zzo n u n k n ak  zen t te l te t  n ag  
tiztő ffegel he h e lh ö z te te k : es h a rm a d  n ap eg h  : m in t u ru n k  p a ra n - 
co lta  u a l a : if te n y  d iceretbe  az ko p o rfo n a l m egh  m a ra d a n a k  H ar- 2 0  
m a d n a p ra  kegek : eg fenös köd az k o porfo t k ö m ő l ueue : A ngalok- 
n ak  у zauok zen g ő d ö z : coda latos io i l la t  e rő z te t ik : kyn  az apafta-23  
lók igőn codalkoznak  E s  im e u ru n k  iefus : an g a lo k n ak  fo k la g a u a l: 
le za lu an  m en o rza g b o l: m ene az a p a f ta lo k h o z : es közöné nekyk 
m o n d u a n : bekefegh nek tö k  A zok kegek te rd ő k re  e lu en  : m o n d an ak  2 5  
Dicőffegh te  nekőd u ram  : ky cak th e  m ag ad  teh ee  codat 1 kyk- 
nek  e lm et m o n d a  u ru n k  : Mi la t ta t ik  ty  n ek tö k  : az en a n am  fe lö l : 
hog  m a fta n  m inem ő tyztőffegöt teg ek  v пеку K ynek m o n d an ak  az 
a p a f ta lo k : la t ta t ta t ik  m in ek ü n k  te  z o lg a id n a k : hog  m ikepen  te  : 
az h a la it  m egh  gőzuen orzag las őröké : ezőnkepen  edős a n ad n ak  3 0  
t e l t e t : fel tam azad  : es az te  iogo dra  h e lh ö z te f íe d : őrőke orzag- 
lan d o iu l E s  im e le g o tta n  azzonun k  m a ria n ak  lelke : ielön  la tta te k  
lén y  : es u ru n k  zola  m o n d u an  : tam ag y  fel en  z e re tö m : m en o rzag n ak  
dicőffege : es őrök e le tnek  edene : zep u ag  en zere töm  : es zeplő ni- 
cen te  b enned  : m ikepen  azé rt az te  leikőd : fem y zep lő t n em  ua llo t: 3 5  
ezőnkepen  az th e  te f tö d e s : n em  u a lfa  : az ro th a ta to s fa g n a k  zeplö- 
ie t E s  ím e  leg ||o ttan  azzo n u n k  m a ria n ak  le lk e : zen t te fteh öz  ia r u - 24 
l a : es az k o p o rfo b o l: m egh  d icő iő lt te fte l iöue ky : es z en t fiaual
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e g e tö m b e : es te lles  m eney  u d u a r a l : m en o rzag n ak  bo d o g h fag ab a  
el fel m e n e : H o lo t z en t f y a tn l : m ié rt  hog  ez n ilag o n  m in d ó n ő k n e l 
a laza to fb  n a l a : m in d ö n  a n g a lo k n a k  k a ry  főlőt h e lh ö z te te k : m in t 
z e n t eghaz  enokly  Az a p a fta lo k  k e g e b : az k o p o rfo t fel n i t u a n : az 
5 z en t te f to t b en n e  n em  t a la lh a ta k : h a n e m  cak az gaz r u h á t : es az 
g o c y o t: ky b en  zen t te f te t  be ta k a r ta k  u a la  M egh a p o lg a tu a n  azé rt 
az  a p a f ta lo k  az k o p o r fo t : es if te n t d ice ru en  : az  v  zen t a n a b a : te ­
ré n e k  ie r fa lo m b a : h y rd e tu e n  es p re d ik a lu a n  : m e r t  te f tő f tő l : es 
lelköftö l fel u i te t te tö t  a zzo n u n k  m a ria  m e n o rza g b a  0  azé rt bodogh 
1 0  zyz m a ria  : if te n n e k  a n a : M en o rzag n ak  k y ra ln e  a z z o n a : A nga lok­
n a k  a z z o n a : b inöffőknek re m e n fe g e : p u r ta g o riu m b a  u a lo  zegen 
h a lo tta k n a k  kyedelm e : ö rdögö knek  tő red e lm e  : p o g an o k n ak  m egh  
ro n to y a  : k e rlek  teg ö d e t en  zegen b in ö s  : a la z a tó fo n : kegös e lm euel : 
ho g  ez keues d ic e re tö d e t: io lleh e t enfelő lem  e le k te le n t : m e lto ltas  
is el uenöd  : es e n n e k ö m : m a la z tn a k  es e rg a lm affag n ak  an a  : n e ried  
25 az d icö feg ö t: kyben  u e le d : d icerheffem  az th e  || a ld o tz e n t  fy ad a t: 
ö rö k u n  Ö röké: am en .
M el igőn  io le g o n : az zyz m a ria n a k  z o lg a ln ia : im ez p é ldábó l 
m egh  te c ik : zen t an fe lm us do cto r iry a  .Yala fran c iab e ly  k a ro l ky- 
ra ln a k  id e ie b e n : ezon k y ra ln ak  u d u a r a b a : eg iffy : ky  n a la  az m a ­
g a ry  k y ra ln ak  a tty a f fy a : ez i f v : azzo n u n k  m a ria n a k  igoii a ie ta to s  
zo lgaya  u a la  : m e rt az v h e t u ig i l ia i t : m in d o n k o ro n  u ize l bo ito ly  s 
u a la  e n n e k fo lo te : az v zo lofm ait n ap o n k ed  a ie ta to ffag a l m egh 
oluaffa n a l a : addek nem  ezik u a la  T ö rtén ek  idő n iu lu a  : ho g  ez 
ifv : k o rfag b a  e ffe k : m el ko rfagba  ez ifv fel fogada : hog  h a  azzo- 
n im k  m a r i a : az ko rfagbo l v te t fel t a m a z ta n a : te h a t  az  v zere- 
t e ty e r t : ő rök  ty z th a fag o t t a r t a n a : m e rt ez ifv zyz v a la  E s  im e м 
eg n a p : m iko ron  ez ifv a g ab an  fe k u n n e k : la ta  az h a z a t : ky- 
b en  fekzykuala  n a g  uellagoffagal m egh  u e la g o fo d n ia : es m ag a t 
n a g  codakepen  ta la la  egehegbe lé n y é : kyről az edős zyz m a ria ­
n a k  n ag  h a la k a t ád a  E n n ek  u t a n a : nem  fok n ap o k  el m uí- 
u a n :  m egh h a la  m ag a ro rzag n ak  k y ra ly a : m a g z a tn á l k y l : es áz is 
u rak  ez ify a t fran ciáb ó l el ky  h o zak -: hog v te t k y ra ly a  ko ro ||naz- 26 
n a k : u a laz tan ak  kegek vn eky  k y ra ly  n e m b ő l: eg igőn zep zyzet 
ieg ő tfő l^  hog az o r z a g h : az az ez m a g a ro rza g h  : k y ra ly  m ag tu l 
m egh  ne fo z ta tn ek  : M ikoron  azé rt ez if iv : iegőffeuel egetőm be : 
es m in d  ez o rzagh  bely  u r a k a l : az  zen t eg liazhoz fel m en ten ek  2 0  
u o n a : az m egh  efkefnek o k a ié rt: ezőn közbe: az ifiu nak  ezebe 
iu th a  : hog  az n ap o n  azzo n u n k n ak  z o lo fm a ia t: m eg h  nem  
o lu a f ta u o n a : es az zen t eg h azn ak  égik zegebe : m egh  u o n a  m a ­
g a t : es kezde az z en th  z o lo fm a t: a zzo n u n k n ak  tyztőffegere  n a g h  
a ie ta to ffag a l o lu a fn ia : es o lu a fu an  m iko ron  m o n d an a  az d icere tő t 25  
Q u a m  p u le ra  e s :  e t q u a m  d eco ra  c h a r is s im a  M ef zeep uag  es m el 
ekös d rag a la to s  iegoffom : Im e le g o tta n  az zepfegős zyz: azzonun k  
m a ria  ez ifv nak  п еку  ie lő n e k : k é t an g a lo k  ielőn le u e n : es m o n d a  
п е к у : h a  zep uagok  es ekős: a  m in t m o n d o d : m ié rt h a t ta l  el en- 
g ö m e t: m ás iegőft m ag ad n ak  u a la z tu a n : h a lu a n  ezt az i f v : m egh 3 0
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iede es m o n d a : A zzonom  m it p a ran co lz  ennekom  h o g  teg ek  Ky- 
nek  m o n d a  a z z o n u n k : h a  ez th e  iegofíodet e n e ro tte m  ez n ila g o n  el 
h ág o d  : az m en o rzag b a  en g o m et n a llaz  ie g ő h ő l: es h a  az  en  fogan- 
ta ta f ío m n a k  n a p ia t:  ez ten d ő n k ed  i l le n d ő d : m e n o rza g b a  m eg h  
27 k o ro n a z ta to l : ezoket m eg  || m o n d u a n  : el enezek  eloldok]e T e h a t im e 
ez ify ti tk o n  az z e n t eg h azb o l ky  u o n a  m a g a t : es ez o rz a g b o l: el 
he fu th a  a q u ile g ia b a : es ot fok id e ig len  rem o te  e le tő t u if fe le : vegre 
az у z en t e le te  ky  h y rh ő d u e n : aq u ileg iab a  p a tr ia rk a y a  u a laz ta - 
t e k : es o z tan  azz o n u n k n a k  fo g a n ta ta ffa t n ilu a n  p re d ik a lla : es 
io illen ye  zorze A zért ez pé ldábó l m eg h  teccik  : m el igőn  kedues az 
edős zyz m a r ia n a l : az zyzeknek im adfagok
K e z d e t i k  i m a r  a z  z y z  z e n t  m a r g i t  a z z  o n  n a  к  e 1 e t  e 
u r  c r i f t u í n a k  d i c e  r e t i r e
Az m a rg a ré ta : m o n d a tta tik  eg nem inem ö d rag a la to s  gőngh 
zö m n e k : m el góngh igön  fe n ő s : kyfded  : es h a z n o s : vg an  ezőn képén 
ez bodogh zyz : m é ltán  n eu ez te tek  m a rg a ré tá n a k : m e rt v u a la  fenős : s 
az zyzeffegnek ta r ta ffa b a  : kyfded  az n a g  a laza to ffag n ak  m ia tta  : 
es b azn o s az coda te te lő k n ek  m ia tta  E z  m a rg a ré ta  gó n g h  zöm nek 
kegek im e lle ten  tu lla id o n fag a  u a g o n : hog  v hazn o s az ver korfag- 
n ak  e le n e : to u a b a  az zyuy fayd alom b ely  k o rfag n ak  e le n e e s : h a  
em bőr ró la  izik : h a rm a c o r h azn o s az fe lelm es em bőrnek  : m egli ю 
b a to r ita fa ra  es : h a  em bör v te t n a la  uiffely E ző n k ep en  ez bodogli 
zyz zen t m a rg it azzones : hazn os ló n : az v z en t u e ren ek  ky  on ta - 
fan ak  e lene : az a llia ta to ffag n ak  m ia tta  : m e rt az m a rtiro m fa g n a k  
z en u ed e fe b e : igön a lh a[ |ta to s  l u n : Az zyvy fayd alom b ely  korfag- 28 
n a k  elenees hazn os l ö n : az az ö rdögn ek  kefferte tinek  elene : az 15  
gőződelőm  ue te ln ek  m i a t t a : m e rt v ördögö t m egh gőze : H azn o s 
lön  u to z o r : em bőröknek  m egh  b a to rita ffo k ra e s : tu d o m an an a k  m i­
a t ta  : m e rt tu d o m an ian a k  m ia tta  fo k ak a t az kő rőz tien  h itre  te ry th e : 
m in t im  az v e leteböl m egh  teccik  : kynek  e le te t az zen t teo tim u s 
doctor i r ta  m egh  im ekepen  2 0
Az Z en t m a rg it a z z o n : an tio ch ia  neuö u a ra fb o l ta m a d a : es 
az teo doíius neuö  po gan  p á tr iá rk á n a k  lean a  u a l a : ez zen t m arg it 
azzon  m iko ron  n euekődő t u o n a  : ad ak  f  té t  eg d a ik an ak  fel neuel- 
n i e : es az koros eztendöre  i u tu a n : m egh  kőrőztö lködek a tty a n a k  
b a lu a n is te n it m egh u ta lu a n  E g  nem inem ö n a p o n  a z é r t : m ik o ro n  2 5  
im a r tizö n ö t eztendös zyz u o n a : Az tőb  zyzekkel egetö m be: az v 
d a ik a ia n a k  io h a it ő ryzne: A u tio k h ian ak  fey ed e lm e : kynek  o lib rius 
u a la  n e u e : az zyzek m ellöl m u lu an  z o lg a iu a l: Az tőb  zyzek kőzöt 
m egh  la tu a n : ez zyz zen t m a rg ita t :  o tta n  igön m eg h k ed u e le  v te t:  
es zo lga in ak  p a ran co la  m o n d u an  M enetökel es fogiatok  m egh  v t e t : 3 0  
es ho zatok  e n h o z a m : es h a  nőm ős nem ből ualo  le e n d : v te t en m a-
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g a m n a k  h azafiu l v e z ő m : ka  kegek p a ra z t  nem ből u a lo  le e n d : zer- 
e tőm öl u a llo m  v te t M ikoron azé rt az  zo lgak  m eg h  fo g tak  u o n a  v te t: 
29 es o lib ru fn ak  || e leibe u itte k  u o n a : h á ro m ró l kerd e  v te t m e g h o lib -  
r iu s  E lő ző r n em zetfég é rő l: m in en m  n em zetb e ly  u o n a  M affocorn e- 
5 u e rő l : bo g  k y u o n a  neue H a rm a c o r  h i t i r ő l : hog  m in em ő  b itó n  u o n a  
K ynek nőm őffen m eg h  felele az z e n t m a rit  azzon  m o n d u a n : h a  az t 
k é rd ő t : m inem ő n em b ő l ua lo  en  uagok  ? en nőm ős uag o k  : m e rt az 
teo d o fiu s p á tr iá rk á n a k  le a n a  uagok  : T o u ab a : h a  az t k é rd ő d .k y  
nekőm  n e u e m : ennekőm  m a rg a ré ta  n e u e m : h a  az t k e rd ő d to u a b a  : 
io m inem ő h itő n  u a lo  u agok : en  k o rő z tien  u ag o k : es az m egh  fezu lt 
c riftu ft im ád o m  K ynek  m o n d a  o lib riu s : az ké t elfők igőn  ille tn ek  
te g ő d : tu d n ia m in t : az n ő m ő ffeg b : es az  m a rg a ré ta  n e u : m e rt zep 
u a g  m in t  az nőm ős m a rg a ré ta  gő ngh  zom : de az  h a rm a d ik  fem i- 
k ep en  n em  ille t teg ő d : bo g  el .z e p : es genge lean zo : iften ő l u a ly a  
is az  m egh  fezu lt em b o rt K ynek  m o n d a  z en t m a rg it  azzo n : h o n n e ta n  
tu d o d  az c riftu ft m eg h  fezu ltn ek  lén y  K ynek  felele az feiedelŐm 
Az kő rő z tien ő k n ek  kőnuőkből M onda пеку efm et z en t m a rg it  á z ­
zon  : m ik o ro n  azonkőnbe o luafta ffek  az  c riftu fn ak  feel tam ad a ffa - 
n a k  dicőffege es: m elbe o lu a fta tik  k en a : m in em ő  a rcy a  ty tu le tő k  : 
2 0  hog  eg ik e t b y z itő k : es az m affika t nem  M ikoron  a zé rt ez bodogli 
z y z : b y z o n ü ita n a  u ru n k a t az  h a la it  z a b a d a k a ra tty a  ze ren t feel || 
SO uotnék len ie  az m i u a l tfa g u n k é r t : es m a it  őrök é ln i u a lla n a  
M egh h a ra g u e k  ra i th a  o lib r iu s : es h a ra g ia b a  v te t tőm lőcbe  ue t- 
te te  M afíod n a p o n  v te t elebe u ite te  : es m o n d a  п еку : őrdőg'el tő t 
2 5  l e a n : könőrő l az te  z ep feg ő d ő n : es az en  ifte n im e t im a g a d : bog 
ten ek ő d  iol leg őn  dolgod K ynek  felele z en t m a rg it  azzon es m o n d a  : 
a z t im ád o m : k y t ez főd r e t tő g h : az ten g ő r f e l : es m in d ö n  te rő m tö t 
á lla to k  u ra ln a k  M o nda e fm et az fe iedelöm : h a  en nekőm  m a rg it  
n em  en g ed én d ez: az te  te f tő d e t en  m in d  el z a g a tta t ta to m  E elele  
3 0 п еку  z en t m a rg it  a zzo n : az en  C riftofom  e rö ttem  h a la ir a  a tta  m a ­
g á t : a zé rt en  es k eu an o k  v erö te  m eg h  h a ln o m  T e h a t az fe iedelöm  : 
cu p a  m ez íte len  u z tu ru ra  v te t fel u o n a ta : es kernen  uezőkel eröffen 
m eg v e re tte te  E n n ek  u ta n a  vas gerebenőkel: zy zey jau ffa t m in d  le 
z a g a tta ta :  vghog  az v 'te te rn y  n ilu a n  lacn ak  u a la  Az z en th  ver ke­
ss gek az V tefteb ő l: m in t az kú tfőbő l n ag  bőfegel ky zarm az ik  u a l a : 
az  k ő rn ö l á llok  kegek fy rn a k  u a l a : ez bo dogh  z y z ö n : es ezt m o n g ak  
u a la  О m a rg ita :  byzon te ra ita d  igőn  b á n k ó d u n k : hog im  la t to k  
az te  te f tő d e t el kegö tlenő l z a g a tta tn y  О m el zepfegö t u e z te l e l :
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az te  h itő t le n fe g ő d e r t : a zé rt au ag  cak m a it  engegh  im á r az feiede- 
lőm n ek : hog  ely K yknek zen t m a ||rg it azzon m o n d a  0  gonoz tan ac  31 
a d o k : tau o za to k  el e n tő le m : n em  tu g a to k e  ? m e rt ez te ltn e k  gő trelm e 
az lelöknek  iduőffege M onda to u a b a  o l ib r iu ín a k : ek te len  beftye  : 
es e lek h ete tlen  o ro z la n : te ftő m ő n  h a ta lm a t ua llaz  : de le lkűm et s 
az en  criftofíom  m eg h  o lta lm aza  O lib rius kegek p a la f tia u a l a rcy a ia t 
be fődőzte u a la :  m e rt zen t m a rg it azzo n n ak  u e ren ek  bőhegei 
ualo  ky  fo la lfa t: n em  la th a tty a  u a la  E n n e k u ta n a  az v z tu ru ro l 
le u e te te : es tom locbe u e t t e t e : h o lo t n ag  u ilagofíak  fe n le k : 
es az V te ften ek  egeffege m egh  a d a té k  T e h a t ez bo dogh  z y z :io  
im adkozek u ru n k  c r i f tu fh o z : ho g  az v e llen feg ek : ky  vuele 
u iafkodik  u a la :  пеку zőm efe z e ren t m egh  ie lő n ten e  E s  im e 
az tom locbe ielőnek  п е к у : eg igőn n a g  f a r k a n : ky a k a ru a n  
v te t m egh m a rn ia  : zen th  m a rg it azzon : zen t kő rőztnek  
ieg et ue te  r e y a : es az o tta n  el enezek E n n ek  u ta n n a  pokolbely  1 5  
ellenfegh  : a k a ru a n  v te t m egh  ca ln ia  : eg zep ifv n ak  ab ra - 
z a tty a t fel u eu e : es tau o l tő le  m eg h  a llap ek  M elet m ikö ron  
la to tu o n a  zen t m a rg it azzon : v m ag a t o tta n  im a d fa g ra  a d a : es 
az im adfagbo l fel ke luen  : h o zay a  ia ru la  : az e llenfegh  : es kezet 
foguan m o n d a  п е к у : || m a rg it h ú g o m : elegogel m egh  uele  a m m it 32 
ra itu n k  tő tte l:  zőnel m egh  azé rt im a r touab  m in k e t h á b o rg a tn o d  
T e h a a t leg o ttan  zen t m a rg it a z z o n : v te t iftőkőn r a g a d a : es az fődhőz 
i t e : iob lab au a l kegek to rk a ra  h a g a : es m o n d a  пеку F  őrtőgy  keuel 
őrdőgh : ez eg lean zo n ak  lab ay  a l a t : az ő rdőgh  kegek k a y a t u a la  
m o n d u an  0  bodogh m a rg ita : m egh gő ze tte tem  tu le d :  h a  u a lam e l 2 5  
fyrfiv a tta l  g ö ze tte ttem  u o n a  m egh  : au al a n n e ra  neem  gondolnék  : 
m in t hog te  tu le d  gengefegős z y z tu í : ielo fben  errő l io n k ab  b á n k ó ­
dom  : m e rt az te  a tty a d  es anad  : ennekom  h iv  b a rá tim  u a la n a k : 
z en t m a rg it azzon kegek : kezö rithe  hog  m egh  m o n d an a  m it ia r tu o n a  
K y m o n d a : hog azé rt m en t u o n a : hog  v te t in te n e  : hog  az feiedelőm - зо 
пек  a k a ra ttia n a k  e n g e d n e : eztes m egh  kerde  tő le : m iö k a ’e rt kef- 
íe r ten e  el fok k eppen  az kő rőztenő ket K ynek felele az e lle n fe g h : 
ennekőm  te rm eze t ze ren t ualo  gőlőfegőm  u a g o n : az lelky  em bőrok 
ellen : es io lleh e t g ak o rta  tü lö k  el izetteffem  : de m ag a  el calafom - 
n a k  k e u a n fa g a n a k  m ia t t a : el fa ra th a ta t la n  le z ő k : es iregködőm  3 5  
az b o d o g h fa g ro l: m elet en el ueztek  em bőrőkre  : || iol leh e t im a r 33 
l'oha m egh ne nerheffem  : de m eges igeköznem  em bőrőket a ttu l  m egh 
fo z tanom  E z tes  ho za  teu e  az e le n fe g h : az bőc fa lam o n  : eg nem i-
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nem o  e d e n b e : ördögöknek fo k fag a t re k e z tö tte  u a l a : az v h a la la - 
n a k  u ta n n a  k e g e k : m ik o ro n  az ördögök az edenböl ty ze t b o cy a tn a - 
n a k  g a k o r ta : az  ot lakozo  em börök  ue len ek  ot kencö t lé n y é : es az 
ed en t fel tö r e k : kyböl az ördögök ky  m en u en  au ag  z a la d u a n : az 
5 eget be t ö te k : ezöket az ö rdögh  m egh  m o n d u a n  : la b a t to rk a ro l fel 
e m e le : es m o n d a  пеку z en th  [erfe] m a rg it azzon  F u fe l n y a u a la s  ö r ­
dögh : es im e előle az o tta n  el e n e z e k : kyböl z en t m a rg it  azzon  n ag  
b a to rfag o t u ő n : m e rt az fe te tfég n ék  feyedelm et m egh  g ő zu en : az 
v zo lg a ia t az az o lib r iu ít ionk ab  m eg h  gőzne Az kőnetkőző n ap  
ío m in d  az n ép  fel g ő ln en : az bodogh  z en t m a rg it  azzo n : az tö m lő é­
bő l o lib r in fn ak  elebe n i te t te te k : ky kezde v te t e fm et az b a lu a n  
im a d a fra  in te n y e  K ynek  a lh a ta to ffa g a t m ik o ro n  la t ta  u o n a  o lib r iu s : 
m egh  h a ra g ú e k : es v te t m ez ite len  u e tk ő z te te : es az v zyzey zen t 
te f te t :  ego fak fak al e rő tlen  eg e tte te : vghog  az k ő rn ő l á llo k : m in d  
is codally ak  u a la : ho g  el n a g  genge z y z : el n ag  k en o k a t z en u ed h e tn e
34 E n n e k u ta n n a  v te t eg e d e n b e : ky  te l ||íe s  u a la  h y d eg h  u iz e l : be  ue t- 
■ f e t t e t e : es be k ő tő z te t te te : ho g  io n k ab  az egete fn ek  fay d a lm a  b en n e
n eu e k ő d e k : de im e le g h o tta n  n ag  föd in d u lá s  l ö n : es ez b o d ogh 
zyz m in d ő n ö k n ek  la ta fa ra :  az éd esb ő l egeffegben ky m e n e E z t la t -  
•2 o u a n  az n é p : Öt e z ö rő n h y n e k u ru n k b a : es az h y t m e le t m in d  h a la it  
zen u ed en ek  O lib rius kegek m eg h  ie d u e n : hog  az tőb  n ep es az 
h itre  ne  te rn e :  fe n te n c ia t ad a : hog  ez bodogh  zyzn ek : z en t m a rg it  
a zzo n n ak  feyet u en n ek  M ikoron  azé rt ez C rifto fn ak  ie g ő ffe t : az nak  
uago  he lre  ky  u itte k  u o n a : im ad fag n ak  te te le re  az h o h e r tu l h a la - 
25 dekot k e r e : Im adk ozek  a zé rt e lőzör m a g a e r t : m affocor az v te t ha- 
b o rg a to k e r t : ennek  ü ta n n a  az v ho za  a ie ta to fl 'o k e rt: eztes ho za  teu e  : 
h o g  az germ ő k  zylö a z z o n ia la t : v te t a ie ta to ffag a l h y w an  : n iag za t-  
ty a t  egeffegben zy lne  Zo lu n  kegek az égből h o za  m o n d án  : zerető  
ieg ő ffő m : az th e  im a d fa ^ id b a  m egh  h a lg a t ta t ta l : Iő u e l a z é r t : es 
eo ueged  az nekőd  zö rző ttem  co ro n a t T e h a t az im ad fag b o l zen t m a r ­
g it azzon fel k e lu e n : m o n d a  az h o h e rn e k : A ttiam fy a  uedfel im a r
35 fe g u e rő d e t: es u ed e l b á to r  feyem et Az h o h e r kegek : eg u a g a ffa ||u a l 
ez nőm ös zyznek : z en t m a rg it azzo n n ak  feyet el u eu e  : es ueue  az  
m a rtiro m fa g n a k  k o ro n a ia t:  es im e le g o tta n  a n g a ly  enőkleffők h a l -
33 la t ta ta n a k  : m o n d u a n : ő rő liu n k  es v ig ag u n k  : es ag u n k  d ice re tö t 
if te n n e k  E s  n a g  itten i d ic e r e t te l : an g a lo k  le lk e i  az b o d o g h fag ra  
u iu e k : k y t agon  n ek u n k es az dicőffegős z e n t h a ro m fa g h  if te n  : ky  
őrőke e f : es o rz a g o l: A m e n : ihs, m a ria , zen t ferenc.
O l u a f t a t i k  e g  i g ő n  z e p  p é l d a  m e l  i g ő n  i o  a z  z e n t  
I e r o n i m u f n a k  a i e t a t o f f a g a l  z o l g a l n i a  e s  v k e p e t  
a z  z y z e k n e k  c e l l a i o k b a  t a r t a n i a
E g  n em inem ő m o n o f to rb a : lakozik  u a la  eg zyz а р а б а : ez az 
tö b in e l k o rab a  ifyab  u a la : zepfegeueles az tő b it főlől h a la t ta - 5 
u a la :  e rkőceben tek elle tős u a la : e le tebe  kegek zen t u a la  E z  az v 
zyzeffeget o ligön n a g  zo rg a lm a to ffag a l ta r ty a  u a la : es ó rizy  u a la : 
bog az tob  zyzeknek  m in d  tikő rők  u a l a : ző n e tlen  ce lla iab an  i l u a l a : 
lio lo t ző n e tlen  au ag  zen t ira f t  o lu a fu a la : au ag  im ádkozik  u a l a : 
a u ag  kegek kezy m u n k á t tező n  u a la  ez zyznek  io e le te t m eg i r e l - 10  
u e n  И az m in d ö n  io n ak  e llen i e g e : pokolbely  ő rd ő g h : es eg nőm os 30 
nem b ő l ua lo  ifia t az у zerelm ere  fel g ery ezte  M el ifiv ze re te tn ek  
ol n ag  z y k ra iau a  g ő tre tte tik  u a l a : ho g  fém  e ie l : fém  n a p a l neem  
n u k h a tik  u a la : de m in d ő n k o ro n  azo n  gondo lko d ik  u a l a : m in t az 
zyzet gonoffagra  u a lh a tn a  G ak o rta  k e g e k : az v n a g  zere lm et n  
ak ary a  u a la  az zyznek m egh  n i la tk o z ta tn ia : de az v n ag  iain bor- 
fag ae rt n em  m erezk ydik  u a la  Az zere lem n ek  o l igőn  n ag  zykra- 
iau a l g u ita t ta to t  u a la  fel ez i f v : hog ketfegbe  e fu e n : a k a ra ttia n a k  
m egh nem  te lle fith e te ffe rő l: fokzor a k a ry a  u a la  m a g a t : ky llőm b kyl- 
löm b h a la lla l m egh  ö lnie  M ikoron a zé rt fem y k ép én  ez ifv az zyz- 20  
liöz nem  fe rh e tn e  : eg ördőngős em b ő rt h o za  hyv;a  : es vneky kenő­
n ek  fokfagat igere  : h o g h a  ördőgy m e ftő r fe g e u e l: ez zyzet ak a ra t-  
ty a ra  h a th a tn a . E z  ördőngős a zé rt az v őrdőgy m eftö rfegeue : eg 
ö rdögö t hoza h iu a  : es v te t enek  id e ie n : ez ap acan ak  ce lla ia ra  
b o cy a tta : az őrdőgh k e g e k : ez a p acan ak  ce lla ian ak  közöbet a ta l 2 5  
nem  m e h e te : az cellába  u a lo  zen t ie ro n im u sn ak  k ep e tu l m eegli 
ie d u e n : es e fm et az v te t bocyatohoz t e r e : m egh ie lö n tu en  n e k i : az v 
el fu taffan ak  o k á t : ky t az ördőngős m egh  cuffo luan  || m aft hy  va k y t 37 
es az zyznek ce lla ia ra  kylde : ky nek  es vg tö r té n e k  d o lg a : m in t az
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elfőnek H a rm a d ik a t es el ky ld e: az tó b in e l o k ofba t es r a u a z b a t : 
ky  m ik o ro n  az zyzn ek  cella iahoz  kő ze lgető t u o n a : im e kezde na- 
gon  k a y a tta n ia  : es m o n d a n ia : h a  en n ek ő m  ie ro n im u s e n n e ten  el 
h ac  m en ő m : en  to u a b a  fo h a  ede n em  Iő uők  Ez k a ia ta f ra  az  ap a- 
5 e h ’a  : ky  ak o ro n  im a d fa g b a  ire fk őd ik  u a la  : es az tőb  a p ac a k  es : 
fel k e le n e k : es n a g  fe lelőm éi az h e lre  ho lo t az  ő rdőgh  k a y a t u a la  
m en en ek  E s  leg o ttan  e lm erek  v te t ördögnek  l é n y : k y t k eze riten ek  : 
ho g  m egh  m o n d an a  m io k a ’e r t  m e n t u o n a  K yknek  m en efen ek  o k á t 
m ik o ro n  m eg m o n d o tta  u o n a : m o n d a  m a g a t z e n t  ie ro n im o f tu l : 
ío ty zes lan co k a l m eg h  k ő tő z te tn ek  l é n y : k e ru e n  v k e t : ho g  az f  
im ad fag o k n ak  m i a t t a : z a b a d it ta th a tn e k  e l : fo h a  to u a b a  ho za iok  
neem  m en u en  K yk m ik o ro n  im a d k o z tan ak  u o n a  : es az bodogh 
z en t ie ro n im o ft m a g a z ta lta k  u o n a : Az őrdőgh  leg o ttan  n a g  k a y a t ' 
ta ffa l közölök el e n e z e k : es m ene  az ő rd ö n g ő fh ő z : k y t of igőn  
is u e re : ho g  fok ide ig  le ik ő t n em  e rő zh e tn ek  u a la b e n e  E z t  m o n d u a n  
38 п еку : az en  k en o m n ak  || te  u a g  oka : k y ld u en  engöm et az  apacahoz  
A zért ez uerefegőkel á llok  m a fta n  b u zu t th e  ra i ta d  Az őrdőngős 
azé rt e íle te n  ueződelőm be l e u e n : la ta  ho g  az v  ő rdőgy  m eftő rfe- 
geue m a g a t m egh  n em  feg e th e t y : kezde fegetfegő l z en t ie ro n im o ft 
2 0  h y n ia  : m o n d u a n  Z en t ie ro n im u s : fel fogadom  en  ten ek ő d  : h o g  
h a  ő rdő g tu l' en  m egh  nem  ő le tte ten d ő m  : te  engőm et m egh  feg itu en  : 
m in d ő n  őrdőgy m eftö rfeg n ek  ellene m o n dok  es az te  zo lg a la to d tu l 
fo h a  el nem  z a k a d o k : ezőket m egh  m o n d u a n : az ő rdőgh  leg o ttan  
m in t  az f y f t : el e n e z e k : egez ez ten d ek  fekuek a zé rt az  u e re fe g b e : 
25 kyből fel tam ad u an :. ő rdőngős k ő n u e it m in d  m eg h  egete  es m in ­
dőn  io zag a t zegenőknek  o z to g a tu a n : az c e llá b a : kybe zen t ie ro ­
n im u s  n eg u en  ez tendek  ta r tó t  u a la  p e n i te n c ia t : m a g a t be rek ez te  : 
h o lo t b in e irő l p e n ite n c ia t t a r tu a n :  N ag zen tfeg el fen lek  A m az 
b o d o g ta lan  ifv kegek az b u ia fa g n a k  tv z e t m eg h  n em  g ő zh e tu en  : 
so es az v a k a ra tty a n a k  m eg h  tek e lleh e rő l ke tfegbe  e fu en : eg e tzak a : 
m a g a t fel a k az ta  es v m a g a t : ez b o d o g ta lan  : m in d  ez e le t t u l : m in d  
az iőuendő  bodogh e le ttu l [m agat] m egh  f o z ta : ez p é ld áb ó l a zé rt el 
e r th e titő k : m el igőn  Io  : ezdicőffegős z en t ie ro n im o fn a k  zo lgalno- 
tok  : es k ép é t ce lla to kba  t a r ta n o to k : Az k y  i r t a  e g  a u e  m  á r i á t  
85 к  e e r
1.5.26. jj
Y r n a k  n e u e b e  k e z d e t i k  a z  d i c  ő f f  é g ő s  z e n t  A n n a  39 
a z z o n n a k  e l e t e  k y  u a l a  e d ő s  m a r i a n a k  a n n y a  e s  
c r i f t u f n a k  i k e y e
U ala  fid őfagnak  eg u a r a f a b a : tu d n ia m in t b e tleh em b e  M in t 
zen t c irillu s  p ifpők ir ia  : eg z y z : kynek  n eu e  n a la  em eren cia  E z  s 
zyz nem ebe nom os u a la  : k o rab a  y ffy v : te rm e teb e  zeep : es tek en te - 
tebe  ekös : If ten h ö z  u a la  igőn a ie ta to s  : Az tő ru en n ek  ta r ta ía b a n  
igőn  b u z g ó : es m ind őn  m iuelkodetebe  igőn  ty z th a  K y az hazaffa- 
go t igon k e u a n n y a  u a la  el t a u o z ta tn ia : de m ag a  az ifte n n e k  tőr- 
uenenek ellene nem  : es a k a ru a la  az iften n ek  z o lg a la t ty a b a : te lle s  ю 
e le teb en  zyzen m eegh  m a r a d n ia : Ie lő fben  m e rt az  p ró fé ták n ak  
konuökbe o lu a fta  u a l a : hoog ez u ilag n ak  m egh  u a l to ia : zyztu l u o n a  
z ile ten d ő : hog a zé rt az v le lk e t : u a lam i zeplo m egh  ne  , zeplofit- 
h e tn e  az gonoz ta r f a f a g o t : igőn zo rgalm atoffon  el ta u o z ta tty a lia la  
E n n e te n  l ö n : hogh zen t lelöknek  ih le fe b ő l: az p ró fé ták n a k  v fyo- is 
k á t : kyk az k a rm e lu s  neuő  hegőn j| lak o zn ak  u a la  : es u r if te n  zy- 40 
zefegbe zo lg a liak u a la  N éha n é h a  ezöket m eeg h  la to g a ttia  u a l a : 
k y k tu l n em  cak az p ró fé ták n ak  kö nuök et ta n u la  m egh  : de m egh  
iduffegenek m o g at es m egh  ta n u la  A zoknak azé rt tan a c o k n a l 
k y l : az zyzefíegnek a l la p a t ty a t : n em  a k a ra  el u a lto z ta tn ia  M iko- 2 0  
ro n  a zé rt ez nőm os zyz n euekődő t u o n a : es im a r  az hazaf- 
fag ra  a lk o lm as u o n a  : ziley zand okozak  v te t hazafl'agra  a d ­
n ia  : m oyfefnek  tő ruen e  z e ren t K ezdek kegek e rre  v te t ziley ga- 
k o r ta  z o rg a lm a z ta tn y : v kegek nem inem ő zyzey zőm erm őffegbő l: 
in g en  nem  a k a ry a u a la  h a l la n ia : de azok az v zan d o k o k b a  m egh  2 5  
m a ra d u a n : h a lad ék o t u ő n : es t itk o n  az ca rm elu fn ak  h e g e re : az 
p ró fé ták n ak  fyokhoz el feel f u t h a : es az v  io z an d o k a t n ekyk  m egh  
m o n d a  : hog  te lle s  e le teben  zyzeffegőt k e u a n n a  t a r t a n ia : de zilei 
ennek  ellene m oyfefnek tő ru en e  z e r e n t : a k a rn a k  hazafl’a g ra  a d n ia  
E z  k e ttő  kózzől m ellik e t u a la z ta n a  io n k a b : kezde n ag  fira ífa l az 0
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41 z en t em bőrők tő l tu d a k o z n y : es m eg h  é rtén y  Az p ro fe tak ||n a k  fyay 
k e g e k : ez t h a lu a n : el co d a lk o zan ak  r a i t a : es u ig a z a ffo k a l: es 
im a d fa g o k k a l: a k a ra k  ezt if te n tu l m eg h  tu d n ia  M ikoron  a z é r t h a r- 
m a d n a p e k  az z en th  em eren c ia  z y z e l : az im a d ía g b a  m egh  m a ra tta -
5 n a k  n o n a : az  p ró fé ták n a k  fy ay  k ő z o l: kyk az re g u la y  ta r ta fa b a  
tek ke lle tő fbek  u a la n a k  : u r if te n  co d a la to s  la ta f th  m u ta ta  : h a rm a d  
n a p  a z é r t be te lu en  : ózue g o le n e k : es az fe iedelm ők kezde tu d a ­
k o zn ia  : ho g  h a  v a llam e llik  ez do logro l e rd ő m lő tteu o n a  : if te n n e k  
e rg a lm affag a t u en ie  T e h a t eg közölök előue a l a : ky  az tő b in e l 
ío id e ieb en  k o ro fb u a la  : az im ad fag b a  a ie ta to b : es a lla p a tty a b a  m el- 
tofagofb  es m o n d a : m in d  ez h á ro m  eiel im ad fag o m n ak  u t a n n a : 
la te k  eg c o d a lla tto s  z e p feg ő j:a t: m el fok zep ag ak k a l e k ő fite ttö t 
u a la  m e g h : m e l fa n a k  a g a ik ő z z ő l: la ta m  az eg ike t az tő b in e l zeb- 
neek  len n y  : es m a g a fb n a k  : m el m eg h  u e rag o zo t u a l a : es te rő m tö t 
is u a la  la ta f r a  gőnőrőffegős g ő m ö c ő t: de m it p e ld a z a n a k  m in d  ezők : 
n em  k y n n e n  m a g a ra z h a to m  m eg h  E z t ez m eg h  m o n d u a n : az ket- 
te ies e lőue a l l a n a k : es ezőn ia ta f t  m o n d ák  E fm e t egm as akka-
42 rjja ttiab o f im a d fa g ra  ad ak  m a g o k a t : hog  m e lto lta tn e k  u r if te n  ez 
la ta fn a k  e rte lm e t m eg h  ie lő n ten ie  T e h a t im e m en o rzag b o l erdőm -
2 0  len ek  m én é i zo lt h a lla n i m o n d u a n  Az n a g  es zep fa : k y t la ta to k  : 
az em eren c ia  zyznek  tyz taffagos zyzeffeget p e ld a z a : Az fa n a k  k e ­
gek m ag afb  es nöm öfb  a g a : p e ld aza  az z en th  le a n z o t : ky  v tő le  
z i l le te n d ő : k y n ek  a n n a  lezőn  n e u e : k y tu l e fm et n e m z e tte tik  eg 
nőm ős v i r a g h : Az zyz m a ria  : ky  m a la z ta l te lle s  lezőn  : es őrőke 
25 ez zyzeffegőt- lezőn  ta r ta n d ó  E z  u ira g tu l o z ta n ’e fm et z ille tte tik  eg 
nőm ős es edőffegős göm őc : C riftu s  ih s  : if te n n e k  fya : ky  lezőn 
ez u ilag n ak  m eg h  u a lto ia . Az fan ak  kegek tőb  a g a y : az v u ira g iu a l 
es göm őlceue : p e ldazak  az z en th  m a g o k a t : kyk ez z e n th  em eren c ia  
z y z tu l : ta m á d a n d o k  M ik o ro n  a z é rt ez z en t em eren c ia  : ifte n n e k  
3o a k a ra tfa t  m eg h  e r tő t te u o n a : n a g  h a la k a t a d a  if te n n e k  ró la  : es 
ekkeppen  a la z a tto f fa g a l: az z e n th  em b ő rö k tu l z ile inek  h azah o z  
te r re  K y z ile ien ek  h á z á n á l kezde iften n ek  te m p lo m á t g a k o r la n ia  : 
es n ap o n k ed  zöm eit m e n o rza g ra  feel em elu en  : k eze it őzue kucol- 
4 3 u a n : e lm e’e t iften b e  ire fk ő t te tu e n : k ö nörő gh  u a la  n a g  || fy raffal 
S5 iften h ő z  : hog  v te t h a za fía g ra  oly  em b ö rn ek  b irn a  : ky  v te t te lle s  
zyueuel fe ine : p a ra n c o la tit  h y u e n  ta r ta n a  : es k y tu L iften  félő m a g ­
z a to k a t z ilh e tn e  E z  z e n th  em eren c ia  k e g e k : m ié r t  hog  te rm e te b e  
ekős u a l a : es a rc y ay ab a n  igön z e e p : e rkő ceben  é r t : es m in d ö n
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io u a l m egh  e k ő fite tö t: fo k ak tu l v k e n a n ta te k : es h azaffag ra  k é re t­
te tek  : de v z en th  le löknek  a tta la  m egh  e lm e m e n : hog  io n k ab  te f ty  
ze re te tb o l k e u a n ta tn e k : hog  neem  iften y  z e r e te tb ó l: fó káknak  ke- 
re lm efő k et m egh  u ta la  : es m egh  u e te  M y nt am  o ln a fta tik  az z en th  
to ld á sn ak  kőnuebe  : az zyz z en th  fa ra  a z z o n ro l : ky  h é t em bő rő k tu l 5 
k é re tte tek  haza ffag ra  : kyk v te t n em  iften y  z e r e te tb o l : de te f ty  ze­
re te tb o l k e h a n a ’k  n a l a : vg an  eze rt m ih e l 5 ue le  az ag afh azb a  he 
m en n ek  u a la :  az a fm odeus neuo  ő rd ö g h : vk et o t ta n  m eg ő ly u a la : 
hog  ez nom ös zyz : az kyffeb zen th  to ln a in a k  if te n th  fe lonek t a r t a t ­
nék  : es az z en th  ra fae l an g a l a t t a l : h a z a f itta tn e k  e l : fo kkal ionk ab  1 0  
ez z en th  e m e re n c ia n a k : kelle  az if te n th  n em  fe lők tu l m egh  t a r t a t ­
n ia  : k y tu l el nom ös p l a n ta k : v a l||an ak  ta m ad a n d o k  H a t em börő- 44 
ké t a zé rt ém eren cia  z en t lelöknek  ih le fe b ö l: m ik ep en  go nozokat 
m egh  u e tu e n : Az h e ted ik n ek  : ky nek  n eu e  u a la  fto llan u s  b ira t ta t-  
ta te k  : kyes u a la  d au id n ak  nem zetébő l u a lo  : if te n t felonek : es az v is 
p a ra n c o la tty a t h iú é n  ta r tó n a k  K ezdenek  kegek h azaffag o k b an  
iften n ek  fe le lm eben  e ln ie : az zegenőknek a la m ifn a io k a t bőfíegel 
o z to g a ttiak  u a la  : Az iften ek  tem p lo m á t g a k o rta  m egh  la to g a tty a k  
u a la :  Az tem p lo m n ak  zo lgalo it iozagokkal fe g it ik u a la  V egre o z tan  
az if ten y  k eg e lm effeg h : az m eg h  m o n d o t la ta f th  a k a ru a n  m egh 2 0  
te k e lle n ie : N em  fok idő el m u lu a n : ez bodogh  e m e ré n c ia : az 
zen th  fto llan o ftu l te rö b e n  e ffe k : es idő reá  te lu en  zille eg k e d n a p : 
elfő z i l lő t te t : k y t a n n a n a k  n eu ezte te  E z  z en th  a n n a n a k  u ta n n a : 
azon  f to lla n u ftu l zyle m ás leanzo  m a g z a to t : k y t n eu ezte te  efm e- 
ria n a k  : ez e fm eria  neuekődue.n h aza ffag ra  a d a tta te k  : az  tö ru en - 2 5  
nek  k ő te le z e tib ő l: az  v n em zetib ő l ualo  nom ös iam b o r y f f iu n a k : 
kynek neue  u a la  a fra  E z  a fra tu l az e fm eria  zile idő reá  te lu en  eg 
nom ös leanzo  m a g z a to t : k y t n eu ezen ek  e rfe b ö tn e k : ez erfebö t • 
azzon  a z ta n  n e u e k ő d u e n : h aza ffag ra  a d a tta te k  zak a ria f|jn ak  : ez 45 
zak a ria s tu l az erfebő t azzon  az z en th  hazaffagbol z i l e : kőrőztőlö  зо 
z en t ian o fth  E n n ek  u ta n n a  e fm eria  efm et a fra tu l zille : eg íirfiv 
m a g z a t to t : k y t neuezenek  e liu d n ak  : ez e liud  h azafiu l ueue  m a g á ­
n ak  : am az  özueg azzo n th  : kynek  fya h a lu a  v itte t te t ik  ky na im - 
n ak  k a p u ia n : k y t o z tan  Yrunk fel ta m a z th a  : m in th  zen th  lukac  
eu an g e lif ta  i r y a : kö nuenek  h e ted  rezeben  E z  özueg ázzon kegek : 3 5  
betl'a idabo l ua lo  u a la  : es z en t p e tő rn e k : es z en th  an d ra fn ak  rako n- 
faga  u a la  E z  kegek e liu d tu l zile k ee th  fyrfiv m a g z a to t : m a rc ia l i f t : 
es e m in e m ő t: az m arc ia lis  v i tte tte tik  u a fa  h a lu a  k y : k y t m o n d ám
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[h a lu a l v ru n k  h a lo t ta t  fel t a m a z ta : es a n n a n ak  m eg h  a d a : ezt 
o z tan  uegre  z en t p e tő r ap ó itó l p ifpőkke z e n tő le : es z en tő l b ira  : 
h á ro m  ielos u a ra fo k n a k  p ifpőkfeg et Y egre o z tan  bodogfaguffu l 
u rb a n  el n u g o u e k : E m in e n  kegek ez m arc ia llifn ek  o c c e : a tty a  
5 eliud m eg  h a lu a n  : z a rán d o k u l m en e  a rm e n iab a  : h o lo t lak ozan- 
d o ^ l  m eg h  n i a r a d a : es uen fegebe  m a g a n a k  h a z a iu l v o n : eg 
nom os le a n z o t : ky nek  n eue  u a la  m e m e lia : ez m em elia  em in em tu l 
z i l e : eg nő m ős firfiv m a g z a to t : k y t neu ezen ek  fe ru a c iu fn a k : ky
46 o z tan  n a g  || z en t em b ő r I o n : u eg re  az tu n g ro ru m  neuo  u a ra fb a  
ío p ifpőke te te te k  : le lk e t u g a n  o t b o d o g fag u h u l if te n n e k  m eg h  ad a  :
te te m y  kegek  ta r ta tn a k  tra ie k te n f i neu ő  u a ra fb a  : n a g  tiztöffegbe : 
az  íeg ed fe g ő k e rt: m e lle k e t tező n  n ap o n k ed  az v  a ie ta to fiu a l Ez 
zen t fe ru ac iu fn ak  a tty a  e m in e n i : k y  m u lu an  ez u i la g b o l: a n n a  
m em elia  őzuege m a r a d a : kyes az őzuegfegbe te lle s  leu en  iozagos 
15 m iu e lk o d e to k k e l: iften b e  el n u g o u ek  M ind ezőkből a zé rt m egh 
te c c ik : m inem ő nő m ős p la n ta k  ta m a d a n a k  az zen t e fm e r ia b o l: 
z e n t  a n n a  azzo n n ak  h ú g á b ó l : ky knek  N ag an n y o k  lön  az z en t em e- 
r e n c ia : te r iő n k  im a r az z en t a n n a ra
A z  b o d o g h  z e n t  a n n a  a z z o n n a k  d i c e r e t ő s  n a i a f -  
2 o k o d a f á r ó l  e s  z e n t  e l é t é r ő l
Az z en t a n n a  azzon a z é r t : z ile ttetueD  : az zen t em eren cia- 
t u l : ky fded  k o ra b a  fem y gerriiőky do lgo t n em  celekődek : de az 
if te n n e k  v ta n  az f  z en t e le teb en  kezde n a p o n k ed  iob ro l io b ra  ne- 
uekőd n ie  Az feflőt. lean zo k n ak  gonoz n a ia fk o d a ffo k a t: m in th  az 
ás m ergő s keg o t zo rg alm a to ffo n  el ta u o z ta t ty a u a la : Io n k a b  k e u a n a
47 zile inek  h azo k b a  b en  iften b e  e lm elködnie  : ho d ||nem  m in th  m a g a t 
kyuől ez u ila g n a k  m u to g a tn ia  M ikoron a z é r t ez b o dögh  z en th  
a n n a  á z z o n : n eu ek ő d ő t u o n a : es ty ző n  ő t ez ten d ő s  k o rra  io to t 
u o n a : az h aza ffág ra  kegek a lk o lm as u o n a : h a za fiu l if ten n ek  aka-
30 ra t t ia b o l a d a t ta te k  az nő m ős es zen th  io a k h im n ak  : n e m  te fty  ke- 
u a n fag b o l: de m oy fefnek  tő ru en en e k  kező litte ffebő l E z  z e n th  Io a- 
ch im  k e g e k : d a u id n a k  n em zetéb ő l u a lo  u a l a : es az z e n th  hazaf- 
fag o t z e n th  a n n a  a zz o n h a l: h ú z  ez tendős k o ra b a  kezde el Y a la  
kegek n a za re tb ö l u a lo : z en th  a n n a  b e tleh em b ő l u a lo  : es egetom be 
35 lak o zan ak  n a z a re tb e  : z e n th  io a k h im n ak  h á z á n á l : az z en t h a z a i-
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fag h  m eg h  l e u e n : v a la  kegek ez z e n th  io ak h im  zan to  fo d e k b e : 
I o h o k b a : es egeb b a rm o k k a l igon  k a z d a k : e le tebe  u a la  z e n t l i : 
egigo : if te n t felo : egebeknek orőkfegoknek el fo g la la fa b a : m ag a t 
be n em  b o cy a tty a u a la  : m ind őnok el b ek e ffeg o su a la : az zegenok- 
hőz e rg a lm asu a la  : es az if ten tli felokhoz igon k e g e lm e s : az v s  
iozag abo l igekőz ikua la  fege ten i az z e g e n ő k e th : || a r u a k a t : m egh  48 
n o m o ru lt o z u e g o k e t: es m in eu e l az e rg a lm as do lgot io n k ab  tezy  
u a l a : a n n e u a l iozaga  io b b an  n a p ró l n a p ra  zap o ro d ik u a la  Az 
z e n th  hazaffag ba  kegek zen t a n n a  azzon ez z e n th  ioach im ot 
ty z to ly u a la : m in t v ra t  : es ze re ty u a la  m in t edos a tty a t  Az ю 
z en t ioach im es u izo n t ty z to li u a la  z en th  a n n a t : m in th  ioha- 
z a f fa t : es z e re ty u a la  m in th  edos a n n a t E g m as  a k a ra tt ia n a l  
ky l fem yt n em  k e u a n n a k  u a la  t e n n y : G ak o rta  e£ m a fth  in tik  
u a l a : azok nak  k ő u e te fe re : m ellek  iftene  D e m ié rt hog  az iftenek  
ite le te  m elfegos ten g ő rn ek  m o n d a tta tik  : ez nom os z en th  iam bo- is 
rok  : az z en th  haza ffag b a  m a g z a tn á l ky l húz ez tendek  e le n e k : es 
m ik ep en  m e d u k : m oifefnek  to ru en e tu l m eg h  u e t te t te k : m a ra d é ­
ko k n ak  gőm őlcet ez húz eztendők a la t nem  u eh e tek  V gan ezert 
if ten n ek  : e lő tte  g ak o rla to s fy ra fo k a t: es kőnorgeffoket tezn ek  u a la : 
hog  a m it az te rm e ze t ötolok m egh  ta g a d o th  u a l a : a z t az v r i f te n : 2 0  
k y n ek  m ind őnok  leh e tfeg ő ffő k : e rga lm affagabo l m egh  . a d n a : 
H áro m  v to n  kezdek kegek : iften n ek  e rg a lm affag a t kere fn ie  E lő zőr
az V es •)
h o g  k e g e k  a z  z e n t  a n n a  a z z o n  a z v a i e t a t o f i t  49 
m e g h  f e g i c e  i m e z  p é l d á b ó l  m e g h  t e c c i k  e s  m e g h 25
e r t h e t i t ő k
E g  n em inem o uai’a f b a : lakozik  u a la  eg ielos u rn á k  egetlen  
eg g e rm ő k e : ez z ile itó l az m irig h  h a la in a k  m ia tta  m egh  fozta t- 
u a n :  z ile inek  tem erd ő k  k incők r e a z a l l a :  de az byzon fagh  u e te ln e l 
ky l ua lo  y fy ak n ak  m odok z e re n th  : tekozlo  I o n : es feflot e le to  : 3 0  
Yg ho g : h ú z  eztendos k o ra b a : m ik ep en  az n a p n a k  fene az h o t:  az 
m elegh u iz  az f ő t : az tyz - az ie g e t : es az zen az coppot zok tak  
m egh  e m e z te n ie : ezónkepen ez i f v : n a g h  h a m a rfa g a l a tty a n a k  
tem erd ő k  k en ce t m in d  el te k o z la : es vegre iu th a  n a g  zegenfegre  *)
*) Itt az eredetiben két levélnyi hézag van.
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L e g o tta n  el h ag ak  v te t az v b a r a t y : p l h ag ak  ro k o n fa g y : vghog l a t '  
tá t ik  u a la  m egh  iften tö l es el h a itn a k  l é n y : m e rt m in d ó n  te rö m tö t 
á lla to k  la t ta tn a k  u a la  v e lene  e lenk ödny  Az v h a z a t : ky  n a g  kaz- 
dag fago kal te lles u a l a : eg fo rgozel le z a k a z ta : v e tem en it az kő* 
5 m in d  el u e re  : b a rm it m in d  el óle : en n e  fok h a b u ru fa g o k b a  azé rt 
leu en  : n em  u a la  ky  v te t m egh  u ig a z ta l ia : fó t m in th  az m ás io b o t : 
b a ra ty  b o zo n tak  u a la  M ikoron  a z é r t : e lie ten  n a g  n a u a lab a  u o n a  ||
50 m a g a b a  te re  : es n a g  firaffa l im e z t kezde m o n d an ia  M it teg ek  m in ­
dón  n a u a la fn a l n a u a la fb  ? h o u a  te r ich em  m a g a m a t : h o u a  fogam
xofeiem et: lm  la to m :  m e r t  cak  az kéne  t iz tó lte t ik  u ó t :  a n n a lk y l 
fenk y  n em  z e re tte tik  Az k a p a la f t n em  te h e tő m : m e rt n em  zok- 
t a m : az  k o d u la ft kegek  igón  z e g ó n ló m : a zé rt kyhóz fo lam iam  : h a  
im e m in d  az m en[i] m in d  az fó d : es m in d ó n  a la to k : en elen ó m  la t ­
ta tn a k  e ilenkó dn ie  : m eg h  n e u e tte tó m  b a ra t im tu l : es el h a g a tta t-  
15 ta m  tan ac  a d o im tu l : lo b  a zé rt e n n e k ó m : ho g  k o d u lu a  za rán d o k u l 
m enek  az z e n th  iak ab  e g h a z a h o z : h o g n em  m i n t h : el g a k o rta  
zö m o rk o tta ffam  a z o k tu l : k y k n ek  ados uagok  F e l u eue  a zé rt ifta- 
p ia t :  es az u a ra íb o l ty tk o n  el ky  m e n e : es az v a ra in a k  m ező ien  
te rd e ire  e f u e n : es m a g a t if ten h ő z  t e r i t u e n : n ag  fy ra fía l im ez t 
2 o kezde m o n d an ia  0  irg a lm a s  es kege lm es v r if te n  : u a llo m  en  zegen  
bönös te  fe lfegőd et n eh ezen  m eg h  b á n to tta m  l é n y : de k erlek  en 
m in d ö n n e l nag o b  b inö s : ky  n e m  uagok  m éltó  tü le d  m eg h  h a lg a t-  
t a tn o m : ho g  m e lto lta ffad  en nekóm  m egh  ie lö n te n ö d : hog  h a  vagon 
az zen tök  közöl u a la k y : k y  ille te n  zeg en t m e lto lta tn e k  megK h a l-
51 g a t n i : es -m egh  feg iten ie  :• |j M ik oro n  ez ifiv e le ten  kö nörg eföke t 
te n e :  im e z e n t iak ab  a p a f t a l : k y t reg ö n  m a g a n ak  zere tö  z e n tu l 
v a la z to t u a l a : égi z a rán d o k n a k  a b ra z a tty a b a  пеку ie lö n e k : es 
m o n d a  п еку  M it firz  0  ifv  es az te  kefferuffegödnek m icoda  o k a ?  
es m a ft h o ü a  in d u lta i ? a k a rn a m  m egh  e rten ö m  K ynek  az ifv m i-
3o coro n  m in d ó n  d o lg a it m eg h  • m o n d o tta  u o n a  M onda- e fm e t z en th  
iak ab  п еку  : h a  feg e tfeg ö t k eu an z  u e n ö d : fo lam ia l az z e n th  an- 
n ah o z  : ezt ty z tő l le d : az  v le a n a u a l : az edös m a r ia u a l : es az v 
o n o k a ia u a l : az e riftu s  ie fu f fa l : ez az n u m u ru lta k n a k  u ig a z ta lo ia : 
ez az b an k o d o k a t m eg h  u id a n ju t ty a : Az zegenök et m egh  k azd a- 
35 k u tty a : es fen k y t b en n e  b y zo k a t m eg h  n em  u ta h i a ] : ez az v k ö n ö r- 
gefenek m ia tta  : h e r  ten ek ö d  az v  o n o k a ia tu l u ig a ^ ta la fth  : h a lu a n  
ez t az  i f v : m eg h  b a to ro d ek  es m o n d a  e fm et K erlek  teg ö d e t zere tö  
u r a m : m o n g ad  m eg h  en nekóm  : m in th  teh e tn e k  en f п еку  a lk o lm as
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es m é ltó  d ic e re tő t: es zo lg a la to t K ynek m o n d a  e lm et z en th  iak ab  : 
m in d ő n  lie tb en  : az k ed n ap  : az v diceretyxe A ye||ta toffon  o luas : 52 
h á ro m  p a te r  n o f te r t : es h á ro m  aue m a r i a t : es ezoket o lu a fu a n : 
igekőziel ad ik  az v  kepe é lő t : ego gert'a t t a r t a n o d : h a  ezóket a ie ta- 
to flon  te e n d ő d : ke tfegne l ky l io zerencaz  le e z : es a m it k euanz  5. 
v tő le  m eg h  n erő d  H a lu a n  ezt az ifv m o n d a  e lm e t : m ié rt keel ezo­
ket kedőn  t é n y : es n em  egeb n a p o n  F e le le  z en t ia k a b : M ert az bo- 
dogh zen t a n n a : kedőn ío g an ta tek  a n ia n a k  m eh eb en  : kedőn  zile t- 
t e t t e t e k : az C riítu ín ak  a n n y a t es kedőn z i l e : es kedőn  h a la  m egh  
H a lu a n  ezt^az ifv m o n d a  : de kertek  teg ő d e t zerető  u ra m  : h o n n e ta n  1 0  
tu d ó t te  ezoket M onda п еку  zen t iak ab  : en  a z v  h a rm a d ik  le a n a n a k  
fya uagok  : a zé rt v ennekem  n ag i an am : te  a zé rt io lleh e t íem y  io t 
ne  tő tte l  le g ő n : de m e rt hog  e n h o z a m : k iu a ltk e p en  ualo  a ie ta to f- 
lag o t u a lo t ta l : ky  uag o k  iak ab  a p a í t a l : ezert a k a ram  m a g a m a t ne- 
kőd ez o ra b a n m e g h  ie ló n ten őm  Ted m egh azé rt azo k a t ky kre  in te - is 
l e k : es iol lezón d o lg o d : m e le t m egh  m o n d u an  el e n e z e k : az v 
zöm einek  előle Az ilv  kegek : lelőkbe m eg h  b a to ro d u a n  : v ta n  e lm et 
el in d u la  : es iu th a  eg m ezeualo  ta r to m a n b a : h o lo t az ta r to m a n n a k  
fő v a ra fab a  : kyben  az ta r to m a n n a k  k y ra lia  lakozik  u a la : el be m ene: 
es eg p ap n a l zen t || a n n a  azzo n n ak  c e le k ő d é tib ő l: z a la it  kere  m el p ap  53 
ez ify a t io b b an  m eg h  ta n y ta  [vtet] z en t a n n a n a k  ty z tő le tire  :■ vg an  
eze rt ez ifv : az keues iozagbol k y t uele u itu a la :  z en t a n n a n a k  k é ­
p é t n a g  zepőn m eg h  i r a t h a : es igekőzik  u a la  az kép élő t n ap o n - 
ked g e r ta t eg etn y  : es ekkepen  az z en t a n n a  azzonho zu alo  a ie ta - 
to flag b a : n a p ró l n a p ra  n e u e k ő d u e n : M egh ta n u la  io lleh et ne  2 5  
tu d n a  d iá k u l : im ez h á ro m  n eu ek e t m egh  írn ia  : ih s  : m a r i a : a n n a : 
én n é l tő b e t n em  ta n u lh a ta  E z  h á ro m  m elto fagos n eu ek e t k e g e k : 
u a lah o l i a r u a la : m in d  f a l r a : es m in d  egebre o tta n  fel iry a  u a la  : 
es m ik ep en  ez h á ro m  n eu ek e t ir ia u a la  em bőrőknek  la ta fo k ra  : 
ezönkepen  ez h á rm a k n a k  z o lg a la t to k ra : igekőzik  u a la  em bőröket 3 0  
g e riez ten ie  in te fiu e l Ezőnkőzbe az ta r to m a n n a k  k y ra lia  : a k a ra  za ­
rán d o k u l ro m ab a  m en n ie  : es egi m eg h  m o n d o t p a p o t a k a ra  uele  
el u in ie : tö r té n e k  hog ez ifv e s : az v g azd a iau a l el m en n e  M iko­
ro n  azé rt az ten g ő rö n  el in d u ltá n a k  u o n a  : im e n a g  uez ta m a d a  
es egetöm be ú rh o z  n a g  firaffa l kö nörö guen  : fem y fegetfegőt n em  3 5  
u eh e tn ek u a la  : || te h a t ez z en t a n n a  azo n n ak  z o lg a ia : kőhörög- 54 
u en  a ie ta to ffon  az v azzonahoz : a m it egebek m egh  n em  n erh ete - 
n e k : v h e rte len  m egh  here  M egh zonenek  a zé rt h e rte len  az ten -
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g ó rn ék  h a b ay  : az ze leknek  f u u a fy : es az h a b n a k  m egh  cendezőleffe 
m in d ő n ő k e t ő rö m re : es el co d a lk o za íra  in d n th a  Az k y ra l kegek  
m eg h  e rtu e n  ez ifv nak  a ie ta to lfa g a t : v n őn  m a g a n ak  n a ia fu l u e u e : 
es ru h a z a t ta ro l : es e le h e g rő l : v te t  b a to rfa g o h a  teu e  K yrő l z en th  
5 a n n a n a k  a ie ta to f fa : a zzo n an ak  n a g  h a laa d o  Ion : en n ek  v ta n a  idő 
m u lu a n  ez i f v : eg n a p o n  m eg h  em lekőzek az v  n a g  k a zd ag fag aro l 
K yrő l n a g  zegenfegre  io to t u a l a : el be m ene  eg z en th  e g h a z b a : es 
az v  u a la z to t azzo n an ak  kepe élő t le efuen  : kőnőrő gh  u a la  п е к у : 
ho g  v e rő tte  u ru n k h o z  e h e d ő z n e k : ez u ilag y  io zag n ak  a d a fae rt 
10 ím e  le g o ttan  u ru n k  ie fu fn ak  k e p e : k y t z e n th  a n n a n a k  b a ly a  felől 
kebelebe  i r a to tu a la : az n a g  z e re te tn e k  ie g e e r t : m e rt em b őrnek  
zyue b a l felől u a g o n : kyből az z e re te t ky z a rm a z ik : iob ia  felől 
k e g e k : kebelebe ira t ta u a la  a z z o n u n k a t : m eg h  zo lala  vn eky  es 
m o n d a : T he n a p o n k ed  az en ik ő m n ek * ) ty z tő lle tő t t e z : ego ger- 
i 5 t y a u a l : de n em  ennekőm  : fém  az en z ilem nek  : a zé rt m ié rt  ag am  
55 en m egh  || a m it en  tu le m  k e u a n z?  ez t h a lu a n  ez ifv : e l codalkozek 
r a i th a :  es b a to rfa g o t u e u e n : n a g  p iro n g affa l felele es m o n d a  0  yo 
es edős i e f u s : igo l (?) tu d o d : m e rt en  ig én  zegen  u a g o k : es idegőn 
fődön r a g o k : ez oka m ié rt eny  gert'a t n em  egeth etők  M ind eza ta l 
2 0  u ru n k n a k  m o n d a h a t h e iab a  n em  ueue  : de am e le g o tta n  az z e n t 
eghazbo l el ky  m e n e : es am y  keues m o rh a ck a t u a lu a la :  e l a d u a n  
kezde abból u ru n k  elő tes g e rty a t egetn ie  K ynek  efm et eg n a p  u ru n k ­
n a k  kepe m egh  [felele] z o la la : es m o n d a  : zere tő  fy am  : h a  engőm  es 
az en ikőm et **) g e rty a u a l tyz to lz  : a lk o lm as hog  az en  a n a m a th  es 
2 5  ty z to lled .K y n ek  efm et az ifv m o n d a  О io iefus : o z to za tto k  h á rm á n  
ez k é t g e r ty a u a l : m e rt tő b e t n in e  m iu e l u e n ő m : dem ag a  m in d  ez­
a ta l :  el ky  m en e  az kép  e lő l: es ő u e t:  e rz e n e t:  f a r u i t : fy u e g e t: el 
a r u lu a n : m e rt im a r tő b e t n e m  u a lu a la : a zz o n u n k n a k  e le ibe es ego 
gert'a t zőrze M ikoron  azé rt egcőr m in d  az b a ro m  g e r ty a t az kép  elebe 
so fel ra g a z to tta u o n a  : m o n d  u ru n k  п е к у : m en e l im a r : es te  ró la d  g o n ­
do t u iffe lőnk : es ekkepen  az ifv az eghazbo l el ky  fo rd u la : es az v 
g azd a ia  az  p ap  ia m b o r : elöl ta la lu a n : m o n d a  пеку  Z ere tő  fy am : te  
az z en th  a n n a  azzo n th  igőn  p réd ik á lo d : a zé rt ez z en t eg h azn ak  
5 6 n ag o b ik  to rn á ra :  n ap e ffe t||re : ir ia d  feel az v k é p é t:  bog  rn indő-
*) Más kéz e szót kitörölte s a lap szélére azt irta : Nagi Aniamuak.
**) E helyett is a lap szélén: Nagy Aniamot.
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n o k tu í la th a t ta f f e k : es ty z tő lte ffe k : ky  leg o ttan  az  eg h azn ak  nagob ik  
to rn á ra  a la fth  c in a lta ta : ol m in th  h a tu a n  feng n ire  fe l: es zepőn 
z en th  a n n a n a k  k ép é t m egh  ira : b a l őlebe ira  u r u n k a t : es iob ólebe ' 
a z z o n u n k a t: es az kepnek  folote im ez t ira  a ra n  b o tto k e l: z en t a n n a : 
m in d  h a rm a d  m ag ad a l fegic m egh  engóm et M elet m ik o ro n  el ve- 5 
gezot u o n a : es a k a rn a  le z a la n ia : pokolbely  ő rdőgh  n ag  zele t ta- 
m a z ta  r e a y a : m el zel az a la f th  el ite  lab ay  a ló l : v kegek b y zu a n  az 
V azzonaba : m eg h  ra g a d a  az kepnek  p a la f ty a t:  es n ag  zoual im ez t 
k a y a ta  0  zen th  a n n a  m in d  h a rm a d  m a g a td a l : fegic m eg h  e n g o rn : 
es im e coda latos do logh: ez ifv o lm in th  m in d  fel n a p ik  : az kepnek  ю 
p a la f ta n  fige: m ig  nem  h y re  Ion b en n e  az k y ra ln a k : ky  v te t onne- 
ta n  le u e te te : es ty tk o n  hozya  h y u a ta : es m o n d a  пеку M iért 
hog  im a r  keccőr feg ito t m egh teg óde t az zen t a n n a : en  la ta f-  
ío m r a : a zé rt en teg óde t n a g  tyztőffegre  feel uezlek  : es ez 
v ilagy  k azd ag fag a l m eg h  k a z d a ^ itla k : ky az k y ra ltu l n ag  kencót 1 5  
u eu en : h a za iab a  te re : es a d o ttn ak  m e g h fy ze te : es e fm et az k y ra l- 
hoz te re  : || k y t o z tan  az k y ra l m ag an ak  fó ta n a c u f vo n : k y n ek ' 5 7  
in teffebó l az k y ra l o rzag ab an u a lo  e g h a z a k a t : z en th  a n n a  azzon- 
n a k  k epe iuel: m egh  ek ó fite : es hog az v in n e p e t ez ten d ó n k ed  aie- 
ta to ffaga l illen e  : ez zen th  a n n a n a k  kegek m egh  m o n d o t zo lgaya  : 2 0  
zen th  a n n a n a k  z o lg a la tty ab a  m in d  h a la lik  m egh  m a ra d a  H a la la n a k  
ide ien  kegek: A zzonunk  m a ria  n ag  fenóffegben пеку ielónek  : es 
m o n d a  пеку Z ere th ó  b a tty a m : a m m y n t la to m ’e ró ttu l m egh  fogat- 
k o z ta l: ky nek  az ifv m o n d a : enneköm  hú g o m  n in cen : a z é r t  miért- 
m o n d á i b a ta d n a k  K ynek m o n d a  a z o n im k : N am  zen th  a n n a t  a n a iu l  as 
u a la z to tta d  m a g a d n a k : en kegek v п еку lea n a  v á g o k : te  a zé rt enne- 
kóm  b á ty á m  u ag : az en edós fyam  ihs kegek nekód o n o k ad : ezö k et 
h a lu a n  m egh óruönde r a i t h a : es n ag  öröm ei im ezt kezde m o n d an ia  :
M a *
О m a ria  e rg a lm affag n ak : es m a laz tn a k  a n n y a : fogag engöm  az  
th e  o ta lm ad  a la  О dycöffegös z en th  a n n a  azzon  : m in d  h a rm a d  m a- зо 
g ad a l ez o rab an  fegic m egh  en göm eth  K ynek  m o n d a  zen t a n n a  : 
zeretö  fyam  ne fely fe m y t: m e rt if te n tu l m a laz to t n e rte l ez u ila - 
go n : es u ite tö l az b o d o g fa g ra : m e rt va lak yk  engóm et a lk o lm as dice 
re tte l  ty z tö ln e k : ez||öket e n io ze ren ce ffe  tezöm  le ik ő k b en : es o rza- 58 
g o ita to m  az bo do g fag b an  ím e  az en zeretö  onokaan m e n o rza g n a k ’ 3 5  
k a p u ia t nekód m eg h  n it ty a :  ö rdögö t e llenőd  m egh  n o m o rito tta  : es 
po k lo t be re k ez tő tte : ezöket h a lu a n  az k o r m o n d a : Az te lie ze id b e  
a ia n lo m  v ra m  az en  le ik ő m e t: ezöket m egh  m o n d u a n  : le lk e t bo-
2 0 4
do gfagufiu l u rn á k  m eg h  a d a : k y t v ru n k  az v z en t a n n y a u a l : es az 
V n a g  a n n y a u a l : az  őrok bo d o g fag ra  v o n : M el bo d o g fag o t agon 
nek ő n k  a tty a  : fyv : z e n th  lelök i t te n  : am en  : b a th o r  : vg  le g ő n :
Id u ő z leg  m a ria  m a laz ta l le lle s  u r  u a g o n  teu eled  az th e  m a- 
5 laz to d  leg őn  en  u e lem  th e  u ag  a ld o t azzonok nak  közö tte  es a ld o t 
az te  a n n y a d  z en th  a n n a  azo n  k y tu l fo g an ta tek  az th e  z en th  es 
if ten ő s te ítő d  k y tu l z ile tte te k  en  v ram  ih s  c riftu s  am en .
E z  im a d íag o t u a lak y  h a ro m zo r z e n th  a n n a n a k  kepe élő t m egh 
o lu a fia  ty z  ezőr h a lá lo s  b in e in ek  es hwz ezör b o cy an an d o  b y n ein ek  
ío k e n n y a t o tty a  m eg h  vele a lex an d e r p a p a  en g e tte  6 fin is  1.5.26. 
eg aue  m a r ia t  k é r  aky  i r th a  J|
KAZINCZY CODEX ( 5 8 ----6 0 )
K e z d e t i k  a z  e d ő s  z y z m a r i a n a k n e u e b e  u a l o d i a k y 5 9  
b o t o k r ó l  e g k y f d e d  p r é d i k á c i ó :  k y f d e d  d e  i g ő n
z e e p
ug m on da  z en tb  lukad e u an g e lif ta : euan gelio m y  kö nuenek  
elfő rezeb en  A zz o n u n k ro l: Az zyznek  neue  m a ria  : ez z e n th  lukad- 5 
n ak  m on daffa  m elle  If ten b e  ty z tő lle tő s  h ú g a im  : ak aro m  hog  tu g a ­
tok  : m e rt A zzonun knak  neue ő t d iak y  b ő ttő k e th  u a ln a k : kykőn 
p e ld a z ta tn a k  : ő t d rag a  kőueknek  tu lla id o n fag y
E lfő  b ő ttó  azzo n u n k n ak  neuebe az M : ky n  p e ld a z ta tik  az nő- 
m ő s : es d rag a la to s  m a rg a re th a  neuő  kő : ez kőnek kegek im elle ten  1 0  
tu lla id o n fag a  u a g o n : hog  az m eel em bőr ő te t n a la  u if fe ly : felelm es 
he lő n  v te t b a to rfag offa  tezy  E ző n k ep p en  azzonun k  zyz m a ria :  az v 
zo lga in ak  : es zolgalo le a n in a k  zyuők eth  m in d ő n  gonoz felelőm be 
m eg h  b a to r i t ty a  : e rrő l enőkly  a n n y a  zen t eghaz Az th e  o ta lm ad  
a la  fo lam u nk  0  edős m a r ia : az m y k ő n őrg efunke t zykfegunkbe 15  
m eg h  К ne  u ta l i a d : de m in d ö n  u ező d e lő m tő l: es gonoz fe le lőm tő l: 60 
o ta fm aaz  m egh m in k e t : dicőfegős z y z : es m in d ö n k o ro n  a ld o t
M affod bő ttő  m eges azzo n u n k n ak  neuebe  az A : ky n  p e ld az ­
ta t ik  az nőm ös es d rag a la to s  ad am as neuő  k ő : ez kő nek  *es im elie- 
te n  tu lla id o n fag a  vagon  : hog  az m eel em bőr v te t n a la  u if fe ly : őzue 2 0  
h ab o ro d o t em b ő rő k k ö ző t: k y n n en  bekefegöt zőrőzhet E z  kőnek 
e r e ie t : es tu lla id o n fag a t azzo n u n k  m a ria  es u a l ly a : m e rt ő iften - 
kőzöt es em bőrők k ő z ő t: :kyk őzue h a b o ro tta n a k  u a l a : bekefegöt 
zörze : m e rt iften n ek  h a ra g a  fenky a ta l m egh  n em  en g ez te lte th e tik  
em böry  n em zeth ő z : h an em  cak ő a t t a l a : m é ltán  m o n d a  azé rt v 25  
ró la  az bőd: eg könuenek  n eguen  neged ik  rezeben  Az h a b u ru fa g n ak  
id e ien  m egh  engeztelö  lön
H a rm a d  bő ttő  az edős m a ria n a k  neuebe az R : k in  p e ld a z ta ­
tik  : az nőm ös es d rag a la to s  ru b in u s  neuő  kő : ez kőnek es im elle ten
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61 tu lla id o n fag a  u a g o n : hog  6 igőn  |j fenős : es fe te tfeg ő k e t ue lag of- 
ía g ra  u a l to z ta t : ez kőnek  es io zag a t es tu lla id o n fa g a t u a llia  azzo* 
n u n k  : m e rt 6 az zyz: kynek  zen th  e le te  el u ila g o f ita  m in d  m e n e t : 
es m in d  fődet]: m in t z en t eghaz enőkli
5 N eged bő tő  az C riítu sn ak  edős an an ak  n euebe: az I  k y n  p é l­
dáztátok  az nőm ős es d ra g a la to s  ia fp is  n e u ő k ő : ez kőnekes im e lle - 
te n  tu lla id o n fa g a  u ag o n : hog  az m eel em b ő r ő te t n a fa  uiffely: az 
ellenfegők kö ző t v tet] b a to rfag offa  te z y : ezőn kep pen  azzo n u n k  
m a ria  e s : az v  h y u e y t : ördögök e llen  m eg h  b a to r itty a  : m e rt v rét* 
1 0  ten etős ö rd ö g ö k n é l: mywt az iol m eg h  zőrző t fe regőknek  o ro za tty a  
az e llenfegőknel :
Ö töd es vtoffo b ö ttő  az iften n ek  a n n ia n a k  n euebe  az A  ezőn 
kegek példáztá tok  az  a llek to riu s  n eu ö  nőm ős es d ra g a la to s  kő : ez 
kőnek es e lle ten  tu lla id o n fag a  u a g o n : ho g  v az v tte t  u ifi 'e lö k e t: 
is n a g  tyztőffegre  em eli f e l : ez kőnekes e reet es tu lla id o n fa g a t u a ly a  
a z z o n u n k : m e rt v az ö a ie ta to fit Iő u e n d ő b e : az m en ey  tyztőffeg re
62 em eli || f e e í : im e a zé rt C riftu fn ak  ieg ő ffy : m egh  teccyk : m e rt ez öt 
nőm ős kőueknek  tu la id o n fa g i t : u a lly a  azzo n u n k  edős zyz m a ria  
H a  keg ig len  ez ő t kőuek nek  elfő b ő tő it eg m aftu l el z e d i t tő k : es
го őzue r a k y a to k : m a ria  lezön  b en n e  : ho g  kegik  azzo n u n k  az ő h y u ey t 
zykfegőkben e! n em  h a g ia :  de m eg h  feg ity : im ez p é ld áb ó l m egh  
tecc ik
« z e e p  p é l d a »  E g  n em inem ö u a ra fb a  u a la n a k  k e e tm o n o f- 
t o r o k : az eg ikben  lak o zn ak  u a la  b a r á to k : Az m a iik b a  zyzfek : m in d  
25 k e e tte n  kegek z en t b e rn a t  zö rzetebő l u a lo k  u a la n a k  Az b a rá to k n a k  
m o n o fto ro k b au a lo  feg ő ftie í'n ek : n eu e  u a la  ie ro n im u s Az zyzelm ek 
m o n o fto ro k b a  ualo  cu fto fnak  kegek: n eu e  u a la  b o rb á la :  ezők 
m in d  k e e tte n  az  edős zyz m a ria n a k  n a g  a ie ta to fy  u a la n a k : es 
k e tte n  eg m afth  iftenbe  igőn zere tik  u a l a : es eg m aíía l r i tk á n  bezel- 
30 n ek  u a l a : de m ag a  az kezednek id e ie n : ég ik  m a iik n a k  la ta fra  
[m agat] z y n e t  n em  a g y a u a la : égik m aitokat kegek  az v  ty z te - 
b en  am m in e re  te h e ty u a la :  fe g e ty u a la : m e rt az f ra te r  Ie ro n i-  
m u s  : az zyznek g a k o rta  j| zeep im a d fa g o k a t iru a la  : es zen tő knek  
e le te t: n é h a  kegig len  zőuendőkőket c in a lu a la  п е к у : es egebbeles 
35 am y  az v ty z te t ille ty u a la  fe g itty u a la  Az zyz es k e g e k : ez f ra te r  
ie ro n im u fn ak  g ak o rta  zeep kezk enő ke t c in a k ia la : es n é h a  zeep 
k o o p o ra lo k a t: es vés az f ra te r  ie ro n im u fth  az v ty z ty b e n  : am m y n ere  
te h e ty u a la  igőn  fe g itt iu a la : es ekkeppen  egm afhoz az if ten y  zere*
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te tb e n  n a p ró l n a p ra  neu ek ő d n ek  n a la  Az fra te r  ie ro n im u s k e g e k : 
ce lla iab an  azzonun k  m a ria n a k  k e e p e t : igón  zeepón feel ira t ta u a la  : 
es ö rdögn ek  keep et a zzo n u n k n ak  lab ay  a l i a : n a g  ru tb  a b ra z a tb a n  
eztes m egh ira t ta u a la  E t  ez keep élő t ez fra te r  ie ro n im o s a zz o n u n k ­
n a k  g ak o rta  im ádkozik  u a la  M egh ireg le  kegek ezt pokolbely  őr- 5 
dogh : es im e eg e tzak a  : m ik o ro n  az keep elöt 'im ádkoznék : az a b ra ­
z a tb a n  kyben  ce llá ib a  feel i r a t ta u a la  : п еку  ie lönek  : es f  té t  m egh  
fen ithe  : hog  h a  el n em  tö rö lte tn e  a zz o n u n k n a k  lab ay  a ló l : te h a t  
V ra i th a  iöuendobe bo zu th  a lla n a  : de Az f ra te r  Ie ro n im o s 
a u a  fem yt fém  g o n d o la : || N em  fok idő el m u lu a n : ím e  eg 64 
e tzaka  u e te rn en ek  e lő t te : pokolbely  ő rd ő g h : az b o rb á la  zyznek 
a b ra z a tty a t felueue г es ez fra te r ie ro n im u fn ak  ce lla ia ra  m e n e ; 
es kezde az ce llán ak  a ita ia n  be cergetn ie  M ikoron  ez t m e g h  
h a llo ttau o n a  az fra te r  ie ro n im u s : agab o l o tta n  fel z ő k e k : es 
m ié rt ho g  nem  tu g ia u a la  ky  u o n a : az ce llán ak  a ita t  o t ta n  feel n ita  is 
Am  az kegek o n n e ta n  kyuől az ce llába  m a g a t go rfon  be ue te  es ez 
fra te r  ie ro n im o fn ak  e lő te: az b o rb á la  zyznek a b ra z a tty a b a  m egh 
a llap ek  M onda kegek п е к у : en  le ik öm nek  u ig a z ta lo ia : fok idő tő l 
fogua  geriedőztem  en  az te  ho zadua lo  z e re te tb e : es m in d  eddegh el 
u iffe ltem : de im a r  m a fta n  az n a g  zere te tn ek  m ia tta  m eg h  g ő ze tte t- 2 0  
u en  : iő ttem  teh ozad  : hog az te  ie lő nuo to dbo l u ig az ta lta ffek  az en 
le ik őm : eztes m on dom  th e  nekod : hog  en  ho zad u a lo  by zto m b a  :‘ 
az en eg h azam n ak  fegőftieebe ua lo  a ra n  es ez ifth  e d e n ő k e t: m in d  
őzue tö r te m : es im  ede ho zad  h o z ta m : kerlek  azé rt teg ő d e th  : hog  
tees az th e  eg h azad n ak  fegőftyeiebe u a lo  a ra n  : es ez ifth  ke l||h o k et 65 
es k ő rő z tő k e t: tő ry  m in d  őzue : es uelők egetöm be m enőnk  ky ez 
m o n o fto rb o l: es fuff un k  e fm ere tlen  fődre : h o lo t lak ozhaffu nk  m in d  
h a la l ig h : k edun kre  n ag  gőnőrőfegbe E zőket m o n d u a n  pokolbeli 
ő rd ő g h : kyuől te íte b e n  g e r ie z ty u a la : bezedeuel : belől kegek 
le lk eben  gonoz k eu an fag a l E s  im e ez C riftu fn ak  u i te z e : m egh  3 0  
g ő z e tte te k : u g an n era  hog fem yt nem  tu d a  ellene ző ln ia  E lb e  
m ene azé rt n ag  h a m a rfa g a l az fe g ö ftie b e : es a.z a ra n  es 
ez ifth  k e lh ö k e th : es kő rőztőketh  őzue tő r u e n : eg zakb a  ra k a  : 
es az cellába m en u en  az ördögei az m o n ofto rbo l el ky  ző­
kek : M ikoron eg keuefíe az m o n o fto rt el h a la t ta k  u o n a : m on da  3 5  
az ördög fra te r  ie ron im ofnak  О yay  ennekőm  en edös zeretőm  : 
m eel igőn d rag a  kencő th  fe le ttem  en e l : az en  m o n ofto rom b a  : ky 
u tá n  fok eztende igh  el é lh e ttü n k  v o n a : k e rlek  azé rt te g ő d e t: ho  g
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ille  e th  : es u a r  m egh  : im be te ro k  u t a n a : es el h o zu an  m e n ü n k  el 
o z tan  u tu n k o n  : ezt m o n d u a n  fra te r  ie ro n im o s ot le i l íe  : es ő rdőgh
66 f r a te r  ie ro n im o sn a k  m o n o fto ra b a  el be  te re  T eh a t im e az || ш о- 
n o fto rb a  kezde n ag  k a ia ta f th  te n n ie  : es im ezt kezde m o n d a n ia  K el-
5 ye tők  fel h a m a r : m it a lu z to k : m e rt az f ra te r  ie ro n im u s  eg h azto k - 
n ak  k en ce th  m in d  el lo p a : es uele  el zőkek: h a  a zé rt u ta n n a  le e n ­
d ő tö k : v te t e th  ez h e lő n  m e g h  ta la lia to k  H a lu a n  ez t az b a rá to k  : 
r a i th a  m in d  еГ C o d a lk o z a n a k : es h a m a r  fo lam an ak  fra te r  ie ro n i­
m u fn ak  c e l la ia b a : h a t  o th  n in e : o n n e ta n  az eg h azn ak  fegőftieebe : 
io es az k e lh o k e th  es k ő rő z tő k e t o th  nem  ta la la k  : k in  igőn  el ied en ek : 
fie ten ek  a zé rt 6 u t a n n a : es az h e lőn  a ho l ő rdőgh  m o n d o tta u a la : 
v te t m egh  ta la la k  : az m o n o fto rn a k  io zag au a l egetőm be K yt az b a ­
rá to k  o tta n  m eg h  fo g á n a k : es v te t  e fm e th  u izza  u iu ek  E ző n  kegek 
az f ra te r  ie ro n im o s igőn C odalkozik  u a la :  m e rt пеку  vg teccyk 
is u a la  : ho g  m iu e l a lm ad o zn ek  M ikoron azé rt az m o n o fto rb a  be u it- 
tek  u o n a : ot v te t erőffen m egh  k ő tő zek : es eg töm lőébe  el be ue- 
t e k : la b a y th  k a lo d a b a  u e re k : es ek k ep p en  az töm lő ének  ay to y a t 
rey a  rekeztek  : hog  o z tan  r e g e i : m egh  la tn a k  m i do logh u o n a  ez
67 M ikoron a zé rt f r a te r  ie ro n im o s Л az töm lőébe  az k a lo d ab a  m eg h  
2 0  kő tőzue ildögelne  : m eg h  e rth e  hog  órdőgy  dologh u o n a : es m ag ab a
te r u e n : kezde azzo n u n k  m ariah o z  n a g  fy raffal o h a i ta n ia : es kaya- 
ta n ia  es im ekep pen  kezde v h o zv a  fo h a z k o d n ia : О b inőffőknek 
n a g  rem enfege  О m egh  n o m u ru lta k n a k  o ta lm a  : em leközel m egh  : 
m e rt th e  u ag  az e rg a lm afíag n ak  a n n y a : a z é r t  im ád  en erö t- 
2-, tem  az te  z en th  fy ad ad  : iol leh e t hog  n em  uagok  m éltó  
az v zen th  e rg a lm affag a ra  : de m ag a  tegön  en ue lem  az v 
io u o ta  ze ren th  M ikoron ig firan k o zn ek  fra te r  ie ro n im u s az 
k a lo d ab a  : ezőn közbe pokolbely  őrdőgh пеку ie lönek  : es kezde 
v te t b o z o n ta n ia : es im ez t m o n d an ia  N am  m o n d ám  nekőd  : ho g  
30 az th e  azzo n o d n ak  lab a  a llo l en gőm eth  el tő r ő l te s : k y t te  nem  
te u e n : im  b o zu th  á llo ttá m  im a r  ra y ta d  gonoz f ra te r  E z t m o n d u a n  
fra te r  ie ro n im u fn ak  lab ay t az ka lo d ab o l ky  u e u e : es egeffegben az 
töm lőcbő : ki b o cy a ta : v k eg ek  A zzonunk  m a ria n a k  p a ra .n c o la tty a ra : 
fra te r  ie ro n im u fn a k  a b ra z a tty a b a  az k a lo d ab a  be i í íe  A m o n n an  fra-
68 té r  ie ro n im o s : h a m a r  az  zen t || eg h azb a  e l be m e n e : es az v h e len  
ho lo t zokot u a la  a ln ia  u e te rn ien ek  id e ie n : maga_t im a d fa g ra  a d a  : 
es kezde k ő n h u lla ta ffa l azo n u n k n ak  n a g  h a la k a t  a d n ia  Az b a rá to k  
kegek közölök u a la z to tta k  u a la  e g e t : hog  ky az u e te rn ie  k o r el lő-
Mu e n : vk et feel kó tene  : ez azé rt az u e te rn ien ek  e lő tte  eg k en effe : az 
eghazba  m e n u e n : frá te r  ie ro n im u ft az z en th  eghazba  ta la la :  m ert 
vés u a ria u a la  az o ran ak  m egli e fe t i t : bog az b a rá to k a t az u e te r- 
n iere  feel k ö ten e : L a tu a n  azé rt f ra te r  ie ro n im u fth  : az zen t eghazba  : 
ky t az tőm lőcbe az k a lo d ab a  m egh  kő tőzue h á g ó t u a la  : el C odal- 5 
kozek ra i th a :  es h a m a r  az m o n o fto rn ak  feyede lm eth  feel k o te : es 
vneky : m egh m o n d a  : bog  f ra te r  ie ro n im u s az töm lőébő l ky zab ad u it 
u o n a  T eh a t az feiedelm  : eg n ih an  fra to ro k k a l az zen t eg h azb a  el be 
m e n e : es fra te r  ie ro n im u ft o th  b e lén  ta la la  : uele  kegek az feidelm  
bo g  ördőgy ca lla rd fag h  u o n a : es ueue  az zen to lt u ize th  : es v te t 1 0  
uele m egh zentő le  Az fra te r  ie ron im os k e g e k : az zen to lt u ize t n ag  
a llazato ffaga l u e u e : O n n e tan  az fe iedelm  azon  fra to ro k k a l || fyethe  69 
az tö m lő é b e : es ot es az k a lo d ab a  la t ta  f ra te r  ie ro n im u fth  len n ie  : 
eztes m egh  zen tő le  az fe ie d e lm : es ő rdogh  az zen to lt u izn ek  ere- 
ye t el n em  z e u e d h e tu e n : m ik ép p en  az fyl'tb el enezek v elölök L a t - 1 > 
u an  ez th  az feyedelm  m o n d a  az f ra to ro k n a k : byzon m on d o m  ty- 
nek tő k  a tty am fy ay  : hog ez e tzak aő rd ő g y  c a la rtfa g h  lö t m i ra i tu n k  
E n n ek  li ta n n a  az u e te rn ie t m egh  m o n d u a n : Iu ta n a k  h o ta  keluere: 
es az feiedelm  az f ra to ro k a t m in d  be g ö t te te : es ez f ra te r  ie ro n i­
m us elöue a lu a n : n ag  a laza to ffaga l m egh m o n d a : m in th  ő rd ö g tu l 2 0  
m egh  e a la tta to t u o th : es m in th  az erga lm affagnak  a n n y a tu l m egh  
o ta lm a z ta te k : ezt h a lu a n  az fra to ro k  : dycerek  az bodogh zyz m a ' 
r ia th  : ky az v benne  b y zo k ath  el neem  h ag y  E n n e k u ta n n a  az fegöf- 
tyebe el be m e n e n e k : es az zen th  eg h azn ak  ed en ith  : ky k et f ra te r  
ie ro n im u s el tö rd e l th u a ía : m y n d  egezen ta la lak  ím e  azé rt iften b e  25 
tyz tö lle tő s  h ú g a im  : ez példából m egli teccik  m el igön I o : az edős || 
m a ria n a k  zo lg a ln ia  : ky zille az edős c rif tu fth  ky  a tty a u a l es z en th  70 
lelőkkel eg byzon  iften  A m en
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K e z d e t i k  a z  b o d o g h  z e n t h  e t e k n e k  e l e t h e :  k y t  
n  e к  t  ő к  p é l d á i u l  v e t ő k  z y z e k
Az bo dogh  z e n t e le k : zy lle tte te tek  ro m ab ely  nőm ős z illek tu f 
A tty an a k  neue  u a la  eu fem ian u s : A n n ian ak 'k eg ek  neue  n a la  A g la e s : 
5 ez eu fem ian u s  az ro m ay  caza rn ak  u d u ra b a  elfő u a l a : K y olygon 
n a g  u r u a la : ho g  m in d o n  n a p  h á ro m  ezőr u itezők  a ln ak  u a ía  п еку  
u d u a r t : kyk n a p o n k ed  a ra n a s  b a rfo n n a l ő tő z te tn ek  u a la  : es p a r- 
th aő u ek k e l ő u ed ö z te tn ek  u a la  Y ala  kegek ez eu fem ian u s  m on d- 
lia ta t la n  igőn  e rg a lm as e m b ő r : es n ap o n k eed  az v h a z a b a n : az 
1 0  zegenoknek  : a ru a k n a k  : őzuegőknek : es z a rán d o k o k n ak  h á ro m  
az ta lo k  zö rö z te tn ek  u a la :  ky knek  ez e u fe m ian u s  n a g z e re te tte l  ele- 
okben zo lg a lu a la  A n n a k u ta n n a : azo k a th  h a z a tu l el b o e y a tu a n : 
őes ky llenced  ó ra  k o ro n  : zőrzetős ia m b o ro k k a l: es eghazy  em bőrők- 
k e l : if ten n ek  felelm ebe elefegő t u e ző n u a la  Az 6 iegoffe kegek ag- 
71 l a e s : az es h a fío n la to s  nom os j| Io zaga l fen lik  u a la  D e m ag a  v ne- 
kyk m ag za tty o k  n em  u a la :  vegre  az fok iam b o rn ak  kőnorgeffokre 
vket iften  m a g z a tta l z e r e t te : k}^ eleknek  n eu ezennek  M ikoron  azé rt 
ez nom os m a g z a t z il le t te te to tu o n a : feel fogadak  ez nőm os ia m b o ro k : 
ho g  te lles  e te tőkbe  őrök ty z ta ffag o th  ta r ta n á n a k  Az ge'rm ök kegek 
au n e u e k ő d u e n : ad ak  v te t d iaky  tu d o m a n ra : ky az p o g an  bőceknek 
k ő n u ő k e t: ry u id  időn  m in d  eb ta n u la . Az h ö fk o rfag ra  azé rt Io tu a n  : 
a tty a  az c az a rn a k  u d u a ra b o l vneky  iegőftli iegze Az m en eközőnek  
п а р у  a  es m ik ó ro n  elöue lö t  u o n a : ez bo dogh  z en th  elek iegőffeuel 
ag ia fh azo k b a  el be m en n e  : ol m in th  el n u g o u a fra  T e h a t ez z en th  
25 if f iv : kezde iegőffetli az iften n ek  felelm ere in te n ie : es kezde fe l lő t te  
az zen th  zyzeffegnek nöm ős io zag a t p ré d ik á ln ia  E n n e k u ta n n a  v ia- 
bol a ra n  ieg g ő rő ie th  ky u e u e : es p a rth a ő u e n e k  fa rk u a f fa t . el 
m ecce: es iegőffenek a d a : es m o n d a  n e k y ü e g e d  ezőketh  en ze re tő  
ieg ő ffő m : es ta rcy  m egh  m igh  iften  a k a r i a : es legőn iften  teu e led
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es e n u e le m : Iegőffetöl azé rt el b u c u z u a n : von a t t ia n a k  || kencebol 72 
a n n e t : m y n et efm ere zikfegőfnek len n y  : es ekkeppen  e tzak a  a tty a - 
n ak  u d u rab o l el ky m ene E t  ti tk o n  eg h a io b a  el be m e n e : es az 
ten g ő rö n  lao d ic iab a  m e n e : en n en es felkele : es íy r ia n a k e z  ta r to m a n - 
n ak  eg u a ra ffab a  : kynek  ediffa u a la  neue : el be m ene  : ez u a ra fb a - 5' 
ualo  z en th  eg h azb a  : v ru n k  C rifto fn ak  kepe em böry  kéznél kyl i r a t ­
t a t t a to t :  gocyon ta r ta t ik  u a la  M ikoron azé rt az u a ra fb a  iu to t u o n a  : 
a tty a n n a k  tem erd ö k  k e n c e t : ky t hazo l u it  u a l a : m in d  az zegenők- 
nek  o z to g a tta  : es d rag a  ru h a ia t  ró la  le h a n y u a n  : zy rb en  o to z e k : 
es az tób  zegenőkkeel egetom be : az zen th  eg h azn ak  po rtik o ffab a  ю 
le i l l e : es az be m e n ó k tu l: es az ky  Iő u ő k tu l : kezde iften n ek  zere- 
te ty e r t a la m ifn a t k u d o ln ia  Az a lam ifn ab o l k e g e k : am m y n e t e lm er 
u a la  m ag an ak  zykfegnek le n n ie : az t m a g a n ak  ta r ty a u a la  : az fől- 
lö tte  u a lo ia t zegen ta r fa in a k  o z to g a tty au a la  O n n e tan  hazo l kegek : 
hy re  Ion benne  e u fe m ia n u fn a k : hog fya elek el fu tó t u o n a  : es is 
ra i th a  igon  || el k e ffe ró d eg h : es im e ez u ilag n ak  m in d ő n  o r z a g ira : 73 
es ta r to m a n ira  zo lg a it k i ld e : hog  az v zerető  fy at ze re te tte l m egh  
k e re fn ek : e s u iz o n t ro m ab a  u in n ek  M egh h a t ta u a la  kegek eufem i. 
a n u s : az v zo lg a in ak  : hog u a llam el u a ra fb a  : au ag  fa lu k b a  ernenek  : 
te h a th  az zegenőknek a la m ifn a th  o z to g a tn a n a k : hog  az edos 2 0  
iften  az v im ad fag o k n ak  m i a t t a : m e lto lta tn e k  m egh  iílo n te n y  
fy a t ho lo t u o n a  Az zolgak kőzzől kegek n ik iek  m en en ek  az 
ediffa neuö  u a ra fb a :  h o lo t z en th  elek n ag  zegenfegbe lakozik  
u a l a : es z en th  e lek tő l az zolgak m egh  e fm e r te te n e k : de zen t 
elek v tőlők m egh  nem  e lm e r te te k : es az tob  zegenőkkel egetom be : 2 .-> 
az zo lgak  zen th  e leknekes a la m ifn a t a d an ak  K yt az z en th  elek 
n ag  h a laad a ffa l ueuen  : im ezt m o n g a u a la : h a la k a t adok  ten ek od  
en  edos if te n ő m : hog  en erdö m lo tem  az en zo lg a im tu l e rdo m lo t- 
te m 1 a la m ifn a t uenő in  E zonkozbe az zolgak m in d  m eg h  te r e n e k : 
es eu fem ian u fn ak  m egh m on dák  : ho g  f y a t : fohol m egh  nem  ta la l-  зо 
h a t ||ta k  u o n a  E z zen th  e leknek a n n y a  kegek fel ó tóz te te  : v m ag a t 74 
gaz r u h a b a : es ag afh azan ak  égik zegeben : zak o th  te r ith e  le : az 
fő d re : es im ez t m o n d a : e th  ez h e lón  fy ra fb a  es oh a ita fb a  m egh  m a ­
rad o k  : m ig n em  az en zerető  fy am at zöm eim éi la tto m  Az zen th  
e leknek iegőffe azes : m o n d a : n a p a n a k : ueled egetom be enes e t ez 35  
helön  [ueled^ fy ra fba  m egh m arad o k  : az gerlicenek  m og ia  z e r e n th : 
m ign em  u a lam it h a llo k  az en zerető  iegőffőm röl A m o n n etan  ke­
gek zen th  elek : tv zö n h e t egez eztendek  : az főlől m egh m o n d o t zen th
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eg h azn ak  p o rtik o fíab a  m e g h  m a r a d a : E g  n em inem ö n ap o n  k e g e k : 
A zzonm /k m a ria n a k  kepe : m ele t az zen th  eg h azn ak  n ag  o ta ra n  feel 
fa ra k ta n a k  u a l a : az eg h azn ak  k u fto fan ak  m egh z o la la : es m on da  
п е к у : hozbe  o n n e ta n  kyuől az if ten n ek  e m b ő re t: m e rt m éltó  iften - 
5 nek  o rzag a ra  : m e rt ifte n n e k  lelke n u g o zy k  v  ra y th a  : es az v im ad- 
fag a  m ik ép p en  az to m ien n ek  fy fte : fel m egöli iften n ek  eleibe
75 H a lu a n  ezt az cuftos : n em  e rth e ty u a la  ky rö l m o n ||d an a  : m o n d a  
efm et п еку  a z z o n u n k n a k  k e p e : A m az zegen az if ten n ek  em böre ; 
aky  az p o rtik u fb a  az zegenök közőt leg h  utol' if T e h a t az  cu ftus
io leg o ttan  ky  m en e  : es z en th  elekő t kezön fogua : az zen t eg h azb a  
n ag  tyz tö fíegel el be u iu e : E zb en  kegek liy re  l ö n : m in d  az ta r tó - 
m a n b a  lakozo e m b ö ro k n e k : es ielö fben  az u a ra fb a  lak o zo k n ak  : es 
kezdek ez z en th  e lekő th  m inch  ifte n n e k  z en te t ty z tö ln ie  : z en th  
elek kegek a k a ru a n  az hyw  dicöffegőt el t a u o z ta tn ia : ty tk o o n  az 
is u a ra fb o l ky  f u t h a : es e fm et lao d ic iab a  m ene h o lo t h a io ra  i l 'fe : 
hog  íic ilian ak  ta rfo m ab a  m en n e  : de if te n y  a k a r a tb ó l : az ten g ö rö n  
uez ta m a d a  es z en th  e leknek h a io ia t : az uez ro m án ak  p a r t ia ra  
ue te  ky  L a tu a n  ezt z e n th  e le k : kezde m ag ab a  g o n d o lk o d n ia  h o u a  
m en n e  : te h a t  m on da  m ag ab a  : el m egöli a tty a m n a k  h azah o z  : es 
2 o n a la  e fm ere tlen  m egh  m arad o k  : es egebnek  te rö  m eg h  feni lezök 
M ikoron  azé rt zen t elek ro m án ak  égik  p iaccan  elöue in d u ltu o n a  : 
la t ta  : te h a t  a tty a  az cazaro k n ak  u d u aro k b o l n a g  feregel ky iödö-
76 g é l : m ik o ro n  zen th  e lekő t el h a la t ta  u o n a : kezde || z en th  elek n ag  
to ro k k a l u ta n p a  k a ia ta n ia : es im ez t m o n d an ia  If ten n ek  zó lgaia
2 5  e u fe m ia n u s : engöm et zegen  z a rán d o k o t fogag be az th e  h a za d b a  : 
es ta rée l a z ta lo d n a k  m o ría lek y au a  : hog  az u riften es  m e lto lta ffo n  
erga lm affago t t e n n y : az th e  egetlen  eg za rán d o k  fy ad d a l E z t h a l ­
u a n  a t t y a : h a tra  te k e n th e : es zöm eiből az kőn o tta n  ky in d u la  : es 
ez zegen  z a rá n d o k o t: h a z a b a n  be fogada  fy an ak  z e r e te t ie r t : es 
80 vneky tu lla id o n  h a z a t a d a : es tu lla id o n  zo lg a t zőrze : ky  пеку  
h y u en  zo lg a ln a : es kezde v te t a z ta la ro l z e re tte tte l  ta r ta n ia  E z  bo- 
dogli z en th  elek k eg ek : a tty a n a k  h á z á n á l:  az z e n th  im a d fa g o k b a  
ire fk őd ik  u a l a : es az v zen t te f te t  u ig azaffo k k al es bö ttö lefökkel 
g ö try u a la  Az u d u a rn a k  ifyay k e g e k : v te t fo k k ép p en  cufo lyak  
85 u a la  : M ert nekyek  v te t a rcu l u e rik  u a la  : N ekyek z ak a la t zaga tt'ak  
u a l a : es nekyek  az m ofdo u ize t n ia k a b a  ő n t ik ü a la : de v m in d  
ezökket if te n e r t n a g  bekefegel el z e n u e d y u a la : A tty an ak es  h á z á n á l : 
ez bodogh z en th  e le k : e fm ere tlen  ty ző n  h é t egez ez tendek  m eg h
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m a r a d a : uegre  m egh  e fm e re : hog u r i í te n  ky a k a rn a  ez u ilag b o l 
n enn у  Az z o lg a tu l ky vn eky  zo lg a lu a la  : te n ta t  es p a p ||iro ft kere  : 77 
es e le ten n ek  m in d ő n  re n d e t m eg h  i r a : e n n e k u ta n n a  az p a p irö fth  
m a rk a b a  he z o r ith a : es le lk e th  u r if te n n e k  n a g  bodoghfagofful 
m egh  a d a  Az Iő u en d ö  u a ffa rn a p ra  k e g e k : az p a p a  innocencios az 5 
ké t c a z a ro k k a l: tu d n ia m in th  a rc h a d io ffá l: es h o n o r io í ía l : es 
m in d  az k ő ffeg e l: feel gó lt u a la  az z en th  p e tö rn ek  e g h a z a b a : es 
im e az n ag  m iffenek u t t a n n a : az z en th  eghazba  zo za t Ion az égből 
m o n d u a n  Iő ietők  en  h o z a m : m in d  ty  kyk m u n k a lk o tto k : es m egh  
n a tto k  te r h e l te tu e n : es en m eg h  e leg itlek  titő k e tli H a lu a n  e z t : ю 
o t ta n  m in d  fődre h u lla n a k : es im e e fm eth  az zozat m affoccor 
m o n d a : kereffetok m eg h  iften n ek  em b ő re t : hog  im ag o n  ro m áé rt 
M ikoron a zé rt k e re f te k u o n a : es loho l m egh  n em  ta la lh a t ta k u o n a : 
h a rm acco r im ez m o n d a tek  nekyk Az eu fem iu fn ak  liazab a  kereffe­
to k  T eh a t az p a p a  az cazaro k k a l m egh k e rd ek : ho g  ky  u o n a  az v is  
h a z a b a n : az iften n ek  e m b ő re : eu fem ian u s kegek kezde m ag a t 
m e n te n y : hog  m iu e l n em  tu d n a :  felkele azé rt az p a p a  az C aza­
ro k k a l: es m in d  az kőffegel: es eu fem ian u fn ak  hazah o z  m enenek : 
ezőnközbe az z e n th  e leknek  z o lg a lo y a : a lia  u raljanak  e le b e : es 78 
m o n d a  п еку  L affad  u ra m  n e ta la m ta n  az zegen  em bőr az if ten n ek  2 0  
e m b ő re : k y t the  fy ad n ak  ze re te tie rt u d u a ro d b a  be fo g a tta lu a la : 
es engőm et vneky  zo lga iu l a t t a lu a la : ez em bőr igőn bekeffegős 
u a l a : es n ag  im a d fag u u a la  : E z t h a lu a n  eu fem ian us : zen th  e leknek 
ce lla iab a  el be m ene : es v te t h a lu a  t a l a l a : es la t ta  az v  a rc y a ia t 
f e n le n i : m iképpen  an g a ln ak  a r c y a ia t : es a k a ra  az leuele t kézéből 25 
ky u e n n y : de nem  teh e te  T e h a t h a m a r  az cellából ky  fo rd u la : es 
az  p a p a n a k  es az cazaro k n ak  ezt m egh  m o n d a  Azokes az  cellába  
o t ta n  e l be m e n e n e k : es vn ek y  ekkeppen  zo lan ak  If ten n ek  e m b ő re : 
io lleh e t hog binőffők le g ő n k : de m ag a  ez o rzag n ak  b iro d a lm a th  
u a l lo k : es az le lky  p a fto rfag n ak  ty z te t : k é rü n k  a z é r t t e g ő d e t : hog 3 0  
engeged  m in ek ü n k  ez le u e le th : ho g  laffok es ercők m iu ag o n  benne 
E z tli m o n d u a n  az p a p a : ia ru la  es az leuelhőz  h u la : es az leu ele t 
z en t elek пеку  engedő T eh a t im e az p a p a : az leu ele t m in d  az 
fokfagh  élő t es a tty a  é lő t el o lu a f ta ta : h a lu a n  kegek eu fem ian us : 
hog  az v fya u o n a  : leg o ttan  el kefferő d ek : es az n ag  kefferőfíegnek 35 
m ia tta  o tta n  fődre le effek E n n e k u ta n n a  eg keues erő t u e u e n : az 
zolgak az  fődrő l fel e m e le k : es eu fem ian os kezde ru h a ||ia th  zag a t- 79 
n i a : ven  zak a la t es h a ia t t e p n ie : v n n ő n  m a g a t ököllel a rcu l
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v e rn ie  : es zen th  fy an ak  te f te re  le b u ru lu a n  : e líe ten  fy ra f th  te n n ie  
О y ay  enneköm  en zere tö  fy a m : m i o k a ’e rt h a b o r ita l  el igön  m egh  
e n g ö m e t: es en n e  fok ez ten d ö tu l fogna  n eu e led  kefferö ffeg öm eth : 
y ay  enneköm  n ia u a la fn a k : m e rt im  la tia k  te g ö d e t: en  uenfegöm - 
5 n ek  e í t a p i a t : en e lo ttem  az n o zo lab a  fekődnőd : es enneköm  n em  
zo lh a tn o d  0  y ay  e n n e k ö m : m inem o u ig a z ta la f th  u eh e tö k  im a r 
ezu tá n  E zönközbe h y re  Ion b en n e  a n n a n a k  es : es im e az m ik é p ­
p en  az ten ezö  o r o z la n : m egh  z a g a tu a n  az h a ló t :  es l'yet az v kő i­
ké ihez  : ezö n k ep p en  z en th  e leknek a n n a  : ru h a y  m eg h  z ag g a tu a n  г 
io h a ia t  m eg  b o cy a tu a n  : k eze it feyere  fel k u co lu an  : es zöm eit m en- 
o rzag ra  feel em elu en  kezde az z en th  te fth ö z  fie tn ie  D e m ik o ro n  az 
l'okfagtul h o za  n em  io th a tn a : kezde n a g  k a ia ta ffa l im e z t m o n d a n ia  
Á g ia to k  u ta t  enneköm  ro m ay  fy r fy a k : hog la th a f íam  az en  zeretö  
f y a m a t : es a z t : ky  em lö tte  az- en em le im e th  E zőnközbe n a g  e röu e
80 lu th a  az zen t te f th ö z  : es leg o ttan  el'fek r e á : es n a g  fy raffal || im ezt 
kezde m o n d an ia  0  yay  enneköm  en  zere tö  fy a m : en  zöm eim nek  
u illa g o ffa g a : le lk űm nek  w y g a z ta lo ia : m eh em n ek  edös görnöóe : es 
te lles  e le töm n ek  eg etlen  eg re m e n fe g e : m ié rt  celeködel el kegö t- 
lenö l m iu e lö n k  : la to d u a la  a t ty a d a t  es e n g ö m e t: n ia u a la f th : n a -
2 o po n k ed  fy ra n k o z n u n k : es nem  ie lö n ted  m a g a d a t m in ek ü n k  m egh  : 
ezöket m o n d u a n : o tta n  o tta n  el te ry e z ty u a la  m a g a t az zen t tef- 
tö n  : es n é h a  a rc y a ia t a p o ly a u a la : ne  a y a k y t : n é h a  z ö m e it : es n é h a  
h o m lo k a th : z en th  eleknek a rcy ay a  k e g e k : fen lik  u a la  m in t az n a p a : 
N éha kegek an n a  te r ity u a la  m a g a t az köfíegre : es n a g  firaffa l im ezt 
25 m o n g au a la  О m in d  ty  kyk- m a ft ie lö n  u a tto k  : fy ria to k  e n u e le m : 
ezen zere tö  fyam  ty zö n h e t egez ez ten d ek  e fm ere tlen  lak o zo t az  
en h a z a m n a l : az v zo lgay  fok b u zu fag o t te z n e k u a la  r a i t a : es 
m in d  bekeffegel el zen u ed y  u a l a : la y  a zé rt en neköm  en  edös fyam  
e le k : ezöket m o n d u a n  : az angeli a rc a t kezeiuel m eg h  ille ty u a la  
30 A zon ba h y re  lön  b en n e  iegőfíenek  e s : ky m a g a t gaz ru h á b a n  feel 
ö tö z te te : es n a g  fira ffa l vés fo lam ek  edös iegöffehöz : k in ek  z en th  
te f te re  efuen  im ez t kezde m o n d a n ia  0  yay  en n e k ö m : en zeretö  |{
81 iegöfl'öm : m e rt ez m ay  n a p  özuege m a ra tta m  : m a  tö re tte tö t  el az 
en tyk ö rö m  : es im a r n y n ce n  k y re  feel em elnöm  az en  zö m eim eth  :
35 m a  kezd etö t el az en fy ra f fo m : k y n ek  fo h a  uege  n em  lezön  Az 
kőffegh a zé rt ezöket h a lu a n  es l a t u a n : ho za iok  kepöft n ag  fy ra f th  
tezn ek  u a la  : L a tu a n  ez t az p a p a  es az cazarok  : az, z e n th  te f tö t  
ty z tö le tö s no zo laba  h e lh ö z te te k : es eu fem ian u fn ak  u d u a r a b o l : ro-
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m an ak  p y acca ra  ky em elte tek  : es feel k a y a tta ta k  : hog  az iften n ek  
enibőre  m eg h  ta la l ta to t  u o n a  : k y t egez ro m afag h  k eres  u a l a : te h á t 
az nép  az z en th  te ltn e k  la ta fa ra  feel to d u la : v a lam el k o r ez zen th  
te f tő t i lle ty u a la  : o t ta n  egeffegőt uezö n  ua la . az vakok  l a t a f t : az 
fa n ta k  ia ra f th  : es az őrdőngőffők m eg h  z a b a d u lla f th  uezn ek  u a la  : 5 
Az p a p a  kegek az cazaro k k a l ez n a g  co d d ä t l a t u a n : v n n ő n  m agok  
kezdek va llókon  az no zo laba  ez zen t te f tő t u in n ie : bog  vkes az 
z en th  té ltő l m egh  z e n tő lte tn e n e k : te h a t  az p a p a  az cazarokkal pa- 
ra n c o la n ak  : hog  az v ccakra  kencő t h in te n é n e k : bog az köffegh a r ra  
efuen  : az z e n th  te f tő t k in eb en  u ih e tn e k  : de az nép  az  kencő t 1(J 
h a t r a  u e tu e n : Io n k ab  fy et u a la  az z en th  te f tn e k  la ta fa ra  es illete- 
fere : N em  u ih e tek  azé rt to u ab  : z en th  || e lekö t n ag  fa ra tfa g a l he u i - 82 
uek  zen t h o n ifac iu fn ak  e g h a z a b a : es o th  ez te tte l  egetőm he : h e ted  
n ap ig h  ifteu n ek  d icere tib en  m egh  m a ra d a n a k : es ez z en th  e leknek 
a r a n b o l : es e z iíb ő l: es d rag a  kőuekböl N öm ős k o porfo t a lk o ta n a k :i5  
ky ben  z en th  e lekn ek  te f te th  n a g  tyztöffegel be a lk o tak  Az kopor- 
fobol k e g e k : m in d  eddegh nőm ős i l la th  za rm az ik  k y : ky m ulek  
a zé rt ez bo dogh  z en th  elek ez u ila g b o l : es v rb a n  el nugouek  : u ru n k ­
n a k  z ile te fen ek  u ta n n a  : m ik o ro n  irn a n a k  ezőr ha ro m zaz  kyllenc- 
u en  hoc ez tendőb en  : Az m i u ru n k  C riítu ín ak  dy cere ty re  : ky  a t- 2 0  
ty a u a l:  es z en th  le iek k e l e l : es o rzago l m in d  öröké am en  ||
215
83 V r  n  a  к n e u e b e  k e z d e t i k  a z  z e n t k  b a r l a a m n a k
e l  e t  h  e
k é r ő m  a z é r t  e n  к у  e z t  Í r t a m  m i n d  a z o k a t  k y k  e z  
k ő n n e c k e t  o l u a f a n d o k  h o g  z e r e t e t t e í  o l u a f a k  m e r t  
5 i g 6 n  z e p
Az z en th  b a r la a m  : ky nek  e le te t az ty z tő lle ttö s  d am afcen u s 
Ia n o s  d o c to r : z e re tte tte l ö zn e’ zedőgette  : es m egh  i r t h a : az z en th  
io fa fa th  k y r a l th : if ten y  m a laz th  v b en n e  cellekkőduen  : az pogan- 
íag n a k  a lla p a tt 'a ro l: az k ő rő z tien  h y tre  te r ith e  im e lle tte n  k é p é n : 
ío M ikoron  kőzőníegős india.: k ő rő z tien  b a rá to k k a l te llies  u o n a : fel 
ta m a d a  eg n em in em ő  h a tta lm a s  k y r a l : kynek neueual'a  a u e n n ir  :
84 ky  az k ő rő z tie n ő k e th : ielő fben  || az b a r a to k a t l i : igőn  h a b o rg a tty a -  
n a la  T ö rtén ek  k e g ig le n : hog  az k y ra ln a k  eg n em in em ő  b a r a t ty a : 
ky  az v u d u a ra b a  e lf ö u a la : if ten y  m a laz tb o l az k v ra li p a lo tá t  e l
is h a g a : es b a ra t ta  Ion M ellath  m ik o ro n  az k y ra l m egh h a llo tu ó n a  : 
az n a g  h a ra g n a k  m ia tta  d ihő fkő dny  k e z d e : es v te th  az p u z ta n a k  
belfö ibe z o rg a lm a to sfag a l m egh k e re f te te : M ikoron m egh ta la lta k  
u o n a  n e h e ze n : e leben u i t e t e : la tu a n k e g ig le n  a la u a lo  ru h a u a í  feel 
ö tő z te th : ky  a n n a k e lö te  z o k o tu a la  d rag a  ru h á k b a  ia rn ía  : es az fok 
2 0  b ő itő k n ek  m ia tta  m egh  h e ru a tn a k  l e n v : ky a n n a k  elö te  fok ken- 
c ő k k e l: es d rag a  e tk ek k el zo k o tu a la  e ln ie  M onda п еку  О balga-
85 ta g h  es e lu ező t elm eyö : m i||o k a ie rt u a lto z ta t ta d  az tyz tő ffegö t zydal- 
m a ffa g ra : es te  m ag ad  germ ököknek  ia te k u l z ő rz ő te d : kynek az 
m o n d a  : H a  en n ek  o k á t k eu an o d  en tu lem  m eg lierten öd  : az te  e llen ­
es lég id é t tau o l tő led  e l tau o z ta ffad  Az k y ra l kegegh  m egh  k e rd u e n :
ho g  kyk  u o n a n a k  az v e llenfegy M onda a m a z : Az h a ra g h  es az  
k e u a n fa g h : m e rt ezők h a n tia k  m e g h : h o g h  az b izo n fag h  m eg h  
n e  e fm ertte th e ffeg h  : ie lő n  legenek  kegek az m o n d afo k n ak  h a lla f- 
í a r a : az boceffegh : es az igaffagh  : k y n ek  m o n d a  az k y ra l L eg ö n
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ug  a rny n t m o n d ád  : T eh a t az m o n d a  Az b a lg a tag o k  : azo k a t m e l­
lek u a n n a k  rnegh u ta llia k  : o lm in th  nem  u o n a n a k  : A zokat kegig- 
len  m ellek n in c e k : igeköznek hozyaiok  ö le ln ie : u a lak y  a ze rth  
m ||egh  n em  k o fto langa  azo k n ak  e d ö ffeg it: m ellek u a n n a k : n em  ta - 86 
n u lh a tt ia  m egh azo k n ak  b y z o n fa g it: m ellek  n incek  E n n e k u ta n a  :-5 
fo ká t zo ía  az k y ra ln a k  elöte : u ru n k n a k  em börre  le te le rö l: es az 
h i t r ő l : T eh a t m o n d a  пеку  az k y r a l : h a  tenekőd  elezteb feel n em  
fo g a tta m u o n a : hog  az h a ra g ú t e l ta u o z ta tn a m  : az te te ftő d e t in ­
gen m a id  ty z re  u e t te tn e m : keelfel a zé rt h a m a r: es fu fel az en  
zöm eim nek  e lő le : hog  tegőd  to u a b a  ne  la ffa lak : es gonozul el n e ’ ю 
uezeffelek Az iftenek  em böre k e g ig le n : n a g h  z o m u ru fag a l m en e ’ 
e l az k y ra ln ak  e lő le : ezert hog m a rtiro m fa g o t nem  zenu edh ete  
E zőnkőzbe m ik o ro n  az k y ra ln ak  m ag za ty a  n em  u o n a : z ille tte tte - 
tek  vneky eg igön zeep firfiw m a g z a t : ky t io fafa tj|nak  n e u ez te te  87 
Ozue g u itu en  kegek az k y ra l ő rö m é b en : n a g  fok n é p é t : ho g  az zi- is 
le tő t g e rm ő k e r t: az iftenők nek  á ld o z n á n a k : ö tu eu  egbe néző bőce- 
ke tes h iu a ta  h o zv a : hog m in th  lene Iőuendöb e  az v  m a g z a tia n a k  
d o lg a : z e re te tte l m egh  tu d a k o z n a k : es vneky m egh  ie lő n ten ek  S o­
k a n  azé rt közölök m o n d ák  az germ őkőt iöuendő ben  n a g n a k  len n y  : 
h a ta lm a ffag b an  : es k a z d a g fa g b a n : de egk ky  az tő b in e l bog eb 2 0  
u a l a : az k y ra ln a k  im ezt felele E z  germ ök ky tenekőd  z ille tte tte tő t 
0  k y r a l : nem  lezőn az te  o rzagod ba k y r a l : de ez te  o rzag o d n a í 
h a ffo n h a ta tla n  io b b a : m e rt az kő rőz tien  h i tn e k : m e lle t te  habor- 
g a c : ez germ ök iővendőbe tyz tő llő ie  lezőn : ezt kegig len  ez bőé v 
m ag a tu l nem  m o n d a : h a n e m  iften y  ih les ||bö l H a lu a n  kegek ezt az 88 
k y r a l : igön  m egh  re tte iie  r a i t h a : az u a ra fb a n  m a g a n ak  eg igön 
zeep p a lo tá t r a k a t t a ta : es az germ ő kő t az p a lo tab a  be h e lh ő z te te  : 
zőrze kegek v m elle  nöm ös ify ak k a t z o lg a la tra : es p a ra n c o la  vne- 
kyk : hog az germ ök e lö th  fe k o rfa g o t: fe u e n fe g ő t: fe h a l a i t : fe 
keg ig len  zegenfegöth ne em lö ten en ek : fe egebet u a la m it : ky vneky  во 
u a lam y  zom o ru fag o th  h o z h a tn a : de m ind önők et gőnőrufegöffőket 
m o n d a n á n a k : v e lő t te : hog  az v elm eie gőnörőfegökben foglaltaf- 
u a n : fem yt az iöuendőkrő l ne  g o n d o lh a tn a  Ez yfyak közöl kegeg- 
len  h a a  u a lam ellik n ek  tő r te n ik u a la  m egh k o ru ln ia : az k y ra l az t 
o n n e ta n  o tta n  ky  u ite ty u a la :  es m as ify a t a lla tu a la  belebe P á r á n - 3 5  
cola to u a b a  az k y r a l : ho g  ez ge ||rm öknek  elő tte  : u a lam y  em lekö- 8!) 
zetö t u ru n k  C rifto fro l n e  ten n en ek  A zon időben  az k y ra ln ak  ud ua- 
ra b a  u a la  eg uitez  : ky titk o n  k ő rő z tien  u a l a : ez az k y ra ln ak  nag
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zeretetibe uala: es az v uduaraba elfőuala: ez eg időben mikoron 
az kvrallyal uadaznia mentnona: talalla eg zegen embert az fődön 
fekuuen : ky az v lababa beftietul megh fertettetőt uala: ky kezde 
. az uitezt kernie : hog vtet feluetetne: hazahoz uitetne : es gongat 
5 uitfelne: es netalamtan vneky idoiartaba valamibe haznalhatna 
Kynek monda az uitez : en tegodet örömeit fel uetetlek: de mibe 
liaznalhatnal ennekőm: nem gondolhatom: az zegen embőr kegik 
monda En bezednek uruofa uagok: ha ualaky azerth: bezedel
90 megh bantatta||tik alkolmas uruoű'agot tudok v пеку adnom Az 
ío uitez kegiglen az zegennek mondaffat femynek alitha: de maga
iftenert vtet feel uetete: hazahoz uitete : es vneky zeretettel gongat 
uiffele Neminemö uduar liazugy kegiglen: latuan ez uitezt: az ky- 
ralnak el nag zeretetibe: megh iriglek : es vtet az kyralnal be uad- 
lak: hog nem cak kőröztienuona : de megh az orzagnak byrodal- 
i5 mates maganak akarna tytkon foglalnia: ha kegiglen kvral ennek 
uegere akarz menőd: titkon ugmond vtet hyad te hozad: es mon- 
gad velőtte. ez ielőnualo eletőt hamar el uegezendőnek: es ez te 
orzagodnak dicőffegeth hamar ef hadnod: es az barátoknak ruha- 
iokat es eletöketh fel uenőd: kyket edegh tudatlan háborgattál: es 
20 megh latod ínyt felel tenekőd Mellet mikoron mind megh tőtuona :
91 az uitez íj az árulóknak rauaffagokat neeni tuduan: az kyralnak io 
zandokat könueket lmllatuan dicere: es ez uillagnak hyufagat em­
lékezetre hozuan: inte az kyralt az io zandokoth hamar megh te- 
kellenie Mellet az kvral haluan igaznak hyue az árulóknak шоп-
25 dalokat: ’ es nagh haragra feel gerieduen : az uiteznek demaga 
l'emit nem lefele Az vitéz kegek: ezeben ueuen hog az kyral az 
v bezedet nehezen uőtteuona : Nagon megh iede: es ige mene el 
az kyralnak előle : es íolamek az bezednek uruolahoz : es minth 
az kyralial iartuona: vneky megh ielőnte Tehat monda пеку az 
30 bezedőknek uruofa: tugiad azt uitez: hog az kyral te hoziad ketöl- 
ködigh : hog ezert mondottad legön: hog orzagat magadnak aka-
92 rod foglalnod Kelfel azerth ham ar: es az the haiadat niresd||el 
draga ruháidat haliad le rólad: es őtőzel fel zyr ruhában : es igőn 
regei menelbe az kyralnak eleiben : mikoron kegiglen megh ker-
35 dendi az k j'ra l: mith példáz az te őtözetöd: imezt felőlied vneky 
. íme kyral kezuagok tegodet köuetnőm: nohat azért az uth az kyn 
akarz iarnod igőn nehez legön: demaga ennekőm teueled lenöm: 
kynő lezőn Miképpen azerth az gőnőrőfegőkben tarful uallottal
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engöm  : az nehez  e le tbenes ta r ló d  ak aro k  len ö m  M elletti m iko ron  
az u itez  m egh  tö tu o n a  Az k y ra l el codalkozek r a i t a : es az h am is  
u ad o lo k a t a lk o lm as kenők  a la  u e th e : es ez u ite z t n agob  tiztö ffegre  
ueue  Az k y ra ln ak  fia k e g e k : az p a lo tab a  feel n e n e lte tu e n  : az hős 
k o rfag n ak  a la p a tia ra  iu th a  : es m in d ö n  böceffegben m egh  ta n ita tr  5 
t e k : K ezde kegek co d a ln ia .: m io k a ie rt re k e z tó tte u o n a  be az p a lo ­
ta b a  К az V a tty a  T e h a t eg ik e th  zo lgay  közöl ky uel az töb in el93  
io n k ab  n a ia fk o d ik  u a l a : ti tk o n  h o z ia  h i u a : es ez do logro l v te t 
m e g h k e rd e :  e s n io n g a u a la  v m ag a t N a g h z o m o ru ía g b a n le n i:  ezert 
bo g  vneky zab ad  nem  u o n a  az p a lo tab u l ky  m e n y : ughog feni az 1 0  
etök  : fém  az i t a l : vneky  izes n em  u o n a  M ellet m ik o ro n  az a tty a  az 
k y ra l m egh  h a lló t u o n a : banko dek  r a i t a : es im e h a m a r  az u a ra í-  
n ak  u c a it nöm öfem  el e k ö f ite te : es m in d ö n  u cak ra  k illöm bkillöm b 
tan co k a th  z ö rö z te te : es az k in n en  ta r tó t  io lo u a k a t az u cak ra  ky 
u ite te  : p a ran co la  keg ig len  : ho g  ferny oly hog  ky  v n ek y  u a la m i - 15  
nem ö zo m o ru íag o t te h e tn e  : au ag  a d h a tn a :  e leben  ne  b o c ia tta tn e k  : 
es ekkeppeen  ez k y ra ln a k  fya io f a f a t : az p a lo táb ó l ky  b o cy a tta t- 
u a n : N ag p o m p afag a l az u a ra fn a k  u cy a ian  elöue in d u la  T e h a t im e 
to r te n e t ||z e re n th  : eg p o k lo s: es eg u ak  v neky  elebe ia ru la n a k K y k e t 94 
m ik o ro n  io fafa t la to t u o n a : codalkozek r a i t o k : es m eg h  kerd e  kyk 2 0  
u o n a n a k : es m i dolgok u o n a  Az zolgak  kegek m o n d a n a k : ezökes 
em börök m ik ép p en  m i : es az n ia u a la k  kyk v ra ith o k  u a n n a k : az 
ko rfagok  kyk zo k ta n ak  em börökön  tö r te n n ie  M onda e fm e th  io fa ­
fa t : m in d ö n  em bőrökre  z a lh a tn a k  e ? ez k o rfa g o k : au ag  cak ne- 
k iekre  M ikoron azok ta g a d n a k : io fa fa th  n ag  zom urukezd e  len n y  : 25  
ez do lognak  la ta f fa b o l: es ekkeppen  az p a lo ta b a  e lm et el be te re  
M as n a p  efm eth  az u a ra fn a k  u c a ia n  elöue in d u la  :. es im e ia ru ía  
v elebe : eg u en  : ky  az v h a ta b a n  m egh  h o rg a tu a la  : a rc ia iab an  
m egh föm örközöt u a l a : lab a ib a n  m egh  f a n tu l tu a la : es neluebe 
m egh  p ö lp ö ltu a la : ezt la tu a n  io f a f a t : el codalkozek r a i t h a : es ez so 
co d an ak  a k a ra  uegere  m en n y  M ikoron m eg h  e r tö t | |te u o n a : hog  
az fok eztendöknek  u t a n n a : ez a la p a tra  kellene em börnek  i u t n i a : 
M onda m i lezön a z ta n  ennek  uege M ondanak  az z o lg a k : az h a la i 
M onda e fm e th  io f a f a t : az h a la i cak  n ek iek eth  ille te  ? au ag  m in d ö ­
n ö k e t : m ik o ro n  m egh  e rtö tte u o n a  ho g  m in d ö n ö k n e k : m egh  kel- з*> 
lene lia ln iok  M onda e fm e th : h a n  eztendökbe za l az u en fegh  em - 
bö rökre  M o ndanak  az z o lg a a k : n o cu an  au ag  ky llencuen  au ag  zaz 
e z te n d ö k b e : es ug  köuetközik  o z tan  az h a l a i : ezöketh  azé rt az
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yfiv  igőn  ezebe z e d u e n : es g ak o rta  ró la  m egh  e m lek ő zu en : n ag  
z o m u ru fag b an  u a la  u e tte tu e n  : de m a g a  a tty a n a k  e lő tte  : io ked- 
u e th  m u ta tu a la  L akko zik  u a la  k e g ig le n : az időb en  fe n n a a rn a k  
p u z ta ia b a  eg b a ra th  : kv  az v  e le tebe  tek e lle tő s  u a l a : [e le teben  ze]
96 b ireb en  z en th  : || u a l a : ky n ek  n e u e u a la  b a rla a m  : ez le lő kben  m egh  
efm ere az  k y ra l fy an ak  ek k ep p en  u a lo  c e lle k ő d e te th : es eg keref- 
kődő em b ő rn ek  ru h a ia t  h a m a r  r e ’a  u e u e : es az u a ra fb a  el be 
m ene  M egh ta la lu a n  kegek az k y ra l fianak  o fm e f tö re th : m o n d a  
п еку  E n  m ik o ro n  kerefkődő  em b ő r le g e k : u a llo k  eg el adó d rag a
ío k ő u e t:  m eí kő az u a k o k n ak  u ila g o t a d :  az  l'iketőknek h a l l a f t : az 
n é m á k n a k  zo la fth  : es az tu d a tla n o k n a k  bő lceffegő th : u ig  be azé rt 
en g ő m eth  az k y ra ln a k  fyahoz : es ez d rag a  k ő u e th  пеку adom . 
K ynek  az o fm eftő r m o n d a  : L a t ta t ta to l  te  bőcli em bőrnek  len őd  : 
de az th e  bezedid bőlceffegődhőz n eem  h o rd n a k  : de m ag a  íniko-
15 ro n  en  u a lliam  az kő uelm ek e ím e r e t i t : az k ő u e th  ennekőm  m eg h
97 m u ta ffad  : es h a  az k ő u e th  o lle ta ||n n ak  e fm eren d ő m  le n n y : am m i- 
n em ő n ek  m o n d o d : az  k r a l n a k  fy a tu l n a g  tyztőffegőketli ueez 
H a lu a n  ez t b a rla am  m o n d a  e lm e t : Az en kő uem n ek  m eg h  e líe tte n  
ere iees u a g o n : bo g  az ky  egez ző m őketh  n em  u a l : es az ky  zyzef-
2 0  feg ő th  n em  t a r t : m ih e lt ez k ő u e th  l a t t i a : az kő az v e re ie th  o tta n  
e í u e z ty : en  keg ig len  u ru o s  rn e ítő r n em  l e u e n : la tia k  teg ő d e th  
egez zőm őketh  n em  u a lla n o d  Az k y ra ln a k  fy a t keg ig len  h a llo tta m  
zyznek  len n y  : es egez ző m ő k e th  u a lla n ia  K ynek  m o n d a  az ofm eí- 
t ő r :  h a  ig  u a g o n  a m in th  m o n d o d : az kő uet ennekőm  b á to r  ‘m egh
25 ne m u ta f ía d : m e rth  en egez zőm őketh  fém  ua llo k  : es te lleh eg e  1 
te f ty  b in ő k b e  uagok  M egh m o n d u a an  a z e rth  ezőketh  az o fm eftő r
98 az k y ra ln ak  fy an ak  : n a g  h a m a rfa g a l b a rla a m o th  az k y ra l||fy an ak  
eleibe el b e u iu e  M ikoron a z e rth  b e u ite tö t u o n a : es az k y ra ln a k  fy a  
v te t n a g  tyz tő ffegel fo g a tta  u o n a  M onda b a rla am  : K y ra l ezt igőn
3o iol t e u e d : bog  en g ő m eth  ellen  n ag  tiztő ffegel fo g a d a l : es az en 
kyuől ielőnő ky fdedfegő m el n em  g o n d o lá i M erth  am e eg időb en  : 
eg h a tta lm a s  k y ra l a ra n a s  zekereben  u tá n  el in d u lu a n  : m iko ron  
elől ta la l t  u o n a  nem in em ő  zak ad o zo t ru h a ’u  e m b ő rő k e t: kyk a r- 
c ia ’okba  es m eg h  h e ru a tta n a k  u a l a : L e g o tta n  zekerebő l ky za lla  :
*5 labokhoz e h ek : es f k e t  ig  tiz tő lle  E n n e k  u ta n n a  feel k e lu e n : N ’a- 
.k o kra  e lek  v k e t a p o lg a tu a n  Az o rzag b aan u a lo  -iobbagok kegek : 
kyk az k y ra llia l u a la n a k : az k jn a ltu l  ez t n eh ezen  ueuek : m e rth  
az  k y ra li m e lto fa g n a k  ty z tő lle tlen feg ő t tő t u o n a : de m a g a  az ky-
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r a l t  У e rrő l nem  m erik  u a la  vk  m eg h  e llenzen ie  : m o n d ák  az ky- ÍJO 
ra ln a k  a tty a f ia n a k : ki az  k y ra lt ez do logro l m eg h  ellenze : es 
m egh  fedde Az k y ra ln a k  kegek iin e líe ten  z o k a ffa n a la : hog m ik o ­
ro n  tu lle  «ualaky» h a la ira  Í té lte tik  u a l a : az k y ra l az h o h e r th  ahoz- 
u a lo  t ro m b i ta u a l : a n n a k  a ito ia  elebe k y ld iu a la A z  e ítu e  azé rt el io - 5 
u e n : az v a tty a f ian a k  a ito ia  élőt az k y ra l az p o ro z lo u a  au ag  bobe- 
re l az tro m b itá t  feel fu ta ta  M elle th  az k y ra ln a k  a tty a fia  m iko ron  
m egb  b a llo th  u o n a  : e l iede ra i th a  : e le terő l ke tfegben  efuen : az 
e tzak a  fem it n em  n u k h a te k  : es te f tam o n to m o t t ő n : B egelre  ke luen  
feel őtözek fekete gaz ru b a b a  : feleffegenek es germ őkinek  kezőketh  n> 
fo g u a n : n ag  firaffa l az k y ra ln ak  p a lo ta ia n a k  elebe m ene K y t az 
k y ra l bozya  be u ite tu e n  m o n d a  п еку  О b a lg a ta g h : h a  az the  
a tty ad fian ak  h o h ere tu l el igőn  m egh  r e t t e n t e i : || ky  e llen  fem yt 100' 
nem  u e to t te l : n iie r th  ne  kellőn  enneköm  az en  u r a m n a k : az az 
iften n ek  po rozlo it n eem  felnőm  : es re ttő g n ő m  : ky  ellen  igőn  u e t - 1 5  
k ö z te m : m e í po rozlok  az az a n g a lo k : az re tten e tő s  vtoífo ky rt- 
n ek  z a u a u a l : az itelő  b iro n ak  re tten e tő s  e í Iő u e tit  ie lő n tik  E zőn  
közben kegegb az k ira l c in a lta ta  neg  l a d a k a th : es k e tte it az lá ­
d ák n ak  kyuöl a ra n a l be b o r i t ta ta  : es belől h o t em bőröknek dohof- 
fagos te tem ők kel be tő t te t te te  Az k e tte it kegiglen z irre l kyuöl be 2 0  
u o n a t t a t t a t a : es belől d rag a  gongéi be tö te te  E s  az iobb ag  u ra- 
k a t h : kyk p a n a zo lta n a k u a la  reá  a tty a  fy a n a k : előue l i iu a ta : es ez 
neg  lad ak a t v n ek ik  ele iőkben te te te  : es azok kőzzől m e llek  uo na- 
n ak  d rag ab ak  m egb kerde A zok kegek az a ran affo k a t igőn  d rág ák ­
n ak  itelek  : az z irre l be u o n ta k a t keues iu ta lm u k n a k  m o n d ák  P a- 2 5  
ranco ||la  te h a t az k ira l :  hog  az a ra n a s  lad d ak  feel n i t t a tn a n a k : 101 
es im e leg o ttan  el u iffe lhe te tlen  dohofag ite  ky b e lő lő k : kyknek 
m o n d a  az ky ra l E z  lád ák  azokhoz h a fo n la to ffo k : kyk k iuöl d rag a  
ru h ák k a l ö töz tetn ek  : belől kegek b in ő k n ek  do hoffag au al telleffők 
E n n ek  u ta n n a  az z irre l be u o n th  lad ak a te s  : feel n i t t a t a : es im e 3 » 
leg o ttan  codalatos io i l la t  ith e  ky b e lő lő k : M o n d a  e lm et az k y r a l : 
ez lád ák  az zeg en ö k h ő z : h a ffo n la to ífo k : ky ket en ty z tő le k : kyk 
kyuöl iol leh e th  hog a llaua lo  ruhak*kal ő tő z te ffe n e n k : de m ag a  be­
lő l m indön  lelky iozag oknak  i l la tt ia u a l [felnek fenn ek  : ty  a zé rt cak 
az ky llokre  igeköztök : es az beK őketh io l m eg h  n em  go ndo lia tok  s; 
V gan ezőn k ep p en  tees k y r a l : igőn iol t u d : hog  engöm eth  ky  h it- 
u an  ö tőzetö t u a l lo k : tyztöffegel fogadal T eh a t im e b a rla am  kezde 
az k y ra l fy e lö th  : N ag edős p red icac io th  t e n n y : ez u illag h ||n ak  te- 102
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rö m te f fe rő l: Az elfő z ilenkn ek  el' e ffe fő k rö l: if te n n e k  fy an ak  m egh  
te f tő fö le fe rő l: k e n z e n u e d e fe rő l: es feel ta m a d a fa ro l : es to n a b b a  
az  utoffo í té le t r ő l : es az re tte n e tő s  fe n te n c ia n a k  ky  a d a f ía ro l : Az 
b á ln á n  im á d ó k a t kegek kezde igőn z id a lm a z n ia : es az f  ba lga- 
s ta g h  fago kro l im ellen  p é ld á t kezde m o n d an ia  E g  nem in em ő  m a- 
d a raz  eg ky fdet m a d a r a t : kynek  filem ile u a la n e u e  : m ik o ro n  m egh  
fo g o tu o n a : a k a ra  v te t m eg h  ö l n i : es im e m egh  zo la la  vneky  az 
in a d a r :  es m o n d a  M it h á z n á l te  nekőd  о em bőr h a  engem  m egh  
ö le n d e z : en u e lem  g o m ro d a t be n em  tő th e tö d : de h a  engőm et e l 
ío b o c ia tn a l : ten ek őd  h á ro m  tan u fa g o k a th  m o n d a n é k : m elleke t h a  
m egh  t a r t a n n a l : ten ek ő d  belölők n a g  h azn o d  kő uetkő zn ek  Az m a- 
d a raz  kegek ez m a d a rn a k  zolaffaro l el cod a lk o zu an  : feel fogada : 
108 ho g  v te t К e l b o c ia tn a : h o g h a  vn ek y  az h á ro m  ta n u fa g o k a t m egh  
m o n d an a  T e h a t m o n d a  п еку  az filem ile E lfő  im ez: foha  o ly  a la to t  
is ky  m egh  nem  fo g a th a t ik : igekőzel m eg h  fognod az m a ff ik : Az 
m egh  ta la lh a ta t la n  Io z a g ro l: fo ha  ne  b an k o g a l H a rm a d ik  h ih e te t­
len bezedő t foha  n e  h i g : ez h a lm iak at ta rc y  m e g h : es h azn a lz  
uele Az m a d a raz  m in th  feel fo g a tta  u a l a : az m a d a ra t  el b o c y a ta : 
az filem ile kegek az egben rő p ő fu e n : M onda az m a d a ra z n a k  la y  
2 o ten ek ő d  em bőr : m eel gonoz ta n a c  adó t u a l l a lm a :  es m eel n a g  
kendőt u ez te l el M ert u a g o n  az en  g o m ro m b a  eg d rag a la to s  m a r ­
g a ré ta  gong zöm : ky  az v n ag fag a u a l : az u z tu ru c m a d a rn a g h  haz- 
n a t  főlől m u la tta  M elle t m ik o ro n  h a lló t u o n n a  az m a d a ra z : m egh 
zom orkodek  ra i th a  hog  el b o cy a tta  по п а v t e t : es igekőzik  u a la  ef- 
25 m e t v te t u iz o n t m eg h  fo g n ia : es m o n g au a la  Iőuel az en  liazam - 
104 hoz : es tegőd  || en n a g  io l ta r t la k  : es e n n e k u ta n n a  en teg öd  el 
lio c ia tlak  K ynek  m o n d a  az filem ile : M aftan  b y zo n fag a l m e g h  ef- 
m e rte lek  teg őd  : b a lg a ta g n ak  le n ö d : m e rt azokból m e llek e t nekőd  
m o n d ek  férni h a zn o k a t n em  u a l l a l : m e rtli en  ró lam  el u e z tő tro l 
so es m egh  fo g h a ta tla n ro l ban k o d o l : m e rtli en g ő m eth  k e fe rtez  
m egh fognod m iko ron  ne  teheffed  E s  to u a b a  h iz  e líe ten  n a g  m a r ­
g a r ita  k ő u e th : az en g o m ro m b a  len n y  : m ik o ro n  m in d ö n ő ftő l fogua 
fe legek ak k o ra  U gan  ezőn kep pen  b a lg a tag o k  azok : kyk b y zn ak  az 
b a lu a n o k b a : es vtőllők ző rzö ttö k e th  im á d n á k  T o u ab a  kezde ez uil- 
35 lágy  h am is  gőnőrőffegők ellen  : es h y u íag o k  ellen  : fo k ak a th  zol- 
n i a : Im e lle te n  p é ld ák k a l b iz o n u itu a n  Az kyk az te f ty  gőnőrőffegők- 
k e th  k eu am íak  : es az v le lk ö k e th  ehel h ag ak  m eg h  h a ln ia  : ezők 
105haffonlatoffok az eg e m b ő rh ő z : ky  || m ik o ro n  fu tn a  az u n ik o rn is
2 2 2
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u ad  e ló th : bog  v tu le  m eg h  ne m a r a t ta tn e k : eg n a g  uerő m be  el be 
e ffe k : es hog  az u e rö m n ek  fenekere  ne e fb e tn e k : eg kys b o kro t 
kezeiuel m egh  ra g a d a :  e s 'la b a i t  e l om lo t lik ak b a  el be u e te  Te- 
k en tu en  kegek az b o k o rn ak  gökerere  : la ta  keet egerek eth  : kyknek 
égik  f e ie r n a la : a m a lik  f e k e th e : az b o k o rn ak  go keret zo n e tlen  5- 
r a g n ia : u g h o g  im a r az bo kor rá k o n  közel u a la  az el zak ad a íh o z  
Az u e rő m n ek  feneken  kegek la t ta  eg re tten e to s  f a r k a n t : tyzes le- 
h e lle tö t to rk áb ó l b o c ia tu a n : es m egh  ta to t  zau a l v te t m eg m a rn ia  
k e u a n u a n  Az lik ak b o l kegeglen  : kykben  la b a it  u e tö tte u a la  : la ta  
neg  m ergos kegokat ky tek erő d u en  : feel u e tu en  kegek zöm eit az те 
b o k o rn ak  te te i r e : m e lle t m egh  . r a g a d o th u a la : la ta  o n n e ta n  eg 
kyfded m eze th  le cöpögnie E s  im e ez bo llond  e m b ö r : el fe letköz- 
n en  az fok n a u a la k ro l : kykben v e t te tu e n u a la : ad a  v || m a g a t t e l - 106 
leffegel az kyfded m eznek  m egh co fto la ffara  M egh m a g a ra za  ez pel- 
d a tes  b a r la a m  az k y ra l fy e lö t : m o n d n a n  Az u n ik o rn is  u ad  k y r a l : 15  
p e ldaza  az h a l a i t : m e l e in b ö rt m in d ö n k o ro n  iz : au ag  k ö u e th : es 
igeközik v te t m egh  fognia  Az n a g  uerö m  kegek ez u i la g h : m ef 
m in d ö n  go nozfagokkal tell'es Az kyfded  b o kor kegek em bőrnek  
e le th e  : m ef az n a p b a  es ebe ua lo  o rak n ak  m ia t to k : zo n e tlen  ra- 
g a t ta t ta t ik  : m ik ép p en  az feyer es fekethe egerek nek  m ia tto k  : es 20 
közelget az el zak ad a íh o z  : az az az h a la ih o z  Az neg  mérgös_ 
kegoknak el om lo th  l ik o k : az n eg  elte tő  á lla to k b ó l zö rzö t t e f t h : 
kyknek zerte ilen  u o to k b o l: az te l t  n a p ró l n a p ra  közelget az el fef- 
efhöz Az re tte n e to s  fa rk an  po k o ln ak  to rk a  : ky k eu an  m indönö- . 
ike tli m eg  m a rn ia  es em ezten ie  Az kyfded  bo k o rn ak  tele inualo25 
m ezefcke : ez u ilag n ak  h am is  g ö n ö rö ffeg e : k y n ek  m ia tta  em - 
bör m egh  c a la t ta t ik : hog az v uezö delm eth  ne la th a f ía  ezt- 
es ho za  || teu e  b a rla am  M onduan  haffonlatoffok  m eges ez 107 
u ilag n ak  z e r e tö i : az . eg e m b ö rh ö z : ky h á ro m  b a rá to k a t u a l 
u a la  : kyk közöl E g ik e t lo n k a b  ho gnem  m a g a t Az m a liik a t m in th  30 
m a g a t Az h a rm a d ik a t m ag an a l k e u e fe b b e : es o lm in th  in g en  
nem  z e re tv u a la  Az k y ra ltu l a zé rt eleben id e z te tu e n : fo lam ek 
ez em b ö r az elfő b a ra ttia h o z  : vneky  feg e tfeg e th  k e u a n u a n : 
es m in th  v te t zere tte  legön em leközetre  h o zu an  K ynek az m o n d a : 
az k ira ln a k  eleben  ueled  en  el nem  m e h e te k : igen fém  tu d o m  ky  35 
u a g : ua llo k  en  m a fth  m ás b a ra to k a th  : kykkel z ik fegh ennekőm  
öruönd őznöm  : dem aga im m eges h á ro m  fengh u a z n a t adok : ky k­
ben  teftöd  h a lá lo d n ak  u ta n a  be födöztetheffek  E z  b a ra ttia n a l
22o
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a zé rt n iegh  g a la z ta tu a n  fo lam ek  az m a liik h o z  : h a ffo n la to ík ep en  
ennekes fegedfeget k e u a n u a n : ky nek  ezes m o n d a  Az k y ra ln ak  
elehe ueled  en  el n em  m eh e tő k  : m e rt fok gondok kal u e te tte m  kör-
108 n ő i : d e ||m aga  az k y ra ln a k  p a lo ta ig la n  tegod el k ő u e tle g h : es 
5 o n n a n  h a za  te m e n  : d o lg a im b a  irefkődőm  K etfegh en  efuen  a z e rth
ez e m b ő r ; n a g  zo in o ru fag a l fo lam ek az h a rm a d ik  b a r a t ty a h o z : es 
fn e k y  m a g a  m egli a la z u a n  m o n d a  N em  u a llan e k  b a tto rl'ag o t zol- 
n o m  teh o z ad  : m e rt teg ődet m in th  b a ra to m a th  n em  z e re tte le k : de 
N iau a lau a  k ö rn u l u e te tu e n  : es az th ő b  b a ra tim tu l  e l h a g a tta tu a n  : 
ío k erlek  ho cyafm egh  e n n e k o m : es m a fta n y  n ia u a la m b a  leg enne- 
köm  l'egegfegul K ynek  az n ag  u id am  a rc ia u a l m o n d a : byzon  ual- 
lak  tegod  en  by zon  b a rá to m n a k : es az th e  ky fded  io te tem e- 
n ö d rő l el n em  fe le tk őzu en  : az k y ra l eleebbe ueled  el m e g ö k : m eg 
elöl uezlek  teg ő d e tb  : es az k y ra ln a l kőnörgök e r ő t te d : bog  az el- 
15 len fegőknek  kezőkben  ne  ag o n  teg ő d e th  0  u a y h a  ez u ilag n ak  
zere tőy  ezökbe u e n n e k  ez p e ld a th  : by zon  n em  rag azk o d n a-
109 п ак  у e lle ten  igön ez u ilag h o z  E z  p e ld a tes  m eg b  m ag a ra za  
b a rla a m  az k y ra l iian ak  e lő t te : m o n d u a n  E m b ő rn ek  ellő ba- 
r a t ty a  ez u ilag y  k azd agfag b  : k y e rt em bőr ky llöm b ky llöm b
2 0  uezede lm ek re  u e ty  v n n ő n  m a g a t : m e rt ionk ab  ze re ty  m aga- 
n a f : de az h a la in a k  o räy a  el iő u e n : fem m it em b ő r belőle ky nem  
u ib e t h : h an em  cak .az  h á ro m  fen g h  u a z n a tb : m ef zem fedelö l ue t- 
te t ik  em b ő rn ek  te f te re  M affod b a ra t ty a  e m b ő rn e k : felefege : fyay  : 
es z ile ly  kyk em b ő rt cak az fy righ  k ő u e tn e k : es o n n e ta n  habokhoz 
25 t e r u e n : trillá id o n  do lgokba ire fk ődnek  H a rm a d  b a ra tty a  e m b ő r­
n ek  : az b y t : rem en íeg h  : es z en tb  z e r e te t : es az a la m ifn a k : es egei) 
iozagos m iu e lk ö d e tö k : kyk közöl ég ik  Az zep lő te len  z en tb  ty z taf- 
f a g b : ezök em b ő rt h a la k n a k  ide ien  elöl u e z ik : e s  if te n n e l em- 
b ő re rt k ő n ő rő g n e k : es az e llen feg tö l ördögtő l m egír o ta lm azn ak
110 Im ez tes  || bozya  teu e  b a r la a m : m o n d u an  E g  n em in em ö  n ag  ua- 
ra íb a n  lakozo p o lo g a ro k n a k : im elfe ten  zokaffok u a la  : bog  m in d u n  
e z te n d ő b e n : ny  e fm ere tlen  em b ő rt u a laz n a k  u a la  m ag o k n ak  feie- 
de lm öl Az eg ez tendőb en  u a la m it a k a r ú a f a : a z t t e b e t iu a f a : es 
az u a ra f t  fődeuel egetőm be b y ria  u a la  Az feiedelőm  azé rt n a g  gő-
35 n ő rő fegb en  lak o zu an  : az eztendö  be te lu en  : N ag herte llen feg el' fel 
. ta m a d n a k  u a la  az po lo garok  v r e y a : es m egh  fo guan  : az u a ra fn a k  
u c ia in  ló fark o n  m ezte llen  m eg b  h o rd o z u a n  : N ag nrezee u a lo  p u z ta  
z ig e tb e n : zank y  u e tik  u a la  H o lo t fém  r u h á t : fém  e le ffeg ő t: nem  ta -
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l a lu a n : m ezíte len  es ehe! k e lu a la  m eg h  h a ln ia  D e am e uegre  m i­
k o ro n  eget az o rzag b a  feel m a g a z ta lta n a k  u o n a : ti tk o n  az polo- 
g a ro k n ak  zokaffokat m egh  e r t e : es az eztendő  a lla t :  az zyget||- 
he tem erd o k  kenco t k i ld e : h o u a  az eztendo  be t e lu e n : m iko ron  111 
zank y  u e tte tő tu o n a  : egebek effegnek m ia tta  el fo g a tk o z u a n : v n a g  5 - 
gonőrőfegőkkel bőuőlkődik  u a la  E z tes  m egh  m a g a ra za  b a rla am  
io fa fa th  é lő t : m o n d u a n  E z n a ra s  k y r a l : ez u i la g h : ez u a ra fn a k  
po lo g ary  : pokolbely  fe iedelm ek : kyk  em boroke t ez u ila g n a k  h a ­
m is g ő n ő rő feg eu e l: el h ito g etik  : es em bőrők in g en  n em  u e lu en  : 
az h a la i el iő : es ez fe ied e lm ek : em boroket az  fe te tfeg nek  b e lere  10 
filleznek  el a l a : Az zigetbe  ky ld o t k azd ak fag h  kegek : n em  egeb : 
h a n e m  az z en th  a la m ifn a : ky u el em bőrők őrökké é ln é k : o z tan  
Iő uendőb e  M ikoron azé rt b a rla a m  az k y ra ln ak  fy a t tekelletoffegel 
m egh ta n u to t ta  u o n a : es Io fa fa t a tty a  e lh a g u a n :  ak arj|n a  v te t 112 
b a rla a m o t k ő u e tn ie : m o n d a  п еку  b a rla am  H a  ezt teend őd  eg yfyw- is 
hoz h affo n la to s  le e z : ky nek  zilley m ik o ro n  h azaffag ra  a k a rn á ­
n a k  eg nöm ős zyzet u en ie  : v n em  a k a r a : es feel k e lu en  t i tk o n : el 
fu th a  E g  u a ra fb a n  azé rt e r u e n : la ta  az u a ra íb a  eg zegen  em bőr- 
n ek  zyz lean a t: ky az v  kezeiuel m u n kálk od ik  u a l a : z a ia u a l kegek 
if te n th  d icery  u a la  K jm ek m o n d a  az ifiv : M ith  c inalz  О azzonial-20 
la t  ? m e rt m ik o ro n  ig ő n  zegen  l e g : de m ag a  m egees h a la k a t  acy_ 
if te n n e k : o l m in th  fo k ak a t u ő tte lu o n a  if te n tu l K ynek m o n d a  az 
z y z : m iképpen  az ky fd ed  u ru o f fa g h : g ak o rta  az n a g h  ko rfagbo l 
m eg h  z a b a d u th : ezőnkeppen  az ky fdedőkben  az b a laa d a s  : n ag  
a ian d o k o k n ak  neuelő ie  lezőn : hezök kegek m ellek kyuől jj u a n n a k : 113 
az az ez te f ty e k : nem  m ie in k : de az b e lfö k : az az az lelky  ioza- 
gok : m e rt azokkal ő d ö z ő lh e tu n k : es őrőke é lh e tü n k  Az ifte n tu l 
kegek n ag o k a t u ő te m : m e rt engőm et az v kepere  te rő m tő th : enne- 
kőm  erte lm et a d o th : en g ő m et az v dicőfegere b y t : es im a r az bo- 
do g fag n ak  k a p u ia th  ennekőm  m egh  n i t t a : enne  fok a ian d o k ie rt зо 
azé rt a lk o lm as v te t d icernőm  L a tu a n  az ifiv az zyznek n ag  bőlcef- 
i 'eg e t: v te t m egh  zerete  : es zy ley tő l kezde m a g a n ak  haza ffag ra  
k e rn ie  K ynek  m o n d a  az zyznek a t t y a : az en  le a n o m a th  nekőd 
n em  a d b a tto m  : m e rth  te  nőm ős es k azd ag o k n ak  w ag f y a : en k e ­
gek zegen u a g o k : de m ikoron  az yfiw z o rg a lm a z ta tn a  M onda az 3 5  
zyznek a tty a  : N em  a d h a to m  v te t || tenekőd  : hog  az te  a tty ad n ak  114 
h azah o z  u ig e d : m ik o ro n  ennekőm  egetlen  eg legőn H a lu a n  az 
iffyw ezt m o n d a : ty n a la to k  lakozom  : es m a g a m a t m ind őnők ben
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h o zza to k  z a b o m : L e u e tu en  az é rt ez ifiv az  v d rag a  ó tó z e ti t : az 
verm ek zegen  r n h a ia t  feel ueue  : es vuelők lak o zu an  : az  zyz az ifiv- 
n a k  h a z a iu l a d a tta te k  M ikoron  azé rt az u en  v te t fo k a ig lan  m egh  
b y z o n u to tta  u o n a : b e u iu e  v te t  az f  a g a s h a z a b a :  es m u ta ta  v neky  
5 ken cn ek  fo k fa g a t: m e llek  fo h a  n em  la to tu a la  : es m in d  п еку  ad a  
H a lu a n  ez t io fa fa t m o n d a : ez p é ld a  a tty a a m  igaz  engőm et i l l e t : 
es ue lőm  en ró lam  m o n d a n o d : de k erlek  zerető  a t t y a m : m o n g a d  
m egh  en n ek o m  : h a n  eztendős u a g : es h o lo t la k o z o l : m e rt te to lled  
fo h a  n em  ak aro k  el z a k a d n o m : h a lu a n  ezt b a rla a m  m o n d a  Neg-
115 u e n  ó t ez tendős |j u a g o k : es lak ozom  fe n n a rn a k  fődének p u z ta ia b a  
K ynek m o n d a  io f a f a t : ennekom  a tty a m  igaz h e tu e n  eztendőfnek  
teccől M onda e fm et b a rla a m  : h a  z ile te fő m tu l fogua kérd ő d  az en  
e le tőm n ek  e z te n d e i t : igaz m eg h  ta la la d  : de' az e z te n d ó k : m ellek  
en tő lem  ez u ila g n a k  h v u fa g a b a n  k ö tte tte k  e l : e le tőm n ek  ez ten d ey
i5 köze n em  z a m la l ta tn a k : m e rth  a k k o ro n  az belfő em bőrbe  : az az 
az lelőkbe m eg h  h o ta m  u o t : es az h a la in a k  e z te n d e i t : e le tn ek  ez- 
ten d e in ek  n em  m on d o m  M ikoron a ze rth  io fafa t ez nőm ős u ir a g h : 
a k a rn a  v te t az p u z ta b a  k ő u e tn ie  M o nda п еку  b a r la a m : h a  ezt 
te e n d ő d : az th e  ta rfa f.ago ttu l es m eg h  fo z ta to m  en : es az  en 
2 0  a tty am fia in ak  h a b a ru fag o k n a k  es oka le z ő k : de m ik o ro n  a lk o lm as 
id e ’e t ta la la n d o d : ak k o ro n  Iő y  en h o zam  E n n e k  u ta n n a  b a rla a m
116 az k y ra in a k  fy a t m eg h  kőrőztő le  : jj az k ő rő z tien  h y tb en  nőm őfen  
m eg h  t a n i t a : es e g m afth  n a g  f i r a f fa l : z e re te tte l m egh  a p o lg a tu a n  : 
az k y ra in a k  fy a tu l el b u c o z e k : es ekkeppen  az p u z ta b a  el be te re
25 az v ce lla iab a  E zen k ö zb en  az k y ra in a k  h y re  lön  b e n n e : bo g  fya 
az k ő rő z tien  h itő t  feel u ő tte  u o n a : es im e n ag o n  el b u ffu la  ra i th a  
K yt egy fő zo lga ia  a k a ru a n  m egh  u ig a z ta ln ia  m o n d a : k y ra l ne  
b an k o g a l f e m i th : tu d o k  en  e th  ez p u z ta b a  eg u e n t h : ky  az m i 
h itő n k e th  t a r t i a : ky  az b a rla am h o z  m in d ő n ő k b en  h a f fo n la to s : 
so-ezth azé rt en  m a ’d m eg  kereffőm : es ez e lez teb  te tte ffe  az kőröz- 
ten ő k n ek  h itő k e th  e rő b en  o ta lm a z n i: en n ek  u ta n n a  h a g a  m a g a t 
m eeg h  g ő z n ie : es u a la m ire  az ih a t  ta n u to t ta  m in d  m eg h  h y a : es 
l i lé k k é p p e n  k y ra l az te  fiad  e fm e th  az iftenők hőz  té r  T e h a th  |j im e 
ez fe ied e lm : az k y ra in a k  e re ie th  fe lueue : es b a rla a m n a k  kerefef- 
35 fere  m ene : es az u e n t m eg h  fo g u an  : h a zu d a  a z t : h o gh  b a r la a m o t 
fo g tau o n a  m egh  M ellet az k y ra in a k  fya haluan-: n a g  f ira f t kezde 
r a i th a  ten n ie  : ho g  az v  m eftö re  m egh  fo g a tta to t u o n a : de uegre  
if te n y  ie lő n etb ó l m eg h  e fm e re : ho g  n em  az u o n a : be m e n u e n
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a z é r t az k y ra l fyahoz m o n d a  E n  zerető  f ia m : n a g  zo m u ru fag b an  
u e tö tte l e n g o m e t: M ert az en  uenfegőm őn tiz tő le tlen feg ő t tő tte l  : 
es az en zöm eim nek  u illa g a t el u ö tte d  M iért tö tte d  azé rt e z t zerétö  
f y a m : hog az en if ten im e t e l h a t t a d : es h a t r a  u e tő tted  Ivynek 
m o n d a  io ía f a t : a tty a m : az fe te tíegök ket el ta u o z ta tta m  : es az uela-,5 
goffagot m egh  ta la l ta m  Az teu ö lg e ft el h a t t a m : es az b y zo n íag o t 
m eg h  e lm ertem  : || A zért a tty a m  ne a k a ry  h e iab a  tő re k ö d n ö d : m ert 118 
fo ha  engom et az C riíto ftu l el n em  z ak a z th ac  A lert m ik ep en  ten e- 
köd leh e te tlen  d o lo g : kezedel az égnék m ag a ffag a t m eg h  i l le t ­
n e d  : es az ten g e rn e k  u izet m egh  z a r a z ta n o d : v g an  e z ö n k e p e n : iu 
leh e te tlen  do logh engöm et az criftu s  m ellő l el uen ő d  T e h a t az 
k y ra l m o n d a : ez th e  dagaloffagodnaak  en m ag am  uagok  o k a : ky 
tegőd  n ag  gengeífegel b a río n b a  by borb a  feel n e u e le le k : es teu e le d  
o llia k a t tö k :  k y t fo ha  eg k y ra l fém  tő t fy au a l A zért az te  gonoz 
a k a r a to d : es az te  d ag a lo ffag o d : ta m a z to t fel tegőd  en e llen ő m  15  
M éltán  az egbe néző m e ftő rö k : az te  z ile tefődn ek  id e ie n : m o n d a ­
n a k  teg őde t tyztőffegh  k e u a n o n a k : d a g a lo fn a k : es z ile idnek  e n g e ­
d e tlen n ek  : h a  a zé rt ennekőm  n em  e n g e d en d e z : en  tegőd tő llem  
el u e tlek  : es a tty a d  he lő t lezők ellenfegőd : e s te r a i ta d  az t tez ||ő m : 119 
ky  ellenfegőm el fém  tő tte m  H a in a n  ezt io fafa t m o n d a  a tty a n a k  2 0  
M ith  keffergez ezőn k y r a l : hog  az iob rez t u a la z to tta m  : m a g a m ­
n a k : u a llo n  m e l a tty a  b an k o d o t u a la h a  az f  fy an ak  e lő m en teh  
A zért im ar en teg őd  a tia m n a k  nem  m o n d la k : de h a  en  ellenőm  
e llen k ő d ő l: te  to lled  m ik ép p en  az m ergős keg o tu f e í fu tok  T eh a t 
im e az ky ra l n a g h  h a ra g a l f ia tu l ky Iőue  : es a ra ch in ak  az főem - 25 
b ő ré n e k : m eg ie lőn te  fy an ak  az kő rőz tien  h itb e  u a lo  a lh a ta to ffag a t 
Ky in te  az k y r a l t : hog  kernen  bezedőkkel ne zo ln a  v n e k y : de 
ionk ab  h izö lk ő d ö k e l: m e rt az ifiak  a u a l Io n k ab  ef h a i t a th a tn a k :
Az köuetkőző r ig e l : az k y ra l efm et be m ene fiahoz : es kezde v te t 
ö le lg e tu en  a p o lg a tn ia : es m o n d an ia  E n  zerető  fiam  : tiz tő lfed  az 30 
th e  a ttia d n a k  u e n fe g e t : felied fy am  a t t i a d a t : || au ag  n em  tu d ó d é  120 
fyam  ? m e l igön  Io  az fy ak n ak  zile iőknek e n g e d n iü k : es fk e t  ui- 
g az ta ln io k  : u izo n th  m ef igőn gonoz : f k e t  n eem  h a lg a tn io k  : m ert 
u a lam ee l f y a k : z ile iőket nem  ty z tő ltek : azok m in d  [m ind] ef uezte- 
n ek  K ynek m o n d a  io f a f a t : Ideie  uag o n  m in d  az ze re te tn ek  : M ind 35  
az g ő lö feg n ek : m ind  az engőd elm effegn ek : M ind az b ek e fíeg n ek : 
m ind  az h a b u ru fa g n a k : akkyk azé rt igekőznek m in k e t if ten tő l el 
z a k a z ta n ia : azok nak  l'em ikepen nem  illik  e n g e d n ő k : a k a r a ttia n k
15*
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leg en : a k a r  a n a n k  L a tn a n  a z é r t a tty a  az v a lh a ta to ffag a t m on da  
Im  Io l la to m  az te  u ak  m erő  b a to r f a g o d a t : M ert ennekőm  nem  
ak arz  e n g e d n o d : Iő u e l a zé rt es egetőm be h y gőnk  az igaffagn ak  :
121 M ert az b a r la a m  ky tegód  el h i tő g e tő t : en  tő lem  fo |jgua ta r ta t ik  
л lm  feel k a ia tta to m  k e g e k : hog  az en  h itő m ő n  u a lo k : es az th e
h itö d ő n  ualok  : b a r la a m a l fe lgő lienek  : es m in d  az ga lileabe liek  es : 
fe lelőnm ei kyl be iő ienek  : es m eg h  u e tek ő d u en  : h a  b a rla am  ne- 
re e n d y : hy ző n k  nek tő k  : h a  kegek m i n e ren d ó k  : ty es  h ig e tő k  n e ­
k ü nk  M eel m ik o ro n  az k y ra ln a k  fian ak  k e l lő tu o n a : zörze az k v ra l 
i о az te tte tő s  b a r la a m a l : hog  e lezteb  t e t t e tn e : az kö röz tienö knek  
h itü k e t o ta lm a z n ia : vegre  o z tan  h a d n a  m a g a t m eg h  gőznie T eh á t 
im e az h á g ó t n a p ra  es h e lre  m in d  őzue g ő le n e k : te r ite  kegek  m a ­
g a t io fa fa t n a k o rh o z : k y t m o n d n a k  u a la  b a rla a m n a k  le n n y : es 
m o n d a  пеку T udódé О b a r la a m  ? m in th  en g ő m eth  t a n u t a l : h a
122 a z é rt az h itó t ky re  engőm et t a n u t a l : m egh  o ta l||m azan d o d  : az te  
tan u fa g o d b a  m in d  u eg ig h  m eg h  m a r a d o k : h a  kegek m egh  gözet- 
te te n d ö l : en  te  ra i ta d  o tta n  b u z u m a th  m eg h  á llo m : es ten ek őd  
zyuedetli n e luedde l egetőm be : tu lla id o n  kezeim el ky  u e z ő m : es az 
b e llik n ek  a d o m : hog  egebekes m egh  t a n u l l a k : ho g  el felfegős
au k y ra lo k n ak  f y a i t : teu ö lgesbe  fenk y  ne  m erie  e ’ten y  M ikoron ezt 
h a llo tta u o n a  h a k o r : fő ilő tte  igön  m eg h  ie d e : la tu a n  m a g a t az 
uerőm be e lü tn ek  le n n y : k y t z ő rz ó tu a la : G ondo la  azé rt hog  iob- 
u o n a  az ky ra lfya lioz  a ln i a : ho g  az h a la in a k  u ezó delm etli el tau oz- 
ta th a tn a :  ho g n em  az k y r á lh oz  T e h a t im e az p o g an  bőlcek' közöl 
as égik  előue* a la  es m o n d a  T e u ag e  az b a rla a m  ? ky az k y ra ln a k  fv a t 
el h itő g e tte d  N akor h a lu a n  m o n d a : en  uagok  az b a rla a m  : ky  az  
k y ra ln ak  fy a t teuőlgefbe n em  e i tő t té m : de io n k ab  az teu ő lgefbő l 
k y u ő ttem  M onda e fm eth  az bőié : M ikoron N ag h a ta lm a s  ky ra lo k  :
123 es II bőlcek im á d tá k  legőn  az m i i f te n in k e t : m ik ep en  m erezlek  te  
но v e lenök feel tá m a d n o d  M onda n a k o r A zk a ld eo fo k  : görögök es az
e g ip to m b e lie k : teu ő lő g u en  az te rő m tő t á lla to k a t m o n d o tta k  ifte- 
nő knek  len n y  M ert az ka ldeofok  u e ltek  v iften ő k n ek  le n n y : az 
n eg  e lte tö  á l la to k a t : m in th  az e g e t : az ty z e th : az fő d e t : es az u ize t 
Az görögök e s : gonoz em b ő rö k e th  u e lten ek  iften ő k n ek  le n n y : m i­
s', képén  az fa tu rn o f th  : ky rő l a z t u a llia k : ho g  fia it m egh  ö tteu o n a  : 
. es to u a b b a  hog  az v zem erő m  te f te t el u a k ta u o n a : es az ten g ő rb e  
h a ito tta  u o n a : es az u en o s if te n  azzon  ab b ó l te rő m te tte tő t  u o n a : 
es hog  az v fia tu l az iu p ite r  i f t e n tu l : m eg h  k ő tő z te tő t u o n a : es
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p o k o lra  u e tte ttő th  u o n a  T o uab a  az iu p ite r  ifteen  az tőb  iftenők- 
n e k : k y ra lo k n ak  n e u e z te t te t ik : ky rő l m ag a  ez t n a l ia k : hog  ga- 
k o rta  o k ta lan  a lla to k ||n ak  haffon la to ffag okba : a b ra z ta tta ú o n a  m a - 124 
g a t :  bog  cak az te f ty  b in th  m eg h  te k e lh e t te u o n a : M ert n é h a  az 
gonozfago t m egh  tek e llő tte  : m a r f a l : n é h a  adon idem el Az eg ip tom - 5 
beliek  es o k ta lan  á lla to k a t im a d ta n a k  : m in th  : I o h o t : b u r i u t : dif- 
n o t : es ezökhöz h a fo n la to fo k a th  Az kő rőztienők  keg ig len  : az fel- 
fegós if ten n ek  fy a t im a g a k : ky m en o rzag b o l le z a l l a : es az te f tő t 
az  zyztu l feel neue K ezde te h a t n ak o r az kő rőz tién  h ito t k illőm b 
ky llő m b okoffagokkal ig azn ak  b y zo n u tan ia  : vghog az b ő lc e k : 1 0  
m in d  el n e m u la n a k  : es fem it n em  kezdenek zo lh a tn ia  Io fa fa t ke- 
gek igőn óról u a l a : hog u r if te n  az by zo n fag n ak  e llenfegenek 
m i a t t a : o ta lm az tau o n a  m egh  : az b y zon fago t Az k y ra l kegek n ag  
h a ra g ra  feel g e r ie d u e n : az u e tek ő d efth  el h a g a t ta t a : hog e fm eth  
az  kőuetkőzö r ig e l : u io n n an  m eg h  u e teg ő tn en ek  T e h a th  || m o n d a  125 
io f a f a t : a tty a n a k  A uag hog  az en  m eftő rö m et ez e tz a k a ra  engeged 
e n n e k ő m : ho g  az ue tekődefőkrő l egetom be z o l iu n k : es tees az 
ty e id ed  m arazd  m a g a d a l A uag az tie id ed  engeged e n n e k ő m : es 
ez  en m eftő rö m eth  ueged h o z a d : h a  kegek eg iket feni ak aro d  te- . 
nőd : te h a t  n em  igaffago t teez : h an em  Io n k ab  eröffakot T eh a t az 2(1 
k y ra l engede fy an ak  n a k o r t : rem en feg ő t u a lu a n  hog m egh  fy at el 
h itő g e tn e  M ikor'on a ze rth  io fafa t n 'ako rra l hazahoz  té r t  uo na ': 
m on da  пеку : Ne ue llid  az t hog  nem  tu d n á m  en  ky leg te  : m e rt 
n em  u ag  te az inakor] b a r la a m : h an em  n a k o r u ag  T e h a t im e 
Io fa fa t kezde v e lő tte  az iduöfíegnek u ta t  p r é d ik á ln ia : es az h itre  2 5  
te r itu e n  : regei az p u z ta b a  be b o c ia t ta : ho lo t az kőrőztfegő t fel || 
n eu en  rem őth e  e le tö t u ifele  : es e le te t ioba uegeze E g  n em inem ő 126 
őrdöngős k e g e k : kynek neue  u a la  teo d as  : m iko ron  ez do lgot m egh  
e r tő tte  u o n a : fel kele es az ky ra lh oz  m e n e : es az k y ra ln ak  fel 
fo g a d a : hog  fia t a k a ra tty a ra  l ia ita n a  K ynek m o n d a  az k y r a l : h a  3 0  
a z t te lie ten d ö d  : ten ek ed  tyztőffegődre eg a ran o z lo p o t c in a l ta to k : 
es nekőd m ikepen  iften n ek  á ld o za to t tezők T eh a t m o n d a  пеку 
teo d as Az th e  fy ad tu l m in d ó n ő k eth  ky u e g : es zőróz v m elle  zeep 
zyzeketh  : d rag a  ru h a k a i m egh  e k ő f itte tte k e th : hog m in d ő n k o ro n  
vuele legenek : N eky zo lg a lian ak  : es vuele n a ia fk o g ian ak  : m e rth  35  
fem y az ifiak a th  u g an  el n em  l ia i th a t ty a : m in th  az azzon ia lla tok - 
n ak  ekős arcyok  H og ez vg le g ő n : im e lle ten  p é ld á t m ondok  ez 
m elle  k y ra l en th e  e lő tted  E g  k y ra ln ak  m iko ron  fok eztendők  u tá n
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m a g z a tty a  lő tu o n a : az bőlcek az m a g z a t felöl im e z th  m o n d ák  az
127 k y r a ln a k : || hog  h a  tyz ez ten d ő n ek  a l l a t t a : az germ ők az n a p n a k  
au ag  az h ó d n a k  fen e th  l a t h a t n a : zöm ein ek  u illa g a tu l m eg h  foz- 
ta tn e k  H a lu a n  ezt az k y r a l : felfele eg kő z ik labo l eg p a lo tá t  ky
5 f a r a k ta ta : h o u a  fém  az n a p n a k  fém  az h ó d n ak  fene n em  e rh e t- 
u a l a : es tyz  ez tendek  fy a t o t t a r th a  Az ez tendők  kegek be te lu een  
m in d o n  á lla to k n ak  n em y t elebe u i t e t e : az k y ra l fy a n a k : ho g  m in - 
dőn á lla to k n ak  e fm ere te t es n e u e th  t u d h a tn a : v iu en ek  azé rt v e ié ­
b en  : a r a n a t h : es e z i f to t : d rag a  k ő u ek e th  : Io  lo u a k a th : es d rag a  
ío ru h a k a th  : ezőknek n eu ő k e th  m in d  m eg h  k e rd y u a la  : es az zo lgak  
re á  fe lelnek  u a la  M ikoron kegek az azzo n ia lla to k es  e lleben  u ite t-  
te k u o n a : kezde azo k n ak  n eu ő k e t zo rg alm a to ffag al tu d a k o z n ia : te ­
h a t  az k y ra ln a k  zab lia  uifíelő zo lga ia  m o n d a : vk et cuffagbol őrdö-
128 gőknek l e n n y : kyk em börőke t e l c a ln a k : Az k y ra l || kegek m egh  
is k e rd u en  f y a tu l : hog  azokkőzől m e llek e th  l a to tu a la : m ith  keduelt-
u o n a : es z e re tő tu o n a  : Io n k a b  : M o n d a : fem y t n em  u g an  a tty a m  
m in th  az  ő rd ő g ő k e th : m e rt fem ire  u g an  fel n em  geriede az en 
k eu an fag o m  : m in th . v rea iok  A zért tu g a d  k y ra l:  h o g fe m iu e l ham a- 
ra b  fy ad ad  el n em  h a i th a to d : m y n th  zeep azzo n o k al T e h a t im m e 
2 0  az k y ra l n a g  h a m a r fa g a l : az zo lg ak a th  fya  m ellő l io fafa t m ellő l 
m in d  ky  ueue  : es zőrze vm elle  Ig ő n  zeep zyzeketh  : kyk v te t m in - 
d ő nkoron  az gonoffag ra  in tik  u a l a : m e rth  nem  u a lu a la  f e n k y t : 
ho g  ky re  nézné  : ky u el z o ln a : es ky uel n a ia fk o d n ek  : h a n e m  cak 
az zyzeketh  A z őrdőng őftu l kegek az b u ia fag n ak  lelke el bo cyat- 
2 s ta te k :  es h erte llen k ő d ek  az y fiu ra  : es v te t az gonozfagnak  ty zeu e l 
belől feel g e r ie z te : belől az ő rdőgh  g e r ie z ty u a la : kyuől kegek az 
zyzek : ky  m ik o ro n  e lm ern e  rn ag a t igőn  h a b o r g a t ta tn ia : fo lam ek
129 az if ten n y  feg id feg re : es m a g a th  tel||leffegel ifte n n e k  a ia fu a n  : 
iften y  u ig a z ta la f th  u ő n  : m e rth  az gonoz k eu an fag h  vb en n e  te l-
3 0  leffegel m e o tta te k :  es k e fíe rte t tő le el ta u o z ta te k 'E n n e k u ta n n a  
k ilde be v h o z y a  a tty a [e z ]  m egh  h o t k y ra ln a k  eg igőn  zeep zyz lea- 
n a t : es p a ra n c o la  v n e k y : hog [ha] io fa fa to t az v a k k a ra tty a ra  h a i- 
t a n a : m e rt k illőm b en  m eg h  ő le t te tn e k : kezde azé rt ez leanzo  v te t 
az g o nozfag ra  z o lg a lm az ta tn ia  M o n d u an  h a  en gőm eth  az b a lu a n  
se if ten ő k tu l el ak a rz  z a k a z ta n c d : te h a th  h a z a iu l  ueg  h o zad  engö- 
. m e th : M ert m egh  az kő röztienőkes d icerik  az h a z a f fa g o th : m e r th  
az v p a tr ia rk a io k  : es p ro fe ta io k  : hazaffok  u o ta n a k  : m eg h  az p e ­
to r  ap a f ta le s  K ynek  m o n d a  io f a f a t : h ey ab an  m on dod  ezőketh  en-
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e lő ttem  : m e rth  io lleh e th  bo g  az hazaffag h  : az kő rőz tienő k  kőzőth  
m egh  le h e th : de nem  azok kózó th  : kyk C rifto fn ak  fo g a ttak  az 
zyzeffegőt m egh  || ta r ta n ia  0  zyzeknek n ira g a  0  ty z ta fag li t a r t o k - 130 
n ak  gonge : es ty k ő re : u a llio n  kycoda m a fth  az ? aky  az zyzefegőth  
e lle ten  n a g  zo rg alm ato ffag al ta rc y : gero nkel es d icerők  v te th s  
M onda e fm e th  пеку az le a n z o : legőn vg a m in th  a k a r o d : de h a  az 
en le lk ő m eth  keu an o d  m egh  n ern őd  A uag cak  ez eg kerelm efom be 
engeg e n n e k ö m : ez eg eiel leg en  u e le m : es im  fel fogadom  ten e- 
k ő d : hog  rege i feel uezőm  az k ö rö ftfe g ő t: m e rt h a  iften n ek  anga li- 
n a k  orom ok u ag o n : eg h inö s p en iten c ia  ta r tó  b in ő fő n : fokkal io n -io  
kab  az m egh  te r ito n n ek  öröm e neuekődik  m e n o rza g b a : engegh  
azé rt cak ez eccőr e n n e k ö m : es engőm  m egh  nerz  T e h á th  kezde 
ez leanzo  az f  lelkenek  to rn ia t erőffen h á b o rg a tn ia  M ellet ő rdőgh 
l a t u a n : m on da  az v ta r f a in a k : la tt ia to k e  ? az eg leanzo  m ef igőn 
m egh  in d ita  a z t :  ky t m i m egh  n em  in d íth a tu n k  u a la :  m ind őn i-, 
m e f||tő rfe g u n k e l: G erunke l a z é r t:  es h e rte llen k ő g u n k  v rey a  : m e rt 131 
im  a lk o lm as u ta t  ta lá l tu n k  az k efe rte fre . L a tu a n  kegek ez zén th  
ifiw m ag a t ez eg le a n z o tu l igőn  m egh  fo g a tn ak  len n y  M erth  az 
gonoz k euanfages geriezty  u a l a : es ö rdögöknek ky zte tefőkből az 
b in re  u a lo  engedetre  az lea n n ak  iduöffegees u o n za  u a la  ím e  leg o ttan  2 0  
fo lam ek  az zen t Im a d f a g ra : kibe p é ld á t ad a  ty n ek tő k  z y ze k : hog 
m ik o ro n  k e fe rte ttő k  : ie lő íben  az h á ro m  fő e lle n feg tu ltu d n ia m in th ': 
te f tő t tö k tu l : ő rdög tu l es ez u i l a g tu l : h a  gőződelm eth  ak k a rto k  
ra ito k  u en n ő tő k : az z en t im ad fag n ak  p a ifa t au ag  u e r te t uegetők  
f  e llenők : m e rth  k illőm ben vk eth  m egh  nem  gö zhetitök  О zenth23 
im ad fag h  : th e  m egh fogod az fo g h a ta tla n  i f t e n th : M egh gőzöd 
az gőzhe tetlen  i f t e n th : es m egh  kötözöd az h a ta lm a s  i f t e n th : 
teuő lőgh  azé rt m ind őn  az u a lak y  az t m o n g a : hog  n a la d n a l 
kyl zyzeffegöd t a r h a t : V alam el || zyz te tő lled  el z a k a d o t : Az el Jg2 
e f ő t : es u a llam e l teg öde t g a k a r lo t : az m egh  k o ro n a z ta to t G akar- за 
fá to k  azé rt az z en th  im ad fag o t: h a  az ty  iegőftő knék : az  edős 
c rifto fn ak  zyzefegtőketh  ty z tan  m egh  a k a r ia to k  ad n o to k  О vay h a  
tu d n á to k  az zyzeffegnek e rd ő m e th : edös u o n a  nek tők  az v gőm őce 
es k eu a n a to s  az v ta r ta f fa : kynek e rdőm érő l ta la m  m egh u a lah a  
ira f th  tezők : [Az] te rők  az zen th n ek  e le té re  Az im ad fag b a  azertli33 
io fafa t el zend őrő dek : es im e la th a :  te h a t  u i te tte tő t eg igőn zep m e­
zőre : m el n ag  zeep u irag o k k a l m egh e k ő f itte tő tu a la : h o lo t az fák ­
n ak  leu eley  n em inem ő hyuös zelnek fu u a ffa ra : edős zo za tto t a d n ak
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u a la : m e l fak n ak  g ö m ö cy : la ta í r a  igön  zepök u a la n a k : es m egli 
k o fto la fra  edö tfök : u a la n a k  kegek o tto llia n  a ra n b o lt c in a lt z ek ö k : es 
gongéi m eg h  ek ö fittek : es zep m egh  u e tö t a g a k : ez m ező t laffan  
Ш 1’о1о zep u izek  a t ta l  fo llyak  u a la : e n n e t ez zep  n iezö ||rő l be u iu ek  
5 v te t eg igön  zeep u a ra fb a :  kynek  fa lay  fa rg a  a ra n b o l f a ra k ta t ta n a k  
u a la :  fen lik  u a la  kegek ez u a ra f  co d a la to f fenőffegel: h o lo th h a l la  
io fa fa t : n a g  edos enöklefőketh  : m e le th  h a lan d o  em bőrnek  file fo h a  
n em  h a lló t T e h a t im ez m o n d a tek  п е к у : ez az b o d ogo knak  helök  : 
M ik oro n  kegek azok akyk  4uiffelik u a l a : a k a rn a k  v te t u iza  h o z n ia : 
ío k ö n ő rő g h  u a la :  ho g  h a d n a n a k  o t lak o z n ia : kyk  m o n d an ak  п е к у : 
fok m u n k ák n a k  u ta n a  lő h e t  ede E n n e k  u ta n n a  u iu ek  v te t  eg fy te t 
h e l r e : h o n n e t n ag  dohoffagh z a rm az ik  u a la  k y : es im ez m o n d a tek  
nek}^: ez az k a rh o z ta k n a k  h e lő k : E ző n  közbe m ik o ro n  ez a lo m ból 
feel e b re d o tu o n a : az k y ra llia n a n a k  es az tő b in ek  zepfegőketh  azon- 
i 5 kép én  el u t a l a : m in th  az g a n e th  Az ördögök kegek m ik o ro n  teo- 
dafhoz te r te k u o n a : kezde u k e tli te o d a s  z id a lm a z n ia : ho g  ez eg ifiv - 
n a k  fem it n em  te h e tte k  u o n a : azok kegek m o n d a n a k : m ig li az 
184 körőztjjnek ieg et re á  n e m u e te :  ö té t eröffen m eg h  in d u to k  D e m ihe l 
a z t re y a  u e t e : o tta n  n a g  h a ra g a l tő le  el iz e : te h a t teo das az k y ra l-  
2 olial el be m ene v h o z y a : rem e lu en  hog  v te t el h a ’th a tn a  es ez te ­
odas ördőngös az tő i fo g a tta tek  m e g h : k y t V a k a ru a la  m eg h  fog­
n ia  : m e r th  io fa fa ttu l m egh  t e r i t t e tu e n : az kő rőz tfegö t feel u eu e  es 
a n n a k u ta n n a  Io l ele Az k y ra l kegek k e tfegben  efuen  ö fe lő le : b a rá ­
tin a k  ta n a c ib o l : m egh  óz ta  o r z a g a t : es fe le th  a d a  io fa fa tn ak  : l o ­
ss fa fa t kegek io l le h e t . az p u z ta t  igön  k e u a n n a  u a la  : de m ag a  az 
h itn e k  io b an u a lo  ky  té r ie z te f e e r t : id e ig len  o rzag ab a  m eg h  m a- 
ra d a  es az  v u a ra f ib a n  tem p lo m o k a t r a k a t t a t a : es m in d  a l la t ta  
u a lo  n e p e th  az • h itre  te r ith e  A tty a  es uegre  m egh  e fm eru en  az 
. iga ffago t: franak  p red ik ac io ia  m ia th  : az kő rő z tfeg ö t feel u e u e :  e t 
3o o rzag a t te lleh eg e l fianak  kezeben b o c y a tu a n : v  m ag a  .e rga lm af do- 
135 lo g b an  ire fk ő d ig h u a la  : es ennek  || u ta n n a  e le te th  io b a n  uegeze Io fa ­
fa t kegek o rza g a t a ia n la  eg ielös u rn á k : kynek  b a ra k h y a  u a la  n eu e  : 
es f  m ag a  ty tk o n  az p u z ta b a  el ky fu th a  M ikoron  kegek az p u z ta b a  
te to u a  teuő lőgne ta la la  e g : zegen  condora3  e m b ő r t : te h a th  k y ra ly  
33 ru h a ia t  ró la  leu e tu e n  : a d a  ez zegen  e m b ő rre : es a n n a k  ru h a ia t  
ueue m a g a ra  P oko lbely  ördög  k e g e k : fokkepen a k a ry a  u a la  v te t 
áz  if ten n y  z o lg a la ttu l m egh  u o n n y a : m e rt n é h a  a zu to n  m ez ite leen  
tő r re l  a lu a la  velebe : N éha kegek kegö tlen  u a d a k n a k  haffon la to f-
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fa g ib a n : de io fafat z en th  kó róz tnek  ieg eth  re a u e tu e n : im ez t m onga 
u a la  U r ennekőm  fegitfegóm  n em  felók m it teg ó n  enneköm  
e m b ő r : k é t eztendek azé rt io fafa t az p u z ta b a  teuólgőlon  : uegre  
o z tan  ta la la  eg b a rla n g ö th  : es a n n a k  a ito y a  elot m egb  a lu a n : m on ga  
u a la  Alg m eg  a ty am  alg  m egh  : kynek  z a u a t h a lu a a n  belől b a rla a m  : 0 
el ky m ene kezdek || eg m afth  n ag  edófdedön a p o lg a tn ia  : m in th  i t t e n - 136 
nek  ke tli an g a ly  M egh m o n d a  o z tan  io fafa t b a r la a m n a k  m in th : 
ia r t  u o n a  a t ty a u a l : es b a rla a m  n a g  h a la k a th  a d a  iften n ek  ró la  : 
lakozek kegek io fafat b a r la a m a l : ot fok eztendek  n ag  zen th fegbe  
M ikoron kegek irn a n a k  u rn á k  z ile tefenek  u ta n n a  : ha ro m zaz  nőé- ю 
u'an e z te n d o k b e : te llies leu en  Iozagos m iu e lk o d e tó k e l: b a r la a m  ky 
m ulek  ez u i la g b o l : Io fa fa t kegek h u zo n o t eztendös k o rab a  h a g a  el 
o rza g a th  : e s h a rm in c h ö t  eztendek lakozek  az p u z ta b a :  es iozagos 
m iue lkod etók el te lles  le u e n : vés ky m u lek  ez u ilagbo l M ellet ha l- 
u a n  b a ra k h ia s  k y r a l : kynek  io fafa t o rzag a t h a t t a u a l a : el odai> 
m ene n ag  fe re g e l: es b a rla a m n a k  es io fa fa tn ak  teftó k e t feel u eu en  : 
az  V u a ra fa b a  v iu e : es ot n ag  tyztöffegel el t e m e t te te : kyknek 
koporfo iok nal m in d  eddek fok codak le z n e k : az m i u ru n k  c riftu fn ak  
d ic e re ty re : ky a tty a u a l es zen t lelókel eg byzon iften  : Am  ей
А к  к  у  e z  i г a  f t  h  i r t a  e g  a u  e m  a r  i a  t  h  к e e r  2 u
1 3 9 K e z d e t i k  e g  z e p  p r e d i c a c i o  A z  z e n t  t y z t a f a g r o l  
e e s  y e l e f b e n  y l l e t i  a z o k a t  k y k  m a g o k a t  y í t e n n e k  
k ő t e l e z t e e k  a z  z y z e f e g n e k  t a r t a f a u a l :
Az z en t íe lő k tu l  m egh  u e la g u fn ta to t  bőé u g m on d  égik  kőn- 
su e n e k  m afod ik  rezeb en  « C a n tik o r  se c u n d o» M ik epen  az liliu m  az 
tő u ifk ek  kőzőt ezon kep en  az en  m á tk ám  au ag  iegőföm  az lián o k  
kőzőt ez igékben  az bőé az zen t ty z ta fíag o t ha fío n lia  az zep liliu rn- 
hoz az liliu m n a k  h a t  tu la id o n fa g a ie r t  M ert az liliu m n a k  h a t  n o ­
m os tu lla id o n fag a  u ag o n  E lfő  tu lla id o n fag a  az  zeep liliu m n a k
140 im ez У ho g  v főlől k y .u ag o n  n i tu a :  az az ky n ilik : a ló l kegek  be 
u ag o n  teu e  E zo n k ep en  az zyznek  e lm eie t be ke l té n y  ez fo d ie k re : 
es az te f ty e k re : hog  ez f o d i e k r e es az te f ty  gönőrőfegőkre ne ua- 
gogek : es e lm eienek  n i tu a  kel lén y  : az m en e iek re  : hog  m o n d h a tta  
az z en t p a l a p a f ta lla l  egetöm be : az m i n ia ia fk o d a fu n k : m enekbe
is u ag o n  E rrő l i r ia  u a la  z e n tie ro n im u s  eg zyznek: a A d  d e m e tr ia d e m  v i r ­
ginem )) 0  m el b o d o g h le lk y  e fm ere t: m e lb o d o g h  z y z e fe g h a z : kynek  
elm eiebe férny egeb ze re te t n em  fo ro g h : h an em  cak az c riftu fn ak  
zere te ty  E r ő i  ira  z en t p a l apal’ta le s  : eg leu elenek  h e ted ik  rezeh en  
n P a u lj  a d  ch o r in te o s  s e c u n d o » Az h aza fíag n a l k iil ua lo  a z z o n ia la t:
141 es az zyz go n ||do lia  a z o k a t : m efek  i f t e n e : hog legőn  z e n t : m in d  
tefteh e  : es m in d  lelkebe M a f  о d tu lla id o n fag a  az zeep liliu m n ak  
im ez : hog  v egez u o ta b a  io 'illa tu  : de m eg h  tő rd e lte tu e n  dohoffa 
lezőn  U gan  ezo n k ep en  az zyz ; ky zyzeffegeth  le lk eb en  es te fteb eh  
egezen m eg h  t a r t y a : io i l la tu  iften n ek  es az f  a n g a lm ak  e lő ttők
25 E rő i m o n d a  az a ra n  zayv z en t i a n o s : If te n n e k  es az v an g e lin ak  
e lő ttők  : öli keduefők az zyzeffegh ta r th o  e m b ő rő k : m ikepen  m i 
e lő ttü n k  az io es gőnőruffegős i l la tu  u irag o k  D e h a  m egh  ro n ty a  az 
zyz zyzeffeget le lk e b e : au ag  te fteb e  : o t ta n  dohoffa le z ő n  : az az u ta - 
la tö s  if ten n ek  es az  v a n g e l in a k : e rő i m o n g a  z en t gergő l d o c to r : 
3 0  fem y o le ta n  u ta la t to s  em borőknek  zöm ök é lő t : m in t if te n n e k  e lő t te :
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az h a lá lo s b in b e  elök H a r m a d  tu íía id o n fa g a  || az zep liliu m n ak  142 
im e z : bo g  f  égőt feböknek m egh  u ig az to y a  E z é r t m o n g ak  te rm eze t 
tu d ó  m e ftő rő k : hog  h a  em b ő r az lilio m n ak  leu ele t m egh  z e d y : es 
m egh  fo zy : e n n e k u ta n n a  az m egh  egot febre  k o ty : az febból az 
m erg e t ky  uo n zy a  : es az febő t m egh  u ig az ty a  E zon  kép én  : az  zy- 5  
zeffek az gonoz k e u a n fa g n a k  tyzen ek  m egh  u ig a z to ia : es az zyznek 
zyueből az gonoz k e u a n fa g n a k  m ergenek  k y u o n o y a : E rrő l m ongia  
zen t agofto n  do cto r : fenky te fteb en  iften n ek  kedues zyzeffegőt nem  
t a r t h a t : h a n e m  h a  e lezteb  lelkebe leen d  z y y z : az az ty z th a  az fér- 
te lm es g o n d o la to k tu l N e g e d tu íla id o n fag a  m eges az zep liliu m n ak  in 
im ez : hog  v zeplőknek eí u e u ő y e : m e rt az  te rm e ze t tu d ó  docto- 
ro k n ak  m ondaffok z e r e n t : h a  || em bőr az liliu m n ak  gő kere t ky  143 
affa: es m egh  aza ly a  : ennek  u ta n n a  m egh  t ő r y : es ro fa  u izel ele- 
g ő tu e n : uele  [es] a rcy a ian u a lo  es egeb tag an u a lo  zeplő t m egh  
tő r ly : az zep lő t el u ez ty : es az zeplőnek h e le t fe ierre  tezy  E ző n k e - 1 5  
pen az zen t zyzeffegnek: az zyznek léikébő l ky  kel tő r len y  h in n ék  
m ind ön  zep lő iet E rrő l m o n g ia  zen t agofton  d o c to r : az zyzeffegről 
ir t  k ö nuebe: M ikoron m in d ő n  te  c e lle k ő d e tid e t: m egh  ty z tita n d o t 
b in n ek  m in d ő n  z e p lő itu l: ig  ere zyzefegőt ta r ta n o d : es ig u a ry ad  
I f te n tu l  az zyzeffegnek c o ro n a y a t : az m o n d a tta ty k  azé rt if te n  élőt 2 0  
io zy zn ek : a  ky  lelketes ty z ta n  ta r ty a :  az b in n ek  zep lo ie tu l 0  t ő d  
tu íla id o n fag a  m eges az zep liliu m n ak  im ez : || bog  v m egh  h o rg á t  144 
leueleket u a f : m in t iol la tfo k  Az zep liliu m n ak  h o rg as leu ele in  : é r te ­
tik  az zen t a la z a to ffa g h : m e rt az zyznek  igőn a laza to fn ak  kel lény  
E z é r t m on ga  z en t am b o ru s doctor : a lk o lm afb  : hog  az zyz m ine- 2 5  
uel ty z ta b : a n n e u a l a laza to fb  legön  V gm ond to u ab a  zen t agofton  
do ctores: keduefb iften n ek  elő te az a laza to s  h aza ffag h : h o d n em  az 
keuel zyzeffegh : m ert if ten  ellenők a í az keuelőknek  es az a laza- 
to fíoknak  ag y a  m a la z ty a t H a t o d  e s  u t o f f o  tu íla id o n fag a  az 
liliu m n ak  im ez : hog f  belől h á ro m  a ra n  zynö m agokkal ekőfitte- 3 0  
tő t m e g h : kyn  é rte tik  az iften y  a ra n a s  z e re tte t:  M ert az zyznek 
ifteny  z en t zerete tbe  kel e ln ie  : h a  az t a k a r y a : hog zyzeffege iften- 
ne l k e d u e s : es kellem etős legőn E rrő l m o n g ia  zen t b e rn a t doctor 
Az zyzeffegh || az z e re te tn e l k y í : o fe tan  m in t az lam p as  az o lay n a l 145 
ky l: az lam p as  az o lay n a l kyl n em  u e la g u fu t:  u g an  ezőn kep en  a 35 
zyzeffegh az zen t z e re te tn e l ky l: if ten  é lő t n em  kellem etős Az li l i ­
u m n ak  h á ro m  a ra n  zynő m a g a n : kegek: e r te tte tik  ez : hog  az zyz­
nek  b a ro m  k ép én  kel if te n e t zere tn y e  E lő zőr b u c e n : hog  m eg ne
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c a la tta fíe k  az te f tö l M affocor edóffón : hog  edőffőn e lm elkőge ií'te- 
n e t H a rm a c o r e r ő b e n : hog  tő le  fo lia  e l ne  z a k a g o n : lg  zere te  az 
bodog zyz zen t u rfu la  azzo n : u g an  eze rt m in d  h a la lig h  m eg h  m a- 
ra d a  az if te n y  z en t z e re te tb e n : m in t az v e le tebó l m egh  e rth e titő k  
a Az h iú im n a k  a z é r t : ez h a t  tu l la id o n fa g a ie r t : ha ffo n lia  az bőé : az 
z en t zyzeffegőt az U h u m h o z : de k e rd e ft ta m a z tn a k  im a r doc- 
to ro k  К
140 M i k e  p e n  t a r t h a t n a  m e g h  a z  z y z a z  v z y z e f -  
f e g e  t  z e p l ő n e l k y l
i o  hog  m in d  h a la lig h : az  v iegófenek  u ru n k  c rif tu fn a k : zerete- 
tib e  : es m a fa z ta b a  m egh  m a ra d h a tn a  M ef ke rd efre  az z e n t . doc- 
to r o k r e a  fe lelnek  : es vg m o n d n a k : ho g  m ik ep en  az zep h iú im n a k  
h a t  zep feyer leu ely  u a n n a k  E zo n k ep en  az z en t zyzeffegnek h a t  
ta r fo k a t  keel u a l la n y a : kykel v io l m eg h  ta r ta ty k  E lfő  ta r fa  az
is z e n t zyzeffegnek : ky uel ő io l m eg h  t a r t a t i k : az  te f tn e k  m eg h  fa- 
n a rg a ta f fa : m e rt az  z y z n e k : igőn  m eg h  kel te f te t  f a n a rg a tn ia : 
h o g h  az lelök  e llen  ne  ru godo zek  E rrő l ir ia u a la  z en t ie ro n im u s eg 
z y z n e k : fenky  az zyzeffegnek ta r ta f fa b a  : m egh  n em  m a r a d h a t : h a ­
n em  cak  a z :  aky  te f te t  m egh  en h ity  : u g m o n d  to u a b a  : h a  az öz-
147 uegh  gönőrő fegben  || e lu e n : m egh  h a l ': ín y t tező n  te h a t  az leanzo  
gönőrőffegbe' e lu en  : m ik ep en  a zé rt m o n g a  ie ro n im o s : az h o : m igh 
nagob  de r u ag o n  : a n n a l jo n k a b  f e n l ik : es f e y e rb : u g ia n  ezonkepen  
m ig h  io n k ab  az zyz : te f te t  nag o b  fa n a ru fa g b a  t a r t y a : a n n a l fenöfb 
zyzeffege iften n ek  e lő tte  : ez é r te tik  a zé rt az  h iú im n a k  elfő feyer
25 leu elen  M-afod ta r fa  m eges az z en t zyzeffegnek : az z en th  
io z an fa g h : m el é r te tik  az zep liliu m n a k  m affod feyer leu e len  : m e rt 
az zyznek  igőn  io z an n ak  keel lén y  : m in d  ete lebe  : m in d  i t a l a b a : 
m in d  a lm a b a : eze rt m o n g a  z en t ie ro n im u s az te f ty  b i n : az 
torkoffagbol' ta m a d  e m b ö rb e n : zen t b e rn ad  d o c to r es vg m o n d  :
30 u ező d elm et zen u ed  az zyzeffegh : az io la k a ib a  E z e r t  m on ga
148 az a ra n za y v  zen t ia n o fe s : az zyzeffegh az || v ta r fa in a l  k y l : 
tu d n ia  m in t  .az b u itn e l k y l : es m ertek letö ff égnél k y l:  h a m a r  
el iz a m ik : dee h a  azo k al ta r fo lk o t ta ta n d ik : k y n en  m egh  ko- 
ro n a z ta tik  h  a  r  m  a d ta r fa  m eges az z en t zyzeffegnek : az h iuo lko-
35 d a ln a k  el ta u o z ta ta f f a : ez é r te tik  az zep liliu m n a k  h a rm a d  feyer 
le u e le n : m e rt az  z y z n e k : igőn  el k ee l ta u o z ta tn y  -az h y u o lk o d aft 
E rrő l m o n g y a  az ifodorus neu ő  m eftö r n is o d o r u s  d e  su m m o  bonon  
Az ifte n n e k  zo lg a ian ak  : es zo lgalo  le a n a n a k : zőne tlen  keel au ag
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o lu a fn y : au ag  im á d k o z n ia ; au ag  m u n k álk o d n ia  : hog e lm eie t az 
b u ia fag n ak  lelke m eg h  ne  o ftro m h a ffa : m e rt enged  az m u n k án ak  
az gonoz g ő n ő ru ffeg h : az hy uolkodo le ik ő t kegek  h a m a r  m egh oft- 
ro m lia  Yg m o n d  z en t ie ro n im u s es : eg b a ra tt ia n a k  im á n  : «l e r ó - 
n im o s  a d  ru s tic u m  m o n a c h u m » M indonkoron  || u a la m y io t  te g :  hog 149 
ordőgh  teg ő d e t m in d o n k o ro n  fog lala to ffon  ta la lio n  U gm on d  to- 
u a b a : zerefed  az ira s  o lu a ía f t es az te f ty  b in ő k et n em  zere tőd  E z é rt 
iry a  u a le riu s  az n ag  o c tau ian o s caza rro l: hog  az у  le á n y t az fo n a lra  
es zőuefre  m eg h  ta n i t ta t ta u a la :  ho g  foha  ne  h y u o lk o d n a n a k : de 
ző n e tlen  m u n k á lk o d n á n a k : es euuel m in d ő n b in ő k e te l ta u o z ta tn a - 10  
n a k  M it n ion gon  kegek zen t agofto n  do cto r az h iu o lk o d a fro l: h a lia ­
tok  Az h iu o lk o d afn ak  m ia tta  a tty am fy a y : k e fferte tnek  fok zőrze- 
töffők zörzetyökből ky  m e n y : en n ek  m ia tta  g e riez te tn ek  fókák 
fel az b u ia fa g ra : b a to r i ta tn a k  az k e u e lfe g re : en n ek  m ia tta  e m e lte t­
nek  feel az hy v  d icőfegre: ennek  m ia tta  u o n a t ta t ta tu n k  az ho zu  i 5 
a lo m ra  es ez u ilag y  bezedőknek  edőffőn j| lia lg a ta fa ra  E z  azé rt 150 
zerető  h ú g a im  az h iuo lkodas : m é láz  zen tő k n ek  gő lekőzetőket m egh 
h a b o r itty a  nem zeuen  v  benno k  b u ia fag o t: N eueluen  to rk o f fa g o t: 
h in tu e n  kőzikben liab u ru fag n ak  konko l'a t: es m in d a z  te f tn e k  m i- 
u e lk ö d e te t E z  h iu o lk o d a f t : k e u a n u a n  az n ag  zen t a n ta l  el ta u o z - 2 0  
t a t n i a : az p u z ta b a n  k a y a tu a la  u riften h ő z  m o n d u an  0  en u ra m  if- 
te n  О le lkűknek es te ltü k n e k  byzon  ő r iz ő ie : ta m a z t fel en bennem  
az the m a la z to d a t: es őnced e rg a lm affa g o d ad : hog  ez p u z ta b an  
az th e  z inödnek  e lő tte : h y u o lk o d u an  ne  ta la lta ffam . K ynek  im ez 
fe le lte tek : an ta l' keuanze  iften n e l ke llem etős len ő d : Im ad k o za l: es 2 5  
m ik o ro n  nem  im ad k o zk a to l: kezeidel m u n k a lk o g a l: es m in d o n k o ­
ro n  teg  u a la ||m it:  enes ezt m on dom  ty  n e k tő k : hog  m in d ö n  h y u o l-151 
k o d aft el ta u o z ta tta f fa to k : es m in d o n k o ro n  v a lam y  io t te g e tő k : es 
aky  közőletök m egli u n y a  az im ad fag o t: o tta n  ira f t  o luaffon : h a  azt- 
es ef u n y a  o tta n  u a rio n  M egh g o n d o lu an  m e rt m ig  d au id  k y ra l az 30  
u ite z feg b en m ag a t ferkőgete: n em  o f tro m h a th a  m egh  a zb u ia fag [ak ]: 
de m ih e lt az h iu o lk o d afra  ad a  m a g a t : b u ia fag o t tő n  es gilkoffagot 
E zönk epen  fan fon  : m igh  az iazokk al u ia fk o d e k : e llen íeg itu l m egh 
n em  fo g a th a te k : de m inek  u ta n n a a z  d a lid a  gonoz azzo n n ak  kele- 
bebe nu g u ek  : es h y u o lk o d u an  uele m egh  m a ra d a  : m egh  fo g a tta tek  35  
es az e llen feg tu l zőm ey ky n o m a tta te k  M yt m o n g ak  to u a b a  d ina- 
ro l :  iak obnak  lea n a ro l: ky m ig len  a tty a n a k  |j h a z a b a n  n m n k ab a  152 
m egh  m a ra d a  zyzeffeget ty z tan  m egh  t a r th a :  de hog kym ene
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a tty a n a k  h azab o l az  m ás ta r to m a n b a  u a lo  n ep ek n ek  m eg h  la ta - 
ía r a  es h y u o lk o d afra  b o cy a ta  m a g a t : zyzetfeget o t ta n  el u e z te : 
m e rt el ra g a d a k : es v te t  m egh  ro n ta k  N eem  u a tto k  a z é rt z en tő b et 
d a u id n a l ? lem  e rő fb e k fa n io n n a l ? fém  ty z ta b a k  d in a n a l?  kyk  m in d  
ö az  h iu o lk o d as m ia t effenek E z  azé rt a tk o zo t h y u o lk o d a s : m el az 
ifte n n e k  z o lg a it : es zo lgalo  le a n it m in d ó n  io tu l el p o z t i t : es m in ­
d en  iozagos m in e lk ő d ető k n ek  ekőffegetul m eg h  fozt A zért az  zen th  
zyzeffegnek h a rm a d ik  t a r f a : az h y u o lk o d a fn ak  el ta u o z ta ta tfa  
N e g e d ta r fa  m eges az z en t zy ze ffeg n ek : k y u e l v io l m eg h  ta r ta -  
io t ik  az a ie ta to s  im a d fa g h  : k y rő l u g  m o n d  az bő c: tu d o m  ho g  en
153 ty z ta fag h  ta r th o  n em  leh e tő k  : h a n e m  || h a  if ten  ad an g ia  e n n e k ő m : 
euel t a r t a  m eg h  zyzetfeget az bo dogh  z en t im rő  h e rc e g h : kyro l 
u g  o lu a fta tik  : hog  ecor b y zp rim ó t efelikor eg k o m o rn ik ia u a l: m i­
k o ro n  im a d fa g n a k  ok aie r : az z en t gó rgh  m a r t in ia k  e g h azab a  m e n t
is u o n a : im ad fag ab a  u ru n k h o z  k ó norő gh  u a la  ezon : hog  п еку  m egh  
ie ló n te n e : m in em ő  z o lg a la tty a  u o n a  keduefb  6 fe lfegenek e lő tte  
T e h a t im e n a g  fenótfegh az z e n t e g h a za t be tó té  : es az fenötfeg- 
bó l u ru n k  m egh  zo la la  п еку  m o n d u a n  I m r ó : le lk űdnek  es teftód- 
n ek  ty z ta fa g a t  k eu an o m  en  th e  tu led  M elet h a lu a n  az  bo d o g h  zyz 
•20 zen t im ró  h e rceg h  : n em  byzek  m a g a b a : de le g o tta n  fo lam ek  az 
if te n y  fegécfegre : es im ez t m o n d a  E n  edós iften ó m  es u ram  : h a
154 ezt k eu an o d  en tu le m : ke ||ró m  te  fe lfe g ó d e t: occad m egh  en ben- 
n e n : az gonoz k eu a n fa g o k a th  : m elek  ke tfa lk o d n ak  az en lelkóm nek  
ty z ta fa g a n a k  e l le n e : az th e  z en t m a laz to d n a k  h a r m a t ty a u a : kybe
25 az im a d fa g n a k  io zag an ak  m ia t t a : az  gonoz k eu an fag h  o l igőn  
m egh  o ta te k : hog  az ty ze t kebelebe u itfelye de azé rt n em  l'e rte tek  
m egh  tu ly e  : ez p e ld a z ta tik  a zé rt az liliu m n a k  neged ik  feyer leuelen  
h ó  t ó d  ta r fa  m eges az z en t zyzeffegnek: az é r t  e rk u é : m e l é rte tik  
az zeep liliu m n a k  ó tód  fe ier leu elen  M ert az z y z n e k : igőn  é r t  er- 
30 k u cu n ek  keel l é n y : m in d ő n  d o lg a ib an  ie lő fben  bezedeben  M ert am  
z en t p a l a p a f ta l i r y a : M eg ro n tia k  az  io e rku cök et az gonoz zolaf- 
fok E z é r t  iry a  u a la  z e n t ie ro n im u ses  eg z y z n e k : az  fok zolaffok :
155igőn  ek te len  az h a za s  || a z z o n o k b a :  an n a le s  ek te lenb  az őzue- 
gőkbe : de a n n a le s  ek te len b  o z taa n  az zyzekben  A zért zyzek in tlek  
35 t i to k é t : hog keues zolok leg etők  : m e rt ez az zyzeffegnek ö töd ik  
t a r f a : ky uel ő io l m eg h  ta r ta t ta th a t ik  h a t o d  e s  u t o f o  t^ rfa  
az zyzefegnek : k iu e l ö io l m eg h  t a r ta t ta th a t ik  : u ru n k  e rif tu fn a k  
k e n a n ak : es h a la la n a k  a ie ta to tfa g a lu a lo  g o n d o la tty a : m e l e r te t te t ik
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az zep liliu m n a k  h a to d ik  fe ier le u e le n : m e rt az io zyznek igőn  ga- 
k o r ta  m egh  kel az ő ze re tő  iegófenek  k e n a ro l : es h a la la ro l em le- 
köznie : es m eg h  es keel fy ra tn ia  M ert u g  m o n d  z en th  h e rn a t  do cto r : 
n in ch en  az b inő k  e llen  h azn ofh  u ru o f fa g h : m in t  u ru n k n a k  keh- 
an ak  : es h a la la n a k  a ie ta to ffag a l u a lo  g o n d o la tty a  : E z  h a t  n o m o s 5 
io z a g o k k a l: ta r th a  a zé rt m egh  ty z th a n  zy ze ffeg e t: az || zyz z en t 156 
u r fu la  azzon  m in t im  az 6 e le teból m egh  e rth e titó k .
B r i t a n i a  n e u o  o r z a g b a :  u a l a  e g  i a m b o r  k ő -  
r ö z t ' e n  k y r a l :  k y n e k  n o c h u s  u a l a  n e u e :  e z  k y r a l -  
t  u  1 a z  k y ra ln e  azzon : zyle eg igőn  zeep le a n z o t : k y t u rfu la n a k io  
n eu ez te te  E z  zyz a zé rt neu ek ő d u en  k o ra b a  : n eu ek ő d ik u a la  zepfe- 
g e b e n e s : m e rt coda latos zepfegel ekősitő tteua l'a  m egh  ő te t u r- 
i f t e n : de m e l m eg én n é l n a g o b : n eu ek ő d ik u ala  bőcefegben : es io 
e rk ő c b e n : u g a n n e r a : [hog a n n e ra ] hog  az ő io h y re  neue  es n ag  
zepfeg e: fok o rzag o k ra  ky  fceriedőt u a la  Az a n g lia  neuő  o rza g n a k is  
k y r a l ia : m ik o ro n  igőn h a ta lm a s  u o n a : es fok o rzag o k a t byro- 
d a ím a  a fa  h a ito tu o n a : ha lv |jan  ez nöm ős zyznek h y r e t : b o d o g n ak  157 
uely  u a la  m a g a t : h o g h a  ez zyzet h azaffag ra  : az ő egetlen  eg fya- 
n a k  u eh e tn e  Az k y ra ln ak  fyaes ezt igőn  k eu an a  u a la  es a h itty a - 
u a la :  a t ty a t  kegek ez do logró l igőn  zo rg a lm a z ta tty a  u a lá  Az 2 0  
a n g lia  he ly  k y ra l a zé rt b r ita n ia b a  z en t u rfu la  azzo n n ak  a t ty a h o z : 
ky lde ielős k ő u e tő k e t: n a g  k y ra ly  a ian d o k o k a l kyk a t a l : kezde 
z en t u rfu la  azzo n t a t t y a tu l : fy an ak  h aza ffag ra  k e rn ie : m eghes 
fen itu en  z en t u rfu la  azzo n n ak  a t t y a t : hog h a  a k a ra tty a n a k  ellene 
m erezk ődnek  té n y é : es az kő uetők et m erezkődnek  ireffőn m egh  2 5  
h o c a tn ia : T e h a t az k y r a l : z en th  u rfu la  azzo n n ak  a t t y a : igőn 
kezde b á n k ó d n ia  Előzői* im e z ó n : m e rt u ru n k n a k  h y te u e í m egh  | 
ieg ze tte t nem  a k a r y a u a la : b a lu an  im ád ó n ak  a d n ia  M afocor im - 158 
e z ö n : m e rt tu g a u a la  l e a n a t : az h aza ffag ra  nem  engednie  H a r ­
madol* im e z ő n : m e rt az k y ra ln ak  k e g ő tle n fe g e t: es k e m e n fe g e t: 3 0  
igőn  fe lyua la  A z zen t u rfu ía  azzon  k e g e k : az an g liab ely  k y ra ln ak  
a k a ra t ty a t  m egh  e r tu e n : if ten y  ih le fb ő l: in te  a t t y a t : ho g  az k y ­
ra ln a k  a k a ra tty a n a k  e n g e d n e : es ő te t az k y ra lfian ak  h azaffag ra  
igerne  : de m ag a  ig h : hog  az k y ra l fy a u a l : vneky  tyz zeep u a laz to t 
zyzeket u ig a z ta la fa ra  ky ldene : es m in d  о п е к у : m ind  az tyz  zyzek - 3 5  
n e k : ezör ezőr zyzeket zőrzene E s  hog h á ro m  eztendő  h a lad ék o t 
ad n a  п е к у : ky kben  az v zyzeffeget iften n ek  á ld o z h a tn a : es hog az 
k y ra ln ak  fya es m egh  k ö rő z tő lk ő d n ek : es ez h a ||ro m  e z te n d ő k b e n : 159
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az k ő ró z tien  h itb e n  m eg h  ta n í t ta tn é k  Ez n a la z t kegek a tty a  a tta l  
eze rt te te te  ekkepen  : hog au ag  ez n eh ez  d o lo g a l : az k y ra ln a k  aka- 
r a t ty a t  az h á za ífa g ra  u e te ln e k  z a n d o k a tu l el te r ith e n e  A uag  k e ­
gek az zyzeket uele  egetom be az m a rtiro m fa g n a k  a t ta la  if ten n ek  
5 á ld o z n á  A  z ifv kegek ez u a la z t  m eg h  e r tu e n : a tt ia n a k  ko norg e  : 
bo g  ez u a la z t fel n e n n e : es a m it k e u a n t u o n a : az zyz m eeg h  zőr- 
zene T e h a t im e  az z y z e k : kezdenek  ez n á g  co d ara  z en t u rfu la  
azzonho z g u ln ie : u g ia n  ezönkepen  fok k ő rő z tie n ő k : kykel fok zen t 
p ifpőkők : If te n y  ih le tb ő l az m a rtiro m fa g a g n a k  zenu ede íeb e  öm a-
100 g o k a t ta r fu l  ad ak  S y c ilian ak  k y ra ln e  azzo n aes : ky nek  g e r ||a f in a  
u a fa  n eu e  : iften y  i l i le fb o l: o rza g a t eg kys fy an ak  h a g u a n : h á ro m  
zyz le a n y u a l e g e to m b e : kyk  k o z o l: eg iknek  n eu e  u a fa  b a b i l la : Az 
m a lik n a k  iu l ia n a : h a rm a d ik n a k  u ic to r ia : es az kyffebiknek a u re a  
E zőke l egetom be : es m as kys fy a u a l : ky nek  ad o ria n  u a la  n eue  : 
is b r i ta n ia b a  m ene  z en t u r fu la  azzonlioz : m el k ira ln i a zzo n n ak  ta n a -  
c a b o l : k ezd en ek  ky lőm b ky lom b o rz a g o k b o l: z en tli u rfu la  a zz o n ­
n ak  zyzek h o z a t ta tn ia :  m e l zyzekel az g e ra fin a  neuo  k y ra ln e  
a z z o n e s : m a rtiro m fa g o t zenu ede  Az zyzeknek azé rt g a lia t c inal- 
u a n :  es kő tfeg o t ző rő zu en : az zyzeket z en t u r fu la  azzon  m in d  az 
2 0  k o ró z tieen  h itre  t e r i t l i e : es e n n e k u ta n n a : az v zy u en ek  ty tk ’a t
161 nekyk  m eg h  ie lő n th e  : es ekkepen  egy || n a p  az gal'iaba be ifu en  : 
io zelők le u e n : m en en ek  az ten g ő ró n  eg u a r a f b a : ky n ek  ty e lla  
u a la  n e u e : es o n n e ta n  m en en ek  k o ló n iáb a  H o lo t z en t u rfu la  a z ­
zo n n ak  : if ten n ek  a n g a la  m egh  ie lő n e k : es m eg h  m o n d a  6 ríeky :
2 5  hog  o t k o lö n ab a  u o n a  az tőb  zyzekel e g e to m b e : m a rtiro m fa g o t 
zenu edend ő  K olonabol e lm et az a n g a ln a k  in te fe re : in d u la n a k  
ro m a b a : es m ik o ro n  iu to tta n a k  u o n a  eg u a r a f b a : k y n ek  b a filia  
u a la  n eu e  H o lo t g a llia io k  m eg h  h a g u a n : ro m ab a  ga lo g h  m en en ek  
K yknek oda  m enefokő n  : az C iriakos neuo  p a p a  igon  m eg h  ó ro le : 
so ielő fben  m e rt őes b r ita n ia b o l üa lo  u a l a : es az zyzek koző t fo k ak a t 
rak o n fag y  kőzol e fm ere l é n y : u g an  eze rt az p a p a  : az  tőb  e g h a zy
162 n epekke l j| egetom be n a g  tyztőffegel u eue  A zon e tzak a  if te n tu l az 
p a p a n a k  m eg h  ie lő n te te k : hog  az zyzekkel e g e to m b e : m a rtiro m fa g ­
n a k  co ro n a ia t u o n a  ueen dő  T e h a t az p a p a  : az p a p a fa g o t : az gar-
35 d in a lo k  élő t m eg h  h a g a  De m ik o ro n  az g a rd in a lo k  e llene m o n d a ­
n á n a k  : es m o n d an ak  v te t e z te le n n e k : hog  e l m elto fag h  el h a g u a n : 
a k a rn a  az garlo  z ő m e lő k e t: az az  az zyzeket k ő u e tn ie  Az p a p a  k e ­
gek : fem ikepen  nekyk  n em  e n g e d e : de eg z en t em b ö rt k y n ek
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arn e to s u a la  n e u e : ő h elő tte  p a p a y a jz e n to le  M iért kegek bo g  az 
p a p a í 'a g o t: az g a rd in a lo k  akaraK yok  e llen  liag a  e l : az g a rd in a lo k  
az  о n e u e t : az p a p a k n a k  neuők  kozol ky u a k a ra k  t  e h  a  t  ké t 
ro m ab ely  fe y e d e lm ek : m ié rt bo g  poganok  u a la n a k : la tu a n  az zy- 
z ||eknek  fo k l'a g o k a t: es ho g  n a p ró l n a p ra  tő b e n  tő b en  neueködne- 168 
n e k : bog  az k ő rő z tien  z ő rz e t : ő a tta lo k  ionk ab  ne  n eu ek ő d n ek  : 
kezd enek  u ta n o k  lefelkődnie  K öuetőket ky ldenek  a tti l la n a k  fő h a d ­
nag y áh o z  : kynek  iu liu s  u a la  « n e u e »  k y ő n e k y k  ro k o n fag o k  u a l a : 
ky  iin a r  fok m ag aro k k a l egetőm be : k o lo n a t m egh  z a lo t ta u a la : 
ho g  m ik o ro n  ez zyzek ko loúaba  iu tn a n a k  T eh a t őket m in d  le ua- m 
g a tn a  A z bodogb zen t C iriakus p a p a  a z é r t : ro m ab o l az zyzekkel 
egetőm be el ky in d u la :  k y t kő uetenek  fok p y íp ő k ő k : az  zen t u ince  
neuö  g a rd in a lla l egetőm be A z o n  к ő z b e  e tb e r e u s : z en t u rfu la  
azzo n n ak  iegőffe : u ru n k  C r if tu f tu í a n g a la n a k  a t ta la  in te tek  : hog  
a h a t  m egh  k ö rö z tő lte tn e : m e rt a tty a  im a r ez u ilagbo l k y m u lu a n :i5  
az К o rzag o t im a r  e te reu s b y ry a  u a la  In te te k  to u a b a  iften n ek  164 
a n g a la tu l hog az v iegőffenek zen t u r fu la  azzo n n ak  elebe m enőn  
es vuele  egetőm be C olonaba m a rtiro m fa g n a k  co ro n a ia t uege ky az 
if te n y  in te tn e k  en g ed u en  A n n y a t m egh  k ő rő z tö lte te  es a n n y a u a l 
egetőm be es eg kvs h u g au a l kynek flo rencia  u a la  n eu e  es eg z en t 2 0  
pifpőkkeel ky nek  kelem en  u a la  neue  zen t u rfu la  azzonhoz m ene . 
A zért zen t u rfu la  azzon  iegőfi'euel es az e tereu ffa l es az z en t c ir ia ­
kus p a p a u a l az zen t p ifpökkőkel ko lo n ab a  m en en ek  m e le t im a r  az 
p o g an o k  m egli z a lta n a k  u a la  az az az m ag aro k  k y k e t az po gan  
m ag aro k  m ik o ro n  la tta n ||a k  u o n a  n ag  öuőtefl'el rea io k  h e r te l le n -165 
kö dén ek  es őket m in d  le u ag ak  M ikoron azé rt az tö b it m egh  
ő luen  Iu to tta n a k  u o n a  az z en t u rfu la  azzo n ra  la tu a n  az feyedelöm  
az v zepfeget el codalkozek ra y th a  es kezde az tőb  zyzeknek h a lá ­
lok ró l v te t u ig a z ta ln ia  ig bog  v te t m ag an ak  h aza fiu l venne  kyre  
z en t u rfu la  azzon m ik o ro n  fem yk epen  n em  engedőt u o n a  Megeo 
h a ra g u d u a n  az feiedelöm  v te t to rk o n  a t ta l  lőue es az m a rtiro m ­
fag n ak  co ro n a ia t zen t u rfu la  azzon ig ueue  eg zyz kegék közölök 
ky nek  C ordu la  u a la  neue az h a la ltu l u a lo  feltebe m ag a t az e tzak a  
az h a io b a  || el rey th e  de lio t^kelue  z a b a d a k a ra ty a  z e ren t m a g a t 166 
az h a la ira  a d u a n  ezes az m a rtiro m fa g n a k  co ro n ay a t ueue M ar- 35  
tiro m fa g o t zenu ede  azé rt az zyz zen th  u rfu la  azzon u ru n k n ak  
zyleteffenek u ta n n a  m ik o ro n  irn a n a k  Neg zaz  ő tu en  k é t eztendő- 
b en  A m en finis A nno d. 1.5.2.7.
M ind e P a ra n co la to k ro l e kep p en  zol I s te n  E n  uagok  te  Y rad  
Iften ed , erőff, igőn  zerető  m eg  la to g a tn a n  a tta k n a k  bo nokét az ő 
fyokra, a zo k n ak  h a rm a d  es neged  nő m zedceg ig len  kyk engom  
gyololnek. es irg a lm a z u a n  m in d  ezerig len  azo k u a l kyk zere tn ek  
5 engőm , es ő riz ik  az  en p a ra n c o la tim a t. E rő fs  fen eg e teft tezen  az 
Y r i t te n  m in d  azo k n ak  kyk e p a ra n c o la to k a t m eg  tö r ik  es el h a ­
gy ak. K el a zé rt fe ln ő n k  h a ra g y a t es e p a ra n c o la to k a t m eg ta rcu k . ||
167 A  t y z  P a r a n c o l a t  k ő z ő t
e l f ő
io Ne leg en ek  id eg en  Is te n id , azaz, felyők es zereffök az Is te n t, 
es сак  ő b en n e  byz[ö]unk .
M a f о d .
Ne ueged  a  te  V radriak  Is ten e d n e k  n e u é t h ey ab a , azaz, felyők 
es zereffök az Is te n t , S e n k it az ő n eu e  á ltá l  ne  a tk o zzu n k , n e  efke- 
3 5  gonk, ne  bay o ly u n k , n e  h azu g u n k , n e  ca ly u n k , de in k a b  m in d ő n  
n o m o ru fag o n b a  If te n n e k  n e u e t fegetfegől hy u k , п еку  könőrőg- 
y önk, ö té t d iceryők, п еку  h a la t  adyon k .
H a r m a d .
E m lékezzé l m eg  h o g  In n e p e t  fcen tő l, azaz, felyők es zeref-
168 fők II az I f te n t, [S] Az ő I s te n y  ig y e t m eg  n e  u ta ly u k  el fe m ulaffuk ,
'' e vernem- e
In k ab  a z t fel m ag az ta ly u k , tiz te ly ő k  ö rö m e it egebektö lis h a lg a f- 
fuk  es egebeketis  tan ec o n k  reya .
N e g y e d .
T iztő lyed  a tf a d a t  es a n ad a t, azaz, felyők es zereffök az
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l í te n t ,  a  m i z ile in k e t es azo k a t kyk m i ue lő n k  b y rn a k  m eg ne  u ta l-  
yuk , e llenekíe  uecő nk : In ca b  őket tiz te lyők , zo lg a ly u n k  nekyk , 
engedelm efek  legyőnk, tiz te ly ő k  őket, es felyők.
Ó t ö d .  -
Ne ő l, azaz, felyők es zerehő k  az If te n t, a  m i fe leb ara to n k - 5 
n a k  te l te t  m eg ne  fercők, bo zzu fag u a l fe ille ffő k : In k a b  fegecők 
es m in d ő n  e le tenek  nezede lm eb en  y e len  legyőnk. ||
H a t o d .  jg9
Ne P a razn a lk o d y a l, az az, fe lyők es zereffők az If ten t, t iz ta  
es m ertek le tő s  e le tben  elyőnk, fem m it m e rte k le tle n  fe zo lym ik  fe ю 
tegőnk .
H e t e d .
Ne orozz, azaz, felyők es zereffők az If te n t, egebeknek m ar- 
h a y a t erőuel el ne  u e gők, es u a lam i a ln ak  a ru u a l, a  u ag  ca la rcag g al 
m yenké ne te g ö k : In k ab  egebeknek ia u a y t őregbicők, go ngyat 15 
uifelyők es o ta lm azzuk .
N ’ o l c z a d .
F e le b a rá to d  e llen  h am o s ta n o h  ne leg, azaz, felyők es zeref­
fők az I f te n t, E g eb ek e t ham offan  be ne  aggonk , fen k y t el ne  arol- 
yonk, ne  rag a lm azzo n k , egebek h ire t n eu e t m eg ne k iffebicők: I n - 2 0  
cab m encők őket, io t go n d o ly u n k  felölök, m in d ő n ő k e t io negre  
m ag y a rázó n k
К  у 1 e n  c z e d. ||
F e le b a rá to d n a k  h a z a t ne  k eu an n ad , azaz, felyők es zereffők 170 
az I f te n t, a  m i fe leb ara to n k n ak  őrőkfegebe a u ag  io zerences m ar- 25 
h a y b a n  ne  za lyu nk , u a lam i ca la rcag g al a  u ag  alnokl'aggal, m eeg 
h a  a  tö ru en n ek  u a lam e l reze is  nek ő n k  engedne  m yenke ne 
te g y ő k : Sőt in k ab  ő te t fegetcők, bog  az ő io zag ab an  eppen  m eg 
m arag o n .
T у  z e d.
Ne k eu an n ad  пеку felefeget, fe zo lgayat, fe zo lgalo leyáriát,
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Ге ökré t, íe  z am a ra t, lem  egeb io zag a t, azaz, felyők es zerefíök az 
I f te n t, fe le b a ra to n k n a k  fe fe le íeget, fe zo lgayt, íe  b a rm a y t u a la m i 
ca la rcag g a l m venke n e  tegyok, tö lok is u a la m i eröuel, u ag  rau a ífag - 
u a l el ne  id e g e n ic o k : Sőt in k a b  incok es onzolyuk, ho g  az ö vrok- 
5 n a k  u a lo  zo lg a la tb a  m eg  m arag g y an ak .
V e g e .  У
Az dicőfegős z en th  h a ro m fa g h n a k  ty z tő ífe g h e re : es d y c h e re -178 
t i r e : ky a lla tty a b a  egh byzzon i f th e n : zőm elebe kegek h á ro m  tu d - 
n y a  m i n t h : az a tth y a  iften n ek  zom ele : az fyw ifte n n e k  z o m e le : 
az z en th  lelök  iíten n ek  z o m e le : ez h á ro m  zőm elők  kőzzől az m aí- 
sodik z ö m e i: ra y tu n k  k ő n ő rő lu en  : e rg a lm a ífa g a b o l: es hozank- 5 
ualo  n a g h  z e re te t ib o l : az zep lő tte llen  zyznek  m ehebe  be za lla  : az 
em börfegő t feel weue : az az m in d  az le lk ő th  m in d  az te f tő th : az 
erzekonfegükkel e g e ttő m b e : ky  az zyznek m e h e ttő l azon kep pen  
z y le t te te k : m ik ép p en  az zep w erag h  az fa tw l: a  w agh  az Nőm ős 
i l la th  az w erag tn l E z  az || feel w őth  e m b ö r íe g b e : fo k á t zenuede 174 
w egre m egh  h a l a : es az igaz io l'ephnek k o p o rfo ia b a : el te m e t­
t e l e k  : M el koporfobo l h a rm a d  n a p o n : azzon  te l tb e  lelőkbe kybe 
z e n u e d e : b y zzona l feel ta m a d a  E b b en  a z é r t h o g h  feel t a m a d a : 
m yn ked  m egh  ta n u th a :  h o g h  nek u n k es feel keel tám ad n u n k .: 
T o u ab a  ebben h o gh  az koporfobol ta m a d a  f e e l : [ebben] m egh  1 5  
t a n u t h a : h o gh  n ek ü n k  e s : feyenked az koporfobol a  kybe h á ­
lá lu n k  w tta n  te t te tü n k : keel feel tá m a d n u n k  E rrő l kegek  az 
C riítu s  ő m ag a  zola z en th  ian o s eu an g e lio m an ak  ötöd reze ­
k e n : w gh m o n d a  O m n es q u i in  m o n u m en tis  s u n t : a u d ie n t  vocem  
f i li)  d e i. M yndonök kyk az ko p o rfo b an  w a n n a k : lia ly ak  || e m b o r -175 
n ek  fy a n a k : az az zyz m a ria n a k  fy an ak  z au a th  : es m en n ek  az kyk 
io tli th ő t te n n e k : a z 'e lle tnek  feel ta m a d a fa ra  : az az az b o d o g fa g ra : 
a  kyk keegek g o noz th  th ő t te n n e k : az itte lle tn e k  feel ta m a d a fa ra : 
az  az az k a rh o z a tra  H ogh  kegek az fe ltam ad a fb a  ketfegőfők nee 
lev ő n k : m iképpen  az fa d u ce o fso k : kykrő l zol z e n th  m a th e : ew an - 2 5  
g e lio m an ak  hw zzonkettöd ik  rezeb en  M a th .  xxn . kyk az feel 
ta m a d a ft tag ag iak  w ala M egh byzonw that'ok  m in d ő n  th ő rw en b e li 
ira fsa l
E lő ző r te rm eze tn ek  th ő ru en y b eu a la  ira fs a l A lion előue az 
z en th  iob p á tr iá rk a  : ky ak oron  w ala  ez w ylakba  m iko ||ron  m egh  176 
em bőrők az th e rm e ze tn e k  th ő ru en eb e  élnék  w a la : tu d n ia m in tli
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az wyz ezzon n ek  e lő tte  ez a zé rt az feel ta m a d a fro l im igen  z o la : kőn- 
nenek  ty zző nky llenced ik  rezebe  lo b  xix. S c io  q u o d  r e d e m p to r  m eu s  
v iu i t  ic . : tu d o m  h o gh  az en  m eg h  v á lto m  e e l : es az v to fso  n a p o n  
az fődből feel w agok tám ad a n d ó ': es az en  te ftő m b e  m egh  la tto m  
5 az en  idw őz ő ith ő if te n ő m e th  M afochor w gyan ező n th  m egh  b y zo n u h  
h á tu k :  p ró fé ták n a k  th ő ru en ő k b e  w ala  ira ffa l: О th e  d a n ie l:  m on- 
g iac ia  m eg h  m ith  e rtez  az feel tam ad a fro l D a n i  x i i . Q u i d o r m iu n t  
in q u i t  in te r r e  p u lu e r e : e u ig i la b u n t : akyk  w gm ond a lu zn ak  az födnek 
p o ra b a  : feel fe rk en n ek  : nekyek  kőzzőlők az örök  e le tre  : n ekyek  ke-
177 gek őrök G ’a la z a tra  H o g h  m o n d az  th ees  az feel tam ad a f ||ro l e fa ias  
p ró fé ta  E s n i  xxvi. V iu e n t m o r tu i  m egh  e leuenőd nek  az h a lo t t a k : es az 
m egh  ö le ttek  fel t a m a d n a k : Az th ő b  p ró fé ták  m o n d afsa t ry w y d íég ért 
el h ág o m  H arm ac co r w gyan ezön m eg h  b y z o n u tta tik  : ew angeliom - 
beli th ö ru e n n e k  i r a fa w a l : Ie lő fb en  zen tli m a th e  eu an g e liu m an ak
is h ú zzo n  k e ttő d ik  rezeb en  M a t h .x x и . h o lo th a z  l'aduceofok ezt tag a- 
g iak  u a la  : ky knek  C riftu s  im e lle tten k ep p en  felele E r r a t i s  n esc ien te s  
s c r ip tu r a s  : tew ő lgö ttők  w gm ond : N em  e rtu e n  az i r a to k a t : N em  tu- 
g a tto k e : m e r t  az fe ltam ad a fb a  Nein h a z a fk o d n a k  e m b ő rö k : fém  
h aza ffag ra  n em  v e te tn e k  a z z o n o k : de lez n e k  az ig azak  m in th  iíten - 
2 ü n ek  an g a ly . N egyeccör w gyan ezön m e g h  b y z o n u tta t ik  apofto li
178 tliö ru e ||n b e li i r a f s a l : zen tli p a l a p a f ta l az  th ö b  a p a fta lo k  k ö z ő t : 
az feel ta m a d a fro l im e lle tten k e p p e n  zola : egh  lew elenek tyzönő t- 
tő d ik  rezeb en  A d  ch o r  xv. O m n es q u id e in r  es u r g e m u s : Io lleh e th  m ind  
feel ta m a g u n k : de m in d  el n em  v á lto z ta ttu n k  : m ire  ? az Őrök ele tre :
25 m e rt a r r a : cak  az ló k  w a lto z ta tn a k  egh z ö m p illa n ta fb a : n a g li he r- 
te llen fege l az w tto fo  k y rtn e k  z 'aw ara O ttőccör m eghes m eg h  b y ­
z o n u tta tik  feel tam ad a ffu n k  th ő ru e n  kö nbeli i r a f f a l : Y gm ond az 
th ö ru e n  kőnw  O m n es cu m  s u is  r e su rg e n t c o r p o r ib u s :  M indönők 
tw lla id o n  te ltü k b e  ta m a d n a k  f e e l : m e h e t m a ft w ifse ln e k : h o g h  ky 
eo ky m in d  m iw elködetlie  z e re n th  w eg ö n : aw agh  l o t : aw agh  g o n o z th  : 
Az gonozok ördögei örök k e n t : az ló k  c rif tu fá i örök  d icő ffeg ö tli: ||
179 H a tto c o r es v to z o r : m egh  b y zo n w ^ ta ttik  feel ta m a d a fu n k : hy tö nk- 
n ek  a g az a tty aw a lM y n d a z  h á ro m  k réd ó b a  w allyok feel ta m a d a fu n k á t 
Az a p a fta lo k  c red o iab a  w gh m o n d u n k  C r e d o  in  s p ir i tu m  sa n c tu m  hy-
85 zök zen tli le lö k b e : k ő rö z tin  zen tli e g h h a z a t : zen tő k n ek  egeffegeth  : 
b in o k n ek  b o c y a n a t ty a t : vg m o n d u n k  o z tlian  : te l tn e k  feel ta m a d a t-  
t y a t : es az őrök  e le th ő tli a m en  Az n ic lien o m b e li co n c ilio m n ak  cre- 
d o iab aes w gh M o n d u n k : m e lie th  zentli eghaz az m iffebe enököl
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Im e lie tte n k e p p e n  E t  ex p ec to  re s u re c tio n e m  m o r tu o ru m  : es w arom  az 
h o tta k n a k  feel ta m a d a fo k a t : es az  Iőw endő w ylag nak  e le tte t am en  
Az a tta n a fiu fn a k  C redo iabáes w gh enőkőliők  A d  cu iu s  a d u e n tu m  
o m n es h o m in es  re su rg e re  h a b e n t cu m  c o rp o r ib u s  su is  Meel C rif tu in a k  || 
e l Io u e ttire  : m in d en  em bőrők feel ta m a d n a k  az ó te l tü k k e l: es tw - 180 
Iá idon  celekődetőkről zam o t leeznek  ad an d d o k  : es akkyk  lo t  tő tte n - 
nek: m en n ek  az őrok ele tre : akyk kegek gonozth : az őrök  tyzre  0  a z ­
ért la y  az b in ö fn e k : M ert Iőwendőbe. te fteb e  lelkebe if ten n en ek  elő tte  
m egh k e l ie lő n n y e : es m in d ő n  do lg airó l zam o t keel a d n y a  A koron  
nem w l o z tan  m egh  az b inö s : kyrő l im ez m o n d a tik  az C riftu s  b iro t- ю 
t w l : kő ttő ze ttők  m egh п еку  k e z e y t: es lab ay t es w effetők az ky lío  
fe te tíe g re : ho lo t lezőn fy ra lom  : es fogaknak  c ik o rg o tta fsa  A k aria  k e ­
gek w riften ho gh  em bőrők  teftőkb e  lelkökbe fel tam ag ia n a k  az igaf- 
fag n ak  h e llen  a l la fa ’e r t  M ert m in d ő n  tő ru en ő k  ezt w a l ly a k : hogh ' 
akyk  rezeffők az l ó b a : reffeffök leg en nek  az Iw tta lo m b a  es : w yzo n th  is 
A kkyk rezeffők a z b in b e :  rezeffők leg h en n ek  az k e n b a e s : de m ié rt 
h o gh  az le||lők egettőm be tezy  m in d  az l o t  es m in d  az go noz t 181 
az te f te l :  h a t  az I o ’e rt egetőm be kel az fe ltam ad ab a : az te ltn ek  
az  lelökel m egh a ia n d o k o z ta tn ia  Az b in e rt e fm e th  egettőm be keel 
az te ltn e k  az lelőkel m egh  g ő tt r e tn ie : e rrő l m on gya  zen tli G ergői 2 0  
do cto r : A d  d is t r i c t i  lu d i c i s  lu s t i c ia m  p e r t i n e t : Az zo ro fsan  itelő  k i­
ró n a k  ig a fsag a t nezy  e z : h o gh  akyk m ik o ro n  elnenek  b in n elk y l leni 
nem  a k a r ta n n a k : fo ha  k e n n a l kyl Iőw endőbe ne legennek  T how aba 
az m i Iőw endő bely  fel ta m a d a fu n k : M eg p e ld a z ta te k  azok ba kyk 
fel ta m a z ta tta n a k  c a k if te n i l ia ta lo m a l: m in d  о tő rw enbe : m in d  wy 2 5  
tő rw enbe Oh th ő ru en b e  illés p ró fé ta  Im ad fag aw a  fel ta m a z th a  az 
egh  özwegh azzonnak  f y a th : M ynth  m egh  w agyon I rw a : h a rm a d  
k y ra li kőnw nek ty ző n h e tted ik  rezebe Tow aba elifeus p ró fé ta  keeth  
h a lo tta t  ta m ||a z th a  fe e l: eg ik e th  e le thebe  : M a fik a th : lia la lan ak  w t - 182 
ta n n a :  ez m egh  w agion  irw a N egied k y ra li kőnw enek neg ied ik  esso 
ty z ő n h a rm ad ik  rezebe T ow aba wy th ő rw en b e  w ru n k  c riftu s : h á ro m  
h a lo tta k a t  ta m a z th a : égik lön  az égh őzw egh azzo n n ak  ő fya : ky- 
rö l zol z e n th  L u k ac  ew angelifta  L u c e  vn : M afodik lön  az egh  feye- 
dé lőm nek  l e a n a : ky rő l zol zen th  m a th e  ew ange lifta  M a th , nono  
H a rm a d ik  Ion L a z a r : m a rta n a k  es m a g d a íen an a k  b a t ty o k : k y rő l 3 5  
zol z en th  Ia n o s  e w a n g e lif ta : I o a n is  1 1 . z e n th  p e th ő r a p a f ta l es fel 
ta m a z th a  az egh azzo n th  : kynek  tah itira  w ala  n e w e : zen th  lu k ach  
ir ia  ap a fta lo k n a k  ia ra fo k ro l i r t  könw ebe : m in d  ezökbe azé rt m egh
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e rő íit te tu n k  az fel ta m a d a ín a k  h y tte b e n  H a  kegek m o n d a n a  w a- 
l a k y : Im e r th ő m  en  h o g h  b y zo n n al feel keel th a m a d n o m : Im e z tb  
Ш  a k a rn a m  az z en th  |j ira fb o l m egb  e r th e n ő m : m ibő l lezön  feel ta -  
m a d a fo m : V egethők ező ttökbe  es ta n u lia t to k  m e g h : M y n t kőzön- 
5 legel az do k to ro k  m o n g y ak  Az h o tta k n a k  tefto k  a u ag b  te f to k n ek  
p o ro k : h a  ley en d n ek  az ko p o rfo k b a  o th  e p ’ő te tn ek  m e g h : es o n ­
n a n  ta m a d n a k  feel: e z tb  kegek w alya  if te n  ő m a g a : ezekhyel p ró ­
fé ta  ira m e g h k o n u e n e k b a rm in c h h e t te d ik re z e b e n  : E c c e  in q v i t  ego 
a p e r ia m  tu m id o s  v e s tro s  : Im  en  feel n itto m  w gm ond az th y  koporfo t- 
lo t o k á t : es ky h o zlak  ty tto k é t az th y  fy rő ttő k b ö l A m  azokes kyk 
C riftoffal egettom be  feel ta m a d a n a k  : m in d  koporfoyokbol tam a- 
d an ak  fee l: M y n th  zen th  m a th e  ew an g e lifta  iry a : M a th ,  xxvii. h a  
kegek az h a llo tta k  közzel w alam ely ekn ek  te f to k  n em  lezön az ko- 
p o r fo b a : ezök o tb  ta m a d n a k  fe e l: a  h o i leezőn te f to k n ek  lo b  reze : 
1 8 4 tu d n iam in th  zyw ök: a w a g h  |j fe y ö k : h a  to w ab a  k e rd e ttik : M ellik  
em bőrnek  te f te n n e k  lo b  reze z y w e e : aw agh  feye ? Nekyek az t 
m o n g y ak  h o gh  az z y w e : b y zo n w tty ak  ezok az p o g an  bo ch n ek  
m o n d afaw a l: ky w gm ond C o r  in q u i t  e s t  p r in c ip iu m  v iu e n s  e t v i t i -  
m um  m o r ie r i s : az z y w w g m o n d  elöl e lő : e s w tto  m egh  h a llo : az az 
2 0  e lözör e lew enödik m eg h  : es w tto l h a l m egh  : N em eliek  to w ab a  az t 
m o n g iak  : h o g h  em b ő rn ek  te f ten n ek  lo b  rezye  az feye: w ghes wa- 
gyon : M ertli őbenne w an n ak  m in d  az erzekőnfegök : w gyan  ezert 
w ala lo l leezőn em bőrnek  feye o th  leezön feel ta m a d a fa  es M ert az  
em bőri te ltn ek  f e l ta m a d a fa : lezön  az okos le lö k e r t : a zé rt az feel 
25 ta m a d a s  ötli le e z ő n : a  ho l az te ltn e k  reze kö zelben  nezy  az okos 
le lö knek  c e lle k ő d e ty t: az főben w an n ak  kegek m in d  az kylfő m in d  
18 5azbelfö  erzekőnfegök : m ellyek  fő ilő tte  igön  nezyk  az okos || le lök­
nek  ce llek ö d e ttit Az feel ta m a d a s  m elle Im ez t es Io  m eg h  tw d- 
n w n k : h o gh  az fe ltam ad a fb a  fok co d a la tto s  dolgok feznek 
30 E lfő  co d a la tto s  do logh leezőn Im ez : h o g h  m in d ő n  em bőröknek  
te fto k n ek  elez teb  p o r ra  es lian iw ya keel lenym k: en n ek  kegek oka  
I m e z : m e rt m ik ép p en  az em b ő rre  az  b in e r t  z a lla  az  h a l a i : ezön- 
k ep p en  az b ilin ek  m egh  ro tta d a fa e s :  e rrő l m o n g y a  az z e n th  ira s :  
h o g h  m in d ö n ő k e th  kyk e red e tb in b e  fo g a n ta t ta n a k : ille tli Im ez  
35 fe n te n c y a : p o r w agh  es p o rra  keel len őd  : if ten  m o n d a  G e n e s is  ш  
M aíod  c o d a la tto s  do logh lezön az fel ta m a d a fb a  Im ez-: az 
h o tta k n a k  p o ro k n ak  fel gö itteffe : ez kegek lezön az an g a lo k  m y a th : 
M in th  am  w ru n k  m o n d a  zen th  m a th e  ew an g e lifta  ira  m egh  M i t t e t
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in q u i t  f i l iu s  h o m in is  a n g e lo s  su o s  E l ky ld i w gm ond em bornek  fya az о 
a n ^ e ly t : es őzwe G w yttik  az 6 w a la z to ttit  ez w y lag n ak  n eg h  z e g irő l : 
az an g a lo k  || zőrzik  a z é r t : m in d ő n  em bőrőknek  m in d  ló k n a k  m in d  186 
gonozoknak  te fto k n ek  p o ro k a t o d a : a h o n n a n  keel feel ta m a d n io k :
H a rm a d  coda la tos dologh le e z o n : iften i h  a tta lo m b o l m in d ö n  з 
te ftokn ek  m egh  e p ó íe tto k : az C rif tn fn ak  b e z e d e re : m ik o ro n  az t 
m o n g y a : su i'g ite  m o r tu i v e n ite  a d  lu d i c i u m : ta m a g ia tto k  feel h a llo t­
ta k  Iő ie ttő k  az i t t e l l e t t r e :
N egied co d a la tto s  do logh leezon az fe l ta m a d a fb a : m in d ö n  
em böri tag o k n ak  m egh  ep ö le ttö k : m e rt m in d ö n  tag o k  m elliek io  
a n n a k  e llő tte  az te ftő l el w ag a ttan ak  w o t: it te n i h a tta lo m b o l: kynek  
celekődety  te k e lle ttő ffő k : m in t m o n g ia  m ofes p ró fé ta  : m egh  ep ö t- 
te tn ek  es feel ta m a d n a k  E rrő l i ra  z e n th  p a l a p a f ta l e s : az ko ron- 
t a í  to tó k n ak  M o r tu i  r e su rg e n t i n c o m p t i : Az h a llo tta k  || fe e f ta * -187 
m ad n ak  V 'm indön fogatkozaí'nal k y l : de m o n d h a tn a  em elle w a la k y : i5 
lm  la ttio k  m e rt az  o r n a k : az w rzafe rt G ’a k o rth a  el w ag a tta tik  
k e z e : aw agh  te ften ek  w alam el t a g a : ky a n n a k  w tta n n a  pen iten - 
c ia t ta r tw a n  ődwőzöl M in t agya  te h a t az e lle tten  em bornek  el w a. 
go t ta g y a t ifteen  m egh  : M ikoron az fel ta m a d a s  legőn  e z e r t : hogli 
az te f t  m egh  a iand okoztaffek  az l ó é r t : aw agh G őtreffek az gonoz- 2 0  
é r t : m elie t az lelök cellekődöt w a t t a l a : h a  azé rt m egh  e p ő tte tik  ez 
e lte tte n  em bornek  el w ag a tto t t a g a : m egh  n em  a ia n d o k o z ta th a tik  
az fel tam ad a fn ak  dicőffegewel az Io celeködetrő l: m e lle t an n ak - 
w tta n n a  th ő t  p e n iten c ia t ta r tw a n  M ert az el w ago t ta g h  az  ló n a k  
te tte leb e  az th ő b  tag okka l n em  celekődőth : ebből la t ta t ta t ik  a z é r t : 25  
bogii m in d ő n  tag o k  ne  tam ag ia n a k  feel m ind őnök be V egetöze ező- 
tökbe  C riftu fn ak  iegöffi M ert az ty z th a  lelök C riftu fn ak  iegőffe Az 
Io  celeködet||ök k y k ert erdö m lök  az b o d o k fa g o th : tw la id o n k ep p en  188 
zo lw an : N em  az kezeke aAAragh  lab ak e  : de az te lte s  em böre M ikép­
p en  az m eftörfeges n em  tw lla id w n w tta tik  az firezn ek : de az ас зо 
m e ftö rn e k : Io lleh e th  a z é r t : az tag k  m eel az p e n ite n c ia n a k  e lő tte  
el w a g a tta to t w oth  : az ló n a k  te tte leb e  celekődőt legőn : de m aga 
dicőffegőt e rd ő m l: M ikoron az te lles em bör e rd ö m l: Ig h  fey te tik  
a zé rt ez fogas m egh
H ő ttő d  co d a la tto s  do logh lezőn az fel ta m a d a fb a :  az te rm e - 3 5  
zet z e ren t w alo nedwefí'egöknek m egh  a d a ffa : M iért hogh  em bornek 
keel fel ta m a d n ia  n ag h  tek e lle ttö ffeg b e : zykfegh azé rt hogh  m ind  
azok fel ta m a g ia n a k  : m ellek  nezyk az em bőri te k e lle ttö ffeg ö t: az
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az az  em bori te rm e ze tn e k  tek e lle ttő s  w o ta t : fel ta m a d  a zé rt em bő- 
re l w e r e : M ert az w er az le lö knek  zeky : m in t m o n g a  az p o g an  bőé
189 az [lelöknél kyl] v é rn é l ky l m eg h  n em  || e lew en ö th e ttik  az  t e f t h : 
w gian  ezert w run k  C riftu s  es fel ta m a d a fa b a  fel wewe z e n th  w e r e t :
5 fel ta m a d n a k  tow ab a  az h á ro m  te rm e ze t ze ren tli w alo fw nedw ef- 
fe ^ ö k : tw d n ia m in th  Az fekete f a a r : az ződ f a a r : az feyer í a a r : ezők 
kozol azok fel n em  ta m a d n a k : m e llek e th  az te rm e ze th  m eg h  w ee th  : 
h a n e m  cak  azok m elek  leznek  az tag o k n a k  tek e lle ttő fl'eg ire : E z th  
keel a zé rt m in d ö n ő k n ek  ta r ta n io k :  h o g h  fem inem v nedw effek m el 
io az te rm eze ttw l m eg h  w e tte tik : es m e l em b o rn ek  tek elle tösfegere  
n in c h e n : feel n em  ta m a d  : N em  ta m a d  a zé rt feel fém  az w eritek  : 
n em  az pőkes : aw agh  h a g a p p a s  : N em  az th ő b  ferte lm effegök : kyk 
az te ltn e k  ky llő m b ky llöm b ta g a in  ky  zarm azn ak .
H a tto d  co d a la tto s  do logh lezőn  az feel tam ad a fb a  : az  ha iak - 
15 n a k : zak a lo k n ak  : k ö rm ök nek : zep ekeffegök: Am  C riftu s  zola e rrő l
190 z e n th  lw kach e w an g e lio m ab a : w gh m o n d a  C a p i l lu s  d e  c a p ite  || v e s tro  
non  p e r i b i t  h a y z aa l az th y  fe ie ttő k rő l el n em  wez : de m eg h  a d a t­
n a k  az fel t a m a d a f b a : n em  cak azok ta m a d n a k  a z é r t feel m ellek  
nezyk  az em bori te rm eze tn ek  tek k e lle ttő s  feg it: de m e llek  nezik
2 o zepfeg et e s : fel ta m a d n a k  a zé rt az h a y a k : az zaka lok  : az kö rm ök  : 
tow ab a  em bornek  b e li: z y w e : g o m ra : ty d ey e : m a y a : h a  kegek 
m o n d an a  w a la k y : h a  az h a y a k  es kö rm ök  m in d  feel t a m a d n a k : 
Ig ő n  h o zak  leznek : az hw zw fsak kegek ek te llen fegő t Ie lő n th  az 
t e f tb e : h o g h  m eg h  e rc e ttő k : ezők cak a n n e b a  ta m a d n a k  f e l : am i- 
25 nebe  leznék  az te ttn e k  eköffegere : Az fő llő tte  w aloy w a lto z ta tn a k  
tw lla id ö n  te ftő k n ek  ta g a in a k  m egh  e p w ite ffe re : a  m e l ta g b a  fo- 
ga tk o zas w o th : tu d n ia m in th  fa n ta fa g k : aw agh  egeb b e n n a fa g h  :
H e tte d  co d a la tto s  do logh leezőn  az feel ta m a d a fb a  Im ez  : az 
lelö knek  tefteh őz  w alo egheffőleffe M ert ez főlől m eg h  m o n d a tta k  
30 m eg h  ző rő z th e ttw en  : ky nnek ' kynek  m y n d  lelke : N ag h  h e rte llen fe -
191 gél egh  ző m p illan ta fb a  egeffőtjjtettik  az w tw lla id ö n  te f teh ő z  : ей 
kegek lezőn  cak  if te n n i h a tta lo m b o l
N occad co d a la tto s  dologh leezőn az feel ta m a d a fb a : M in dön  
rw tfag o k n ak  el ta w o z ta t ta f s a : E rrő l w gh m o n d  z en th  ag o fto n  
35 do cto r R e s u r g e n t sa n c to ru m  c o rp o ra  s in e  v llo  v ic io  : feel ta m a d n a k  
az zen tő k n ek  te ftö k  m in d ö n  b in n e lk y l: MyndőiT rw tfa g n a l  k y l : 
M yndőn  neheffeglm elkyl m in d ö n  fa n ta fa g n a l : ky l M in dőn  görbe- 
feg n elk y l: M in dőn  fek e ttefeg n el k y l : M indőn  fe b n e lk y l: Io lle h e t
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az m artiro m o k  feel tam a g ia n a k  az fe b ő k k e l: m e llek e th  c rif tu fe rt 
z en w e tte n e k : ez febok 6 b en n ö k  az n a p n a l Io n k ab  fe ln n e k : egeb 
febok k e g e k : fém  о b en n ő k  fém  az th ő b  zen tőkbe feel n em  tá m a d ­
n a k : N em  lezön  to w ab a  az zen tő kbe az th y z ta fsa g n a k  el w ezteffe- 
nek  o n d o k fa g a : m e rt ők feel ta m a d n a k  az zyzeffegnek e g e z te f -5 . 
tebe  : de m ag a  az a u re o la t ez el new  C o ro n a t : nem  w allyak h an em  
cak  az  byzzon zy zek : tow ab a || N em  leezőn az zen tő kbe az fő ilő tte  192 
w a lo fa g n a k : aw agh  kew efbfegnek rw tfa g a : fenky a zé rt feel n em  
ta m a d  h a t  w y a k k a l: aw agh n e g ie l : h a n e m  ö t t e l : fenky k e th  fö w el: 
h a n e m  cak e g ie l : fenky n eg h  z ö m e i: h a n e m  cak k e ttő w e l: fenky iu 
n em  n eg h  fiile k k e l: h an em  cak k e th  f i l le l : fenky neg h  kezel aw agh 
la b b a l : h an em  cak k e ttő w e l: tow ab ba  az oriaffokes nem  ta m ad n ak  
o llie tta n  n a g h  a lla p a tb a  fe e l: m elbe ezw illa g b a  w o ttan a k : h an em  
a lk o lm as a lla p a tb a : e rrő l zola w ritten  e fa ias p ró fé ta  ira  m egh  
G ig a n te s  non su r c /e n t: az oriafíok n em  ta m a d n a k  feel erched  o llian  is 
n a g h  a l la p a tb a : Io lleh e t egeb em bőrőknel m agafb  es nagob  a lla ­
p a tb a  : Ig h  m on dok  az kys em bőrökrő l e s : k y k e th  m i liky  em bő- 
rö k n ek  m o n d u n k : aw agh th ő rp e k n e k : ezök m agafb  a lla p a tb a  
ta m a d n a k  fe e l : vg hogh  kőzőnfegel z o lw a n : m ind őnök  feel ta m a d ­
n ak  az a lk o lm as a l la p a tb a : m eel kynek  ky n ||ek  nezy  ö n nőn  tér- Ш  
m e z e t t i t : Io lleh e th  n em  m in d  egh  a lla p a tb a  : h o gh  m in d  eg k o ru n k  
le n n e n k : de nekyek  m ag afb ak  feznek : n ikyek  kegek k y líe b e k : el 
w agw an az iften n i h a tta lo m  az fö llő tte  w a lo k a t: es be tő ttw en  az 
te ftb e  w alo fogiatkozaffokat M in th  zen tli agofton  m o n g ia : iften n ek  
w arafaro l zőrzőt kö n u eb e: Az k a roz tak kegek feel ta m a d n a k  N agh 2 5  
o n d o k fag b a : rw tfa g b a : es fek e tte feg b e : w ghogh ördőkőkhöz leez- 
nek  haffon la tto fso k
K illenced co d a lla tto s  dologli leezőn az feel ta m a d a í 'b a : az 
ko ro fsag n ak  tekellettöffege : M ert m in d  ló k  m in d  g o n o z o k : feel t a ­
m a d n a k  h a rm in ch  h á ro m  álláp] eztendős ko r a lla p a tb a  : kybe feel3o 
ta m a d o t C riftu s es: M ert az m i elfő zy leynekes ez a lla p a tb a  teröm - 
te tte n e k  iften tw l О a ze rth  iften n ek  h a tta lm a ffag a  О c riftu s  iefus- 
n a k  kegel||m ef e rg a lm a ís a g a : ky az ö w a la z to ttit  N agh  dycöffegel 194 
m a g az ta lly a  feel az gonozokkat kegik  n a g h  g y a la z a tta l es rw ttfa - 
ga l feddy m egh  Im ez tes  zykfegh m egh  tw d n u n k : hogh  az ló k n a k  зз 
es gonozoknak  fee ltam ad a fo k b ak y llö m feg h  leező n : M ert zen th  pa l 
ir ia  az k o ro n ta l az  feel ta m a d a fro l S te l la  d if f e r t  a  s te lla
in  c la r i ta te :  Ciflak kyllöm bőz az cillag tw l fenöffegbe: ezőnkeppen
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leezon az Íro ttak n ak  fel ta m a d a fo k : hogh  a zé rt m eg h  e rc e ttö k : az 
ló k n a k  fel tam ad a fo k  ky llőm bőz az gonozoknak  feel tam ad a fo k tw l 
ö tb en
Primo per agilitatem et Grauitatem: előzöl' G o ría fa g n a k  m ia tta :
5 es nehffegnek  m ia tta  M ert az ló k  az fe ltam ad a fb a  o tta n  'svainak 
gors t e f t ő t : k y n ek  m ia tta  v ite ttn e k  C rif tn sn ak  elebe az e k b e : m in t 
z e n t p a l m o n g ia  te ffa c o lin b e liek n ek : w yzönth  en n ek  e llenne  : az Go- 
nozok w aln ak  n a g h  n eliez  t e f t ő t : w gh liögh m ag o k a t m egh  n em  m oz-
195 d ith a t t ia k :  I de w itte tn ek  az ite le tn e k  h e le re  ö rdögö knek  m ia tto k : 
io Secundo difiért resurectio honorum a malis M afocor ky llőm bőz
az ló k n a k  feel tam ad a fo k  az G onozokn ak  feel tam ad a fo k tw l: Az 
k en zen w ed h e tlen feg b en : es kenzenw edefben  M erth  az ló k  k en tli 
n em  z e n w e th e tn e k : de. az G onozok: n iin d ő n  keetli zen v ed n ek : 
m in th  e rrő l th ő b e tli iro k  m ik o ro n  az re t te n e ttő s  it te lle trő l iro »k  
is Tercio difiért per claritatem et deformitatem H arm ac lio r kil-
lőm böz az ló k n a k  fel tam ad a fo k : az G onozokn ak  feel tam ad a fo k ­
tw l: az íenöffegben es rw tfag b an  M ert az ló k  leznek  fenöffők m in th  
az n a a p  m in th  C riftos m o n d a  Az gonozok kegek leznek  ondokok 
m in th  ördögök.
Qarto difiért per charitatem et odiositatem N egecőr kyllőm bőz : 
2 o az ló k n a k  fel || tam ad a fo k  az gonozoknak  feel tam ad a fo k tw l M ert
196 C riftu s  az lö k h ö z  m u tta t ty a  n a g h  z e r e t te t te t : Az gonozokhoz kegek 
n a g h  g ő llö fe g e th : w gyan  ezert az ló k a t  Io g y a ra  a lla tw a n  ty z tő l ly : 
es m egli a lg y a : az g o nozoka t kegek b a ly a  felöl a lla tw an  zidal-
25 m azy a : es m egli a tk o zy a: Az Ioklioz kedw es es v id ám  a re a th  m w t- 
t a t : az G onozokhoz kegek k o m u ro  es m egh  h a ra g w t a rc ia t
Vltimódescernuntper Iocunditaten x to z o r  k illőm bőz az ló k n a k  
feel tam ad a fo k : az gonozoknak  fe ltam ad a fo k tw l: az ő rw endettö f- 
fekn ek  es fy ra lm affag n ak  m ia tto k : m e rt az ló k  ö rw őndőznek: az 
3o gonozok kegek fy rn a k  es o h a ttn a k : Az ló k  m en n ek  az b o d o k fa g ra : 
az G onozok kegek az örök k e n ra  m in t C riftu s  m o n d a  z e n th  m a tlie  
ew an g e lifta  i r th a  m egh  Math. ív. 0  la y  a zé rt az b in ő fn e k : ky m af- 
th a n  b in e it  n em  l i r a t t i a : M ert ak o ro n  byzzon  f y r a t ty a : es
197 m in d  ifte n e t : m in d  m a g a t öröké a tk o za  : || de m o n d h a tn a  
ai M eges kö zö lle ttök  w ala  ky  Im e z th e s : Ig on  k ew an n am  en  az
fe ltám ad ás m elle  m eg h  tw d n o m  : M inem ö “ id ő b en  : es ■ N a­
p o n  : es o rab a  tezy  C riftu s az kőzőnfegős feel t a m a d a f th : to- 
w abb a N ap p a l te z y e ? . aw agh  kegek ey e l?  M ert C riftu s  eiel ta -
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m a d a  fe e l : az о feel ta m a d a ía  az m i feel tam ad a l'w n k n ak  o k a : la t- 
ta t t ik  a z é r t : ho gh  m ies eyel tam ag u n k  fe e l : ezt la t ta t ik  z en th  p a a l 
ap a íta le s  Ie lő n th en ie  D ie s  d o m in i s ic u t f u r  ita  in n o c te  v e n i e t : 
W rn a k o  n a p y a  m ik ép p en  az o rw : eyel lő  e l:  h o gh  ez k é rd ést es fo- 
g a fth  m egh e rc h e ttő k : W r c riftu s  az m i fel ta m a d a fu n k á t nem  5 
eyel te e z y : fern kel zen tli p a ln ak  m o n d a fa th  w gh e r te n o n k : hogh 
az feel ta m a d a s  eyel l e n n e : de Im ig en  keel e r te n u n k  h o g h  m iko ron  
In g e n  fern h y n n o k : aw agh  w e ln ő k : ak o ro n  leezon m ik ép p en  az || 
orwes ako ro n  Io  el m iko ron  In g e n  n em  h itte tn e k  T ow aba w run k- 108 
es n em  z y n th e n  eyel ta m a d a  f e e l : de h a y n a l fe le  : M in th  m o n g iak  1 0  
azé rt doctorok  az  feel ta m a d a s  le z ö n : m iko ron  az egek fo rgafok- 
tw l m egh zen n ek  : az egek k e g e k : zonnek  m egh  forgafok tw l igaz 
n ap  ta m a d a tb a : Az hod lew een n a a p  e fe tb e : M ert igh te rő m th e  
iften  ez k eeth  w y lag o ffag o k a th : az n a a p o th  n a p h  ta m a d a tb a  : az h ó ­
d a t kegek n a p h  effetbe A zoknak azé rt a  kyk lak oznak  n a p  t a m a d a t r a : 15  
h a m a ra b  w ylagw fw th az n a p h :h o d n e m  m in th  azok nak  akyk  lak oz­
n a k  N aap  e f fe tre : az h o tta k  kozol kegek nekyek n a p ta m a d a tra  t á ­
m a d n a k  fe l: m in th  akyk  oda  la k o z ta n n a k : N ekyek efm eth  n a p h  
e f e tr e : w gan ezert nem elfek  feel ta m a d n a k  e y e l : tw d n iam in th  az 
n ap  efetre  la k o z o k : N em eliek N apa l tw d n iam in th  az n a p  ta m a - 2 0  
d a tra  lakozok  : de w gyan közonfe ||gel zo lw an : az fel ta m a d a s  lezőn  190 
a k k o ro n : m ik o ro n  az n a p h  lezön az ő fel t a m a d a fa b a : es az hogd 
el n w g w afab a : lezön kegek az feel tam ad a s  m in th  h y h e tto k  w afar- 
n a p o n ; m e rt ira s  n in ch en  ró la  E z t kegek m egh  e rthe tt'ök  E lföböl 
Im e b b ö l: M ert m ik ép p en  w afa rn ap o n  kezde iften  ez w ylago t te- 2.3 
rö m te n ie : azon  n a p o n  a k a ra  C riftu fn ak  az ö fianak  feel tam ad a - 
fan ak  m ia tta  m egh  w yw ttan ía  : tu d n ia m in th  az dicöffegös e le ttre  
E zö n k ep p en  az n a p o n  ak a ry a  m in d ö n ö k n ek  fel ta m a d a ío k a t m egh  
tek ellen ie  M aiból ezön th  m egh  e rth e tto k  Im e b b ö l: M ert w a fa rn a ­
p o n  kezdenek az egek fo ro g n ia : az  n a p  kezde az idő len n ie , m ertao 
az e lő th  ее nem  w o th : E zö n k ep p en  az n a p h o n  zőnnek m egh  az 
égnék  fo rg a ffy : es az idő : v t ho gh  az v tta n  ío h a  őrőke nem  leezőn ее 
H arm ad b ó l ezön t m egh  e rth e tto k  im e b b ö l: M ert m iképpen  C riftus 
ez w y lag ra  Iő uen  || v a fa rn ap o n  zy lle tte tek  ez w y la g ra : m e rt pen tő - 200 
kön fo g an ta tek  azzo n u n k n ak  m e lie b e : o z tlian  w afarn ap o n  z ile tte - зз 
t e k : M in th  z en th  A gofton doctor m o n g ia  E zö n k ep p en  w afarn ap o n  
lő  az i t t e l e t t r e : m el o tta n  kőw etti az fel ta m a d a fth  [harm adból]
N e g i d b ö 1 m eghes m egh  e rth e tto k  Im e b b ö l: M ert w afarnap on
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ie lö n n ek  em bőrőknek  az feel ta m a d fn a k  d icő feg eb en : m in th  az 
z en th  ew an g e liftak  m o n g iak  E z 5 n k ep p en  az n a p o n  Ie lo n n ik  m in - 
do nokn ek  ez w y lak n ak  w egen n a g h  dycőffegel O ttó dbó l m eg h  é rt- 
h é ttő k  Im e b b ő l: m e rth  w a fa rn ap o n  te rő m th e  az an g a lo k a t es az 
5 d iad a lo m  w ette l w t ta n : a zo n n ap  m n tta ta  m eg h  nek y k  az ö zy n en ek  
d ic ő ffeg e th : m eg h  erőffitw en ők k eth  m en o rzag b a  E ző n k ep p en  azon  
n a p o n  ággyá  az ló k n a k  m egh  az ő dicőffegös zynenek  la tta ffa th  : 
feel ta m az tw a n  ő k e th  H a tto d b o l m eg h  e rth e ttő k  Im e b b ó l: m e rt 
201 w a fa rn ap o n  w ette  le m en ||o rzag b o l az gonoz an g a lo k a t E ző n k ep p en  
ío w a fa rn a p o n  w etti p o k o rra  az k a rh o z ta k a t őrőke G őtrendő kkő l H et- 
ted bó l m egh  e rtlie ttó k  Im e b b ó l: m e rt w afa rn ap o n  ho za  ky  C riftus 
az z e n th  a tty a k a t  l im b o fb o l: A zzo n n aap  ta m a z t m in d  ló k a t  m in d  
go nozoka t fel az fődből N yociadbol el e r th e ttő k  Im e b b ó l: m e rt 
m ik ép p en  az h a y n a l es az n a p n a k  feel t a m a d a f a : kezd e ttő l fogw a 
is w ot m eg h  w y d a m u th o : es Ie lő fb en  m e rt az zepőnzolo m a d a ra k a t 
enőklefre  in d w tto  E z ő n k ep p en  w ru n k  iefus az  o rab a  feel tam ad - 
w a n : ez w y lag o th  m eg h  v id a m u th a  : es az z en th  a tty a k a t if ten n ek  
d ice re ttire  I n d u th a : A lkolm as a z é r t h o g h  azo n  n a p h : tw d n ia m in th  
w a fa rn a p h  : es azo n  ö rab a  feel ta m a d w a n : teftw n kbe es le lk őnbe : 
2 o kezgőkel az  h a tta lm a s  iften n ek  d ie e re tti t  M eel d ice re tn ek  o z th a n  
202foha wege new  lezőn  : || m el d ich e re tre  be w ygőn m in k e t m a ft le l­
tü n k b e  : fe ltam ad a fu n k n a k  w tta n n a  le lk ű n k b e  te l tü n k b e : iefus 
c r i f tu s : ky  az a tty a  i f te n n e l : es z e n th  le lő k k e l: e e l : es w ra lkod ik  : 
M y ndh  ő rők k u n  őrőke A m e n : E z  w tta n  Im m á r kőw etkőzik  az ira s  
25 az if te n n e k  re tten e tő s  i t t e le t i r ő l : M eel az fe ltam ad a fn ak  w tta n n a  
le e z ő n : ez ira s  el w egez te tő t z e n th  m ih a l n a p ia n  ezőr ő tzaz  N eg- 
w enegh  eztendőbe iften n ek  h a la
HORVAT CODEX.

M e r t  т у к е p p e n  z e n t  g e r g e l y d o c t o r  m o n g y a .  h o g  
a z  o l y  e m b e r  m é l t a t l a n  a z  a d a n d ó  j ó k r a ,  к  у  h a l a t  
n e m  a d  a z  a d a t o t  i o k r o l .  S e n e c a  p o g a n  b e v l c _ . e s  
v g y  m o n d .  I g é é n  r u t  f a g o s  d o l o g ,  h a l a t  n e m  a d n y  
a z j o  t e t e i  e k r e v l .  I n n e t e n  v a g y o n  h o g  m y k o r o n s  
i f t e n n e k  d y c h e v f e g e s  z v l e y e  z v z  m a r i a ,  m y n -  
k e v n c  z a m l a l h a t t a t l a n  j ó k a t  t e v t  e s  t e z e n .  m e r t  
v a l a m y  j ó n k  v a g y o n ,  m y n d e v m y a t t a  v a g y o n .  E n ­
n e k  o k á é r t  b ő g n e  l e l e f f e v n k  h a l a l a t l a n o k n a k  
e v  a z  v r  i f t e n n e k  e s  z v z  m a r i a n a k  j o  t e t e l e r e v l .  1 0  
I t  k e z d e t n e k  i f t e n  f y a n a k  t e f t  f e l  v e t e l e r e v l .  e s  
z v z  m a r i a n a k  e v r e v m e v l  m é l t ó  f a g á r  w l  v a l ó  k e  v n  
e z e n k é p p e n  m o n d u a n .
.E revktevl fogva, es az jd ev k[tev ]nek  elev tte . m yn ek  e le ttev  fevld 
len ne , z e rez te tu en  vagyok. E zek ee t m ongya b e v ln ja la m o n . p é lda  15  
bezedrevl ir t  kevnyvenek  ny o lchad  rezebe. || zeretevym . choda la to s 2 
am y iftenevnkn ek  т у  h o zyank  való zerelm e. Ig één  chodalkozando 
az  ev io v o ltá n a k  m eg m u ta ta fa . M ert evrevk tev l fogva m eg zer- 
z e tte  az ev m eg tu d a k o z h a ta tla n  bevlcheffege m y a t. fel ven n y  az 
т у  te rm eze tev n k e t. m eg teftefev leefnek  m ogya m yat. az dychev- 2 0  
feges zvz m a ria n ak  m eheben . hog m y n k et. okos á lla to k  kevzzevl 
m en tev l a lab  va lóka t, m yn den  te re m te t á lla to k  fev levt m a g a z ta tn a  
evnevn  m ag ab an . az az. hog  iften  len ne  em ber, es em ber 
len n e  iften . zen t ian o fn ak  m o n d afa  zeren t. Ig e  levn  te fte  es 
lak ozyk  т у  b en n ev n k . B y zo n u al т у  leh e t ezneel ch oda la to fb  20 
a lla t. m y n t hog  em ber len ne  iften . es m e ly e t az m enyek  
m egnem  fo g h a tn ak , hog  az egy zvznek m eh eb en  be rekezt- 
ueen . m eg fo gatn eek . B y zo n y ab an  n ag y  choda vo ln a, hog h a  az 
m eny  le za llan a . es az fevld||hez egyefevlne. de fokkal chodala- 3
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to fb  hog az i í te n  m enynek  te rem tey e  es m en d en ek n ek  te rem tey e . 
egyefevltetfeek am y  v ta la to s  te rm eze tev n k h ez . A n n ak  o k áé rt m on- 
gy a  d am afcen u s  az m ifus e lten . M ykeppen lev ttek  egye. iften  es 
em ber, ezt choda lyak  angelok . feelnek egek. zo za t vezteg  h a lg a t. 
5 elm e m eg fogyatkozyk. m y k o ro n  egy le a n  ezen k ép p en  fogta  m eg 
if te n t  evm eheben . bo g  az zen iek n ek  ag y o n  bekeffegevt. h o lta k n a k  
e le tev t. el v ez tek n ek jd u effeg ev t. E zek e t d am azen n s  m ongya. E z ek ­
n ek  fe le tte , m y ch o d a  em b ern ek  n ag y o b  m elto fag . m y n th o g  em ber 
len n e  iften n ek  a ty afy a  es kevzele. kynek  o k áé rt vgy m o n d  z en t 
ío b e rn a ld . a ley to m  ho g  Im m á r  engem et m egnem  v ta lh a t  if te n . az 
en  te te m e m , en te ftem . es en a ty am fy a . M ychoda ze re te t nagyo b  
ez ze re te tn ee l. k y t m eg  b y zo n ey t id u ezey tevnk. es m eg i r ta  zen t 
4 ian o s kevny ||ven ek  h a rm a d  rezeb en . m o n d u an . E zen k ép p en  zere tte  
if ten  ez ve lag o t. hog ev egyetlen  egy fy a t ad n ay a . hog m y n d e n k y  
is ev ben n e  hy zen . el n e  vezzyen . de va lyon  evrek  e le te t. A zért ez az 
ky  am y  zyvevnket k eu an k o z tag y a  es zoreygya iften h ez . ez az  ky 
am y  le lk ev n k e t ch o d a lk o zafb a  feel fyggezty . M ert az v r iften  
ev rek tev l ezen k ép p en  zerze tte . hög az a ld o t zvz m a ria n a k  m ehe- 
b en  te fte fev ln e  m eg. es len n e  em berre . E n n ek  o k áé rt m on gya  az 
2 0  if te n y  bevlcheffeg. ez fe lyvl m o n d o t jg ek e t m o n d n an . E v rek tev l- 
fogva. es az  jd ev k n ek  e le tte . m y n ek  e lev tte  fevld len n e , zerez te t- 
veen  vagyok. Az az. E v rek tev l fogva m eg  vagyon  zerez te tv en . hog 
az if te n y  bevlcheffegnek ch o d a la to s  zerzefebevl. if ten  e m b e rre  
len n e , v en een  te f te t  zvz m a ria tw l 4
25 I t  k e z d e t y k a z z e n t  a t y a k n a k  k e u a n f a g o k r o l .  e s  
5 i f t e n f y a n a k  t e f t  f e e l  | | v e t e l e e r t v a l o  I m á d f a g ­
r o  1 j r  a  s.
E z e n k é p p e n  m o n d n a n  d a u i d  k y r a l n a k e s  p r o -  
p h e t a n a k  m o n d a f a a t .  O ste n d e  n o b is  d o m in e  m is e r ic o r d ia m  
зо tu a m . Az az. Y ram  ifte n  m u ta ffad  m eg  nekevnk  te  irgalm affago- 
d a t. es ag y ad  nek ev n k  te jd u ezey tev d e t. E zek  m eg  v ad n ak  im á n  
az fö ltá rn ák  n y o lch u an  negyed  rezeben . es m o n d a tn a k  az em bery  
n em zetn ek  kepeben . ky k e u a n n y a  iften  fy a n a k  m eg tefte lev fe t. 
em b erre  le tee t. M ert em b ery  n em zet az m y elfev zv ley nknek  
35 b y n eu el v a la  k á rh o z ta to k  fok go nozokka l m eg z o re y ta to t. es
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pokolbely  tev m lev chre  v e tte tev t. E fm eg  v a la  em bery  n em zet 
ez v e lag n ak  fok ky je le n th e te tle n  n eu o ly afag o k ra  kev ldetev t. es 
az m enyey h aza tw l ky rekezte tev t. E s  m y e rt em b ery  n em zet 
m eg e lm erte  v a la . hog  ky lem b en  m egnem  z a b a d u lh a tn a  h an em  
chak  it te n  fya m y a t. ky nek  vo ln a  v eeg h e te tlen  erdem e. m y- 5 
керЦреп ez t m eg m o n ta  zen t lelek m y n d en  p ro p h e tak  zaya  
á ltá l, es о tev rv en b e ly  z en t a ty ak n ak  te te te v t p e ld ay  m y at. 
A n n ak  o k áé rt az z en t a ty ak . m yn d  te lly es em bery  n em ze tn ek  k ep e ­
b e n . ly m b o fb an  k y a ltn a k  v a la  k e u a n u a n  m eg zab ad u ln y . es m ond- 
n a k  vala . Y ram  i t te n  m u ta tta d  m eg nekevnk  te  irg a lm affag o d a tio  
m y n k e t m eg v a ltu an . es te  jdueífegevde t. az az c r i í tu t t  agyad ne- • 
kevnk. A n n ak  o k áé rt ez z en t a ty a k n a k  k eu an fag o k ro l es jm ad fa - 
gokrol zo luan . h a rm a k a t vegyevnk ezevnkben .
E l í e v  k y t  e z e v n k b e  k e l  v e n n e v n k  m o n d a t y k  
I m a d k o z a f n a k  k e v n y e r g e f n e k .  M a f y k  m o n d a t y k  15 
e l  v e g e z e f n e k .  H a r m a d y k  m o n d a t y k  v a l a z t a f -  
n a k .  : —
M ondám  hog  az elfev m o n d a ty k  jm a d k o z a fn a k  vagy  kev- 
nyergeefnek . ky rev l a y ta to s  doctorok  ze ren t g o n ||d o lk o th a to n k . 7 
hog m yk oro n  az z en t [de] a ty ak  ta r ta tn á n a k  fogva lym b ofb a . Pokol- 20 
hely evrdeg  a k a r v a la  ev ra y to k  vralko dny . m y k ep p en  zodgayn. 
z en t p e te r  ap o fto l m o n d a ta  zeren t. ky t m eg j r t  m afod  kevny uen ek  
m afod  rezeb en  m o n d u an . ky tev l va laky  m eg gyevzetyk. az a n n a k  
zolgaya. De m ag a  pokolbely  evrdeg m eg e lm erte  va la . hog  az zen t 
jra fn a k  h y rd e te fe  m y a t. az zen t a ty ak  rem en lyk  v a la  c riftu ft if te n t 25 
te ttb e n  jev uendevnek . es k een t zen u ed ev n ek  em bery  n em zetn ek  
m eg v a lta fae rt. De n em  vezy v a la  ezeben pokolbely  evrdeg az 
ifteny  tan a ich o t. a leygy a  v a la  hog iften n ek  n em  ke llene  k een t 
zenu edn y . E s  hog  ty z ta  em b er chak. e leget n em  teh e tn e , m eg fy- 
zetveen  az tev t c h a lá rd fa g n a k  k a a ra t . E n n e k  o k áé rt pokolbely  30 
evrdevg keuelfegre  feel neuekevdveen . m eg  chvfo lvan  lym b ofb a  a 
z en t a ty ak a t. m o n d u an  az jg ek e t kyk m eg v ad n ak  jrv a n  elfev ky- 
ra ly  kevny nek  || ty zen h e ted  rezeben, m o n d u an . Y alazzato k  kezzev-8  
le tek  fe rfya t. ky le zalyo n  en  velem  k efa lkodafra . [jevyel] jev yen  
el es z ab a dyhon  m eg ty tek et. E s  b o zzo n tu an  az evrdeg  az zen t 35 
a ty ak a t. m o n d a  ev nekyk  az bezedeket k y t m eg j r t  z en t m alach y as 
kevhu enek  h a rm a d  rezeben. hy tfag o s m y n d en  ky ifte n n e k  zolgal. 
es m ychod a  ny erefeg tek  m y e rt zo lg a lta to k  evneky. A n n ak  o k áé rt
17*
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az zen t a ty ak  íy ru a n  m o n d ák  Ie rem y as  p ro p h e ta n a k  íy rá lm á ró l j r t  
kevnb en  való Ig ék é t m o n d u a n . Á rúak  le ttev n k . zo lgak  v ra lk o d n ak  
m y  ra y to n k . es nem  v o lt ky  m y n k e t m eg v a lta n a . el fogyot am y 
ev revm enk . el efeet am y  feyevnk nek  co ro nay a. la y  m y  nekevnk  
б m e rt ve tkeztevnk . T a h a t ad am  em b ery  n em ze tn ek  a ty a . vygaz- 
ta ly a  v a la  evket m o n d u a n . M ynem  m y n d  evrekke el veet itten , 
vagy  m y  n em  m y n d  vegyg el zak azg y a  ev jrg a lm a ffag a t nem zet-
9 rev l n em zetre . || M a ttan  a zé rt el m egyek v r iíten h ez . es kevnyer- 
gek evneky. M o n d an ak  az zen t a ty ak . Io ez bezeed. k y t zolal. A zért
ío be m ene  ad am  lelek  ze ren t. az if ten y  fe lfegnek eleyben. es le 
• efueen  m o n d aa  ad am  lo b  p ro p h e ta n a k  m o n d a ta t m o n d u an . Manus 
tue domine fecerunt те гс Az az. Y ram  itte n  te  kezeyd  tev tten e k  es 
te re m te v tte n e k  en g em et tellyeffeggel m y n d  kevrnyev l. es ezen k ép ­
p en  h e rte len feg g e l le vech  engem et. M onda v r  i t te n  a d am n ak . 
is Existimasti inique qd' ero tui similis, az az О adam . a le y ta d ék te ­
len . hog  h o zy ad  h a fo n la to s  lezek. m y k o ro n  k e u a n a d  az en  h afo n- 
la to ffag o m at. m eg  fedlek teg ed e t es á lla to m  te  o rc liad n ak  eleyben. 
T a h a t  m eg Iy ed e  ad am . es kezde m o n d a n y  en n en  m a g a b an  d au id - 
n a k  m o n d a ta t m o n d u an . Obmutui et silui ahonis. et dolor meus reno- 
2 0  uatus est. Az az. Meg nem uleek . es vezteg leek  jok tw l. es en  b a n a -
10 to m  m eg vy vla . E s  b y zo d a lm a t es [ev] e rev t veuen  ad am . || m o n d a  
az Ig ék é t kyk  m eg v ad n ak  j ru a n  n eg y ed  k e ra ly  kevnv nek  vtolfo  
rezebe  m o n d u a n . Z egyenlem  en  o rch am a t fel em elnem  m enyben , en 
a ln o k fag y m n ak  n ag y fag ae rt. de m ag a  v r  i t te n  irg a lm az  ennekem
65 d a u id  p ro p h e ta n a k  m o n d a ta  z e ren t. az te  z en t irg a lm affag od  ze ­
re n t. E s  te  k evny erev le fy dnek  fo kfaga  z e re n t. v ak a ry ad  el en  ekte- 
len fegevm et. Y ram  te  b en n ed  rem en k ev ttem . evrekke n e  zegyenvl- 
yek. te  Ig affag o d b an  z ab a doh m eg engem et. haychad- en  h o zy an i 
te  fev ledet. fyes hog m en ch  m eg engem et. m y n d en  en  m eg m arad e- 
30 k y m m al. T a h a t elev a lia  iften n ek  Ig affaga . m o n d a. .M yt zolz te  
ad am . m o n d u a n  az v r  iften n ek . te  Ig affag o d b an  z a b a doh m eg e n ­
gem et. N em dee m eg  vag y o n  zerezuen  az if te n y  jg a ffag n ak . hog  
az bynefek  le v a k a rta ffa n a k  e levknek kevnvebev l. es az jg azak k a l 
be ne I ra tta ffa n a k . E rre v l b y zo n fag o t tezen  d a u id  p ro p h e ta  es az 
35 fo lta rb a n  m o n d u an . Convertantur 'peccatores in infernum гс. az az.
11 fo rd u ly a ||n ak  az bynefek  pokolba, m y n d en  po g an o k  kyk el fe ledyk  
if te n t. A zért te  [bynes] m yk oro n  b y n es leg. Ig a z a n  h a g y a to l p o ­
ko lb a. m y n d en  te  m ég m arad ek y d d a l. k y tev l v o n ta tó t az by n . E zé-
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ké t h a lu a n  a d am  m eg jyede. es el fu ta  v rn a k  zyne  elevl. E s  fyr- 
n a n  kezde m o n d an y  az Ig ék ét, kyk m eg v ad n ak  iru a n  Ie rem y as 
p ro p h e ta  íy ra lm a ro l va ló  kevnyvenek  elfev rezeben-. m o n d u a n . 
E n  íy ru an . es en zem em  vizet h o zu an . m e rt az en fy ay m  le tte k  
el veztek . E ím e g  m o n d a  adam . la y  enneke-m m e rt az en  lacos vol- 5 
tóm  el n y v lt. T a h a t m y n d  az zen tek  kezd enek  n ag y  fy ra lm a l íy r- 
n y a . es kezdeek  m o n d an y  Ie rem y as  p ro p h e ta n a k  m o n d a ía a t 
m o n d u an . M ykeppen vele el v r iz rah e ln ek  nem efeet. es m egnem  
em lekevzeek az ev lah ay n ak  fam ely  zekerevl. E l evzte v r ev o ltá ­
rá t. es ad ó t m y n k e t e llenfegnek  kezeben. A z é rt m yk oro n  az zen t 10 
a ty ak  m a ra d n á n a k  Jfyralmban. m o n d a  ev keztek  d au id  p ro p h e ta . 
Áíyg a k a rto k  íy rn y a  || gyevhchetek  evzue az zen teke t. kyk zerze ttek  12 
az te f tam en to m o t vagy  az te v ru e e n t az á ld o zato k o n . M ert edes az 
v r itten , es az ev jrg a lm affag a  m y n d en  ev m y e lk ev d e ty  felet. Ez 
bezedekkel m eg  erevfevdenek az z en t a ty ak . evzue gyevlenek  t a - 15 
n a lc ra . hog  az hekefíegnek m eg ny erefere  kevue tfege t vagy  kev- 
n y e rg e ft kev ldenenek  v r iften n ek . E s  v a laz tan ak  nag y  zentfegyev 
neegy fe rfy ak a t. az az. Ifay as p ro p h e ta t, h y erem y as p ro p h e ta t, 
lo b  p ro p h e ta t es d au id  p ro p h e ta t, es m o n d an ak . E zek  zen t em be­
rek. kyket v a laz to t v r i t te n  nem  ch a la rd  ze re te th en . M ert lm  I ta -  2 0  
y as it ten n ek  Ie len te fe  m y a t eieue m eg la ta  [á lla toknak] Ievuende-v 
á lla to k a t c r ittu fb a  es an y azen teg y h azb a . Ie rem y as  m eeg a n y a n a k  
m eheben m eg z e n te lte te t vo lt. lo b  egygyevgyev em b er va la . kyhez 
h a fo n la to ft i t te n  fevldevn n em  lele. d au id  kedeg ta n o t v a lla  
ta m u e lt au ag y  tan o lfag o t tev n  fam uel da ||u id ro l m o n d u an . k e re te t 13 
v r ev m ag an ak  ferfyat. ev zyvenek zerelm e zeren t. az az dau id o t. 
M o n d an ak  azé rt az zen t a ty ak . m en y e tek  el v rhoz . Im a d u a n  m en- 
deneknek  idueífegekert. E s  fy ru a n  m o n d n a k v a la  az zen t a ty ak . 
Exaudiat dominus o'raciones nostras et reconcilietur vobis, et cet. Az 
az. b a lg afía  m eg v r az ty  Im ad fag to k a t. es m eg engezte lteffeek  ty3o 
nek tek , te el ne  bagyo n  ty te k e t gonoz Id ev ben . E ím eg  m on dan ak - 
Deus misereatur nostri et benedicat nobis, et cet. Az az. i t te n  kev- 
ny erev lyevn  au ag y  irg a lm azy o n  n ekevnk  es m eg algyon m yn ket. 
m eg v e lag o feh a ,ev  o rch ay a t m y ra y to n k  es irg a lm azy o n  nekevnk . 
E zek et m o n d u an . el m ene elevzer v rn ak  e leyben  Ifay as  m o n d u an . 35 
О v ram  m e n d e n h a to  itten , tev rn eed  le az egeket, es z a lla n a l le. 
bog  len ne  n y lu a n  azte  neued  az te  e llenfegydnek . ím e  te  m eg 
lia ra g u tta l m e rt ve tkeztevnk . es m a tta n  v ram  m y a ty an k  || vagy. 14
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m y kedeg m y n d n y a y a n  vágyó nk  fa a r  vagy fevld. es te  kezeydnek  
m u k ay a . Y ram  ne  h a rag o g y a l. es to u a b b a  ne  em lekevzzel am y 
a ln o k fag y n k ro l. T a h a t ezeket h a lu a n  a ty a  itten , tek en te  az Ig az- 
fag ra . E s  m o n d a  az Igaffag . I r u a n  vagyon  ez ifay as  p ro p h e ta  m y a t. 
5 kevny uen ek  h a tu a n  ev tevd  rezeben  m o n d u an . T auozzal el en  tev- 
lem . ne  kevzelehc en h o zy am  m e rt n em  vagy ty z ta . ím e  irn a n  v a ­
gyon en  e lev ttem . m eg ad o m  es m eg fyzetevm . ev kebelekben  az 
ev a ln o k fag o k a t an ag y  ev a ty o k n a k  a ln o k fag y t. E zek e t h a lu a n  
ifay as  p ro p h e ta  m eg jyede  es m eg te re  az ev ta rfy h o z  fy ru a n . es 
io m o n d n an . S y ry a to k  az k eu an a to s  o rzagon . m e rt n y n ch en  bekeffeg 
az a ln o k o k n ak . v r m o n g y a .: .  M afodzer el m ene v r  if ten n ek  elev- 
b en  h y rem y as  fy ru a n  zo luan . k y t m eg I r t  fy ra lm aro l való  k ev n y u e ­
nek  vto lfo  rezeben  m o n d u a n . E m lekevzzel m eg v ram . m y  te v r te n t
15 m y  nekevnk . tek eenched  es laffad  am y  bozzv]|fagonkat. A m y 
is a ty ay n k  vetkeztenek . es m y v ifeltevk  az ev a ln o k fag o k a t. la y  m y-
nékevnk  m ert ve tkeztevnk . m yre  felec el m y n k e t v r  if te n  evrekke. 
E l h a g y u a n  m y n k et n a p o k n ak  h o ezyvfagaban . fordeyc m y n k et v r 
iften  te  ho zyad . vy ohad  m eg am y  n a p y n k a t m yk ep p en  kezdettev l- 
fogua. T a h a t az Igaffag  iften n ek  p a ra n c h o la ty ab o l m o n d a  az Ige- 
2 0  ké t k y t m eg i r t  zen t h ie rem ias  p ro p h e ta  m o n d u an . Te azé rt ne  
a k a ry  Im ád n o d  ez n ép é rt, m e rt az ev k y a lta fo k n ak  ideyen. es az 
ev g y ev tre lm eknek  Id ey en  m egnem  h a lg a to m . T enen  m ag ad  í r ta d  
ezeket h ie rem ias . h o g h a  m oifes es fam u e l a llan d  en elevttem » n y n ­
chen  en lelkem , ez nephez . el v e te ttem  evket en o rch am  elevl. 
25 E zek e t h a lu a n  h ie rem ias  p ro p h e ta  m eg re tten e . es m eg  te re  az 
z en t a ty ák hoz , m o n d u an . Y a la z ta ttak u ak  [ze] feregy  fy ry a to k  eyel es 
n a p p a l, es ne  veztegyen  tj* zem etek nek  h ay a . H a rm a d z e r el m ene  
iften n ek  eléyben  lo b  p ro p h é ta . es zo lu an  ev zyvynek  keferevfege-
16 ben  m on da, ky  agya ennekem  jj hog  jev yen  en  kerefem . es am elye t 
30 v aro k  hog m eg ag y a  ennekem  iften . E fm eg  vgy m on da, bo ch as
v ram  ennekem . m e rt fem m y k en n ap y m . M yg n em  b o chak  e n n e ­
kem . fém  el n em  bo chac  h o g  el ny elyem  az en  keferevfegem et, 
ve tkevztem . m y tegyek ten ek ed  о em bereknek  evryzevye. M yre 
v e te tte e l engem et te  m a g a d n a k  ellenkevdevye. es le ttem  enen  m a ­
ss g a m n a k  nehez. M yre nem  vezed el az en b y n eip e t. es m yre  nem  
vezed el az en  a ln o k fag o m at. T a h a t m o n d a  v r iften . k y ch o d a  ez. 
ky  be fedezveen az regy  bezedevket. kevny ergefre  zerze t tu d a tla n  
bezedekkel. N em dee te  fem m ye tezede az en  Ity le te m e t. hog  te
m eg Ig azv ltafía l. M ert k y ch o d a  a lh a t  az en  a k a ra to m  ellen, ky a tta  
elevb ennekem . hog e ím eg m eg agyam  пеку. T a h a t e rev t veueen 
lo b  p ro p h e ta , hog  lág y  bezeddel el tev rneye  iíten n ek  h a ra g y a t 
m on da. T udom  v ram  ho g  m en d en ek et teh ee , es hog fem m ynem ev 
go n d o la t e inem  ty tk o lta th a ty k  te tev led . J| a n n a k  o k áért m a g a m a t 17 
m eg feddem  es p e n iten c ia t ta r to k  h a m u b a n . E ím eg  m o n d a . Az 
m en d en h a to  iíten h ez  zolok es az en v ta y m a t ev zyne elevt m eg 
feddem . es ev lezen  en iduezey tevm . E ím eg  vgy m o n d a  iob. T ram  
ií te n  m yre  rey tev d  el az o rch ad a t. es aleytg,z engem et te  ellenfe- 
gevdnek. az leuelzal ellen , k y t az zeel el rag ad , m u ta to d  az te io  
h a ta lm a d a t, es az azyv p o zd o ry a t evldevzevd. Irz  en e llenem  kefe- 
revfegevket. es m eg ak arz  em eztened . en iffyv íagom nak  byneyuel. 
T a h a t пеку zola iíten n ek  igaffaga m o n d u an . Myg ak arz  illyenek et 
zo lnod. m y n em  m eg clia lya i í te n  az ity le te t. es az m en d en h a  niy- 
n em  el fo rdeygya  az t am y igaz. E s  m y t h á zn á l iíten n ek  h a  igaz is 
leyendez auag y  m y t ach  evneky. h a  zeplevtelen  lezen  az te  v tad . 
ten en  m ag ad  Ír ta d  ezeket. M endenek kyk m ennek  a la t ta  vad n ak  
enym yn i. es n em  engedek kevny ergeíre  zerzevt h a ta lm a s  igéknek. 
M eg Iy ed e  || lo b  p ro p h e ta , es el ív ta  az ev ta rfy h o z  fy ra lm ak k a l 18 
m o n d u a n  E l vezzen az n a p  kyben zv lettem . es az ey kyben  m on- 2 0  
d a to t. fo g an ta to t em ber. M yre a d a tta to t  n e u o ly a ín ak  velagoffag. es_ 
e le t azok nak  kyk leieknek k eíerev íegeben  vadnak . T a h a t az zent 
agyak  m yn d  n y ay a n  íy rn y a  kezdenek  m o n d u an . la y  m e rt lev t az 
v r iíten . m ykeppen  m y ellenfegevnk. el vete evtevle iz rah e lt. E í ­
m eg m o n d an ak . íe te tfegevgben  h e lh ez te tev t m yn ket. m yk epp en  2 5  
evrekke m eg h o lta k a t, es m yk oro n  k y a ltan an k . ky re  kezte  am y 
Im ad fag y n k a t. V ram  m y te tte v n k  kegyetlen íegev t. es teg ed et h a ­
ra g ra  in g e rle ttev n k . a n n a k  o k áé rt eg ez tellie te tlen  vagy. M eg 
verteel. es nem  bo chach  m eg. L a ífad  v ram  m e rt m eg n y to tta k  ev 
zayo kat m y reán k , m enden  ellenfegevk. E zen k ép p en  az zen t a ty ak  зо 
íy ra lm b an  es fazkodafb an  m eg p u z tu lu a n . m o n d an ak  egy m a in ak . 
M yt teg yevnk  || Im m á r to u ab b a . N em ely ek m o n d n ak  v a la  leiekben. 19 
nem  zvkfeg to u a b b a  v r iíte n  kevldenevnk. m e rt m eg te ly efey tette  
vr i í te n  az ev h a ra g y a t. es nem  tek en t m y  reán k , de zen t h iere- 
m ias p ro p h e ta  zo luan  ev kevztevk . m on da. Ne veztegyevnk. a zé rt 3 5  
bog  nem  v o ln a  nyvgodalm . m yn d  addeg m yg nem  tek en chen  es 
la tio n  i í te n  m enyekbevl. M ert e n n en  m ag am  í r ta m  ezeket m o n d ­
u an . M eg a rra d a n a k  az vizek en feyem en. m ondeek. el vezeek. de
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h y v am  v ra m  iíte n  az te  n e u e d e t az  v to lfo  verem bevl. m eg  h a lg a - 
ta d  az en  zo m at. el fo rd e y ta d az  te  fy lede t az en  zepegefem tev l 
es k y a lta fo m tev l. T a h a t d au id  p ro p h e ta  es vgy m on d a, en  es l g  
ír ta m  az ío l ta rb a n  m o n d u a n . Az zegenyekn ek  k y a lta fo k a t m eg  hal- 
5 g a ty a  v r iften . fev t a z t m o n d o m  ho g  by zya tok . tu d u a n  ez t byzon- 
u a l. es en  ír ta m  m eg  az ío lta rb a n . ho g  m eg  efkevt v r if te n  byzon- 
20 fag o t d a ||u id n ak . es m eg n em  ch a ly a  ev te t m o n d u a n . te  m eh ed n ek  
dy m evlchebev l v e teek  az te  zekedre. T a h a t m o n d an ak  d a u id n a k  
m y n d n y a y a n  az zen t a ty ak . M enyei a z é rt  te  es v r iften h ez . es 
io kev n y ereg y  m y  e rtev n k . M aftan  kedeg  m y  es k y a lcb o n k  v r if te n ­
hez m enyekben , es k en y erev l m y  ra y to n k  am y  iftenevnk . es m eg 
em lekevzyk am y  a ty a y n k n a k  te f ta m e n to m a ro l. T a h a t  d au id  p ro ­
p h e ta  kezde le iek b en  fel m e n n y  [leiekben] m en y ek b en  es m o n d an y . 
A p e r i t e  m i d i i  p o r ta s  iu s tic ie . Az az. N yffatok m eg  en n ek em  igaffag- 
15 n a k  k a p u it, be  m egyek  evbeleyek  es v a lla f t tezek  v r if ten n ek . 
ffelele п еку  zen t m y h a l a rc h a n g y a l m o n d u a n . le ie n c h e d  m eg vr- 
n a k  en m y a tta m  az te  v ta d a t. es m eg a g y a  a te  zyvednek  k e re fy t. 
felele d au id . Az ev zyvem  Io  ig éé t k erevdev t. en  m a g a m  m on dom  
m eg  az k y ra ln a k  az en  d o lg o m at. M onda zen t m y h a l laffad  d au id .
2 0  hog az k y ra lt  fokayg n e  nehezehad, hozyv  bezeddel. ffelele d au id . ||
21 Az en n y e lu em  o lyan  m y n t az gyorfon  I ro  m e fte rn e k  ta lla , h a m a r  
m eg  m on d o m  az en d o lg o m at. T a h a t  az angelok . elevl v e te tu een  
z e re te tte l. m e n n e k  v a la  v r if ten h ez  m o n d u an . M e m e n to  d o m in e  
d a u id .  Az az. Y ram  em lekevzyel m eg d au id ro l. es m en d en  ev zeled-
25 fegerevl. E s  m o n d a  v r iften . I n v e n i  d a u id  sc ru u m  m eu m . Az az. 
M eg le leem  d a u id o t en  zo lgam at. en  z e n t o lay o m m al m eg  k e n te m  
ev te t. E s  az en  by zo n fag o n i es az en irg a lm affag o m  ev vele v a ­
gyon. es e-n nevem be  fel m a g a z ta ty k  ev z a ru a . M o nda  d au id  zen t 
m y h a ln ak . ky cho da  v izen be  en g em et ez erevs v a ra ib a n . E s  be 
30 v ite tee k  d a u id  p ro p h e ta  az ange lok tv l. es kezde d au id  p ro p h e ta  
te to u a  fp ac ia ln y  egy  an g e ly  earbo l m a s  ange ly  c a rb a n , egy an g e ly  
zerbev l m ás  an g e ly  zerben . E s te k e n tv e n  az h e ln ek  kyeffegeet 
zepfegeet. m on da. Q u a m  d i le c ta  ta b e rn a c u la  tu a  d o m in e  v ir tu tu m .
22 О v ram  iften  m ely  Ig één  zerelm es az te  ay lokod || e revknek  v ra . 
збкеи ап ко гу к  es m eg  fogyatkozyk  en  le lk em  v rn a k  p itu a ra b a n .
Y ram  bodogok kyk lak o zn ak  te  h a za d b a n , m e rt e revkkevl e rekke  
d y ch y rn ek  teg ed e t. T a h a t Iv tu a n  d au id  p ro p h e ta  if te n n e k  zekyhez. 
h o l evl v a la  z en t h a ro m fag . es a laza to fo n  le te ry ezk ev d u en  Im a d a
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le iekben  zen t h a ro m fag o t m o n d u an . A lgyon m eg m y n k e t if te n . 
m y iíten ev n k . a lgyon m eg m y n k et itten , es felyek ev te t fev ldnek 
m enden  h a ta ry . T a h a t m o n d a  v r iften . m y t ak a rz  d au id  liog te ­
gyek ten ek ed , ffelele dau id . v ra m  iften  lio l v ad n ak  az te  irg a lm af- 
fagy_dv m y k ep p en  m eg e fk ev ttee l d au id n ak  te  byzonfagodban . Te 5  
m o n d o ttad , es en m eg ír ta m , k y a lt en  hozyam . es en m eg halga- 
to m  ev te t. ky  zab ad ey to m  ev te t es m eg dy ch evy tem  ev te t. n a p o k ­
n ak  ho zy v fag au a l m eg tev ltevm  evtet. es m eg m u ta to m  evneky az 
en id u ezeytevm et. A zért v ram  iften  te  bo zyad  ky alto k . en  iften em  
ne  veztegy  en ró lam , kelfel v ram  m yre  aloz. kelfel ne  h a g y a d ia  
vegre. m yre  || fo rdey to d el a te  o rch ad a t. el feledevd az m y nyom o- 2$ 
rv fag y n k a t. hozdky  am y  le lk ev n k e t az tevm leclibev l. hog  tegyevnk 
v a lla ft a z t e ' neu ed n ek  v ram  iften . T a b a t ifte n n e k  p a ran ch o - 
la ty ab o l m o n d a  d a u id n ak  az jgaffag . N em dee d au id  ten en  m ag ad  
i r ta t  ezt m o n d u a n . Ig az  az v r iften . es igaffago t z e re te t. egyenef - 1 5  
feget la to t  az ev zyne. A zért az Ig affagnak  tev ru en y e  agya azt. hog 
az bynefek  p o ko lban  fo rd u lta ffan ak . ffelele dau id . h a lg a s  vézteg  
te  m a fta n  о Igaffag . fe m egne b an c  en g em et. m e rt iru a n  vagyon, 
hog  v rn a k  irgalm affagy . m en d en  m yelkevde tynek  fe le tte  vagyon. 
A nnak  o k áért, e rev t veueen  dau id  m o n d a  v r iftennek . Ygaz vagy 2 0  
vram . es igaz a te  ite le ted . de m ag a  tég y  a te  zo lgadda l a te  irg a l- 
m affagodzere n t. E m lekevzyel m eg v ram  a te  irgalm affagydro l. efn- 
lekezyel m eg v ram  a te  gyevlekevzetevdrevl m elyet b y rta l kezdet- 
tev l fogua. legen  v ram  a te  irg a lm a ffagod m v ray to n k . m ykeppen  
rem en k e ttev n k  te  benned . T a h a t m yn d  azen t a ty ak  es k y a lt ||v a n  24 
m o n d an ak . N e  re m in is c a r is  d o m in e  d e lic t is  Az az. Ne em lekezyel 
m eg v ram  az m y b y ney nkrev l. au ag y  m y  zv ley nknek  by neyrev l. fe 
vegy bozzv a lla ft m yb yneynkrev l. M yre evzzel m y n k e t vegre. m eg 
h a ra g v t azte  h a rag o d  az te  e ledelydnek  Io h y ra . M utaffad  m eg 
v ram  m ynekevnk  te  irg a lm affag o d a t es te  idueffegedet ag y ad  m y- за 
nekevnk. E zen k ép p en  az irg a lm affag  k en yerev le  em bery  nem ze- 
tev n . es m u n d a  v r iften n ek . V ram  te  fel k e lu een  irg a lm az  fyon- 
nak . m e rt ideye vagyon evneky irg a lm azn y . m e rt el Ie v t az Idev . 
N em dee tu laydon ode  ten ek ed  irg a lm azn y . es In k a b  illic  a te  io vo l­
to d n ak . m yelkednek  a te  irg a lm a  ff ago d z er  é n t . ho g n em  chak  atte35- 
ty z ta  igaffago dzeren t. H a lu a n  dau id  az irg a lm affag o t ev erte  
zolny. h a la t  a d u a n  m on da. M is e r ic o r d ia s  d o m in i in  e te rn u m  ca n ta b o  
Az az. v rn ak  irgalm affag a t  evrekke enek lem . de ennek  fe le tte  em-
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b e ry  n em zet es h a lu a n  az irg a lm affag o t ev e rte  zo lny . kezde n ag y
25 erevffen  k y a ltan y . m o n d n an . || 0  if te n n e k  irgalm affaga^ 0  iften - 
n ek  m e e rb e te tle n  kegyeffege. 0  i í te n n e k  yo vo lta , irg a lm a z  m y 
nek ev n k  v ra m . leg en  v fam  itte n  m y  ra y to n k  az te  irg a lm atlan od .
5 kelyfel v ram  fegely  m y n k et. es zab  ad eye m eg m y n k et az te  zen t 
n eu ed ert. T a h a t e zen k ep p en  az evrek  irg a lm aftag n ak  iften n e  m eg 
en g ez te lte tu en . m o n d a  d a u id  p ro p h e tan ak . M enyei d au id  p ro p h e ta , 
m e rt m eg lá to g a tla k  ty te k e t. es fel kev ltev m  ty  ra y ta to k  az en 
igém ét, d au id  p ro p h e ta  kedeg ev m ag a t fev ldre  le te ry ez tu een . es 
io h a la t  a d u a n  m on da. V alla ft tezek  v ram  it te n  ten ek ed  en telyes 
zyvem bevl. m eg  ie len tem  m e n d e n  te  chodayda t. E v rev lev k  es v i­
gadok  te  ben n ed , k y n to rn a lo k  te  felfeges neuednek . M eg ie len tevm  
az te  n eu ed e t v r i t te n  az en  a ty am fy a y m nak- az ig azak  kevzevt
26 dychyrlek  teg ed et. E s  m eg  tee ru en  d au id  p ro p h e ta  || az  ev ta rfy - 
15 hoz. m o n d a  n ag y  evrevm m el. kyk  fely tek  v r if ten t. dy chery etek
ev tet. Ia c o b n a k  m enden  m ag za ty a  dycheveychetek  ev te t. m ert 
n em  v ta ly a  m eg az zegenyeknek  kenyergefevket. M eg e rteem  az 
v r  if ten tev l. m e rt d a u id n a k  evrekke m eg ta rg y a  az ev irg alm affa- 
ga t. T a h a t  m y n d  az zen tek . az az. az lym b ofb ely  zen t a ty ak  m eg 
2 0  ev ru end enek  n ag y  evrevm m el. h a la t  a d an ak  az v r iftennek . E s  ev 
n ag y  evrevm ekben  Im y ly en  zeep enek et enek lenek  v r iften n ek  
m o n d u an . B e n e d ic tu s  es d o m in e  d eu s  p a tr u m  n o s tro ru m , e t la u d a b i­
l is  e t  g lo r io su s  in  secu la . Az az. A ldot vagy m y  a ty a y n k n a k  vra  
iften e . E s  d y ch y re tes  es dychevfeges m y n d  erekke. E s  a ld o t te  
25 dyclievfegednek neue, ky  zen t. E s  dy ehere tes  :c. A ldot vagy te  
dychevfegednek zen t tem p lo m áb an , es dy ehere tes es dychevfeges
27 m y n d  evrekke. A ldot vagy  ky  te  o rzagod nak  zen t zekyn || evlz. es 
dy ehere tes es dychevfeges m y n d  evrekke. A ldot vagy te  íftenfeged- 
nek  if ta p y a n . ' es dy ehere tes es dychevfeges m y n d  erekke. A ldot
so vagy. ky  zeleknek to llay n  Ia rz . es dy ehere tes  es dychevfeges m ynd  
evrekke. A ldo t vagy. ky  ceru b in  ange lon  evlz. ev ru en y ek e t au ag v  
m elfegev ket nezu en . es d y eh ere tes  es dychevfeges m y n d  evrekke. 
A lg y an ak  teg ed et m y n d  te ange lyd  es te  zen tyd . d y ck ere te ft es 
dychevfegeft m y n d  evrekke. A lg y an ak  teg ed et m enyek  es fevld es 
35 ten g er, es m enden  m y  ev ben n ek  vagyon , d y ck ere te ft es dychevfe­
geft m y n d  evrekke. dyclievfeg legen  a ty a n a k  es fy vnak  es zen t 
leieknek, d y chere tefnek  es dyckevfegefnek  m y n d  evrekke. M ykep- 
p en  v a la  kezd etben  es m a fta n . es m en d en k o ro n  es m y n d  evrekke
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am en , es d y ch ere t es dychevfeg tyzteffeg es h a ta lin a ffag  es p a ra n - 
ch o la t. A m en. || M afod reze ez p red y cacy o n ak  m o n d aty k  el vegezef- 28 
nek . m e rt nag y  vetekevdees tam ad a  az iíten n ek  irg a lm affag a  kev- 
zevt. es iíten n ek  igafíaga es byzonfaga  kevzevt. em bery  n em zetn ek  
m eg zab ad n la ía rv l. ky  el vegezteteek  iíten n ek  bevlcliefíege m y a t ez 5 
keppen . E s  ez fele e lm elkevdeeft ve ty  z en t b e rn a ld  doctor, ky rev l h á ­
ro m  kep p en  elm elkevdh etevnk  auag y  go ndo lk o d h a to n k . E le v z e ra z  
irg a lm affag n ak  bezedenek eleue vetefeet es m eg b y zo n ey ta fa t ez kep- 
peü . M ert az irgalm affag  vgy m on d  vala . kegyeffeg au ag y  irg ah n af- 
íag . az oly neu o ly as em bernek  fegelleny au ag y  irg a lm azn y . ky  evnen 10  
m ag am y a t fel nem  ke lhe t. E s  ezt az irg a lm affag  m eg byzoneygya v a la  
fok k eppen es fok okoffagokkal. E lev zer az irg alm affag  m eg by zon ey­
gya v a la  ezt hog  az neuolyas em bernek  irg a lm azn yke l. iften y  ter- 
venbevl. M afodzer byzoneygya va la  [te ru en  kevnbevl] egyhazy  
em bereknek  tevrvenyebev l. H arm ad ze r p o g an  || bev lchnek  tev r- 29 
uenybevl. N egyedzer v a ra fy  tev ruenbev l. M ondám  elevzer hog  az 
irg a lm affag  b y zo n ey ta  ifteny  tev ruenbev l. m e rt iru a n  vagyo n  p ro ­
p h e ta  m y a t m o n d u an . Y rnak  irgalm affaga  evrek tev lfogua  m yn d  
evrekke. ev tet felevken. E fm eg  vgy m on d  to u ab b a . M ynem  el fe- 
ledkevzyk az v r iften  irg a lm azn y . au ag y  m y n em  m eg ta rg y a  az ev 2 0  
irg a lm affag a t ev h a rag y ab an . A zért irg a lm azn y  kel em bery , n e m ­
zetnek . es ezenképpen  erevfeyty  va la  az jrg a lm affag  az ev m o n d a ­
ta t  m o n d u an . É k te len  es m endeneftev l fogua a lk o lm a tlan . az  felfe- 
ges irg a lm affag n ak  iftenenek . m eg nem  m u ta tn y  az ev nagy  
felfeges irg a lm affag at. k y n e k n a g y  irg a lm affag a t ky algyak  m enden  25  
iften y  tev ru e n  es p ro p h e tak . M ert edes az v r iften  m in d en ek n ek  
es az ev irgalm affagy  m enden  ev m yelkedety  fevíevt. A zért te  v r 
if ten  m enden  te  m yelkedetydnek  fe le tte  || kel ten n ed  az irg a lm a i- 30 
tag n ak  m yelkevdety t. a d u an  ten en  m a g a d a t em bery  n em zetnek  
m eg  v a l ta f a e r th . : —  зо
M afodzer az irg alm affag  b y zo n ey ta  az egyhazy  em bereknek  
tev ru en y eb ev l ezenképpen  m o n d u an . M ert am ely  egyzer kelle- 
m e tes  le t. to u a b b a  k e llem etlen  n em  leh et. Az v r i íte n n e k  kedeg 
ke llem etes vo lt em b ert te rem ten y  ez vegezetre . az az. az bodog- 
fag ra . A zért h a  az vr iften  em b ert az b o dogfag ra  te rem tev t. ta h a t  35  
azon  b o dogfag ra  m eg kel hozny irg a lm afo n  az b y n b en  efees v tan . 
E fm eg  vgy m ond . hog az gyevlevfegek m eg ehny tendevk . az b a ra t-  
fagok m eg beuey ten dev k . m yk epp en  m eg vagyon  I ru a n  az tevr-
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u en k ev n b en . de a d am n ak  ev byne  v o lt gyevlevíeges. es k e en t 
e rd em iet. A zért m éltó  о v r iíten . hog  az te  irg a lm affag od  z e re n t 
b eu eh ed  m eg  em b ern ek  az te  kegyelm elm effegednek es irg a lm affa-
31 go d n ak  И b a ra tfa g a t ze re lm ee t io te te lee t. m eg b o c h a tu a n  az ev 
5 b y n ee t.
H a rm a d z e r az irg a lm affag  b y zo n ey ta  p o g an  bev lchnek  tev r- 
uenyebevl. ezen k ep p en  m o n d u a n . M enden  nem ev a lla tn a k  alkol- 
m as  az. am y  illic  ev hozya . az ev te rm e z e t z e ren t való  tu lay d o n - 
ía g a  ze ren t. m y k ep p en  a rifto te le s  es p o rp h ir in s  m ongya. m o n d u an . 
io T u lav d o n íag  ez. m ely  egynek es m e n d en k o ro n  illic. M ykeppen  
pé lda , illic  em b ern ek  m eu e tn y  zo lny  nezn y . oko íkodny . Az v r 
iften n ek  kedeg tu la y d o n a  irg a lm azn y . m y k ep p en  enek ly  a n y a  zen t 
egyház, i í te n  k}mek tu la y d o n a  irg a lm azn y  es b o ch a tn y . A zért h a  
tu la y d o n a  irg a lm azn y . ta h a t  irg a lm azn y k e l em b ern ek . E z  m eg 
is b y zo n ey ta ty k  te rm e ze t z e re n t va ló  p e ld a u a l es. m e rt az kegyeffeg 
es irg a lm afíag  tu lay d o n íag o k  az n a g y  es n em es le lk es á lla to k n ak .
32 N em es az o ro z lan n ak  h a r a g ja ,  m e r t  az ev e lev tte  || le teryezk ev- 
d ev tn ek  m eg b o ch a t. Az m edue  es jg een  h a ra g o s  lelkes a lla t. es 
az erdey  dvzno jg een  erevs lelkes a lla t. de m ag a  m eg b o ch a tn a k
2 0  ev e lev ttevk  le te ry ezk ev d ev tn ek . A n n ak  o k áé rt a lk o lm as m é ltó  
ho g  az v r i í te n  irg a lm azy o n . p e n ite n c ia n a k  a laza to ffag a  m y a t. le 
te ry ezk ev d ev t e m b e rn e k .: —
N egyedzer b y zo n y ey ta  az irg a lm as v a ra íy  tev ru een b ev l ezen ­
k ép p en  m o n d u an . M ert v a lak ynek  c h a la rd ía g a t. nem  kel ev n en  
25 m a g a n ak  íeg ellen y . h o g  azbo l kevuetkevzy ek  ju tá im  au ag y  ny ere- 
íeeg . íem  kel v a lak y n ek  k ev u e tn y  au ag y  n y e rn y  n v ere feg e t a u ag y  
jev ed e lm e t. az ev .hazvgíag ab ol. de m y e rt az kegyo a d am o t es e.uat 
c h a la rd ía g g a l ch a la  m eg. a zé rt hog  evke t az  ev zo lg a la ty a ra  es 
fo g íag ara  v a lto z ta tn a y a  au ag y  fo rd ey tan ay a . E n n e k  o k áé rt az  
3o kegyo nak  g o n o íía  m y a t nem k'el evneky  n y e rn y  n y ere feg ev t avagy
33 jev ed e lm e t. ta r tu a n  em b ery  j| n em zetev t m en d en k o ro n  ev kev te le - 
ben . E ím eg  vgy m on d . az tev ru en y ek  h a z n a ln a k  az  m eg  ch a ltak - 
n a k  es. es az m egnem  c h a ltak n ak . ke l a zé rt íeg elleny  az ií te n y  
tev ru en n ek . az m eg d ia i t  e m b e rn e k .: —
35 A zért m y k o ro n  az irg a lm a ű a g  illyen  oko ííagokkal h a y ta n a y a  
a ty a  i í te n t  irg a lm a ífa g ra  es em b ery  n e m z e tn e k  m eg v a lta fa ra . az  
b y zo n íag  e llene a l v a la  m o n d u an . О irg a lm a ífa g  m y t zolz te . a z t 
ak aró d é  hog  en  b y zo n íag  el vezyek. M ert te  о evrek  a ty a  ií te n .
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m y k o ro n  te  légy itten , es han iiffag  teb en n ed  ne  legen , lam  iru a n  
vagyon, hog  v rn a k  b y zo n íag a  evrekke m eg m arad , de te  v r  itte n  
a z t m o n d ád  em bernek , va lam ely  h o ra b an  eyen detek  ez fan ak  dy- 
m evlchebevl. h a la lla l h a lto k . A zért vgykel. hog  ez te  fen ten c iad  
e rev tíen  m eg m arag y o n  az te  byzonfagodban . es ezen ||keppen  34 
e m b e r m a rag y o n  h a la ib a n . E r re  az irg a lm affag  fe le lu en  m on da, 
n em dee  h o l ez m eg  vagyo n  iru a n . hog v rn a k  b y zo n íag a  evrekke 
m eg  m arad , vgyan  o tta n  leg o ttan  v ta n n a  jg  vagyon  m eg Iru a n . 
M ert m eg co n firm a lta to t m eg e rev fey te tev t m y ra y to n k  ev irg a l- 
m affaga. A zért ez irg a lm affag o t m eg kel ten n y  em bery  nem zetn ek . 10 
h o g  m eg zabadey tafíeek  en e rtem . h o gne  la tta ffeek  az v r i t te n  
irg a lm a tla n n a k  len ny . ezben kedeg о byzonfag  neked  es. nekem  
ke l engedned . • hog  kedeg ez íe n ten c ia y an ak  ellene ne a ly  te 
by zon tag . a k y t elev veteel m o n d u an . V alam ely  h o ra b a n  eyen detek  
ez dym evlchbevl. h a la lla l  h a lto k , leg en  Im ezen k ep p en  ez. hog  is 
em b er m eges ha lyon . es n em y k ep p en  m egfe h a ly o n  en e rtem . 
az  az az irg a lm afíag e rt. Az az. M eg h a ly o n  em ber te t t  ze ren t. m ely 
h a la in a k  zvkfegeben e te t az fe n te n c ia n a k  m y a tta . de m egne h a ly o n  
em ber || az evrek h a la lla l. E zb en  kedeg ten ek ed  о Igaffag  enged- 35 
nedke l en n ek em  irg a lm affag nak . m e rt i ru a n  vagyo n  az fo lta rb an . 20 
N u n q u i d  in  e te r n u m  p r o i c i e t  d eu s .  Az az. M ynem  m y n d  evrekke el 
h á n y  el veet itten , au ag y  m y n em  e lz a k a z ty a  m y n d  vegyg ev irg a l- ' 
m affag a t. n em zetrev l n em zetre . M onda az byzonfag . b y zo n y ab an  
ten ek ed  nem  engedny. Ig één  kem enfeges do lognak  Ity len i. M ert 
I r u a n  vagyon, hog az v r i t te n  nem  h ab o ru íag n a k  oka. h an em  2 5  
bekeffegnek. H lyek azé rt em b ern ek  irg a lm a zn y  oly m ódón, hog az 
b y zon fagnak  g y alaza t ne  adafíeek. E zek e t la tu a n  az Jgaffag . hog 
az byzonfag  en g ed et vo ln a  az irg a lm affag nak . M onda nekyk  az 
Igaffag . m y t ín y e itek  .ty о irg a lm affag  es byzonfag . M ynem  el for- 
deygya it te n  az igaffagot I ty le te t. m e rt iru a n  vagyon  az fo lta rb an . 30 
Ig az  az v r iften . es igaffago t zerete t. egyenefíeget la to t az ev 
o rch ay a . || A zért nem  hagyok ezenképpen  irg a lm azn y  -em bernek. 36 
ho g  en ky rekezteffem . az az. az igaffag. M ert az igaffag m eg 
kere fy  ezt. k y t m eg i r t  ifayas m o n d u an . E l veteffeek az kegye tlen  
es az bynes. hogne lafía  iíten n ek  dychevfegeet. M onda az irgal- 35 
niaflag . 0  igaffag ne légy ennekem  ellenem , de legen em bernek  
irgalm affag  a k a r  chak  en ertem . h a  a d am ert n em  lezen. M ert I ru a n  
vagyo n  az fo lta rb an . v rnak  irg alm affag a  m enden  ev m yelkevdety
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fe lev t vagyon . A zért h a  if ten n ek  irg a lm afíag a  m en d en  m yelkev- 
de ty  fevlevt vagyon, ta h a t  igaffaganak  es fe le tte  vagyon. A n n ak  
o k áé rt ten ek ed  es en g ed n ed  ke l ennekem . h o g  em b er irg alm affa- 
go t ny eryen . M onda az igaffag. egyeb k ep p en  n em  engedhe tek .
5 h a n e m  hog  en n ek em  es eleg legen , fém  illic  ho g  if te n  chak  irg a l-
37 m affaga  z e ren t m yelkevgyek. de jgaffaga  z e ren t es. || legen  a zé rt 
eleg ennekem  em b ern ek  by nerev l. m yn d . az vto lfo  fy lyeryg. m y 
k ep p en  m eg  v ag y o n  iru a n  z en t m a th e  k evny uen ek  ev tevd  rezeb en  
m o n d u an . B yzon  m on dom  n ek tek , ho g  n em  m egyénk  jn n e n  em -
ío bér. h a n e m h a  m eg ad an g y a  az  vto lfo  fy lyert. E zek  m eg  len en  jó l  
neked  en g ed h e tek , h o g  em b er m eg  zabadey taffeek . de h a  ennekem  
eleg n em  leyend . ta h a t  az Igaffag  el veez. Az b y n t kedeg m eg  
b o ch a tn y  eleg te te i  nekevl. fem m y n em  egyeb. h a n e m  azb y n t 
m egnem  feddeny . h a  kedeg az b y n  m egnem  fedd etyk  ta h a t  
is v a lam y  dolog z e rte le n  el h ag y a ty k . m ely  ze rte len feg  n em  ille ty  
if ten n ek  o rzaga t. a zé rt n e m  kel em ber irg a lm a zn y . :
A zért m y k o ro n  illyen  vetekevdefek  ta m a tta n a k  v o ln a  az 
irg a lm affag  kevzevt. az  b y zon fag  kevzev t es az igaffag kevzevt.
38 Az a ty a  ev rek  m en d e n h a to  iften . ada  m e n d e n  I ty le te t  te n n y  || es 
2 0  p a ra n c h o la  ez do lg o t el v a laz tan y . Az fyv kedeg. ky  a ty a  if ten n ek
bevlchefegeíiek  es m o n d a ty k . z en t p a l ap o fto ln ak  m o n d afa  ze ren t. 
M eg h a lg a tu a n  m y n d  az k ee t fe lnek  m o n d afa t. es m on d a. Az jgaf- 
fag  ezt m on gya . en  igaffag  el vezek. h a  a d am  h a la ib a n  n em  m a ra d  
evrekke. Az irg a lm affag  az t m ongya. en irg a lm affag  el veze,ek. h a  
25 ad am  irg a lm a ffa g o t. n em  k ev u e t au ag j7 n em  ny er. E z  a zé rt az el 
vegezet fe n ten c ia  ez vetekevdefen . hog  leg en  io keen  es io h a la i 
ad am n ak . es m y n d  az igaffagnak . m y n d  kedeg az irg a lm affag n ak  
m eg lezen . a m y t keer. E z ek e t h a ln a n  a ty a  iften n ek . bevlcheiTege- 
tev l. m y n d en ek  el ch o d a lk o zan ak  es m o n d an ak . M y kep pen  lezen  ez. 
во m yk oro n  az [h a la i leg] keen  leg en  keferev . es az  b y n efek n ek  h á lá lo k  
gonoz. z en t j ra s  ze ren t. A zért m y k ep p en  lezen  io k een  es io h a la i.
39 M onda atya. if ten n ek  bevlcheffege || au ag y  az byro . kerefteffeek 
a d am n ak  fyay  kezzevl oly em ber, ky  m e n d en k ep p en  leg en  igaz  
em ber, es leg en  ty z ta  m y n d en  b y n tev l. m eeg  az e red en d ev  b y n tev l
35 es ty z ta  legen , es ky  ne  leg en  m é ltó  m eg  h a ln y . E s  ez illyen  ty z ta  
a r ta t la n  es igaz em b e r h a ly o n  m eg  zere te tb ev l. _es gy ev tevrteffeek  
kenoztaffeek  em bery  n e m z e té rt, h o lo t ev ne  leg en  kev te les az 
h a la ira  es az  k e n ra . E zen k ép p en  e leget tezen  az  igaffagn ak . es
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em bery  n em zetn ek  irgalm 'affag ad a ty k . E zek et h a lu a n  az byzonfag. 
el fu ta  es m eg kerevle  m yn d  ez zeles ve lago t. es kerefy  az by zo n ­
fag. h a  le lh e ty  ez illyen  ty z ta  a r ta t la n  em bert. E s  fenky ty z tan a k  
b y n tev l nem  le le th e te teek . m eeg chak  egy п ар у  gyerm ekes fevl- 
devn. z en t ira tn a k  b y zo n ey ta fa  ze ren t. T a h a t m yk oro n  az byzon- 5 
fag  m eg te e r t  vo lna, az by zonfag  es irg a lm affag  elevl leleek  |j egy- #  
m aft. E s  m eg kerd e  az irg a lm atfag . liogh a  m eg le lte  az a r ta t la n  
Ig az a t, ffelele az byzonfag . m en d en ek  el h a y lo tta k  az igaffagtvl. 
egyetem b en  le tte n e k  h a zo n ta la n o k . n y n ch en  ky  jó t  teg yen , nyn- 
chen  eg y es, m yk ep p en  d au id  p ro p h e ta  m on gya  az fo lta rb an . T a h a t 1 0  
m o n d a  az igaffag es. n o h a  m eg le le tn eek  ez illyen  jg az  em ber, de 
ez chak  ty z ta  em ber vo lna. M ykeppen ten n e  eleget iften n ek  jgaf- 
faga zeren t. az ev h a la la u a l vag i k en y au a l. em bery  n em zetn ek  
bynerev l. M ykoron em bery  n em zetn ek  byne. legen  v eeg h ete tlen  
nehezfegev. A zért es. m e rt az b y n  lev t az v eeg h e te tlen  io n a k is  
ellene, a zé rt es. m e rt az b y n  em bery  n em ze te t v eeg hete tlen  
io tv l fo z to t m eg. M enden  em ber kedeg veeggel való erdem ev. 
a zé rt h a  jg az  m eg le le th e tn eek  es. az a r ta t la n  jgaz  em ber, nem  
teh e tn e  eleget em bery  || n em zetn ek  b y n y ert. T a h a t m o n d a  az 41 
iften y  zere te t. ak a r m y t vetekevgyetek  em bery  n em zetn ek  m eg 2 0  
v a lta fa ro l. E z  az igaffag ez az ity le t. hog az if ten  leg en  igaffagos 
em ber, es legen  ty z ta  m enden  b y n  nekevl. E s  az ev iften y  zerelme* 
bevl eleget tegyen  em b ere rt. ty z ta  igaffag zeren t. az ev k en y u a l es 
h a la lau a l. E s  ezenképpen  eleget tezen  az irg a lm affag nak . az igaf- 
fag n ak  es. E s  ezzel egyetem ben ky ie len te ty k  iften n ek  veeghe- 25  
te tle n  zerelm e. m yk oro n  az v r iften  em b ert illyen  Ig één  zere te t. es 
m eg m o fta  ev te t az ev zen t vereben . az ev bynybevl. E z  iften y  
zere lm nek  fe n ten c iay an  m eg en g ez te lte teek  az igaffag. es bekeffeg- 
nek  cliokolafat ad a  az igaffag. az irg a lm affag n ak  es az zerete tnek .
E s  ta h a t  az igaffag es az bekeffeg egy m aft m eg chokolak. T a h a t 30 
m o n d a  a ty a  m en d en h a to  iften . m en d en ek e t bevlcheffegben te t-  
t e v n k : ez ve ||lagot te rem tu en . E zen k ép p en  m en d en ek e t bevlchef- 42 
fegben. az az. fy v b an  tezevnk. ez ve lago t m eg ep ey tu een . M onda 
fyv iften . ím e  en keez vagyok, hog  leg en  ez irgalm affag . ez 
ze re te t. ez igaffag. es ez by zonfag  Ig y re tb e n . M ert az kevnn ekes 
feyeben m eg vagyon iru a n  en ró lam , hog en  m eg ten n eem  az te  
a k a ra to d a t. E s  ezenképpen  el vegezte teek . hog  az iften n ek  fya 
em ber legen , es h o g  az ev te f t  feel ve tele  m y a t. es k en y a  m y a t
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em b ery  n em ze t m eg  z ab ad ey ta tn eek . О azé rt hy v  lelek. О c riftu f- 
n a k  zen t vereue l m eg  v á ltó t, laffad  m ely  n a g y  zere lm e l z e re te t 
teg ed e t az irg a lm a s  v r  it te n , la tia d  hy v  le lek  m ely  n a g y  irg a lm af- 
ía g o t te  veled tev n . m ene  io v o lta t nek ed  m u ta ta , hog ev felfeges 
5 jo  leu en . te  e re tte d  b y n efe rt a k a ra  evnen  m a g a b an  eleget ten n y . 
E s  m y k o ro n  te  b y n es em b e r fel n e m  k e lh e tn ee l. ev m ag at te  a lad  
43 vete. ho g  || teg ed et fel em elne  : Meg a la z a  ev m ag at te  e re tte d  : es 
zo ig an ak  zem elyet veue f e l : ky  az te  b y n ey d e t v ite le  az ev t e t t e n : 
liogky by nek kel m eg h o lta i. Igaffaggal e ly : 0  azé rt if ten y  bevlchef- 
lo fegn ek  jg een  kedues vegezefe  es j ty le te . vgyhog i t te n  leg en  em ber, 
ky  k een  zenu edefeue l m eg  va ltaffeek  em b ery  n e m z e t : M ely m eg 
v a lta frv l vgy m on d  z en t g e rg e ly : О bodog by n . ky  j l  n a g y  m eg 
v a lto o t e rdem lee l v a lla n o d : О kegyelm effeges it te n , m y n em ev  dy- 
ch y re tek e t es h a la  ad a to k a t agyőn k  ten ek ed . M ert h a  [zer] e z e rz e r  
is (adonl ad n o y o n k  m ag o n k a t te  e re tte d  k en o k ra  es h a l a i r a : m eges 
kyfíeb vo ln a  a r r a : ky re  te  n ek ed  m é ltá n  ta r to z ó n k . Illy en  n ag y  
kegyes es m é rh e te tle n  a y an d o k o d ert es te  nag y  jo  te te d e le r th . : —
I t  k e z d e t  у  к  I m m á r  a r r ó l  v a l ó  í r á s .  h o g  m y n e m e v  
4 4 1 u l a y d o n ' f  a g b e l y n e  к  |j k e l  v a l a  l e n n y  a z  i f t e n n e k  
2 o a n y a n a k .  v g y  a n  e z e n  l e z e n  a z  p r e d i c a c y o n a k  
h a r m a d  r e z e  e s  . : .
M ondám  ho g  h a rm a d  reze  ez p red icac io n ak  m o n d aty k . an- 
n y ay  v a laz ta fn ak . M ynek v ta n n a  az lym b os hely z en t a ty ak  m eg  
tu t ta k  vo ln a, h o g  az if ten n ek  fv an ak  m eg  k ellene  te ftefev lny . az 
2 5  ev evrek tev l fogua való  v a laz to t a n n y a tv l. T an a lc lio t ta r ta n a k  
ez zen t a ty ak  m o n d u an . kereffevnk Ig één  zep iffyv le a n t es zvzet. 
ky a ly on  k y ra ly  elevt. es zo lg a ly o n  evneky. O lyat kereffevnk. hog- 
ky  m éltó  leg en  az ev z a lla fa ra  fo g ad n y  am y  iíten ev n k k e t. Se lelef- 
feek ez zvzben oly  dolog, hogky  az ev fe lfegenek  zem ey t m eg 
so b a n ta n a y a . hog  ne  ho zy o n  m y  re á n k  á tk o t, az a ld o m afe rt. T a h a t 
az tev b  z en t a ty ak  kezZevl m o n d a  z en t iob p ro p h e ta . E z t tev kel- 
45 leteffeggel m y  n em  tu d h ag y v k  m y n d en k ep p en . ho g  m e ||ny  es m y ­
nem ev tevkelle teffegekkel k e l.fen len y  az i f te n n e k  an y an ak . h a n e m  
ez dolgot illic  m eg ie len ten ev n k  az if ten n ek  bevlcheffegenek. ftel 
35 kele iefus firak  fya es. ky ecc lefiafticu fnak  es n eu ez te ty k . es
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m on d a. M enden bevlcheffeg v r if ten tev l vagyo n , ten g e rn e k  fevue- 
n y et. effevnek chepp e y t. es v e lag n ak  n a p y a y t. ky z a m la lta  m eg. 
I í te n n e k  bevlchetfeget. m en d en ek e t elevl veuev t. ky  tu d a k o z ta  
m eg. bevlcheffegnek gyevkere ky nek  ie le n te te v t m eg. es az okof- 
fag y t ky  e lm erte  m eg. E g y  az m en d en ek n ek  felfeges te rem ten e . 5 
m en d en h a to  es vralkodo  itten , ev te rev m tev tte  ev te t. Az az. az [zvz] 
ev zvz a n y a t. Az az. te rem ten d ev n ek  eleue m eg  la ta , es fok tev- 
kelleteffegevkkel m eg ekefey tend evn ek  eleue m eg efm ere . E v  ch ak  
evm aga az v r itten , la t ta  es m eg zam la lta  es m eg m e rte k le tte . es m en- 
den  ev m yelkevdety  fe le t fel m a g a z ta t ta  || es m en d en  te ttn e k  fe le tte . 46 
az ev a d o m a n y a  zeren t. E s  m o n d an ak  az  zen t a ty ak . bochaffonk 
leg a to t k ev u e te t iften n ek  bevlcheffegehez. bog  ta n e h o n  m eg m yn- 
k e t. m y n em ev-tu lay donfag bely nek  kellenny . es m en e  tevkelleteffe- 
gegnek ekeffegeuel kel fen len y  a n n ak , ky  m éltó  v a la z ta tn y  if te n ­
n ek  an n y au a . A zért az z en t a ty ak  b o ch a tak  dau id  p ro p h e ta t i t t e n - 1 5  
n ek  bevlcheffegehez. I u tu a n  kedeg d au id  if ten n ek  bevlcheffegehez 
m on d a, d o m in e  a d  te c o n fu g i  doce m e  f a c e r e  v o lu n ta te m  tu a m ,  q u ia  
d e u s  m eus es tu .  2 c. Az az. v ram  itte n  te  h ozyad fu to ttam , t a n e ve enge- 
m e t ten n em  a tte  a k a ra to d a t. Az te  lelked  be v izen  engem et jgaz  
fev iüüc^. az ce n eu ed ert v ram  m eg eltec en g em et az te  "gyeneffeged- 2 0  
ben . M ert tu d o m  bog bodog az. m elyet te  ta n e y ta n daz v r a m . 'es az 
te  tev ruenyedb ev l t a n e j ta n d o d  ev tet. Azé, köriek t e r  i e t  о evrevk 
bevlcheffeeg ta neyc engem  ten n e m  a tte  a k a r a to d a t ,  az if ten  fy an ak  47 
a n y a n ak  tu la 3rd o nfagyn ak  m elto fag jm ak  v a laz ta fa ro l. ffelele az if te n jr 
bevlcheffeg dau id  p /o p h e ta n a k  m o n d u an . h a lg a ffa d e s  m eg ta rch ad . 25  
m elyek et en ten ek ed  m a  zolok. Az d ra g a la to s  zvznek. kynek  if te n t 
kel fogadny. kel ez illyen  nem es zvznek len n y  az if ten y  z ere te tn ek  
n a p y a u a l evltevzevt[nek] zvz le a n n ak  len ny . E s  ez velagy a lh a ta t-  
lan fag n ak  lio lgy anak  kel len n y  az ev lab ay  a la t. m en d en  fevldyek- 
nek  vtalalag}Ta m yat. E s  ev feyeben kel len n y  ty zen k ee t chy llag v  3 0  
coro nan ak . m e rt ty zen k ee t nem e ff égnék tu la y d o n fa g y u a l kel fen ­
len y  es d y c h e k e v fry  ez m eltoffagos zvznek. M ely nem effegnek  tu - 
la j'd o n fag y  kevueti.cvzr.zk  jd e  a la  Im m á r . : .
E lfev  tu lay d o n fag a  ez nem es zvznek. hog  ev legyen  jg een  
zepfeges.
M afod tu la y d o n fa g a  ez kegyes zvznek. hog ev legen nen ief-
feges.
3 5
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H a rm a d  tu la y d o n fa g a  ez bodog  zvznek. ho g  ev leg en  dau id  
k y ra l n em zeteb ev l. ||
48 N egyed tu la y d o n fa g a  ez kegyes zvznek. ho g  evneky  m a ria  
legen  neue.
5 E v ted  tu lay d o n fag a  ez z e n t zvznek. ho g  ev m en d en  b y n tev l 
tyz taffagos legeen.
H a to d  tu lay d o n fag a  ez. hog  ev legen  m en d en  iozagos m yel- 
kevdetekkel. Ig één  m eg ekefey tetev t.
H eted  tu la y d o n fa g a  ez zerelm es zvznek. hog  ev legen  zen t- 
ío legel fel m a g a z ta to t.
N yo lchad  tu la y d o n fa g a . hog  ev legen iften n ek  a v an d o k au a l 
Ig één  tev ke lle tes .
K y len ched  tu la y d o n fa g a  ez z e n t zvzn ek  hog ev v o ln a  ty z ta f ­
fagos zvz.
is T yzed  tu la y d o n fa g a . ho g  ev leg en  fogadaffal io fep h n ek  zen- 
te-ltetevt.
Tyzen egyed tu lay d o n fag a . hog  ev leg een  fe rfyvn ak  iegyez- 
te tev t.
T y zen k e ttev d  tu la y d o n fa g a  ez fel m a g a z ta ta n d o  zvznek. hog 
го ev leg een  n a za re tb e n  lakozo  . : .
M o ndám  ho g  elfev tu la y d o n fa g a  vagy  elfev chy llag . kyuel
49 dychekevdyk  az bodog zvz m a ria , m o n d a ty k  zepfeg ||nek. M ert az 
iften n ek  a n y a n a k  k e lle t len n y . es v o lt Ig é é n  zepfeges zvznek  m yn d  
te f tb e n  m y n d  le iekben , ky rev l v g y m o n d  fa lam on . T ellyes zep vagy
25 en zere tevm  en b a rá to m . E zrev l Im y ly e n  kerd ees vagyon, hog- 
h a  a lk o lm as v a lae  if ten n ek  a n y a n a k  Ig één  zeepnek  len n y  
te f ty  zepfeggel. E n n ek  ellene v e tek ev tte ty k  es m o n d a ty k . hog 
az iften n ek  a n y a n a k  n em k e lle t vo ln a  len n y  zepn ek  te f ty  
zepfeggel. ez o k áé rt. M ert az if ten n ek  a n y a b a n  fem m y hev- 
30 fag n ak  n em k e lle t len n y . de b ev lch n ek  m o n d afa  z e re n t az te fty  
zepfeg . c h a la rd  m a laz t es hevfag . E n n e k  fe le tte  az te f ty  zepfe'g 
azzo n y a lla to k b an  vezedelm nek  oka. M ert a zzo n y a lla to k n ak  zep- 
íeg ek ert. fókák  veztenek  el. A zért m o n g y a  fy ra k  fya iefus. az zvzet 
ne  nezzed . hog  m egne  b o tran k o z y a l ev zepfegeben . A zzonyonk 
85 m a ria n a k  kedeg ke lle t le n n y  m en d en ek n ek  idueffégnék ok anak .
' es n e m  v ezede lm nek  ok anak . A zért azzo n y o n k  m a ria n a k  nem kel-
50 le t zepn ek  len n y . tefty  zep ||feggel. E n n e k  fe le tte . Az ifte n n e k  k e l­
le t m u ta tn y  n ag y  a laza to ffago t. az ev m eg  te fte lev feb en . Z en t
p a l a p o íto ln a k  m o n d afaze ren t. m o n d u a n . M eg a laza  m a g a t. Zol- 
g an ak  zem elyet fel veueen . de nagyob a lazato ffag  te l te t  v en n y  zer- 
nyev  an y a tv l. ho g n em  zep an y a tv l. a zé rt zernyevnek  k e lle t len n y  
az iften n ek  an y an ak . E z  kerdefre  fe le lte tyk  ezenképpen, hog  az 
iften n ek  a n y a n ak  n em  ke lle t lén y  zernyevnek . de ke lle t len n y  5. 
az iften n ek  zentfeges an y an ak  Ig éé n  zepfegefnek . m eeg te fty  
zepfeggel es. E s  ennek  ke lle t len n y  fok ok okért, m ely ok o k a t veet 
n ag y  a lb ert.
E levzer k e lle t zepnek  len n y  iften n ek  a n y a n a k . [eue] eleue 
m eg m u ta ta fn a k  vagy  m eg ieg ye[feg ]zefn ek  ok áért. M afodzer m eg 10 
iecheefnek ok áért. H a rm ad ze r h a fo n la to f fa g n a k  o k áé rt. N egyedzer 
dychyretefb  iozag nak  o k á é r t. M ondám  elevzer. hog  az || iften n ek  51 
a n y a n ak  ke lle t len n y  Ig éé n  zepnek  m eeg te f ty  zepfegel es. eleue 
m eg m u ta ta fn a k  vagy  m eg iegyezefnek o k áé rt. M ert az iegye- 
zefnek  az iegyel h a fo n la to fn ak  ke llen n y . de m y n d  az azzo n y - 1 5  
á lla to k  kyk eleue m eg  m u ta tta k  vagy m eg p é ld á z tá k  iegyez- 
tek  c riftu fn ak  a n y a t. ezek m in d  Ig één  zepek v o ltán ak , az  zen t 
Ira fn a k  b y zo n ey ta fa  zeren t. M ykeppen Iu d it  azzon. E ach e l es 
rebecca. M afodzer ke lle t zep n ek  len n y  az if ten n ek  an y an ak . 
az m eg iegyezefnek ok áért, az az. az belfev zepfegnek au ag y  20 
lelky zepfegnek ok áért. M ert az kylfev zepfegnek  m y a tta . vite- 
ty k  az em bery  e rte lm  az belfev au ag y  az lelky zepfegre. M ert 
az lo b  es zeeb leieknek, nem efb  es [zep] zeeb te f t kel au ag y  illic. 
A zért az em bery  te f t. n em efb  es zeeb m en d en  egyeb o k ta ­
lan  lelkes á lla to k n á l, az okos le ieknek  n em efb  egyefevlefeert |j 25 
A zért m yk oro n  az zvz m a ria b a n  vo lt tev kelle tes zepfege az ev lel- 52 
kenek, ke lle t len n y  azzonyonk m a ria b an . c riftu fn ak  v ta n n a  te ítn ek  
tevkelle tes zepfegenek. h a rm a d z e r ke lle t zepnek len n y  az iften n ek  
an y an ak . h a fo n la to ffagnak  ok áért. M ert p o g an  bevlc vgy m ond. 
hog az term eze tbe  h e lh e z te te t erev. h a fo n la to s á lla to k b ó l hafo n la- 30 
toffokat te rem tu en . A zért h a  m eg nem  b a n ta ty k  az te rm eze t. ta- 
h a t  h a fo n la to s lezen az fyv ev a ty ah o z  au ag y  anyahoz. de ín y é rt 
az a ld o t zvz m a ria  fy ay anak  c riftu fn ak  iefu fn ak  kelle t len n y  Ig één  
zepnek. dau id  p ro p h e ta  m o n d afa  zeren t. m o n d u an . E m b erek n ek  
íyay  felet, zepfeges áb ráz, fém  leh e te t kedeg  I t  te rm eze tn ek  v a la- 35 
m ynem ev b a n ta fa . m ykoron eriftu s zv le te t an y a tv l a ty an ekev l. 
zen t le ieknek  zerzefe m yat. kynek  ev m yelkevdety  tevkelle tefevk . 
A zért m yk ep p en  eriftu s  zvz m a ria n ak  fya vo lt Ig één  zepfeges.
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53 ezenkepj)en  ke lle t len n y  es vo lt Ig één  zep az ev |j a n y a  es. az zeplev- 
te le n  zvz m a ria . N egyedzer k e lle t len n y  zep n ek  az if te n n e k  a n y á ­
n ak . d y ch y re te íb  io zag n ak  o k áért. M ert az bodog z y z  m a ria  Ig één  
ty z ta fag o s  л-olt. es az ел- ty z ta fag a  jg een  n ag y o n  dy chy re tes. de az
5  ty z ta fag  d y ch y re te íb  az zeep em berekben , ho gnem  az zernyev  
em b erek b en . A zé rt m ik ép p en  d y ch y rte tn ek  n em ely  zen t zvzek az 
te í ty  zeep feg i^ -l. m y k o ro n  az te í ty  zeep íeg  zerk ez te ty k  az lelky 
zepíegliez. M y kep pen  enek ly  an y a  z en t egyház n em ely  zvzekrevl 
m o n d u an . zeep л-ala o rch au a l. de zeeb v a la  h y tte l. E zen k ép p en  az  
ío bodog zvz m a ria  [m entő] m éltó  m en d en  dy ch y re tre . es n ag y a l 
In k a b  k e lle t es kel ev te t d y ch y rn y  az ev ty z ta ía g a ro l. az ev te íty  
n a g y  m o n d h a ta tla n  zeep íegeben  . : .
M afod tu la y d o n íag a . au ag y  m afod  chyllag . ky uel ke llet 
dychekevdyk  az bodog zvz m a ria , ky  m o n d a ty k  nem eífegnek . 
is M ert az zvz m a ria  vo lt. es k e lle t len n y  nem eífeges zvznek. n ag y  ||
54 a lb e r tn a k  m o n d a ía  ze ren t. íok  okokért. E lev zer k e lle t len n y  n e ­
m e in ek  azzonyo nk  m a ria n a k  fel m a g a z ta ta fn a k  ok áért. M ert azzo- 
n y o n k  m a ria n ak  k e lle t fel m a g a z ta tn y . m en d en  em bereknek  es 
an g e lo k n ak  fe le tte . E n n e k  o k áé rt k e lle t len n y  azzonyo nk  m a ria -
2 0  nak . m e n d en ek n e l a la z a to fb n a k  e s jo z a g o fb n a k .d e  m y k ep p en  zen t 
b e rn a ld  m on gya . h o g 'n em efb  es d y chy re te fb  az a laza to ffag  az n e ­
m es n em zetb en , ho g n em  az n e m te len  es el v e te t em b erb en . A zért 
hog  azzo n y o n k  m a ria  m éltó  legen  m en d en ek n ek  fe le tte  fel m a g a z - 
ta tn y . k e lle t ел-цеку fen leny  a u ag y  ta m a d n y  nem es nem zetbev l. 
2 5  M ely nem es n em ze tb en  n agyo b  es dyck}Tre tefb  vo lna, az ev zvzef- 
fege. M ert m y k ep p en  zen t agofto n  m ongya. hog azzo n y o n k  m a ria  
fo h a  m en d en ek n ek  fe le tte  fel n em  m a g a z ta to t v o ln a , h a  m en d en  
em b erek n ek  fe le tte  n ia g a t ín eg n en i a la z ta  vo ln a . M afodzer ke lle t
55 le n n y  n em ein ek . h a ||fo n la to ffag n ak  ok áért, m e rt m y k ep p en  m o n g y a  
3 0  fy rak  fya bevlc. h o g  m en d en  lelkes a lla t. evhozya h a fo n lo t zeret.
P o g an  bevlc es vgy m ond . ho g  az h a fo n la to fo k . ел-revlnek ev hozya- 
yok h  af о n  1 a t о ffokn ak . E n n ek  o k áé rt az ky ra ly ok  es. k y ra ly  n e m ­
ze tb ev l a k a rn a k  m ag o k n ak  je g e it venny . Az nem effek kedeg efm eg 
nem es n em zetbev l. A zért m y k o ro n  c riftu s  iften . legen  veg te len  
3 5  nem effegev. M ert az jg een  n ag y  felfeges neineffeges a tv a tv l. az az 
■ a ty a  if ten tev l evrekteл-l fogua zv le te t. m elto fagos nem zeffel.. k e l­
le t  a zé rt ez neineffeges iften  fy an ak  len n y . ev ho zva  h a fo n la to s  
nem eífeges an y an ak . H a rm ad ze r ke llet len n y  n em e in ek  azzonyo nk
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m a ria n ak . keduefb  zo lg a la tn ak  ok áért. M ert m yk epp en  zen t Iero- 
n im u s  m ongya. hog  keduefb az nem effeknek zo lg a la tty o k . de az 
zvz m a ria n a k  ke l v a la  zo lgalny  felfeges iften n ek  fyanak . a zé rt bog 
az ev zo lga la tya  keduefb vo lna, ke lle t ev ||neky len n y  Ig één  nemei'- 56 
leges z v z n e k .: 5
H a rm a d  tu lay d o n fag a  au ag y  h a rm a d  chy llag . kyuel dychekev- 
dyk azzonyo nk  zvz m aria , ky m o n d aty k  dau id  k y ra l nem zetfegenek. 
M ert az iften n ek  an y an ak  kelle t lenny . dau id  k y ra l gyevkerebevl.M ert 
m ykeppen  az zen t jra s  byzoneygya. dau id  k y ra ln ak  le t az Ig y e re t crif- 
to fro l. ky rev l dau id  p ro p h e ta  evnen m ag a  v g y m o n d  az fö ltá r kevnb en  1 0  
m o n d u an . M eg efkevt v r d a u id u ak  by zon fago t. es m egnem  chaly a  
evtet. te  m ehednek  dy m evlchebevl tezek  az te  zekedre. Z en t Ifa- 
y as es vgy m ond. k y je v  ieffenek gyevkerebevl az  vezzev. M ely ieffe 
vo lt dau id  k y ra ln ak  a ty a . es az ev gyevkerebevl v erag  m egyen  fel. 
E n n ek  o k áé rt az an g y a l m eg h y rd e tu en  azzonyo nk  m a ria n a k  15  
criftu ft. lg  m o n d a  ev ró la . A gya evneky v r iften  ev a ty a n a k  d a ­
laidnak zekyt. ly ray  m yk lofn ak  m o n d a fa  zeren t. dau id  k y ra ln ak  ez || 
velagy  zekyrevl au ag y  o rza g a ro l e rtu en . Ig en  ezenképpen  c riftu s57  
nem  evl dau id  k y ra ln ak  zekyn. fev t in k ab  m eg ta g a d a  p ila to fn ak  
e lev tte . m o n d u an . Az en o rzan o m  n y n ch en  ez velagbol. Az ezeket 2 0  
zola  az an g y a l az m enyey  es lelky orzagro l. ky vo lt m eg peldaz- 
ta tu a n  d a u id n a k  ez velagy o rzag aan . M ykeppen m enyeknek  o rzagá  
p e ld az ta ty k  ez velagy  au ag y  j ev  z e ren t való  o rzagon . A zért 
ezekbevl n y lu an  vagyon, hog azzonyo nk  m a ria  vo lt dau id  k y ra ln ak  
nem zetebev l. es if te n te v l v a la z ta to th  . : .  25
N egyed tu la y d o n fa g a . auagy  h a rm a d  chyllag . kyuel dyche- 
kevdyk azzonyo nk  zvz m a r ia , az  ev neu en ek  m eltoffaga. M ert az 
iften n ek  a n y a t ke lle t n eu ezn y  ez m eltoffagos m a ria  neuel. M ert ez 
m a ria  nevnek  m y a tta  Ig azb an  Ie le n te ty k  m eg. az ev zvzey es m e l­
toffagos fogadafa kyuel iften n ek  fy at fogada. hognem  a k a r m ely  зо 
egyeb nevnek  m y a tta . A zért m o n g y a  zen t b e rn a ld  m o n d u an . || zol- 58 
y o nk  keuefet az m a ria  nevrevl. m ely  m a ria  név m a g y a ra z ta ty k  
ten g e rn e k  chy llag yanak . M ely ten g e rn e k  ch y llag y a  Ig één  jg á z á n  
illic az iften n ek  an y an ak . M ert m yk epp en  az chy llag  ev m ag an ak  
tev re fe  n ek ev l ky b o ch a ty a  az ev feneffeget. ézenkeppen  az zvz m a ria  35  
evm agan ak  tev refe  nekevl. zvlte  iften n ek  z en t fyat. M ykeppen az 
feneffeg ky ky  jev  az chyllagbol. az ch y llag n ak  feneffeget m eg nem  
yffebeyty. ezenképpen  az zvz m a ria n a k  ev zen t fya iefus. az ev
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zvz a n y a n a k  zvzeffeget m egnem  kyffebeyte. M ert az zvz m aria , 
iacobbol ta m a d o t nem effeges chyllag . kynek ev feneffege m eg vi- 
lagofeygya m y n d  ez velagot. kynek  ev velagoffaga fen lik  m eeg 
m en y o rzag b a  es. p o k lo k a t es á ltá l  h a t. A n n ak  o k áé rt m é ltán  ke lle t 
5 venny  n e u e t az chy llag tv l. az i íte n n e k  an y an ak . M ert vgy v a la
59 m eg p ro p h e ta lta tu a n  || m oifes p ro p h e ta  m y a t m o n d u an . ffel ta m a d  
az  ch y llag  ia c o b b o l. : .
E v tev d  m e lto íag a . au ag y  evted  chy llag . kyuel dychekevdyk 
azzonyo nk  m a ria . M o ndatyk  ty z ta ía g n a k . m e rt az a ld o t zvz m a ria  
ío ky  v a la  v a laz tan d o  iíte n n e k  a n y a fa g a ra . ke l v a la  evneky len n y  
m en d en  b y n tev l va ló  zep p lev te len  tyz taffagos zvznek. M ykep- 
p en  ez m eg v a la  p ro p h e ta lta tu a n  bevlc ía la m o n n a k  m y a tta  m o n d ­
u an . Tellyeffeguel zep v agy  en  zere tevm . es zepp lev  n y n ch en  te 
b en n ed  az az b y n n ek  zeplevye. M ert n em  illic  v a la  m eg  zepp le- 
15 íev ln y  iíten n ek  a n y a n a k  v a lam ely  b y n n ek  zepp leveuel. M ert vgy 
m on d  bevlc. ho g  az v r if te n  n e m  lakozyk. az  b y n n ek  a lay a  
v e te t le iekben  au ag y  te ltb en , z en t an íe lm o s es vgy m on d  az zvz 
m a ria n a k  fo g ad afarv l m o n d u an . Illic  va la . ho g  az em b ern ek  foga-
60 n a ty a  len n e  ty z taffag o s .anyatv l. oly || n ag y  ty z ta ffag u a l. ky nel na- 
2 0  gyob ty z ta fag  nem  e r th e th e ty k  iíten n ek  a la tta , ky nek  az a ty a  evrek
v r if ten  ze rze tte  va la  ad n y  az ev eg y e tlen  egy fy at. ky  ev hozya 
egyenlev  iften  vala. m e ly e t zev lt a ty a  if te n  az ev zyvybevl. hog 
len n e  m y n d  egy es vg y an  azon . az a ty a  iíte n n e k  fya es az zvznek 
fya. E s  hog  len n e  ez zvz. oly jg een  ty z ta . m elyet m é ltó  len n e  az 
2 5  fyv iíten n ek  ev m ag an ak  k y u a ltk e p p e n  v a la z ta n y  anyav l. E s  kyben 
v a la  zen t lelek  m yelkevdendev, hog  ez zvztevl vo ln a  fo g ad an d ó  es 
zv lendev felfeges i í te n n e k  zen t fya . : .
H a to d  m e lto íag a . au ag y  h a to d  chyllag . ky uel dychekevdyk 
az zvz m aria , m o n d a ty k  Io zag n ak . M ert o ly  zvzet kel v a la  valaz- 
3 0  ta n y  az  iften y  an y afag ra . hog  m ely  zvz v o ln a  jozag os m yelkev- 
de tek kel m eg ekefev lt. M ert ez zvzrev l vagyo n  j ru a n  bev lchnek  
kevny ueb en  m o n d u an . E n  b en n em  vagyo n  v tn a k  es b y zo n fag n ak
61 m en d en  || m a laz ty a . en  b en n em  vagyo n  e le tn ek  es by zo n fag n ak  
m en d en  rem enfege. Z en t b e rn a ld  en n ek  o k á t m on gya m o n d u an .
35 A kar m yn em ev  m ódón gev teryed  m ag ad a t, a k a r  m y nem ev  m ódón  
. kenozyad  m ag ad a t, n em  agya  ev m ag at veled reze íev ln y  az ange- 
lo k n ak  v ra . h a n e m h a  leyendez m eg  ek efey te te t jozagos m yelkevde- 
tevkkel. A zért h a  az v r if ten  fenk ynek  n e m  agya egyebnek  az ev
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vele való rezefev left. h a n e m  ch ak  az le lky  Iozagos em bernek , 
kevuetkevzyk ezbevl. bog  az bodog zvz m a ria  iften n ek  an y a  vo lna 
lelky Iozagos m yelkevdetev kkel Ig éé n  m eg  ek efey tete t. ky nek  az 
v r i í te n  m eg zerze tte  va la . hog  ev m ag a t п еку  fyvl ad n ay a . iÁnnak 
o k áé rt zen t a g o lto n n ak  es zen t b e rn a ld n a k  m o n d á in  ze ren t. 5 
azzonyo nk  m a ria  e levzer fo g a tta  Id n ezey ten k e t ev lelkeben. bog-- 
n em  m eh eb en . h y tn ek . rem en feg n ek  es ze re te tn ek  m y a tta . M ely 
lelky Iozagos m yelkevdetek  h a  azzonyo nk  m a ria b a n  n em  vo ltak  
vo ln a, az v r i í te n  || ev m eheben  nem  jev t vo lna. E n n ek  fe le tte  62 
kellet len n y  azzonyo nk  m a ria n ak  m en denek  fe le tte  a laza to fn ak . 1 0  
m e rt eua  az elfev a zzo n y a lla t el vezte if te n t keuelfegnek  m y a tta . 
A zért kellet m eg le ln y  az v r if te n t azzonyo nk  m arian ak . a laza- 
to ífag  m yat. m in d  te llyes em bery  nem zetn ek . E n n ek  o k áé rt a z z o ­
n y o n k  m a ria  evnen  m ag a  ez t m eg  by zon eyg ya  az m ag n if ica tb an  
m o n d u an . m eg tek en te  vr. az ev zo lgalo  le án y án ak  a laza to ffag a t. 15  
H eted  m e lto fag a . au ag y  h e ted  ch jdlag . m o n d a ty k zen tfég n ék . 
M ert kel va la  a n n a k  le n n y  zen tfeg gel felfegefnek . ky  az if te n t 
nem zeneye. M ykeppen illyen  nag y  m elto fagbely  zvz. ky  v a la  in e n ­
d en  zen tek n ek  es ange loknak  fe le tte  fel m ag az tan d o . A zért zen t- 
fegnek nagyob m a laz ty a n ak  kellet len n y  iften n ek  an y ab an . m e e g 2 o 
akor es. m yk oro n  a n y a n ak  m eh eb en  volt. liogn em  ak ar m ely n ag y  
zen tb en . E z  kedeg m eg m u ta th a ty k  zen t ira fn ak  zereben  e's. vgv 
dau id  p ro p h e ta  az fo lta rb an . M eg zen te le  az felfeges iften  az ev 
liay lokat. || E fm eg  vgy m ond. v a laz ta  if ten  ev te t es fe le tte  n agyo n  6-3 
va laz ta . E s  m eg b y zo n ey ta ty k  h y tb ev l es. m e rt az m y egyebeknek 25  
es m eg en g e tte tev t. az oly dolog a zvz m a ria n a k  fém  ta g a t ta to t  
m eg. de vgy hyzyevk hog  kerezte lev  zen t ian o s  es h ie rem y as  p ro ­
p h e ta . m eg z en te lte tte n e k  ev an y o k n ak  m eheben . n ag y a l In k ab  
m eg kelle t z en te lte tn y  ev a n y a n ak  m eheben . M ert h a  c riftu fn ak  ez 
felyevl m eg m ondot' zolgay m eg zen te lte tte n e k . n ag y a l In k a b  m eg  3 0  
z en te lte te v t az m eltofagos anya . A zért m on gya  zen t b e rn ald . 
a ley tom  hog zen tfeg nek  bevíegefb m a la z ty a  za llo t az zvz m a ria ­
ban . M ely m a laz t evneky nem  chak ta m a d a fa t zen te lte  m eg. de 
m eeg en n ek  fe le tte  inenden  b y n teH  ty z ta n  m eg ta r to t ta  auagy  
m eg ev ry z te  . : .  35
N yolchad m eltoffaga. auag y  ny olchad  chyllag . kyuel dyche- 
kevdyk az zvz m aria , m on daty k  tevkelleteffegnek m agaffaganak . 
M ert o lya t kel va la  v a laz tan y  Л az if tén y  an y a fag ra . liogky vo lna 64
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iften n ek  a y an d o k a u a l Ig één  tevkelle tes . es m en d en  m a la z ta l tellyes. 
h o g  ev tellyeffegebevl m endenek  vegyenek, hog  m ondhaffa  azzo- 
n y o n k  m a ria  bev lchnek  m o n d afa t m o n d u an . E n  b en n em  v tn a k  es 
b y zo n fag n ak  m en d en  m a laz ty a . en  b en n em  e le tnek  es jo z ag n ak  m en- 
5 den  rem enfege . Iev y e tek  en  liozyam  m endenek  k ik  k eu an to k  enge- 
m et. es te lly e tek  m eg az en  nem zeíym b ev l. M ert zerze azé rt az 
iften y  bevlcheffeg. hog  oly tev ke lle tes zvz v a laz ta tn ee k  az if ten y  
an y a fag ra . ky nek  tev k e lle tefb  iften n ek  a la t ta  nem  leh ette , c r iftu ftv l 
m eg v a lv a . : .
io K ylen ched  m elto faga . an ag y  k y lenched  chy llag  ky uel dyche- 
kevdvk az zvz m a ria , m o n d a ty k  zvzeffegnek. M ert az if ten n ek  
zvleenek  k e lle t len n y  Ig één  tyz taffagos zvznek  m y n d  te f teb en  
m y n d  le lk eb en . ky  m eg b y zo n ey ta ty k  elezer z en t jra fb o l. k y t m eg 
65 j r t  jfa y a s  p ro p h e ta  m o n d n an . ím e  zvz fogad  es zevl fyat. jj es ev 
is n eu e  h y u a tta ty k  e m an u e ln ek . Az az. m y  velev nk  iften . M afodzer 
m eg  b y zo n ey ta ty k  fok okokbol. ho g  az iften n ek  a n y a n a k  ke lle t 
len n y  ty z taffag o s zvznek. E lfev  okoffag. m e rt n em  v a la  a lk o lm as 
ho g  az if ten n ek  fy an ak  egy eb a ty a  v o lt vo ln a, h a n e m  az a ty a  iften . 
es hog  az a ty a  if te n n e k  m eltofl'aga. ne  v a lto z ta tn e ek  egyeb te f ty  
2 o a ty a ra . M afod okoffag. h o g  m y k ep p en  az erek  a ty a  if te n  jgye  
m o n d a ty k  fyv i f te n n e k : ky ev tev le  zv letyk  m en d en  tev re s  nekevl. 
azo n k ep p en  m y k ep p en  az m y  jgenk  es. az m y  zyvevnkb en  fo gat- 
ta ty k  es ky m o n d a ty k . az m y  zy u ev n k n ek  tev refe  nekevl. E z e n ­
k ép p en  az zv le ten d ev  iften n ek  fy an ak  ty z ta ffa g an ak  m eg m u ta - 
25 ta ffa ra . vgy-kel va la  hog  az ifte n n e k  fy a  fo g an ta tn eek  es zv letneek  
zvz an y a tv l. e lm enek  es te f tn e k  tev re fe  nekevl. az jg e tev l ve t t e l t ­
ben . H a rm a d  okoffag. m e rt n em  illic  v a la  c r if tu fn a k  ez v e lag b an  
6 6 b y n n e l jev n y . [hogha ev tev refnek] || ky  je v t  v a la  • egyebeknek 
b y n ee t el vehny . k y rev l z en t ja n o s  vgy j r  k ev n y u en ek  elfev reze- 
30 b en  m o n d n an . ím e  ho l vagyo n  iften n ek  b a ra n y a . ím e. h o l vagyon, 
ky  el vezy ez v e lag n ak  by nee t. N egyed okoffag. az m eg  teftefev - 
lefnek  vegezety . Az az. m e rt c riftu s  az vegezetre  te fte fev lt m eg. 
hog em berek  zv letnenek  iften n ek  fy au a. Z v le tnek  kedeg az if te n ­
nek  fyay  v y o n n an . nem  az te f tn e k  a k a rag y ab o l. fém  az fe rfy v n ak  
85 ak arag y ab o l. de iftenbev l. az az. if ten n ek  ereeuel. M ely do lo gnak  
jegyere . ke llet c riftu fn ak  ie len n y  az fo g a n a ty a b a n . zvz an y a tv l. 
m yk ep p en  zen t ago fto n  m on g y a . az  zen t zvzeffegrevl való  kevnb en . 
H a rm a d z e r m eg b y zo n ey ta ty k  pe ld aza fo k n ak  h a fo n la to ffag ab o l.
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hog az iften n ek  a n y a n ak  kelle t len n y  jg een  tyz taffagos zvznek. 
M ert az itten  a n y a n ak  zvzeííege m eg p e ld az ta teek  az egev bokron , 
ky m egnem . eeg vala. M ykeppen m eg i r ta  ezt m oifes p ro p h e ta  kevhy- 
uenek h a rm a d  rezeben. E fm eg  m eg p e ld az ta teek  az zvzeffege. az 
tem plom  ay toyan . ky  m o n d aty k  be rekezte tnek . es m eg j| nem  ny t- 67 
ta ty k . M ert v r i tten  m egyen  á ltá l  ev ra y ta . Egyéb to k  pé ldáza tok  
es v ad n ak  kyk m a tta n  el h a g y a tn a k  reu id feg nek  o k áé rt. : —
Tyzed m eltoffaga. au ag y  ty zed  chy llag . kyuel dychekevdyk 
az zvz m aria , m o n d aty k  fo gadafnak  zerzeteffegenek . M ert oly 
zvzet kel v a la  v a laz tan y  az if ten y  a n y a íag ra . ky nem  chak  h o g io  
a lta ly a b a n  zvz volna, de m eeg ennek  felette , fogadaffal z en te lt zvz 
vo lna. E z m eg m u ta tta ty k  e levzer zen t ag o fto n n ak  m o n d atáb ó l, 
az zen t zvzeffegrevl j r t  kevny neb en  m o n d u an  ezenképpen. M ykoron 
az an g y a l h y rte tn ey e  zvz m a ria n ak . itte n  fy an ak  ev tev le  való  
fo g an a ty a t. felele az zvz m a ria . M ykeppen lezen  ez. m e rt fe rfy a tis  
n e m  e lm erek , k y t by zon ual n em  m o n d o t vo lna, h a  ev zvzeffeget 
nem  fogadót vo lna. M afodzer ez m eg m u ta tta ty k  okoffagbol. m e rt 
az iften n ek  an y ab an  az zvzeffegnek kellet fen leny  m en tev l n ag y o b ­
ban . de az zen t zvzeffeg. auagy fogadafbol m eg z en te lte te t zvzeffeg 
jn k a b  У dy chyre tes. M ykeppen tevkelle teffegnek egyeb m yelkev- 68 
dety  es. dychyre tefbek  az fogadafbol. E n n ek  o k áé rt jn t  m y n k e t 
dau id  p ro p h e ta  az fo lta rb an  ezenképpen  m o n d u an . vo u e te  et r e d d i t e  
d o m in o  deo  v e s tro .  Az az. fo gadaft tegyetek , es m eg ag y a to k  ty  vra- 
to k n ak  itten iek n ek , m yn den ek  ky  ev kern yev le  ay an d o k o t ayando- 
koztok. A zért ta h a t  az iften n ek  a n y a n ak  es. fogadafbol k e lle t az 25  
ev zvzeffegeet v r iften n ek  ayandokozny . de h a  te  a z t m o n d an a. 
M ykeppen m eerte  azzonyonk  m a ria  fogadny. az zvzeffegnek ta r-  
ta fa a t. h a  ez zvzeffegnek ta r ta fa  ty ltu a  v a la  az tev ru en b en . ky rev l 
vgy j r  m oifes p ro p h e ta  egyk kevny uen ek  h ú zó n  h a rm a d  rezeb en  
m o n d u an . Nem  lezen  m a g z a tla n  fern m eddev az te  fevldedevn. зо 
E rre  fe lelte tyk  ezenképpen, hog  azzonyo nk  m a ria n a l vo lt az zvzef­
feg h á ro m  m ódón. E lev zer vo lt evbenne az zvzeffeg. k eu an fag b an . 
M ert m yn ek  e lev tte  iften  fy an ak  m eg teftefev lefe m egnem  hy r- 
d e tte teek  az an g y a ltv l zvz m a ria n ak . azzonyonk m a ria  || az elev t69  
zvzeffeget a lta ly a b a n  n em  fogadót, m e rt n em  illic  v a la  fogadny  az 35 
tev ru en  ellen. E n n ek  kedeg illyen  oka vagyon, m e rt az tervem nek 
Id ey eben  kel v a la  len n y  haza ffag b an  m y n d  fe rfyaknak  m yn d  
azzonyalla  to k n ak . a zé rt m e rt c riftu s  iduezey tenk  ez fydo n ép  kéz-
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zevl v a ra tta ty k  v a la  zv letendevnek . de m ag a  ez jd e v b e n  az zvzef- 
feg azzo n y o n k  m a ria n a k  k e u a n fa g a b a n  v a la . es fogadaft te v n  az 
zvzeffegre illy en  zer a la t. hog  ev evrek  zvzeffeget ta r t .  h a  az v r 
if ten n ek  kellem etes. Az ev a k a ra ty a t es k e u a n fa g a t h ag y u an  az 
5 ií te n y  a k a ra t a la . M afodzer v o lt az zvzefíeg azzonyo nk  m a ria b an . 
te tem en y eb en . M ert ín y n ek  v ta n n a  azzonyo nk  m a ria  m eg  tu d a  
az t. bo g  kellem etes v o ln a  v r if te n n e k  hog  zvzeffeget fo gadna. A zért 
m y n ek  e lev tte  az a n g y a l h y rd e tte  v o ln a  c riftu fn ak  fo g an a ty a t. es 
m y n ek  e lev tte  azzo n y o n k  m a ria  io fep h tev l m eg  jeg y e z te te t vo lna. 
io azzonyo nk  m a ria  a lta ly a b a n  fo g ad aft tev n  zvzeffegnek m eg ta r-  
7 0 ta ffa ra . H a rm a d z e r v o lt zvzeheg azzonyo nk  m a ria b an . kev||zenfe- 
ges jo  ak a ra tb ó l. M ert m y n ek  v ta n n a  azzo n y o n k  m a ria  vo lt 
jeg y ez te tu en  jo íe p h n e k  azzonyo nk  m a ria  jo feph el ev jegyefeuel 
egyetevm ben . kevzevnfeges ak a ra tb ó l, es egy m ás engedety bev l. 
is zvzeffeget fogada. E zek e t z en t th a m a s  doctor m on gya.
T yzen  egyed m eltoffaga. au ag y  ty zen  egyed chyllag . kyuel 
dychekevdyk  azzonyo nk  m aria . M o ndatyk  az jeg y e in ek  jam b o rfa - 
g an ak . M ert oly zvzet ke lle t v a la z ta n y  az if ten y  an y a fag ra . 
hogky v o ln a  jg e en  já m b o r es ty z ta fag o s jeg y e in ek  iegyezte tven . 
2 0  k y n ek  neve v o ln a  iofeph . E s  hog  ennek  jg  k e lle t len n e , ez m eg 
n m ta tta ty k  fok okokbol. n ag y  a lb e r tn a k  m o n d afa  ze ren t. E lev zer 
ez m eg  n m ta tta ty k  eleue m eg  p e ld aza fn ak  okabol. M afodzer m a- 
g y erazafn ak  okabol. H a rm a d z e r b y zon fag  te te in ek  okabol. M on­
d ám  [hog] e levzer. hog  az zvz m a ria n a k  jeg y efen ek  kel v a la -len n y  
25 já m b o rn a k  es tyz taffagos jeg ye in ek , eleue m eg pe ld aza fn ak  ok áért. 
71 M ert n em  illic  v a la  hog  az zvz m a ria n a k  iegyefe. p e ld az ta tn e ||ek  
oly em b eren  ky h azas  vo lt v o ln a  te fty  zerkezees m ya. M ykoron 
z en t jo feph . t a r ta  z en t h azaffag o t az zep p lev te len  zvz m ariau a l. 
Az zvz zen t io feph  evryze. az  ev zvz es z en t jegyefeet. es zo lgala  
so m y n d  az fy vnak  m y n d  az an y an ak . a ty ay  ty z ta  zerelm el. Io lleh e t 
ho g  h e fte r  p é ld á z ta  az zvz m a ria t. de m a g a  a z é r t n em  illic  va la . 
h o g  io feph  p e ld az ta tn eek  a fu e ru s  ky ra ly o n . ho g  ezen k ép p en  azzo­
n y o n k  m a ria  iegyefenek  k e lle t vo ln a  n e u e z te tn y  a fu e ru fn ak . m e rt 
a fu e ru s  kevzev t es h e fte r kevzev t te f ty  zerkezes volt. E zen k ép p en  
85 fa ra  es. n e m z u en  fy at te rm eze t nekevl. ky  len n e  á ld o zan d ó  az 
hegyen, azo n k ep p en  azzonyonk  m a ria  zvle fy a t te rm eze t e llen , ky 
vo ln a  á ld ozand ó  az k erez tfan . de m a g a  n em  illeek  azé rt az zvz 
m a ria  iegyefe n e u e z te tn y  a b ra liam n ak . m e rt a b ra k a in  kevzev t es
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fa ra  kevzevt te f ty  zerkezees vo lt. E zen képpen  e rte ty k  rebeccaro l 
es jfa ach ro l es. egyebekrevl es. de vgy illic  v a la . ho g  ez ty z ta  zen t 
bazaffag . es az zvz m a ria  je||gyefe p e ld az ta tn eek  jo fep h en . az ev 72 
hyvfegeben es ty z ta ffag ab an . M ely hyvfeget es t}rz taffago t ta r ta  ev 
v ran ak  felefegehez. es m ely  hyvfeget ta r ta  ev v ran ak  az ty tkok-5  
n ak  au ag y  a lo m la ta fn a k  m eg ie len teffeben . Az go nd  v ite le inek  
h ag y a fab an . az ken y érn ek  m eg ta r ta fa b a n . es az fev ldnek  feyedelm - 
fegeben. A zért m on gya zen t b e rn a ld . K yckoda v o lt es m yn em ev  
v o lt az zvz m a ria n a k  jegyefe iofeph . em lekevzzel m eg az egip tom - 
b a n  a ru lta to t n ag y  p a tr ia rc h a  io feph rev l. E s  tu g y ad  hog  ez zvz- ю 
n ek  iegyefe. az egyptom bely  iofeplm ek nem  chak  neu eet ny ere . de 
m eeg ennek  felette  az ev tyz taffagat. a r ta tla n fa g a t. es m a laz ty a t 
kevuete. M ert az eg y p to m b an  a ru lta to t  iofeph. az ev v ra n a k  h y te t 
ta r tu a n . n em  a k a ra  az ev azzo n y au a l veetkezny. E z  zvznek ev 
iegyefe iofeph  kedeg. e rodefnek  jrygfege elevl el fv tu an  egvptom - is 
b an . c riftu ft h o rdozuan . az ev azzonya t. ev v ra n a k  zvz a n n y a t 
ty z ta n  es h v u en  m eg evryze. Az eg y p to m b an  a ru lta to t  io fephnek  
ad a teek  || a lo m lata fo k n ak  ty tk a y n a k  erte lm e. Az zvznek iegyefe- 73 
n ek  io fephnek ad ateek  len n y  rezeinek , az m ennyey  zentfegevgben .
Az egy p to m b an  a ru lta to t  iofeph . m eg ta r ta  az g a b o n á t n em  chak 2 0  
evnen  m ag an ak . de m eeg ennek  fe le tte  m en d en  neepnek . Az zvz 
m a ria n a k  Iegyefe iofeph  kedeg m eg ta r ta n d o n a k  veue. evm agan ák  
es m end  ez tellyes ve lagnak . az m enybevl le za llo t elev kenyere t. 
A nnak  o k áé rt n y n ch en  ezrevl ketfeeg . h an em  hog  jám b o r zen t es 
hy v  em ber vo lt ez iofeph . kynek vo lt jeg y ezte tu een  jd u ezey ten k - 25  
n ek  zen t an y a . E zek e t zen t b e rn a ld  m ongya. M afodzer m eg byzo- 
n e y ta ty k  ez. hog oly zvznek kelle t v a laz ta tn y  az iften y  an y a fag ra . 
ky  vo lt vo ln a  ieg yezte tuen  ty z ta fag o s es jg een  jám b o r iofeph  nevev 
em bernek , m ag y e raza fn ak  ok áért, au ag y  az iofeph  n evnek  iegze- 
feert. M ert az iofeph m a g y e raz ta ty k  b e v ev le fn ek /au ag y  neuekev-so 
defnek . M ely név jg een  iol illic az zvz m a ria  iegyefenek || m e rt ez 74 
jeg y ze tn ek  m y a tta . m p d  evm agalioz zen t iofeph . m yn d  ev kevze- 
lehez . m ynd  kedeg iftenhez-. fel va la  m a g a z ta tu an  jozag os m yel- 
kevde tek nek  es ielefevl ty z taffag n ak  bevfegeuel. M ert liy te ty k  hog 
zen t jo fep h  es ty z ta ffag o t fo gadét ta r ta n y  az ev zvz iegyefeuel zvz 3 5  
m a ria u a l. m yk epp en  zen t agofto n  m on gya. E fm eeg  zen t iofeph 
m eg bevevle. az jo  h y rre l. em bereknek  ty z te le ty u e l. es az iften n ek  
a n y a n ak  ny ay as ta r to ffag au a l. H a rm ad ze r m eg b y zo n ey ta ty k  ez.
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ho g  oly zvznek kel v a la  v a la z ta tn y  az  iften y  a n y a fag ra . hog  a z  
zvznek  ty z ta ffag an ak  len n e  tan o y a  es evryzevye. az ev ty z ta  es 
z e n t iegyeffe z en t iofeph .
T y zen k e ttev d  m eltoffaga. au ag y  ty zen k e ttev d  chyllag . kyuel 
5 dychekevdyk az zvz m aria , m o n d a ty k  az lakozo h e ln ek  m elto tfa- 
ganak . M ert az iften n ek  a n y a n a k  ke lle t lak ozny . n a z a re t nevev  
m elto fíagos fenes v a ra ib a n , hog be te lly efedn eek  jfa y a s  p ro p h e ta -
75 la fa  m o n d u an . Jeffenek  gyevke||rebevl jev ky  az vezzev. h o lo t az 
iydo  Ir a fn a k  b y zo n iag a  z e ren t igy ira tta ty k . N azare tb en  lakozo fel
io m egyen  az ev gyevkerebevl. Z e n t m a th e  es vgy ir  ezrevl. hog jg y  
m o n d a to t p ro p h e tak  m y a t m o n d u an . M ert n a za re u fn ak  vagy 
n a za re tb e n  lak o zo n ak  h y u a tta ty k  ev neve, hog  kedeg ez fele ira s  
o luafo knak  m eg v n a f t ne  nem zyevn . re u id e n  el hagyom , de té r ­
je  vn k  a r ra  hog az if ten n ek  b ev lcheffege m y k ep p en  vegeze el tan ey -
io ta n y  d au id  p ro p h e ta t azrv l m y n em evnek  k e llen n y  az ifte n n e k  
v a laz to t zvleyenek. A zért m y k o ro n  m eg ta n e y to tta  vo ln a  d au id  
p ro p h e ta t az if ten n ek  bevlcheffege m en denekre . d au id  p ro p h e ta  
n ag y  h a la t  a d a  az iften n ek  bevlcheffegenek m o n d u an . b y zo n u a l 
n a g y  az m y  v ronk . es n ag y  az ev iozaga. es az ev bevlcheffegenek
2 0  n y n ch en  zam a. E s  m eg te ru e n  d au id  p ro p h e ta  az z e n t a ty ák h o z  
m on da. Cantate domino canticum novum, quia mirabilia fecit. Az az .
76 E n ek e ly e tek  v rn a k  vy  enekevt. jj m e rt ch o d a t tev t. E s  m y n d  m eg 
m o n d a  d au id  p ro p h e ta  az  zen t a ty ak n ak . m yn em ev tu lay d o n fag - 
be lynek  k e llen n y  az iften n ek  a n y an ak . m yk epp en  ev te t m eg tán ey -
25 tó t tá  v a la  áz if te n n e k  bevlcheffege. T a h a t az zen t a ty ak  kevzevn- 
feges tan a lch b o l. el b o ch a tak  d au id  p ro p h e ta t n a za re tb e n . hog  h a  
m eg ta la lh a tn a y a  ez illyen  n a g y  m eltofíagos z v z e t  E s  tek en tu en  
d au id  p ro p h e ta  leiekben  Io fep h n ek  iegyzet zvzet rh a r ia t le n n y  
igeen  zepn ek . es m en d en  m a la z ta l tellyefnek . m o n d a  пеку . Audi
го filia et vide, et in clina aurem tuam, et concupiscet rex decorem tuum. 
Az az. ha lgaffad  leán y o m  es laffad  es h ay ch ad  az te  fy ledet. es 
k eu an y a  az k y ra ly  az te  ekeffegedet. M ert ev az te  v rad  iftened . 
ffelele m a ria . Paratum cor meum, paratum cor meum, cantabo et 
psallam in gloria mea. Az az keez en zyvem  keez en zyuem .
35 enek lek  es k y n to rn a lo k  en dychevfegem ben. J a ru lu a n  kedeg 
dau id  p ro p h e ta  v r  iftenhez. es m on d a. In vem locum domino
77 tabernaculum deo iacob. Surge || domine in requiem tuam, tu et 
arch a sanctificacionis tue. Az az. le ltem  h e lt v rn ak . es fa to r t
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iacob iftenenek . K elfel v ram  te  n y v god alm adban . te  es te  zent- 
fegednek zekrenye. T a h a t az a ty a  m en d en h a to  iften  el kevlde 
az angelokat. hog m eg la tn a v a k  az zvz m a ria t. m elyet dau id  p ro ­
p h e ta  dy chy rt vala. E l m enenek  az angelok  n a za re tb e  la tn y  zvz 
m a ria t. ez n ag y  m eltoffagos zeep zvzet. k it m ykoron  lá to tta k  v o ln a  s 
az angelok. bog  illyen  igéén zeep es m enden  m a laz ta l tellyes.
E l ch o d a lk o zan ak  ra y ta  az angelok . es kezdenek m o n d an y  egy m a i­
nak . hec est que nesciuit thorum in delicto, habebit fructum in 
respectione animarum sanctarum. Az az. E z  az tyz tafago s zvz. ky 
m eg n em  zeplevfevlt. fém  m yelkevdetyuel. fém  bezedeuel. fem io  
g o n d o la ty ab an . a n n a k  o k áé rt az tevb  zen tekkel egyetem ben, vezy 
zvzeffegnek h a z n a t dym evlcheet. E s  m eg te ru een  az angelok  a ty a  
iftenhez. dyehyreek  az zvz m a ria t az felfeges k y ra ln ak  h a z a b a n  || 
m on d u an . О evrek m en d en h a to  iften . m ely Ig één  zeep az ty z ta7 8  
nem zetfeg. az az. az zvz m a ria n ak  nem zetfege. m en d en  lelky io - 15  
zag n ak  es m a laz tn a k  feneffegeuel. M ert l ia la lta la n  az ev em lekev- 
zete. hogky efm eretes iftenneel es em berekneel. E zek et h a lu a n  az 
a ty a  m en d en h a to  iften . m eg zerete  az zvz m a ria t es m onda, have 
arnaui et quesiui sponsam midii assumere .eam. et amator factus sum 
forme illius. Az az. E z t zere ttem  es kereftem  ev tet en m ag am n ak  2 0  
iegyefem m e vennem , es le ttem  az ev a b ra za n a k  zeretevye. E z  v tan  
fyu iften  tek en te  zyz m a ria t. es m onda, hec requies mea in secutum 
secuti, hic habitabo quoniam elegi eam. Az az. E z az en nyvgodal- 
m am  evrevkkevl evrekke. it  lakozom  m e rt v a laz to ttam  evtet. Z en t 
lelek es m onda. Oportet eam michi preuenire in benedictionibus 25  
dulcedinis, requiescet ergo super eam spiritus domini, sapiende et in 
teUcetus. Az az. kel ennekem  ez zvzet elevi vennem  edeffegnek 
a ld om afy ||b an . a zé rt nyvgozyk ev ra y ta  v rn ak  lelke, bevlcheffeg- 79 
nek es érte im nek  lelke. E s  ta h a t  ez jdevben  es ezenkeppen vegeze 
es zerze az felfeges evrek zen t h a ro m fag . hog  az zvz m ariah o z  so 
g ab rie l a rch an g y a l b o ch a tta tn eek . ky ev tet vy kevzevnetnek  ayan- 
d o k au al m eg kazdagoha. es az zvznek a k a ra ty a t m eg kergye. ky 
m eg leueen  leg o ttan  iften n ek  fy a t m eheben  fogagya. E zek et h a lu a n  
dau id  p ro p h e ta , nagy  h a la t -ada iftennek . es nag y  evrevm m el m eg 
tere  az zen t a ty ák hoz  m on duan . Exaltate deo adiutori nostro, iubi- 35  
late deo iacob. E vruengy etek  iften n ek  m y fegedelm evnknek. edeffen 
enekelyetek  iacob iftenenek . T ah a t m yn d  az  zen t a ty ak  fel kelenek 
az zvz m a ria n ak  dycliyretyre. es kezdenek nag y  edeffeguel enek-
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lén y  m o n d u an . Te vagy  zvz m a ria  h ie ru fa lem n ek  dychevfege. te  
vagy az m y n ep ev n k n ek  tyzteffege. en n ek  o k áé rt leez a ld o t evrekke. 
A zért zeretevym  m y es. m enere . leh e t dychyryevk  n ag y  ay tato ffag-
80 n a l if te n t. az ev zv leynek m el||to ffagos dychevfegeben. H a la t  a d u an  
5 evneky enne  n ag y  io te te le rev l. k y a ltu a n  m y es az zen t a ty ak k a l.
hog  m ynekevnk  es adaffeek m a la z t es dychevfeeg. es zeep es zepp- 
lev telen  zvz m a ria n a k  kevzbe ia ra ía  m y a t . : —
I t  k e z d e t y k  j m m a r  a z r o l  v a l ó  i r a s .  m y k e p p e n  
i d u e z l e  z e n t  g a b r i e l  a r c h a l g y a l .  a z  z e p l e v t e l e n  
í o z v z  m a r i a t .  A z  e l e v  i f f c e n n e k  f e l í e g e s  f y a n a k  m e l -  
t o í f a g o s  z e n t  z v l e y e e t .  e z  k é p p é n  m o n d u a n .  :
Misus est angelvs gabriel adeo in duitatem galilee cui nomen 
nazaret. ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat ioseph de 
domo dauid. et nomen virginis maria, luce primo. 
i5 B o ch a tta teek  g ab rie l an g y a l iften tev l. g a ly lean ak  v a ra fa b a n . 
ky nek  n eu e  n a z a re t. fe rfyvn ak  iegzet zvzbez. kynek  v a la  neue  
io íep h  d a u id n a k  h azab o l. E s  az zvznek  n eue  m a ria . E zek et i r ta
81 z en t lu k ac  kevny uen ek  elfev rezeben . j| zeretev  a ty am fy ay  b a  ez 
felyevl m o n d o tta k a t ezevnkben  veezzevk. m ely  igeek m o n d a tn ak
го az zen t eu an g ely o m b an . M eg le llyevk  ho g  zyvnek n a g y  ay ta to ffa - 
g au a l kel ty z te ln ev n k  z en t g ab ry e l a rcb an g y a lt. ky ifte n te v l b o c h a t­
ta teek . az  a ld o t zvz m a ria h o z . B yzonu al m y n d en  le g a a t kevue t 
ielefevl h á rm a k b ó l igeen  dy ch y re tes . es m elto fagos tyzteffeggel 
fo gadan dó . E lev ze r az leg aa t az kevuet. m elto fagos tyzteffeggel 
25 fogadandó , az kevldevnek  m e lto fag ab o l. M afodzer. az d o lo gnak  
nag y  au ag y  n eh ez  vo ltab o l. k y e r t kev lde tev t. H a rm a d z e r  az zem el- 
nek  felfeges vo ltabo l. kyhez kev ldetyk . E zen k ép p en  m en d en ek b en  
ad 'atyk m y n ek ev n k  zerelm efnek  es ty z te len d ev n ek  z en t g ab ry e l 
a rch an g y a l. A zért es. m e rt ev k ev ld e teek  az m e n d e n e k n e k  felfeges 
.so te rem tev  iften e tev l. az v eeg h e te tlen  m e lto fag n ak  iften e tev l. A zért 
es. m e r t  ev kev lde teek  m en d en ek n ek  fe le tte  n agyfag os nehez  d o ­
lo g é rt, az iften y  m eg  te ftefev lefee rt. es m y n ekevnk  igeen  h azn a-
82 la to s  do lo gért. H a rm a d z e r  a zé rt es. m e r t  ev kev ldeteek  || nag y  
felfeges zem elhez. Az az. az  a ld o t zvz m ariah o z . m en y o rzag n ak
35 k y ra ln e  azzonyaho z. es ez v e lag n ak  azzonyaho z. bog  ev te t iduezlye. 
hog  zen t g ab rie ln ek  b y rd e te fe  m y a t. iften n ek  fya a la  za ly o n  az
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zvzey m eh b en . E s  m y n k et m eg latogaffon . ta m a d u a n  felyevl az 
m ag as m enyorzagb o l. M ert m y k ep p en  evzzel. m yk oro n  az fyle- 
m yle m ad a r edefdeden  eneken. ak o ro n  zokot le z a llan y .az  h a rm a t. 
E zen k ép p en  ez m enyey  fy lem yle z en t gab ry el a rcb an g y a l. m yko­
ro n  m eg enekle az  m eezzel folyo edes eneket. Az az. az aue  m a ria t. s 
A koron iften n ek  fya le za lla  m enyorzagb o l. az zvznek  m eheben . 
az m y  idueffegevnknek m yelkevdetyert. E n n ek  o k áé rt z en t lnkac  
ez h a rm a k a t h y rd e ty  az eu an g ely o m b an . z en t g ab ry e l a rch an g y a l- 
ro l m o n d u an . b o cb a tta te ek  g ab ry e l an g y a l if ten tev l. ím e  az 
b o ch a to n ak  m elto faga . m e rt ir te n te v l b o ch a tta teek . Az ferfyvn ak  1 0  
iegyzet zvzhez. ím e  az zem elnek  || felfege m elto fíaga . kyhez bo cha t- 83 
ta teek . m e rt az  zvz m ariah o z . Az do lo gnak  n ag y  v o ltá ró l kedeg 
ky ert b o ch a tta teek . ez p red y k acy o n ak  fo ly a íab an  m eg m o n d atn ak . 
A zért ez angely  b o ch a ta fro l es h y rd e te frev l a k a ru a n  zolny. h á ro m  
tan o líag o n k  lezen . E lfev  tan o lfag o n k  m on daty k . ange ly  h y rd e - 15  
tee fn ek  au ag y  b o ch a ta fn ak . M afodyk m o n d a ty k  m ynem ev ab raz- 
b an  való  ieleneefnek . H arm ad y k  m o n d aty k . m éltó  fagoknak  m eg 
ta r ta ffa n a k . : —
M ondám  hog elfev tan o lfag o n k  m o n d aty k . ange ly  hy rdeteef- 
nek  auag y  b o ch a ta fn ak . kyrevl tam ad n ak  neegy keerdefevk. E lfev  2 0  
keerdees ez. h o g h a  iften  fy an ak  m eg teftefev lefenek  zentfege. zevk: 
feg va lae  a lk o lm as va lae  meg* h y rd e tte tn y  az zepp lev te len  zvz 
m arian ak . auagy  nem . M afod keerdes. h o gha  ez iften  fy an ak  m eg 
teftefev lefenek  chak  angejy  hy rde teefn ek  m y a tta  k e lle tte  lenny. 
H a rm ad  keerdees ez. || hog m ely  k a r  angelok  kézzevl kel va la8 4  
len n y  az ange lnak . ky b o ch a tta tn e e k  az m ariah o z . iften  fy an ak  
m eg teftefev lefeert. Negyed keerdees ez. h o gha  a lk o lm afb  valae . 
gabryel a rc h an g y a lt v a laz tan y  m enden  angelok  kevzevt. iften  fy a ­
n ak  m eg teftefev lefenek  m eg h y rd e te f fe re .: —  Az elfev keerdefre. 
kyben keerde tyk  h o gha  zevkfeges va lae  a lk o lm as valae  m eg hyr- 3 0  
d e tn y  az zepp levtelen  zvz m a ria n ak . iften  fy an ak  zen tfeges m eg 
teftefevlefenek. auag y  nem . V etekev tte tyk  ez ellen, hog  nem  vo lt 
vo ln a  zevkfeges. M ert az v r iften  m yk oro n  legen igéén kevzel az 
em bery  elm ehez. ky evm aga idevnek kevzbe vetefe nekevl be iza- 
m yk az leiekben, m ykeppen  zen t agofto n  m on gya. A zért nem  35  
la tta ty k  hog  zvkfeges vo lt vo lna, v a lak ynek  a lta la . iftennek  ievue- 
feet te f tb en  m eg h y rd e tn y . az a ld o t zvz m a rian ak . E fm eg  ez iften  
fy an ak  m eg teftelevfe. v a la  regen  eleue m eg  h y rd e tte tu e e n  ifayas
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85 p ro p h e ta  m y a t m o n d u an . j| Im e! zvz fogad es zvl fy a t. A zért nem  
v a la  zvkfeges len n y  az m eg hjurdeteefnek an g e ln ak  m y a tta . E zek ­
n ek  ellene vagyo n  az if ten y  ira tn a k  by zon faga. es az iften y  bevl- 
cbeb egn ek  zer ta r ta fa . ky  fem m y  a lk o lm a tla n t n em  hagy. A zért
5 a lk o lm as vo lt an g y a l m y a t m eg  h y rd e tte tn y . i t te n  fy an ak  m eg 
[teftelevfe] teftefev lefe. Ez keerdefre  ezen k ép p en  fe le lte tyk . hog  
zvkfeges v a la  m eg h y rd e tte tn y  az a ld o t zvz m a ria n ak . hog ev vo ln a  
fo gadan dó  c riftu ft. fok okokért, z en t th a m a f  d o c to rn ak  es nag y  
a lb e r tn a k  m on dafok  zeren t. E lev zer zvkfeges v a la  m eg  h y rd e tte tn y  
ío zvz m a ria n a k  azé rt, hog  az ev e rte lm e  m eg  ta n e y ta tn e e k  es m eg 
v ilagofey ta tneek . M ert m y k o ro n  az elm e iften h ez  kevzelb es helyei) 
leg en , b ő g n ém  m y n t az te ft. N em  illic  va la . hog az iften n ek  bevl- 
cheffege az zvz m a ria n a k  m eh eb en  lakozneek . ez nekevl. hog  elevzer 
az zvz m a ria n a k  ev elm eye h y tn ek  velagotfagaual. es az felfeges 
is bev lcheh egn ek  efm ere tyne l m eg  fenefey te tn ey ek . E s  ennek, o k áé rt
86 e levzer k e lle t az || zvz m a ria n a k  e lm eyenek m eg é rtén y  es m eg 
e fm ern y  az t. ky  ev b en n e  ley en dev  va la . m ely  lev t az ange ly  hy r- 
detefnek  m y a tta . m yn ek  elev tte  c riftu fn a k  te ftee t fo gadnaya. \  у 
m o n d  zen t ag o fto n  v rn a k  igeyerev l m o n d u an . bodogb az zvz m a ria
2 0  veueen  vagy  fo gaduan  c riftu fn a k  h y ty t. bőgném  fo gaduan  c rif tu f­
n a k  teftee t. E fm eg  vgy m o n d  vgyan  o tta n  zen t agofto n . Az an y ay  
ro k o n fan  az zvz m a ria n a k  fem rc^d n em  h a z n a lt  vo lna, h a  az zvz 
m a ria  c riftu ft bo dogb an  n em  v ifelte  vo ln a  zyvyuel h y tn ek  m y a tta . 
bő gném  m y n t ev te f tee t ev m eheben . M afodzer zvkfeges va lk  m eg 
25 h y rd e tte tn y  az zvz m a ria n ak  azért, hog az m a ria n ak  k eu an fag a  
es m yelkevdety  ke llem etes lenne. M ert az v r  iften  nem  zere t erev- 
uel való  vagy k e te len  való zo lg a la to t. h an em  zab ad  a k a ra t  zeren t 
való  zo lg a la to t. íny k ép p en  zen t ag o fto n  n iongya. dáu id  p ro p h e ta  
m o n d afa  zeren t. A k ara to m  z e ren t á ldozom  ten ek ed , es v a lla ft
87 tezek  te  neuednek . m e rt i o . ' A nnak  o k áé rt m yk oro n  || azzonyonk  
zvz m a ria  k y u a ltk e p p e n  es fe lfegefben  v a laz ta tn ee k  iften n ek  zol- 
g a la ty a ra . m ely et ev m eh eb en  vifele. tey eu el e e lte tte . k a ry ay n  
v ifelte  h o rd o z ta , illic  v a la  ho g  az an g e ln ak  h y rd e te fe  m y a t az zvz 
m a ria  a k a r a t j a  z e ren t a d n ay a  ev m ag at if ten  z o lg a la ty a ra . ky re
35 azzonyonk  m a r ia  ev m a g a t keeznek a y a n la  m o n d u an . ím e  v rn a k  
zolgalo leán y  a. H a rm ad ze r zvkfeges va la  m eg h y rd e tte tn y  ezert. hog  
az  m a ria n a k  a k a ra ty a  engedety  ky ie len te tn eek . M ert h a  az te fty  
h aza ffág b an  k e re fte ty k  vagy  zvkfeg az re á  engedees n y lu an . n ag y a l
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jn k a b  zvkfeg az lelky haza fíag b an . M ykoron nag y  ob legen  az lelky 
zerkezees. hognem  m y n t az te fty  zerkezees. E s  en n ek  o k áé rt, bog 
m u ta tta tn e e k  nem ynem ev lelky hazaffag  iften n ek  fya kevzevt.- es 
az em bery  te rm eze t kevzevt. A zért v a r ta ty k  va la  az angely  by rde- 
te fn ek  m y a tta . az zvz m a ria n a k  a k a ra ty a  re á  engedefe. telyes 5 
em bery  te rm eze tn ek  kepeben . E n n ek  o k áé rt m on gya  zen t agofton  
m o n d u an . || O b o d o g zv z  m a ria  m yn d  ez fogoly velag . v a ry a  [az] es 88 
k ery  az a k a ra to d a t re á  való engedelm edet. Tegedet azzonyom  ez 
velag  az ev h y ty n ek  o lta lm azo y au a  tev t. Ne ak ary  keefned  nem es 
zvz. fy e te teft felely igéét az kevuetnek . es fogagy fyat. Agy h y te t. 1 0  
es erez iften y  iozagot. M ongyad im e v rn a k  zolgalo lean y a . legen 
en n ek em  te igeed z e ^ n t .  E s  kefedelm  nekevl be m egyen criftu s. 
az te zvzey b ay lak o d b an . N egyedzer zevkfeges v a la  m eg b y rd e t- 
te tn y  az zvz m a ria n a k  ez ok áért, hog az v r if ten  in k ab  ty z te lte t- 
neyek  es em ber m eg tan ey ta tn e ek . M ert az v r iften  ty z te lte teek  15  
vagy ty z te lte ty k  v a la  ez angely  b y rde tefben . az ev ba ta lm affag a- 
ban . ezben bog evneky zolgay angelok. T y z te lte ty k  v a la  ev bevl- 
clieffegeben. ezben vagy ezbevl. bog  az m y m eg zab ad u la fo n k n ak  
m ogya az m y el vezefevnknek m o g y at ig azan  ta la la  elevl. M ykoron 
az v r iften  az ev bevlcbefíegeuel. az zvzet az az. az n ia r ia t  io 2 0  
an g e ln ak  m y a tta  m eg tan ey ta . M ykeppen az gonoz an g y a l az zvz 
e u a t m eg chala . || E fm eg  azé rt, bog  em ber m eg tan ey ta tn e ek  az 89 
ay tato ffag ra . ezben bog az el v e te t em bery  te rm eze t. iften n ek  es 
ange loknak  gyevlevfeges ellenfege. elevzer if ten te  vl ange lnak  
m y a tta  iduezle tyk . E s  ezben iften n ek  io v o lta  es ty z te lte ty k . k y 2 5 
ezbevl feenlyk. by zon ual ezbevl em b er es m eg ta n e y ta ty k  b y tre . 
iftennek  engedefre. es engedebneffegre. zvz m a ria n a k  p e ld ay au al, 
M afodzer kerd etyk  bogba ez if ten y  b y rde tefnek  kel va lae  len ny  
cliak an g e ln ak  m y a tta . la tta ty k  bog  ez ifteny  b y rd e te fn ek  kel va la  
len ny  va lam ely  p ro p b e ta  rnyat. M ert c riftu fn ak  te f t fel vetele liyr- 3 0  
d e tte ty k  va la  az 0 0  te rueen ben . p ro p h e tak n a k  es p a tr ia rc b a k n a k  
m y a tta . A nnak  o k áé rt az zvz m a ria n a k  es. kel v a la  m eg b y rde t- 
te[v ]ny  valam ely  zen t p ro p b e ta  m y a tta . E n n ek  felette , az  nagyob- 
n a k  n em  kel ta n e u ta tn y . az kyffebnek m y a tta . de azzonyonk m aria  
nagyob v a la  az angeloknal. m e rt iften n ek  keduefb va ||la . A zért ez 90 
b y rd e te fn ek  n em  kelle t len ny  ange lnak  m y a tta . E fm eg  ez m eg erev- 
fey te tyk  illyen  okoffagnak m y a tta . m e rt az nag y  ange loknak  lezen 
ie lenet iften tev l va lam ely  dologrol leg o ttan  b a m a r. de az iftennek
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a n y a  m endeneknek  fe le tte  fel m a g a z ta to t. A zért la t ta ty k  ho g  k e lle t 
len n y  ie len e tn ek  iften tev l. if ten  fy an ak  m eg teftefev leferevl. m en- 
den  angely  hy rdeteefnekev l. E n n e k  fe le tte  azzonyo nk  m a ria , h y t-  
nek  es m a la z tn a k  velagoffagabol. e fm ery  v a la  es byzy  v a la  ez t 
5 hyvfeggel hog  iften  fya m eg teftefev lendev. hogky m eeg ev a n y á ­
n ak  m eh eb en  v a la  m eg zen te lte tev t. A zért nem  la tta ty k . hog  
an g e ln ak  m y a tta  ke lle t vo liía  len n y  az m eg h y rd e te fn ek  azzonyonk  
m a ria n ak . E z keerdefre  fe le lte tyk  zen t ta m a s  d o c to rn ak  m o n d afa  
zeren t. es n ag y  a lb e r tn a k  m o n d afa  z e ren t. ho g  iften  fy an ak  zent- 
i o  feges m eg teftefev lefenek  ty tko ffaganak . fem m ynem ev em bernek  
m y a tta  nem  kellet m eg h y r te t te tn y  azzonyonk  m a ria n a k . M ert az 
91 kevffebeknek || az nag y o b b ak tw l kel venny  ^ß lagofey taft. m yk epp en  
zen t dyenes m on gya. de fem m ynem ev em b er azzonyo nk  m a ria - 
n a a l felyeb való  nem  volt. ky  m y n d en  p ro p h e ta k a t es m en d en  zen- 
15 tek e t felyevl m v l  va la . m a la z tn a k  velag offag aual es zen tfég nék  
erdem el. A zért nem  k e lle t fém  egy em bernek  m y a tta  m eg h y rd e t-  
te tn y  azzonyonk  m a ria n ak . az if te n  fy an ak  m eg  teftefev lefenek . 
h an em  an g e ln ak  m y a tta . Io l leh e t kedeg hog  azzonyo nk  m a ria  az 
an g e lo k n a l es nag y o b  vo lt. az iften y  v a la z ta fn a k  vetele  ze ren t. 
2 o E s  m enere  az m e lto fag ra . m ely  m e lto fa g ra  v a laz ta te ek  iften tev l. 
V ala  kedeg kyffeb azzonyonk  m a r ia  az an ge lokna l. m enere  az a lla - 
p a tra . M ert azzonyonk  m a ria  v a la  ez ielen  való  e le tnek  a llap ag y a - 
ban . de az angelok  v a lan ak  az evrek e le tnek  a llap ag y ab an . Sem  
choda  ez. hog  azzonyonk. ez k ep p en  kyffeb vo lt an g e lo k n a l: M ert 
25 m eeg c riftu s  v ronk  es m eg kyffebeytétév t an ge lokna l. az ev keen  
zen u ed h etev  e le tenek  o k áért. || ,
92 M afod reze tan o lfa g o n k n a k  m o n d aty k . m yn em ev  a b ra zb an  
való ieleneefnek . Az az. m yn em ev legen  auagy  v o lt g ab rie l a rc h an - 
ge lnak  ielenety . azzonyo nk  m ariah o z . ky rev l leh e tn ek  neegy e lm eel- 
3 okevdefevk au ag y  g o ndo la tok . E lfev  elm eelkevdees. ■ az a n g e ln ak  
be m eneferev l. M afod elm eelkevdees. az zvz m a ria n a k  fo g la la to ffa - 
garo l. h a rm a d  elm eelkevdees az zvznek a lla fa ro l. N egyed e lm eel­
kevdees. az an g e ln ak  la ta fa ro l. M ondám  hog az elfev elm eelkevdees 
az a n g e ln ak  be m eneferevl. az az. ho g  h a  az  an g y a l ay to  be teu e  
85 m en t be az zvznek  im ádó helyeben . vagy kedeg m eg n y to tta  az 
a y to t az angya l. E rre  fe le lte ty k  reu id ed ev n  nagy^ a lb e r tn a k  m o n ­
dafa  ze ren t. ez k ep p en  m o n d u an . hy zyevk  g ab rie l a rc h a n g y a lt be 
m en y  az zvzhez. ay to  be teu e . E s  ezt te h e tte  az an g y a l az ev
Г  '
te rm eze ten ek  gyengefegeert. es az  eegbevl v e t te ttn ek , m ynem evfe- 
gebevl. j| vagy  m yn em ev  v o ltá é rt. M ert m y k ep p en  z en t agofto n  03 
m on gya . az ange lok  te íte v t veznek m ag o k n ak  ty z taffag o s eegbevl. 
kykben  m eg  ie lennek . A zért be m e h e te t az an g y a l ay to  be 
rek ez tu een . Z en t b e rn a ld  es vgy moncl. .h o g y  n em  kel vele - s  
kevdny ezrevl. hog  az an g y a l n y tu a n  le lte  vo ln a  az zvznek 
ay to y a t. kynek  by zo n u al zan d ek ab an  v a la  el fu tn y  em berek ­
nek  g y ak o rla tá t, el ta u o z ta ín y  . em berek[nek]uel való  zo laft. 
hog az im ádkozó m a ria n a k  ev 1‘ilencyom a m egne h ab o rey ta tn eek . 
E n n ek  felette  a lk o lm as v a la  lelky e rte lm  ze ren t es ez. hog az an -io  
gyal az zvznek im ádó  helyere . ay to  be rek ez tu en  m enne  az zvzhez. 
hog  ennek  m y a tta  iegyeztetneyek. hog az ifte n n e k  fya kynek  tef- 
televfeet az an g y a l h y rd e ty  vala. Az zvznek be rekezte t m eheben 
m enne , es zv letneek  be rek ez te t m ehbevl. E zechy el p ro p h e tan ak  
m o n d a ta  zeren t. h o lo t vgy m ond . E z k ap u  be rekezue lezen. es 1 5  
ferfyv nem  m egyen  á ltá l  ev m y a tta . M ert v r it te n  m egyen  be es ky 
iev ev a lta la  . :  —  ||
M afod elm eelkevdees. azzonyonk  m a ria n a k  az idevbe való 04 
fo g la la tá ró l, az az. m ynem ev m yelkevdetevkben v a la  fo g la lu an  
azzonyo nk  m a ria  az ev im ádó  helyeben . es m ynem ev do logban  2 0  
lele ev tet az angya l. E z re  fe le lte tyk  docto roknak  m o n d ato k  zerent. 
reu idedevn . hog azzonyonk m a ria  az idevbe va la  fo g la lta tu a n  neegy 
fele m yelkevdetben .
E levzer o luas v a la  zen t ira ft.
M afodzer a l va la  ifteny  elm eelkevdefevkben . : —  2 5
H a rm a d z e r fy ru a n  fazkodyk o h ay t vala.
N egyedzer ay ta to ffo n  im adkozyk  vala.
E levzer m on dám  hog azzonyo nk  m a ria  oluaffa v a la  az 0  
tev ru en  bely  p ro p h e tak n a k  zen t kevny uey t. ky k b en  v a lan ak  igy- 
re tek  az c riftu fro l. E s  m yk epp en  m o n d aty k  a y ta to s  do cto ro k tv l. 3 0  
es h y te ty k  kegyelten, hog m yk oro n  az angya l m ene azzonyo nk  m a ­
riahoz . akoron  oluaffa v a la  ifayas p ro p h e tan ak  ez m o n d a ta t. Yme 
zvz fogad es zvl fy a t. es h y u a tta ty k  ev n eu e  em anuelnek . E zek et 
o lu a fu an  azzonyonk m aria , an iie  nag y  a y ta to ffag ra  in d u lta ty k  vala. 
hog И az ev zyvenek belfev rezebevl m o n d an y  kezerey te tyk  v a la  95 
ezeket. О m y a ty ay n k n ak  iftene. erdem leneem  a k a r chak  egyzer 
lá tn o m  az zvzet. ky fogadandó az te  zen t fy ad at. E n  az zvznek 
zo lg a la ty a ra  ad n am  en n en  m a g a m a t tellyeffeggel. m endeneket el
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hag}oian. ch ak  az ev lab ay  n y om ay hoz  rak azk o d n am  О valyon  
elekke en addeg. va lyon  en  iften em  la to m e  en az zvzet. es az ev 
fy at. О a k a r  ch ak  egyzer b o c h a tta tn a m  efny. ez em bery  n e m z e t­
nek  m eg v a lto y an ak  es iduezey tevyenek . ez kyfded zv le te t i í te n  
5 fy an ak  choko la fa ra . О h a  en ez edes g y e rm ek e t k a ry ay m m al m eg 
z o re y th a tn a m  es edes evleleetfel k ev rn y ev l v eh e tn em , es evneky 
a y ta to s  z o lg a la to t te h e tn e e k .: —  M afodzer azzo n y o n k  m a ria  a l va la  
if ten y  e lm ee lk ev d efev k b en : M ert n ag y  a lb e r tn a k  m o n d a ta  zeren t. 
azzonyo nk  m a ria  a k o ro n  v a la  tellyeffeggel fel em elte tev t az ifteny  
ío ny ay affag ra . ky  tellyeffeggel b e  tev lte tv k  v a la  m a la z tn a k  edeffege- 
uel. tellyetfeggel kedueffey tetyk  v a la  az edes zvz m a ria , es tellyef- 
96 feggel dychevy te tyk  v a la . |j E s  m en y eu e l jn k a b  felyeb em elte tyk  
v a la  azzo n y o n k  m a ria  iften n ek  efm ere ty re . a n n e u a l In k a b  a la  zal 
v a la  evm aga  m eg a laza fra . M é lta tla n n a k  a le y tu a n  ev m ag at. iften - 
i5 n ek  a n ag y  ch ak  m en tee l kyffeb z o lg a la ty a ra . A n n ak  o k áé rt nem  
choda. h o g  illy en  a la z a to s  jm ad fag . á ltá l  h a g y a  v a la  az egeket. M ert 
iru a n  vagyo n  fy rac  fya iefus kevnv uen ek  h a rm y c  evtevd rezeben  
m o n d u an . Az m a g a  m eg a la z o tn a k  Im ad fag a  á ltá l h a t  kevdevket. 
es el n em  tau o zy k  addeg  m y g n em  m eg tek en ty  az felfeges if te n . —  
2 0  H a rm ad ze r azzo n y o n k  m a ria  fy ru a n  fazkodyk  v a la . M ert kegeffen 
kel liynn y . ho g  az an g e ly  h y rd e te fn ek  ideyen azzonyo nk  m aria , 
k eu an y a  u a la  n ag y  edetfeges a y ta to s  k eu an fag g a l. iften  fy an ak  ez 
v e lag ra  iev ne tee t. em bery  n em zetn ek  m eg v a lta fae rt. M ert h a  ab ra - 
h a m  k e u a n ta  c riftu fn a k  íiap y a t la tn y . h a  m en d en  zen tek  о te ru en - 
25 ben  es p ro p h e tak  a k a r ta k  Ia tn v  n a g y  k eu an fag g a l. n a g y a l In k a b  
a k a r ta  es k e u a n ta  la tn y  c riftu fn a k  iev u e tee t azzo n y o n k  m a r ia . :) || 
97 N egyedzer azzo n y o n k  m aria , a y ta to tfag g a l Im adk ozy k  v a la . Ygy 
m on d  z e n t b e rn a ld . az m ifu s  eften . Be m ene  az angya l, az ty tk o s 
k a m o rab a n  h o l az  zyz m a ria , az ev ay to y a t ev m a g a ra  be rekezt- 
3o uen . Im ag y a  v a la  ev inenyey  a ty a t rey tevkben . M ert h a  kerez- 
te lev  ian o fn ak  fo g a n ta ta fa  a k o r h y rd e tte te ek  m eg  az ev a ty an ak . 
m yk oro n  az ev a ty a  fo g la lta to t v a la  az iften y  á ld o za tb an . N agyal 
In k a b  b y zo n b an  id u ezey ten k n ek  fo g a n ta ta fa . ak o ro n  h y rd e tte te v t 
m eg azzonyo nk  m a ria n ak . m y k o ro n  vo lt a y ta to ffag b an  es Im ad - 
35 fag b an . M ert ak o ro n  azzonyo nk  m a ria , zo k a fan ak  fe le tte  geryede- 
tev fb  va la . E s  z en t leieknek  k en e ty u e l m eg  k en te tev t. es m a la z t­
n a k  edeffegeuel m eg v ig a z ta lta to t v a la  zo k afn a l In k ab . E s  a la z a to s  
e lm eue l es a y ta to s  zyuel az edes zvz m aria , kevnyuezev  zem ek-
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kel. [Es o rch au a l.] E s  m enyekre  em elt o rch au a l igy  m on d  vala.
О kegelm effeges iften . ky  az te  io vo lto ddal ez ve lag o t te rem te tted .
E s  an g e lo k a t es em bereket te  kepedre te rem te tte e l. irg a lm az  az 
Im m á r el vezevt em bernek . N ytfad m eg te  irg a lm a ífag o d n ak  zem eyt. 
es zalle . Ievyel kegelm etfeges if ten  kerlek  tegedet. Ievyel ne  nezzed 5 
em bereknek  bev ||neket. de nezzed te  irg a lm a tfag o d n ak  fokaffagat. 98 
M ely irg a lm affag odda l igyerted  te  m a g a d a t az m y  a ty ay n k n a k  iev- 
uendevnek. es em b ert m eg zab ad ey ttan d o n ak . E zek e t es ezekhez 
h a fo n lo k a t Im a d u a n  zvz m aria . ím e  v rn ak  angela  a llapeek . es ve- 
lagotfagot ev ttebe az zvznek ev h a y lo k a b a n . :  —  10
H arm ad  elm eelkevdees au ag y  gondola t, az zvznek a lla fa ro l. 
Az az. hog  m yk oro n  azzonyonk m ariah o z  az an g y a l ievue. Azzo- 
ny onk  m a ria  az idevben le teryezk evd uen  im adkozyk  valae . vagy 
evlneen. vagy  a lu an . vagy te rd ey re  le te rd ep e lu en . E rre  m eg felel 
nagy  a lb e r t m o n d u a n . hyzyevk az bodog zvz m a ria t. az an g e ln ak  15  
ievuety  ko ron . E v  te rd ey t m eg h a y tu a n . es ev ty z ta  kezey t es ze­
m ey t m en yorzagb an  fel em eluen . az irg a lm affag oknak  a ty ah o z  ay- 
ta to s  im ad fag o k a t ev tten y  fy ra lm ak k al. if te n  fy an ak  m eg teftefev- 
lefeert. E s  az be ievue an g e ln ak  eleyben tyzteffeggel fel kelny. 
m e rt ezek az tyzteffeghez ilnek  va la . E s  ezenképpen az zvz az vy 2 0  
kevzevtrev l m eg h ab o ro d u an . feye le h a y tu a n  a l va la . M ert ezen­
k éppen  zokot i ra t ta tn y a  || es. kevzevnfegefben m yn den ev t an y a  99 
zen t egyházban . Y egezetre es el veuen  az zvz m a ria  az an g e ltv l 
az h y rd e te ft. h y ueen  engede reá . es nem  ketelkevdeek ezeket h a ­
m a r be tellyefevdny . E s  efm eg le te rdepev lueen  ev te rd ey re  az 2 5  
fevldre. es fel em elueen  ev zem eyt es kezey t m en y o rzag b an . es nagy  
evrevm nek m y a tta . zyuenek  gevkerebevl ky h a tu a n  ky fo lyuan  
az fy ra lm ak . ay tato ffagga l k e u a n u a n  m onda, legen  en  nekem  te  
igyd zeren. E s  ezenképpen  fogada if te n t es em bert. E zen  m odot 
kel ta r ta n y  azoknak , kyk az an g e ln ak  kezebevl. az az. az p a p n a k  3 0  
kezebevl vezyk c riftu fn ak  zen t te f te e t .:  —
Negyed elm eelkevdees az an g e ln ak  la ta fa ro l. hog  h a  azzo ­
n y onk  m a ria  az an g y a lt te fty  la ta ffa l la t ta  vagy chak  e rte lm  zeren t. 
T a h a t ezrevl vetekevdhetneel te . hog  ez iften  fy an ak  m eg teftefevle- 
fenek kellet m eg h y rd e tte tn y  an g y a ltw l. e rte lm ze ren t való  la ta ffa l. 35  
es nem  te fty  la ta ffa l. M ert az e rte lm  ze ren t való  la ta s  iob az te fty  
la ta fn a l. M ert azok kyk e rte lm  z e ren t való  la ta ffa l lá t tá k  c riftu ft. 
bodogoknak h y rd e ttek n ek . ky t m eg i r t  zen t ian o s kevnyuenek h u zad
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lOOrezeben m o n d u an . bodogok || ky k  c riftu ft te l t  ze ren t n em  lá t ­
ták . es h y tty k . kyk kedeg c riftu ft chak  te f t ze ren t lá ttá k , 
m y k ep p en  p ila tu s  es az m eg fezeytevk. n em  h y u een  ev te t len n y  
iften n ek . ezek n em  b o d o g ey ta tn ak  vagy  n em  m o n d a tn ak  bo- 
5 dogoknak. A zért m y k o ro n  iob legen az e rte lm  zeren t való 
la ta s , la tta ty k  bog  k e lle t vo ln a  ie lenny  az an g e ln ak  e rte lm  
zeren t. E n n ek  ellene vagyo n  zen t d o cto ro k n ak  m o n d afa  e rte lm e. 
A zért [m ongyaj zen t ag o fto n  es. nem evnem ev p red icacy o y ab an  elev 
hozza  zvz m a ria t. ky  igy m on do t. leérne en  ho zzam  g ab rie l a rc h ­
io an g y a l o rch au a l fen ledevzuen. ru h á z a tta l  fenelueen . ia ra fa b a n  cho- 
d a la to s . E zek  kedeg n em  te v rte n h e tn ek  egyeb keppen . h an em  te fty  
ie lene tben . A zért az an g y a l te f ty  ie len e tb en  ie len t m eg  azzonyonk 
m a ria n ak . 0  a zé rt en  le lk em  elm elkevgyel gondolkogyal m a fta n  
k erlek  teged . ez ve lag n ak  azzo n y a  m y k ep p en  kevnyereg . fy ra lm as 
is zem ekkel. v idám  o rch au a l. te  idueffegedert es m yn d  te lly es em- 
b e ry  n em zetn ek  m eg v a lta fa e rt. hog iften n ek  fya el bochattaffeek , 
G bndo lyad  m eg о en lelkem , m y k ep p en  az an g y a l le g o ttan  h a m a r-
101 fagg al ay to k  be rek eztu een  || be m ene n ag y  velagoffaggal. E s  le te r- 
depev lveen  iduezle  az edes zvz m a ria t. G ondo lyad  m eg  m ykeppen
2 o m eg iyede az zvz m a ria , es fel k e lu een  az  le  té rd e p e lt an g e ln ak  
eleyben. alaz'atoffon es ay ta to ffan  feyet le h a y tu a n . az  if ten y  
izen e te t a lg a tu a a n  a l. 0  en  le lkem  m enybe az a ld o t zvz m a ­
r ia n a k  edes zyuyb en . fev t a z t m o n dom  m eny  be. az iften y  m a- 
la z ta l te lly es zyvben. M e n j be te  illyen  igéén n ag y  azzonyod- 
25 n a k  zyvyben. m yk epp en  iften  zvleyenek zyvyben. kyben  al 
m y n d en  te  v ig az ta la fo d . m jm d en  edeffeged. m y n d en  kelle- 
m eteffeged . ky ben  m a ra d  m o n n o  rem enfeged  es te  idueffeged. 
M enybe m eges m on d o m  о en le lk em  az zvz m a ria n a k  zyuyben. es 
laffad m y t erez. m y k ep p en  iyedet m eg illyen  nag y  v ilagoffagtw l. 
30 E s  laffad  m y k ep p en  edefkegyek az if ten y  edeffegbevl. h a ly a  az zvz 
m a ria  az igéknek  zery t. es m eg  re t te n  az  k evzevn etnek  zoktalan. 
vy fagatw l. E v rev l v ig ad u an . m e rt id u ez le ty k  m en d en ek n ek  tere in - 
tev  if ten e tev l. E s  m y k ep p en  a le y ta n a y a  m a g a t m é ltó n ak  il nag y  
kevzevn etre  az  zvz m aria , n em  tu g y a . E v re v l az zvz m a ria  az ||
102 a n g y a ln a k  la ta fab o l. E v rev l m e rt le g o tta n  lezen  iften n ek  anya . es 
m en y ek n ek  azzonya  ез ange loknak  k y ra ln e  azzo n y au a  zerez te tyk . 
О bodog zvz m a ria  m ene n ag y  evrem re  vagy  m é ltó  es tyzteffegre . 
ky  if te n t  m e lto lta d  fogadnod , m elyet m egnem  fo g h a to t m y n d  ez
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te lly es velag. ky v e lh e ty  ky  g o n d o lh ag y a  m eg О en edes azzonyom  
m a ria  m ene edeffeggel beuelkevdyk v a la  az te  edes zyued az idev- 
Ъеп. m ykoron  az an g e ln ak  edefíeges igeyet fogadod vala. te  
iftened tev l. k y t m y n d en ek n ek  fe le tte  zerec va la . О m ely  nag i 
edeffeggel beuelkevdyk va la  te  zyued. m yk oro n  ha llo d  va la  te- s 
neked ig y rn y  iftennek  fyat. T enen  m ag ad a t h a llo d  v a la  len n y  bo- 
dognak  m en d en ek n ek  fe lette , es e rzed  va la  m a g a d a t len n y  tellyef- 
nek  m a laz ta l. О en  le lkem  h a  en  az idevben  o t v o ltam  volna, es 
az an g e lla l egye tem b en  en te rd e y m re  e fueen  te  e lev tted  en  azzo ­
n y om  el te ry ezk ev ttem  volna, by zo n u al en te n e k e d k e v n y e rg e v tte m  1 0  
vo ln a  es az t m o n tam  vo ln a. О dychevfeges azzonyom  m y n d en  chyl- 
lag ok  felet fel m ag az ta to t. ha lgaffad  m ene  nag y  || dychevfeg n e - 103 
ked h ird e tte ty k . ím e  m ely  fyv neked ig y rte ty k . ím e  m ely  n a g y  haz- 
n a la to ffag  te  m y a tta d  m yn d  ez tellyes ve lag nak  k e re fte tyk . A zért 
kerlek  edeffeges zvz ne a k a ry  kefned. felely az an g e ln ak . es foga - 1 5  
gy ad  ifte n n e k  fyat. az te  m eg  z en te lt m ehedben . E m lekevzzel m eg 
edes m a ria , bog  m y  e rtev n k  bevnefekert. vagy te  v a laz ta to t. hog 
légy  iften n ek  byzon anya . A zért k erlek  hog foha  ne a k a ry  m y ro ­
lónk  el fe letkezny. ffogagyad az igéét, hog  légy iften n ek  zvz zvleye. 
angeloknak  ky ra ln e  azzonya. m yn d  ez ve lag nak  ch aza rn e  azzonya. 2 0  
es bevnefeknek zozoloya. hog  te  m y a tta d  adaffek m ynekevnk  m e- 
nyey  d y chevfeg .: —  I
1 0 5 K e z d e t y k  a z z o n y o n k  z e p l e v t e l e n  z v z  m a r i a n a k  
h á l á r ó l  e s  m e n y o r z a g b a n  v a l ó  f e l  v i t e l y r e v l .  e s  
a z  e v  e v r e k  e v r e v m e r e v l  v a l a  í r á s  v a g y  p r e d i c a -  
c i o  e z e n k é p p e n  m o n d n a n . :
5 Q u e est i s ta  q a e  a s c e n d i t  d e  d é s e r to  d e l i c y s  a f f lu en s ,  in  n i x a  s u p e r  
d i le c to  su o .  C a n t i c a  c a n t i c o r u m  s e p t i m o. Az az. kychoda ez ky  fel 
je.v az ky etlen bev l. beu e lk ev d u en  gyenyerevfegevkkel. es h a y lo t az 
ev ze re tev ere . E zek  m eg v ad n ak  im á n  bevlc fa la m o n n a k  egyk 
kev n y u en ek  h e ted  rezeben . E s  v e te th e tn e k  ez igeek . ho g  ezeket 
1 0  m o n d o tta k  az z en t angelok . eh o d a lk o zu an  az zep lev te len  zvz m a ­
ria n a k  illem  dycbevfeges m en b en  fel m en e teen . E s  eh o d a lk o zu an  
enek elnek  v a la  ez a ld o t zvz m a ria n a k  d y ch y re ty re  m o n d u an . ky ­
choda ez fe le tte  bodogfagos zvz. ky  fe l m eg y en  dychevfeges fel 
m e n e tn ek  m y a tta . az k y etlen b ev l. az az. ez alfo velagbol. M ely || 
M Ovelag k y e tlen n ek  n e u e z te ty k  m y k ep p en  zen t b e rn a ld  m on gya . 
M ert el h a g y a tta to t  iften fev l es angelok tw l. a zé rt hog  ez v e lag  
tellyeffeggel v e tte te v t gonoÜ’agba . z en t Ia n o fn a k  m o n d afa  ze ren t. 
E s  te lly es fok n éno lyafago kka l. m y k ep p en  tevm levc  zam k y u e tee í- 
nek  helye. .E fm eg kychoda. ez ky  dychevfegnek  gy eny erevfeg yuel 
2 0  beu e lk ev d u en . h a y lo t az  ev zere tevere . az  az e riftu s  ie fu fra  ev 
zen t fy ay ara . k y u a lt k ep p en  való  z e re te tn ek  es n y ay a ffag n ak  elte- 
tefe  m y a t. H a  te  k erd eneed . h o n n a t ta m a d  v a la  az  an g e lo k n ak  
illy en  n ag y  chudalkozafok . az z ep lev te len  zvz m a ria n a k  m en b en  
fel m en e ty rev l. Y ala  b y zo n u a l az  ev chuda lkozafok  h á ro m  do logbol. 
25 m ely  h á ro m  dolgok a d n a k  okot chudalkozny . E líe v  ok vagy dolog, 
m yk oro n  v a lam y  dolog vág}7 a lla t  jg een  n agy . ta h a t  em berek  ch u - 
da llyak . M afodzer m yk oro n  az dolog vy es z o k ta la n . h a rm a d z e r 
m y k o ro n  v a lam y  do lognak  oka. el vag y o n  ty tk o lta tu a n . B y zo n u a l || 
107 m y k o ro n  v a lam y  a lla t  vagy  dolog jg een  nagy . m é ltá n  ch u d a lan d o .
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M ykeppen noe p a tr ia rc h a n a k  ideeb en  az vyz ezenrevl. m y e rt ke- 
deg az vyz ezen  jgeen  n ag y  va la . vgy bog m y n d  ez zeles velagon  
való fevldet be  v e tte  va la . Ig één  cbu d a lan d o  va la . M eg ezen k ép ­
pen  n ag y  ch u d a  va la  az veres ten g e rn e k  k e tte  v a la z ta ía . es az 
jo rd a n  v izének  h a t r a  te re íe . E n n e k  fe le tte  m y k o ro n  v a lam y  dolog ь 
vy es zo k ta lan . m y k ep p en  az m enyey  m en n a . M ert m y k o ro n  az 
v r i í te n  az elfev n a p o n  ad a  iz rah e l fy ay nak  az m e n n a t. el chudal- 
k o zu a l iz rah e l fyay  m o n d an ak , m an h v . az az. m ychod a ez. E s 
m yk oro n  v a lam y  do lo gnak  oka  el vagyon ty tk o lta tu a n . m ykeppen  
lev n  c riftu fn ak  h a la la  jdeyen . az n a p n a k  fenenek  el vezefeert. ю 
M ert io lleh e t hog  az nap fen en ek  el vezefe g y ak o rta  tev rten n y eek . 
de m ag a  m y e rt c riftu s  h a la la  jd ey en  a th en ie n fis  v a ra fb e ly  bevl- 
chek nem  tu th a ta k  o k á t az n ap fen en ek  elvezefeert. || fó kák  cho- 108 
d a laak  ezt. m y k ep p en  zen t dyenes m on g y a  nem ely  ep iftu lay ab an . 
fev t m y k ep p en  zen t dyenes m cn g y a . evnen  m ag a  es z en t dyenes 15  
n em  tn g y a  v a la  ok át. M ykoron  zen t dy enes az jd ev b en  m eeg n em  
h y t v a la  c riftu fb an . illy en  Ig ék é t m o n d a  az ev ta n e y tn a n y n a k  
m o n d u an . A uagy te rm eze tn ek  iften e  zenu ed  k e n t. au ag y  ez velag- 
n ak  m en d en  a lla ty a  el te re tte ty k . No tee ry ev n k  bezedevnkre. Az 
dychevfegevs zvz m a ria n ak  m en b en  fel m en e teb en . ezek m yn d  2 0  
egyevt m eg le le ten ek . M ert ez dolog az az. az zvz m a ria n a k  m é n ­
b en  fel m ene te , v a la  n a g y  es n ag y  felfegefen zerez te tev t. M ert ez 
jdevben  az zvz m a ria n a k  nagyo b  ayan doko k  a d a ta n a k  iften tev l. 
hognem  evrekke a d a tta n a k  vo lna, va lam ely  ty z ta  te re m te t a lta t­
nak . M ykeppen hog  ev iften n ek  v a laz to t anya . legén  fel m a g a z ta t-  25 
u an  m yn d  te lly es m en y o rzag n ak  v d u ara  fe let. E s  leg en  m enden  
te re m te t a lla ||to k n ak  feyedelm e es k y ra ln e  azzonya. legen h e lh e z -109 
te tu e n  dychevfegnek felfeges Ia u y b an . d au id  p ro p h e tan ak  m on- 
d a faze ren t m o n d u an . V alaz ta  ev te t az az. zvz m a ria t  v r iften . es 
e leue v a laz ta . E s  teu e  ev te t lak o zn y  ev fa to rab a n . E fm eg  azzo- зо 
ny onk  m a ria n ak  m en b en  fel m en e te  v a la  vy es zo k ta lan . a zé rt 
hog  az angelok  fo ha  nem  lá ttá k  v a la  egy ty z ta  leán y  te rm eze tev t. 
fel m a g a z ta tn y  iften n ek  fy an ak  iogy ara . m enden  an g e lo k n ak  es 
zen tek n ek  fe le tte . M ykeppen m a  la ta k  az iften n ek  zvleyet. az bezed 
ze ren t ky  m eg vagyo n  iru an  h a rm a d  k y ra ly  kevny nek  m afod reze- 35 
ben m o n d u an . T e te teek  zeek az k y ra ly  an y an ak . ky evl ev jo g y ara . 
d em aga ennek oka ty tk o n  vala . m e rt az iften y  fo g h a ta tla n  bevl- 
cheffegnek m eelfegebevl va la  zerez tetveen . fém  va la  m eeg m eg
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ie le n te tu en  m en d en  an g e lo k n ak . A n n ak  o k áé rt az a ngolok ezen 
. jg e en  ch o d a lk o zu an  enek lenek  m o n d u an . k y cho da  ez ky fel iev  az
110ky||etlenbevl. b eu e lk ev d u en  gyenyerevfegevkkel. es h ay lo t az ev 
z e re te v e re .: —  E z  jg eeg b en  az zen t angelok  dy chy ryk  es choda- 
5 ly ak  azzonyo nk  z y z  m a ria b an . elevzer az ev zen tfeg enek  fel m a- 
g a z ta ta fa a t. h o lo t a z t m o n d aak . k y ch o d a  ez ky  iev az kyetlenbevl. 
M afodzer dy chy ryk  az angelpk  es chodalyak  az z y z  m a ria n a k  bo- 
d o g fag an ak  fe le tte  b euelkev defee t. h o lo t az m o n d aak . beuelkevd- 
u een  gyenyereY Íegevkkel. H a rm a d ze r dy chy ryk  az a n gelok es cho- 
ío da lyak  az zvz m a ria n a k  m e lto ffag an ak  es tyz teffegenek  m agaffa- 
g a t. h o lo t a z t m o n d ák  es h a y lo t az ev zere tevere . A n n ak  o k áért 
ez dychevfeges zvz m a ria n a k  vigaffagos es dychevfeges m en b en  
fe l 'm e n e te n e k  tyz teffegeert. h á ro m  tan o lfa g o n k  lezen . : —
E lfev  tan o lfag o n k  lezen . azzonyo nk  m a ria n a k  zen tfeges ha- 
15la la ro l.
M afod tan o lfag o n k  lezen  azz o n y o n k m a ria n a k  ev m a laz ty n ak  
ty z te ffe g e re v l.: — 1|
111 H a rm a d  tan o lfag o n k  lezen. azzonyo nk  m a ria n a k  te ften ek  es 
le lk en ek  bodogfagos m eg  dy cheveh teferev l.
2 0  M o ndám  ho g  elfev tan o lfag o n k  lezen  azzonyo nk  m a ria n a k  
zen tfeg es h a la la ro l. ky rev l vgy m on d  d am afcen u s. A zzonyonk 
m a ria n a k  ky  m u la fa a t n em  ke l m o n d an y  h a la la n a k  n ap y a n a k . 
M ert vgy m o n d  ezen  d am afcen u s m o n d u an . A zzonyom  m a ria  az 
te  zen t el a lafo d . n em  neuezendev  hálálná,k . M ert az h a la i tegedet 
25 el n em  n y elt, fém  v a lam y  fá y d a lm a t re a d  n em  vetev t. de jn k a b  
m e lta b a n  m o n d a ty k  el m u la fn ak  vagy el v a lto zafn ak . vagy  jn k a b  
m en b en  fel vételnek .
A nnak, o k áé rt azzonyo nk  m a ria n a k  m en b en  fel vetelenek 
vagy  fel m enefenek  tyz teffegeert lezen  n ekevnk  h á ro m  keerdefevnk. 
so E lfev  keerdefevnk  lezen  azzonyo nk  m a ria n a k  ky  m u la fa n a k  eleue 
m eg tu d a fa ro l.
112 M afodyk keerdefevnk  lezen. azzonyo nk  || m a ria n a k  az h a la i­
hoz  való  m ag a  zerzeferevl.
H a rm a d  kerdeffevnk lezen. azzonyo nk  m a ria n a k  h a la la n a k  
35 kevtelezeferevl.
A zért elevzer kerd etyk . h ö g h a  azzo n y o n k  m a ria  tu t ta e  by- 
zonfaggal az  ev h a la la a t  h a la la  e lev t au ag y  nem . M ert kevzevnfe- 
ges tev ru en b ev l em berek  b z y o n ta lan o k  az h a la in a k  jd eerev l es
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lielyerevl es m ogyaro l. ennek  felette  m eeg a llap ag y a ro l es. M ert 
nem  tu g v ak  em berek  ho g h a  m a laz tn a k  a llap ag y ab an . vagy m a- 
laz tn a k  a llap ag y an ak  kyvevle legyenek m eg h a lan d ó k , ky rev l vgy 
m on d  fy rac  fya iefus. kevnyuenek ky lenched  rezeben  m on d u an . 
Nem  tu g y a  em b er ev vegeet. de m ykeppen  az m a d a r m eg fogatyk  5- 
az tev rre l. es az h a l ho roggal, ezenképpen  em berek  m eg fo ga tn ak , 
gonoz jdevben . A zért m ongya beda zen t m a th e  m o n d afan . byzon 
az hog  ha lz . b y zo n ta lan  az kedeg. m yk oro n  au ag y  m ykeppen  
au ag y  ho l ha lz  m eg. M ert az h a la i teg ed et jj m endenevt var. 113 
te  kedeg h a  bevlc leyendez. m en d en ev t kézén v aro d  tees. Seneca ю 
es vgy m ond. im á n  lucilofhoz m o n d u an . B y zo n ta lan  az m ynem ev 
helyen  v a a r  teg ed e t az h a la i, te  kedeg m enden  he lyen  v a ry ad  az 
h a la it , m enden  he lyen  egyenlevyen felyed. ffele ltetyk jm m a r ez 
kerdefre  n ag y  a lb e rn ak  m o n d afa  zeren t. hog azzonyonk  m a ria n ak  
vo lt jg een  byzon  efm ere ty  az h a la la ro l ev h a la la  elevt. E s  ez m eg 15  
ie len te ty k  fok okokbol. E levzer ezbevl. m e rt fok zen ieknek  engette- 
tev t ez iften tev l. hog  ev h a la to k a t m eg efm erteek . M ykeppen nyl- 
u a n  vagyon  zen t p e terrev l. ky  eleue m eg tu d a  hog  h a m a r  el jev- 
uendev vo lna az ev h ay lo k an ak  le vetefe. az az ev te ften ek  E z en ­
képpen  o lu a fta ty k  zen t ian o fro l zen t m a rto n ro l. es egyeb fok 2 0  
zentekrevl. A nnak  o k áé rt h a  egyeb zen tek  m eg efm erteek  ev h a lá ­
lo k a t. N agyal jn k a b  m eg e lm erte  ev h a la la a t  azzonyonk m a ria  
m endeneknek  azzonya. ev h a la la  elevt. || M afodzer byzon ey tu tyk  114 
erdem nek  okabol. m e rt m ychod a  a n n a k  oka. hog va lak yknek  m eg 
ie len te ty k  ev h a lá lo k n a k  n ap y a . h a  va lak ynek  ev h a la la  m eg ie- 25  
len te ty k  zen tfegenek  m e lto fag aert. azzonyonk m a ria  m endeneknel 
m eltoffagofb va la . h a  iften y  zere te tn ek  te lly effegeert. az  zvz m a ria  
m endenekne l tellyefb va la  ifteny  zere te tte l. H a  az te ltn e k  m eg 
feflefenek keuanfagaert.. azzonyonk m a ria  m endeneknel nag y o b b an  
k eu an  vala  m eg fefelny ev teftebevl. es len n y  c riftu ffa l. H a rm ad ze r зо 
byzon ey ta ty k  keuanato ffagn ak  ok aua l. m e rt m enden  em ber evrev- 
m eft k eu an y a  es akarya  m eg tu d n y  h a la la n a k  n a p y a t. A nnak  o k áé rt 
azzonyo nk  m a ria  es k e u a n ta  m eg tu d n y  ev h a la la n a k  n a p y a t. m y- 
k y n t egyeb em berek, de v a lam y t az zvz m a ria  k e u a n t m eg tu d n y . 
az ev zen t fya evneky az t m ynd  m eg ie len te te . h an em  ezt vala- 3 5  
m ely ok b á n to t ta  vo ln a  m eg. E z t kedeg fem m ynem ev ok n em  b á n ­
to tta  m eg. a zé rt azzonyonk  m a ria  ez m a ||laz to t v e tte , hog  az e v l l 5  
h a la la t  el vegezueen m eg tu d naya . E z  by zon faggal m eg egyenefevl.
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azzonyo nk  m a ria n a k  m en b en  fel v ite lének  ifto ry ay a . h o lo t Íra tta - ' 
ty k  hog  az ev h a la la  elevt. an g y a l ie len u een  es h o zu a n  p a rad y - 
chom bol evneky p a lm a t, es m eg h y rd e te  evneky az ev h a la la n a k  
vagy ky  m u la fa n a k  ideyet. es n a p y a t . : —
5 M afodzer k e rd e ty k  azzonyonk  m a ria n a k  h a lá lá h o z  való zer- 
zevdeferevl. az az. h o g h a  azzonyo nk  m a ria  ev m ag at m eg zerze tte  
az ev h a la la ra . egy h azy  zen tfeg ekn ek  vetele  m y a t. ky re  leg o ttan  
fe le lte tyk . hog  azzonyo nk  m a ria  ev m ag at m eg zerze tte  ev h a la ­
la ra . egyhazy  zen tfeg ekn ek  vetele  m y a t. E s  ennek  v ad n a k  fok 
ío okay, m ely  o k o k a t veet n ag y  a lb e rt. E lfev  oka az zvz m a ria n a k  
n ag y  a lazatoffaga . M afod oka. az p a ra n c h o la to k n a k  be te lly efey- 
tefe. M ert azzonyo nk  m a ria  m en d en  euangelyom y p a ra n c h o la to k a t 
es ta n a lc h o k a t tevkelleteffeggel m eg ta r tó t, de' c r if tu s  v ro n k  fok
116 he ly ek en  az euan gely om |jban  p a ra n c h o lt ta n a lc h o z o t em bereknek, 
is ho g  ev m ag o k a t h a la ira  m eg zerzeneyek m o n d u an . legyetek  kezek.
m e rt m ely h o ra b a  n em  velnetek . em bernek  fya el iev. az az. az 
h a la in a k  ity le ty re . A zért ezt azzonyo nk  be tellyefeyte . H a rm ad ze r 
az m y tan o lfag o n k ert. h o g h a  v a lak y  zen t. m eges m eg zen te lte tfek  
az egy h azy  zen tfegek  m y a t. E s  aky  bevnes. h y u a tta ffeek  in d ey ta f- 
2 0  feek m eg ty z tu la fra . egyhazy zen tfegeknek  m y a tta . de m y k ep p en  
zen t agofton  m ongya. h á ro m  zen tfegek  vad n ak , kyknek  m y a tta  kel 
m en d en  em bernek  m a g a t ielefben  zerzeny  h a la la ra . Az az. az pen i- 
ten c ia n a k  zen tfegeuel. o lta ry  zen tfeg nek  veteleuel. es az  vto lfo  
k en e tte l. A n n ak  o k áé rt ezt kel m eg la tn o n k . h o g h a  azzonyo nk  
25 m a ria  ev h a la la  ideyen  v e ttee  ez h a la ira  zerzevdev zen tfeg evk et. : 
—  H a  elevzer kerdez az p e n y ten c ian ak  zentfegerevl. a z t m o n d o m  
hog m y k o ro n  azzonyonk m a ria  ev e ltebe  v e tte  az p e n iten c ia n a k
117 zen tfegeet. M ykeppen m eg vagyo n  im á n  az ev e le terev l || való  kevn- 
ben . M ely kevnb en  m eg vagyon  iru an . ho g  azzonyo nk  m a ria  ev
3oelteben zen tfegevket vet. es hog  tev redelm effeget ve t e sm e g  gy ón t, 
de nem  vet tev redelm effeget bevnekrevl. fém  g y ó n t bevneket. M ert 
fem m y nem ev bevne nem  vo lt. h an em  ezt gy ó n ta , ho g  ev n em  vo lt 
m éltó  evnen e reeuel. iften n ek  enne n ag y  fok io te te ly re . [Eg] o lta ry  
zen tfeg et es g y ak o rta  vet. m yk ep p en  vg y an  azon  kevny ben  vagyon  
35 m eg iru an . A zért kevuetkevzyk ho g h a  azzonyo nk  m a ria  ev e lteben  
■ v e tte  az egyhazy  zentfegevket. n ag y a l in k a b  v e tte  h a la la n a k  id e ­
yen . de az vtolfo  k en e trev l k e tek e lte ty k . h o g h a  fel v e tte  au ag y  
nem . E s  la t ta ty k  hog  n em  vette , m e rt az  vto lfo  k en e tn ek  zentfege
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nem  ad aty k  egyebeknek, h an em  chak  betegeknek , ky rev l vgy ir  
zen t iaeab  kevnyvenek ev tev t rezeben  m o n d u an . h a  v a lak y  m eg 
betegevl kezzevletek . hy vya  egyházn ak  p ap y t. es im ag y an ak  ev 
reá . m eg k en u een  e v te t o layal v rn ak  neueben , de |j azzonyo nk  m a - 118 
r ia  nem  h o lt m eg be teg íegnek  m y a tta . a zé rt n em  kellet m eg ke-- 5 
n e tn y . E n n ek  ellene v e tek ev tte ty k  zen t iaeab  ap o fto ln ak  m on dafa  
m y a t. k y t m eg ir t  kevnv enek  m afod  rezeben  m o n d u an . h a  va laky  
m y n d  az te llyes tev ru e n t m eg ta r ta n g y a . vetkezendyk  kedeg egyk- 
ben . lezen  bevnes m endenekben . de ez v to lfo  k en e t vo lt ze rez te te t 
v ro n k  iefuftv l es an y a  zen t egyhaztv l. Z en t m a th e  kevnyueben  es 1 0  
o lu a fta ty k . hog  az apofto lok  m eg kerevlyk  va la  az cafte loka t. gyo- 
g ey tu an  az betegevket o layal. A zért azzonyonk m a ria  es ta r to z y k  
va la  az vto lfo  kene tre , es fel ve tte . A zért m o n d an o n k  ke l nagy  
a lb e r tn ak  m o n d afa  zeren t. hog azzonyo nk  m a ria n a k  n o h a  nem  
vo lt zevkfeges. de m ag a  fel v e tte  az vtolfo  k en e tn ek  zen tfeg et. k y - 15  
b en  fel v e tte  az el m v lt d y ad a lm n ak  be te lly efey te t iegzefeet. 
az  ievuendev  dychevfegnek es iegzefeet. A kara  a zé rt azzonyonk 
m a ria  fel venny  ev nag y  a lazato ffagabo l az k en e tn ek  zen tfegeet. 
iny ||k oro n  az kene tnek  zentfege zerez tete t. v a la  az bevnefegert. hog  119 
az a lazatoffago t m elyet azzonyonk m a ria  m y n d  te llyes e le te b e m e g 2 o 
ta r tó t  va la . ev e le tenek  vegezeteben  es m eg tev k e lle n e y e .: —
H arm ad  kerdees azzo n y o n k  m a ria  h a la la n a k  kevlezeferevl. 
h o gha  zvkfeges va lae  m eg h a ln y  azzonyonk m arian ak . es h a  kev- 
teles vo lte  az h a la in a k  tev ru en y e  a la  m y k y n t egy eb em berek. E s 
ve tek ev th ete tyk  ezrevl. hog azzonyonk m a ria n a k  n em  illic v a la  m eg 25  
h a ln y . m e rt nem  vala  kevteles reá . M ert az h a la i v e tte ty k  va la  
em berre  az eredendev bevneert. azzonyonk m a ria  kedeg m eg t a r t a ­
to t  e redendev bevntev l. az ’chery  zerze tbely  do cto roknak  m o n d a ­
fok zerent. A zért h a  az zvz m a ria  ty z ta  vo lt m enden  bevntevl. 
ta h a t  idegen ty z ta  vo lt az h a la ltv l es. E fm eg  ezkeppen vetek ethe- зо 
tyk. h o g h a  em ber az a r ta tla n fa g n a k  a llap ag y ab an  m eg m a ra d ó t 
vo ln a, ta h a t  h a la i nekevl v á lto z ta tó t vo lna  e leuenen  az dyehev- 
fegre. A zért az iften n ek  a n y a  || m enden  bevn  nekevl va la . a zé rt 120 
nem  kel va la  m eg h a ln y . M ert igéén kevzel v a la  az a rta tla n fa g n a k  
a llapagyahoz . azé rt kellet vo ln a  evneky e leuenen  v a lto z ta tn y  az з'з 
dychevfegre. E fm eg  zen t ian os eu an g e ly fta ro l fo kán  tá rg y ak , 
hog e leuenen  v á lto z ta tó t az dychevfegre. N agyal in k ab  erdem - 
le tte  vo ln a  azzonyonk m a ria  ez tyz teffeget ho g n em  zen t ianos.
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E z kerd efekre  fe le lte tyk  [három ] k ee t b y zo n fag o k n ak  m y a tta . 
E lfev  byzonfag  ezrevl bog az iften n ek  a n y a n ak  a lk o lm as vo lt 
m eg h a ln y . bog  ev c r if tu ín a l ne  la tta tn e e k  n ag y o b n ak  len n y . 
E s  bog  nem ely- e re tn ek ek n ek  ere tn ek fegek  m eg fem m y fey tetn eek . 
5 kyk az iften n ek  a n y a t nem  m o n g y ak  v a la  em bernek , de ange lnak . 
E s  hog len n e  iozagos m yelkevdetek nek  chelekevdendev a lla ty a . 
M ert az iften n ek  an ya[nak] francifcos m a rin o fn a k  m o n d afaz e re n t 
az ev bekefeg ta r ta f a  m yat. ez velagy gev tre lm eknek  m y a tta  kefe- 
revfegeknek  es b a n a tn a k  m y a tta . es az h a la in a k  fel vetele m y a t.
121 az ev e rdem eet m eg ev regey ||te tte . az m a la z tn a k  tevkelleteffegere. 
M afod byzonfag . b o g  io lleh e t az iften n ek  legen  m eg  ta r ta to t  az 
eredendev bevn tev l az m eg  zen te lefn ek  m a la z ty a  m y a t. de nem  
v a la  tellyeffeggel m eg zabadv lt. az ereden dev  b evnn ek  k en n y a tv l. 
A n n ak  o k áé rt h a la i t  es ez v e lag n ak  egyeb g ev tre lm eet b a n a ty t
is zen u e tte . kev rez telev  zen t ian o s  es v a la  m eg z en te lte te t. es te lly ef­
feggel m eg  ty z tv lt e redendev  bevn tev l. de m ag a  n em  v a la  m eg 
z ab a d u it e reden dev  bev n n ek  k en n y a tv l. m e rt zenuede  n y ak  vagaf- 
n a k  keferev  b a la la t. de m eeg c riftu s  iften n ek  a ld o t fya es. ky 
m y n d en  vetek nek ev l va la . zenu ede  k en o k a t b a la l t  z ab ad  a k a ra ty a  
2 o ze ren t. A zért n em  choda. bo g  az if te n n e k  a n y a  ky m y n d en  zepp lev  
nekev l v a la . z en u e tte  ez v e lag n ak  neu o ly a ffag at es h a la it .  0  a zé rt 
zentfeges zvz m a ria  m e n d en tyz teffegre  m éltó . 0  iften n ek  m elto f- 
fagos anya . ky  az ev e le teb en  zen tfeg es es m en d en  m a la z ta l tel- 
lyes. h a lá lo d n ak  id ey en  es lev l m en d en  tyzteffeggel es m elto ffagga  
аз m eg ayandokoztato t..': — jj
122 I t  j m m a r  k é z  d e  t y  к  a z  z v z  m a r i a n a k  m a l a z t y . ' r o l  
e s  a y a n d o k y n a k  t y z t e f f e g e r e v l .  k y k k e l  t y z t e l e  
v r o n k  i e f u s  a z  e v  e d  e s  z v l e y e t .  e v h a l a l a n a k
i d e y e n . : .
30 Az p red icacy o n ak  m afod  rezerev l lezen  bezed. az m a laz to k - 
n a k  vagy ay an d o k o k n ak  tyzteffegerevl. M ely m a laz to k k a l ayando- 
kokkal ay an d o k o z ta to t ty z te lte te t az zvz m a ria  ev h a la la n a k  vagy 
ky m u la fa n a k  ideyen. E zev nkben  kel ven n ev n k  kedeg. bog  em b e­
rek  kevzevnfeggel h á ro m  fele keferevfeget v a lló t ev h a lá lo k n a k  
35 ideyen. E lev zer v a ln a k  keferevfeges fay d a lm a t. M afodzer zom oru- 
■ fagos keferevfegevt. H a rm a d z e r re tten e teb eg es  fe le im et. A zért
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m on gya  h ay m o  az zen t ian o s  la ta fa rv l való  kevnyben  m o n d u an . 
Sem m y nem ev kef ere vf égnék fa n y a ru fa g a  nem  кеГегпеЪГ. m y n t 
em bernek  ev h a la la . ielefevl bevnb en  m eg b o lt em bernek  h a la la . 
M ert by zon ual az idevben ta m a d  em bernek  kere ||rnfeges fay d alm  123 
b a n a t. M ely fayd alm  kezerey ty  az lelkeet el v a ln y  az teftev l. ky  5 
á ltá l ia ry a  es m eg hafeygya em bernek  zyvyt. es el vezy m enden  
tag y a y n a k  e rey t. E s  m enden  erzekenfegenek elenenfegeet el feyty 
í'o linu fnak  m o n d afa  zeren t. E fm eg  em bernek  h a la la  k o ro n  ev le l­
kében ta m a d  zom orufagos keferevfeg. az b á n tó  g o n d o la to k é rt es 
k e fe rte tek e rt. ky  lag y a  jm m a r m a g a t m eg fo z ta tn y  az ev te f ty io  
ele ty tev l. ky t te rm eze t ze ren t m en d en  em ber keuaan . L ag y a  az 
zegeen halo  em ber hog ez ve lag b an  m endeneket el hagy . es hog az 
ev tefte  m eg ro n ta ty k . es lezen  férgeknek etke. E s  hog  enne nag y  
fok keferevfeges fayd alm akban . fem m ynem ev fegedelm et vagy 
kevnyebfeget nem  te h e t m ag an ak . E z rev l i ra t ta ty k  fy rak fy a  ie fu s is  
kevny ueb en  m o n d n an . О h a la i m ely keferev az te  em lekevzeted. 
az oly em bernek  kynek  bekeffege vagyon az ev iozag aban . A zért 
m on gya zen t gergely. A tyam fyay  m a fta n  kel m eg gondolnonk  
igéén, m ely  igéén  || re tten e te s  lezen  az m y  m eg feflefevnknek es 124 
h a la lo n k n ak  h o ray a . M ynem ev lezen az elm enek felelm e. m yk oro n  2 0  
ielen  lezen  m y e lev ttevnk  az gonoz lelkeknek fokaffaga. es m enden  
m y bevneynknek  gonoffaga. My e llenevnk  m eg fegyverkevzyk erde- 
gevknek gonoffaga. m y h a tó n k  m eget fegyuerkevzyk ez el m ú lan d ó  
bo dogfagnak el h agyafa . My fe le ttevnk  fegyuerkevzyk. az re tte n e ­
tes  b y ro n ak  felelm e. О m ynem ev lezen az feleim  es re tten e te f- 2 5  
feg. m yk oro n  ielen  az gonoz lelkeknek fokaffaga kyk ak a ry ak  el 
ra g a d n y  az lelket, kyknek  ev kepek igéén  re tten e tes . M ert ín y k ép ­
pen  beda  m ongya. to b ia fn ak  ez bezedeen  m o n d u an . E leybe  ievue 
to b y afn ak  az h a l. ezep keppen  jd u ezey tev n k  k een t v a lu an  az ke- 
rez tfan . ielen  levn  o t pokolbely  erdeg  e llenkevduen  ev ellene, зо 
h o g h a  ev benne v a lam y t le lh e tne . A zért h a  az  pokolbely  erdeg 
ielen  vo lt c riftu fn ak  h a ||la la  ideyen. E gyéb  fok zen tek rev l es o lu a f - 125 
ta ty k . m y n t zen t m a rto n  p ifpekrevl. es z en t e rleb et azzonrol.
Nagyai erevfben  kel hynnevnk.- hog m en d en  m eg ha lo  em bernek  
ielen leznek  ellenkevdveen ev ellenek. 0  iftenem  m ely nag y  lezen 3 5  
akoron  az feleim , m ely  nagy  zom orufag . M ykoron m en d en  m yel- 
kevdetek rev l es bevnevkrev l zarnot kel adny . es ke l ven n y  az m eg 
h y v h a ta tla n  fen ten cy a t. la y  az idevben  es iay  az bevnefnek . kynek
-тщщгщгт ■ ■ ■ • ■
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ellene lezen  ad an d ó  az e rek  k a rh o z a tn a k  fen ten cy ay a . A n n ak  o k á­
é rt azok ró l ky ket i t te n  fel ta m a z to t  h a lo tta y b o l vgy m o n d aty k . 
m in t  lá z á r  es egyebek ho g  ez v e lag b an  az v ta n  fo b a  n em  m eu e tten ek  
de fy r ta n a k  o lyh a  zev n e tlen . A n n a k  o k áé rt ie le n ty  cy ry llu s  p a try - 
5 a rc b a  zen t ag o fto n b o z  i r t  e p ifto la y a b an  zen t b ie ro n im u fn ak  choday- 
ro l. bo g  b a ro m  h a lo tta k  v o ltá n a k , kyk zen t h ie ro n im u s  ko porfoya-
126 n a l  fel ta m a tta ||n a k . a n n a k  v ta n n a  m yg ez v e lag b an  eeltenek . 
kevzbe v e teefn ekev l fy rta n ak . kyk  kezzevl egyket az k e ttey n ek  
ie len  v o lta ra  c irillu s  m eg keerde . m v e rt fy rn a  illy en  igéén  kerne-
ío n y en  zev n etlen . ffelele ez fel ta m a d o t. b a  te  c ir illu s  azok ró l byzon- 
fag o t v e tte e l vo ln a , k y k rev l en  v e ttem , ten ek ed  es m en d en k o ro n  
oka vo ln a  fy ra fo d n ak . C yry llus keerde  bo g  m y e rt. es ev felele. 
Az en  le lk em  el fefle en  te f tem tev l o ly  igéén  n eh ezen  es kém ényén , 
bo g  em bery  elm e m eg  n em  fo ghagya. E n  fém  fo g h a ttam  vo ln a  
15 m eg. b a  igaz b y zo n fag  ve telle l m egnem  ta n o lta m  v o ln a  h y n n y . 
M ert in en d en  keferevfeg  es fayd alm . m ely et ember^ v é ln é , fem rny- 
n ek  a ley ta ty k  ez keferevfegbez k ep e it. E fm eg  vgy m o n d a , m yko- 
ro n  el iu ta  en  b a la lo m n ak  bora}*a. erdegevknek  n ag y  fokaffagok 
levn  ielen . bog fem m y k ep p en  m egnem  z a m la lta th a tn y  v a la . kyk||-
127 пек  ev kepek o ly a ta n  va la . bo g  a n n a l fem m y re tte n e te fb  es zevr- 
nyeb  n em  g o n d o lta th a ty k . M ert m en d en  em ber jo n k ab  v ettney e  
m a g a t egev tev zekkel m eg egendevnek. bo g n em  m v n t egy zem  
p y lla n ta fy g  való  idevbe az ev a b ra zo k n a k  la ta fa u a l  eelte tn eek . kyk 
en  ho zzam  ievueen . m en d en ek e t en  em lekevzetem ben  b o zan ak
аз v a lam e ly ek e t en  te v tte m  v a la  iften n ek  ellene. Ih e lu een  ennekem . 
bog  en  ne rem en k ed n eem  iften n ek  irg a lm affag arv l. l a y  m y re  n em  
vezyk ez t ezekben b á lá n  em berek, ky knek  ev h á lá lo k  k o ro n  azon- 
k ep p en  tev rten y k . m yk epp en  en n ek em  te v rte e n t va la  en  b a la lo m  
ko ron , bo g  n em  vetkeznének . A zért b a  az en  fy ra lm am n ak  ok aat 
3 0  kerdevd. az en  fy ra lm am n ak  oka az k en o k n ak  felelm e. ky  az  bev- 
nefeknek  Ig azan  ad a ty k . ky rev l ne choda lkozza l h a  fyrok . m yk oro n
128nagyal у jn k a b  kellene ch o d a ln o d . h a n e m  fy rneek . E zek et es egye­
b ek e t fo k ak a t m o n d a  ez h a lo ttay b o l fel ta m a d o t em ber. A zért 
tee ry ev n k  bezedevnkre. E z  felyevl m eg m on dod  b a ro m  keferevfegek 
35 ellen, kyk leznek  em bernek  b a la la  ideyen . A da az v r  if ten  b a ro m  
k ep p en  való  n ag y  m a laz to t au ag y  ay an d o k o t. ev -b a la  ideyen. kyk- 
kel ev te t ty z te le  k y u a lt kep p en  m elto ffag gal vagy  z a b a tfa g g a l .: —  
E levfev  m a laz t vagy  ayan dok . m elyet ad a  az v r if te n  azzo-
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ny o n k  m arian ak . hog ev m eg h a ln a  fayd alm  nekevl. edeffeges 
edefkedeeífel.
M afodyk m a laz t vagy ayandok. m elyet ad a  az v r .itten azzo- 
nyonk  m a rian ak . hog m eg h a ln a  ke íerev íeg  nekevl. nag y  vigaffa- 
gos v igaz ta la ffa l. . 5
H arm ad y k  m a laz t vagy  ayan dok  m elyet ad a  az v r it te n  
azzonyo nk  m a ria n ak . hog  m eg h a ln a  feleim  nekevl jg een  byzonfa- 
gos b a to rfag g a l.
A zért elfev m a laz t vagy ay an d o k . || m elyet az v r itte n  e n g e -129 
det ad ó t azzo n y o n k  m a ria n ak  ev h a la la  ideyen  ez. hog  ev m egio  
h a ln a  fayd alm  nekevl. edeffeges edefkedeeífel. hog  m y k ep p en  
azzonyonk m a ria  idegen  v a la  ro m laftw l. ezenképpen idegen  len ne  
az h a la in a k  fáyd alm atw l es. E s  ez m eg b y zo n ey ta ty k  nag y  a lb ert- 
n ak  m o n d a ta  ze ren t az m ifus eften . M ert m yk oro n  ezen m e lto fag  
ay an d o k  e n g e tte te t zen t ian o s euan gely fta . m yk epp en  m eg b y z o -15 
neygya ezt zen t h ie ro n im u s. N agyal jn k a h  k e lle t e n g e tte tn y  azzo ­
nyonk  m arian ak . hog  ev fay d a lm  nekevl h a ln a  m eg. N aum  p ro ­
p h e ta  vgy m o n d  k evnv uen k  h a rm a d  rezeben m o n d u an . az v r  i t te n  
vg y an  azon  egy dolgot, nem  gev try  m eg k eetzer. de azzonyonk  
m a ria  az ev fy an ak  keen ya ideyen  á ltá l v e re tte teek  fay d a lm n ak  -20 
keferevfegnek oly igéén n ag y  tev reuel. hog len ne  evneky n ag y  
m a rty ro m fag e rt. E s  hog ev nagyo b  fay d a lm a t keferev ||feget z e n - 130 
uedne. au ag y  zenuedevt. hog  nem  ak arm ely  m a rty rb a n  volt. az 
h a la in a k  keferevfege. A zért h a  azzonyo nk  m a ria  ev fy an ak  ken n y a  
ideyen m eg fyzette  az h a la in a k  keferevfegeet. nem  kellet efmeg25 
v y o n n an  zenu edn y  h a la in a k  keferevfegeet. ev h a la la n a k  ideyen. 
vgy m on d  dam afcenu s. Az zvz m a ria  bodogo knak  bodoga. ky  fel 
m ag az ta teek  az vralkodo ange loknak  te rm eze ty  felet, az fayd alm a- 
k a t keferevfegevket m elyeket el ta u o z ta ta  zevluen es m eg h a lu an . 
azo k a t m eg zenuede c riftu fn ak  k en n y an ak  ideyen. kevnyerevlueen  so 
ev ra y ta . de h a  te  m on dan ád , hog leh e te t az. hog  az leieknek  az 
te ftev l való  el v a la fab an  fay d a lm a t nem  zen u ed e t az zvz m aria , 
h o g h a  az lelek te rm eze t ze ren t h ayo lyo n  az te ttn e k  egyefevlefere.
E s  az ev lelke vo lt igéén nem effeges. es vo lt z erk ez te tu een  igéén ne- 
m effeges te tth ez . A zért m ykeppen  azzonyonk  m a ria  le lkenek  || es t e f - 131 
tenek  zerkezefeben  vala  te rm eze t zeren t való  nagyob  gyenyerevfeeg. 
E zen képpen  la tta ty k  az ev el va lafokba len n y  nagyob  fay d alm n ak  
keferevfegnek. m yk epp en  c riftu s  v ro n k n ak  vo lt ev h a la la  ideyen
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kem enfeges n a g y  fayd alm  keferevfeeg. ky rev l ygy y r  ie rem yas p ro- 
. p h e ta . 0  ty  m yn d  kyk ia r to k  v tak o n . laffa tok  lia  vagyo n  hafo n la- 
to s  fayd alm . m yk epp en  az en fay d alm am . ffeleltetyk erre  nagy  
a lb e r tn a k  m o n d afa  zeren t. hog  azzonyo nk  m a ria  az iften y  zerelm - 
5 n ek  n ag y  vo ltaho l. es iften y  elm eelkevdefeknek edeffegebevl. kvben 
v a la  az idevben. n em  erzev t fay d a lm a t keferevfeget az le lkenek  el 
v a la fab an . M ert po g an  bevlchnek m o n d afa  zeren t. az nagyob  
jn d u la fo k  m eg b an g y ak  az kevffeb jn d u la fo k a t. M ert m yk ep p en  az 
te rm eze t jn d ey g y a  es h ay g y a  az le lk e t az te ftb ez . ezenképpen  az 
io iften y  zere te t fokkal erevfben  jn d ey g y a  es h ay g y a  az le lk e t crif- 
132tufhoz. Z en t p a lj|n ak  m o n d afa  z e ren t ky  vgy m ond. keu an o k  m eg 
feflenevm . es len n em  criftu ffal. Yeegy p é ld á t m oifefrev l es elyafro l. 
kyk  n eg y u en  n ap y g lan  bevhtev lueen . n em  erzeek e te lnek  es i ta ln ak  
fo g y a tk o zafaa t. az iften y  elm éelkevdefnek  ev n ag y  edeffegetevl. 
is E fm eg  m yk ep p en  az zen t m a rty ro k  zen t lev rync  ty b u rc iu s  es 
egyebek, kyk  kem enfeges k en o k a t zenu ettenek . o ly  edeffeggel zen- 
ue tteek . m yk epen  n ag y  vendegfegevket. az c riftn s  zerelm enek  nag y  
v o ltáé rt. A zért m on g y a  zen t agofto n . M enden igéén  nag y o k at, 
edeffekke es kevnyeve es o ly b a  fem m ye tezen  az zerelm . О criftu f- 
2 0  n a k  bodog zerelm e. mel}T edeffen kevtelez. m ely edeffen iu ta lm az . 
E zekbevl ve egy. neegy tan o lfa g o t au ag y  p o n cto t.
E lfev  tan o lfag  ez. bog  az zvz m a ria  n em  m u ltk y  ez velagbol 
beteg fegben . fém  n eh ezev lte te t m eg  fay d a lm al. m y k ep p en  zokta- 
I «13 n ak  egyebek m eg b a ln y . M afod tan o lfa g  ez. bo g  az zvz m a riá ||n a k  
25 ev elm eye. ev b a la la n a k  h b ray an . v o lt fel em e lte te t fel fyggezte- 
te t. c riftu fn ak  zerelm enek  edeffeges elm eelkevdefeben . E s ezen edef- 
feges elm eelkevdefek  kevzevt laffan  laffan  az  ev te rm eze ty  auagy  
tefte  m eg  fogyatkozyk  v a la . de m ag a  ez fo gya tkozás v a la  fayd alm  
nekevl. fém  kedeg az if ten y  elm eelkevdees m eg  n e m  tev re tu en . 
во h an em  az iften y  zerelm nek  edeffegeben. az ev zen tfeges lelke el 
liag ya  az te f te t. H a rm a d  tan o lfag  ez. b o g  az zvz m a ria  n em  fekevt 
agyban , rn ykyn t egyeb em berek , h an em  le te rd ep e lu en . ev kezeyt 
iften b ez  fel em elueen . liy te ty k  ky  m uln y . M ykeppen o lu a fta ty k  
zen t p a l rem ete rev l es. ky  es te rd e n  a lu a n  h a la  m eg. N egyed tan o l- 
35 fag  ez. hog v ro n k  c riftu fn ak  kelle t zenu edn y  n ag y  k en o k a t ev erze- 
kenfegy ben . a zé rt bo g  e lege t ten n e  ernbery  n em ze tn ek  b ev n eert. 
es bog em b ert m e g v á lta n a . Z en t p e te r  ap o fto ln ak  m o n d afa  z e re n t || 
Ш m o n d u an . ky  az m y  b ev n ey n k e t. az az az eleg teu ev  k e n o k a t
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vifelte  ev te f teen  az m y bevneynk ert. de azzonyonk  zvz m a ria  nem  
em bery  n em zetn ek  m eg v a lta fae rt h o lt m eg. a zé rt nem  kellet 
evneky  zenu edn y  h a la in a k  fay d alm a t keferevfegeet. Sevt ieles 
m e lt off ag n ak  zab ad fag n ak  m y a tta . k e lle t len n y  azzonyo nk  m aria - 
nak . idegennek  h a la in a k  fay d a lm a tv l es keferevfegetevl. az ev tev -s  
ré tién  ty z ta fag o s  zvzeffegert.
M afodik m a laz t au ag y  ayandok . m ert a k a r ta  v r iften  hog  ev 
m eg  h a ln a  keferevfeg nekevl. n ag y  vigaffagos v igazta lafía l. m eeg 
kyuev l es. M ert azzonyonk  m a ria n a k  vo lt íok  keppen  való  vigaz- 
ta la ía  ev h a la la n a k  ideyen. m e rt v ig az ta la fa  va la  az apofto lo litv l. 1 0  
kyk m yn d  o t v a lan ak  ev h a la la  ideyen . ínyk épp en  zen t dyenes 
n iongya. V igaz ta la fa  v a la  az zvz m a ria n ak  az z en t an g e lo k tv l es. 
kyk ev te t v ig az ta ly ak  || v a la  es zo lg a ln ak  v a la  evneky. M ert h a  135 
va lam ely  zen tek rev l h y te ty k  es o lu a fta ty k . hog az zen t angelok  
evnekyk v ig az ta la ft tev tten ek  ev h a lá lo k n a k  jd ey en . M ykeppen 15  
n y lu an  vagyo n  zen t m yk lofro l zen t m a rto n rv l zen t ferenclirev l. es 
egyebekrevl fókákról. N agyal jn k a b  h y te ty k  ez azzonyo nk  rn aria- 
ro l. fev t en n ek  fe le tte  v o lt azzonyonk m a ria n a k  v igaz ta la fa . nem  
cdiak angelok tv l. de m eeg v ro n k  v r iefus c riftu ftu l es. ky az edes 
zvz m a ria t  az ev edes zvleet hyvya v a la  m enyeknek  o rzag ara . E s  2 0  
m y n d  az tellyes m enyey  v d u ar e leyben  ky  ievue. az ev bodög lel- 
keet fogadny nag y  tyzteffeggel. [M elyet a k a r tn a k  iften n ek  ten n y  
az ev an y an ak .] M elyet a k a r t if ten  ten n y . ky valt kep p en  való  . 
m elto ffagnak  es [zol] m a laz tn a k  ok áért. M elyet a k a r ta  [k art if ten ]n ak  
fok doctorok. es kevzenfege || ta rg y a  an y a  zen t egyház. A zért 130 
m ongya zen t liie rony m us. G y ak o rta  o luaffuk  hog  az zen tek n ek  
tem ete fek re  z en t angelok  iev ttenek . es zo lg a la to t tev tten ek . E s  hog 
az ev lelkeket n ag y  velagoffaggal m eg v e lag ofey to ttaak . es m yn d  
m enyorzagyg nag y  vigaffagos enekleffel fel v itteek . E s  az helyen  
edeffeges choda la to s illa t e rez te tev t. A zért h a  az m e n d en h a to  iften  3 0  
m e lto lta t ta  ezeket ten n y  h o ltak n ak  ko porfoyoknal. m énénél n a ­
gyobban  kel h y n n y . hog  az ev edeffeges zv leenek áz ev h a la la  
п ар у  an . E leeb en  iev tten ek  az m enyey  v itézek  angelok. ev tet nagy  
feneffeggel m eg kevrnykevzteek . E s m y n d  az dychevfegnek zekeyg- 
len  dyC heretekkel es eneklefekkel be v itteek . k y cho da  eleeg az t 3 5  
m eg gondolny . m ely n ag y  dyclievfeggel fel m ene ez v e lag n ak  az- 
zonya. M ynem ev ay ta to ffag n ak  k eu an fag au a l. te lly es m enyey 
an g e lo k n ak  fokaffaga eleyben  ky  ievue. M ely ke llem etes zynnel.
20*
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137 ygy o rch au a l. || M ely edeffeges ií te n y  evlelcfekkel legen  [Mel] az ev 
. zen t fy a tv l fo g a tta to t, es fel m a g a z ta tto t m en d en  te re m te t a lla tn a k
fe lette . A nnak  o k áé rt nem  m é lta tlan , eleeg ig a za n  es b y zo n u al 
m o n d a ty k  nem ely ek tev l. bog az tevzes eeg k ee tzer legen  m eg evre- 
5 fev lt. es m eeg h a rm a d z e r es m eg evrefevlendev. E lev zer c riftu fn ak  
m en b en  m en e ty k o ro n . m yk oro n  m en d en  ange lok  e leyben ievuenek  
c riftn s  v ro n k n ak . M afodzer azzonyo nk  m a ria n ak  m en b en  fel v ite ­
lében . ez m ay  n a p o n . H a rm a d z e r lezen  ity le t n a p y a n . de n e ta la m  
m eg ak aro d  tu d n o d , hog  azzonyo nk  m a ria  es egyeb zen tek . m yne- 
10 m ev érdem ekkel e rd em letteek . ev h a lá lo k n a k  ideyen  az m enyey 
v ig a z ta la ft. E r re  fe le lh e tevnk  ezenképpen, ho g  ez m enyey  v ig az ta - 
lafh . ie lefben  es n ag y o b b an l ezen. az iften y  kegyeffegnek m a laz tn a k  
. c h o d a la to s  engedetybev l. es az iften y  ity le tn ek  tu d a k o z h a ta tla n  
vo ltábó l, de  m ag a  az zen tek n ek  ev e le teket m eg la tu a n  o lv a fu an . |(
138 lelevnk ielefevl h a rm a k a t. kykkel e rd em le tteek  az zen tek . hog  ev 
h a lá lo k n a k  ideyen. len n e  evnekyk m enyey  angely  es iften y  vigaz- 
ta la fo k . M ert ez v ig a z ta la ft nem ely  zen tek  e rd em letteek  c riftu fn ak  
gery edetes zerelm e m y a t. M ykeppen n y lu a n  vagyon zen t p e te r 
apofto lrv l. z en t ja n o s  eu an g e lif ta rv l. z en t lev ry n crev l z en t v ince
го m a rtirre v l. N em ely zen tek  e rdem letteek . ty z ta  zvzeffegnek ta r ta fa -  
n a k  m y a tta . M ykeppen  n y lu a n  vagyo n  zen t k a te r in a  azzonro l zen t 
m a rg y t azzonro l. z en t d a r a  azzonro l. es fok egyeb zen t zvzekrevl. 
N em ely zen tek  e rd em letteek . irg a lm affag n ak  es kegyeffegnek m yel- 
kevdety  m y a t. M y k ep p e n ' n y lu a n  vagyo n  zen t e rfebet azzonro l. 
25 z en t m a r ta  azzonro l. es z en t m a ria  m ag d a len a  azzonro l. de m y e rt 
azzonyonk  zvz m a ria b a n  ez felyevl m eg m o n d o t iozagos m yelkev- 
de tek  n agyfag ofo ii m y n d  m eg  lele teek . a z é r t  igéén  nagy fag o ío n
139erdem le m eg v ig a z ta lta tn y . jj m enyey  v ig az ta la fía l. an g e ly  es 
iften y  v ig az ta la fía l. E n n ek  fe le tte  o lu a fta tn a k . hog  nem ely  zen tek  
so e rd em le tteek  az m enyey  v ig a z ta la a ft. v a lam ely  zen tek n ek  fegedel- 
m evk m y a t. ky k n ek  a y ta to s  zo lg a la to t tev tten ek  ez v e lag b an  
eeltegben. k y t b y zo n u al n iy n d en  zen tek n ek  fev lev tte  te h e t, es zokot 
ten n y  az zvz m a ria  az ev ay ta to ffy n ak . m y k ep p en  ezek m eg  byzo- 
n e y ta tn a k  fok eh o d a  té te lek b en . A n n ak  o k áé rt azzonyonk  zvz 
35 m aria , an y a  z en t eg y h aztv l ie lefb en  h y u a tta ty k . hog m elto ltaffeek  
fegelleny  m y n k e t h a la lo n lm ak  ideyen . A zért igéén  h a z n a la to s  
m en d en  em b ern ek , az zep p lev te len  zvz ina idat v a laz tan y  o lta lm u l 
m ag an ak . E s  evneky  ay ta to ffo n  zo lgalny . h a la la n a k  ideyen  ev m ag at
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пеку ay tato ffo n  ay an lan y  m o n d u an . M aria  m a laz tn a k  a n y a  irg a l- 
m affagn ak  anya . te  m y n k e t e llenfeg tev l o lta lm az , es h a la lo n k n a k  
ideyen hozzad  veeg.
H a rm a d  ieles m a laz t vagy  ayan d o k  ad a teek  azzonyo nk  || 
m a ria n a k  ev h a la la n a k  ideyen. hog  ev m en d en  fe leim  nekev l h a ln a  140 
m eg. n ag y  byzonfagos b a to rfag g a l. B yzonu al v ad n ak  nem ely  em ­
b erek . kyk te rm eze t z e ren t fe lnek  ev h a lá lo k n a k  ideyen. re tteg - 
u een  az h a lt .  E zen k ép p en  te rm eze t z e re n t m eeg az zen tek  es feel- 
nek  ev h a la to k n ak  ideyen . N em ely ék feelnek ev h a lá lo k n ak  ideyen. 
az  gonozokert kyket tev tten ek . N em elyek feelnek  az erdegegnek  1 0  
gonoffagokert. E s nem ely ek  feelnek az b y zo n ta lan fag e rt. m e rt nem  
tu g y a  em ber b o g b a  iften n ek  zerelm ere  m éltó  au ag y  gylevfegere. 
m y k ep p en  bevlc m ongya. es eze rt ín y é rt nem  tu g y a . fely iften n ek  
ity le tee t. de nem es azzonyonk  m a ria b an . ezeknek egykenek fém  
lev n  helye. M ert ev h a la i t  n em  feel vala. m e rt az ev zeretev  fyanak  15  
ie fu fnak  zerelm eben  es a y ta to s  ty z ta  k e u an fag ab an  b u zo g u an  ger- 
yedevzueen. m a la z tn a k  edeffegeuel tellyes. k eu an  va la  az || edes 141 
zvz m a ria  m eg fefelny ev te fte tev l es len n y  criftu ffal. A nnak  o k áé rt 
im agya  va la  az ev zen t fy a t. hog  h a m a r ev ho zza  ievne. E fm eg  
tu g y a  vala  az zvz m aria , hog ev fo ha  nem  vetkezet fém  bocha- 2 0  
n an d o  k eppen  fém  h a lá lo s  keppen . a n n a k  o k áé rt nem  feel v a la  
v a lam y  gonozrol. E n n ek  fe le tte  azzonyonk  m a ria  nem  feelte az 
ity le tn ek  fen ten cy ay a t. M ert tu g y a  v a la  m é ltó n ak  len n y  iften n ek  
zerelm ere . az iften n ek  ty z tafag o s es zerelm es a n n y a t. es hog  leh e ­
te tle n  vo lna iften n ek  a n n y a n a k  karh o zn y . de ho g  zvkfeeg evneky 25 
iduezevlny. es m endeneknek  fel m ag az tan d o . de m ag a  azzonyonk 
m a ria  m eg k eerte  es m eg n y erte  az ev zen t fyatv l. hog az ev lelke 
ky  m enueen  ev teftebevl. hog fem m ynem ev fa ta n  ev eleyben ne 
ju h e tn e . de h a  te  keerdeneed. m o n d u an . Az lelek m yk oro n  el valyk 
az teftev l te rm eze tze ren t leg o ttan  m eg la ty a  |] az erdegevket. az 142 
a ngelok a t es. m yk epp en  m y  lág y u k  te rm e ze tze re n t ez ve lagban  
m eg n y it zem m el. az ve lagoffago t es az z y n t h a  feyer v agy  fe­
kete. A zért m yk epp en  ez igaz. hog azzonyo nk  m a ria  nem  la to t 
erdevgevket. E rre  ezenképpen fele lte the tyk . hog io lleh et kevzevn- 
feggel do cto roknak  m ondafok  zeren t. azzonyonk m a ria n ak  lelke. 35 
egyeb lelkek es. az te ftev l el vá lás v ta n  lagyak  m yk epp en  m a fta ta n  
az erdegevket. de hyhegyevk hog ez k y u a lt k eppen  való tyzteffeg 
a d a to t evneky az ev zen t fyatv l. hog  az ev h a la la n a k  ideyen  ielen
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legyenek az zen t a n g e lo k .k y k  oda  az re tte n e te s  le lk eket n e b o c h a t- 
n ay ak . M ert az zvz m a ria  m en d en  feleim  nekev l. m en d en  b a to r- 
faggal. belfev es ky lfev  n a g y  v ig a ffa /g a l m u leek  ky  ez ve lagbol. 
0  m ely  igéén  bodog es a ld o t v a la  ez illy en  ky  m u laas . 0  en  edes 
5 iften em  vgy m o n d  ez kevny vnek  zerzevye. h a  en az idevben  o t
143 vo ltam  vo ln a , m e ly  j| n a g y  ay ta to ffagga l. m ely  n ag y  a laza to s  kev- 
nyergeffel. M ely fok k ev n h u lla ta fo k n ak  ev ttefeue l a y a n lo tta n i 
vo ln a  en  m a g a m a t illy en  m e lto fagos es zen tfeges azzo n n ak . az  
iften n ek  zvleyenek zvz m a ria n ak . ho g  az ev zen t fy an ak  e lev tte
io m e lto lta to t vo ln a  en  ró lam  b evnefrev l em lekevzny. Az ev m enyey  
dychevfegeben. 0  te  hy v  lelek  ved ezedbe go ndolyad  m eg  az a ld o t 
zvz m a ria n a k  m e lto fag a t es zen tfeg e t. es ten en  m a g a d a t h ag y ad  
ay an ly ad . te lly es ay ta to ffag g a l. E v te t keryed . e v te t hv vyad  g y a­
k o rta . h o g  az ev z en t fyanak. ze re lm eert. m elto ltaffeek  ten ek ed  
iá n y e rn y  m a laz to t es e rek  d y eh e v feg e v t: —
K e z d e t  у  к  i t  a z  z v z  m a r i a n a k .  i n e n b e n  f e l  v i t e l  e- 
r e v l .  a z  e v  l e l k e n e k  e s  t e f t e n e k  m e g  d y c h e v e l e -  
f e r - e v l .  e z  k é p p é n .
H a rm a d  reze ez p red icacy o n ak  lezen  azzonvo nk  m a ria n a k
144 m e n b e n  fel v ite lerev l. es az ev te f ten ek  es le lk en ek  || bodogfagos 
m eg  dycheveleferevl. ky rev l g y ak o rta  fo kán  ketelkevd nek . h o g h a  
azzonvo nk  m a ria  leg en  te f tb e n  es le iek b en  m en y o rzag b an  fel- vyte- 
tev t. es te-llyeffeggel- m eg  .dychevevltetev t. íny k ép p en  m y v ro n k  
iefus. Ie lefev l a zé rt ké te lk ed n ek , ho g  z en t ie ro n im u s azzonvo nk
2 i m a ria n a k  m en b en  fel v ite lerev l va ló  p red icacy o y ab an  ezrevl fem - 
m y t n em  m on d . de keetfeg nek  a la t ta  hagya . de m a g a  byzon . ho g  
kegyeffen liy te ty k  m en d en  egyháztó l es do cto rok tv l. M ert z en t 
agofto n  fok okoffagokkal a z t byzoneygya. ho g  azzo.nyonk m a ria  
azo n k ep p en  fel ta m a d o t m y k ep p en  c riftu s . es te f te l es le iekkel 
30 egyetem b en  m eg dy ch ev ev lte tev t es m en b en  fel v ite tev t az m eg  
tev k e íle tev t dychevfegben. E zek n ek  m eg  erevfeytefere  v eh e tev n k  
ty zen k ee t okoffagokat. ty zen k ee t chy llag oknak  zam ara . M ely tyzen- 
keet chy llag oka t v eh e tev n k  az zvz m a ria n a k  co ro n ay ab an . k y kke l
145 dyche ||kevdyk az zvz m a ria  m e n y o rza g b an  te f tb e n  es leiekben . 
35 m y k ep p en  fenlev ty zen k ee t chy llag okka l. E s  hog  ezekre a y ta to í-
b a n  ia ru ly o n k . az egygyevgyevekert. kyk  egygyevgyev if to riak n a k
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bezellefeuel in k ab  in d e y ta tn a k  ay ta to ffag ra . ho gnem  m y n t bevlc 
vetekevdefeknek okoffagy m y a t. A zért ezrevl ezenképpen  elm eel- 
kevdhetevk az em bery  elm eelkevdéfnek m og ya  zeren t. hog  az v r 
iften  az ZYZ m a ria n a k  m en b en  fel v ite lének  n a p y a n . a k a ru a n  m en- 
den  k eppen  ty z te ln y  az zvz m a ria t. nag y  conciliom ot ta n a lc h o ts  
zerze. E s  elev vete az  ev m o n d afaa t. m enden  angelok  elevt es zen ­
iek  elev t m o n d u an . Yme ie len  vagyon  az idev. kyben  ky  fe ile t iften  
zvleenek lelke az teftbev l. veyendev evrek e le tnek  iu ta lm a t. es h e l. 
h ev z te tendev  az m enyey  zekben. A zért m y la t ta ty k  ty  nek tek , 
m ynem ev tyzteffeeg es ay an d o k  adaffeek az en  zvlem nek. || es az 146 
ev zentfeges te ften ek . kynek ev m eh eb en  az en te ftem  zen t le lek - 
tev l a b razo lta to t. es le lk e t v e ttem  ev m eheben . ky lenc h o ln ap y g  
n y v g o ttam  ey m eheben  m yk epp en  m elto fagos h ay lo k b an . Y egezetre 
ev engem et zvzen zvle. es m enybevl m eg tev lt em levkkel. zvzey 
tey en el e lte tev t. E s  ev ty z ta fag o s evlelefeuel tá p lá lt ,  a y ta to ffo m s 
zo lgalt. Az kerez tfa  m elle t h y u en  a llo t en  h a la lo m n ak  ideyen. es 
k enyerev lt en  keferev ko nom on zyuynek  n ag y  keferevfegebevl. 
T a h a t m y n d  az zen t angelok  es az zen tek  m yn d  n y ay a n  le teryez- 
kevduen  es egyben dy chy rueen  az v r if te n t. kezdenek m on dan y . 
M a g n u s  d o m in u s  e t m a g n a  v ir tu s  e iu s , e t s a p ie n d e  e iu s  n on  e s t 20 
n u m eru s. Az az. N agy v r es nag y  az e v e re y e  iozaga. es ev bevl- 
cheffegenek n y n ch en  zam a. E fm eg  m o n d an ak , teueled  vagyon 
v ram  az bevlcheffeg. ky tu g y a  efm ery az te  do lg ydat. M ely || bevl- 147 
cheffeeg es fo lya m yk oro n  ez velagot te rem teneed . E s  tu g y a  va la  
m y vo ln a  kellem etes te  e lev tted . vagy te  zem eyd elevt. A zért az te  25  
veghe tetlen  bevlcheffeged esm erh e te tlen  bevlcheffeged valogaffa es 
el vegezze. m e rt ig azn ak  la tta ty k  te zo lgaydnak  es m é ltónak , hog  
az te  anyad  m yn den  tyfteffeggel es m eltoffagos d y ch y re tte l dychev- 
feges te f te l es leiekkel te  iogodra  he lh ezte tu een . teueled  o rzagolyon  
evrekke. A zért m ykeppen  e rek tev lfogua  az m en d en h a to  iften  m eg 3 0  
zerze tte  es a k a rta , azzonyonk  m a ria t te fte l egyetem ben  leiekkel 
m eg dychevev lte tuen  fel vynny . E zen k ép p en  a k a ra  az t es. hog 
m enden  m enyorzagbely  k a r  ev tet jm a d n a y a  es tyz telneye . byzon 
okoffagot vetueen . m ykeppen  ev co ro n ay ab an  való chyllagot. Mely 
byzon okoffag vagy  chyllag . [byzo] azzonyonk m a ria n ak  m eltoffa- 35  
gos m en b en  fel v ite lének  dychevfegeet. m eg by zonyoha es m eg 
m agyerazza . [my] ezenképpen. : —  |]
E levzer az angelok vetenek  elfev ch y llag o t azzonyonk  m a ria  148
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co ro n ay ab an . m ely  chy llag  m o n d a ty k  tevkelle tefíegnek okofía- 
gan ak . : —
M afodzer az elfev zvlek ve ten ek  m afo d  chy llago t. k}*- m o n ­
d a ty k  ky vetetnek  v ag y  ky  v a laz ta fn a k  okofíaganak .
5 H a rm a d z e r az zen t p a tr ia rc h a k  ve ten ek  h a rm a d  chy llago t. 
ky  m o n d a ty k  beuelkevdefnek  ok ofíagan ak . : —
N egyedzer az z en t p ro p h e tak  ve ten ek  negyed chy llago t. ky 
m o n d aty k  eleue m eg  hy rd e tee fn ek  ok ofíaganak . : —
E v ted zer az ap o fto lo k  vetenek  evtevd chyllagot. ky m o n d aty k  
io z o lg a lta ta fn a k  okofíaganak .
H a to d z e r az zen t m a rty ro k  vetenek  evtevd chy llago t. ky 
m o n d a ty k  fyzeteefnek  ok ofíaganak . :
H e ted ze r az zen t confefíorok vetenek  h e ted  chy llag o t. ky 
m o n d aty k  m eg m eerteek leefnek  vág j’ m eg fyzeteefnek  okofía- 
15 gan ak . : —  ||
U9 N yo lchad zer az zen t zvzek ve ten ek  n y o lchad  chy llago t. ky 
m o n d a ty k  m eg ro m la tla n fa g n a k  okofíaganak .
K y len ch ed zer rn ynden  v a la z to tta k  ve ten ek  ky lenclied  c h y lla ­
go t. ky m o n d a ty k  [be te lly efey teefnek  okofíaganak .] v a laz ta fn a k  
го ok ofíaganak .
T y zedzer zen t lelek  vete  ty zed  chy llag o t. ky m o n d a ty k  be 
te lly efey teefnek  o k o fía g a n a k .: —
T yzenegyedzer if term ek fya vete ty z en  egyed chy llag o t. ky 
m o n d a ty k  egyefevleefnek okofíaganak .
25 T y zen k e ttev d ze r a ty a  iften n ek  h a ta lm affag a  vete tyzen ket- 
tev d  ch jd lag o t. ky  m o n d a ty k  n a g y e ta fn ak  okofíaganak . A nnak  
o k áé rt o lu a fta ty k  ennek  p e ld a z a ty a ra  z en t ian o f la ta fa rv l való 
kevnyvnek  negyed  rezeben . ho g  az hvzon  neegy venek. kyken  
m en d en  zen iek  ieg v ezte tn ek . Im ag y ak  v a la  az  evrevkkevl evrekke 
eo elevt. az az. az  c riftu ft. E s  v e ty k  v a la  ev co ro n ay o k a t az zeek 
150eleyben. az az || Az bodog zvz m a ria , ky ben  c riftu s  azon kep pen  
nyvgoueek. m y k ep p en  zeekben. d y ch y rn een  es m o n d u a n  v r if te n ­
nek. M éltó  vagy  m y  v ro n k  iften . ven n ed  dy chevfegev t es tyztefíe- 
geet. M ert m en d en ek e t te  te re m te tte e l. es az te  a k a ra to d é r t vala- 
35 n ak . es v ad n ak  te re m te tu e n .
A zért elevzer ty z te leek  az zvz m a ria t az angelok  m o n d u an . 
M éltó vagy zvz m a ria  fel v ite tn y  m enyekben , te f te l es leiekkel, 
illy e ten  tevkelle tefíegnek  ok ofíagau al. M ert [mid], az iften n ek  an y a
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ín y k ép p en  nagyok  zen tfeg nek  tevkelleteffegev. m y n d en  angelok  
fe le t es m y n d en  zen tek  felet, h a fo n la tla n  keppen . ky  illyen  nagy  
ty z ta fag w  legen, liog iften n ek  a la tta , nagyo b  ty z ta fag  ne  e rte th ef- 
feek. Z en t an fe lm o fn ak  b y zo n ey ta fa  zeren t. Az zvz m a ria n a k  k e l­
le t  v a llan y  tev k e lle te f bodogfagot || m en d en  angelok  [kevzevt] f e v -151 
lev t. de m y e rt az ange loknak  kel v a llan y  oly tev k e lle tes  bodogfagot. 
bog evnekyk nem  kel m eg ta r to z ta t ta tn y  az dychevfegtevl. es az 
ev bo dogfagoknak tevkelleteffegetevl. A n n ak  o k áé rt n em  kelle t 
m eg ta r to z ta t ta tn y  m eg k eefte tny  áz zvz m a ria n a k  ev lelkenek  es. 
az  bodogfagnak  tevkelleteffegetevl. de lia  az zvz m a ria n a k  lelke, ю 
te f t nekevl vo lt vo lna fel v ite te t m en y o rzag b an . M yert m y n d en  
le ieknek  te rm e ze t z e ren t való h a y la fa  vagyo n  az ev tu lay d o n  tef- 
teh ez . n em  az te f te r t  evnen  m ag a tv l. de em bernek  tevkelleteffe- 
g eert. E s  ínyn d  az m on no  reezn ek  b o d o g fag an ak  tevkelle teffegeert.
Az az. M ynd az le ieknek  m y n d  az te f tn e k  bo dogfag anak  tev k e lle - 15  
teffegeert. M aro n is fe ren ch n ek  es r ik a rd o fn ak  m o n d afo k n ak  m o n ­
dafok  zeren t. E zbev l kevuetkevzne||yeek . h o g azzo n y o n k  m a ria n a k  152 
ev lelke es. íny k ép p en  egyeb zen tek n ek  ev lelkek  m eg k eefte tev t 
vo ln a  az bodogfagnak  tevkelleteffegetevl. E s  m eeg m egnem  n y erte  
vo ln a  az ev te llyes k eu an fag a t. az az az ev teften ek . bodogfagat. 2 0  
E s ezliez kevuetkevzev  keppen . kyffeb bodogfag ra  vo lt vo lna, hog- 
n em  az an g e loknak . hogky a lk o lm a tlan . M ert m yk epp en  an y a  
z en t egyház enekly. azzonyo nk  m a ria  fel m a g a z ta to t an g e lo k n ak  
c a ran  felyevl m enyeknek  o rzagara . E s  ez m eg erev fev te ty k  zen t 
ag o fto n n ak  m o n d au a l ky vgy m ond. T evkelleteffeggel bodog az. ky 25  
va l m y n d en ek et v a lam y t ak ar. de az lelek  te rm e ze t z e ren t ak a ry a  • 
az te ftn ek  «tevkelletes» bodogfagat. A zért az zvz m a ria  m eg bodo- 
g ey ta to t es fel v ite tev t m en y o rzag b an . m y n d  || le lk eftev l te f te f - 153 
t e v l . : —
M afodzer tyz teleek . em bery  n em zetn ek  elfev zvley az az. 30  
A dam  es eua. Ia rn lu a n  es jm a d u a n  v r if te n t m o n d an ak . M ynden- 
h a to . Im ád an d ó , felendev ty z te len d ev . a ld o t vagy te . es a ld o t az 
te  any  ad. by zon ual m éltó  az te  a n y ad  m eg dy chevey te tn y  tefte l 
es leiekkel, az m afod ok ze ren t es. az az. Az ky ve telnek  vagy ky 
v a laz ta fn a k  zabadfagn ak  okoffaganal. ky u el m y ev te t tyz telyevk  35  
es dychyryevk. M ely okoffag illye ten . M ert az if ten n ek  anya . ky 
v e te tev t ky  v a laz ta to t eu an ak  a tk y a tv l. M ely á tk o t vete if ten  eu ara  
az bev n ert. fev t e u an ak  m y n d en  a tk y a . v a lto z ta tee k  zvz m a ria n a k
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a ld afab an . M ykeppen z en t a g o íto n  m on gya. bodog a z z o n n a k  zvle- 
te ferev l való  p red icacy o y ab an . M ovies p ro p h e ta  vgy yr. te rem tee f-
154 rev l való kev n y u en ek  h a rm a d  rezeben  m o n d u an . M onda || if ten  az 
azz o n y a lla tn ak  e u an ak . M eg fokafey tom  az te  fay d alm y d at. fay-
5 d a lm b a n  zvlz fy ak a t. E s  leez fe rfy v n ak  h a ta lm a  a la t. es ev vral- 
kodyk te  ra y ta d . E zek bev l m y n d  ky  v e te tev t vo lt az a ld o t zvz 
m aria , m e rt ev vo lt ty z ta fag o s  zvz. E v  fo g a tta  ev zen t fy a t zen ie ­
rem  nekevl. vagy  p y ro n g as nekev l. v ife lte  nehefíeg  nekevl. zvlte  
faydalm nekevl. E s  vo lt idegen  azzo n y a lla to k n ak . m y n d en  faydal- 
ic m y tv l. B evlc fa lam o n n a k  m o n d a ta  ze ren t. k y t m eg j r t  enekerev l 
való  kevnyvenek  negyed  rezeben  m o n d u an . T ellyeffeggel zeep vagy 
en b a rá to m , es zepp lev  m acu la  n}rn ch en  te  benned . M ert az zvz 
m a ria b a n  n em  v a la  lem  lelky. lem  te fty  zepplev. Az zvz m a ria  nem  
v o lt fe rfyvn ak  h a ta lm a  a la  v e te tu en . m e rt ev m y n d en  fe rfy ak n ak
155 es m y n d en  azzo n y a lla to k n ak  azzonya. E s  ev || az. ky  m eg tev rte  
az k eg y o n ak  feyeth . A zért igaz es m éltó , ho g  az zvz m a ria  leg en  
ky  v e te tev t az kevzenfeges a to kbo l. p o r vagy  es p o rra  v á lto z ta to k  
Be rek ez tu een  a z é r t ez okoffagot ad am  m o n d a . M éltó v rarn  iften . 
hog  m y k ep p en  te  en g em et. es a z .e n  ieg yefem et e u a t v e te tte e l va la
2 o fevldy p a ra d y c h o m b a n .' es io a r ta tla n fa g n a k  a lla p a g y a b a n . Vgy 
hog  h a  meg- ta r to ttv k  v o ln a  az te  p a ra n c h o la to d a t. m y fo h a  p o rra  
fevlde n em  le ttev n k  v o ln a . E z en k é p p e n  az bodog zvz m a ria  az te  
an y ad . ky  m y n d en  te  p a ra n c h o la ty d a t tevkelle teffeggel m eg t a r ­
to tta . va ly o n  illyen  egyebeknek fe le tte  való  m a laz to t tyz teffeget. 
25 hog egy tem ben  te  veled lielhezteffeek  m enyey  p a rad y ch o m b an . 
M eg ta r ta tu a n  m y n d en  h a m u a  fevlde le te ltev l v a lto za ftv l. : —
H a rm a d z e r ty z te lek  az zen t p a tr ia rc h a k  az zvz m a ria t. tyz -
156 te lu een  ev te t ve tenek  h a rm a d  okoffagot. Az az. || beuelked éfnek  
okoffagat. -Mely p ro p h e tak n a k  dychevfegek es evrevm ek vagyo n
so fok fy ak n ak  zvleteffeben . c riftu fn a k  igaz h y ty b en . es az egy iften- 
nek  zolgalat}Tab an  es iduezeyteffeben . M ykeppen zen t b e rn a ld  
m on gya nem ely  p red icacy o y ab an . A n n ak  o k áé rt ty z te leek  es dy- 
chyreek  az a ld o t zvz m a r ia t  az p ro p h e tak  illy e ten  beue lked efnek  
ok aua l. M ert az a n y a n ak  dyclievfegenek kel b eu e lk ed n y  az fyvban. 
за m e rt em b ern ek  dychevfege vagyo n  az zv lek nek  tyzteffegebevl. 
m y k ep p en  beide m on gya. A zért v a lam y nem ev  tyzteffeek  a d a ty k  
' if ten n ek  an y an ak . az ifte n n e k  te te ty k  az tyzteffeg  ky  evtevle zvle- 
tev t. hog kedeg v r iefus az ev a n y a b a n  dychyrteffeg. m y k ep p en
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ev dychevfegenek zekyben. M éltó n ag y  dyclievfegnek tyz tefíegeet 
agya  evneky. ky m en y o rzag b an  vagyon, fe hagyal'feek fevldevn az 
ev te íte n e k  illyen  igéén  d rag a la to s  kenche. de nag y  tyzteí|jreggel 157 
m enyey  dychevfegre  fel m agaztaffeek . m y k ep p en  iften n ek  te rm e  
vagy h ay lak a . Az ev fy atv l es. ez m eltoffagos a n y a  tyzteffeggel 5 
felyeb vetteffeek m yn den  an g e lo k n ak  es m y n d en  zen tekne l m enyey  ' 
dychevfegben. A nnak  o k áé rt m on gya  zen t agofto n  affum pcioro l 
va la  p red icacy o y ab an  az zvz m a ria ro l m o n d u an . I f te n  zeky. v rn ak  
term e, c riftu fn ak  h ay lak a . m é ltó  o t len ny . ho l c riftu s  vagyon. 
Illy en  d rag ala to s kenchet m eltob  ta r ta n y  m enyorzagb an . ho g n em  ю 
fe v ld e v n .: —
N egyedzer ty z te leek  azzonyonk  m a ria t az zen t p ro p h e tak . 
ty z te lu een  veten ek  negyed okoffagot. Az az. E le n e  m eg hyrde- 
te fn ek  okoffagat. M ert az p ro p h e tak  zen t leiekkel zo ltan ak . eleue 
m eg h y rd e tu een  iev uendevket c riftu fro l. es ev an y aro l. A zért 1 3  
m éltó  hog az p ro p h e tak  h y uek nek  leleffenek m y n d en ek  m ya- 
de m y e rt fok p ro p h e tak n a k  m on dafok  es eleue m eg || h y rd e -158 
tefek  egyefevlnek azzonyonk m a ria n a k  te f ten ek  m enyben  fel 
v ite léhez. A zért m ongya dauid  p ro p h e ta . A llapeek  k y ra ln e  azzon 
te  iogodro l. m eg a ra n y a zo t ru h á b a n . M ert az a ra n  m egnem  rő t-  2 0  
ta ty k . fém  m egnem  ro th ad . E zen k ép p en  az zvz m a ria  ev te fte  
fém  ro th ad m eg . S a lam o n  es vgy m on d  ev ró la. kelyfel kevzelye 
en b a rá to m . ím e  az zvz m a ria n ak  fel tam ad a fa . E fm eg  vgy fy rak  
ih s. ky te rem te t engem et. n y v g v t en  hay lo k o m b an . E fm eg  zen t 
lan o s  la ta fa ro l való  kevny ueb en . iry a  zvz m a ria t. n a p b a n  evltev- 23  
zevt azzo n y a lla tn ak . ky b y zo n u al n em  illic, az le lek tev l el v á lt 
te ftn ek . A n n ak  o k áé rt d au id  p ro p h e ta  leg o ttan  az p ro p h e tak  kev- 
zevt kezde enek leny  zvz m a ria n ak  d y ch y re ty re  es m o n d an y  ez 
keppen . kel fel v ram  az te  n y v g o d alm ad b an . te. es te  z e n ||te le fe d -159 
nek  zekrenye. Az az. zvz m a ria n a k  tefte . M oifes es vgy m onda. 30  
E m lekevzzel m eg v ram  iften . m e rt m yk oro n  en n ek em  p aran ch o - 
lal. ten ek ed  chyna lnom  zekreen t. ky  m o n dateek  v rn a k  bekeffege- 
nek au ag y  frig inek  zekrenyenek . ky n  ieg yezte tev t v rn a k  anya . 
p a ra n c h o lla l ennekem . hog  az zek reen t chak  fe th im  fayabol chi- 
n a ln am . ky nek  illyen  te rm eze ty  vagyon, hog  m eg n em  ro th ad , fém  35 
fereg m egnem  ragy a. M ert ez fele faak  ro th ad a tla n o k . es eghe te t- 
lenevk. A zért m éltó  v ram  iften . hog az bodog zvz m a ria n a k  ev
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te lte , ne  hagyaffeek  m eg ro th ad n y . de m eg dycheveyteffeek  tellyef- 
íe g g e l.: —
E v tev d ze r ty z te leek  azzonyo nk  zvz m a ria t az tan ey tu an y o k . 
kyk kevzevt z en t if tu an  p ro to m a r tir  ty z te lu e e n  zvz m a ria t. vete- 
lCOnek ev tevd  okoífagot. ky m o n d a ty k  zo lga lta ta£ ||nak  okoífaganak . 
M ert v ro n k  iefus ig y ru een  es zo ln an  ev ta n e y tu a n y n a k  m on d a, ky 
en n ek em  zolgal. en g em et kevne t. E s  ho l en vagyok, o t lezen  en 
zo lgam  es. z e n t ian o s  i r ta  m eg k ev n y u en ek  ty z en k e tte v d  rezeben . 
de m y e rt az if te n n e k  an y a  zvz m a ria , m y n d en ek n ek  fe le tte  zo lga lt 
io ev te f teb en  c riftu fn ak . A zért m éltó  va la . ho g  h o l c riftu s  vagyon , 
o t he lhezteffeek  az ev zo lgalo ya  es an y a  es. E lev zer zo lga la  azzo ­
ny o n k  m a ria  c riftu fn ak . ev п еку  a d u a n  ev m eh eb en  ty z ta fag o s  
véért. M afodzer zo lgala . evneky a d u a a n  tey e t es -tyztafagos em leve- 
bevl. H a rm ad ze r zo lgala . m yn d  ev te lly es e le teben . ev te t fok k e p ­
is p en  ee lte tn een . ev k e n y a b a n  ra y ta  k ev n y erev lu en  : —
H ato d ze r ty z te lek  azzon}Tonk m a ria t az zen t m arty ro k . vé­
ten ek  h a to d  okoffagot. ky  m o n d a ty k  m eg fy ze tee fn ek  okoffaganak. 
161 M eg va ||gyo n  im á n  az fo lta rb an . az z en t m a rty ro k rv l m o n d u an . 
d ra g a la to s  v rn a k  zyne elevt. ev zen ty n ek  b a la la . A zért h a  az zen- 
2 o tek n ek  b a la la  d rag a la to s . t a h a t  if ten n ek  a n y a n a k  h a la la n a k  d ra- 
g a la to fb n a k  k e l len n y . M ert az iften n ek  an y a . m y n d en  zen tekneel 
m eltó fagofb  es zen tfeg efb . N em  vo ln a  kedeg az if te n n e k  a n y a n ak  
b a la la  d rag a la to fb . h a  ev te f teb en  es le lk eben  m eg dycbevevltet- 
u een  n em  eelne. ín y k ép p en  z en t ag o fto n  by zon eyg ya nem ely  be- 
2 5  z e d e b e n .: —
H ete d ze r az z en t confefforok ty z te leek  azzonyo nk  m a ria t. 
ty z te lu e e n  ev te t. v e ten ek  h e ted  okoffagot. ky  m o n d a ty k  m eg m er- 
teek leefnek  vagy  m eg fizeteefnek  okoffaganak. M ert im á n  vagyon 
ielefevl az  confefforokm l. va lam ely  m eertek k e l m eren d e tek . azon 
so m eertek k el m ere ty k  n ek tek  es. de m y e rt azzonyonk  m a ria  rnyel- 
162kevdevt es in éé rt. |j em b erek n ek  m eerteke  felet, m en ere  az é rd e m ­
nek  es m a laz tn a k  tellyeffegere. E s  m y e rt az e rd em n ek  es m a laz t- 
n ak  tellyeffegenek. felelny kel iu ta lm n a k  es dychevfeghnek  tellyef- 
fegenek. M ert v r  if ten  ad  m a la z to t es dycbevfeget. z en t d a u id n ak  
35 m o n d a fa  z e ren t. A zért m é ltá n  ke lle t azzo n y o n k  m a ria n a k  m eg 
m eern y  m eg fyzetnv . az dyclievfegnek tellyeffege g e re n t , куге illic 
az te f tb e n  való  m eg d y ch ev ev lte tees .: —
N yolcbad zer tyz te leek  azzonyo nk  m a r ia t  az zvzek. es tyz-
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te lu en  vetenek  n y o lch ad  okoffagot an ag y  chyllagot. ky  m o n d aty k  
m eg ro m la tla n fa g n ak  ok ofíagan ak . M ert m éltó , ho g  m y ert nem es 
azzonyonk m a ria  vo lt zepp lev te len  m eg ro m la tla n  zvz. n em  kellet 
evtet kevuetny . ro m la fn ak  ro th ad a to ffag an ak . de k e lle t evjjtet 163 
kevuetny . ev fya m elle t való  kevzel he lhezte tees. bevlclm ek ш оп- 5 . 
d a la  ze ren t. Az ro m la tla n fa g  tezen  kevzelle  iíten n ek . a n n a k  o k áé rt 
az zen teknek  ev te ltek b en  es vagy evreklyeevkben. lagyvk az zvzey 
tag o k a t vagy te ltek e t, es b evn tev l a r ta t la n  te lte k e t, len n y  m eg t a r ­
ta v a k n a k  ro th ad a to ííag tv l. M ykeppen n y lu a n  vagyon  lók  zen tek ­
nek  te ítek rev l. E s  ennek  o k áért m y n d en  zen t zvzek. enek lenek  az 10  
zvz m a ria n ak  dy chy re ty re  m o n d u an  bevlclm ek m o n d a ía a t. E z  az 
ty z ta ííag o s zvz. ky  m egnem  zepp lev íev lt. lem  m yelkevdetyuel. 
Sem  bezedeuel: Sem  g o n d o la ty au a l. A nnak  o k áért az tevb  zentek- 
kel egyetevm ben . vezy zvzeííegnek h a z n a a t dym evlcheet. Z en t agol- 
to n  es vgy m ond nem ely  p red icacyo yab an  m o n d u an . E v rev ly  m a - 1 5  
ria . ky ie len th e te tlen  v iga líag ||ga l te lte i es leiekkel, te  tu lay d o n  164 
fy ad ban . te  tu lay d o n  fyaddal. te  tu la y d o n  fyad m y at. Sem  kel té ­
gedet kevuetny  ro th ad a to íía g n a k  n eu o ly ay an ak . k y t nem  kevuete 
íem m ynem ev  ro m la ín ak  tev re íe . zevlueen te zen t f y a d a t . : —
K ylenchedzer tyz teleek  azzonyo nk  m a ria t. kevzevníeggel 2 0  
m yn den  v a laz to ttak . E s  ty z te lu een  vetenek  ky lenched  okoííago t 
au ag y  chyllagot. ky  m o n d aty k  v a la z ta ín a k  ok o ííaganak . A nnak  
ok áért m y n d en  v a laz to ttak  enekleek an y a  zen t egy h a zn ak  enekeet 
m o n duan . Y a la z to tta  ev tet itten , es eleue v a la z to tta  ev tet. az ev 
ía to ra b a n  tezy  ev te t lakozny . A zért m éltó , hog  h a  egyeb zen tek  es 2 5  
v a laz to ttak . es ev te lte k  iíte n n e k  zerzeíe  m y a t lók  kep p en  tyz tel- 
te tn ek  fevldevn. N agyal in k ab  ty z te lte ííek  it te n  a n y a n ak  te lte  
m enyék ||nek o rzag ab an . B yzonyal nem ely  zen teknek  te ltek , m eeg 165 
íev lden  m eg ta r ta tn a k  egezzen. Zok zen itek n ek  te lte k n e k  ereklye- 
yevk íen eíey te tn ek  chodalm ak  dychevlegeuel. N em ely zen teknek  зэ 
te ltek n ek , angyely  kezeknek m y a tta  k o porío k  zerez te tten ek . M y­
k ep p en  z en t k e lem en  p ap an ak . es z en t k a te r in a  azzonnak . N em ely 
zen ttek n ek  koporíoyok  m eg ekeíey te tev t a ra n y a i es gyevngyevk- 
kel. es la ty vk  hyv kereztyenelm ek  g y ak o rta  való  la to g a ta ía u a l m eg 
n ag ey ta tn y . A zért m yk oro n  azzonyonk m a ria n a k  ev te lte  legen 35  
nagyob m elto íag v  m enden zen tek n ek  te ítek n ee l. ke lle t ev tet tyz- 
te ln y  m y n d en  egyeb zen teknek  te ítn ee l. de la ty v k  hog  nem  tyz tel-
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te ty k  fevlden az ev te lte , h a n e m  m en y o rzag b an . A zért a zzo n y o n k  
fel v ite te t m en y o rzag b an  m y n d  tefteftev l.
T yzedzer z en t le lek  iften . ty z te lu en  azzonyo nk  m a ria t. vete
166 tyzed  okoffagot jj a u ag y  cby lago t. ky  m o n d a ty k  be te leefnek  okof- 
5 fa g a n a k  m o n d u a n . if ten n ek  bodog an y a . m en d en ek n ek  felette
tellyes m a la z ta l iduezle teek . k y n ek  az an g y a l es m onda. Z en t lelek 
felyevl iev te  beleed. az az. m y n d en ek n ek  fe le tte  egyebeknek fe le tte  
beuebben  iev te  beled , es fe lfegefnek  iozaga  a rnekoz  ten ek e t. Z en t 
lukac  m o n g y a  kevny uen ek  elfev rezeben . E s  ez m a la z tn a k  teffe- 
ío genek. n em  cbak  az ev lelkehez ke lle t len n y  azzo n y o n k  m arian ak . 
de m eeg az ev z en t te fteh ez  es. A zért egyebeknek  m en d en ek n ek  
fe le tte  k e lle t len n y  azzonyo nk  m a ria n a k  te lly efn ek  m a la z ta l te fte l 
es leiekkel vagy  te f tb e n  és leiekben, by zon yal te lly es vala, m a la z ta l 
az zvz m a ria n a k  orchaya . m ely  m a la z ta l fen lyk  v a la  az ev o rch aya  
is a n n e ra . bo g  az m a laz t m eeg  egyebekben  es. m eg o lt v a la  m enden
167 gonoz k eu an fag o t. cbak  áz zvz m a ria n a k  || o rck ay a ra  való  tek en - 
te ty re . b y zo n u al te lly es v a la  az zvz m a ria n a k  feye m a laz ta l. az 
zevn etlen  való  ifteny- e lm eelkevdefnek  m y a tta . es az m enyey  edef- 
fégn ék  izenek  erzefe m y a t. Tellyes v a la  m a la z ta l az edes zvz m a-
2 o r ia n a k  zay a  es ay ak ay . d au id  p ro p h e tan ak  m o n d afa  zeren t. E l 
ozlot az m a laz t az te  ay ak ay d b an . A n n era  v a lan ak  te lly efek  m a ­
la z ta l az ev zay a  és ayak ay . hog  vgy o lu a fta ty k  az euangelyom - 
ban . bo g  az zvz m a ria n a k  m en d en  igeyere  ieles byzon cboda lev t. 
Az egyk igeyere cboda levn. m y k o ro n  kevzevne e rfebetnek . lego t- 
25 ta n  m eg  te leek  m a laz ta l e rfebet. es z en t ian o s ev a n y a n a k  m e llé ­
ben . Az zvz m a ria n a k  evt igeyere  n ag y  cboda levn. az az. M yko­
ro n  a z t monda,, legen , ennekem . te . igeed . zeren t. E z  igek ré  oly 
n ag y  cboda  levn. bog  if te n n e k  fya  le za lla  m enyorzagb o l. az zvz-
168 n ek  jj m ebeben . E fm eg  azzonyo nk  m a ria n a k  fy ley te lly efek  vala- 
3o n ak  m a laz ta l. kyk  e rd em leek  h a llan y . n em  chak az an go lnak  ige-
yet. de m eeg az if te n  fy an ak  ie fn fn ak  c riftu fn ak  edeffeges igeyet 
es erdem leek  h a llan y . E fm eg  az ev zen t kezey  es te lly efíek  v a la ­
n ak  m a laz ta l. m e rt e rdem leek  ta p o g a tn y  ille tn y  v r  ie fu fn ak  te f tee t. 
Tellyeffek v a lan ak  m a la z ta l az m elye es zvzey em levy . kyk  em le- 
35 teek  iften n ek  fy at. E z en  k ep p en  tellyeffek v a la n a k  m a laz ta l. m e n ­
d en  egyeb tag y ay . A zért [m ellto] m éltó , hog  az ev zen tfeg es te fte - 
n ek  tag y a y  tellyeffek legenek m en y o rzag b an  dychevfeggel. rnvkep- 
pen  fev lden  es tellyeffek  v o ltá n a k  z en t leiekkel es ev m a la z ty a u a l.
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M ert ínyk épp en  hugo  nevev doctor m ongya. hog  az dy chevíegnek 
tellyeffege. evzue m ere tte ty k . az m a laz tn a k  te lly effeg eu e l.: —
Tyzen egyedzer. i íten n ek  fya iefns criftn s. ty z te lu een  || a z z o -169 
nyonk  m a ria t. vete ty zen  egyed okoffagot an ag y  chy llag o t. ky  m o n ­
datuk  egyefevleefnek m o n d u an . Az oly te ltn e k  nem  kel m eg rod- 5 - 
liad ny . m ely  te l t  egyefevlt az iíten y  term ezethez  en bennem , az az 
c riftu íb an . de kel evneky fel ta m a z ta tn y  es m eg dyehevyh tetny . 
dau id  p ro p h e ta n a k  m on dafa  zerent.. N em  ach  la tn y  ro m la f t az te  
zen tednek . de m y e rt az an y an ak  tefte . es az fyvnak tefte  te rm eze t 
z e ren t egy. te rm eze t ze ren t való [danó tam ad affa l. M ykeppen c rif - 1 0  
tu fn a k  tefte . ta m a d o t az a n y a n ak  tefteb ev l az  az zvz m ariab o l. 
Z en t agofto n  vgy m ond. Az ro d h ad a to ffag  es az fereg. em bery  
tu lay d o n fag n ak  bozzvfagy. M ely bozzvfagtv l m y k o ro n  az iefns 
idegen legen, zvz m a ria n a k  ev te rm eze ty  es ky  ve te tyk  ez bozzv- 
fagbol vagy ro th ad a to ffa g tv l. M ert m eg b y zo n ey ta ty k  bog  c riftu s  15 
zvz m a ria tv l ve t te fte t. : —  |j
T y zenkettevd zer a ty a  iíten n ek  ha ta lm affag a . ty z te lu een  a z - 170 
zonyonk  m aria t. vete  ty zen k e ttev d  okoffagot an ag y  chy llago t. ky 
m o n d atu k  n ag y e ta fn ak  okofíaganak . M ert vgy m on d  a ty a  iíten n ek  
ha ta lm affag a . m éltó  vo lt hog m enden  te re m te t a lta tn a k  fe le tte , te- 20 
heffem  en az zvz m a ria t  m eg n ag ey tan o m  fel m a g a z ta tn o m . ky  az. 
fy an ak ' iften  fy an ak  an y a  zvleye. T ehe ttem  en a ty a  iíten n ek  h a ta l ­
m affaga fel m a g a z ta tn y  zvz m a ria t. iften  fy an ak  fo g an aty ab an . 
iften  fy an ak  zvletefenek  ideyen . az zvz m a ria n a k  zvzeffegenek 
m eg ta r ta fa b a n . es ennek  fe le tte  m en d en  m a laz tn a k  m eg ayan do- 23 
kozafaban . es az dychevíegnek fel m a g a z ta ta fab a n . Az m o n d aas 
zeren t. m elyet enekle evnen  m ag a  azzonyo nk  m a ria  az m agnifi- 
c a tb an  m o n d u an . T ev t ennekem  v r iften  nagyo kat, ky  h a ||ta lm a s  171 
es zen t ev neue. A zért m éltó  es igaz. hog  ez k y u a lt k ep p en  való 
m alaz tbo l. egyeb zen ieknek  fe le tte  fel m agaztaffeek  m eg nagey taf- 30 
feek. E s  hog fel veteffeek dychevfegben m y n d  le iekben  es m y n d  
te ltb en . E z  do lognak b y zo n fag an ak  m eg erevfeytefere . zen ieknek  
lev t ielen te fek  es o lu a fta tn a k  ezrevl by zon ual. M ert zen t e rleb e t 
azzo n n ak  ie len e ten ek  kev n y u eb en  o lu a fta ty k . hog vo lt m eg ielen- 
te tu ee n  angeltv l z en t e rleb e t azzo n n ak  la ta íb a n . hog  azzonyo nk  35 
m a ria  m en y o rzag b an  fel v ite tev t le iekben  es te ltb en , ot a llo  an- 
ge loknak  fokaffagaual. E ley b en  ievueen  v ro n k  c riftu s. dychevfeges 
feneffegben. h o zu an  ev iob kezeben. z en t k e rez tn ek  zaz toyat. E s
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ev vele len en  a n g e ly o k n ak  v e rh e te tle n  ferege. E s  ezenkepen  la t ta  
leiekben el r a g a t ta tu a n  z en t e rleb e t azzon  azzonyo nk  m a ria t fok
172 velagoffaggal kern y ev l kev rn y ek ezu en . || v íg an  fo g a tta tn y . E s  n ag y  
edeffeges enekleffel m en y o rzag b an  be vynny . az coporfobol fe lta m a z -
5 ta tu a a n . E fm eg  o lu a fta ty k . bog m y k o ro n  p a d u a y  zen t a n ta l  m eeg- 
eelne. el iev u een  zen t h ie ro n im u fn ak  n em ely  innepe . nem  a k a ra  
zen t a n ta l  az v e te rn y e re  m en n y  z en t h y e ro n y m u s n a p y a n . M eg 
h a b o ro d u an  z en t a n ta l  zen t h y e ro n y m u s ellen, a zé rt bog z en t h y e ­
ro n y m u s az a ffum pcioro l való  p red icacy o y ab an  m on gya  ez igékét 
ío m o n d u a n . M eg m u ta tta ty k  az a ld o t zvz m a ria n a k  coporfoya. Io- 
fa p h a t vevlgenek kevzepyben . h o l az ev ty z te ííegere  fa r ra k ta to t  
zen t egyház. M ely z en t eg y h ázb an  el tem e tte te v tn e k  len n y  m ende- 
n ek tev l p red ica lta ty k . De- m a tta n  b e za k n a k  len n y  m u ta tta ty k  oda 
m enevknek  es la to k n a k  az coporío . E ím eg  vgy m o n d  z e n t h ie ro - 
i5 n y m u s. E zek e t a zé rt m on ||dom . M ert fókák  m y kezzevlevnk ketel-
173 keydnek . h o g h a  azzonyo nk  m a ria  fel v e te tev t egyetevm ben  tefteu e l. 
au ag y  ev te fte  el h ag y u an . ev lelke v itev t cbak  fel m en y o rzag b an . 
de m ag a  m y k ep p en  au ag y  m ely  idevben  a u ag y  m ely  zem elyek tev l 
v e te tev t el az koporfobo l azzonyo nk  m a ria n a k  zen tfeg es te fte . auag y
• 2 u h a  fel ta m a d o t. n em  tu d a ty k . Io l leh e t n em e ly ek  ak a ry a k  m on- 
dany . azzonyo nk  m a ria t jrn m ar fel tam ad o tn ak . es c riftu ffa l az 
h a la lta la n fa g b a n  bodognak. az h a la lta la n fa g n a k  dycbevfegeuel ru - 
b a z ta tn y  m en y o rzag b an . E zek e t z en t a n ta l  jg een  n eh ezen  veue 
zen t ie ro n im u ftv l. bog  z e n t ie ro n im u s  ezenképpen  kete lkevd ev t 
25 vo lna, es bog az ev m o n d afy u a l es ira fy u a l erevffen n em  erevfey- 
te t te  vo ln a  az zvz m a ria n a k  te f ty fe l ve teleet m en y o rzag b an . A zért
174 egy keues idev  el m u lu an . ievue v rriak  j| an g e la  z e n t a n ta lh o z  az 
ce lláb an  k eerd u een  ev te t m o n d u an . A n ta l m y e rt nemi ak arz  m e n ­
ned  az v e te rn y ere . M onda z en t a n ta l az an g y a ln ak , m eg h a ra g u t-
3o ta m  zen t ie ro n im u s ellen , m y e rt n em  i r t  byzon fagga l azzonyo nk  
m a ria n a k  te f tb e n  való  fel v ite lerev l. de k e te lk ex d u en  felel. E n n ek  
o k áé rt n e m  ak aro k  m en n em  az ev ve te rn y ey ere . E s  egy keues idev  
el m u lu an . ím e  az zvz m a ria  n ag y  feneffeggel es an g e lo k n ak  fo- 
k a ffag au a l o t a llapeek . E s  zen t a n ta l leg o ttan  te rd re  efeek. es kere  
35 bog ev te t azzonyo nk  m a ria  byzonyoffa ten n ey e  az ev te f ten ek  
m enyben  fel v ite lerev l. hog b a to rfag g a l p red ic a ih a tn a y a . T a b a t 
azzonyo nk  m a ria  z en t a n ta l t  byzonyoffa teu e  az ev te f ten ek  fel 
v ite lerev l. es b ag y a  п еку  bog  b a to rfag g a l p red ica ln ay a . E z  v ta n
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le g o t ta n o t  a llap ek  || zen t ie ro n im u s  evneky m eg ie len u een  m on da. 175 
E n  azé rt nem  m o n tam  n y lu an  az z y z  m a ria n a k  te f ten ek  fel vite- 
lee t az en p red icacy o m b an . m e rt n em  v o ltam  m eg by zon yv lt 
benne. E s  m o n d aa  z en t ie ro n im u s. liog az ev ketellevdefe  volt. 
ifteny  zerzefbevl. bog ezert azzonyonk m a ria , evm agat fó k ák n ak  з 
ie len teneye  m eg. E s  evket byzonyoffa ten neye . az ev te f ten ek  fel 
v ite lerev l. ezenképpen  ez la ta s  el enezeek. E s  z en t a n ta l m a ra d a  
nag y  v ig az ta la fb an . No azé rt bezedevnkre te ru e n . kegyeben  gon- 
dolbagyvk. hog m yk oro n  m y n d  az zen tek  ez felyevl m on do t kep- 
pen  azzonyo nk  m a ria t ty z te lte ek  vo ln a  es d y cby rteek  vo lna. E s  10 
m y n d  ez okoffagokkal m é ltó n ak  k y a lto tta k  vo lna, nag y  tyzteffeg- 
gel leiekkel es te fte l m en y o rzag b an  fel v iendevnek. T a b a t zen t 
ba ro m fag  iften . p a ra n c b o la  m y n d en  zen ieknek  m o n d u an . ffogya­
tok  kezgyetek vigaffagos enekleeffc es very tek  |j dobot vigaffagos 176 
enek et hegedevuel. T ro m b y ta lly a to k  tro m b y ta n a l О en an g e ly m is  
es zen ty m  ez vy b o d n ak  n ap y an . az az. az en  zen t zvlem  m enben  
fel v ite lén ek  vigaffagos n a p y a n . E zen k ép p en  v ronk  iefus angolok­
n ak  es zen teknek  nagy  fo kaffagaual el ievneen . edefdeden enekle 
az ev zen t zvleenek  m o n d u an . kely  fel kevzeleyc en  b a rá to m , es 
zepem  es ievy. lev y  el lybanbo l ieges. jevyel co ro naz taffa l m eg. 20 
Z en t lelek iduezle az zvz m a ria t m o n d u an . Iduezlegy  ty z tá  zvz_. 
kyn  en n y v g o ttam  az en h eet ayan doko m m al. Te b en n ed  zerzeek 
b e it iften n ek  fy«,nak. es az te  ty z ta  verednek  rezebevl. ab razo lam  
c riftu fn ak  teftee t. Iozagos m yelkevdetekkel es m a laz to k k a l m eg 
kazd agey ta lak . hog m éltó  len neel az iften y  an y afag ra . edeffeges 25  
a ld om afok ban  elevl vevlek. A zért jm m a r m a fta n  evrevly es vigagy 
bodogfagos zvz || m yn den ek nek  fe le tte  az iften n ek  la ta fa b a n . Т а - 177 
b a t azzonyonk m a ria  a lazato ffon  im ad a  zen t h a ro m fag o t. es dy- 
ck yrueen  ifte n t m onda, v a lla f t tezek  teneked  v ran i k y ra ly . az az. 
a ty a  iften . E s  dy chy rlek  tegedet en  iduezey tev  iften em et. az az. 30 
iefuft. va laft tezek  te  z en t neuednek . m e rt fegeytfeeg es o lta lm  
le tte e l ennekem . az az te zen t lelek, engem et be tev ltu en  m a laz ta l. 
es m eg z ab ad ey to ttad  en te lte m e t vezedelm tevl. az az. m eg ta r t-  
u a n  engem et m yn den  bevntev l. E zen k ép p en  fel ta m a d a  az zepplev- 
te len  zvz m a ria  dychevfeges tefte l. v ig ad u an  m yn d  te lly es m eny- 3 3  
o rzagnak  v d u ara  g o n d o lh a ta tla n  evrevm m el.
Im m á r laffwk azt. m ynem ev nag y  evrevm m el es tyzteffeggel 
v ite teek  azzonyonk m aria , az ev dychevfegenek zekebez. kyrevl
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17 8 h arm ak a t kel К m eg  la tn o n k . E lev zer a z t hog m yn em ev  evrevrn- 
m el. es m ynem ev vigaffagos enek lehe l leg en  be v ite lé t azzonyo nk  
m a ria  az ev dychevfegenek zekyhez. az zen tek n ek  feregetev l.
M afodzer az t kel m eg la tn o n k . m yk epp en  leg en  fel m a g az ta - 
5 to t  m en d en  an g e lo k n ak  es m en d en  zen tek n ek  k a ro k n ak  felette .
H a rm a d z e r az t kel m eg la tn o n k . m yk epp en  legen  be v ite te t 
h e lh e z te te t azzonyo nk  m a ria  az ev dychevfegenek zekyben. az 
dychevfeges z en t h a ro m fag tw l.
M ondám  hog elevzer kel m eg la tn o n k  azt. m ynem ev evrevm - 
io m el es m yn em ev  vigaffagos enekleffel v ite teek  be azzonyonk  m a ­
ria . az ev dychevfegenek zekyhez. az zen tek n ek  feregy tevl. ky 
m elle  gondo l[go ]kodh aton k  kegeffen. a y ta to s  d o cto roknak  m on dafok  
170zerent. hog  myko||ron azzonyo nk  m a ria  vo lt vo ln a  fel ta m a z ta to t  
es m eg dy chevfev lte tev t te ltb e n  es leiekben  illyen  n ag y  jn n ep le f- 
15 fel es tyz tehegg el. E s  m yk oro n  vo lt vo ln a  n a g y  tyzteffeggel iduez- 
le te t. m v n d en  ange loknak  es zen teknek  feregetev l. T a h a t m o n d a  
v ro n k  iefus. m en d en  bodogokuak. ím e  en zeretev  angelym  es zen- 
ty m . tn g y to k  az en  zeretev  ty z ta fag o s  a n y a m a t len n v  fel ta m a d o tn a k  
dychevfeges te fte l. kynek ' ev m eheben . ty  idueffeg tekert es m en- 
2 o den  v a la z to tta k n a k  idneffegeert. zen t lelek tev l a b ra z o lta to t ez [en 
dychevfeges te l te t  v e ttem , es n y v g o tta m  ev b en n e  ky lenc ho ln apy g . 
m yk epp en  m elto fagos h a jd ú k b an . vegezetre  ez en zen tfeges an y am  
engem et zvzen zvle. m enybevl m eg tev lt em levkkel e lte te t, tyz taf- 
fagos ev lele leuel tá p lá lt , m en denekben  a v ta to ű o n  zolgalt. T y eret- 
lSOtetek az  k erez t fan  en  zen u ed u een  h a la in a k  k en n y a t. || ev o t a lia  
az k e rez tfan ak  a la t ta , es b a n a tn a k  tev reu e l á ltá l  ve re teek  ev zyue. 
A zért jm m a r  m a fta n  m eerteek le tek  m eg es la h a to k  о en  zeretev  
zen ty m . m ert m éltó  hog  az e n  zekem ben  fel m ag azta fíeek . m e n ­
den  bodogoknak  zery felet, yeyendev az evrek in ta lm a t. T a h a t 
3o m en d en  angelok  es bodogok le teryezk evd ueen  v r  iefufhoz. Im ad - 
u a n  es egyben dy chy rueen . kezdeek m o n d an y  d au id n ak  ez m oda- 
fa a t. M a g m is  d o m in u s  e i m a g n a  v ir tu s  e iu s  e t s a p ie n d e  e iu s  n on  e s t 
n u m e ru s . Az az. nagy  v r es nag y  ev ereye. es ev bevlcheffegenek 
n y n ch en  zam a. T o n ab b a  m o n d aak  bev lchnek  ez m o n d a faa t es. 
35 v ra in  teu eled  vagyo n  bevlcheffeeg. ky  e lm erte  m en d en  te  m yelkev- 
de tydet. ky  te  ueled ie len  vo lt. m yk oro n  fevldeknek kerekfegeet. 
terem teneed . es tu d o d  v a la  m y  v o ln a  k e llem etes te  zem evdnek  
181 e lev tte . A zért az te  || v eeg h e te tlen  bevlcheffeged vegezze el. M ert
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igaznak  es m é ltó n ak  la t ta ty k  az te  zo lgaydnak  v ram . hog az te 
zen t an y ad  m éltó  m en d en  tyzteffegre es dy chy re tre . E y rev lyen  
teueled  egyetem ben te  iogodrv l te  dychevfegednek zekyben. es or- 
zago lyon evrevkevl evrekke. T a h a t zen t h a ro m fag  p a ra n c h o la  
m enden  an g e lo k n ak  es bodognak  m on d n an . fogyatok  vegyetek  vi- 5 
gaffagos.. enek left. es veryetek  dobot, v igaffagos enek et hegedevl- 
ueen . T ro m b y ta lly a to k  tro m b y ta u a l О en angelym  es zen ty m  ez 
vy h ó d n ak  n ap y an . az az. ez fel v ite lnek  n ap y an . E zen k ép p en  
m enden nagy  vigaffaggal. es m yn d  tellyes m enyorzagb ely  v d uar- 
n ak  n ag y  vigaffagaual. kezde ez zepp lev te len  zvz m a ria  m en y o r - 1 0  
zagb an  az dychevfegnek zekyben be v ite tn y  es fel em elte tn y . T a ­
h a t  ez nag y  vigaffagos eneklefre m eg jn d u la n a k  m yn d  m enyorzag- 
n ak  feregy. e leyben ievny ez zepp lev te len  zvz m a rian ak . ||
E levzer eleyben ievne azzonyonk m a ria n a k  az p a t r ia r c h a k -182 
nak  ferege. Im ad u an  es iduezeluen  m on d a. Iduezlegy m y zen t es 15 
idueffeges keuanfagonk. m elyet reg tevl fogua v a rto n k . ky be tell- 
yefey te tted  az m y  evrevm evnket. es az te  fy ad nak  m y a tta  m y n k et 
m eg v á lto ttá l, az pokolbely fe tetfegektevl. teneked  dy chy re t tyztef- 
feg es h a la  adas. es evrek evrem . T a h a t ad am  d y ch y ru en  az zvz 
m a ria t m onda. E z te teem  m a íta n  en te tem eym  kezzevl vagyon. 20 
ím e  eznek m y a tta  evrevm  vagyon, m en d en  en m aradekym nak . 
M ert ez az ky m eg le lte  az m a laz to t an g e ln ak  hy rdetefe  m y a t. m ely 
m a laz to t en el vez te ttem . E n a  es m onda. Iduezlegy  azzonya lla to k  
kevzevt. ky m endeneknek  e le te t a tta k  E s  az h a la it  m elyet en h o z ­
tam . te  az t m eg tev rted . ím e  m ert en bevnes azzo n y a lla t k a rh o z - 2 -. 
ta t ta m  em bery  á lla to t, te  kedeg zen tíeges azzo ||ny alla t id u e z e y te t-183 
ted  em bery  á lla to t. E lev  ia ru lu a n  noe p a tr ia rc h a  es. azzonyonk 
m arian ak  eleyben m onda. Iduezlegy. az en tev lem  fa ra k ta to t b a r ­
k áb an  m eg p e ld a z ta to t zvz. m e rt m ykeppen az vyz ezenben. em bery  
nem zet iduezevlt vagy m eg zab ad u it az b a rk an a k  m y a tta . ezen- 30 
keppen ez velag zab ad u it m eg te  m y a ttad  iften n ek  an y a  m yat. 
A b rah am  v igaduan  m onda. Yme iften n ek  igy re ty  ky lev t én n e­
kem  he tellyefevdevt. M ykoron m o n d ateek  ennekem . az te  m ag za­
to d b an  az az c riftu fb an . ky  ez z v z tev l. zv lete t. a ld a tn a k  m eg 
m enden  nem zetek . Y faac p a tr ia rc h a  m onda. Id uezlegy  zepfeges 35 
zvz. kvnek zepfegenek ekeffege m eg p e ld az ta teek  rebeccaban  az 
en iegyefem ben. Y acob p a tr ia rc h a  es m on da. E z  az lay to ry a  
m elyet lá ttá m , kynek te teye  az egeket ille ty  va la . es la ta a m  v ra t
21*
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184 le h ay lan y  az lay to ry a ra . es || an g e lo k a t fel m en n y  es le za llan y  
ev r a y ta .  —  M afodzer e leyben ievue azzonyo nk  m a ria n a k  az 
zen t p ro p h e ta k n a k  ferege. es iduezelueen  m on d a. Id uezlegy  zen t 
leieknek hay loka . es m y p ro p h e ta la fo n k n a k  dym evlche. Tegedet
5 p red ica llo tto n k . teg ed e t p ro p h e ta lto n k . a zé rt Im m á r  teu eled  egye­
tem b en  evrevlevnk m en y o rzag b an . T a b a t  az tevb  p ro p h e tak  kezet 
m o n d a  azzonyo nk  m a ria n a k  m oifes p ro p h e ta . E s  az egev bokor 
ze re te t m ya. ky b en  ie le n t iften . m ely  bo kor la t ta ty k  v a la  egny. 
fém  m eg n em  eeg v a la . de az ev zevldfegeben ta r ta ty k  vala. E zen- 
io k ep p en  ez zvz fém  tev re teek  m eg. if ten  fya fo g ad afab an . fém  ferél- 
m e t nem  zenu ede  ev zvlefeben. M onda a a ro n . E z  az azzyv vezzev. 
m elyet tev k  az o ltá rrá , es lele teek  v irag o zu a a n  es. dym evlchezveen . 
Z en t dau id  p ro p h e ta  m on da. Irneho l az k y ra ln e  azzon. ky  a llo t
185 iften n ek  iogyaro l m eg a ran v o zo t ru ||h a b a n . az az. m eg  dy chevhev lt 
is te f tb e n  kern yev l v e te te t iozag oknak  e sze n te k n e k  kevlem b kevlem b
v o ltau a l. Y faias p ro p h e ta  m on d a. Ez az zvz ky rev l p j-ophetaleek m ond- 
u an . ím e  zvz fogad, es zevl fyat. es ev n eue  h y u a tta ty k  em an uel. az az 
m y velevnk iften . h ie rem y as p ro p h e ta  m onda. E z  az m ellyet en 
p ro p h e ta lta m  v a la  m o n d u an . Y yfagot tezen  v r fevldevn. a zzo n y a lla t 
2 0  m eg kernykeVZy az  ferfya t. E zechy el es m o n d a. Ez az be rekez- 
te t  k ap u . kynek  m y a tta  v rk y  iev t. danye l m on da. E z  az heg y k y b ev l 
la t ta to t  kev ky v ag a tn y . kezek nekevl. m e rt iften n ek  fya ez zvztevl 
zv le te t ferfyv m agnekevl. Y egezetre  zen t ian o s  b a p tif ta  im ad a  
azzonyo nk  - m a ria t m onda.. Id uezlegy  zepp lev te len  b a ra n n a k  
2 -» an y a . ky  el vezy ez ve lag nak  bevneet. m e lly e t en  vy om m al m eg 
m u ta tta m . Az te  zen t iev uetevd nek  m y a tta  о zep zvz. m eg zen- 
186 telte tueen  en an y a m n a k  m ehe ||ben  vigadeek . Z en t ian o s  b a p tif ta -  
n a k  an y a  2en t e rfebet azzon  es iduezle  azzonyo nk  m a r ia t  
m o n d u an . Iduezlegy  bodog zvz m aria , ky h y tte e l az an g e ln ak  
30 ím e  m eg tev k e lle tten ek  m ellyek  m o n d a tta n a k  ten ek ed  an g e lt vl.. 
evrevl im m ár, evrekke te  fy ad dal. E zek n ek  v ta n n a  azzonyonk  
m a ria n a k  ev zentfeges zvley. az az  zen t ioach ym  es zentfeges 
zen t a n n a  azzon. e leyben iev uenek  azzonyo nk  m a ria n a k  n ag y  
v igaffag ga l es n ag y  ev revm m el m o n d an ak  пеку. A ldot vagy  
35 te  m y  lean y o n k  v r  iften tev l. m e rt te  m y a tta d  _vettevk e le tnek  
dy m evlcheet. Z en t io feph  azzonyonk  m a ria n a k  iegyefe es. n ag y  
ev revm m el e leyben ievue azzonyo nk  m a ria n a k  m on da. Iduezlegy  
en  m a laz to s  es ty z te len d ey  azzonyom . m ellye t ad ó t ennekem  ie-
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gyefevl m enyorzagn ak  k y ra ly a . es zepp lev te lenev l m eg ta r to t ta ,  ky- 
nek en valeek ty z ta fag an ak  evry ||zevye. es zvzeffegenek tan o y a . es 187 
az ifteny  m eeg teftefev leefnek  ty tkofo . E n  elevzer im a tta m  egyeb 
em bereknél az te  fyacíat ez ve lag ra  zv le tu en  0  bodog zvz. es m en- 
den  te z aran d o k fag y d n ak  ta r s  vo ltam , ten ek ed  es az te  edes iefufod- 5  
nak . zerelm el zo lgaltam . Y ala  ennekem  0  bodog zvz az te  tarfoffa- 
god igéén  edes. es az te  zolafod igéén vigaffagos. A zért m a tta n  о 
m a laz tn a k  an y a  az te  edes zv leteddel ie íu fía l evrevly . es ennekem  
te iegyefednek agyad  az te  a ld om afod at. —  H arm ad ze r eleyben 
ievue azzonyonk  m a ria n ak  az m a rty ro k n ak  ferege m o n d u an . Y d - 10  
uezlegy m a rty ro k n ak  gyevzedelm e es p a lm ay a . ky m en d en  m a r­
ty ro k n ak  felette  e rdem lettee l a llan y . az k e rez tfan  fyggev fyaddal. 
es vo lt az te z y u e d  á ltá l v e re tu een  b a n a tn a k  tev reuel. M aftan  Im ­
m á r evrevly  m endeneknek  felette , es v ig ag y  evrekke az te  zerel- 
m es fyaddal. T a h a t az egyeb m a rty ro k  kezzevl az ap ró  zen tek  ia- и  
ru lan a k  es m o n d an ak  azzonyonk m a ||rian ak . Iduezlegy  m y d y c h e v -188 
fegevnk. bodog az b o ra  kyben c riftu fn ak  gyerm ekfege vo lt m y 
m a rty ro m fag o n k n ak  oka. ím e  о bodog m a rty ro m fag n ak  dycbev- 
fege m ynem ev. ky a d a to t m y nekevnk te  fy ad nak  m y a tta . légy te 
es bodog te  fy ad dal. m erlie te tlen  evrevm eknek m y a tta . Z en t if tn a n  2 0  
p ro to m a rtir  es m on da. 0  m á rtíro k n a k  a ld o t ky ra ln e  azzonya. ím e  
m ert elevzer zen n e ttem  te  fy ad ert m a rty ro m fag o t. m ene iu ta lm ak - 
n ak  ayandoky  a d a tta n a k  ennekem . A zért az v r ie fu fn ak  es te  . 
neked dy chy re t legen es dychevffeg. —  N egyedzer e leyben ieuue- 
nek  azzonyonk m a ria n a k  az confefforoknak. feregy iduezelueen  25  
ev tet m o n d an ak . Iduezlegy  confefforoknak chillaga. es zen tfég nék  
velagoffaga. es byzony iozagos m yelkevdeteknek  tevkere . zentek- 
nek  tellyeffegeben vagyon  az te  m eg ta r ta to d . M ert egyebeknek 
reez ze ren t ev tev tto  ev m ag at m a laz tn a k  es io zag n ak  te llyes vo lta , 
teneked || kedeg az m a laz tn ak  es iozagnak  au ag y  iozagos m y e lk e v -180 
deteknek tellyes v o lta  ev tev tte  ev m ag at teneked. A zért m a fta n  
m é ltán  evrevlz m en d en ek n sk  fe lette , az m enyey in ta lm n a k  es dy- 
clievfegnek tellyeffegeben. —  E v tevd zer eleybe ieu üenek  azzo­
ny o n k  m a ria n a k  az zen t zvzeknek feregy. iduezelueen  ev tet 
m o n d u an . Iduezlegy  zvzeknek bodogfagos zvze. es nagyfagos35 
ty z ta fag n ak  anya . Sok leányok  gy evb tenek  kazd agfag oka t. az 
az érdem eknek  es m a laz to k n ak  k azd agfag y t. te  azzonyo nk  m a ria  
m endeneket felyevl m ula l. A zért m a fta n  az te  iy ad d a l m ellyet zv-
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zen  fo g a tta l es zvzen zevlteel. es zvlefed v ta n  zvzen m eg m a ra tta l  
evre ly  evrekke. ty z ta ffag n ak  nagy  ekeffegeben .: —  H a to d ze r eley- 
b en  ievue azzonyo nk  m a ria n a k . m enden  bodogoknak  kevzenfeges 
ferege. d}Tch y rn een  es iduezelueen  ev te t m o n d n an . Id uezlegy  m az-
190 la z tn a k  an y a  irg a lm affag n ak  anya . || Te vagy  v a laz to ttak n a k  
dychevfege. te  vagy iz ra h e l переп ек  tyzteffege. te  vagy zen t n e m ­
zetnek  v igaffaga. Te m y a ttad . es te  belev led  vagyon  m y n d en  ionk. 
v a lam y  ionk  vagyon. A zért te  m y a tta d  es te  b en n ed  legen oly dy- 
ch y re t es dychevfeg. az te  z en t f y a d n a k . —  H eted ze r eleyben
ío ieu ue  azzonyo nk  m a ria n ak . az iften n ek  elev tte  a llo  an g e lo k n ak  
feregy. kyk ry tk a n  es ieles k y u a lt k ep p en  való  m a laz tb o l chak . 
b o c h a tta tn a k  ky. h a  az zekes angelok  es v ra lko do  angelok  
eleyben  iev nenek  zen t m a rto n  p ifpeknek . ín y k en t o lu a fta ty k . 
N ag y al In k a b  eleyben ievuenek az iften n ek  an y an ak . iften n ek  
is e lev tte  a llo  m y n d en  angelok. Id u eze lu een  es m o n d u an . Id u e z ­
legy iften n ek  zvleye. m en y ek n ek  ky ra ln e  azzonya. es m en d en  
an g e lo k n ak  azzonya. ky  az po kolbely  evrdegevket m eg nyo-
191 m o tta d . ez ve lag o t m eg z ab a d e y to tta d . az an ||ge ly  ro m la f t m eg 
ep ey te tted . iften n ek  fy a t m enyorzagb o l a la  vo naad . A zért
au m a tta n  evrevly. b y ru a n  az te  n ek ed  zerze t dy chevfegnek zekyt. 
Az an g e lo k  kezzevl kedeg. e leyben iev ueen  azzonyonk  m a r i­
a n ak  z en t g ab rie l a rch an g y a l. es evrev lueen  m on d a. ím e  m eny- 
o rzag n ak  k y ra ln e  azzonya. az te  dychevfeged be te lly efevd ev t. 
m elly e t az id u ez le tb en  h y rd e ttem  vala . m o n d u an . Id uezlegy ' m a- 
25 la z ta l te lly és. v r vagyon te  veled, te  vagy a ld o t a zzo n y a lla to k n ak  
kevzette . ím e  iften n ek  an y a  te lly es vagy  dychevfeggel. ím e  by- 
zo n u a l te  veled  vagyo n  az v r iften . Az te  iefufod  teg ed e t fel m a- 
g a z ta tu a n . teg ed et igéén  n ag y o n  m eg v ig az ta lu an . b y zo n u a l te  
a ld o t vagy. es fe le tte  a ld o t vagy  m en d en ek n ek  fe le tte . —  Nyol- 
30 chad zer e leyben iev uenek  azzonyo nk  m a ria n a k  az iften y  zem elyek.
192 M ert v r iefus te lly es fyetefíel e leyben  || ievue az eV edes a n y a n a k  ín y ­
k ép p en  zen t h ie ro n im u s  m o n g y a  az affum cio ro l való  p red icacyoya- 
b a n .É s  m y e rt az iften y  zem elyek  el v a lh a ta tla n u l evm agoka t kevueí- 
íeek . m yk epp en  z e n t agofto n  m ongya. A zért m yk oro n  o t vo lt
35 v ro n k  iefus az fyvnak  zem elye. kevue tkevzy k  ez bevl. hog o t vo lt 
az a ty a  es. z en t lelek  es. de ky  g o n d o lh ag y a  m eg- m ene n a g y  vi- 
gaffagal vagy  m ene  nag y  edeff egei id u ez le tte . evlelte. es choko lta  
v ronk  iefus. az ev igéén  edeffeges zvleyet. E s  m yn em ev  nag y  edeffeg-
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gél h y v ta  az m enyey  nag y  dychevfegre m o n d u an . kely fel kevzelges 
en zerelm es anyam . Ievyel ty z ta  an y am . edes es en  zerelm es 
anyam . M eny be m a fta n  az te  fy ad nak  dyclievfeges h a y lo k a b a n .h o g  
evrevly en  velem , m ennyey  gyenyerevfegevknek m en d en  iau an ak  
veegnekevl evrekkevl evrekke. || Az a ty a  v r i t te n  es. v igaffag ban  193 
iduezeluen  azzonyonk  m a ria t. es v ig a z ta lu a n  m on d a. Iduezlegy  
en  v a laz to t leány om  es en v a laz to t iegyefem . laffad  es efm eryed  
m eg en iftenfegem et. E n  teg ed et an g e ln ak  m y a tta  iduezle lek . hog 
en  fy am at fogadnád, es paranc lio leek  hog zvzen zvlneed . hog  az 
te tev led  vevt te ttn e k  m y a tta . h a la i t  zen u ed n een  az en  fyam  ez ve- ю 
lago t m eg z ab ad ey tan ay a . T ouabba zen t lelek es m onda. Id uezlegy  
ty z ta  zvz. ky n  en n y v g o ttam . az en h ee t ayan doko m m al. te  b e n ­
ned  zerzeek h e it iften n ek  fy an ak . es az te  ty z ta  v e rednek  rezebev l 
ab razo laan i c riftu fn ak  te ftee t. Iozagokkal es m a laz to k k a l teg ed e t 
m eg kazd ag ey ta lak . hog  m éltó  len n ee l az iften y  an y a fag ra . a ldo- is 
m afok nak  edeffegeben elevl vevlek teg ed et. A zért m a fta n  evrevly  
bodog m endenek  fe le tte  iften n ek  la ta fa b a n . T a h a t az zvz m a ria  
a lazatoffon  im a d u a n  zen t h a ro m fag o t. es dy chy rueen  || es l ia la a t 194 
a d u a n  m on da. Y alla ft tezek  ten ek ed  v ram  ky ra ly . a z a z  a ty a  itten , 
es egyetem ben  dycliyrlek teg ed e t if te n t en iduezey tevm et. az az 2 0  
vr iefuft. Y allaft tezek  te  neu ed n ek  m e rt fegetfeg es o lta lm  le t é n ­
nekem  az az te  zen t lelek  engem et be te lu een . E s  m eg  zabadey- 
to tta d  az en te tte m e t vezedelm tev l. az az engem et eleue m eg  ta r t-  
u an  m enden  vezedelm tev l. M ykoron az zepp lev te len  zvz m a ria t 
ezenképpen  id u ez le tteek  es ty z te lteek  vo ln a  m y n d en  zen tek . m y- 2 5  
keppen  h a lla to k . T a h a t az bodog lelkeknek  m en d en  feregy  be vi- 
ueen  az zvz m a ria t au ag y  kefeerueen  m en y o rzag b an . chodalkoz- 
n ak  va la  ev ra y ta . es enek elnek  v a la  vigaffagos en ek ek e t. d y ch y r­
ueen  ev te t ielefevl h aro m bol. E lev zer dy chyryk  v a la  az zvz m a ­
r ia t  az ev zepfegerevl. m e rt a n n a k  e lev tte  az bodog lelkek  n em  3 0  
zok tak  vala  la tn y  angely  te rm eze t fe let való  zepfeget. h a n e m  chak  
az ifteny  te rm eze tn ek  || zepfegeet. de akoron  nezyk  v a la  az bodog 195 
zvz m ariab an . c riftu fn ak  a la tta , angelok  fe let való fel m ag az tan d o  
ekeffeget zepfeget. E s  ennek o k áé rt enekelnek  vala  m o n d u an . ky- 
clioda ez ky fel iev m ykeppen  h ay n a l. fen ledevzueen  zeep m ykep- 35 
p en  hood, v a laz to t m ykeppen  n ap . kyknek felelenek  azok kyk kev- 
ue tyk  v a la  az zvz m a ria t m on d u an . E s  az zepfeges ie ru fa lem  leány  
kevzevt m ykeppen  la tta to k  ev tet tellyefnek  iften y  es a tyafyvy  zere-
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t e t t e l . : —  M afodzer dy chyryk  va la  ev te t az e v n a g y fag o s  n ie lto fa- 
garo l. ky  evneky  a d a to t if ten tev l. a zé rt hog  az angelok  es bodog 
lelkek  n em  zoktak  v a la  v a llan v . m en d en  ange loknak  fe lte tte  fel 
m a g a z ta to t k y ra ln e  azzon t. m y k ep p en  in a f ta n  lagyak. E s  en n ek  
5 o k áé rt enek elnek  v a la  m o n d u an . kychoda ez. ky  fel iev az  kyet- 
lenbevl. beu e lk ev d u een  gyenyerevfegevkkel. o lyb a  az t m on da- 
líiGnaya. M ynd ez te lly es ve ||lag  o ly an  m yk epp en  k y etlen . m eg foz- 
ta tu a n  m en d en  iozagos m yelkevde tek tev l. E s  im e m a fta n  m y k ep ­
p en  iev  fel ez p u z ta  velagbol illyen  m elto fagos k y ra ln e  azzon. 
ío ky knek  felelenek azok ky k  k ev u e ty k  v a la  azzonyonk  m a r ia t  m o n d ­
uan . E z  az k y ra ln e  azzon . ky  a llo t ifte n n e k  io g y aro l. m eg a ranyo- 
zo t ru h á b a n , kern y ev l v e te te t kevlem b kev lem b iozagos my- 
e lkevdetevkkel. H a rm ad ze r dy chyryk  vala . az ev dychevfegenek 
m agaffagaro l. es az iv ta lm n a k  bevfegebevl. es az if ten y  nyayaffag- 
15 bol. M ert a n n a k  e lev tte  c riftu fn a k  v ta n n a . fo ha  fin ck h y t n em  l á t ­
tá k  v a la  en n e  n ag y  dychevfegben. es m a laz tn a k  m en d en  te lly  e ff e- 
geben . es iften n ek  illy en  n agy  n y ay a ífag au a l fel m en n y  m enyor- 
zag b an . A nnak  o k áé rt m o n d an ak , k y cho da  ez. ky fel iev m y k ep ­
p en  m ir ra n a k  es tem y en n ek  illa ty b o l való fyft. kyben  pe ldazta- 
197 tyk  m a la z tn a k  es dychevfégnék tellyeffege. ky knek  j| fe leluen  ene- 
k e lte ty k  v a la  azo k tv l kyk kevuetyk  v a la  azzonyonk m a ria t  m o n d ­
u a n . E z  az  ty z ta fag o s  zvz. ky  m egnem  zep , levfey te tte l le vfévit. fém  
m yelkevdetyuel. fém  bezedeuel. fém  g o n d o la ty ab an . a n n a k  o k áé rt 
az tev b  zen tekke l egyetevm be vezy zvzeűegnek h a z n a a t dym evlcheet. 
25 О azé rt hy v  lelek go ndolyad  m eg. m ene n a g y  fok evrevm ekkel. es 
m ely  vigaffagos dycliy retekkel m a g a z ta tee k  fel ez dy chev 'eges zvz 
m a r i a . : —
M afodzer jm m a r  az t kel m eg la tn o n k  m yk epp en  legen  fel 
m a g a z ta to t m en d en  a n g e lo k n ak  es m en d en  zen tek n ek  k a ro k n ak  
3ü fe le tte . M ykoron azzonyonk' m a ria  ezenképpen  m en d en  z en te k ­
n ek  v igaffag au al fel em elte tneek . E s  m yk oro n  iu to t v o ln a  ez 
alfo  egekre  es ev rev lueen  iu to t vo ln a  vagy  rep ev lt vo ln a  
n ag y  h am arfag g a l. az  chy llag os eegre. ho l azzonyonk m a ria n a k  
dychevfege m y a t. la t ta tn a k  v a la  m eg h o m aly o fo d n y  az n ap - 
lOSnak lk o d n a k  es ch y llag o k n ak  v ilagoffagy. m y n d  ezeknek fe le tte  
fen ledevzueen  azzonyo nk  m aria . E s  m y k o ro n  neezneye m ely  
nagyo k  az iften tev l te rem te te v t n a p . hód. es chyllagok. kyk  m yne- 
kevnk ky fdedevknek la t ta tn a k , m yk oro n  m enneel kyffeb chy llag
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nagyob az fevldnel. m ykeppen  p o k an  bevlchek  m ongyak . E n n ek  
v ta n n a  m yk oro n  á ltá l m en t vo ln a  az c rifta l eegen. es iu to t vo lna 
az tevzes eegben. ho l vagyon az bodogoknak lak o d a lm a. E s  m yko­
ro n  lá to ttá  vo ln a  azzonyo nk  zvz m a ria  az bodog lelkelm ek lak o ­
d a lm án ak  kyefíegeet es zepfegeet. kezde enek leny es m o n d an y s  
m on d u an . Q u a m  d ile c ta  ta b e rn a c u la  tu a  d o m in e  v ir tu tu m  c o n c u p isc it 
e t d e f ic it a n im a  m ea  in  a t r ia  d o m in i. Az az. M ely zerelm es az te  
haylokod . iozagoknak vra. keuankozyk  es m eg fogyatkozyk en  le l­
kem  v rn ak  p a lo tay ab an . B yzo n y ab an  iob egy || n ap  te p a lo tay d b an . 191) 
ezerekneek felette . T a h a t  az zvz m a ria n ak  igeen zerelm es fya iefns 10  
m on da  az ev zerelm es zvleyenek. Im e  en igeen zerelm es zvlem . 
laffad az m ennyekn ek  zeleffegeet es az m ennyey  lak o d a lm ak n ak  
zepfegeet. m ellyeket en zerzev ttem  az en v a laz to ttay m n a k  lako- 
zafra . Im e  en zerelm es an y a in  az n ap . az hod. es chyllagok. kyk 
tegedet az zen t ira to k b an  fok keppen  p e ld az tan ak . ím e  laffad az 1 5 . 
tevzes eeg m ely igeen zeep es kyes. m enden  alfo á lla to k n ak  felette , 
kyben lezen neked es bodogoknak evrevk lak odalm ok . es en velem  
egyetem ben való  orzaglas. E zek e t m y n d  о en zerelm es anya in  
te rem te tte  en kezem , iftenfegn ek  dychevfegere es evrevk dychy- 
re ty re . T a h a t m on da  az zvz m aria , by zon uál vallom  m ert n ag y  2 0  
vr. es igeen  dy chy re tes  m y iften ev n k n ek  v a ra fab an . ev zen t hegyen. 
M ynden fevldnek v igaffaga ||ban  fo n d a lta ty k  fy onnak  hegye, ezak- 209 
n ak  oldaly. n ag y  k y ra ln ak  v a ra fa . —  M afodzer m yk oro n  m yk oro n  
in tő t vo lna azzonyonk m a ria  az bodogoknak  m en tev l alfob k a ro k b an  
az tevzes eegben. ho l vagyon az m eg k e rez te lt gyerm ekeknek, es 2 5 
kevzevnfeges zen tek n ek  karok . E zek  kezdeek rik a rd o fn ak  m o n d afa  
zeren t dycliyrny  m o n d u an . Те о ez v e lag n ak  azzonya. ky felyevl 
m ulz  m en d en  e rdem eket. illic  es m éltó  ten ek ed  felyeb m enned . 
M ert m y keues érdem ekkel auag y  feinm y tu lay d o n  érdem ekkel 
iduezevltevnk . es ze rez te ttev n k  az alfob k a rb an . A zért felyeb m en- зо 
ueen . о zepfeges zvz. h ag y ad  nekevnk  az te  a ld om afod at. —  H ar- 
m ad zer m enuen  azzonyonk  m a ria  az an g e lo k n ak  ko rokban , ezek 
es dychyreek  azzonyonk m a ria t m o n d u an . О angelo lm ak  ky ra ln e  
azzonya. m é ltán  m a g a z ta to l || *) te re m te t á lla to k o n . A zért m éltó  201 
felyeb menned-, es m y n k e t m elto ly  m eg á ld an od . —  N yolchadzer зз 
m enueen  azzonyonk m aria , iu ta  az v ralkodo angelok  k a rab an .
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3 3 0 HORVÁT c o d e x  ( 3 0 1 — 2 0 7 )
E zek  es dy chy rek  azzonyonk  m a ria t m o n d u an . 0  nem es azzonyonk. 
nekevnk  az ty z tev n k . hog m y az feyedelm kevdev an g e lo k n ak  
fe le tte  legyevnk. p a ra n c h o ly o n k  nekyk . T eneked  kedeg te m e n  
z e re n t való h a ta lm a d  vagyo n , m yk ep p en  an y an ak . p a ra n c h o ln y  
5 m eeg  iften n ek  es. az  te  z e n t fy ad nak . A zért о n em es an y a . m é ltán  
ineegy felyeb m y n a lo n k n aa l. es tégy  m y n k et rezeffe az te  aldorna- 
fodban . —  K ylen chedzer m en u een  azzonyo nk  m aria , iu ta  az 
zekes angelok  k a ra b a n . E zek  es dy chy rek  azzonyonk  m a ria t 
m o n d u an . 0  v a la z to tta k n a k  by zon  vigaffaga. m é ltó  vagy m yn a-
202 ló n k n á l felyeb m a g a z ta tn y . || M ert if ten  m y b en n ev n k  ny v g o u aan . 
az ev ity le ty t el vegezy. Te b en n ed  kedeg ifte n n e k  fya te f te t  fel 
veueen . ny vgo t ky ben  ity len d ev  e leueneket es h o lta k a t. A zért о 
v a la z ta tto k n a k  b y zo n u a l való vigaffaga. fel m en u een  h ag y a d  n e ­
kevnk  te  a ldom al'odat. —  T yzedzer m en u een  azzonyonk  m a ria .
1 5  iu ta  c h eru b y n  an g e lo k n ak  k a ra b a n . E zek  es dychyreek  azzonyo nk  
m a r ia t  m o n d u an . О ifte n y  bevlcheffegnek ch o d a la to s edene. m y 
v ig ad ó n k  iften y  bevlcheffeggel. te  kedeg  vagy az iften y  bevlcheffeg 
n ek  a n y a  es zvleye, az az. v r iefu fn ak  an y a  zvleye. A zért m éltó  
ten ek ed  felyeb m en n ed  m y  n a lo n k n aa l. E s  m y n k e t hagy  az te  
2 0  a ld o m afo d b an . — T yzen egyedzer m en u een  azzo n y o n k  m aria , 
iu ta  az fe ra p h y n  an g e lo k n ak  k a ra b a n . E zek  es dy chy reek  azzo-
203 uy o n k  m a ria t  m o n d u an . О ||. zeep  z e re te tn ek  an y a . m y egevnk 
iften n ek  zere lm eben . Te kedeg о zeep z e re te tn ek  a n y a . az if te n t
. z e re te tn ek  nag y  tellyeffegeben. m en d en ek n ek  fe le tte  z e re tté d  niy- 
25 k ep p en  fy 'adat. A zért m éltó  ten ek ed  о m elto fagos zvz. m y na lo n k - 
n a l felyeb m en n ed , az ten ek ed  zerze t zeekben. E s  evffed nek ev n k  
az te  a ld om afod at. T a h a t  az a ld o t zvz m a ria  iften n ek  a n y a . h a la ­
k a t es d y ch y re tev k e t a d u a n  v r iften n ek  m o n d a . A ldo t vr. izrahel- 
n ek  iften e . ky chak  evnen m a g a  tezen  n ag y  ch o d ak a t. es n a g y  ev 
so fe lfégének neue . E s  efm eg in en d en  k a ro k a t m eg a ld u a n  m o n d a . 
Á ld o ttak  leg yetek  ty  v r if ten tev l. ky m en n y e t es fev ldet te re m te tte . 
E s  ta h a t  az zep p le te len  zvz m a ria  fel em elte teek  az ty zen  k e ttev d  
zekre. az az. az e riftu fn a k  zekyre. ki vagyo n  m en d en  an g e lo k n ak  
es zen tek n ek  k a ro k n ak  fe le ttek . ||
204 V tolzer kel Im m á r m eg  la tn o n k . m yk epp en  legen  azzonyonk  
.zvz  m a ria  h e lh e z te te t. az ev dy chevfegenek zekyben . Z en tfeges 
z en t h aro m fag tw l. E s  ezrevl reu id ed en  es ay tatofí'on elm eelkevd- 
ueen . ved iol ezedben. hog  azzonyo nk  m a ria  iften n ek  a n y a  a n n e
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nagy  evrevm m el es vigaffaggal m ag az ta teek  fel m en d en  angelok  
k a ra n a k  felette , m yk ep p en  felyevl m eg vagyon m o n d u an . T a h a t 
v ro n k  iefns. nag y  tyzteffeggel h e lh ez te te  az zepp lev te len  zvz m a ria t 
ev zen t zvleyet. az ev io g y ara  az ev dychevfegenek zekyben . A zért 
m on gya zen t agofto n . A zzonyom  m a ria  m é ltán  n ek ed  illic, dychev- 5 _ 
fegnek k y ra ly an ak  zeky. T egedet az dychevfegnek ky ra ly a . m ykep- 
pen  byzony  es ekes iegyefeet. m endeneknek  fe le tte  zere tueen . 
zerelm nek  evlelefeuel ev hozza tarfo feygya. E v rev ly  azé rt es 
vigagy veeg nekevl. M ely || m on dafab o l zen t agofto nnak . n y lu an  205 
m eg ielen te tyk . bog h a  azzonyo nk  m a ria n a k  illic  vagy ta r to zy k io  
dychevfegnek k y ra ly an ak  zeky. ta h a t  vg y an  azon  azzonyo nk  m a ­
ria n a k  zeky. es dychevfegnek k y ra ly an ak  zeky. E fm eg. h a  azzo­
ny o n k  m a ria  az k y ra ln ak  an y a  es iegefe. ta h a t  az k y ra ln ak  m e lle tte  
kel lenny . az m on d ás z e ren t ky m eg vag y o n  im á n  h a rm a d  ky ra ly  
kevnynek m afod rezeben . m o n d u an . T e te teek  az k y ra ly  an y an ak  15  
zeky. ky evl ev io g y ara . T a h a t a ty a  if te n  m eg a ld u an  azzonyonk  
m a r ia t  m on d a. A ldot vagy te  azzony á lla to k  kevzevt. m yk epp en  
m eg h y rde teem  neked ango lnak  m y a tta . m eg á ld o tta la k  tegedet- 
es leez a ldo t. evrekke. E s  m eg a ld u a n  m eg a ld lak  tegedet. es fel 
m ag az ta to m  te  neuedet evrekke. ím e  zerezlek  teg ed e t azzonnyaao 
m enden  te re m te t á lla toko n . Te leez az en  h azam o n  || v ral- 200 
kodo. es az te  zad n ak  p a ra n c h o la ty a ra . m en d en  neep  enged. V ala-' 
kynek ak aran d ó d . a n n a k  agyad ez o rzago t. kykjnek] ten ek ed  h y u en  
zo lgalnak . Id u ezeh ed  m elyek  neked  kellem etefevk. te  vagy ange- 
lokn ak  k y ra ln e  azzonya. te  vagy  ez ve lag nak  azzonya. O rzagoly  e s  25 
evrevly az en  dychevfegem ben evrekke. A tya iften n ek  ev zen t fya 
es iefus. m eg a ld u a n  ev tet m onda. A ldot vagy te . en zerelm es 
anyam . bodog az te  m elled, kyben  engem et a ty a  if ten n ek  fy at 
v ifelted . es bodogok az te  zvzey em levyd. kykkel zo p ta ttaa l- 
E v rev ly  azé rt m a fta n  es v igagy en  velem  egyetem ben, az evrek 3 0  
dychevfegnek zekyben. ím e  m e rt ennek  h y u en  es nagy  ay ta to ffag ­
gal zo lga ltaa l. m eg fyzetem  ten ek ed  az te  zo lga la todn ak  iu ta lm a t. 
hog m yk epp en  te  о en zerelm es an y am . engem et be fogadaal az 
te  ty z ta fag o s  es m elto ||fagos m elledben. E zen k ép p en  en teg ed e t 207 
m a fta n  be fogadlak, az m ennyey  dychevfeges es bodogíagos zeek- 3 5  
ben. E s  m yk epp en  te  engem et e lte ttee l. ezenképpen  en teg ed et 
e lte tlek  en iftenfegem nek  es dychevfegem nek edeffegeuel. M ykep­
pen  te  engem et ev ltevz te ttee l em bery  tefte l. es az v a r ra tla n  ru h a -
3 3 2 HORVÁT CODEX ( 207— 213)
u a l : E zen képpen  en teg ed et m a fta n  ev ltevzte tlek . dychevfegnek 
ru h a y a u a l. [le] m eg dychevfevlt leiekkel es te lte i. Те о en zerelm es 
a n y a m  en ra y ta m  kenyrev lee l m y k o ro n  az k e rez tfan  fyggeek. es 
b an k o d n an  a lla a l az k e rez tfan ak  iokyaro l. E s  m a fta n  im m á r a ly  
5 evrev lueen  az en iogom ro l. dychevfegnek zekyben. M elyet neked  
zerze ttem  bog elteffeel en velem  egyetem b en  az m ennyey  h a z a n a k  
m en d en  io bo dogfag aual. au ag y  az m en n y ey  h a za n a k  bodogfaga-
208 n ak  m en d en  iau au a l. E s  az t ak aro m , hog m y ||k ep pen  engem et 
m endeneknek  k y ra ly an a k  im ád  es dychyr. m en d en  bo dogo knak  es
i o  v a laz to ttak n a k  ferege. E zen k ép p en  teg ed et m endeneknek  ky ra ln e  
azzonyanak . d y eh y ry en  es ty z te lly en  zen teknek  m en d en  egyhaza. 
Z en t lelek  es m eg a ld u a n  azzonyo nk  m a r ia t  m on d a. B odog vagy 
zvz m a ria , ky  h o rd o z tad  v ronk  iefu ft ez ve lag n ak  terev m tev yet. 
Z v lted  az t aky  tegedet te rem te t, es evrekke zvzen m a ra ch  m eg.
is m yk epp en  enekly an y a  zen t egyház, z en t lelek m y a t. A ldot lean , 
ky en tev lem  le tte e l m eg zen te lte te t. az te  an y ay  m elledben, es 
'if ten  fy an ak  fo g a n ta ta fa b a n  m eg a rn e k o z ta to t. Io zagos m yelkevde- 
tevkkel es iften y  ayan doko kka l fe le tte  tellyes. hog  az te  tellyef- 
fegedbevl m eg eleuenegyeek m en d en  te re m te t a lla t. A zért im e о
209 tyz taffagos zvz a d a to t ten ek ed  (| illyen  ayandok . hog  m ykeppen  en 
feyldevn te  b enned  n y v g o ttam . m a la z tn a k  m y n d en  tellyeffegeuel. 
E zen k ép p en  m a fta n  m enyorzagb an . lak ozzam  te  benned , dychev­
fegnek m y n d en  tellyeffegeuel. Te vagy  ezenképpen  m a laz tn a k  
an y a . te  vagy irgalm affp,gnak an y a . te vagy b o c h a n a tn a k  anya .
2 ) T egedet be tev ltev t iften . m en d en  io k n ak  tellyeffegeuel. ho g h a  
v a lam y  rem enfeeg . h a  v a lam y  m alaz t. h a  v a lam y  idueffeg ievuend  
ez v e lag n ak . efinerye azo k a t ievny beuelkevdny  ez velag  te  tev led. 
m yk epp en  zen t b ern ald  m on gya . B yzonu al tellyeffeggel zeep vagy 
iften n ek  Ü aratya. es zepp íev n y n ch en  te benned . A zért im m á r
3o m a fta n  vigagy. es egy if te n t zen t lia ro m fag b an  neezzed. o rzagol- 
u a n  te  edes fy ad d al veeg nekevl. T a h a t m o n d a  zvz m aria . M agaz-
210 tag y a  v r a t  en  lelkem , es m eg || v igadót en le lk em  en iduezey tev  
iften em b en . M ert m eg tek en te tte  ev zolgalo le á n y án a k  a lazatoffa- 
g a t. ím e  ezbevl az az. iaz a lazato ffágbó l bo dognak m o n d n ak  m en-
35 den n em zettevk . E s  efm eg a ld u a n  az v r if te n t azzonyo nk  m a ria  
m on da. B e n e d ic a m  d o m in u m  in  om n i te m p o re , s e m p e r  la u s  e iu s  in  ore  
m eo. S i t  n o m en  d o m in i b e n e d ic tu m  e x  hoc n u n c e t v sq u e  in  secu lu m . 
Az az. Á ldom  v ra t m en d en  idevben. az  ev d y ch ire ty  m en d en k o ro n
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en zam ban . legen a ld o t v rn ak  пене, m a to l fogua. es m yn d  evrekke.
Az bodog lelkeknek es m o n d a  azzonyonk. m a ria  M a g n if ic a te  d o ­
m in u m  m ecu m . e t e x a lte m u s  n om en  c iu s  in  i d  ip s u m . Az az. ffel m a- 
gaztaffatok  v ra t  en velem , es evrevlyevnk ev neueben , au ag y  fel 
m agaztaffw k ev neu eet evnen m agaban . E v rev lyetek  en velem  5 
m endenek. kyk zerety tek  v ra t. m e rt m yk oro n  volneek kyfded. kel- 
lem etes || levk az felfeges iften n ek . es az en  m ehem bevl zvleem  211 
iften t es em bert. ínyk épp en  enek ly  a n y a  zen t egyház, leg o ttan  
m iképpen  ira t ta ty k  zen t ian o s la ta fa rv l való  kevnyben. m yn den  
zenteli. b o clia taak  vagy veteek ev co ro nay okat. iften n ek  zeky eley- ю 
ben . az az. az zvz m a ria n a k  eleyben. kyben  c riftu s iften n ek  fya 
nyvgot. m ykeppen  zeekben. ev tet ty z te lu en . E s  ta h a t  kezdeek 
d y ch y m y  es a ld an y  ifte n t az zen tek  m o n d u an . M éltó vagy v r 
iften  venned dychevfeget es tyzteffeget es iozagot. az az. az zvz 
anya tv l. m e rt m eg ev letteel. es m eg v á lto ttá l  m yn ket m y if te n e v n k - 1 5  
nek. te  veredben. m elyet vetteel zvztevl. E fm eg m o n d an ak  az 
zentek. ezen zen t ian o fn ak  m o n d afa  ze ren t m o n d u an . E vrev lyevnk  
es vigagyonk. es agyőnk dychevfegevt п еку  az az iftennek . M ert 
el iev ttenek  ez b a ra n n a k  ev m enyekzevy. az az el iu tte k  c riftu fn ak  
es ev an y an ak  || evrevm e es dychevfege. A zért á ld om ás es feneffeg2!2 
es h a la  adafok . tyzteffeg es iozag. es erevffeg m y  iften ev n k n ek  . 
m ynd  evrekkevl evrekke am en . M o ndanak  az zvz m a ria n a k  es az 
zentek. Bodog vagy zen t zvz m a ria  es m enden  dy chy re tre  m éltó , 
m ert te  tev led  ta m a d o t igaffagnak  n a p y a  c riftu s  m y  iftenevnk . 
Efm eg m o n d ák  iu d it azzonnak  m ondot bezedet m o n d u an . Te vagy 25  
liie ru fa lem nek  dychevfege. te  vagy  m y nepevnknek  ty z te le ty . te 
vagy izra lie lnek  vigaffaga. a zé rt bog zereted  au ag y  z e re tte d  az 
tyztaffagot. E s  ennek o k áé rt leez a ld o t evrekke. E s  ezenképpen 
az bodog zvz m aria  m en y o rzag b an  nag y  evrevm m el es n ag y  vigaf- 
faggal lielliezteteek az ev dychevfeges zekyben. dy chy rte tjd i es 3 0  
a ld a ty k  iften  az zvz m a ria b an  m enden zen tek tev l es angeloktw l. 
d y ch y rte ty k  az zvz m a ria  m y a t es evrekkevl evrekke. || A zért m y 213 
es zeretevym  dychyryevk az zvz m a ria t. a lazato ffon  kevnyeregyevnk 
ev пеку, es keryevk az ev fegedelm et es o lta lm a t, hog  erdem lyevnk 
m a laz to t es dychevfeget az ev erdem e m y at. Im ad u an . m yk epp en  35  
an y a  zen t egy h áz  es zok ta  hy vnya az zep zvz m a ria t m o n d u an . 
Iduezlegy irg alm affag nak  k y ra ln e  azzonya. e le t edeffeg es m y 
rem enfegevnk iduezlegy. te  hozzad  k y a lto n k  eu an ak  zam k y u e te t
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fyay. Te ho zzad  fo hazkodonk  nyevg uen  es Гугиап. ez fy ra lm n a k  
vevlgyeben. No azé rt m y zonk  zolo. az te  irg a lm a s  zem eydet m y 
re á n k  fo rdo had . E s  ie fu ft te  m eh ed n ek  a ld o t dym evlcheet ez zam - 
kyvetefnek  v ta n n a  nekevnk  m eg m u taffad . 0  kegyelm es. 0  keges.
5 0  edes m a ria . Im ag y  m y e re ttev n k  gy arlo fag o s bevnefegert. ky t 
engegyen nekevnk  a ty a  fyv z en t lelek egy evrevk iften . A m en. ||
214Y t  k e z d e t n e k  n e m e l y  a y t a t o s  p e l d a k  a z z o n y o n k  
m a r i a r o l .  e s  e l e v z e r  a z r o l  h o g  a z z o n y o n k  m a r i a  
a z  e v  z e r e t e v y e t  t y z t e l y .  e z  k e p p e n  m o n d u a n .
io N em ely n em es em b er be m ene z e n t b e rn a ld  zerze tyben . 
m ely  n em es em b er m yk oro n  n em  ta n o lh a tn a k  ira f t  az evneky 
a d a to t m efte rtev l. az ev e lm eyenek  go rom b afaga tw l. le g o tta n  m a- 
g a t m eg a laza. g o n d o lu an  az t hog  iob evneky a laza to ffag b an  zol- 
g a ln y  iften n ek . hog  venneye  ev re y a  az p a ra z t f rá te re k n e k  ru h a - 
15 y o k at. M ert tev b b e t n em  ta n o lh a to t  va la  h a n e m  chak ezt. A ue 
m a ria , es m e rt ez k eet igéét m en d en  n a p o n  nag y  g y ak o rta  es nag y  
ay ta to ffag g a l m o n g y a  vala. T ev rten eek  ho g  ez nem es em berbev l 
lev t. p a ra z t f ra te r  m eg h a ln a , es az ev te re  n em ely tev l m eg la to - 
g a tta tn e e k . E s  im e az fem ek  feyetev l. n eu ek ed e t va la  zepfeges
215 liliom , ky v a la  || m eg im á n  m y n d  belev l m y n d  kyvevl. E s oda 
h y u an  az a p a to t es az p ifpek et. m yk oro n  m eg a fta a k  vo ln a  az 
fee rt. leleek  az lilio m n ak  gy ev k eree t ky  z a rm azn y  ez f rá te rn a k  
zyu ibev l az ev z ay an ak  m y a tta . es o z tan  kyuev l fel neuekev dueen . 
k y n ek  ev leuele 'yn v a la  iru an . A ue m a ria . E s  ezeket la tu a n . dy-
25 chyreek  az zvz m a ria t. ky  .tyztely  az ev te t ty z te le v k e t .:
M as p é lda  es o lu a íta ty k . hog  m yk oro n  bodog bo icus be m en t 
vo ln a  z en t m y h al eg y h azáb an , es el re y tte zu e e n  egy zegeletben . 
m y n d  echaka  v igy azo t v o ln a  n ag y  a y ta to s  fy ra lm ak b an . m é rt 
v a la  igéén  a y ta to s  a z 4zvz m a ria h o z . T a h a t jm e  efelenek  ideyen. 
3 0  az  a ld o t zúz m a ria  be ievue  az zen t m y h a l eg y h azáb an  az m en- 
ny ey  zen t angelokkal. E s  m y k o ro n  azzonyo nk  m a ria  kerneye  hog
216 m ife t m o n d an án k  ev e lev tte . jj lio z a tta tee k  ev eleyben  zen t boycus. 
• ky  fee lueen  ia ru ln y  azzonyo nk  m a ria  eleyben.- leg o ttan  az kev.
ky nek  m eg e tte  el re y te ze t v a la  z en t boycus m a g a t el v o ln a  az  kev  ev 
3 5  elevle. T a h a t k eze rey te tu een  boycus. ia ru la  az o ltá rh o z  ch o d a la to s
ekes ru h á b an . M ykoron az m yfe vo lt v o ln a  el vegezte tueen . [cho- 
dala] ange loknak  choda la to s v igafíagaual es eneklefeuel. azzo- 
ny onk  m a ria  zen t bo ycu snak  ada  choda lato s ru h á t, m ely ru h a  
m egees m eg m u ta tta ty k  az zen t egyházb an  m o n d u an . M endenek  
engem  tyztelevk . enneel m e lto fago íb  ru h á n á l ty z te lte tn ek  es ekefey- s - 
t e tn e k . : —
E fm eg egy p é lda  o lu a fta ty k  azzonyo nk  m a ria ro l ez keppen.
Y ala zen t b e rn a ld n a k  co n u en teh en  nem ely  b a ra t. kynek va la  neue 
ioftyos. M ely co n u en tb en  m yk oro n  nem ely  erfek za llo t volna, ky 
iev t va la  az zen t fevldrevl ierufa |jlem rev l. ke rd eteek  ez erfek az ot 217 
való b a rá to k tó l, hog  m yn em ev m ogyok vagyon  im adkozny  az 
ie rufalem bely  ay ta to s  zerzetefeknek . E s  m eg ie len te  az erfek az 
b a rá to k n ak , bog az ie ru fa lem bely  a y ta to s  zerzetefíeknek vo lna 
zokafok ez keppen  ty z te ln y  az a ld o t zvz m a ria t. Az az. bog az 
a ld o t zvz m a ria n ak  n eu en ek  tyzteffegere. az m a ria  nev n ek  ev t 15  
betevye zeren t. m enden  nap o n  m o n d n ak  evt aue m a ria t. evt pfal- 
m ofokkal. kyk kezd etnek  azon betev ken . Az az. az em ert m onda- 
ty k  m agnifica t. Az aert. a d  d o m in u m  cum  tr ib u la r e r .  Az é ré rt. 
re tr ib u e  s e n io  tu o . Az iert. I n  co n u erten d o . es az m a iik  aert. a d  te  
le u a u i. E zek et h a lu an  ez ioftyos b a ra t. kezde im ad fag n ak  ez m o- 2 0  
gyat ta r ta n y a  nap o n k een t. az zvz m a ria n ak  neu en ek  tyztefíegére . 
T evrteneek  kedeg. hog nem ely  eyel ez ioftyos b a ra t nem  vo ln a  az 
ve ternyen  az egyeb frá terekkel. || kynek o k áé rt az fu b p rio r m ene 218 . 
io ftio fnak  ágyához, es lele ev tet ot m eg h o ltn ak , k y t a ley to n k  az 
nagy  edeffegnek m y a tta  len n y  ky m ú ltn ak  ez ve lagbol. m ely et 2 5  
m erey te t volt ta la m  az zvz m a ria n ak  ev fy au al való  edeffeges iele- 
netybev l. E zek et h a lu a n  az frá te rek  oda fu tan ak . es ev o rch ay a t 
fel n y tak . lelenek  ro fak n ak  evt v iragy t. E g yk  ro fa  v irág  iev va lak y  
ez frá te rn ek  zayabol es nyeluebevl. Az k eet ro fa  virágok ievnek 
valaky  az ev zem yebevl. es az keet ro fa  v irágo k  ievnek valaky  az 30 
ev fevleybevl. E z  illyen  nagy  chodabol m eg v ig ad an ak  az frá te rek , 
viueek ev te t az karb an , es ot o rch aya  n y tu a . az vy ro fakka l nezyk 
va la  az frá te rek  nag y  zerelm el. E s  az ro fan  ky ky iev va la  ev z a ­
yabol. leleek ez edes n eu e t m eg iru a n  m aria . T a r ta a k  kedeg ez 
m eg h o lt f rá te r t  az frá te rek  h e ted  n ap y g  az ro fak  illa to zu an  edes 33 
illa tta l, m yg |j n em  ievuenek b a ro m  pifpekek. es egyeb fok papok  2111 
es parazto k . kyk la tu a n  iften n ek  n ag y  choda te te lee t. d y ch y re te t 
ad an ak  az v r iften n ek  es zepp lev te len  zvz m arian ak . О azé rt zvz
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m aria rrak  m eltoffagos neue. О keges nev. 0  bevneft m eg erevfy tev  
nev . О edes nev. О zerelm es es bodog re rn en fegnek  neue . О tyz te- 
le te s  neue , m y n d en  a y ta to s  e lm ektevl. m y t m on gyon k  to ró lad , 
m y k o ro n  raen d en  nyelv  m eg  fogyatkozyk  az te  dy chy re tedb en .
5 B y zo n u al az te  n eu ed  zen t nev . dym evlclies nev . edes m ezzel folyo 
edes nev . vay  e rten ey ek  es erzeneyek  em berek , es h y v n ay ak  es 
edes n e u e t. E s  ta r ta n a y a k  iru a n  ev zyuekben . keryevk  azé rt m y 
zegen bevnefek  az edes n eu ev  edes zvz m a id a t ho g  iry a  m eg  az 
m y zy u en k b en  az edes n e u e e t az edes m aidat, es az ev edes fya- 
ío n a k  a ld o t n e u e e t az iefu ft. k y t engegyen nekevnk . a. f. z. 1. 
A m e n .: ||
220 Y egezte te t ez kevnv h e tfev n  zen t fim on  es zen t iude  e ftyn . 
v r zv le te ty  v ta n . E zer. E v t zaz. h ú zó n  k eet e z te n d e v b e n .: —  
u g  m in t 1522 ez ten d ev b en . ||
K e z d e t n e k  e d e s  m e z z e l  f о 1 у  о. E d e s  b e z e d e v  z e n  1 221 
b é r  n a  I d  d o c t o  r  n a k  m o n d á i  у. a z  z e  r  z e t e s  e l e t  r  e v 1.
E l f e v  c a p i t u l u m  e z  k e p p e n  m o n d u a n . : —
Ту kyk zere ty tek  v r a t : gyevlyevlyetek g o n o z t : A tyam fya h a  
ak aro d  zere tned  i f t e n t : E lev zer m egkel gondolnod  am yre  je v tte e l:s  
es m y e rt je v tte e l:  M ert m y ert je v t te e l : nem  egyebeid h an em  
i í t e n e r t : hog ev len n e  te  m u k ad n ak  jv ta lm a  az evrevk e le tb e : 
Ie v tte e l iften n ek  zo lg a la ty a ra  : kynek zo lgaln ykel m y n d en  terem - 
tev t a lla tn a k  ev ereye z e r e n t : n ag y a l jn k a b  e m b e r : k y t nem  chak 
vgy m y n t egyeb te rem tev t á lla to k a t te r e m te : de a n n ak  felette  ю 
e rte lm el m eg e k e fe y te : Ez ve lag nak  v rau a  zerzé : ev m agahoz  ha- 
fonlatoffa t e u e : te rm eze ty t fel v e u e : Ig eü e l es p e ld ay au a l e.vtet 
tan ey ta  : ev zen t vereuel m eg v a l t a : zen t le lkev t пеку b o c h a ta : * 
G ongyat v ife ly : m y n t az an y a  ev kyfded fy an ak  : || es zerze tte  пеку 222 
adny  az evrek evrekfeget: Yme azé rt m enyerev l es m enyere  ta r tó - 15  
zonk пеку zolgalny . egyebeknek m yn den ek nek  felette , ky m y n k et 
m yn den  te rem tev t á lla to k n ak  felette  zere the .
M a  f ö d  c a p i t u l u m  a z r o l  v a g y o n ,  h o g  í e n k y n e k  
n e m k e l  b y z n y  m a g a b a .
E s  ne byzyal te m ag ad b a  fe m ereezkevgyel tu d n y a  m y t az 2 0  
v r ak ar. A zért h a tta d  te  m a g a d a t te feyedelm ednek . hog ev by ry o n  
te  ue led  es jgazgaffon teg ed et. E s be a tta d  kezede t az be vallaf- 
ban . vagy be efkeefben пеку, hog ev vezerly en  auagy  jgazgaffon  
tegedet iften n ek  v tab an . A zért nem  illic neked  te  a k a ra to d  zeren t 
eelned. de h o u a  te  vezerlevd au ag y  feyedelm ed neked p a ra n c h o l 25  
m enned  leg o ttan  oda keel m enned , es el tau o z ta tn o d  azt. am y t 
m eg ty lt. Az ko r em ber ky g e tre ty k  k o rfag n ak  reá  jev ue ty ue l. m eg
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223 kel ta r ta n y  az zenuedetev tfegeet. m ely et o ru o fa  пеку  p a ||ran ch o l. 
h a  h a m a r  k en an  tellyeffeggel m eg v igazny . E zen k ép p en  te  es fem - 
m y t ne  m ongy . fem m y t ne  teegy  v a lam y t te  m efte red  vagy  feye- 
delm ed n em  ak ar. M ert п еку  a tta d  m a g a d a t i í te n e r t. es m enyek-
5 nek  o rzag aert. E s  jm m a r n em  vagy  ty ed . de evue. es a zé rt jm m a r  
n em  illic  neked  m yu elkevdn ev d  te  m ag a ttw l ev a k a ra ty a  nekevl. 
m e rt ev te  a k a ra to d n a k  v ra . M ert jd eg een  m a rh á n a k  el vetele. az 
m a rh a  v ra  a k a ra ty a  nekevl. o rfag  az. az o ru  kedeg he n em  m egyen 
m enyeknek  o rzag ab an . [Evk] azé rt az  feyedelm ek az m y  vezerynk  
xo an ag y  b y ray n k . a zé rt kel en g ed n ev n k  nekyk  m y k ep p en  v r iften- 
nek . n em  m yk ep p en  em bereknek . M ert n em  ev é rték , de iíte n e r t 
a laz tw k  m eg m a g o n k a t nekyk. h o g h a  kedeg az te  feyedelm ed nem  
m eer neked p a ran ch o ln y a . h an em  chak  az t am y  neked  kedues
224 an ag y  k e lle m e ||te s : ta h a t  n em  te  vagy en g ed elm es ev n ek y : de 
ís jn k a h  ev ten ek ed : E s ta h a t  lezen  nagyo b  az ta n e y tu a n  ev m eíte-
ren ek  fe le t te : es az zo lga lezen  nagyob  ev v ran a l. A zért m ag ad a t 
agyad  vgy az fe y e d e lm n e k : bog zab ád o n  p a ran ch o ly o n  neked v a ­
la m y t ten n e d  vagy  el h ad n o d  m y n d en t ky пеку jó n a k  lacchyk 
le n n y :
2 0  H a r m a d  c a p i t u l u m  a z  b e k e f f e g r e v l .
L eg en  bekeffeged neked m y n d en k o ro n  te  fe y e d e lm y d d e l: ne  
ra g a lm az y a d  e v k e t S e  m erezy el ev revm eft evket rá g a lm a z n o d : 
m e rt a z t a ra g a lm a h a g o t if te n  je le ib e n  m eg  gev try . m y n t m eg 
ie len te teek  c h a m b a : ky  a ty a n a k  m ezey te len feg ee t m eg je le n tv e n : 
2 5  ny ere  a ty a tw l h o ltay g  való  á tk o t : E s  kém én y én  ne m ertekev lyed  
te  feyedelm ydnek  v e tk e v k e t: de bo chas nekyk  m y n d  gyarló  em be­
rek n ek  : M ert nem  l e h e t : fok go nd o k b an  v é tk é t m eg ta u o z ta tn y  
v a la m y c o rb a : m e rt g y ak o rta  az vetevk  aky t ev bennek  nezevnk  : 
225jnkab И vagyon  m y by nev nbev l b ő g n ém  evveekbevl. E s  g y ak o rta  
3 0  k y t m a ib a n  m ás em b er io ra  tezen . m y  az t g o n o zra  vezyevk vagy 
jty ly ev k . m e rt n em  tugy vk  az ev zan d ek á t. T y zte lyed  te  feyedel- 
m y d e t zyvedben. es m egne v ta ly ad  m e rt ne  ta la m  if te n t v ta lo d  
m eg. ky n ek  evk kepeet au ag y  ty z ty t  v ifelyk . H ygyed  azt. h o g  m y t 
neked  p a ra n c h o ln a k  ten n ed , if te n  ih le tte  nekyk  a te  le lk édn ek  
8 5  h a z n a la ty a ra . Az ev zerzefeget es te te k e t m egne v n y ad  vagy  
m egne v ta ly ad  ne  nehezelyed . m e rt ok nekevl nem  tezyk  n em  zer-
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zyk. jó lleh e t te  nem  tu d o d  m y n d  az okát. Y akyk ab b a  já rn á k , 
byzodalm al já rn á k , es ez H lyeknek nem  a r tn a k . de h a zn a ln a k  na- 
gyob erdem re. If ten n ek  byzon zo lgayan ak  jg  k e l ia rn y  k y ra ly  v to n  
iften n ek  p a ra n c h o la ty b a n . hog  em bery  zerzefek es m eg zo ro hak  
vagy m eg kevtelezyek ev tet v a lam y ben . m e rt ev m ag o k a t es m eg- 5 
kel ty lta n y  vagy || ta r to z ta tn y  vgy hog h a  nem  v o ln a  пеку  alkol- 226 
m ás. M ert ez illyen  zerzefekkel m eg z o re y ta tn ak  chak  azok nak  
vetky. kyk fegyelm nek h a ta r a t  el hag y ak . M ert az tev ru en . az 
tev rveen  tev rev k e rt vagyon v e t te tv é n .:
(IV.)
Zokyad m eg m yk oro n  a lk o lm as leen d  v e te rn y en ek  e lev tte  
keueffe v igyáznod , hog az te  lelked  Im ad ía g b a n  ernelkevgyek vagy 
vezerlefíeek v r iftenhez . vgyhog jg  jn k ab  jó z an  es ay ta to fb  leg 
iften n ek  zo lg a la ty ab a  es ev dychyre tyben . E s  m yk oro n  fel ferkenz 
leg o ttan  m yn den  g o n d o la tid a t es a lm ay d a t el veiled, k y k k e lis  
a k a rn a  teg ed et evrdevg m eg foglalnya. Te g o n d o la ty d n ak  es ke- 
u an fagy dnak  es te  m yelkevdetydnek  e ley t vagy  kezd ety t. te  jm ad - 
fagydba vagy egyeb jo  g o n d o la to tb a  ay an ly ad  ifte n n e k . vagy te t ­
ted n ek  fel jgyenefevlefeuel. vagy te rd re  efefíel. vagy  fev ldre  || 227 
hay la ífa l. m yn d  addeg  m yg ay ta to ffag n ak  jo  k e u a n a ty a t fogadok 2 0  
vagy vezeed erzed. E s  te  lelked  m eg hevev lyevn  vagy m eg m ele- 
gevlyen iften h ez  való  zerelm be. es ezbevl leez ay ta to fb  es alkol- 
m afb  vagy gyorfab  m y n d  az n a p o n . : —
(V.)
Az ifteny  zo lofm an  ne  légy  re ft vagy  k ed u e tlen  vagy jze t- 2 5  
lenevl. de erevlteffed te  te tte d e t es lelkedet. Aly ekeffen es g y á r­
ion . je le ib en  iften n ek  es ange loknak  e lev ttek . kyk o t je len  vadnak . 
M ofolgaft es h a zo n ta la n  jgeke t vagy bezedevket m yn den eftev l m eg 
v taly . M ert az ifteny  felfegnek zem ey elev t féléim éi es tyzteffeggel 
keel a llanod , Az jm a d fa g n a k  vagy p falm o fok nak  jgeye t m eg való- 3 0  
g a tu a n  es epenfeggel ky  m ongyad . k a rb an  te to u a  ne fu tos. es az 
h o rak n ak  vegezety  e levt ky nem eny  az karb ó l, h a n e m h a  erevlte- 
tev  zevkfeg kezerey tend . M ynek e lev tte  el kezdeffek az if ten y  
zolofm a. tan o ly  vagy jgyekevzzel elevl venned, ho g  v a lam y  ay ta- 
to ffag ra  jn d o h ad  vagy fel || ferkenched. M ert azért vágyónk  tu n y á k  228 
vagy k edue tlen ek  az iften y  zolofm an. m ert e levzer nem  ferken-
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tev n k  ay ta to ffag ra . E s  vg yan  hy deg en  vagy a y ta tla n  ky  m egyevnk. 
m y n t be jev ttev n k  zerte len . T an o ly  vagy  jgyekévzzel zolofm ariak 
kezd etyn . h a z o n ta la n  g o n d o la to k a t el v e tn ed  b án n o d , es jgyekevz- 
n ed  gondolkodnod  azokró l m elyek  m o n d a tta tn a k , m e rt egyeb 
5 k ep p en  gale  o lh a to d  vagy  ta u o z ta th a to d  el ev b a n ta fo k a t vagy 
gyev lekevzetevket. Az zo lo ím a v ta n  tan o ly  vagy  jgyekevzzel. m a ­
g ad a t m eg ta r ta n o d  az a y ta to ífag b an  k y t v e tte l az zo lo ím an . ne 
ag y ad  m a g a d a t h ev fago kra . H a  kedeg n y n ch en  ay tato ffagod  belevl 
le lk edb en . de a zé rt kyvevl n y ayaffag odban  ta rc  zerzeteffeget es 
10 e e rt e rkevlchev t. iften n ek  tyz teffegert es egyebeknek jo  pelda- 
y a e rt. :
-(VI.)
C ap itn lu m b a  vagy kevfíegben ne zoly fokát, h a n e m h a  jgeen  
•229haznos leyend te  zolafod. es az legen a lazato ffagga l || eszeledfeggel. 
Te b y n ey d et m o n g y ad  a laza to fo n . es m eg feddetven  felely Ig één  
15 zelydevn . Ne m enched  m a g a d a t m y k o rb an  m eg feddetevl m y k en t
adam . ky  b ev n e t vete vagy kene iften re  es az a zzo n y a lla tra  m ond-
n an . Az azzo n y a lla t k y t a d a l ennekem . az ch ala  m eg engem . H a  
tan a lc h ro l k e rd e tev t leyendez. zab ád o n  m on gyad  es a laza to fon . 
m y neked  tech y k  a lk o lm afn ak  len n y . h a  kedeg n em  k erd e ty k  vagy
20 be nem  v e te ty k  te  tan a lch o d . ne legen go ndod  ró la . fe ne a k a ry a d  
te  m o n d a to d a t vakm erevevl m eg o lta lm aznod , eleg legen  • neked  
bog eleget tev tte l lelky e fm ere tevd nek . M agad m enteffeben  ne  leg 
b án a to s , m o n g y ad  chak  az t am y t a re g u lá n a k  es az ze rze tn ek  zer- 
zefenek ellene való  le v tte t tw ch. v a lak ynek  [gyevlevfege] gyevlev- 
25lefe nekev l zeledfeggel es vyg o rch aua l. es m y t n em  tw ch  n em  t a r ­
tozol m o n d an o d . Ne a k a ry  v ád o ln o d  velekevdefbevl v a lak y t. m e rt 
az velekevdees g y ak o rta  m eg ch a la ty k . A zt a m y t te  nem  tw ch. az 
230 аку  у neked m o n d o tta , m on gya  ev ev n en m ag a  h a  o t le ie n  vagyon, 
h a  kedeg o t -je len  n y n ch en  es te  n em  b y zo n y e th a to d  m e rt nyn- 
30 chen  tan o d , ne nehezevlteffeel te vadok ifydert. de m o n g y ad  a la ­
za to fon  te  by ney det h a  by zonyok es kyfdedeg. jó lleh e t nem  
byzonyok. H a  kedeg m afk ep p en  teyendez es h a  m a g a d a t fed- 
. deffel m en ted , ta h a t  lezen neked nagyob zem erem . b ő g n ém  h a  
a laza to ffon  m eg v a llan ad . H a  kedeg az vadolafok  nehezek  leyend- 
35 nék . es nem  byzon}mk. Ie lefevl h a  egyebeket m eg bo tran k o z- 
ta th a tn a k . ta h a t  a ld o m aft k e ru en  a lazatoffaggal. es m eg n y er-
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uen. M eg m o n g y ad  ev ha llaffo k ra  keues Igékkel es zeledfeguel. 
hog lelky efm ere tevdbe nem  tu d o d  m a g a d a t by nefnek  azokba kyk- 
ben vádo ltá tok  If ten n ek  zo lgayan ak  n em  kel o t fe lny  zegyen tev l 
em berek elevt. ah o lo t ev te t ev lelky eí'm erety n em  vado lya  iíten n ek  
e le v tte .d e  el zenuegye bekeífeguel m y n d  azokat, ky ket v r it te n  5 . ,  
a k a r hog  el zenuegye. || Z okyad m eg ezt es. h o g  v a lah o l az feye-231 
delm tev l m eg feddetevl. vagy az cap itu lu m b an . vagy cap itu lu m  ky- 
vevl. leg o ttan  te rd re  efueen  alazatofí'on m ongyad  by n ed et. E z  tev r- 
uen  vagyon regy  zerzetevkbe. az reg y  a ty ak tw l a d a to t vagy zerez- 
te tev t. A nnak  o k áé rt ten ek ed  es kel e revkevdned. hog  m yk epp en  ю 
ten ek ed  a d a to t az zerze t az te  v eny ttev l. te  es hag y ad  te  v tan - 
n a d  valóknak, m enybevl te teh e tev d  Ig eu e l es p e ld au a l. M ert va- 
laky  egyebeknek v a lam y  p é ld á t hagy  v ta n n a  va lóknak , a k a r lo t  
ak a r gonozt. rezes lezen  v ta n n a  v a lóknak  é rdem ekben , vagy az 
Iv ta lm b an  auag y  kedeg az k e e n b a n .: . 15
(V II.)
Az a z ta ln a l ne  legyenek te  zem eyd kern yev l kerengevk. fém  
Ide  to u a  ne nezy. vgy hog ne la tiad  az t es. ky  m e lle tted  evl. es m y 
legen  ev e lev tte . Te Igyekevzetevd  legen iften h ez  es chak  ten en  
m agadhoz, féléim éi es tyz telendevfeguel. Io  e rkev lchel es j| vez- 232 
tegfeggel egyel, nem  to ro k n ak  h e rte len feg eu el vagy h e r te le n k e v d e - '  
feuel o lyha  m egnem  elegedhetnel. E s  ne  o n chad  ky m a g a d a t n ien- 
deneftev l fogua az e tekre  m y n t az eh eb. ne kere tied  eleb m eg 
elegey tened  zem eydet. hog  nem  enev det vagy h a lad a t, de jn k ab  
h a la  ad a tta l legenek neked  elegek az le ie n  valók. E s  m y n d en k o ro n  25  
evreÉm efben ak ary  zenu edn ed  ehezeft. hog nem  zab a la tt. S em m yt 
m egne v ta ly  azokba m elyek  neked elevdbe a d a tn ak , ne  h a rag o g y a l 
m eg. lia  va lam y  fo gyatkozás lezen  az e tekbe, vagy tóba  vagy  az 
tegzeiben , de gondolyad  hog tokák  n a la d n a l lo b b a k  a lab  való Me­
leggel es keueffebekkel elegeznek m eg. E s a m y t te  el vech te elev.- 3 0  
leed. evk az t nag y  gyevn yerev íegert venneyek. Az ete lnek  m erteke- 
rev l nehez  ad n y  byzon re g u la t au ag y  tev ru e n t. de chak  az k e ttev  
kevzev t kevzt ta rc . hog  oly Ig één  keuefe t ne  egyel hog erevdben  m eg 
fogyatkozyal. es kevffegnek m u k ay ab a  vagy do lgába m eg tevreffel. ||
Oly fo ká t te  egyel, hog ete l v ta n  nem  o lu a fh a tn a l Im ad fag o t vagy 233 
egyeb Ira to k a t, vagy hog kevnyen  nem  le n n e d  Io zagok nak  ínyei - 
k e v d e ty re .: —
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(V III.)
Az z en t zegenfeg  leg en  n ek ed  kedues vagy  n y ay as  b a rá to d  
m endenekben . es vegyed az z en t zegenfeget n ag y  ekeffeges evlte- 
ze te rt. kedues legen neked  az zen t zegenfeg. e tk ed ben . ru h á d b a n .
5 ezkevzevkben. az az ta lb a n  tá n y é rb a n  p o h á rb a  k á lan b a . es egye­
bekben. kevny vek ben  es ra k a to k b a n  au ag y  h azak b an , laffad  Io l 
m eg. m ely  a laza to s  do lg ayn ak  kel len n y  az zegenyekuek. m ely  egy 
gyevgyev leg en  felele ty . m ely  felelm es lelke. S oha  ne  ha llaffeek  va- 
lam y  p a n a zo la s  te  tev led  v a lam y  fo gya tkozafert e tk ed ben . vagy 
ío h y tv a n  ru h á b a n  v o lto d ért, de m y n d en k o ro n  a lo y ch ad  m a g a d a t 
m é lta tla n n a k  azok ra , az m elyek et byrz  vagy va llaz . M ert az  kevl-
234 fev fo gya tkozás neuekev dyk  belfev m a laz tn a k  || bevfegere. E s  az 
kylfev bevfeg. zereZ belfev  zegeenfegeet.: —
(IX.)
is A z d o rm y to riu m b an  légy nyvgolm as. ho g  te  m y a ttad  fenky 
m egne b an ta ffeek . n y v g h a ta tla n fa g g a l. M enyezer vagy  h a n z e r  fel 
fe rk en end ez . e lm edben  jv ffanak  az a ld o t if ten n ek  ayan doky  h a la  
adatfal. M ert az v r iften. v igyáz m y  ra y to n k . ho g  evryzyen  m y n k et 
m y k o ro n  m y  a lozonk. M ykoron a k aran d az  el a lo n n o d . elevzevr Igye- 
2 o kevzyel iftenhez  Im ad k o zu an . vagy elm eelkevdueen  if te n rev l.e s  lg  
H lyen  fo g la la tb an  edeffen el a lh ach . es lezen  ak o ro n  ten ek ed  edel'b 
á lm ád , es a lo m la ta fy d  ty z tab ak . es ay ta to ffb an  es g y o rfab an  fer- 
kenz vagy kelz fel. es k evny eben  Iv th ac h  az a y ta to ffa g b a n 'k y b e n  
elevb vo lta i. E s  Io lle h e t hog az a lo k n ak  vagy  a lom belyeknek  ne 
25 la tta ffeek  b y n n ek  am y t ínyeinek  vagy  m y t zenu edn ek . m e rt n em  tu - 
gyak  m y t m yelnek . de m a g a  Ig éé n  nem  a lk o lm as zerze tefnek .-a lom  
m ya  m yn d en eftev l m eg n y o m o tta tn y . m y n t az b a ro m n ak , kezey t
235 es egyeb tag ay t || el te ry ez tv een  zerte len . vagy kezey t kebeleben  
h v zu an . M ert In k a b  ez o k ért h a ló n k  evltevzue. es hog ne  legen
so nekevnk  h a ta lm o n k  kezevnk et k ev rnyev l Id e to u a  v ife lnevnk  m e- 
zey te len  te ftev n k ev n . hog  In k a b  kezevk legyevnk Im ad fag ra  fel 
k e e ln e v n k .: —
(X.)
Az kevzenfeges do lo gra  an ag y  m u k a ra  e s-a lam y fn a  k e re tre . 
35 es egyeb a la z a to s  ty z tek re  ty z tek re  keez légy. M ely do lg oka t egye­
bek  m eg v ta ln ak  h y tv a n  vagy  v ta la to s  vo lto k ért, m y n t fa a t h o r-
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(lány. vyzet hoznya. h a z a t fevpreny . egyebeknek ru h a y o k a t m eg 
razn y  vagy m eg  m oíny . M yíere v ígan  zo lga ln y  vagy enekleny. 
m ert ez ange ly  tyz t. m e rt az angelok v r iften n ek  m endenevk. 
ay ta to fíag g al zo lgalnak . M ert ez fele zen t zo lg a la tb a n  h á ro m  haz- 
n a la to k  v ad n ak . E lfev  io m yelkevdetnek  dolga. M afod zerelm nek  5 
m yelkevdety . H a rm a d  ay ta to ffag n ak  m yelkevdety . m e rt jg een  
nag y  k y ra ln ak  az iften n ek  a z ta lan a k  elev tte  a llaz . es || vele zolaz 286 
az jm ad fag b an . zo lg a lu an  angelokkal. es ta rfo lk o d o l ev veleek az 
zo lga la tban . Az p ap  kedeglen  es m y n d  az kevrnyevl á llok  kevzen- 
feggel ta r to z n ak  te  e rted  jm ad n y . fev t te lly es egyház ez fev ldevnio  
m endenev t. a zé rt hog m endeneknek  ev kepekben  zolgalz. kyk az 
m enyorzagb o l jev t v r iften n ek  ta r to z n a k  zolgalny  a y ta to s  h a la  
adaffal. h a  o t leh etn ek . A zért leh e te tlen  ho g  az v r iften  je les m a- 
laz ty a n a l m egne la to g a ífa  vagy  m egne ayan doko zya  m eeg ez vela- 
gon es. a z t aky  ay ta to fíag g a l evrevm eft zo lgal vagy  enekel az is 
m ifere. kynel íem m y ez velagon nagyob zentfeges zen tfeg  nem  
leh et. E s  ez nem ykepp en  iften n ek  ay an d o k an ak  es zerelm enek  
k y valtkeppen  való jegye vagy m u ta ta fa  em berekhez. M ert nem  
tezen  iften  kyffeb dolgot n a p o n k ee n t az  o ltá rrá  jvneen  vagy le 
za lu an . az o lta ry  zen tíeg b en . M ynt m yk oro n  m enyekbevl le z a lu a n  2 0  
em bery  a b ra z t vevn. A zért h ag y a  nekevnk  ev zere lm enek  [jegyet] 
em lekevzety t evnen m ag ab an . Idueffeges azé rt g y ak o rta  com uni- . 
calny  an n ak , aky  || m yn den  ay ta to fíag g al es jozag oknak  m yelkev-237 
de tyue l es m aga  evryzetynel. N em  chak  nag y  b y n ek tev l m ag a t 
m eg zen u e tte ty . de ev m a g a t zerzy. hog az hevfagos vagy idegen 2 5  
g o n do la tok tv l bezedektevl. m yelkevdettev l m a g a t o lta lm azya. Io l- 
leh et hog m enden  idevben kel len n ev n k  zo rgalm atoffoknak  az jó k ­
ró l. de m aga  inkab  akoron . m yk oro n  az zentféghez iarv lon k . 
auag y  m yk oro n  ho zy an k  vezyevk vagy vettevk  ez zentfegevt.
(XI.) 3 0
G y ak o rta  tégy gyonaft. h a  tevbzer nem . de m ag a  keetzer 
vagy  ha ro m zer egy h e tb en  m eg gyonyal m y n t an g e ln ak . ky  tud- 
n a y a  te zyvednek ty tk a y t. Az gy onafban  ne veiled m agad  m entefe­
nek  vagy kevnnyebeytefednek fedeleet vagy  fedevzefeet. fe kedeg 
ne gyonyal el rey tu en  byneydet. hog az gyonto  m egne e rten e  az t 35  
am y t je len tez . de kepevzyed m eg vagy ielenched  m eg пеку azt 
a m y t te tte e l. es h o n n a t es m ynem ev jgyekevzette l. E gyebeknek
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m yelkevde ty t ne  m on gyad  az gy o n afb an . de azo k at m on gyad  kyk-
238 rev l m eg em le||kevzevl az jd ev tev l fo gua  am y k o rb an  m eg g y ó n tá l 
volt. es azo k a t m on gyad  ty z ta n  es ren id en . Ne a k a ry  Гок bezedevt 
tev rley ten ed  agyon afban . anag y  h o zy an  gyom rod, m y n t h a  kev-
5 zen íeges g y o n aft ten n eel. M ert g y onny al n ap o n k én t ütem nek az te  
Im ad fag o d b an . es te  fo gya tkozafyd a t lelky  jo zag o g b an  m endenek- 
ben . es ezekrevl if ten tev l kery  m endenekrev l irg a lm affag n ak  vr- 
noffagat. keuefe t h á z n á l kedeglen  az gyonas. h a  n em  leyend neked  
erevs zand eko d  m a g a d  m eg evryzned azok tw l. kykrev l m eg gyon- 
io tá l. es h a  m egnem  feddendevd az te  e le tevdet. : —
(X II.)
C e lládb an  evrevm eft légy. es m en d en k o ro n  m yu ely  v a lam y t 
o lya t, hogky  teg ed et e p e h e n .. au ag y  az t aky  neked  h ag y a ty k  az 
feyedelm tevl. de m a g a  oly  a k a ra to s  légy  engedelm effegre. m y n d h a  
is inenden  h o ra b an  te  m efte red tev l m o n d ^ d ta tn eek  ten ek ed  m y t k e l­
lene ten n ed , es evrevm eft engedneel es m eg ten n eed  ap a ran ch o la - 
to t. E s  ne légy te  a k a ra to d  ze ren t ja ro . vgy hog  h a  fém  zo la fra
239 a ld om afnekev l. fém  kedeg egyeb zvkfegre m en ||ned  n em  vo ln ál 
zabad . M en t reg en te  eg y p to m b an  az zen t a ty a k a t oluaffvk ho g  el-
2 0  tenek . kykn'ek h a  dychevfegevket kevanyvk . ta h a t  kevueffevk ioza- 
gokát. : —
(X III.)
O luaífad  zen tek n ek  e le tek et es tan o lfag o k a t. hog In n e te n  ay- 
ta to ü a g ra  g y ap o n y a l vagy  geryegy. es iozag oknak  zerelm ere  indu l- 
25 taffa l. hog  h y tb en  m eg  erevfevlteffeel. vagy  m eg bevlchevly.. hog  
m eg tu g y ad  v á laz tan y  az by zon t az liam yftv l. lo t  az  gonoztv l. E s  
k efe rte tek n ek  es by nek nek  m eg tan o ly a d  e llenek  való  ornoffago- 
k a t. Ne o lu a ü a d  azo k a t kyk teg ed et n em  epey tnek . m e rt az hevfa- 
gos lecke, hevfagos g o n d o la to k a t nem z. es m eg olgya. vagy m eg 
30 rek en ty  az zyvnek a y tag y a t vagy ay ta to ffag a t.
(XIY.)
Ne Ig één  k eu an y ad  p re d ic a to rra  vagy  confeffora le tede t. es 
ne  m ereezkevgyel te  m a g a ttv l nagyo kat, de tan o ly  m en d en k o ro n  
tem ag a d a t le [nyomod"1 n y om nod  vagy  m eg a láznod . M ert by zon
240 h a  m éltó  leyendez. iften  el hyv  tegedet. M ert fen ||ky m a g a n ak  tyz-
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tetfegevt ne vegyen, h an em  h a  iften tev l h y v a tta ty k  m ykeppen  
aaron . M ert h a  az ty z te íleg re  m a g a d a t reá  ad an d ó d  vagy  veten- 
devd m é lta tla n  vagy elegtelen . ta h a t  lezen neked n ag y  zegyen 
auagy  gyalaza t. [In te] In n e te n  vagyon, hog az p red ica to ro k  au ag y  az 
confeííorok n é h a  keues h a z n a t vezyk az p red ica lla fn ak  vagy  az 5 
g y o n ta ta fn ak . M ert i íten tev l va laz ta ttana ik  az p red ic a to ría g ra  
vagy az confefforfagra. E l jev nek  az p re d ic a to ría g ra  vagy az con- 
feííorfagra . m ag a  nem  b o c h a tta tta k  iften tev l. es re a  a ln ak . Elet) 
a k a rn a k  egyebeknek hazn alny ok . ho gnem  ev m ag o g b an  zerelm nek 
gyevkereet o lto tta k  vo lna. T ano ly  azé rt elevzer ten en  m a g a d a t io ю 
erkevchevkben kyvevl m eg ekefeytened. belev l kedeg zen t keuan- 
íag o g b an  es zen t go n d o la to k b an  m ag ad a t m eg ekefeytened. es 
ta h a t  ezkoron. h a zn a la to fo n  iarv lz  egyebeket es tan ey tan o d . Z en t 
tan o lfag o g b an . M ert ky egyebeket tan ey t vagy  ta n e y ta n y  rnerez- 
kevdyk. a n n a k  elev tte  m yn ek  elev tte  ev m ag a  m eg tan o ly a . ez is 
illyen  em ber lezen  teuelygefnek  m eftere. |j
(XY.)
S oha ne légy oly jg een  b á to r, au ag y  m ereez. fém  egy rey tek  241 
helyen , hog m a g a d a t fegyelm ben auagy  feleiben n em  ta r ta n a d . de 
m endenev t ta rc h a d  m a g a d a t tyzteffeguel m en d en  do logban, ty z ta- 2 0  
fag u al ta rc h a d  m a g a d a t nezefedbe. ille tefedben . ia ra fo d b an  es 
egyeb m yelkevdetedben . m y n t h a  lá t ta tn á l  egyebek tevl es. T ugyad  
hog  la t  m y n k et am y iftenevnk . am y by ran k . la tn a k  az zen t ange- 
lok es. kyk m en d en k o ro n  velevnk vadnak , es m en d en  he lyen  la t ­
n á n  m en d en ek et ky ket m yuelkevdevnk. la t m y n k e t m eeg az m y 25 
lelky e fm ere tevn k  es. ky m eg vadolo es tan o  lezen. m enden  gono- 
zokrol kyket tezevnk. Az kedeg ky jn k a b  zegyenly em bereknek 
la ta fa a t. hogiiem  iften n ek  vagy angeloknak . vagy lelky efm erety- 
nek  la ta fa a t. Az oly zerzetes em ber nem  ty z ta  au ag y  n em  ty z ta íag  
ta r tó , es nem  io kerezty en . fém  kedeg c riftu fn ak  byzon zolgaya. 30 
M ert m e g e sk en an  em bereknek  keduefevlny  au ag y  keduefnek  lenny . 
es nem  iftennek.
(XYI.)
Az a ty afy ak  kevzevt au ag y  az ío ro rö k  kevzevt légy zem er- 
m es. kedues. m alaz tos. m eerteek letes. kegyes bezedev. es edefíen || 35 
eert erkevlchev. vgy ho g  fegyelm et ta rc . de m ag a  kém ény  erkevl- 242 
chedbevl vagy  kem enfegevdbevl ne légy valak ynek  te rh es , vagy
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nehez . ffeflet ia te k o k a t í'oba ne iachy al. íe  ek te len  bezedevket v a la ­
ho l ne m ongy . ev revm eft íe ha lga ífad . M ert a m m y t gyenyerevfeg  
h a llan y . h a  h a llan d o d . evrevm eft m ondod  ky es. Az iíten n ek  zol- 
g ay an ak  ty z ta n a k  kel len n y  ev erkev lcheben . ev m yelkevdeíeben  
5 es ev bezedeben. az a n n e ra  hog n em  ch ak  vn doko ly a  azo k at kyk 
ek te len  m o n d a tn ak , de m eeg azo k at es. kyk ev é rte lm ek b en  rú to t  
ie len tn ek  v a lam y t. b á to r  ke llem eteííevk  v o ln án ak  v a lam y nem ev  
tyztevfíeggel.
(XVII.)
10 M y nden  te  m yelkevdetyd . te  e rkevlchyd. es bezedyd es te 
tek e n te ty d  nem y n em ev  a la z a to s  zem erm eífeggel legenek  m eg 
ekev ííevlnen. hog  n e  ie lenny eek  vagy ne  la tta ffeek  te  b en n ed  va- 
lam y  keuelfeg. vagy  m ag az ta ta s . n a g y  p o m p a ííag  vagy vak  m erev- 
feg. vagy el byzaas. M ert az  zem erm eífeg  igéén  nag y  ekeífeeg zer-
243 zetevífevkben. In k a b  n ag y o b b an  || iffyakban. vgy hog  kyk  az ze- 
m erm effeget h a t r a  vetyk. [my] n y n ch en  rem enfeg  ev ro lok . hog  iok 
leg en ek  es iozagoffok az az iam b o ro k . M ert m y k ep p en  iíten n ek  
felelm e e m b ert belev l a lk o lm afey t es zerez az iozag ra . ezenképpen  
az zem erm efíeeg  zerez em b e rt az fegyelm effegre vagy  ekeffegre ky-
2 o vevl való  erkevlchevkben. S enky  ne legen neked  el a n n e ra  n y ay as. 
kynek  e lev tte  leu een  el felegyed zem erm efíegevdet. Ygy ho g  te  
kelefed  ia ra fo d  m y n d en ek b en  legen  m eg ee r t m ódón, az az tyz- 
teffeggel auag y  ia m b o rfa g g a l.: —
(XVIII.)
25 Ne fws zvgfegnekevl. fe kedeg fel em elt o rch a t n e  v ife ly .. de 
in k ab  feel re zeen t a la h a y lo tta t. E s  ne  légy zem eydd el budöfo . 
kezeyddel ne  légy zelezev vagy zeel vago. es v e lag y ak n ak  erkevl- 
chek  z e ren t való. ev zerzev t m ogyokon ne  ia ry . de in k ab  egyene­
tlen ] es a la z a to s  ia ra ffa l ia ry . m y k y n t h a  a y ta to s  im ad fag ro l iev t-
244 tee l v o ln a  ky . E v lefed b en  o lda l fe lt ne  hay ladoz . fe la ||b a d a t vagy 
z a ra d a t  m ézzé ne ny ohad . ie le n n e n  egyebek nek  elev ttevk . M ert az 
kyuev l való  zerze tlen feg  az fefletfeeg. a y ta t la n  e lm enek  leg y e  vagy  
m u ta ta fa . Te m en e te led  legen  m ertek le te s  es ry tk a . lég y  o rch ad b an  
v idám , es n em  zvm orv  au ag y  h a ra g o s . : —
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X IX .
Te bezedyt vagy m o n d aíy d  legenek v ígak , es te  fe lele tyd  ala- 
zatoffok. keferevfegnek auag y  ham os feddefnek . vagy  m eg chvfo- 
la fnak  fu ld a la fan ak  ferefe  nekevl. M ert nag y  vetek  zerze tefben . 
zolny o lly a t va lakyrev l. k y t zegyenlene m o n d an y  h a  h a llan a y a . .
Ne evrevm eft ha lyad . v a lak y t rag a lm azn y . de vagy el tau o z ta fíad  5 
az raga lm azoo t. vagy m eg laffohad  h a  okofíon teh etev d . M ert fem - 
m y t nem  h á zn á l neked  h a llan o d , hanem  chak  m eg nehezev lz  
zyuedben az ellen az ky rev l az bezed  lezen. vagy az e llen  aky 
m ongya. keres in k ab  va lam y  io t dy chy rendev t he leh e t v a lak yben . 
h o n n a n  auagy kyrevl zoly bezely. vgy hog. vagy  teg ed e t. vagy  az 1 0  
b a lg á to k a t epyhe. am yt bezellez. || Sok h y rek e t ne  lialgas. m e rt 245 
zyuedet tezyk  v g h a ta tla n n a  es e lm edet el vonzyak es ay tato ffa- 
go dat ky  m erey tyk . E s  az idev t h a z n a ta la n  m eg em eztyk. E s  m y t 
te  tue . vagy m ely h y rek e t te  twc. ne m ongyad  m y n d  ky. M ykynt 
az fedeletlen edeen. k y t m ykoron le h a y tn a k . o tta n  m y n d  ky  ongya is 
am y vagyon ev benne. Ne légy evrevm eft feregbe vagy fo ga i kev- 
zevt. h an em  chak oly feregben h o lo t iften rev l zo lnak  es le ieknek  
epyle ty rev l. Ne légy ive ltev  vagy fen zolo te  bezedydben. fém  her- 
telenkevdev. O lta lm azd  m a g a d a t hog  m y k y n t te  fen k y t m eg nem  
rag a lm az . vgyan fenk yt rá g a lm az ó t m egne vadoly. az e levt aky t 20 
m eg rág a lm azó t, hog jn k a b  m egne nehezev lyen  az rág a lm azó  ellen, 
es te  m y a ttad  hab o rv fag  nem zetteffeek. h azn a la to s  leh e t kedeg  ez 
a rra . a m y t m afro l zo lt. hog  nem  igyekevzet el a n n e ra  ellene, m enere  
ev velekevdyk vagy gondolkodyk es jn d u lta ty k  gyevlefegre ellene 
es b u fu la fra  rem ev lte ty k  M ykoron am az egygyevgyev k eppen  kép  || 25 
m o n d o tta , nem  rág a lm azan d ó  leiekkel vagy zyuel. A uagy  ne  ta lam - 246 
tá l  m eg b a n ta  leg o ttan , a k a ru a n  to u ab b a  o llyan tv l vagy  hafo n la- 
toftw l m a g a t m eg o lta lm azn y . h a  kedeglen  m o n d a tta tn a h n a k  v a ­
lakyrevl oly dolgok, ky ket illeneek  пеку  m en d en  k eppen  m eg 
tu d n y  a n n ak  akyrev l m o n d a tta tta k . M eg ie len th e tev d  пеку h a  aka- 30 
rod . m eg nem  n eu ezu een  a  zem elt. de hog  m eg tu g y a  m a g a t o lta l­
m azn y . de a n n ak  ellene gyevlefegben m eg n em  g y e v la d n y .: —
X X .
K eerkedeft vagy m ag ad  h a n y a ft nagy  zerelm el el tau o z ta s . 
fe ak ary  h ev fagg al vagy  h ey ab an  dychekevdned  M ert a leg  leh e t 
benned  va lam y  dychyrendev  io. hog ky t egyebek es m egnem  ért- 35
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nek  vagy m eg nem  elm ernek . Io lleh e t te  ne tu g y ad  azt. vagy 
kedeg el ty tk o ly ad . A zért h a  m ag ad a t h án y o d  vagy dychyred . 
ta h a t  m eg m eu e tte tev l es m eg v ta lta to l. E s  h o n n a n  ep ev lte tn ek
247 vo lt te ||b en n ed  te  b a ra ty d . In n e n  teg ed e t m eg v ta ln a k .: —
5 X X I.
Á tkok es zy tkok  es hazv g fag o k  m eeg kevfdedevk es. vagy  
kevnn yek . E s  m y n d en  gonoz au ag y  ek telen  igeek vagy  bezedevk. 
iol leh e t hog  leg en ek  v igadok  vagy  pakchalok(?). ze rze te fn ek  zaya- 
bol vagy  zay a to l el zag g a tta ffeek  evrek á to k  zeren t. M y n t m eg 
ío m on gya  z en t iak ab  apó itó l, m o n d u a n . H a  va lak y  a leygya evm agat 
zerze tefnek . m egnem  eh n ey tu en  ev ny elueet. a n n a k  h ey ab an  v a ­
gyon zerzeteffege. E vrefkevdev  bezedevket a k a r  m y rev l legenek. el 
tau o z ta ffad  m e rt nehezek . E s  io lleh e t ne  a ley tafl'anak  bevnek. de 
m ag a  azo k n ak  ev [foka] zokafa  n em z auag y  zerez nag y  fogyatko- 
15 za f t es n ag y  tev red e lm et. E s m e rt ev ro lok  ity le tn ek  n a p y a n  ook 
lezen  ad an d ó . E s  m yk oro n  g y ak o rta  el b o ch a ty v k  n y elu ev n k et 
h a z o n ta la n  bezedre. m y k o ro n  ezevnkben  fém  vezzevk el izam o n k
248 laffan  laffan  az vetkevkre. au ag y  bevnekre. kykbevl || ta m a d n a k  
n y h a  rag a lm aza fo k . m eg  bo m lo t erkevlehevk. es lelky efm ere tevk-
2 on ek  n ag y  nehez  fu ld a la fy  vagy gev tre lm y
X X II.
If ten re v l zo lny  beze llen y  ha lgas. es zoly te  es. M ert indejrgya 
az zy u e t io zag n ak  zerelm ere  vagy tan o lfag a ra . es ay ta to ffag n ak  
k eu an fag a ra . ha lgaffad  a laza to ffag g a l es tevrefíe l a zo k a t kyk (io k ' 
25 io t m o n d n ak  vagy  b  ez é lnék , es ne  vetekevgyel ev e llenek . M ert v a d ­
n ak  oly  erte tlenevk . kyk m yk oro n  io t h a ln ak , hog n e  la ta ffan ak  
tu d a tlan o k n a k , az io t ak y t m aas em ber m ond . h a m a r  vagy lego t- 
ta n  kezdnek  ve tek evd ny  azokrvl. hog la ta ffan ak  e v k -es v a lam y t 
tu d n y . M ert k eu a n n y a k  vagy  nem  kere fy k  ez illyenev k  az lelky 
so epev lete t. de in k ab  m agokn ak  m u ta ta ffa t. a zé rt fo k á t zo lnak  be- 
z e ln e k .: —
X X III.
Ne ak ary  len ned  feddevzev. vagy v izza  vono- fem m ybe. ha-
249 m a r m eg engegy. || M ert h a  io az ige. m elyet va lak y  eleue m on d . 
N eked nem  kel e llen t ta r ta n o d  v a lam y  m ag ad  m u ta ta ffe rt vagy
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keuelfegert. H a  kedeg nem  io az ige ak y t m ond. h a t  io b b an  taney- 
tod  ev tet m eg m u ta tu a n  пеку az byzonfago t. bekeüfeggel el hal- 
ga tu an . ho gnem  m y n t h a rag g a l m eg feg y e lm ezu een .: —
X X III.
M ykoron zolaz bezellez. chendef zoual bezely. vagy laffv 5 
bezedel zoly. vyg orch ana l. Te kezeydben n y u g o d a lm a in ak  es fe- 
gyelm ezevtnek  tan o ly  lenned, es v a lam y t akoron  zo landaz  jn k ab  
b azn o s lezen. Ne légy vak  m erev  b á to r, n a lad n aa l idefbek elev 
vagy venbek elevt. de zem erm es. b a lg a tu a n  ev tan  eytaff okát. M ert 
veneke az tan ey ta s . iffyake kedeg a lazato fíag gal ta n o ln y .: —  ю
25
Ne ak ary  len ned  evrefkevdev vagy heuolkodo. es ne igye- 
kevzzel h y rek et b a lg a tn o d . M ert keet gonozt vonzaz || azbol. Id ev t 250 
b'eyaban veztez h azo n ta lan . es az te  zem erm es vo lto d n ak  vallód  
vagy zenuedevd tev redelm eet. E n n ek  felette  egyebeknek io p é ld á t 15 
nem  ach. de inkab  gonozt.
XXV I.
M ynden iozagogban. es io erkevlchevkben. m y n d en k o ro n  
elevdben vegyed vagy elevdben veiled te  m agadnak . Az feneffeges 
vagy tyztaffagos tev kevrt. es m y n d en  zentfegnek tevkelleteffeges 20 
pe ld ay at. Az az. Az iften  fy a[ya]nak  e le ty t es erkevlcheet. ky ezert 
b o cb a tta teek  m enybevl. nekevnk m eg ielenny . bog e lev ttevnk  ia rn a  
vagy m enne iozag oknak  ev v tab an  vagy v tayn . E s e le tnek  tev rue- 
nyeet es tan o lfa g a t adn ay a  nekevnk ev pe ldayaual. es m eg taney- 
ta n a  m yn ket. M ert m ykeppen  ev zem elyere vágyónk te rem tu een . 2-, 
vg yan  ev erkevlcbenek b a fo n la to fíag ara  m eg epevlyevnk m y teh et- 
fegevnk zeren t. m y kyk ev ab ra za t || bevnnek m y a tta  m eg fertez- 251 
te ttev k  vagy m eg zepplevffevytettevk. M ert m eneuel n agyo bban  
ev tet va lak y  igyekevzendyk kevuetny . a ttv l kevzelb lezen ev hozza 
az lakodalm ba. es h afo n la to fb  az dychevfegben. es feneffekben зо 
lezen ev hozza. Iry a d  m eg azé rt te  zyuedben  ev erkev lchy t. m ely  
alazatoffon  m ag a t ta r to t ta  em berek  kevzevt. m ely kegyefíen ta- 
n ey tu an y  kevzevt. m ely ekeffen e te leben  es i ta la b a n . m ely  irgal- 
m afon az zegenek kevzevt. kykhez m a g a t hafon lato ffa  teu e  m en- 
denben. E s  ín y k en t m eg nem  v ta lt  fenk yt. m eeg h a  poklos vo lt 35
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vo ln a  es. E s  m y n t az k azd ag o k n ak  nem  hyzelkevdevt. es hog nein  
v o lt zo rg alm as vagy  beke te len  az ev te f ty  zvkfegeben. M ely ze- 
m erm es ev tek en te ty b en . vagy n ezefeben . m ely  igeen  bekeffeges ev 
bozvfagyban . m ely kegyes vagy  zeleed ev felele tyben . M ert nem  
5 a k a r ta  ev bozzvyat a llany . hazv g  au ag y  keferev  bezeddel. de jn k a b  ||
252 lág y  es a laza to s  fe lele ttel, egyebeknek g o noffag aa t m eg v ig az to tta . 
0  m ely  io m ódón  m ag a t ta r to t ta  ev m yelkevde tyben  es erkevlchy- 
ben . 0  m ely  n ag y  zo rg a lm as vo lt le lk ek n ek  idueűegevkre. kyknek 
zere lm evkert m eg es [holt] m e lto lta teek  m eg h a ln y . M ely igeen
io azzo n y a lla to k n ak  n y ay affag y t p é ld án ak  o k áé rt ta n o z ta tta . In n e n  
az ev ta n e y tn a n y  chodalkoznak  vala. h o g  egyedevl chak  evnen 
m aga  zol v a la  az fa m a rita n a u a l. a zé rt ho g  nem. zokafa  ze rt ze ren t 
la tta ty k  v a la  ev ró la  vagy ev tev le. О m ely tev re  bekeffeges va la  far- 
rad a fo k b an  es zevkfegevkben. m ely  kenyerev le tes az n y o ru lta - 
1 5  kon. M ykeppen le enged vala . vagy kenyerev l v a la  ere te lenevknek  
ev 'tev kelle tlen fegev knek . É s  m ely  igeen ev m a g a a t gonoz pelda tw l 
ózza va la . m yk epp en  az bevnefeket nem  v ta ly a  v a la . M ely kegel-
253 m efen  az p e n iten e ia  ta r tó k a t  foga||gya v a la . m ely  kedues v a la  n ien- 
denekben . M ely gyors va la  m endenekben . m ely keez v a la  kenye-
2 0  rev le tre . m y k en t ev m a la  v a lla  m o n d u an . B odogok az irg a lm afo k . 
Ím e  azé rt az edes iduezey tev  ieíus. m yk ep p en  az kerkevdfegev t. 
m a g a  h a n y a ft. es k y u a lt keep nek  e fm ere ty t tau o z ta ta . E z  illyen  
do lgay  az c riftu fn ak  kézén legenek te  e lm edben vagy em lekevze- 
tev dben . ho g  m y n d en  bezedydben es m y e lkevde tydben  m yn den ko- 
2 5  ro n  re á  neez. vgy m y n t p e ld a ra  igyekevzueen . E v lueen . fekevueen. 
te  e te ledben  ita lo d b an , bezedevdben egyedevl au ag y  egyebekkel. 
M ert ezekben jn k a b  zeretevd  evtet. es ev n y ay affag an ak  m a laz ty a t 
n y erh e tev d ' es b a to rfag o t. es m y n d en  io zag b an  leez tevkelle tevfb . 
E z  legen  az te  em lekevzetevd vagy g o ndo la tod , es te  bevlcheffe- 
3 0  gevd. es te  tan o la fo d . ev ró la  m y n d en k o ro n  gondolkogyal. E s  ez 
ev p e ld ay a  ze ren t m a g a d a t belevl es kyuev l zerezyed. ky  m e n ­
denekben  m en d en k o ro n  a lk o lm afon  es tevkelle tevffevn  m a g a a t 
v if e le .: — 1|
(X X Y II.)
254 E n ek le fed b en  te  zoda t v d u arlo  m ó d ra  ne  tev rde lyed . m e rt 
h a  ak arz  if ten n ek  k e lle tn ed  vagy keduefnek  len n ed . A koron m yg 
ty z ta b b a n  es egygyvgyevbben eneklez. a n n e u a l jn k a b  kedues leez
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evneky. h a  keuaz  b a lg á to k n a k  kellem etes lenned , ta h a t  ez hyvdy- 
chevfeeg. h a  kedeg ten en  m ag ad n ak  k euanz  kellem etes len ned , ez 
hevfagos v igada lm . h a  kedeg egyebeknek epevlefevket kenanod  
ta h a t  m en eu el jn k a b  hevfago t tau o z ta c h  eneklefevdben. an n eu a l 
n ag y o b b an  ev zyueknek  a y ta tg y a t es ty z ta fag a t i t te n  m eg hal-'s 
ga tya , jn k a b  hog n em  m y n t az zónák  zengefeet. m y k en t nem ely  
a y ta to s  m ongya. Nem  az iuevltees. de jn k ab  az zerelm  zeng iften- 
nek  fevleben. es igy kevnn yen  iueveltz  ií'tenre. m e rt kevzel vagyon 
itten , m endeneknek  kyk ev te t hyvyak by zon fagban . Te igyekevze- 
ted  az iften y  zo lga la tban . jn k a b  legen  a r ra  hog  az zen t ira tn a k  ю 
igy||ebevl. lelky  e rte lm e t vegy es ay ta to ffag n ak  k eu an fag a t. hog  255 
nem  m y n t vd uarlo  keppen  [enekte] enek lefnek  m og yat tegyed. E s  
zodat iu ev ltu en  fel m agazta ífad , Io l leh e t nem ely  zerzeteffek  heya- 
b an  aleychak  evm agoka t illyen  m ódón iften n ek  z o lg a la to t ten n y . 
M ert h a  if te n t zónák zengefe gy eny erkev tte tneye . ta h a t  az m a d a - 1 5  
ra k  es k y n to rn a lo  zerzam ok keduefbek  v o ln án ak  iften n ek . bőgném  
m y n t az em bery  eneklefevk. Zyvnek ty z ta fag a  es e lm enek  ay ta- 
toffaga. ezek azok. kykben it te n  gyenyerkevdyk. Y alam y vagyon, 
aky  iften rev l n y n ch en . azzal fo k á t ne gondolyon iften n ek  zolgaya. 
E lég  ten ek ed  zodnak  v d u arlo fag a ra . bezedydnek . ev ltevzetydnek  2 0  
erkevlchydnek [ekeffegyre] ekeffegere. hog te  b en n ed  fem m y ne 
legen  ne ielennyek . hog ky m eg b a n ta n a y a  vagy m eg bo tran koz- 
ta tn a y a  az te  read  nezevket. h a  fem m y keuelfegnek. Sem m y vafo t- 
fagnak. Sem 'my h ab o ru la fn ak . S em m y beketelenfegnek . Sem m y 
fefletfegnek. || Sem m y k y u a lt keppen  való v a laas au ag y  ekefkev- 256 
defnek zyne vagy kepe te  b enned  ne lattaffeek .
X X V III.
M ykoron valam ely  idevben. neked  tev rten en d y k  házb ó l ky 
in d u ln o d  vagy celládból, m y n t m a g a d a t ta rch ad . hog m yn d  addeg 
ha loga ttad , m yg to u ab  leh e t tev led. hog a n n a k  m y a tta  el fordey- зо 
chad  az ky m en eft vilagyaklioz. A zt ken an o m  vgy m on d  zen t ber- 
n a ld . hog kefedelm es légy ky m en e tre  vilagyakhoz. h an em  chak 
akoron  m ykoron  engedelm effeg kezerey t teg ed et. vagy va lam y  
egyeb h a z n a la tn a k  oka kereffe azt. M ert h a za d b a n  vagy ce lládban  
vezteg kell lenned , em bereknek  fe regy tev l el kel rey tev zn ed  el 35  
enezueen . E z  egy o lta lm  zerze tefnek . ky a k a r  iften b en  es m ag ab an  
nyvgod alm afnak  lenny . M ert m yn den  ay tato ffago t k y t I1 0 1 1  cellád-
b a n  gyevtez. azo k a t ky tíev l el h y n tev d  te. jn k a b  hog n em  m y n t 
m eg  gyevtevd vagy m eg ta r to d . A zért g y ak o rta  b y zon fago t vet- 
tev n k  m y n d  m ag o n k b an , m y n d  egyebekben e rrev l vgy m o n d  z en t
257 b e rn a ld . || hog  az g y ak o rta  való  ky m en e t, es v ilagyakka l v a lo n y a - 
ő yafk odas. es kyvev l valókhoz n ag y  fo g lalaas. ay ta to ffago t m eg olt.
es lelky  fo rro fag o t m eg  h y d eg ey t es lag ya  tezy . es iozag oknak  
z an d o k a t m eg lageygya. Z y u et o z lo tta  vagy  fe íle tte  tezy. h a z n a la tra  
való  zan d o k o t v agy  zere lm e t. m eg e rev te leney ty . gyenyerevíegev- 
k e t ta n e y t zere tny . Id ev t h azo n n ek ev l vagy  e rdem nekevl el m u- 
ío la tn y . S okképpen  ia te k o k ra  es tru fa la ífo k ra  igyekevzny. Az zen t 
h o ra k a t vagy  az zo lo fm ak a t re i te n  m eg vnaffal m o n d an y  es fyet- 
u en  m o n d an y . o z tan  ez v ta n  ke fe rte tev k n ek  ev v izey  be to ln ak  az 
zyvnek ev h ay o y ab an . E zek e t m ongyvk  nem  a rra . ho g  m a g a d a t 
neh ezey ten ed  az engedelm efíegre. m yk oro n  p a ra n c h o lta ty k  ky 
is m en n ed  v ilagyakhoz. de ho g  neked  ne  legen  vigaffag kynev l bu- 
d'ofnod. m en eb en  ra y ta d  aa l. M endenk oron  zereffed h a zb an  rey- 
evzned. h a n e m  h a  engedelm effeg  vag y  le lk y  h a z n a la t ky  m enny  
teg ed e t kezey tend  a r r a . : — 1|
258 V ' XXI K.
2 0  A k k o ro n  h azb a lo l ky  m enendez. az vék ák o n  igéén tok  fele 
ne  vigyáz, hog  o lyat ne  la a s  hog h o n n a n  kefertefí'el te  Im adfag od- 
h an  a n n a k  v ta n n a . E s  m eg b a n ta ffa l azok kepe m y a t. ky ket o t 
la t ta l  vagy-nezteel. dau id . p a razn a i'ag n ak  bevneben  efeek. az az- 
zo n y a lla tn a k  o k ta lan  nezefebevl. k y t az e lev t kyl nem  k e u a n t 
25 vo lt. h an em  az v ta n  m y n ek  v ta n n a  o k ta lan  neze. Te zem eyd  légé­
nek  te  feyedben. az az. te  g o ndo la tod  forgogyek az m y  vronk  iefus 
c riftu fn a l. ky z en t egy h azn ak  [feye] m en d en  ta g ay n ak  feye. vgy 
hog n e  igyekezzél azo k ra  es. kyk te  e lev tted  v ad n ak , h an em  chak  
m en ere  zvkfeg agya. E s  oly ay ta to ffo n  es ty z ta n  te ry  h aza . m y k en t 
30 elevzer ky m en tee l volt.
XXX .
B ekefeges légy azokkal kykkel v ton  vagy egy tev t iarz . ne  
[légy] fegyel, vagy v y zzaa t ne  vongy foka . b á to r  te  io b b an  tu g y ad  
vagy  io b b an  e fm eryed . hog  n em  m y n t egyebek az t am yrev l zol- 
35 n a k  bezelnek. bő g n ém  m y n t az aky  bezelly . A uagy h a  n em  tu d o d
259 h a m a r  re á  enged  || te  zyupdnek  chendeffegeuel. m e rt az feddefnek
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g y ak o rta  ok ad a ty k . G ondo lyad  m eg bog h a  m yg ten en  m a g a d b a n  
beketelen  vagy. foha  addeg egyebeket nem  b ekelte thecz . kezgyed 
elevb ten en  m ag ad o n , es az v ta n  egyebeket kevny eben  fegyelme'z- 
becz m eg. M ert m eg h ab o ro d o t em ber a k a r  ínyre  ta n o h a  az beke- 
te len t. In k a b  a le y ta ty k  hog beketelenfegbev l m on g y a  пеку, ho g s 
nem  m en t ee r t erkevlchbevl. M ert n ag y o b b an  epev lte tyk  a k a r  ky 
az bekeffegnek ev peldayabol. hog nem  m y n t a k a rm y  egyeb okok­
ból. ky k et evnekyk vetnek , vagy ve tneel. M ert a z io zag o s m yelkev- 
det az bevnn el n em  tan ey t. Az beketelenfeggel ne  tan ey th acz  
egyebet bekeffegre. Sem  kedeg alazatoffagra. keuelfeggel. Tarfoffa- ю 
gos vagy n y ay as légy v ton . de ne  ak ary  len n ed  fe ílev t erkevlchev .
Se kedeg ne ia r  az fe jle ttekkel, vgy hog  im ad fag y d a t m eg ne ol-
chad . vagy el ne hagyad  az ta r f  off ág ért v a la m y k o ro n .: —  ||
*
(X X X I.)
Y alaz idev t m ag ad n ak , m y n d  v to n m y n d  b a z n a a l iinadkozny260 
es io t gondolny . Ne a k a ry a d  m a g a d a t m eg vnny . vagy  el h ad n y .
Ne gondo lyad  hog  az ay ta to ffagnak  te te le e t el ak a rn a d  h a laz ta - 
nod . addeg m yg h a za d b a n  tee rn ee l. M ert h a  igéén m eg [hydegelev] 
hy deg ev lt az ay ta to ffag n ak  forrofagabwl. n eh ezen  leled  az v ta n  
efm eg m eg. M ert ky m a nem  keez az ay ta to ffag ra . m ás n a p  jn k a b  2 0  
nem  lezen . A zt en nem  m ondom , bog h azn ak  kyuevle o lyan  nehez ' 
vagy  [nebe] é r t erkevchev lehetneel. m y n t o t h o n  b a z n a a l. de 
m ag a  te  tn g y ad  az te  e lm edet, hog m ynem ev zan d o k ra  igyekev- 
zevl io ra . m enebevl leh e t iften n ek  ev feg ey tfeg eu e l.: —
(X X X II.)  25
E m berek  kevzevt el tau o z ta s  m yn den . ky io p é ld a  n em  vo lna. 
If ten n ek  hyv zo lg ay at ille ty . hog ev v ran ak  m en denev t k eu an n y a  
tyzteffegeet m ag az ta tn y . My kedeg vágyónk iftennek  v d u arlo  ne- 
pey. es m ykeppen  az h azy  a ty a  ty z te lte ty k  az ev перепек  io vol­
tokból vagy iam borfagogbol. j| E zen k ép p en  tug y ad . bog  valam yt261 
em berek kevzevt m yelkevdevnk. efyk m y v ronk  iefus c riftu fn ak  
auag y  dy chy re ty re  au ag y  m eg v ta la fa ra . E s  m y e rt m y vágyónk  
lelek ze ren t. em berek  kevzyben v e tte tu een . a zé rt hog m y ben- 
nevnk  m eg epevltefíenek. A zért keuefet h a zn a ln a k  az m y beze- 
dynk. h a  nem  epev lendnek em berek  m y io p é ldánkka l. E s h a  n em  зе 
vágyónk oly tevkelleteffevk. bog em bereknek  m u ta th a ffo n k  ioza-
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go knak  p e ld ay t. a k a r  cliak o lta lm azyvk  m ag o n k a t gonoz peldak- 
. tw l. m ely  go nozoka t zo k to n k  egyebekben m eg fegyelm eznevnk. Az 
az. m y n t ez velagy h y rek e t ev nekyk  ne  hyrdeffevnk. vagy ne 
bezellyevk. es evrevm eft ne  lialgaffw k. Es gyenyerev  e tk ek et my 
5 e re tte v n k  zerze ttek e t. ne  zereffevnk. Sem  lágy  ag y aa t. lem  kedeg 
h a ra g n a k  es v izza v iu a fn ak  z y k ray a t ne tegyevk. G onoz bezedev- 
ket. es fe ile t hevfagos ia te k o k a t ne  kezgyevnk vagy ne  m ongyonk. 
vagy ne indo honk . es ie lefben . b o g  az ev ayan doko kbo l vag}' 
262 [adan] adom ányo kból. tellie te tlevnek ||nek  vagy fefuenyeknek ne 
io neuezteffevnk vagy  ne  byuaffonk. M ert ezbevl ev na lo k  m eg v ta l- 
ta to n k . h a  la ty ak  bog m y  ezeket keu an n y v k  vagy tellie te tlenev l 
kereű'evk. kyknek m eg v ta la fa a t evnekyk hyrdegyevk  pred i- 
c a lly v k .: —
(XXXIII.)
is Okos légy. vagy m a g a d a t o lta lm azzad  evryzzed. bog fer-
fy ak k al azzo n y á lla to k k a l fo k á t n e  zoly. E s  ev zyneket orclia- 
y o k a t evrevm eft ne  nezzed. fém  kezeket ne fogdoffad. E s  kevzel 
bozyayok  ne  evly. es evrevm eft reyayok  ne  m eues. E s  ne keres 
zegletevket vagy ty to k  h e ly ek e t ev velek zo lafra . M ert az ev 
2 0  zo lafok  m y a t. b a  fem m y ke fe rte tev k  beleed n em  ievnenek  es. 
de m ag a  nem  m enékevdneel m eg. ho zzad  való gy ano fág tó l es 
gonoz h y rn ek  zepp levetev l. M ely zepp lev t nehez  el tev rleny . 
zegyennel es nehezen  teh etevd . Ygy ta rc b a d  m a g a d a t tyzteffeggel. 
m y n d en  ferfyvnak  vagy a zzo n y a lla tn ak  elev ttevk . m y n t b a  az fer- 
263 fyvnak vagy a zzo n y a lla tn ak  || ev h a za s  ta rfa . vagy az te  feyedel- 
m ed  o t vo lna, vagy  o t evlne. es m eg  h a lg a tn ay a  es m eg nezneiye. 
m endeneket ky k et te  teez vagy m on daz . E s  vgy ta rc b a d  m ag ad a t, 
m y n t b a  v a lak y  oda  iu tn a  es la tn ay a . bog te  vele zolaz. es ne ve- 
beffe g y an ak o d afn ak  iegyeet. es ne  legen zevkfeeg neked  m eg 
so zegyenevlned  vagy m eg py rv lno d . vgy m on d  ezen  zen t b e rn a ld . 
H a  az en  ta n a íc b o m a t m eg nem  v ta lod . en  tan a lch o m  ez. bog  fólia 
egy ferfyvual vág}' a zz o n y a lla tta l fe zerez n y ayafíago t. b á to r  zer- 
ze tes  vagy m eeg zen t legen es. M ert b á to r  te f tn e k  k e fe rte ty n ek  
vezedelm e ne kevuetkevzzeek . ky zokot len n y  az o lly an  nyayaffag - 
35 hol. g y ak o rta  m yk oro n  n em  fee lte tyk  az  gonoz. ky az io kepnék  
a la t ta  rey tevzyk . m eeg az gonoz h y rn ek  zepp levv tevl m eg  v a lu a  
es. ky in n e n  ta m a d  vagy fogonyk. tezen  n ag y  n y v g b a ta tla n fa g o t
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em bernek , ez illyen  gonoz keuanfag . ho gha  kedeg im ad fag aert 
keuanod  ev n y ay a f||fag a t es ev e fm ere ty t. tu g y ad  hog az ev jm a d - 264 
faga  nem  evue. M yt h á zn á l a zé rt neked, bog  ily  nagy  vezedelm et 
vagy ny om orufago t zenuencli tv rz  te  zyuedben ev ho zza  te  im adfa- 
go dnak  ideyen. Ez v a laz tas  ezrevl eleg legen, h a  ak a ro d  zynednek  5 
bekefí'egeet. es ieles tyztelTegevdet a ty afyak  kevzevt va llano d . El 
tau o z ta ffad  ferfyaknak  ev nyayafí'agokat. kevzevnfeggel zeres m yn- 
den  io em bereket. Es fem m yben  ky ne va lazzad  v a lam ely k e t tevb- 
by tev l nyayaű 'agra . Es te  zyuedben  n ag yo bban  ty z te ly ed  es zeref- 
fed az iobb aka t. az zen t leieknek  nagyob vagy beueb m a la z ty a e r t 1 0  
ev bennevk. de m ag a  ne a k a ry ad  m ag ad a t ev velek foglalnod, h a ­
nem  reu id en  es kegyeffen ev velek bezelueen. M ykoron el nem  
tau o z ta th a to d . es ak oron  es. m eg ee rt erkevlchel egygyevgyevyen 
m a g a d a t a y an lu an  ev im adfagogban . h a  evk bevlchek leyendnek . 
In k ab  zerelm efb  vagy keduefb leez nekyk. h a  kedeg v n ta to k  ley en d - 1 5  
nek. iob ten ek ed  hog velek m a g a d a t ne  fo g la ly ad .: —  ||
(X XXIV.). 265
Légy m eg m enekevdueen. vagy m eg m en t m en d en  k euanfa- 
goktwl. m en d en  ez velagy m yelkevdetevk[tevk]tev l. m enden  m eg 
íoglaltataffoktw l. m enden  zorgalm affagoktw l. Vgy hog te  feyedel- 2 0  
m ednek  ne légy ban to y a . vagy v n ta to y a  áldom ás kereffel. v a lam y t 
dolgoznod vagy m yelned. vagy ky m enned  vilagyakhoz. vagy ad ­
nod. vagy venned. Vgy hog zabádon  agyad m ag ad a t te  feyedel- 
m ednek a k a ra ty a ra . E s v a lam y t m on dan d . m enden  zo rg ah n a to f- 
faggal m enden  m o rg aa f nekevl es neheffeg nekevl. b a n ta a s  nekevl. 2 0  
vyg o rch au a l evrevm eft m eg tegyed. Nem  vgy m y n t nem ely ek  tez - 
nek. kyk h a  chak  egy kyfdedben. a ld om afnak  ad afa  m eg ta g a tta f-  
feek. az feyedelm nek ev confcienciaya zeren t. leg o tta n  m orognak , 
es az feyedelm nek le veteferev l vagy m eg o ldafaro l zerzevdnek.
E s  ez illyenek  nem  a lko lm afok  zerzetre . es nem  m éltók  iften n ek  зо 
o rzag ara . keues by zod alm ad  leh e t iften  elevt. az engedelm effegnek 
erdem e||ben . k y t fel fo g a ttaa l volt feyedelm ednek ev kezeen. h a  te  266 
beketelenfegednek auagy  n y v g h a ta tlan fag o d n ak  vagy m orgafod nak  
m y a tta . kezerey tendevd  az te  feyedelm edet vagy erev lte tendevd  
a ld o m aft ad n y  neked. M ely a ldom af nekevl teg ed et a k a rn a  len n ed . 35  
m e rt ez ko ron  te  n em  m eegy be az a y to n  az zen t zerze tnek  ak la- 
ban . ky c riftu fn ak  m on daty k . M ert az criftu s n em  ievt ev ak a ra t-
23*
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y a t ten n y . de ev z en t a ty aee t. E zen k ép p en  o r es to lu ay  vo ln aa l. 
o r vagy. m e rt m afeet. az az a k a ra to d a t k y t az feyedelm nek a tta l  
vo lt. ev kedue nekevl el vezed ev tev le. T o luay  es vagy. m e rt ez 
illyen  gonoz p e ld au a l m eg evlevd az egygyevgyevyeket az zele- 
d e v k e t.: —
5
(XXXY.)
H og  kedeg jm m a r reu id en  vegezzem  m endeneket. ky ket 
felyevl m eg  m o n d o ttam , légy  a y ta to s  iftenhez . es te  zyuedet ev 
пеку  zerezyed. Te feyedelm ydnek  légy engedelm es a laza to s . es
267 h a ra g o t vagy gyevlevfegevt ev || e llenek  ne  vifely  ne ta rc . evket 
m eg fe v ta lyad . fe m eg ne  ity lyed . ne  m orog  es ev rey ay o k  vagy ev 
felevlevk. Az a ty afy ak k a l fo ro ro k k a l légy békés, kém ény  beze- 
devkre légy tev rev  vagy bekeffeges. es fegyelm re  a laza to s . Ne ity l 
keuefbevl kevnyen . íe  ne  légy gy ano s. légy zolgalo . m en tev l jn k a b
is n ag y o b b an  erevtelenevknek. E s  az em bery  zo lg a la to k b an  gyakor- 
la to ffon  im agy. k a rb a n  légy fegyelm etes io erkevlchev . [te é te led ­
ben] te  e le tevdben  légy okos. es m en d en  te íty  zevkfegevkben. io 
m o d o t ta r tó , légy  az  cellába  evrevm eft. evrefkevdev bezedevket 
tau o z ta s . la ffan  zoly. v iga tfagban  io m ódón  légy. B yzon m ondo 
2 0  légy igéén, te  bezedyd legenek  byzonyok. m y n t h y tev k  vagy  efkev- 
uefevk. S enky t ne  ra g a lm az . de m eeg jn g y en  fe h a lg a fíad  evrev­
m eft. G yevlevfeget fenkyhez ne ta rcb . Ne légy keuely  te  erkevl- 
cbevdben. v a g y á é  zodban  vagy bezedevdben  es. P é n z t au ag y  kaz- 
d ak fag o t gyevlyevl. Z egeenfegev t zereffed. m en d en ev t vagy |
268 m en d en ek b en  tau o z ta ffad  az  fe rfyaka t. m eg n y o m o rv ltak o n  ke- 
nyerev ly . T y z ta  .legy m endenekben . es id u ezev lt le e z .: —
Vegezt.etyk z en t b e rn a ld n a k  m o n d afa  az zerze tes  e le trev l. ||
0  m ely veelh ete tlen  erevs evleleefíel ev lelteel m eg engem et io iefus. 269 
m yk oro n  te  zyuedbev l veer iev t ky. te  o lda ladból vyz iev t ky. es 
tefted bev l az lelek. О zerelm es iffyv. m y t tev ttee l. bog  illy en  keno- 
k a t zenuedneel. B yzonyal en vagyok te  fay d a lm ad n ak  oka. E z en b  
zen t b e rn a lt  efm eg vgy m on d . О em ber, m eg m u ta tta  ten ek ed  az 5 
ie íu s  ev kezeet. hog teg yed  azokat, m elyek et ev tev t. Meg m u ta tta  
o ld a laa t. hog  erezzed azok at ky ket ev erzevt. m eg m u ta tta  lab ay t. 
hog  oda m eny  h o u a  ev m en t. О edes es k eu an a to s  a rneek . ie íu ín ak  
zarn y ay  a la t, o t vagyo n  az oda fu tó k n ak  b á to r  o lta lm . es az n y o ­
m o ru ltak n ak  edes hyedelm . О em ber h a  evzue gy ev h tev h etted  volna. 1 0  
c riftu s  verenek  le hu llo  cheppeyt. N em dee n ag y  zo rg alm a to ííag g al 
evryzted  vo ln a. M eneuel jn k a b  kel evry zned  az te  le lkedet, k y e rt 
c riftu s  az ev v e ree t ky ev tte . О io iefus. m ely  nagy  k en o k a t zen- 
u e ttee l em berekért, z en u e tte l kém ény  igékét, kem enb  verefegevket. 
te ltn ek  kem enfeges febeyt. О io iefus. az te  zerelm ed  n em  ire f - 1 5  
kevdev. kyk teg e ||d e t zere tn ek  m eg nem  tev n y v ln ak . Az te  zerel- 270 
m ed  nem  el m ú lan d ó , de evrevk. Az te  em lekevzeted  m eezneel 
edefb. te  ró lad  go ndolkodny edefb ho gnem  az e tek. Te ró lad  zolny. 
io etel. teg ed et m eg efm erny . iob v igaz ta las. Te ho zzad  rag azk o d n y  
evrek elet. te  tev led  el v a ln y  evrevk h a la i, k e rlek  io iefus. hog  2 0  
fem m y n e  leg en  en n ek em  edes. fem m y nekem  k e llem etes ne legen , 
fem m y d rag a la to s  en  hozzam  ne ragazkogyek . V ta la to fok  legenek  
m endenek . te tev le ttev l m eg v a lu an . E v rev ln y  te  n a lad  nekevl 
v n y am  m eg. gy eny erkev tteffen  zom orkodny te  e re tted . О io iefus 
h a  te  neked  k een t k e lle t zenu edn ed . es vgy k e lle t be m en n ed  az 2 5  
te  dychefegedben. m y  n eu o ly as bevnefek . m yk ep p en  hy zzevn k  be 
m en n y  az nem  m y dychevfegevngben. h a n e m h a  e levzer k een t 
zenuedevnk. О zenu end ev  zere te t. es zerelm es zenu ede t. v a ru aa n . 
vo n u aan . tev ru een . es el ho zuan . О m ely m é lta tla n  neuolyaffag.
i
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271 m ely  kedues es m eg  b y zon yv lt z ere te t. M ely ve ||le tlen  m eltoffag . 
m ely  ch o d a la to s edeííeg. m ely  m eg g ev zh e te tlen  zeletfeg. dychev- 
fegnek k y ra ly a t m eg  fezey teny . az igéén  v ta la to ffag o s fergech- 
k eert. fev t az ferg echketev l m eg fezey te tny . ky h a lló t illyen  nag y
5 d ió d a t , an ag y  ky  la to t ezhez h a fo n la to f t . : —
E z v ta n  kezdetyk  em b erek n ek  kem enfegekrev l. es vgy m on d  
z en t b e rn a ld . 0  ad am n ak  kernen  es m eg  kem enyev lt be d agazv lt 
es e rte lm  nekev l való  fyay. ky ket m eg n em  lag ey h t. enne  nag y  
kegelm eífeg. z e re te tn ek  enne  n ag y  lan gya . ze re te tn ek  il nag y  ger- 
ío yedeteffege. illyen  n ag y  zeretev . ky  a d  v ta la to s  h y tu a n  á lla to k o n , 
d rag a la to s  gyevngyevket. M yt k e lle t vo ln a  te n n y  ez zeretevnek . es 
m egnem  te tte . V ako kat velagofeyto t. ten elgevk et m eg terey tev t. 
bevnefeket at}ra  iften u e l m eg beke lte  evt. kegyetl'enevket m eg ele- 
ü e n e y te v t .: —
is H og  az leieknek  zere tn y  kel az v r if te n t. vgy m on d  zen t
272 b e rn a ld . 0  en lelkem  zereffed az t. jj ky tev l illyen  zere tev t vagy. 
Igyekevzzeel azhoz. ky igyekevzyk te  hozzad , kere tied  az teg ed et 
kerefeev t. Zereffed az teg ed et zereteevt. kynek  zerelm euel elevl 
vagy  v e te tueen . ky az te  zere lm ednek  oka. О en le lk em  zereffed
2 0  azt. ky teg ed e t ky  ho zo t neu o ly affag n ak  verm ebevl. es fa a rn a k  
fenekebevl. V alazzad  a z t te  b a ra tto d a . m y n d en  te  b a ra ty d  felet. 
M ykoron m en d en ek  ley en dnek  ten ek ed  m eg v o n ta tu a n . ch ak  ev 
egyedevl ta rg y a  m eg ten ek ed  az hyvfegevt. az  te  e ltem eteefednek  
n a p y a n . M ykoron m en d en  b a ra ty d  el tau o z n ak  te  tev led . ev tege- 
2 3 det el n em  hagy . de o lta lm az- teg ed et. az o rdey to  o ro z lan y o k tv l. 
k y knek  ete lev l zerez te ttee l. E s  el v izen  az  e fm ere tlen  o rzagban . 
es be v izen  teg ed e t az felfev fy o n n ak  v d ia y ra . E s  o t h e lh ez te t 
teg ed et az ev ange lyua l. az ev felfegenek o rc liay a  e lev t. h o l ha llo d  
az an g e ly  edes enek leeft. E s  o t h a llo d  v igaffagak  enekeet. vigaf- 
30 fag n ak  es idueffegnek z au a a t. h a la  a d a ft es dy ch y re tn ek  zau a t. es 
273evrek a lle lu ia t. О en lelkem  fohazko ||gyal. geryedeteffen. hog 
iu th a s  az evrek  v a ra ira , ky rev l illyen  n ag y  dychevfeg m o n d a to t 
m o n d u an . M yken t m y n d en  v iagadokee. lak o d a lm  vagyon te  b e n ­
ned . О en lelkem , m eny . fevld. ten g er, es m en d en ek  kyk ev ben- 
35 nevk  vadnak , n em  zevn nek  en  nekem  m o n d a  ay. h o g  zereffem  en 
iften em et. 0  bodog vigaffag. es vigafíagos bodogfag . la tn y a  az 
zen tek e t. len n y  az zentekkel. es len n y  zen te . la tn y a  iften t. v a llan y  
if te n t evrekke es to u ab . 0  en  lelkem , h a  m e n d e n  n ap o n  m yne-
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kevnk  k en o k a t kellene tev rn ev n k  v ifelnevnk . lia  po kolnak  k e n n y a t 
kellene liozzv ideyg tev rnevnk . cbak  hog c rif tu ít  ev dy ehevíegeben 
la th a tn o y o k . es az zen tekbez  ta rfo lk o d b a tn a n k . N em  de m éltó  
vo lnae  el zenu edn y  m y n d en t. v a lam y  zom oru . bog il n ag y  ioban  
es n ag y  dychevfegben rezetek lehetneenk . .A zért e llengevdnek az - 5 
evrdevgevk. zerzyk az ev keferte tevket. tev ry k  az te t te t  az bevli- 
tevk. m eg zo rey tn ak  az kém ény  ru liak . nebezev t
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